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JÓKAI ÉS A MAGYAR NÉP * 
Jókai írói jellemképe a számtalan apró vonás tömkelegéből vol ta­
képen csak most bontakozik k i előttünk teljes egészében. A távlat kellő 
mértékét elértük; túl vagyunk a rajongás és kicsinyes elfogultság határain 
s ezzel az igazi érték-megállapítás ideje elérkezett. E feladat azonban, 
tekintet tel emberfeletti munkásságára, anyagának, és feldolgozásának rop­
pant gazdagságára, nehezebb, min t gondolnók. 
Helyes eljárás vol t ez okból a jelen jubileumi óv ala t t munkásságát, 
írói jellemét többféle szemszögből megvilágítani; viszonyát külön-külön 
a történelemhez, eszthetikához, irodalomtörténethez, politikához, magyar 
nyelvhez, tisztázni. Jókai géniusza, mint a nagy alkotóművészeké általá­
ban, hasonló az igaz gyémánthoz: minél több oldalról szemléljük., forgat­
juk, annál inkább j u t érvényre belső értéke, színekben ragyogó tüze. 
Nem lenne teljes a részletrajzok sorozata, ha az eddigiekhez nem csa­
tolnék lelki kapcsolatát a magyar néppel s ennek megnyilvánulásait mű­
veiben. Mindenki tudja, mennyit s mily szeretettel foglalkozott a magyar­
föld egyszerű gyermekeivel; írói munkásságának mily tetemes kontingen­
sét teszik a népéletből merített fejezetei, m i l y hosszú sorát a szereplő 
alakoknak veszi a népi rétegből. E rokonszenvének forrásait, sajátos ra j ­
zolásmódjának okait ós jellegét összefoglalva feltüntetni kísértjük meg a 
következőkben. 
Tanulmányunk nem szorítkozhatik pusztán az egyoldalú tárgykörre, 
nem elég magát ez egy szálat kibontani alkotásai szövedékéből. Minden 
részletkutatás csak úgy felel meg hivatásának, ha nem téveszti szem elől 
az egészet; akkor lesz hü és életteljes, ha eredményeit egyszersmind be­
il leszti a nagy egész szövedékébe: az írói géniusz teljes jellemképébe. 
Mindenekelőtt két i ly általános érvényű lélektani mozzanatra sze­
retnők a figyelmet felhívni, melyeket tudtunkkal eddig nem mérlegeltek 
eléggé s mia t ta Jókait nem egy oldalról méltatlan és elfogult kritikák 
érték. 
* 
A hosszú életpályájú és nagy termékenységű írói géniuszok közös 
sajátsága, hogy az átlagnál élesebben mutatják az emelkedés, a delelőpont 
és a hanyatlás emberileg természetes útját. Ők is csak azt írhatják meg, 
amit élmények, benyomások, tanulmányok és megfigyelések formájában 
lelkükbe gyűjtöttek. Az így felhalmozott anyag mozaikköveiből eleinte 
friss hevülettel, de az ifjú kezdő gyakorlatlan kezével formálják k i alko­
tásaikat. Később, tehetségük teljében az egyes elemeket művészileg a leg­
jobb helyen, legteljesebb hatással alkalmazzák. Idők multán pedig lelkük 
* Emlékbeszéd a M a g y a r Néprajzi Társaság X X X V I I . évi rendes közgyűlésén 1925 
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tartalmát kötetsorozataikban kimerítve, késői műveikben a már egy­
szer felhasznált motívumokat kénytelenek ismételni; már nem a megfelelő 
helyen, hanem kényszeredett, fonák alkalmazásban, s előállnak a hanyatló 
kor mesterkélt, gyarló termékei. Még talán kápráztatnak, de fényük ereje 
vesztett és hideg, mint a leáldozó napé. 
Jókai írói pályája szokatlan méretű ívhajlásával az élet e nagy hul­
lámvonalát tisztán láttatja. Adattömegének felhasználása módjával is 
beleilleszkedik az általános emberi keretekbe. Hogy a sok közül egy köz­
ismert; példával igazoljuk: a híres „Senki szigete" motívuma, melyhez min­
tát a komáromi Sziget, gyermekkori emléke, szogáltatott, felbukkan már 
első regényében: a Hétköznapokéban (1846. I I . k. 235.) „A mocsárok 
viránya" fejezet t iszai lápjának leírásában. A sáskoszorús vadon magányos 
lakában egy serdülő leány él egyedül, ak i t csak nagy kutyája hűsége véd. 
A kép egyébként telítve van rémségekkel, a vérbő romantikus képzelet 
szertelenségeivel; igazi ifjúkori nagyot akarás terméke. Már 26 évvel ké­
sőbb az Aranyember-ben (1872) a legköltőibb idillek egyike érik k i belőle; 
t a r t a lmi elemei azonosak az előbbivel, de hangulatban, színekben zavar­
talan remekmű, feledhetetlen, mély hatású kép. Ugyan ez epizódnak az­
után késői visszhangjára találunk az 1886-os Kiskirályokrban, ahol a 
tiszamelléki b i r tok egy elhanyagolt zugának rajzában használja fel 
( „ A vadmacska szigete"). Elvadult leány lakik o t t ; anyja az egykori úri 
dáma, minit boszorkány, járja éjjel a gyógyfűves helyeket, a bejárás tor­
lasza ravaszul kieszelt, bonyodalmas szerkezet; az egész epizód nincs 
távoli magányosságba helyezve, hanem egy gondozott urasági park el­
hanyagolt rejtekébe; az elmaradhatatlan házőrző eb ösztöne túlhaladja az 
emberi intelligenciát, és i . t . íme az egykori életteli, pompás kép e késői 
erőltetett változatban bizarr fantazmagóriává torzul t . — Se törvényszerű 
jelenséget Jókainál a példák egész sorozata mutatja. 
A kevésbbé értékes késői müvekért sokat hibáztatták Jókait: miért 
nem olyanok ezek, min t az 50-es, 60-as években kelt alkotások? Vagy még 
igazságtalanabbul: legjobb műveit is e későiek gyarlósága szerint ítélték 
meg. Mindkét szempont helytelen, igazságtalan. A külföld hasonló termé­
kenységi! íróinál az eset ugyanaz: Wal te r Scott, Dickens, Balzac, az orosz 
Tolsztoj és Danilewszkij, a lengyel Kraszewski, bármi nagy írói kvalitá­
sok, pályájuk e végzete alól k i nem vonhatták magukat. 
De Jókai műveinek vizsgálata egy másik általános lélektani törvény 
érvényesülését is mutatja. Amin t t . i . az egyes ember, akár átlagos képes­
ségű, akár kiválóság, élete során tapasztalatait gyűjti, azok szinte geoló­
giai rétegekben rakódnak benne egymásfölé. S amint idővel életpályája 
áthajlik a zenithen, e rétegek észrevétlenül, de következetes sorrendben 
foszlanak le róla. Leghamarabb az utoljára szerzett benyomások) mosód­
nak el, majd követi a többi fordított rendben, míg legtovább azok marad­
nak meg, amiket legkorábban, az ifjúi fogékonyság friss erejével gyűjtött 
s amik mint őskőzetek, egész lelkének sziklaalapját képezik. Ilyképen 
bizonyos emlékek, jellemvonások, készségek csodálatos élénken megmarad­
nak késő öregkorig, míg mások múló, tovatűnő jellegűek. A szívós fenn-
maradásúakról joggal tesszük fel, hogy azok kora gyermekkori, vagy leg­
alább ifjúi évek ala t t nyert szerzemények. S ezért fontos és fölötte tanul­
ságos a nagy szellemek fiatal korának ismerete, első müveik tanulmá­
nyozása. 
Jókai regényírói diadalútjára serdülő korából hároím i ly mélyre rög-
zött készséget hozott magával: a csodálatosan eleven és közvetlen elő­
adást, optimista melegkedélyű humorát és ősmagyaros népiességét. 
Elbeszélő modorának páratlan bubája kétségkívül gyermekkori örök­
ség nála; szinte o t t tanulta az anyaölben. Atyjáról ő maga és id . Szinnyei 
József rajzolnak jellemkópet. Egyértelműen kiemelik, hogy Jókai József 
akkoriban a város legjóízűbb adomázója vo l t ; közlókenysége nem szo­
rítkozott a felnőttekre, kis Móric fiának élvezettel mesélgette a „Szalonna-
vár", „Csalóka Péter", „Hüvelyesik Palkó", „Sármány király", a farkas 
koma, a jövendő mondó cigány asszonyról szóló meséket („40 év vissz­
hangja" Összes műv. C. köt. 124. 1.). Édesanyjáról Beöthy Zsolt írja saját 
gyermekemléke kapcsán: „kifogyhatatlan elbeszélő vo l t ; ajkáról csak úgy 
ömlött a szíves tanács, a komolykodó tréfa és a végtelen mese". (Kisf. 
Társ. Évi. 1905, 97.) Mikor Jókaiban felrajzanak ez emlékek, meghatott 
lélekből mondja: „Hadd gondoljak vissza mindama víg és kedélyes, szo­
morú és elgondolkodtató regékre, adomákra, eseményekre, miknek homá­
lyos emléke a régi jó időkből lelkemben fennmaradt." ( ö . m. X V I . Nép­
világ. Előszó.). 
Valóban, ha a gyermekifjú első szárnypróbálgatásait nézzük: az. 
1841-es pápai önkópzőköri novelláját („Istenítélet"), vagy 1844-i elbe­
széléseit (Nepean sziget, Marce Záré, Sonkolyi Gergely, Házasságok az 
égben köttetnek . . . ) bennök m i sem emlékeztet az akkori magyar iroda­
lom cikornyás nehézkességére. A mód, ahogyan történeteit elénk tárja, 
már ekkor csupa közvetlen természetesség, könnyed gördülékenység. 
S ugyanez a megvesztegető szuggesztív modor jellemzi 60 évvel később,, 
másfélszáznál több kötetnyi írásai után az utolsókat is ( A béka, 1903, 
A börtön virága, 1904). Közlő-képessége mindvégig csorbítatlan marad. 
Szinte Tiz ian ju t eszünkbe, aki 96 éves korában félbehagyott képén a rajz 
és színezés készségét még az egykori friss erőben mutatja. 
Másik i l y kiváló tulajdona: verőfényes humora. Az élet derűs oldalát, 
a félszegségek nevettető voltát már atyja és a táblabírókörnyezet ado­
mái feltárják előtte; de önmaga megfigyelései is bő alkalmat nyújtanak rá. 
Az egykori komáromi benyomások, a 30-as és 40-es években virágkorát élő 
város lakóinak tarkasága: ahol a dunai forgalmi út mia t t odatelepült 
szerb és görög elemek, a Vágón lejövő felvidéki tótság, a bécsi német és 
zsidó kereskedőik mindahányan elütő viseletükkel, szokásaikkal, kevert be­
szédjükkel valóságos néprajzi mustrakártyát teregettek a kis diák n y i l t 
szeme elé. Jókai a festésiben és karikatúra-rajzolásban már akkor jeles­
kedik; éles megfigyelése észreveszi a különös, furcsa, nevettető vonásoklat 
raj tuk. Három későbbi művében szerepel Komárom, min t helyszín: Az 
aranyember, Az elátkozott család ós a Három királyok csillaga címűekben. 
Otthon érzi magát, gyermeknek érzi magát bennük, felrajzik előtte az o t t 
látott sok különös alak: a sunyi görög (kalmár, a Brázovicsok lármás dél-
szlávsága, a züllött balkáni kalandor (Krisztyán Tódor), Tallérosy Zebu-
lon tót dialektusa, a feszengő osztrák tisztek üres gőgje; mellettük a ma­
gyar molnárok és hajóácsok tempós fontoskodása, a Fabula Jánosok tudá-
kossága, a szekeres gazdák csöndes ravaszíkodásai. Mindezek már annak 
idején annyi alkalmat adtak az összehasonlításra, a kirívó ellentétek 
észreve vesére, h)ogy a fogékony gyermeklélek önkéntelenül, mulatva gyűjt­
hette halomba a későbbi figurás alakok és bohó esetek derűs anyagát. 
Már a 18 éves jurátus első elbeszélései kétféle, egymástól merőben 
elütő alaphangulatúalk: vagy zordonul sötétek, valóságos rémálomképeky 
vagy széles jókedvvel elmondott, bizarr humoreszkek (pld. Sonkolyi Ger­
gely, A serfőző, vagy a Hétköznapok két fejezete: „ A Cantus praeses" és. 
a „Szegény bíró, be kár v o l t . . . " címűek). Annál feltűnőbb e jelenség, mert 
általában a fiatal kor humoroe életfelfogásra a l ig képes, nem is kedveli & 
inkább tragikus hangban szokott magának tetszelegni. Való igaz, hogy ez. 
írások nála sem az igazi humor termékei még, inkább groteszk karrikatú-
rák, a csínyeken mulató diák jókedvének kirobbanásai. A tréfa, kópéság, 
csúfondároskodás múló hangulat, a humor világnézet! Aranyos humora 
később érik k i ; akkior t isz tul meg a salaktól, mikor maga is átment a 
szabadságharc tűzkohóján s az azt befejező tragikus összeomláson, 
Az élet e nehéz iskoláját Jókai elég korán kijárta; ifjúi rugékony kedélye 
nem borul t el tőle, min t annyi más jeles írónké. Módja vol t arra, hogy jó­
kedvét átmentse a csendesebb időkbe s ez a t i sz tu l t , nemesebb humor 
annyi számos kaleidoszkóp-szerű írásában untalan fel-felcsillan. Ezt is 
megtartja csorbítatlan frisseségben mindvégig: emlékezzünk a Tenger­
szemű hölgy, Be kár megvénülni, öreg ember nem vén ember, A béka s 
egyéb legkésőbbi műveinek pompás derűjére, kacagtató jeleneteire. 
Harmadik jellemvonásaként említettük népiességét. 
H a kirekesztjük is innen komáromi, majd pozsonyi éveiből a polgári 
mesteremberéletből vet t benyomásait, mellőzzük pápai tartózkodása diák-
emlékeit s pusztán az igazi nép, a föld közvetlen gyermekének rajzolását 
vesszük nála figyelembe, megállapítható, hogy ez irányú hajlamossága is 
kora i emléíkJekre megy vissza. Jókai nem vol t a népnek „lelkéből lelkedzett 
magzata", mint Petőfi, vagy még inkább Arany János; nem nőtt fel annak 
szellemi légkörében, nópiessége tehát nem az az ösztönös megnyilatkozás, 
mint e két jelesünké; őt ábrázolásában szükségkép a megfigyelés ós reflexió 
vezették. S ennek ellenére a magyar néppel szemben nemcsak hogy nem 
hideg ós közömbös, hanem talán a legmelegebb, legköltőibb hangot üti 
meg, ha róla ír. Ennek a mély rokonszenvnek gyökere elsősorban a 40-es 
évek általánoe korhangulatában keresendő. 
Az atyai háznál, mint mindenhol akkoriban, az ismerősök sokat po l i ­
tizáltak. A szent-szövetség vasgyűrűje nagyon meglazult, Széchenyi éb­
resztő szavait minden ajk emlegette, a felszabadulás vágya benn izzot t a. 
keblekben. A köznépet, a parasztságot szorosabb lelki kötelékek fűzték 
az intelligenciához, min t manapság. A nemzeti felbuzdulás az igazi ős-
magyarságot látta bennük, a romantikus irodalom a megújhodást tőlük 
remélte, mint a régi dicső nagyományok élő letéteményeseitől. Hazai 
romanticizmusunk is rousseaui elveken alapszik; él benne a sóvárgó 
vágyódás: szabadulni az élet nyüzsgő zajából, kimenekülni a természet 
ölébe egyszerű i d i l l i viszonyok klözé. Szemében az idegen hatásoktól ment 
nép egyszerűbb, derekabb, magyarabb maradhatott, tehát tisztább lelkű 
ós boldogabb, min t a jellemében megmételyezett, agyonfáradt intelligencia. 
Eleinte mindezek chaotikusan homályos képzetek gyanánt élhettek a 
fiatal Jókaiban; majd t isz tul tak és megerősödtek, akkor, midőn megismer­
kedett Petőfivel Pápán. De mindez még a félig-meddig ismeretlen utáni 
vágyakozás vo l t benne. 
1842-ben két évi jogra Kecskemétre került. Jó sorsa vezette az alföldi 
városba, amely akkoriban teljesen földmíves jellegű nagy falunál nem v o l t 
egyéb. A meleg homokon, a rónaság enyíhle levegőjében régi mellfájásai 
megszűntek, szótfoszlott vele gyötrő aggodalma, ami kedélyét gyakran 
beteggé tette és elhitette a képzelődővel, hogy fiatalon kell elpusztulnia. 
I t t az alföldi rónán visszatért életkedve s most kétszeres érdeklődéssel 
fordul t új környezete, a hamisítatlan népi élet felé. Új vol t i t t neki min­
den; feltárult előtte a magyar puszta őseredeti pásztorélete, a tanyák v i ­
lága szorgos munkásnópével, a nóták hazája. A z t mondja róla visszaemlé­
kezéseiben: „ I t t l e t t belőlem ember, e derék tősgyökeres magyar városban 
és különösen i t t l e t t belőlem magyar író. I t t ismertem meg az igazi nép­
életet a maga kifogyhatatlan változatosságában; a néphumort, a puszták 
világát; egész írói működésemnek az alaphangulatát i t t sajátítottam el." 
(40 év visszh. C. 128.). Valóban az addigi novellista, aki tollpróbálga-
tásaiban exotikus világokat keresett fel és fantasztikus rémmesékben dús­
kált (Nepean szigeti, Egyptusi rózsa, Marce Záré), megtalálta hazai föl­
dön, reális környezetben mindazt, amiről épp oly érdemes vol t költői ké­
peket rajzolni, sőt a képzelet amaz idegen káprázatainál jobban megfogta 
a lelkét a szemmel látott való szuggesztív ereje. S ha romanticizmusa 
megkívánta is a magáét, i t t módja vo l t rá, hogy ne csak képzeljen, de 
lásson is tűzpiros alkonyi napot fénycsóvás glóriájával, halljon k i n t a 
nádasok közt messzi harangszót; találjon kész hangulatot az i d i l l i csend­
ben, a parasztság egyszerű életörömei között. — „19 éves koromban írtam 
első regényemet, mondja magáról (u. o. 129.), a Hétköznapokat; kecske­
méti visszaemlékezés az egész, zabolátlan képzelet szüleménye még, de i t t -
o t t olyan leírásokkal, hogy most nem tudnék hasonlót írni." Hazulról ho­
zot t magyar lelkesedése i t t tárgyat, konkrétumot talált s ez első regényé­
ből, szertelenségei mellett kiérzik a felfedezés naiv öröme, amely „ A szalma­
kunyhó" c. fejezet elején elragadtatott dicshimnuszban tör k i az alföld 
szépségeiről. Ez első nagyobb (2 kötetes) regénye 26 fejezetének elejére 
akkori divat szerint ta r ta lom jelző mottókat tet t . Első eset a magyar i ro­
dalomban, hogy ez idézetek végig népdalokból vannak véve. Az o t t talál­
ható 38 nótaszöveg ugyan mind megvan az előzőleg megjelent. Erdélyi-féle 
„Népdalok és mondák" I . kötetében és valószínű, hogy nem egyet közülök 
innen is szedett k i , de sok belőlük kétségkívül klözszájon foroghatott s 
Jókai már előzetesen ismerhette. Nóták iránt mindig nagy fogékonysága 
vo l t s Fesztyné szerint sokszor emlegették az öreg úrról, hogy olyan vén 
cigány, aki soha egy nótát sem felejtett el. 
Jókai életében hamarosan még egy elhatározó alkalom kínálkozott 
arra, hogy ne csak megszeresse, de becsülni tanulja a nép fiát. A Hétlköz-
napok megjelenése után két évvel kitör a szabadságharc. Jókai sosem vol t 
aktív jellem, de a viszonyok belesodorták annak idegfeszítő gócpontjába. 
„Jártam a korszak legnagyobb hőseivel együtt düadalútjokon, futot tam 
futó betyárokkal együtt pusztákon, mocsarak, erdőik sűrűjében; o t t vol­
t am Bécs város és Buda ostrománál a bombatűz közepett s a feldúlt Ko­
márom romjai között és láttam a világot fejemre szakadni Világosnál." 
Ebben a másféléves, diadalmámorral és sötét kétségbeeséssel váltakozó 
lázálomban Jókai közvetlen közelből látta a magyar paraszt önfeláldozá­
sát hazájáért és látta annak példátlan hadi erényeit. Hány regényben és 
kisebb novellában emlegeti a közhonvédeket, a világtörténelem legrongyo-
sabb, de legbámulatosabb hadseregét. Csoda-e, ha mindvégig meleg sze-
retettel foglalkozik velük s rajzába szinte csupa becéző, glorifikáló voná­
sokkal i l l e t i őket? 
Ezek s egyéb a népéletből ve t t képei még sem nevezhetők túlzott 
szépítéseknek. Jókai akárcsak természetleírásaiban, úgy i t t is a kézzel­
fogható valóság jegyeivel dolgozik. „Valóság-érzése abban a mértékben 
növekszik, amint az anyaföldhöz: a természethez és embereihez közelít."" 
(Beöthy Zs. Emi . beszéd, id . h . 101.). Népi epizódjaiban legelfogultabb 
bírálója sem talál hihetetlen jellemeket vagy helyzeteket. Csak nem keres 
közülök alakjai számára torzmintát: duhajt, alattomost, romlo t t termé­
szetűt, hanem veszi az átlagból inkább az egészségest, tisztességtudót, 
becsületest — és ón nem tudom, igazam van-e, de inkább látom bennük 
az általánosnak megfelelőbb típust, mint Móricz Zsigmondnak ellenszen­
ves, félállati parasztalakjaiban. 
Fejtegetésünk fonalára térve vissza, e népi részletek rajzában is erős 
marad Jókai kezdettől fogva mindvégig. Késői termékeiben csak termé­
szetes, hogy nem éri el azt a tökéletes műremeket, amit „Mégis mozog a 
föld"-ben nyújt Tóth Máté uram tanyájáról, midőn Jenői Kálmán nagy­
anyja haragja elől kimenekül egykori dajkája házához, ak i Máté gazda 
felesége s ot t zaklatot t kedélye a szabad természet csendjében és az abban 
elhelyezett mesteri családi i d i l l láttán megcsillapul. Ez a rész költőiség-
ben, a legegyszerűbb eszközök) felhasználásával méltó párja a Senki szi­
getének. De azért a Lélekidomár pusztai párbaja, a csikósok rajza a bécsi 
vásáron (Rákóczi fia. L X X X . k. 142—154.), vagy a Sárga rózsa a maga 
egészében annyi őserőt árul el az akkor már 68 éves író részéről, hogy 
népiességét is kiváltságos tehetsége egyik alappillérének ke l l tekintenünk. 
Erről a Sárga rózsáról jelen összefüggésben lehetetlen néhány szóval 
külön is meg nem emlékeznünk. A kis terjedelmű, alig 100 oldalas elbeszélő 
művet 68 éves korában írta és 1893-ban jelent meg ( ö . m. L X X X V I I I . 
3—101. 11.). Műfajilag a legtökéletesebb regények egyike, amennyiben 
regénynek azt a prózai elbeszélést tar t juk, melyben a szerző választott 
tárgyáról ú. n . világképet ad, vagyis a környezet és háttér teljes rajzát 
kerek szemléltető egészben. Alapja Jókainaík az a másodszori látogatása 
vo l t a Hortobágyon, melyet 1889-ben t e t t meg Deli Mátyás orvos kalau­
zolása mellett. Benyomásait a mátai és zárni pusztákról s a hortobágyi 
csárdáról akkíor azon melegében papírra vetette úti élmények formájában. 
(„Hortobágy" с. a. a Nemzet napilap 1889. évf.-ban és ö . m . X C I . 64—91. 
11.). Ebben a későbbi regény összes motívumai csirájukban bennszunnyad­
nak, anélkül, hogy a képzelet életre keltette volna még. Mese kellett hozzá, 
valami csekély kijegecítő központ, hogy az adalékok nyomban köréje rakód­
janak és életet nyerjenek. S mikor ez már meg vol t : önmagában a leg­
igénytelenebb történet, a számtalanszor megismételt szerelmi hármas, két 
féltékeny vetélytárs és egy leány között, — megelevenült a holt kincs, az 
adatgarmada. Megszületett a legbájosabb, legmagyarabb idi l l ikus regény, 
amelynek realitása ellen bármily elfo'gult kr i t ikus sem ejthet kifogást. 
Semmi a sokat hánytorgatott képzelet-elkalandozásból, csupa jellegzetes, 
szilárd talajból sarjadt jegyek, olyan sajátos helyi légkör, amely igazsá­
gával, találó hűségével megszégyeníti a sokat emlegetett Zola-féle milieu-
essayket. 
Szereplője három egyszerű alak. Klári, a csárdáslány, sem jobb, sem 
rosszabb a fajtájánál; mórikázó, dévaj, de nem romlot t ; hajl ik ide, haj l ik 
oda. Viselkedése, évődő tetszelgése szóptevőivel egy darab egészséges élet; 
mikor megbántja azt, akihez szíve inkább hiúz, kész magát feláldozni érte. 
A két vetélytárs: Decsi Sándor csikóslegény és Lacza Perkó a gulyásboj­
tár, ősemberi cicomátlan alakok; egyik delibb, a másik funfangosabb. Be­
szédjükben a pusztai nehéz emberek szófukarsága nyilvánul, vagy az a 
különös képesbeszéd, amely példázgat, távolról céloz, de a másik elérti. 
Megbántott önérzetük végül lóhátról fütykösökkel vívott párbajban nyer 
kielégülést, — mind ez annyira eredeti, különlegességében ősprimitiv, 
hogy annak, aki elképzelte és megalkotta, a magyar zárkózott népi lelket 
nemcsak teljesen ismernie, de magát a rokon magyar lélek divinációjával 
bele is kel let t élnie. A mellett minden részlete decens, kényes helyeken 
sejtéssel átsikló, megírva azzal az önkénytelen tartózkodással, ami ismét 
magyar vonás és merő ellentéte egyik-másik modern író perverz lélek-
boncolásainak. 
* 
Jókai írói jellemének három eddig említett alaptényezője tárgyalá­
sunkban azt a 'benyomást kelthette, mintha ezek benne különvált le lk i 
készségek lennének. Kétségtelen, hogy alkalom szerint egyszer egyik, más­
szor másik nyomul előtérbe s veszi át a vezető szerepet. Azonban, ha 
lelki komplexumát helyesen akarjuk értelmezni, úgy e motorikus erőknek, 
mint egységbe olvadt, egy lélekbe összeforrt és egymásra is módosítólag 
ható komponenseket kel l tekintenünk: olyan három más-más kútfőből 
fakadt forrásnak, melyek igen korán egyesülnek s egymás hullámait irá­
nyítják, siettetik. Valóban a művei alapján végzett analízis csakhamar 
észreveszi, hogy népiessége befolyásolja úgy előadó modorát, mint humo­
rának menyüvánuló formáit. A kezdő elbeszélőn meglátszik Walter Scott, 
Hugo Victor , majd Shakespeare olvasásának nyoma. Képzelete külföldön, 
exotikus országokban barangol (Egyptusi rózsa, Nepeán sziget), az i t t ­
honi rajzokban is aa unikumokat keresi (Sonkolyi Gergely, Házasságok...); 
a szerző bizonyos eltanult aífektálással, mint teremtő géniusz, hideg fen­
ségben lebeg a vizek fölött. De hangja lassankint észrevehetően átmeleg­
szik, közvetlenné lesz, amit egyre erősödő népiességének tulajdoníthatunk. 
Beöthy Zsolt vo l t az első, aki észrevette, hogy Jókai sajátos, kiérett 
elbeszélő modorában sok van a nép mesélgetésének módjából; életrajzírója: 
Zsigmond Ferenc is megemlékezik róla (373—6. 11.), Császár Elemér 
hasonlóképen ( A magy. regény tört. 182. 1.). Főkép közvetlenségében lát­
ják a hasonlóságot: „Mintha nem íróasztalnál írná, hanem mint a nép mese­
mondója, hallgatóságának mindjárt íziben, a támadó érzés hevével, élő­
szóval beszélgetné el, amit hallott , vagy kigondolt ." (Beöthy id. к. 104.) 
Tény, hogy a közlés a la t t észrevehetően jól érzi magát, elemében van s ez 
a jó érzés, min t láthatatlan fluidum, átáramlik az olvasóra. Jókai sokszor 
említi, hogy neki az írás menedék, gyönyörűség, életszükséglet (Ö. m. 
XCV. 176., X C V I . 22. és u. o. 31. 1.) s ilyenkor nem a tárgyba mélyed, 
hiszen ez önvallomása szerint, apróra k i van fejében dolgozva, 
hanem olvasóit látja maga előtt, akárcsak a falusi esték mesemondó 
öregjei. Ezek is tudják mondanivalójukat s aszerint színezik k i , amint 
közönségük éber vagy álmos; incselkednek velük, vagy rémségekkel ijesz­
t ik . Jókait akárhányszor ra j t lehet kapni, különösen könnyebb súlyú mű­
veiben, ilyen incselkedésen, szinte ugratja a ráhallgatót. Csak így enged­
hette meg magának, hogy némely regényének két véget is kanyarít, egy 
kibékítőt a gyengébb szívűeknek s egy szomorút az edzettebbeknek. 
(Az élet komédiásai, K i s királyok.) Incselkedésére íme egy példa: „ A ser-
főző"-ben így kezd bele egy korcsmai verekedés elmondásába: „Andrásnak 
sem kellet t több. Felugrott , kirúgta a lócát maga alól, földhöz vágta süve­
gét, hogy akkorát szólt, min t egy ágyú s azt ordította, — nem, — sem­
mi t sem ordított, hanem beleköpött a markába s azzal gyűrte az inge 
ujját." ( ö . m. X X I I . 199.) Az ilyen önfeledt nekilendülés, amit azután 
vissza kel l szívnia, árulja el, mennyire hallgatói helyzetébe képzeli magát 
s csak akkor korrigál, mikor már túllendült s a történet fonala más irányt 
követel. 
Észrevehetőbb egyezést mutat a népi elbeszélőkkel a fofco;zás halmo­
zásában. A népmese rendesen hármas fokozást használ, mint t ipikus for­
máját az érdekkeltésnek. Két idősebb testvér eredménytelenül vállalkozik 
egy feladatra; a legkisebb, a hős, sikerrel elvégzi. A kiszabott feladatok 
is fokozódnak, utolsó a legnehezebb. Hamupipőke kétszer el tud tűnni, 
harmadszor rajta veszt. A figyelemkeltés e primitív formáját Jókai sűrűn 
használja s meg is toldja. A lőcsei városháza pincéjében a hosszú sor hor­
dók egyre jobb bort rejtegetnek s a tanács kóstolásai közben lelkiismere­
tesen felsoroltatnak. (Lőcsei fehérasszony, I . 72.) Az ellenszenves új kor­
mánybiztos fogadtatásakor Tuhutum vármegyéiben az ünnepséget mind 
nagyobb akadályok zavarják, míg végül botrányba fúl az egész. (Ki s kirá­
lyok, I . ) Az ősi kastélyt felkutató policia egyre ravaszabb tervvel áll elő, 
hogy végén a felsülés annál csattanóbb legyen. (Új földesúr.) 
De legszembetűnőbb Jókainak különben tökéletes előadásában egy 
tak t ika i hiba, amelyről tudtommal még nem emlékeztek meg, s e hiba k i ­
záróan a népi mesélgetőmód utánzásából fakad nála. Sokat felhányták 
Jókai meseszövésének valószínűtlen fordulatait . Ezek az előre nem várt, 
szinte képtelen meglepetések voltakép nem a történet felépítésének hibái. 
Jókai, mikor tárgyát kieszeli, mindenre keres és talál magyarázatot; csak­
hogy — és ez a technikai tévedés —• a megokolást nem bocsátja előre, 
közönségét nem készíti elő a fordulatra, hanem kipat tant ja előtte amúgy 
nyersen, előzetes jelzés nélkül s az elképedt olvasó e pi l lanatnyi meg­
hökkenésén a később jövő magyarázat már mitsem változtat. A legtöbb 
gáncsért, amely Jókait fantasztikumai mia t t érte, voltakép ez a régi népi 
t ak t ika teendő felelőssé. — A lőcsei templomban híres Luther-kép függ 
a falon; a hívők bent ünnepélyesen éneklik: „Erős várunk nekünk az Isten." 
Jókai i t t így folytat ja : „S mikor a közönség elvégzi a falrengető strófát, 
az a festett kép o t t a rámában: Luther maga egyedül még tovább énekel." 
Csak utána zárójelben teszi hozzá: „Nem mirákulum ez, se nem hókusz­
pókusz, hanem egy szegény süket szabómester ül ottan a kép fölötti fül­
kében, aki nem hallván semmit, egy sorral elkésett s most azt végzi be." 
(Lőcsei feh. assz. I . 20.) I t t még hagyján a dolog, a magyarázat rögtön 
követi a meglepő állítást s a kis epizód tréfában olvad fel. De már ott, ahol 
a Kis királyokban egy fiatal vadóc leány, Tanusy Emma, 13 éves korára át­
ugrik egy 2 öles vizes árkot, majd birokra megy egy vele egyidős paraszt­
gyerekkel s azt földhöz teremti; a ny i t j a pedig csak jóval később derül k i , 
az t . i . , hogy a különös vadleány voltaképen fiú s anyja azért nevelte 
leánynak, hogy idő előtt el ne dulhajodjék, mint az édes apja, — i t t az el­
mulasztott felvilágosítás hiánya már erősen érezhető. Min t ebbeli legszélső 
példákra, elég talán utalnom „ A 3 márványfej" cselekvényónek groteszk 
fordulataira a Karszt barlanglyukaiban az uszkok kalózok sziklafészket 
körül, ahol a későbbi felvilágosítások is erőltetettek s a már ismert ered­
mények mia t t különben is elvesztették érdeküket. 
Végül nem hagyható említés nélkül az a közös vonás sem, amely 
mindkét részről, a népnél és Jókainál a motívumok felhasználási módjá­
ban megnyilvánul. A népmesékről tudva van, mi ly gyakran ismétlik ugyan­
azon motívumot más-más összefüggésben, egymástól elütő típusokban. 
Való igaznak bizonyul! Amtt i Aarnenak az a paradox állítása, hogy a 
mesékben több a típus, mint a motívum, többféle egész van, mint részlet­
elem. Csaknem ugyanazt mondhatnók Jókairól: szinte több a regénye, 
min t a bennük felhasznált epizód. Történeteiben ugyanis néhány epikus 
elem untalan viszatér. Nem lenne érdektelen e kedvelt mozzanatait egybe­
állítani; kitűnnék belőle, mennyire saját élményeiből merít, meseszövésébe 
Mnyszor fonja közbe egy-egy átélt emlékét, szerepelteti ismerős alakjai 
némelyikét annak legjellemzőbb viselkedésével. A Senki-szigete változatai­
ból hármat fentebb láttunk, de előfordul ezekenkívül a Kis királyok vége 
felé ( I I I . köt.), mint a Tiszaszabályozó mérnökök telepe, a Kőszívű ember 
fiai végén, mint a Baradlay-család menedékhelye. Boksa Gergő híres gulya­
vadító furfangja a pipába t e t t kalapzsír füstjével szerepel már a Hétköz­
napokban, majd a Kőszívű ember fiaiban és a Sárga rózsában. Kedvelt 
témája a nagyúri háznál tűrt rokonleány sorsa, akivel elhitetik, hogy saját 
menyasszonyi ruháját varrja, pedig az a vetélytársnénak készül (Erdély 
aranykora, az Aranyember Tímeája a Brazovics-háznál, Kőszívű ember 
fiaiban Ed i th a Plankenhorsték palotájában, hasonló L i v i a sorsa az Élet 
komédiásaiban, Lidiáé a Gazdag szegényekben és a Rabnő c. novella hős­
nőjéé. . . Ö. m. X X V . 131.). Az uzsorás szipolyok közül Kőeserepy (Kár-
páthy Zoltán) és Krénfy (Régi jó táblabírák) egymásnak külsőben, tet­
teikben ikertestvérei. Szereplő alakjai közül legfeltűnőbb és leggyakoribb 
mégis a veszedelmes női démon. Sokszor hasonlítja őket csillogó párducok­
hoz. Hihetetlen szenvedély lobog bennük, boszorkányos bűverővel rendel­
keznek, az ármányszövés mesterei. Ha a kiszemelt férfi megriad tőlük s 
egy kevésbbé kápráztató, de nőibb lény felé fordul érdeklődésével, bosszú-
és pusztításvágyuk nem ismer határt. Közismertek közülük: Azraéle, a 
török rableány (Erdély aranykora), Korponayné Géczy Juliánná, a lőcsei 
fehér asszony, Tanusy Decebálné (Ki s királyok), Brazovics Athalie 
(Aranyember) és maga a Tengerszemű hölgy, ami ez utóbbiról következ­
tetve, arra val l , hogy Jókai életében egy ilyen fajtájú szőke veszedelem 
alighanem játszott némi szerepet. ( L . továbbiakra Zsigmond F. 384.) 
E gyakori ismétlés nála nem az invenció szegénységének jele, hiszen 
kr i t ikusa i , ha valamit elismertek tehetségéből, az invenciójának méltány­
lása vol t . De valami ösztönös lírizmus benne, amely a maga kedvelt alak­
jaival és helyzeteivel nem tud betelni, folyton velük foglalkozik, amint a 
népi históriás is legtöbbször azt a részletet szereti belefonni történeteibe, 
amit legjobban tud, ami neki legjobban tetszik. A műköltőt éppúgy, mint 
a nép fiát elragadja a mesemondás varázsa, nem törődik az ismétlésekkel, 
benne él képzelete világában s azt úgy rendezi el, ahogyan neki legottho-
nosabb. 
Az i t t adott néhány párhuzam akkor nyer bizonyító erőben, ha sok­
oldalú munkássága során megfigyeljük, mint tér vissza öntudatlan vágya­
kozással legkedvesebb témájához: a magyar néphez. A népdalköltészetről 
alig lelünk jobb, találóbb fejtegetést az övénél ( M . Népvilág, I . darab: 
A népdalok bőse); az Osztrák-Magyar Monarchiát ismertető kötetsorozat 
számára megírja külföldön sokat idézett (tanulmányát „ A magyar népi­
ről ( I I I . 272—359.) ; akadémiai székfoglalóját „ A magyar néphumor"-ró! 
ta r t ja ( ö . m. X C V I I . 313—30.). Kiváló a magyar tánc leírása („Kény­
telen mulatság", Dekám. I I . 3 . sz.) vagy azok a gyönyörű sorok, amikbe 
szeretete és stílusművészete egész melegét beleviszi, midőn regényhőse, 
Áronffy Loránd Cipra cigánylány játékát hallgatja, aki cimbalmából 
valami tárgytalan magyar dallamábrándot csal k i . (Mire megvénülünk. 
Ö. m. X X V Í I I . 95.) — Valóban igaz, amit egyik méltatója mond: „Mint 
Antheus a földihöz, időnkint úgy tér meg a fantasztikumok világából a 
magyar élet, a magyar föld szilárd talajára." (Császár E. id . m. 183.) 
Jókai humoráról sokat írtak már, közöttük többen megtagadták tőle 
a t isz ta humor adományát. Tréfál, mókázik, szereti váratlanul megnevet­
tetni olvasóját; különösen szemére vetik, hogy semmiféle külföldi humo­
ristához nem hasonlít. Ez igaz! — Hasztalan keressük benne az angol 
humor egekig dicsérő gúnyját, a franciák szatirikus könyörtelenséget, a 
német olvadékony kedélyességét vagy az olaszok bohóckodásait. Jókai vagy 
példázgató történetekbe burkolja jókedvű vélekedését: adomázik, vagy 
valami incselgő gonoszkodás mozdítja félre bajuszát. A közmagyarság' 
tréfamódja ez, amit nópfia és közrend egyaránt ismer és követ. Az adomá­
val magyarázásnak tömörített formája az a sok szólás-mondás nálunk, 
amely rendesen azzal kezdődik, hogy: „olyan ez, min t a . . . t . i . Deákné 
vászna, a fcabai asszony, feldőlt fazekas, böjti mészárszék stb., melyek 
mögött egy-egy történet, eset, anekdota lappang; vagy évődő ugratással 
szócsatában kezdi k i ellenfelét. Közös mezei munkákon hallani ilyen köte­
kedő mókapárviadalokat, vagy söntés mellett a hosszú asztalok végén. 
Ez a forma színmagyar, melytől a „humor" szó distinkcióját megvonni 
nem lehet, ha alat ta az agresszív támadást kerülő kritikának önmagában 
mulató fajtáját értjük. 
* 
Élő alkotó művészt k r i t i k a i l l e t meg, az elhunytat tanulmány! Amaz 
azért van, hogy a szerző a maga fogyatkozásai tudatára ébredjen s ha 
teheti, szabaduljon tőle; emez befejezett alkotáscsoportot talál maga előtt, 
amely le van zárva, aminek folytatása nincs; célja eszerint felfedni, mely 
okok összeszövődése hozta létre az illető műveket, mely alkotó tényezők 
alakították k i az elköltözött írói jelleméti: szóval nem gáncsol, hanem 
magyaráz, nem figyelmeztet, hanem megértetni törekszik. Mindkettő ad 
értékbecslést. Amaz viszonylagosát, ez végérvényeset s ha ebbeli hivatá­
sát betöltötte, rá is i l l i k a szólás-mondás: „tout comprendre, c'est t o u t 
pardonner". 
Annak idején a k r i t i k a állandó refrainként hangoztatta s azóta köz­
hellyé is vált a kifogás, hogy Jókai regényhősei képzeleti alakok; túl van­
nak idealizálva akár jó, akár rossz irányban s tetteikben következetlenek 
önmagukhoz. Hal l juk és olvassuk a kifogást ma is lépten-nyomon, ahelyett, 
hogy e kétségtelen fogyatkozást valaki is megkísértette volna magyarázni: 
pedig okának kel l lenni, talán nem is egynek s amennyire Jókai életviszo­
nyai t ismerjük, ez a jellemvonása alighanem köztudomású forrásokra 
vezethető vissza. Én két ható tényezőben látom a gyarlóság kútfejét. 
Érintettem az előbb, hogy Jókai egész világnézetét ifjúkora felejthe-
ttetlen (benyomásai érlelték k i . Komárom, e legnagyobb vegyesajkú keres­
kedelmi központ, sokféle nemzetiséget vonul ta to t t el a gyermek szeme 
előtt, egyben a természet v iz i életét ismertette meg vele; Pozsonyban a 
cseregyermek a német polgárságot és mesteremberek osztályát tanul ta 
megbecsülni; Pápa a magyar köznemes- és diákéletet tárta fel előtte; 
Kecskemét az ifjú jogászt a magyar alföldnek és népének avatta rajongó­
jává; az irodalom számára Petőfi hódította meg: — mind e becses tapasz­
talatgyűjtés mögött azonban m i n t állandó háttér, min t mindent befolyá­
soló korhangulat o t t lüktetett a nemzet lázas pol i t ika i élete. — Emléke­
zetbe kel l idéznünk néhány fenti megjegyzést, hogy megérttessünk. 
A reformkor nagy emberei siető léptekkel vitték előre a magyarság 
önállósulásának gondolatát. A levegő egyre izzóbbá le t t , közelgő vihar 
kitörése előtt állt a nemzet s mikor egy csapásra megtörtént a szakítás 
(1848 márc. 15.), Jókai benn v o l t a válságos napok fókusában. Később is 
körötte zajlottak le a szabadságharc példátlan idegfeszültségű napjai. 
A vezető férfiak nőttek a nehéz időkkel, szinte emberfelettivé magasodtak, 
csodákat teremtettek. Napok és éjek szakadatlan során törvények készül­
tek, a semmiből előállott egy hadsereg; fegyver és élelem került elő, senki 
sem tudta hogyan. Hadvezérek támadtak szürke férfiakból. Az események 
rohamos száguldásával nőttek a szereplők, a pattanásig feszült energiák 
hihetetlen képességig fokozták teljesítőképességüket — s a csendes szelíd 
ifjú, mind e vulkanikus látomások nézője és átélője, o t t találta maga előtt 
összes későbbi regényhőseinek mintáit! Ezt a mágikus látomást többé 
feledni nem tudta, nosztalgikus csodálója maradt mindvégig s ha egy-egy 
hősóért később lelkesült, olyanná magasította, mint aminőket maga egy­
kor a való életben látott. — I lyen huzamosan visszafojtott, majd kirob­
banásszerű korváltozások szoktak az eposzoknak tárgyat nyújtani. Ez 
emlékek nyomán áll elő az eposzi nagyítás. Ez t Jókai maga sem tudta . 
Így történt, hogy élete alkonyán, félszáz éves munkássága országos jubi ­
leumán az elhangzott beszédekből, róla írt cikkekből csodálkozva vette 
észre, hogy őt „bűbájos mesemondó"-nak nevezik. Majdnem felháborodva 
t i l t akozo t t ellene: „Énbennem több realitás van, mint a mai ifjoncok írá­
saiban együttvéve. A m i t láttam, azt írtam meg." ö. m. X C V . 194.) Való­
ban azt írta meg, de már nyugalmas, álmos utódoknak, akikben hiányzott 
az érzék a hősi idők, nagystílű egyének iránt. 
Másik okra, mely Jókai regényhőseit kiemelte a mindennapi élet kicsi-
nyességeiből, Beöthy Zsolt figyelmeztet: „ A nép mondaalkotó le lk i folya­
matai azonosak Jókai főalakjainak kialakításával." Később magyarázatul 
hozzáfűzi: „ A meseköltő és mesemondó nép lelke két úton jár. A látó­
körébe eső jelenségek iránt a valóhoz mutat vonzalmat; ellenben távolibb, 
ismeretlenebb dolgokkal szemben a nagyítás, túlzás hajlamát érezteti az 
érdek- és csodálatkeltés szándékával." (Emi. beszéd id. h. 103.) Beöthy ez 
egyik legkitűnőbb megfigyelése találkozik Arany Lászlóéval, aki nép­
meséinkről értekezve, szintén észreveszi, hogy e különös fantasztikumok­
ban van valami logika. A hallgatóságban azzal ér el illúziót, hogy a min­
dennapi valóságot nem keveri össze a csodással. (Magyar népmeséinkről. 
Kisf.-társ.-i székfogl. összes m. I I . 93.) S íme — Jókai eljárásmódjában 
ugyanerre ismerhetünk. így érkezik el ő, aki pályája kezdetén a francia 
romanticizmus szélsőségeinek híve, lassankint a népi romanticizmus el­
járásmódjához. Ennek a közlésmódnak varázshatalmát igen jól érezte 
gyermefcemlékei nyomán s fel is használta müveiben motívumul. P l . a 
„Szegény gazdagok"-ban Henriette báróné egy félelmes pusztai csárdába 
vetődik már előzően zaklatot t lélekkel. A környezet még jobban rémíti s 
ekkor a csaplárné, ládán ülve, kerekes guzsalyán dolgozva, elkezd neki 
mesélni. A nőt valami álmatag enyhülés szállja meg; a végén a rég nélkü­
lözött álom lassankint szemére lopózik s elalszik csendesen, mint az 
álomba r inga to t t gyermek. — Jókai ösztönösen sejteti i t t a mesélésnek 
azt az élettani hatását, amely e különös ősi műfajt minden racionális 
haladás és kijózanultság ellenére mostanáig fenntartot ta és fenn fogja 
t a r t an i örök időkig. A mesélés a legtermészetesebb szomniferum; fantasz­
tikumával elvisz, tovaragad a mindennapi élet gondvilágából a maga csoda­
országába s innen áthidal a vele szomszédos álomországba. 
Szemére hányták egy másik hibáját is. Regényhősein kívül elfogultan 
szereti a magyar népet. A m i n t amazokat idealizálja, úgy túloz rokon­
szenve a nép világának, jellemének ábrázolásában. Akad t kr i t ikus , aki az 
ő parasztjait éppoly hamis, cicomás műnépi alakoknak minősítette, mint 
aminőket egy ideig népszínműveinkben láttunk, divatkosztümökkel, divat­
nótákkal. Az illető elfelejtett valamit: azt a gyökeres változást, amin 
köznépünk átment az utolsó 70 év alat t . — Jókai a nép fiát még az eny-
bültebb jobbágyság idejéből ismerte. A viszony földnép és úri osztály 
között akkoriban lényegesen más: szorosabb, meghittebb volt , m i n t újab­
ban. A földbirtokos és munkás cselédnépe egymásra utalva egy-egy tágabb 
családot a lkotot t . Urához tartozónak érezte magát zsellércseléd s részt­
vet t lelkileg annak örömében, bánatában, anyagi helyzetének hullámzásá­
ban, sőt osztakozott vele eszmei áramlatokban is: együtt voltak hazafiak, 
a bécsi po l i t ika gyűlölői, a beamter-világ ellenségei s t i tokban a kiközösí­
tettek, a futó-betyárok istápolói. Ez az összeforrottság a nép egész zömét 
feljebb emelte. Min t minden társas elhelyezkedésben az alantabb réteg 
hálát érez a fölötte levő iránt, ha az leszáll hozzá és önzetlenül törődik 
vele, úgy i t t is a kapcsot önmagára megtisztelőnek tartva, tisztelet és 
meleg rokonszenv ébredt benne az úri rend jóravaló tagjai iránt. Az érem 
sötétebb oldala sem hiányzott: a zsarnok és gőgös népgyötrők igáját 
annál inkább érezte (1. Eötvös: Falu jegyzőjében), de a nagy átlag nem 
vol t ilyen. Szóval kifejlődtek bennük etikus, a l t ruis ta érzelmek, melyek 
folyományaként tipikussá váltak a Tóth Máté-féle tanyagazdák, Tseres-
nyés csizmadiák, hálás szegénylegények, az a népi jellem, amelyből Jókai 
alakjait elleste. Nem ő idealizált, nem ő ad hamis képet, hanem népünk 
változott meg azóta, sajnos, nem előnyére. S ebben a káros változásban 
sem köznépünk a hibás. Még az elnyomatás korszaka a la t t fennállott a régi 
viszony részben a vis inertiae folytán, részben a közös sorsban osztakozás 
következtében. A közös összekötő szálak később szakadnak el s a nemzet két 
leghatalmasabb rétege: a nép és középrend között megnyílik az a tátongó 
szakadék, amely azóta egyre szélesedik az áthidalás legcsekélyebb reménye 
nélkül. A föld népe magára hagyatva, etikájában erősen visszahanyatlott. 
A z úri rend nem osztakozó társa többé a megélhetésben, hanem verseny­
társ, ellenfél, még pedig hatalmasabb nála s kifejlődik az egyszerű lélekben 
valami konok elkeseredés, bizalmatlanság, ellenszenv a kaputos osztály 
iránt: hiszen ez csak min t törvényvégrehajtó: jegyző, adótárnok, földmérő 
érintkezik vele, csak elvon tőle, adni nem ad semmit, legtöbbször jó szót 
sem. A helyzet pszichológiailag menti a föld népét; úgy érzi magát, mint 
az üldözött vad, melyre csak vadásznak; gondozást, szeretetet nem lát r. 
nem tanulhat s lassankint kivész belőle az etikus érzések csirája is, mint 
az árva gyermekben, ak i t nem nevel, nem gondoz senki s vadóc módon nő 
fel a maga primitív indulataival . — Hibás azonban, sőt bűnös a mi in te l l i ­
gens osztályunk, a mi egész társadalmi irányhaladásunk. Sehol a világon 
nem tapasztalható az a nemtörődömség, szeretethiány, az érdeklődés tel­
jes elsorvadása népi réteggel szemben, min t nálunk! Ha valakinek van joga 
ebben kiáltó szavát hal la tn i , úgy a Néprajzi Társaságnak van, amely év­
tizedek óta sikertelenül küzd e végzetes közömbösség ellen s minden alkal­
mat megragad, hogy intő, figyelmeztető hangját hallassa, a látó szemek 
elé falra fesse a: Mene-tekelt! 
Ne vétessék zokon e talán nem idevaló hang, de meg kellett pendíte­
nünk, mert a kívánatos kedvező fordulathoz épp Jókai művei vezethetnek 
el. Belőlük láthatjuk, milyen volt a mi magyar népünk s hová züllött az-
érthetetlen elfordulásunk mia t t . 
* 
Rövid alkalmi szemlónk végére értünk. De van még néhány meg­
jegyezni valónk. Kölcsey ve t i fel a „Nemzeti hagyományokéban először 
azt a gondolatot, hogy a népköltés formáit az íróknak ke l l megnemesíte-
niök. Jobb, rosszabb kísérletek után az eszmének megtestesítői a század 
közepén jelentkeznek: Petőfi irodalmi műfajjá emeli a népdalt, Arany 
János a népballadát és hozzáfűzhetjük: Jókai a népmesét. Kezükön mindé 
primitív műfaj több-kevesebb átalakuláson ment keresztül, leggyökereseb­
ben a népmese Jókaién. Bizonyos azonban, hogy e nélkül Jókai nem le t t 
volna azzá, ami; nem vált volna a magyar nemzeti géniusz hamisítatlan 
és közkedvelt elbeszélőjévé. Hatása a század második felének hazai közön­
ségére mélyebb és tartósabb vol t , mint gondolnók. Nyelvészek emlegetik,-
hogy m i ma voltakép Jókai nyelvén beszélünk; világszemléletünkön, kép­
zeletkapcsolásunkon az ő szuggesztív befolyásának nyoma látszik. Ez az 
egyetemes hatás, melyet nem akadályozott, sőt megnövesztett a nem épp 
elfogulatlan k r i t i k a gáncsoskodása, tartana tovább ez új században is, 
ha egy kedvezőtlen világáramlat más irányba nem tereli az olvasóközön­
ség figyelmét és ízlését. 
Az előző félszázad nagy tudományos sikerei a technika, természet­
tudományok, lélektan terén bűvkörükbe vonták a világ szépirodalmát is. 
írók, költők cserben hagyják addig követett módszerüket, elfordulnak 
stereotip tárgyaktól; nem történetet, eseményt, akciót beszélnek el, nem 
a tettek, sorsok változatos képei érdeklik többé, mert hiszen mindez sze­
rintük csak a képzelet kitalálása; hanem tudományos módszert kezdenek 
alkalmazni. Műveik nem kigondolások többé, hanem ú. n. kísérletek. Aho­
gyan a vegyész laboratóriumában az anyagok viselkedését figyeli, úgy 
figyelik ők az emberben — nem a tettet, hanem annak rugóit: a lelki indí­
tókokat. Ma a pszichológia l e t t jelszóvá, a lélek konvulziói válnak érdeke­
sekké, a belső motorikus erők harca kerül boncoló kés alá. Eleinte ez az 
új irány kileng jobbra-balra: realizmus, materializmus, tömegszuggesztió, 
milieu-rajz nyomakodnak előtérbe; mire kiérik és meghódítja a világot, 
t iszta lélektan lesz belőle. legveszedelmesebb talaj a belletristának, aki 
végre is nem tudós; sem tárgya, sem eszközei nem valók retortákba és 
kémlőcsövekbe. Eredménye pedig ez új regényiránynak az, hogy ma kapunk! 
olvasmányokat, amelyek le lk i kínlódások k l in ika i képeit teregetik szemünk 
elé, gyötrelmesek, lehangolok — s ami döntő: semmikép nem igazak! 
Szegény Jókai a maga csupa akciótól eleven regényeiben képzeletével 
képzeletünkhöz szólt; ha megsiratott és megkacagtatott, egyaránt gyö­
nyörűségünkre szolgált; ha elragadta szárnyas paripája, tudtuk, hogy 
nem a földön járunk vele. Ma e vigasztalan könyvekbe merülve, azt hisz-
szük, hogy amit elénk tárnak, mindaz valóság, adat, tény; pedig kérdez­
zük meg a hivatásos pszichológusokat, megmondják nekünk, hogy Jókai 
legszélső kilengései nem oly légből kapott fantazmagóriák, mint e való­
ságnak hirdetett lélekanalízisek, hogy baklövések és következetlenségek 
sorozata az egész. S e gyarlóságok mellett észre se vesszük a legnagyobb 
veszedelmet: a nemzetietlen általánosítást. — Az ember szerintük ember, 
akár az örök hó világában él, akár a trópusokon, akár a mácsai pusztán; 
kísérleti anyaguk az élő kadaver, módszerük egyformán tudományos a 
világ bármely pontján. Mindegy (tehát kitől olvasok: Dosztojevszkij-e a 
szerző, vagy Wilde, Strindberg, Knu t Hamsun, Guido de Verona, vagy 
Erdős Renée. Elfásul a közönség olvasásuk alatt , elveszti érzékét saját 
nemzeti örökségei iránt; kezdjük az idegen könyvek mai feltűnő áradatá­
ban elfelejteni, hogy magyarok vagyunk, hogy minket végre is az érde­
kelne szorosabban, ami lelkűnkhöz legközelebb áll. 
Mai intelektueljeinket szinte természetes, hogy e nemzeti szempont 
hidegen hagyja. De talán imponál nekik a francia pszichológus Ribot ( L a 
phantasie créatrice), aki a mai szépirodalom közeledését a tudományos 
tárgyalásmód felé kereken elítéli. Talán nem lesz fölösleges néhány mon­
datban összefoglalni idevágó fejtegetéseit, melyek elégtételül szolgálnak 
Jókainak és romantikus regényíró társainak. Ribot szerint alapjában téves 
az a ma elterjedt felfogás, hogy a művész és tudós képzeletmunkája lénye­
gében azonos lelki funkció s csak anyagukban, tárgyaikban térnek el egy­
mástól. A tudós és művész képzeletmunkája nem azonos lelki folyamat 
még kiindulópontjában sem. A tudomány rendeltetése a még fel nem ismert 
igazságok kiderítése. Ha két vagy több tudós egymástól függetlenül azo­
nos adatokkal dolgozik, feltéve, hogy módszeresen járnak el és kapcsoló 
készségük is egyaránt fejlett, úgy azonos eredményre kell jutnioki. Ezt 
azzal érik el, hogy adataikon, amikre építenek, m i t sem változtatnak. 
A művész, az író hivatása nem az igazság keresése, hanem teljesen más: 
elkópzéltetéssel, altatással elhitetni azt, amit a maga fantáziája kiter­
melt. Egykori tapasztalatain alapuló adatait nem nyújtja nekünk amúgy 
nyersen, mint azokat az élet egykor összefüggéstelenül eléje vetette,, ha­
nem változtat rajtuk;, amint, azt egész alkotásának jellege kívánja. A tudós 
munkája induktív: részletadataiból épít egészet; az alkotó művészé 
deduktív, vagyis előzetes egységes kompozíciójához idomítja, módosítja 
adatkószletét. Ez a lényeges eltérés nem tűr kompromisszumot. Amin t 
egyik átcsap a másik módszerére, munkája értéktelenné válik. Ha a tudós 
önkényesen módosítja adatait, fantaszta lesz, eredményei légvárak; ha az 
alkotó talentum adatait nem módosítja, képzeletünket sosem képes meg­
ragadni, mert az olvasó, szemlélő utánkópző munkája lépten-nyomon meg­
akad, megzavartatik. Ez alapigazságokhoz a kétféle elmemunkásnak 
holmi divatos kilengések után mindig vissza kell térnie. 
A regény lényegében kezdettől fogva epikum vo l t : művészi elbeszélés, 
a müveit elemek népmeséje — s az is marad, bármint! akarnak is elleoe 
hadakozni (pl , a legújabb Jókai-életrajzírók egyik-másika). Szigorúan 
képzeletmunka terméke, akár akciókat tár elénk, akár lelki vívódásokat. 
Különbség csak annyi, hogy míg az esemény es tárgyúakat könnyebb ellen­
őriznünk s a valóságtól ellendülő helyek nem hihető voltát azonnal fel­
ismerjük, addig a belső hangulathullámzások homályos területein az írót 
nem tudjuk a valószínütlenségeken rajtakapni. Munkája tehát tetemesen 
könnyebb és kényelmesebb, mint amazé. Nem hiába vetették rá magukat 
újabban oly szívesen. De éppen mert az olvasó képzeletét homályos terü­
letekre viszik, ahol a közönség nem érezheti magát otthonosan, a teljes 
elmerülést, a lelkii szemlélődés önfeledt áthelyeződését sosem lesznek képe­
sek oly mértékben előidézni, mint az eseményes, mondjuk: romantikus 
írók. S az i l y elbeszélés mindig mélyebb hatású marad, mint az okoskodóké. 
íme Jókai és le lki társainak örök elégtétele. Valóiban hisszük, hogy 
az egészségesebb áramlatnak megjő még az ideje, amikor ismét be fogjuk 
látni egy újabb német tudós (K . A . Gerhardi: Das Wesen des Genies. 
1908.) megállapításának igazságát Jókairól, hogy „ez a magyar regényíró 
a világtörténelemben olyan jelenség, aki t az elsőrangú lángelmék közé kel l 
soroznunk". 
* 
Jókai 1890-ben a Magyar Néprajzi Társaság megalapításában tevé­
keny részt vett s működését később is élénk figyelemmel kísérte. Kettős 
kötelességünk vo l t nem szűnő hálánk koszorúját születése százéves jubi­
leumán örök emléke, talapzatára helyezni. 
Egy óhajnak kívánnék még végezetül kifejezést adni. Feltártuk őszin­
tén népünk lelki kulturáltságának ijesztő visszaesését, hagyománytiszte­
letének pusztulását, rideg materiális önzését, altruizmusa teljes hiányát. 
A segítés kötelessége ránk háramlik: a hazai intelligens elemre. Egy mód 
kínálkozik mindjárt úttörőnek: juttassuk el népünkhöz ennek a leg­
nagyobb és legmagyarabb írónknak szemelvényes írásait, aki jobban tud 
mesélni nekik, min t bárki közülünk, aki észrevétlenül meg tudja indítani, 
nemesíteni érzelmeit s megszerettetni vele újra az egész magyarságot, régi 
hagyományait, történelmét, aki tehát egymaga elhárítaná a nagy feladat­
nak: a magyar nép lelki visszahódításának első nehézségeit. Mérhetetlen 
erkölcsi haszon származnék' belőle. 
A m i Isten áldotta nagy írónk már egy alkalommal megmentette a 
nemzet lelkét a sötét kétségbeeséstől, ma a veszendőbe menő néplélek meg­
mentését segítené elő. I t t a gyógyszer s vár a beteg reá, nekünk csak a 
hozzájuttatás munkája lenne feladatunk. 
Tegyük meg, kötelez rá a nagy író szelleme és egész nemzetünk lét­
érdeke! Solymossy Sándor. 
A VIRÁGSZENTELÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁGON * 
Nagyboldogasszony napján Nyugat-Magyarországon, a Rába és 
L a p i n c s völgyében, érdekes kép rajzolódik az ember szeme e l é . . . 
A ringó búzakalásztengerek és a zizegő árpafejek u g y a n l e o m l o t t a k 
már a kasza kemény éle a l a t t s az első selymes zöld pázsitot is összeégette 
a nap, mindazonáltal az Alpesek utolsó kifutójának a vidékén uem l e t a r o l t 
" Fe lo lvas tatot t a M a g y a r Néprajzi Társaság 1923 пот. 28-án tartott ülésén. 
a vi lág, n e m puszta és sivár a táj. Sőt most igazán szép i t t az élet! A z erdők 
f o l y t o n suttogó bozontos zöld feje, m e l y még a múlt hónapban igaz i k o n ­
t r a s z t r a n e m talált, most l e t t szembetűnő. H o g y is ne, m i k o r előtte egész 
t a v a k b a n hullámzik bíborszín törzsén a h a j d i n a millió és millió fehér 
virága és miikor ezt a nagy fehérséget hosszabb-rövidebb sávokban kék­
szemű lentáblák tarkítják meg. E vidéken mos t v a n a második tavasz, 
e h e l y t most öltözködik virágpompába a rét és mező, i t t most köt pártát 
az erdő és i t t most kezd álmodni az e rde i és mezei u t a k legkülönbözőbb 
iránya. i ) e h o g y is lehetne ez máskép, m i k o r az egész természet épp most 
készül a Virágok Királynéjának ünneplésére, m i k o r épp most lesz Nagy­
boldogasszony napja (B lumenf rauen tag , P u s c h n f r a u n t e ) ! ! 
A z ünnepre való készülődés a népnél főleg az ünnepet megelőző vasár­
nap óta érezhető, m i k o r a plébános ezt h i r d e t t e a szószékről: „Künftigen 
D i e n s t a g i s t das Fes t M a r i a e H i m m e l f a h r t , e i n gebotener F e i e r t a g ; morgen 
M o n t a g is t e i n streng-gebotener V i g i l i e n f e s t t a g . A m Fes t t ag i s t die 
B l u m e n w e i h e . " A szülők ezért még aznap meghagyják gye rmeke iknek , h o g y 
gondoskodjanak a „Weichpuschen" (vagy W e i c h k h r a u t ) számára a meg­
felelő virágokról s vigyázzanak a r ra , hogy egye t len abbavaló v i rág k i ne 
m a r a d j o n a Nagyasszony napján szentelendő csokorból. A gyerekek szere­
t e t t e l fogadják a parancsot в erdőt-mezőt bejárnak, h o g y m i n d e n növényt 
összeszedjenek, a m i r e szükség leszen. Sokszor a természet n e m nyújtja 
őket m i n d , épp azért kertes házakba mennek s i t t kérik a háziasszonytól: 
„P i t t koa sehen a m an wa ichpuschn v a g y a m э w a i e h k h r a u t ! " mondással 
azt a virágot, ame ly re szükségük van , m e r t illák, hogy az ünnep vigil iáján 
meglegyen m i n d e n virág, hisz még ez este k e l l őket csokorba kötni. 
Nagyboldogasszony reggelén ünneplőbe öltöznek a Rába- és L a p i n c s -
m e n t i f a lvak , a községek a p r a j a - n a g y j a az I s t e n házába s ie t s vele együt t 
főleg a leányok és anyák karján precesszióban a t e m p l o m b a mennek a. 
Közönséges Gyujtoványfű ( L i n a r i a v u l g a r i s . Unser l i a b n F r a u i a r i H o a 
[ H a a r e ] ) , a Tövises Iglic (Ononis spinosa. Unsan l i a b m Heagaut s a i n i 
N e i g l n ) , a Katánghóró ( C i c h o r i u m I n t y b u s . Unsan l i a b m Heagau t s a in 
K o a z l ) , a Mezei Kandilla ( N i g e l l a arvensis . Та h a i l i g i K a i s t . ) , a Kakas-
iaréj (Chr i s ta G a l l i . Wüjta K f e i n i c h ) , az Ezüstleve'iű Zsálya (Sa lv i a 
A r g e n t e a . Himmüprant.), az Áldott Barcs (Cnicus benedictus. Weittat ist l . )„ 
az Orvosi Vérfű (Sanguisorba of f ic ina l i s . Wiznköübeln.), a Thüringiai 
Lavater-fiive ( L a v a t e r a T h u r i n g i a c a . Poppöln) , a Hosszűlevelű Mentha 
(Mlentha l o n g i f o l i a . Wüja M o a r a u ) , az Erdei Mácsonya (Dipsacus F u l l o -
n u m M i l l . , P i a s tn . ) , a Csengő Orbáncvirág ( H y p e r i c u m p e r f o r a t u m . Haus-
k h r a u t . ) , a Százforintos Földepéje ( E r y t h r a e a C e n t a u r i u m - T a u s n t g u j n -
k h r a u t ) , a Varádics Aranyvirág (Tanace tum vu lga re . H e i m u a t a k h r a u t . ) , a 
Buvákfü ( B u p l e u r u m r o t u n d i f o l i u m , S c h r a i k h r a u t ) és a Kender Sédkender-
( E u p a t o r i u m cannab inum, K h u i j a u n k h r a u t . ) , a Bugás Lángvirág (Ph lox 
pan icu la t a , T a u m f a i g a l ) , az Egérfarkkóró (Ach i l l ea m i l l e f o l i u m Schauf-
koam.) és még sok más virág. 
M i r e beharangoznak, meg te l t a t e m p l o m . M i n d e n k i az őt megillető 
he lyen ül v a g y áll s maga előtt t a r t j a a virágcsokrot. A pap a szószéken 
a virágokról beszél, kapcsolatba hozza őket a Nagyasszonnya l s meg­
magyarázza az ünnep egyházi jelentőségét. M i r e véget ért a prédikáció,, 
i l l a t t a l t e l t m e g a t e m p l o m s az ember le lke szinte az t érzi, h o g y ma. 
a virágok is imádkoznak s áldást kérnek m a g u k r a az égtől. 
A z ünnepélyes mise előtt közvetlenül v a n a v i rágok megszentelése. 
A pap az oltár leckeoldalán k i f o r d u l s a más benedictióknál is megszokot t 
be vezetés után így imádkozik: 
Oiremus: ŰBenetclie / D o m i n e c r e a t u r a m hanc f l o r u m , he rba rumque , 
u t s i t r e m e d i u m sanitäre humano gener i , per i n v o e a t i o n e m t u i sanct i 
n o m i n i s ; et q u a m nobis t u a l a rg i t a s p r o eonsolatione t r ibu l i t , p r o f i c i a t 
babentibuvS et conservant ibus i n s an i t a t em et f e l i c i t a t e m corpor i s et 
imimae . Pe r C h r i s t u m D o m i n u m n o s t r u m . A m e n . 
Oremus. P r o p i t i a r e f amu l i s , ac famulabus t u i s , D o m i n e Deus , ob 
g l o r i a m sanc t i s s imi n o m i n i s t u i , q u i t i b i fide deserv iunt , et coelestia dona 
sperant : u t t u a benedict io , per has herbas et flores, i p s i s p rof ic ia t ad tu te -
l a m corpor is et an imae : et f lores, ac herbas istas t u a ben igni tas benedi-
cendo bene fd ica t ; atque praes id i i s tuae gra t iae , quod speramus et credi-
mus, u n a fide Ca tho l i ca i n s i g n i t i , consequi mereamur , et l a u d a b i l i t e r o b t i -
nere va leamus : Per eum, q u i nos i n C i u c e r edemi t et s a lvav i t . A m e n . 
(R i tua l e St r igoniense , Rat isbonae, 1909., 369. 1.) 
Ezután szentelt vízzel m e g h i n t i háromszor és ugyananny i szo r meg­
füstöli a felit a r t o t t virágokat, be fo rdu l s megkezdi az ünnepélyes szentmise 
celebrálását. A szentáldozat bemutatása után a nép hazafelé veszi útját, 
keblén vivén az új o t thonba a természet édes g y e r m e k e i t . 
O t t h o n a sublet v a g y almárium tetejére kerül a megszentelt virág­
csokor s i t t is h e r v a d e l . E l d o b n i n e m szabad, m e r t ennek az a ható­
ereje, h o g y a háztól távol t a r t j a a villámot, a mennykövet. 
Sok hónapon keresztül — ha csak h a l o t t nincs a háznál — szóba sem 
kerül. E l k e l l múlnia a karácsony m i n d e n varázsának, csak azután es ik rá 
m e g i n t a család tek in te te , vízkereszt napján. E k k o r leveszik helyéről, 
virágjainak egy részét lemorzsolják s tányérra v a g y agyagfödőre teszik. 
A száraz morzsák alá parazsat gyűjtenek, m e l y lassú égést idéz elő s ke l le ­
mes füstöt támaszt. M i k o r már enny i re vannak a virágszirmok, a házi­
asszony kezébe veszi az edényt s m e g i n d u l az egész ház népével a családi 
l ak megáldására- Útközben i m a hangz ik f e l a résztvevők ajkán s ezzel az 
I s t en jóságát kérik az líjesztendőre. M i k o r körüljárták a házat, be-befüs-
tölnek m i n d e n helyiségbe s azután m i n d e n ajtó fölé a családfő krétával 
három keresztet ír. A szertartás végén bemennek a konyhába és i t t a földre 
teszik a füstölőt. Mos t aztán m i n d e n k i l e v e t i cipőjét és mezítláb a füst fölé 
t a r t j a lábát s imádság közben kéri az I s t en t , hogy t a r t s o n távol tőle m i n ­
den baj t ez új esztendőben. Utána m e g i n t felhúzzák lábbelijüket és e k k o r 
következik a „Pu'ln" (hintés, szórás). Ez abban áll, h o g y a háziasszony diót 
és szárított gyümölcsöt szór a földre. A gyermekek ezeket nagy z s i v a j j a l 
összegyűjtik. A lárma a k k o r lesz legnagyobb, m i k o r az apa, őket h i d e g 
vízzel meglocsol ja . 
A három szent király n a p j a után a virágcsokor csak akko r j u t még 
szerephez, h a beteg v a g y h a l o t t v a n a háznál. H a beteg v a n , a k k o r a Csengő 
Orbáncvirágot k ivesz ik a csokorból, szentelt vízbe tesz ik s meghintésre 
használják. H a h a l o t t v a n , a k k o r a m e g m a r a d t virágokat, úgymint víz­
kereszt napján, összemorzsolják s parázzsal füstölőt csinálnak belőlük. 
A k k o r aztán ezzel a koporsót is , meg a szobát is a h a l o t t elszállítása előtt 
kifüstölik. 
H a Nagyboldogasszony napján még v o l n a tavalyról virág, a k k o r ezt 
az új csokor megszentelése napján elégetik. 
Népélet [ E t h n o g r a p h i a ] I I I . 2 
H a a virágszentelés eredetét k u t a t j u k , a k k o r i gen távoli időkre k e l l 
visszamennünk. Í g y m e g t u d h a t j u k , hogy az e g y i p t o m i a k és előázsiai sémi­
ták, a görögök és rómaiak bizonyos fákat és növényeket szenteknek t a r ­
t o t t a k , egyikét v a g y másikát p e d i g v a l a m e l y istenségnek szenteltek. D e 
főleg a germán v i l ág hódolt m e g mélységesen a t i t okza tos erejű növény­
v i lág előtt. Első t e m p l o m a i a szent berkek, melyeknek egyszer álmodó 
csendje, máskor m e g szelíd suttogása, leginkább azonban haragos tombo­
lása, mély t iszteletet s alázatos félelmet váltott k i a germán pszichéből. D e 
m a g u k n a k a fák virágjainak, l eve le inek és a kisebb növényeknek is egész 
sora t i tokza tos és szent előttük, m e r t n e m egyszer tapasztalták gyógyí tó 
s éltető erejüket. Épp ezért n e m i s tudják ezt másként elképzelni, m i n t úgy, 
hogy azt mondják: a gyógyí tó erőt az is tenek kölcsönzik a természet fái­
nak, növényeinek, virágainak és levele inek s épp ezért m i k o r elnevezé­
sükre kerül a sor, T h o r , Туг, O d h i n stb. i s t en nevével hozzák forga lomba 
őket. 
A kereszténység terjedése idején mindenfelé erősen élt a növények 
csodálatos hatásában való h i t és j o g g a l , m e r t sok tapasztala t szólt gyógyí tó 
hatásuk mel le t t . De ezzel a t apasz ta l a t i ténnyel a nép fantáziája nem elé­
gedet t meg, hanem túlozta a növények hatóerejét, kiszínezte a hatás oka i t 
s különböző formákhoz kötötte ezeket, Í g y keletkeztek a varázslások, 
kuruzslások s ráolvasások. 
M i k o r a hittérítők megérkeztek Németországba, e néphitben a pogány­
ság megnyilatkozását látták s ezért m i n d e n erővel a r r a törekedtek, h o g y 
a megkeresztel tek lelkéből ezt a túlzást és babonát kiöljék. D e csakhamar 
észrevették azt is , h o g y sokka l mélységesebben gyökeredzik ez a h i t , m i n t ­
hogy ezt a D o n a r - E i c h e ledöntésével m e g lehetne szüntetni. Más, a nép 
lelkivilágának megfelelőbb megoldási módhoz ke l le t t nyúlni. S ezt nem­
sokára megtalálták abban, hogy a pogány felfogást és pogány szokást meg­
keresztelték, h o g y a pogány is teneknek szentelt fákat a, Teremtőnek adták 
vissza s a növényvilág gyógyí tó hatását a szentek közbenjárásának t u l a j ­
donították. E magyarázat m e g n y u g t a t t a a népies fantáziát. M i k o r p e d i g 
az egyház a gyógynövények keresésénél pogány varázsmondások he lye t t 
a Miatyánk- és Hiszekegye t m o n d a t t a el, a k k o r még inkább megnyugo­
d o t t a nép lelke. D e azért még így sem sikerült tel jesen kiölni a varázs­
mondásokat, a m i kitűnik abból, hogy az egyház nagy büntetéseket ró k i 
azokra , k i k a régi pogány hagyományoknak továbbra is hódolnak.1 
A növényvilág ku l tusza állandóan felszínen v o l t a népnél s ezért a 
középkor mély vallásosságával érdekesen átformálta a régi neveket és 
varázslásokat. S a m i n t azelőtt a pogány is tenek he lye t t az igaz I s tenne l 
és a szentekkel hoz t a kapcsola tba a, növényeket, most K r i s z t u s és a szentek 
nevét m a g u k b a a növénynevekbe beleszövi és főleg a Boldogságos Szűz 
nevével keresztel i m e g a virágok egész sorát. A régi formulák he lye t t n e m 
elégszik meg a Miatyánk és a Hiszekegy elmondásával, hanem különböző 
oratiókat szerez, amelyek a gyógynövény keresésénél és használatánál a l ­
kalmazhatók, sőt ajánlja is ezeket, m e r t bensőséges imákkal emelvén 
Is tenhez szívünket, a mindenség Teremtője a tőle amúgy is az emberek 
hasznára rendelt növényeket még különösen m e g fogja áldani és hatóere­
jüket növelni. 
1 V . ö. S c h m i t z H . S. , D i e Buszbücher und B n s z d i s z i p l i n . Düsseldorf, 1898. 
A z egyháznak ez a rendelkezése a jámbor és istenfélő népet, de magát 
az egyházat i s a r r a a g o n d o l a t r a v i t t e , hogy jó lesz I s t e n áldását az o t t ­
honban összegyűjtött mindén gyógynövényre kikérni, m e r t ezáltal b iz to­
san hathatósabb lesz az erejük. D e m i k o r l egyen ez? M i k o r v a n a gyógy­
növények teljének i d e j e ! Aratás után, augusztusban, a Boldogasszony havá­
ban, mer t ekkor feszíti k i a legtöbb növény s z i r m a i t . S h a ez a hónap a 
gyógyí tó virágok hónapja, a k k o r m e l y i k n a p lenne a lka lmasabb megáldá-
sukra , m i n t a „flos de rad ice Jesse", a „flos campi" , a „l i l ium c o n v a l l i u m " , 
a „rosa mys t i ca" , v a g y i s a Boldogságos Szűz ünnepe, a N a g y b o l d o g ­
asszony napja? S a római egyház tényleg ezt a napot r e n d e l i el a virág-
szentelésre s megállapítja ennek módját és formuláját. 
* 
E z t a kérdést — az egyházi felfogásnak megfelelően. — Németországra 
vonatkozólag ugyanígy vizsgálta F r a n z A d o l f i s 2 és ő állapította m e g azt 
i s : „Die Kräterweihe a m H i m m e l f a h r t s t a g e M a r i a s ist eine deutsche k i r c h ­
l i che S i t t e . " 3 Ö kereste össze a növényszentelési oratiókat is és azt találta, 
h o g y a legrégibb áldásformula a X . századból való s h o g y ez lényegében 
m e g m a r a d t a X V I . századig.'1 
H a e szép szokást Nyugat-Magyarországon nézzük, m e g ke l l állapí­
t a n u n k , hogy ez m a csak a n y u g a t i határunk legdélibb részén ismeretes. 
A szentelés n a p j a a Nagyboldogasszony ünnepe. A csokor virágai főleg 
gyógynövények* (katángkóró, zsálya, béres, mentha, orbáncvirág, száz­
f o r i n t o s földepéje, varádics a r a n y virág, egérfarkkóró), m e l y e k jelentőségét 
azonban a néphit megváltoztatta. A szentelési oratiók a fentebb említett 
Benedic Domine... és Propitiare famulisа szentelési f o r m a ped ig az, 
Ii melyet a R i t u a l e S t r igoniense er re az a l k a l o m r a előír. 
A nyugatmagyarországi virágszentelés eredetét illetőleg azt k e l l m o n ­
d a n u n k , hogy ez i t t éppúgy és u g y a n a k k o r fejlődött, m i n t Németországban. 
Könnyen érthető ez, h a meggondo l juk , hogy n y u g a t i határunkat már а V I I I . 
század végén keresztény nemzetség l ak t a , ame ly a b i r o d a l m i németségtől n e m 
állt külön, h a n e m vele szervesen összefüggött. Igaz , h o g y а X . században 
ez a lakosság kénytelen n y u g a t r a húzódni, de nem hosszú időre, m e r t 
első szent királyunk uralkodása a l a t t egyszerű keletrenyomulással újra 
e l fog la lha t j a régi lakóhelyét. A nagynémetséggel az összeköttetés most sem 
szakadt meg, m e r t a két ország közt természetes határ nincs, úgyhogy 
ezentúl is élénk m a r a d a határszéli németek és szomszédjaik közt az érint­
kezés. E n n e k folyománya aztán az, hogy m i n d e n kultúrmozgalom, m e l y a 
n y u g a t i b b németségnél m e g i n d u l t , ide akadálytalanul áthullámzott. Í g y 
tehát nálunk is, akárcsak Németországban, а V I I I . század végén újjá szü­
l e t t ek az emberek vízből és Szentlélekből s éltek u g y a n o l y a n erkölcsök 
és szokások szer int , m i n t a szomszédos németek. M i n t h o g y а X . század­
ban n y e l v i l e g és egyházilag Nyugat-Magyarország egy a német b i roda ­
l o m m a l , méltán feltehetjük, h o g y а X . századbeli virágszentelés éppoly 
eredetű és u g y a n o l y a n régi, m i n t a „Kräuterweihe" Németországban. 
P r o b l e m a t i k u s kérdés a k k o r lesz, ha azt v e t i k ellene, miért éppen csak 
Nyugat-Magyarország legdélibb részén v a n m e g e szertartásos szokás, 
a F r a n z A Die k i r c h l i c h e n B e n e d i k t i o n e n i m Mi t t e la l t er . F r e i b u r g i / B r . , 190P. I . . 393. ] . 
» U . о., I . , 398. 1. 
4 Cod. Monacensis l a t inus , 3851: „Omnipotena sempiterne Deus, qui célúm et terrain etc." 
"•' V . ö. A u g u s t i n - D a r v a s , Útmutatás a vadontermö gyógynövények gyűjtéséhez. B u d a ­
pest, 1922. 
miért nem északon is, hisz az egész n y u g a t i határszélt u g y a n o l y a n néme­
tek lakják? A kétség h a m a r eloszlik, ha meggondo l juk , hogy az a lpes i 
németséggel f o l y t o n érintkező déli nyugatmagyarországi németjeink sok­
k a l konzervatívabbak és inkább a tradíciókhoz ragaszkodók, m i n t a Bécs. 
és környékével összeköttetésben álló északi nyugatmagyarországi heide-
bauer je ink . A r r a az ellenvetésre pedig , h o g y miért e j te t te el a konzervatív 
római egyház a virágszentelést az északi részen, annak az a magyarázata, 
hogy az egyház m i n d e n k o n z e r v a t i v i z m u s a mel le t t i s n a g y o n a lka lmaz­
k o d i k a lüktető élethez. E n n e k l o g i k u s következménye, h o g y h a megszűnik 
v a l a m i n e k az oka, meg k e l l szűnnie az okoza tnak is . Nyugat-Magyarország 
északi részén f e lhagy tak a gyógynövények gyűjtésével, tehát az Anyaszen t ­
egyház f e lhagyo t t i t t a virágszentelés szertartásával. 
E g y másik nehézség az oratiók körül van , mer t mások a német közép­
koréi, mások a nálunk szokásosak. H o g y a n tartható emel le t t fenn az egyenlő 
eredet elve? A z o n n a l világosan látunk, h a eszünkbe j u t t a t j u k , h o g y N y u ­
gat-Magyarország eleinte a sa l zburg i püspökség főhatósága alá tar tozot t , , 
később azonban a Szent István alapította győr i püspökség alattvalója lesz> 
így tehát a n y u g a t i határszélen ele inte a német Agendák, később p e d i g 
a győr i püspökség ceremóniái járták. H o g y ezen utóbbiak közt m e g v o l t 
a virágszentelés szertartása, azt mutatják a legrégibb m a g y a r Agendák 
regisz tere i . 6 D e az, h o g y m i l y e n e k v o l t a k ezekben az oratiók, nem t u d j u k . 
Valószínű az, hogy egyformák lehet tek, m e r t tudomásunk v a n róla, h o g y 
a X V . század végén a nürnbergi rituálé (1496) v o l t használatban, me lye t 
— úgy g o n d o l j u k — csak 1625-ben váltott f e l a R i t u a l e R o m a n u m (1614) 
alapján és a m a g y a r v i s z o n y o k n a k megfelelően átalakított R i t u a l e S t r i g o -
niense. 7 A nürnbergi rituáléban biz tosan a németországi oratiók v o l t a k s 
így nálunk i s ezek járták. De m i h e l y t a bíboros hercegprímás, Pázmány 
Péter, a S t r igon iense t k i a d t a , m i n d e n régi szertartáskönyv idejét múlta 
s a m a g y a r haza területén ez l e t t v a g y az ennek alapján megszerkesztett 
rituálék l e t t ek kötelezővé. E z az oka annak, hogy a kétországbeli virág-
szentelési oratiók különböznek egymástól. 
A r r a a kérdésre, h o g y vájjon az ország más területén is megvo l t - e 
a virágszentelés, biztosat n e m m o n d h a t u n k . Lehetséges, hogy megvo l t , 
m e r t az országbeli más rituálék is tartalmazzák a benedictiónkat; 8 de lehet,, 
hogy a rituálékban f e l v e t t szentelési f o r m u l a nem j e l e n t egyebet, m i n t azt, 
hogy a Strigonienseből — az universalitás elvéből kifolyólag — egyszerűen 
át k e l l e t t ' v e n n i a B e n e d i c t i o he rba rumot . M i n t h o g y az ország- legtöbb 
részén — e d d i g i tudomásunk szer int — e szokásnak s e m m i nyoma, azt gon­
do l juk , h o g y a virágszentelés Magyarország más területein az említett 
németlakta határsávot kivéve, nem ás v o l t meg s h o g y így e benedic t io 
tényleg „eine deutsche k i r c h l i c h e S i t t e" . 
* 
A csokor jelentőségére vonatkozólag azt k e l l mondanunk , h o g y ez 
ma egészen más, m i n t régente vo l t . A gyógynövények gyógyításra való 
felhasználása a rohamosan fejlődő orvostudománnyal és gyógyszertárak-
6 V . ö. Eáth György, Nyomtatot t szertartáskönyveink a Kómái R i t u a l e behozataláig. 
Budapest , 1891. 
7 Első kiadás 1625-ből való; könnyen hozzáférhető a R i t u a l e Str igoniense . T y r -
nav iae , 1715. 
8 V . ö. R i t u a l e Romano-Weszpr imiense seu F o r m u l a A g e n d o r u m , J a u r i n i , 1750. R i t u a l e 
Agriense , B u d a e , 1815. 
k a i a népnél is n a g y b a n k i m e n t a divatból, ezért l e t t szenteltvízhintővé 
és füstölőáldozattá. Szenteltvízhintővé egy-két növény a lka lmas v o l t a pre­
desztinálta a csokor egy részét, füstölővé a kellemes i l l a t , a m i t a virág­
sz i rmok égetése előidézett. E z az oka annak is , h o g y manapság már nem­
csak gyógynövények, h a n e m más virágok is belekerültek a csokorba. 
A háznak, koporsónak és testnek k i - , illetőleg megfüstölése valószínűleg 
az egyház ceremóniájából került a népszokásba. M a g a az egyház ngyan i s 
a füstölésben — éppúgy, m i n t a zsidóság és pogányság — az imát szim­
bolizálja, m e r t azt kívánja, h o g y az imája éppúgy, m i n t a füst, szálljon 
fölfelé az Úr zsámolyához és n y e r j e n o t t meghallgattatást. Második jelentő­
sége: a tiszteletadás. M i k o r a nyugatmagyarországi nép a csokor ra l áldoza­
t o t hoz az Is tennek, a k k o r ezzel a tiszteletadással I s t e n kegyét a k a r j a meg­
n y e r n i s az imával, m e l y b e n füstölés közben kéri az I s t e n jóságát mindenére, 
távol aka r t a r t a n i a háztól, a koporsótól, az emberektől minden ba j t , m inden 
rosszat. Lehe t , h o g y e pon tban — m i n t a m i k o r a c sokor ra l távol akar ja 
t a r t a n i a háztól az e l emi csapásokat — babonás lesz néha, de ezt az egyház 
elítéli és szigorúan t i l t j a . 9 
H o g y e g y év lepergése után az esetleg m e g m a r a d t csokro t elégeti, az 
a Szentírás e monda ta alapján történik: a szentet ne dobd a kutyáknak. 
Schwartz Elemér. 
PETŐFI KÖLTÉSZETÉNEK FOLKLORE-PÁRHUZAMAI * 
Petőfi Sándor költészete és a fo lk lo re o l y a n v i szonyban v a n n a k egy­
mással, m i n t az erdő és az őstalaj, a m i n t h o g y az erdlő sem egyéb, m i n t az 
őstalajnak sudár törzsekben, galykoronákban, virágokban és l o m b o k b a n 
k i fe jeze t t gondola ta . Petőfi költészetének a néplélek adot t nye lve t , hangot , 
ritmikát, kifejezéskészletet, műformákat s ezeken kívül tárgyat és anya­
got is . Ezeknek a tárgyaknak és anyagoknak mennyiségié jóval kevesebb, 
m i n t a m e n n y i t Petőfi a néplélek termékeiből i s m e r t Vagy i smerhete t t , 
a v a g y a m e n n y i n e k felhasználása módjában v o l t , de ennek oka egyénisé­
gének r i t k a eredetiségében van , m e l y nála n e m tanulmány eredménye, 
hanem veleszületett tulajdonság. Ezért v a n , hogy — ellenére a néplélekhez 
való i g e n szoros viszonyának — költészete nem a n n y i r a „talajízű", m i n t 
Arany Jánosé. 
A tárgyak és anyagok, melyeke t Petőfi költészetében k i m u t a t n i ez­
úttal megkísérlek, részint a népköltészet, részint a néphit, területéről valók 
s Petőfi egyéniségének megismeréséhez újabb nézőpontot szolgáltatnak. 
A népköltészet általános érdekű tárgyai közül Petőfi a szerelmet, a 
k a t o n a i életet, a pásztorok, betyárok érzelemvilágát s a bortól felhevült 
szív megnyilatkozásait öleli f e l a legnagyobb szeretettel s költeményei 
között szere lmi népdalok, katona-, pásztor-, betyár- és bo rda lok éppoly 
ot thonosak, m i n t bármely népköltési gyűjteményben. 2 
A néplélekkel való egyes kapcsola tokat az alábbi pon tokban fogom 
megbeszélés tárgyává t e n n i . 
8 V . ö. S t u d e n y L a m b e r t , L e h r b a c h der k a t h . L i t u r g i k . L i l i e n f e l d , 1918. 
* Fe lo lvas ta to t t a M a g y a r Néprajzi Társaság 1923 máj. 30-án tartott ülésén. 
2 E z e k n e k a néplélekhez való viszonyára nézve 1. Katona: A l i g . C h a r a k t e r i s t i k des 
magy . F o l k l o r e . E t h n o l . Mi t th . aus U n g a r n . 1887. 11. 1. 
János vitéz. 
Petőfi költeményei közül a János vitéz az egyet len , m e l y úgyszólván 
egész terjedelmében — tárgyában és anyagában — a népköltésből v a n 
merítve. E költemény és a népmesék között való v i szony felderítésének 
Elek Oszkár eléggé részletes ós beható tanulmányt 3 szentelt, me lyben az 
egyes mesei indítékokat és elemeket sikerült k i m u t a t n i a , de azokat a mesei 
szerkezeteket, m e l y e k n e k nyomai a „János vitéz"-hen megtalálhatók, sem 
nem kereste, sem f e l nem, ismer te . 
A m e n n y i b e n i l y e n mesei szerkezetekről egyáltalában szó lehet 
lássuk előbb, m i az az elbeszélő a n y a g a „János vitéz"-hen, m e l y népmesei 
eredetű v a g y i l y e n hatást m u t a t . 
Jánost ós Huskát a mostoha szétkergeti. A nyáj elszéled ( I — I I . ) . 
A nevelőapa Jánost elűzi a háztól. János elbujdosik ( I I I . ) . János zsivá­
nyok közé kerül; ezeket tanyájukkal együtt elpusztítja ( V I . ) . Felcsap kato­
nának ( V I I . ) . A Franciaországot megtámadó törököket a m a g y a r sereg 
m e g v e r i , János a török vezért megöli s a f r a n c i a királykisasszonyt ennek 
fiától megszabadítja. A királykisasszony Jánost férjének választja ( X I I . ) . 
János a f ranc ia király országát s leánya kezét visszautasítja, m e r t már 
választottja van s egyúttal e l m o n d j a származását, m e l y szer int őt kicsiny 
korában a kukoricaföldre kitették, o t t hagyták, nevelőanyja úgy találta, 
h a z a v i t t e és o t t h o n felnevelte. A király egy zsák arannyal j u t a lmazza 
( X I I I — X I V . ) . Hajótörést szenved. Griffel haza viteti magát. I l u s k a halálá­
ról értesül. I l u s k a sírjáról rózsát szakít ( X V I — X V i n . ) . A fazekas meg­
rekedt szekerét a „rúd végénél" f o g v a a sárból „tréfamódra" kiragadja. 
A z óriásföld határán a pataknál őrködő óriás csőszt megöli s Óriásországba 
j u t ( X I X . ) . A z óriásoknál követ kellene ennie, de egy darab sziklával az 
óriások királyát agyonüti. A z óriások szolgáivá lesznek s e g y sípot adnak 
n e k i , m e l l y e l őket bármikor magához hívhatja ( X X . ) . A boszorkányokat, 
köztük I l u s k a mostoháját setétség országában elpusztítják. Setétség or­
szága megvilágosodik ( X X L ) . A temetőben alvó János vitézt a kísértetek 
el akarják ragadni, die kakasszóra eltűnnek ( X X I I . ) . János vitézt egy óriás 
az Óperenciás tengeren át Tündérországba viszi ( X X I I I — X X I V . ) . Tündér­
ország k a p u i t három medve, három oroszlán s egy n a g y sárkánykígyó 
őrzi. János vitéz az előbbieket lekaszabolja, az utóbbinak kitátott száján 
keresztül torkába ugrik, onnan gyomrába megy, itt megöli $ az oldalán 
fúrt lyukon keresztül kiszabadul ( X X V . ) . A rózsát az élet vizébe dobja s 
Iluska feltámad, k i v e l boldogan egyesül. János Tündér or szagban király, 
Iluska királyné lesz ( X X V I I . ) . 
H a ennek az a n y a g n a k János vitéz származására, a nyáj elszéledése 
miatt szükségessé vált bujdosására, a zsiványok elpusztítására, Francia­
ország és a f r a n c i a királykisasszony megszabadítására, a török vezér meg­
ölésére, a f r anc ia király ajánlatának elutasítására, a zsák arannyal való 
jutalmazásra, a sárba rekedt szekér könnyed kihúzására, az óriásokkal 
való kőevésre s az óriás király agyonütésére, végül a boszorkányok meg­
semmisítésére vonatkozó részeit e g y egészbe f o g l a l j u k össze, előttünk egy 
ismerős mesetípusnak körvonalai domborodnak k i , me lye t a tipológiában 
Erős Janftó-típusnak nevezünk s m e l y a B e o w u l f - és Sigfridl-mondának ie 
3 E t h n o g r a p h i a , 1916. évf., 168—190. 1. Petőfi Sándor „János vitéz"-e és a népmesék. 
I t t a vonatkozó esztétikai és fo lk lor i sz t ika i irodalom is lehető teljességgel fel v a n soro lva . 
anyago t szolgáltatott s mely i t t is , m i n t a változatok i g e n nagy részében, 
a í'eAér/ó/fa-típiissal kontaminálódik (kőevés, óriás agyonütése). 
I . A z Erős Jem/có-típus változatai. 
A z egész vi lágon i g e n népszerű s e l te r jed t mesecsalád azon változatai, 
m e l y e k a János vitéz anyagával rokonságot m u t a t n a k , a következők: 
Magyar változatok: 1. Gaal: M a g y . népm. gyűjt. I I . k., 100. 1. A buzo-
gányos gyermek. (Vassal m e g r a k o t t szekeret a sárból kihúz; a rábízott 
marhákat agyonüti; bujdosni megy.) 2. Merényi: S. I I . k., 93. 1. Kiliwkó. 
(Királynál béres, ökreit farkasok eszik meg. K a l a n d az ördögmalomban.) 
3. Arany: E r . népm. 232. 1. Babszem Jankó. (Tizenkét, vassal m e g r a k o t t 
szekeret kihúz a sárból.) 4. Magyar Nyelvőr: X V I . k., 428. 1. A nagyehető 
Miska. ( K a l a n d az ördögmalomban. A z ördögöktől sok zsák kincset kap.) 
5. Istvánffy: Palócz mesék a fonóból. 1892, 11. 1. Babszem Jankó. ( A vassa l 
m e g r a k o t t szekereket a sárból kihúzza.) 6. Magy. Népk. Gyűjt. V I . k., 
343. 1. Medve Jankó. (Medvétől születik; bujdosni megy; béres lesz; e l akar ­
ják pusztítani. K a l a n d az ördögmalomban.) 7. Magy. Népk. Gyűjt. I X . k., 
301. 1. Buli Jankó. (Elátk. várban ördögöt megtréfál.) 8. Magy. Népk. 
Gyűjt. X . k., 35. 1. Erős János. (Fösvény ember bérese, m a j d disznópásztor 
lesz.) 9. Magy. Népk. Gyűjt. X . k., 261. 1. Erőn túl való. ( K a l a n d az ördö­
göktől megszállott házban. Ezektől aranyat kap.) 10. Magy. Népk. Gyűjt. 
X I I I . k., 19. 1. Hüvej-pici. (Béres lesz, ökreit a medvék megeszik; k a l a n d 
az ördögmalomban; a pokolból 12 zsák aranyat hoz.) 11. Kálmány: H a g y . 
I . k . , 79. 1. Miska. (Kocsis lesz. K a l a n d az ördögmalomban.) 12. U . о. I I . k . , 
1. 1. Jufijankó. (Vassal r a k o t t szekeret a sárból kihúz.) 13. Kolumban S. 
kéziratos dévai csángó meséjében 4 Árvánszületett (a hős neve) erdőt fel­
gyújt, a gondjára bízott marhákból a medvék sokat elvisznek. 
Idegen változatok: 14. Grimm. K . H . M . 90. sz. Der junge Biese. (Óriás 
n e v e l i f e l a talált gyermeket . K a l a n d az elátkozott malomban.) 15. U . o. 
166. sz. Der starke Hans. (Fiút anyjával együtt a rablók ellopják. A fiú 
a rablókat agyonüti. Kincseikből egy zsákkal hazavisz. -\-Fehérlófia-típus.) 
16. Jahn: Volksmärchen aus P o m m e r n u . Rügen. 100. 1. Der starke Jochem. 
( A n y j a , — m i n t Fehérlófiát — 7 évig szoptat ja . Három éj jel az elátkozott 
várban; i t t Э leányi megvált.) 17. U . o. 107. 1. Das Woffskind. (Favágónak 
erdőben eltévedt gyermekét f a rkas találja meg s neveli föl. Szolgasorba 
j u t . K a l a n d az ördögökkel.) 18. U . o. 135. 1. Der Bärensohn. (Medvétől szü­
letik. Fehérlófia-típus. E mese jegyzetében levő variáns szerint oroszlán 
találja meg s neveli föl a kitett gyermeket.) 19. Haltrich: Deutsche V o l k s ­
märchen etc., 61. 1. Der Eisenhans. (Vasból kovácsolt s megelevenedett gye r ­
mek papnál szolga lesz. Társai szekerét a sárból kihúzza. P a p leányát p o k o l ­
ból megmenti. E z egy zsák pénzt ígér neki . ) 20. Sáinénu: Basmele románé. 
823. 1. George cel vitézu. (Anyját s fiát tolvajok b a r l a n g b a v i sz ik . A fiút 
bokorba teszik, h o l kecske neveli fel.) 21. Wlislocki: Volksmärchen der sieb. 
A r m e n i e r . 3. 1. Die Entdeckung des Eisens. (Csodás származású fiúnak 
az óriás szolgája lesz. Királykisasszonyt egy vaddisznótól s egy király­
fit a varázslattól megment.) 22. Cseh) mesében 5 a hős elátkozott várban ördö­
göket megzaboláz. 23. Másik cseh mesében* az alvilágból 3 leányt szabadít 
ki. (A Fehértó fi a-típns&al való kapcsolat jele.) 24. Ukrajnai mesében7 leányt 
4 Kézirata dr . H e r r m a n n A n t a l szívességéből birtokomban. 
5 Bolte-Polivka: A n m e r k u n g e n . I I . , 291. 1. 
6 U . о. 
' Г . о. 
sárkánytói, 25. orosz mesében 8 ördögtől szabadít meg. 26. Norvég mesében* 
az ellenséget legyőzi. 27. Osszét mesében 1 0 aranyhajú óriásleányt vesz felesé­
gül. 28. A lappoknál^ szántóföldön talált lúdtojást egy asszony sassal köl­
te t k i . A z ebből származó fiú egy királykisasszonyt a szörnyetegtől megment 
s apjához hazaviszi. 29. Radioff: Proben der V o l k s l i t t e r a t u r , etc. I V . г., 
103. 1. Kara Kükül. ( A hős sok óriást legyőz, egynek megkegyelmez, ki szol­
gája lesz-) 
I I . A Fe/iertó/ia-típnshoz tartozó részletek változatai. 
Ez a mese-típus egyébként i gen régi eredetű, csirái már az e g y i p t o m i 
papyrusokon le vannak jegyezve- 1 2 
A kőevésnek, az óriáskirály agyonütésének és a leány szabadításnak 
eleme — m i n t mondám — a Fehérlő fia-típus elemei közül való. A z ide tar­
tozó változatokban a hőst az alvilágban sárkányok v a g y óriások lakomára 
hívják e kőkenyérrel, ólomszilvával s fakéssel kínálják. A omegdühösödött 
hős a sárkányokat vagy óriásokat mérkőzésre i n g e r l i , megöli s az e l rabol t 
leányokat kiszabadítja. ( L . Kálmány: H a g y . I I . 1. sz., 1—12. 1. Jufijankó-
M- Népk. Gyűjt. X I I I . k., 3. 1- Csonkatehén fi ja. U . o. 14. 1. Medve Jankó. 
U . o. 19. 1. Hüvej-pici. U . o. 34. 1. Hajnalka. M. Népk. Gyűjt V I . k., 335, 1. 
Lófia Jankó. M. N. Gyűjt. I X . , 1. Este, Éjfél meg Hajnal, Erdélyi: Népd. 
és m . I I I . , 319. 1. Juhász Palkó, Merényi: D , I . , 98. 1. Világszép Sárkány 
Rózsa, Gaál; M a g y . Népm. G y . I I I . к., 46. 1. Három királyleány m a g y a r 
változatokat a felsorol t elemekre nézve, általában p e d i g h : Bolte-Polivka: 
Anmerkungen , I I . к., 297—318. 1.) 
H a pedig a fentebb részletezett s számbavett anyagból folytatólagosan 
az önfeledt szerelmeseknek a mostoha által történt szétriasztására, János 
vitéznek falujába való visszatérésére, Iluska elvesztésére (halálára), újabb 
bujdosására, az óriás csősz megölésére, a boszorkányok elpusztítása követ­
keztében a setétség országának kiderülésére, a kísértetekkel való kalandra, 
János vitéznek az óriás által Tündérország partjára vitelére, a kapuőrző 
állatok megölésére s a sárkányok kilátott száján keresztül ennek elpusztítása 
után Tündérországba jutására, végül p e d i g János vitéznek s Iluskának 
boldog találkozására vonatkozó részeket kapcsol juk össze, o lyan mesei szer­
kezeteket ismerünk fe l , m e l y azonos az Árgirus és Tündér Ilona típusával* 
melynek konkrét változatai elejéhez az Üldözött szarvasünő-típuemik v a g y 
egész szerkezete, vagy néhány indítéka, esetleg csak eleme fo r rad . 
I I I . Az Üldözött szarvasünő-típus változatai. 
A szemlélhetőség és a rend kedvéért vegyük szemügyre előbb az 
Üldözött szarvasünő-típus rokontárgyú változatai közül azokat, m e l y e k az 
Árgirus-típumsá nincsenek keverve. 
Erdélyi e g y i k erdélyi meséjében 1 3 (a Félszkereső-t. keretében) Pihár i a 
tündérek zálogában levő várból egy éjjeli otthálásával a négy tündért elűzi, 
a vár a király kezére visszakerül. Merényi meséjében14 ( A Szép leány és a-
szörny-t. keretében), m i k o r a csodaszörny királyfivá változik, a kalmár 
leánya vesszővel megüt egy cseremustfát s minden kővé vált ember meg-
8 u . o. 292. 1. 
9 U . o. 290. 1. 
1 0 U . o. 292. 1. 
1 1 Ugor Füz. 9. sz. Svéd-lapp nye lv . I I I . Halász Ignác. B u d a p e s t , 1888. 137. I . 
1 2 V . ö. Wiedemann: Altägyptische Sagen u. Märchen. ( V o l k s m u n d . V I . L e i p z i g , 1906.) 
58—77. 1. B a t a - u , a kisebb testvér tetteivel . 
1 8 Népd. és m. I I I . 289. 1. A félelemkereső. 
1 4 E r e d . népm. I I . 101. 1. A csodaszörny. 
elevenedik. Merényi sa jó völgyi meséjében1 5 királyfi szigeten levő kastélyban 
leányokat szabadit meg a varázslattól. Másik sajóvölgyi mesében 1 6 egy 
teknŐsbélm a várost, királyt, királynét v íz alá borítja, a király leányát 
békává változtatja, m e r t nem let t felesége. Aranyfogú királyfi a teknősbéka 
erejét elveszi, a város felemelkedik a vízből s minden újra él. H a r m a d i k 
sajóvölgyi meséjében 1 7 kalmárfi három márványpalotában önfeláldozóan há­
r o m éjjelt tölt el, egy királyleányt megvált , egy cédrusfát háromszor megüt 
s a kővé vált király s emberei felélednek. N e g y e d i k sajóvölgyi meséjében 1 8 
(a Kékszakál-t keretében), m i k o r az ördög egy leányt feleségül vesz, a kas­
tély szobája egyszerre világos lesz s a vak ablaJcok is eltűnnek. Aszódi mesé­
ben 1 9 egy ifjú nehéz próba kiállásával elátkozott hercegkisasszonyt megvált, 
ez szép leánnyá változik s a kastélyban minden felébred. Gyergyószent-
miklósi mesében2 0 (az Aranyh. ördög-i. keretében) az elkárhozott városban 
az odajutó legény a gonoszok királyára ráüt s a sötét város megvilágosodik. 
Palócz mesében 2 1 (a Fehérlófia-t. keretében) a törpe ördög a királyt s városát 
kővé változtatja s három leányát e l rabol ja . J u h a c z i Péter az ördög fiait 
megöli, a leányokat visszaszerzi s a város újra megelevenedik. Miriszlói 
mesében22 kutyákból átváltozott királyfiak elmondják, hogy a t y j u k országát 
erdővé változtatták, melyben a sok fa a nép. Ezek és ők akko r változnak 
vissza, m i k o r egy legénynek királyságot szereznek. Mihálygergei palóc vál­
tozatban 2 3 (a Katona és az ördögöJc-t. keretében) K a t o n a János az elátkozott 
várban meghál, az ördögöket e l v e r i s az ördög által elsüllyesztett házak 
reggelre kinőnek a földből. Háromszéki székely mesében2 4 (a Két egyf- test-
vér-i. keretében) Rózsa vitéz 3 éjjeli szenvedésével egy havasban lévő kas­
télyban az óriásoktól, k i k e t megöl, egy leányt vált meg, k i kigyóalakjából 
emberré változik. Egri mesében 2 5 (a Két hü barát-t.-ssl kapcsolatban) királyfi 
erdei csárdában elátkozott királyleányt megvált. A z erdőből ország, a csár­
dából királyi palota lesz. Ipolysági palóc mesében 2 8 királyfi egy várban bizo­
nyos feladatok elvégzése után egy elátkozott királyt s ennek leányát meg­
váltja, az ott levő törpék s kövek emberekké változnak. Ipolyi A. másik mesé­
jében 2 7 egy leány elsötétedett házban önfeláldozó magatartást tanúsít, ezzel 
egy grófot s a házat is megváltja, m e l y reggelre megszépül Kecskeméti 
változatban 2 8 vadász egy erdőben éjjel végignézi, hogy az ördögök miként 
kínoznak m e g egy vén asszonyt, k i t a szegények gonoszságáért megátkoztak, 
hogy 99 évig szenvedjen s boszorkánnyá váljék. A z erdő helyén régen major 
volt. Azzal , hogy a kínzást végignézte, a vénasszonyt hátralevő szenvedésétől 
megváltotta. (Az erdő visszaváltozása nincs említve.) Besenyőtelki mesében 
ka tona feketevárban 3 éjjeli önfeláldozó magatartásával fekete leányt meg­
vált, k i megfehéredik-29 
1 9 Sajóv. népm. T. 95. 1. A Jó-fiú. 
1 6 TJ. о. I . 149. 1. A z a r a n y f o g a testvérek. 
1 7 U . о. I I . 55. 1. A három kalmárfi. 
1 8 U . о. I I . 149. 1. Brúgó , az ördög. 
1 8 Nyr. I . 275. 1. A z elátkozott hercegkisasszony. 
8 0 N y r . X . 40. 1. 
2 1 Pintér: A népmesékről. Losonc . 1891. 67. 1. Mese J u h a c z i Péterreő. 
2 2 Lázár J.: Alsól'ehér v m . monogr. I . lt., 2. г., 632. 1. 
2 3 Ethnographia. X X I . 353—357. 1. B r . N y á r y A . : Mihálygerge népköltészete. 
2* M. N. Gy. < K r i z a ) : X I I . 113. 1. Bózsa vitéz. 
í 5 M. Népk. Gyűjt. X I I I . 163. 1. A király és a fogadott fiú. 
2 6 U . o. 177. 1. A három királyfi. 
2 7 U . o. 243. 1. Szőrös kezek. 
2 8 U . o. 262. 1. A Boszorkány és a yadász. 
2 9 M. N. Gy. I X . 347. 1. A bátor katona. 
Hiencz mesében3 0 a hős üvegbidon töltött 3 éjjelen át nagy fáradsággal 
megvált egy vízfejű leányt, k i n e k feje rendes lesz s az űveghíd ezüstté válik. 
Másik soproni mesében 3 1 ördögök egy ember kastélyát elátkozzák s éjjelen­
ként benne járnak, ö reg ember e g y fiút küld oda, k i az ördögöket szétveri. 
Ezzel a kastély meg van váltva. H a r m a d i k soproni mesében 3 2 hegyben lakó 
leányt egy ifjú hosszú szenvedéssel megvált; а hegy is kastéllyá válik. 
Hasonlóan a 99. sz. „ T i zwölf P r i a d a " c. mesében is . Erdélyi szász mesében 8 0 
egy ifjú nagy pusztaságon négy éjjelen át hősi magatartást tanúsít; a pusz­
tán lévő szobor nagy csattanás között királlyá változik, sok katona veszi 
körül s a puszta is szép gazdag termőfölddé válik. Erdélyi oláh mesében3* 
F r i g y e s a fekete világban 3 éjjeli szenvedéssel megvált egy fekete leányt,, 
lovat s medvét; a leány megfehéredik, a medve királlyá, a ló királynévá vál­
tozik; minden megvilágosodik s a nap kisüt. Sziléziai mesében 3 5 egy barlang­
ban kastély, i t t fa, v i rág el van hervadva; a hős 3 n a p i próbával egy fekete 
leányt teheti- és kígyóölőktől megvált. Német mesében 3 6 királyfi elátkozott 
kastélyban fekete leányt 3 éjjeli kín kiállása után megvált, k i megfehéredik; 
kardjával még hármat suhint s a varázslattól a kastélyt is feloldja- Más 
német mesében37 sziklában levő elátkozott kastélyban egy pásztor egy 
szarvast 7 évi o t t maradásával megvált; a szarvas szép leánnyá változik-
Ugyancsak német mesében 3 3 elátkozott kastélyban 18 fra 18 elátkozott király­
leányt, azzal, hogy e g y éjjel mellettük meg nem mozdulnak, megvált. A vált­
ság percét nagy trombitaszó j e l z i . Szintén német mesében3 9 juhász elátkozott 
kastélyban kétszer 7 évi türelempróba után kigyóalakú leányt megvált; ezzel 
a királyt is megváltja, k inek népe állatokból emberekké visszaváltozik. Még 
egy német mesében4 0 hét fiú egy kastélyban 3 éjjeli hősi kitartásával elátko­
zott királyleányt megvált, ennek szolgái, k i k kígyókká voltak varázsolva, 
visszaváltoznak; a kastélyban minden életre kel. Sziléziai mesében4 1 egy ifjú 
elátkozott földalatti kastélyban 3 feladat elvégzésével egy varangyot meg­
vált, m e l y leánnyá változik, ennek fekete szolgálói megfehérednek s a kastély 
и föld színére jön- Wisser meséjében4 2 egy i f j f i földalatti kastélyban lakó 
királyt s leányát e g y sárkány megölésével megváltja s a nagy erdő helyén 
szép város támad. Vend mesében4 3 paraszt i ra egy erdei királyi palotában 
egy évi ottmaradással megvált egy leányt, k i kígyóalakját e lveszt i , a hegy 
országgá változik, ő maga király lesz. Litván mesében 4 4 földalatti kastélyban 
egy leány egy láncravert ember t 3 éjjeli bátor magatartásával megvált; ez 
királyfi vá változik s a kastély a földből kiemelkedik. Másik litván mesében4* 
3 0 Bunker: S a g e n , Märehen in heanz. Mundart . L e i p z i g . 272. 1. T i P r i n z e s s i n m i t 
"n Wassa 'koupf . 
3 1 U . o. 283. 1. 's v a w o u n t s c h a n i G'schlouss . 
3 2 U . o. 328. 1. T i schwa'z i P r i n z e s s i n . 
3 3 Haltrich: D e u t s c h e Volksmärchen aus dem Sachsen lande in Siebenbürgen. B e r l i n . 
1856. 108. 1. Der gute P e t e r und seine fa l schen Brüder. 
8 4 Schullerus: Rumänische Volksmärchen aus dem mit t l eren H a r b a c h t a l e und dem 
A l t t a l e . Hermanns tadt . 1907. 192. 1. F r i t z , der tapfere, e in K n a b e , geboren aus B l u m e n . 
3 6 Schiller: S c h l e s i s c h e V o l k s m . 1907. 7. 1. Die verzauber te P r i n z e s s i n . 
8 6 Grimm: К . H . M . 121. sz. D e r Königssohn, der s i c h vor n ichts fürchtete. 
3 7 Zaunert: D e u t s c h e Märchen sei t G r i m m . ( A Märchen der Wel t l i t teratur-sorozatban.} 
71. 1. D e r Grafensohn . 
3 8 U . o. 101. 1. V o n den achtzehn Soldaten. 
3 9 U . o. 196. 1. D e r Schäfereohn u n d die zauberische Königstochter. 
4 0 U . o. 397. 1. D e r J u d e und das Vorlegeschloss . 
4 1 Peter: Volkstümliches aus öst.-Schles. T r o p p a u . 1867. I I . 177. 1. D i e entzauberte Kröte . 
4 2 Wisser: P la t tdeut sche Volksmärchen. (A Märchen der Welt l i t t . - sorozatban.) 200. 1. 
W i n d h u n d , K r e i h u n M i g e l r e m . 
4 3 Veckenstedt: W e n d i s c h e S a g e n , Märchen, etc. G r a z . 1880. 62. 1. 
4 4 Leskien-Brugmann: L i t a u . V o l k s l . n. Märchen. 21. sz. 
4 5 U . o. 476. I . V o n dem j u n g e n B u r s c h e n , der ke ine F u r c h t hatte. 
(a Félszkereső-t. keretében) bátor fiú erdei házban 3 éjjel őriz egy leányt, k i t 
ezzel az ördögöktől megvált; az erdő sereggé, a holt ember, k i koporsóban 
elébe vágódott, királlyá változik. Szerb mesében" huszár elátkozott kastély­
ban hősies magatartásával 12 fekete leányt s 11 kővé vált fivérét megváltja^ 
a leányok megfehérednek, a fivérek felelevenednek s egy üveghegy szét­
pattog. Osztrák mesében47 sziklábavájt kastélyban törpe királyfivá változik 
az ot t levő nép ped ig kíséretévé. 4 8 
A z Üldözött szarvasünő-típus b e m u t a t o t t anyagával közelről r o k o n 
adalékokat t a r t a l m a z a Két egyforma testvér-típus. 
Gaal m a g y a r meséjében 4 9 a testvér erdőben kővé változtatott bátyját 
feléleszti, vesszőütésére a kövekből sok állat s még „mintegy" hatezer em­
ber elevenedik meg. Másik m a g y a r mesében 5 0 a testvér a boszorkányt meg­
öli, bátyját feléleszti, egy csónakos királlyá, csónak királynévá, evező 
királyleánnyá, tenger erdővé változik. Merényi e g y i k meséjében 5 1 az erne-
kényszerített boszorkány a, megölt V i z i Pétert feltámasztja s vele együtt 
egész sereg embert. V i z i Pá l a boszorkányt megöli. E r r e a boszorkány-
tanya egyszerre megvilágosodik s mindenütt új, vidám élet támad. 
Bunker hienc meséjében 5 2 a boszorkány a megölt fivért s annak kutyáit 
feléleszti. A boszorkánynál tűz ég, mely emberekből s kutyákból van rakva, 
minden zsarátnokából egy ember s egy kutya válik. Erdélyi oláh mesé-
ben6* egy ifjú erdőben kővé vált barátját feléleszti, ezzel még sok megölt 
ember feltámad. Másik oláh mesében 5 4 e g y fiú erdőben skorpiót öl m e g s 
ennek folytán sok ember feltámad. Czigány mesében 5 5 a fivér, lova, s k u ­
tyája egy-egy aranyalmát t a r t a n a k szájukban, azt erdőben a kővé vált 
fivérre, lóra és kutyáira köpik: azok felélednek. A boszorkányra 2 almát 
köpnek, az nagy dörgés között füstté és gőzzé válva eltűnik. Szerb mesé­
ben 5 6 vén asszony u d v a r a embercsont ta l v a n bekerítve s tele v a n kővé vált 
emberekkel . A z asszonyt a fivér kényszeríti, hogy a kővé váltakat támassza 
fel. Másik szerb mesében 5 7 fivér erdőben bátyja két kőszobrát vesszővel 
megüti, azok feltámadnak. M i k o r a, boszorkányt kővé változtatja, az erdő 
megtelik emberrel, kutyával s más állattal. Német mesében 5 8 erdőben a 
felélesztett testvérrel együtt kővé vált királyfiak s királyleányok élednek 
fel s velük egy egész ország. Litván mesében 5 9 fivér kővé vált bátyjait f e l ­
támasztja; ezekkel együtt még sok nép elevenedik meg. 
Ez az indíték B i t i u és A n e p u meséjéig nyúlik vissza. 6 0 Már mos t meg­
kívánom i t t j egyezn i , hogy az Üldözött szarvasünő-típnshoz tartozó mesék 
4 6 Leskien: Märchen aus dem B a l k a n . 204. 1. E i n B u r s c h e erlöst zwölf v e r w u n s c h e n e 
Mädchen. -
4 7 Vernalekett: K . H . M . 140. 1. D e r erlöste Z w e r g . 
4 8 A z összeh. irod. 1. bővebben Köhler: K l . S e h r . I . 259—261., I I . 213—218. 1.. Bolte-
Polivka: A n m e r k u n g e n , I I . 318—348. 1., I I I . 531—537. 1.; Pschmadt: Die Sage von der ver ­
folgten Hinde . D i s s . G r e i f s w a l d . 1911. 
4 9 Magy. népm. gy. I . 159. 1. A kővévált királyfi. 
5 0 M. N. Gy. I X . 405. 1. A két királyfi. 
и E r e d . népm. I . 79. 1. V i z i Péter és V i z i Pál. 
5 2 I d . m. 268. 1. T i t r a i P r i a d a . 
3 3 Schullerus: id . m. 14. 1. Hör ' n icht , S ieh ' n i ch t , S e i nicht schwer , wie die E r d e . 
5 4 §z.inénu: 655. 1. Ne aude, ne-a vede. 
** Wlislocki: V o l k s d i c h t u n g e n der südung. und sieb. Zigeuner . 316. 1. 
i e Vuk St. Karadzié: V o l k s m . der Serben. B e r l i n . 1854. 174. 1. D i e dre i Aalf ische. 
5 7 Leskien: id . m. 278. 1. D i e H e x e , die Menschen im Steine verwandel t . 
b 8 Wisser: i d . m . 1. 1. D e twe B r o d e r . 
5 9 Leskien-Brugmann: id . m. 389. 1. V o n den dre i Brüdern und ihren T i e r e n . 
e o A z ált. összehasonlító i roda lmat 1. Köhler: K l . Sehr . I . 178—181. 1. Bolte-Polivkar 
Anmtirkungen , I . 528—556. 1. 
hősei a változatok i g e n jelentős részében szolgálatból elbocsátott v a g y 
szökött katonák. 
I V . A z Árgirus-típnsú változatok. 
A z o k az Argirus-üpúsú meseváltozatok, me lyek az Üldözött szarvas-
i'mó'-típussal n incsenek kapcsola tban: 
Gaal meséjében 6 1 (a Megátkozott testvér-t. keretében) R u d o l f királyi 
lovász a király leányáról durván nyilatkozik. Világszépasszonya elhagyja. 
Bujdosása közben kedvesét sas és hangya képében fe lkeres i . Mind a ketten 
megfiatalodnak. Másik meséjében 6 2 (a Peri Banu-t. keretében) a halászfiú 
szüleihez megy, feleségétől k a p o t t gyűrű segítségével egyszerre ot t t e r e m . 
Felesége tilalmát megszegi, az elhagyja. Ördögfiaktól e lvet t bűvös eszközök 
feleségéhez v i s z i k . H a r m a d i k meséjében 6 3 az aranyhajú királyfi, h o g y a 
muzsikafát elhozza, a Világ-vámja (óriásféle szörny) száján megy át. A fát 
68 sárkány őrzi. Dunamelléki mesében 6 4 a királyfit tündér felesége e l ­
h a g y j a . A királyfi lovon utána Tündér or szagba megy. A z i t t e n útját álló 
két sárkánykígyót „sut-bot"-jávai elvereti; feleségével találkozik. Őket 
királlyá és királynévá választják. Dunaalmási mesében 6 5 a leány, k i n e k 
aranyhaját levágják, a királyfit e lhagyja . E z t i r i g y korcsmáros elaltatás-
sal megakadályozza, hogy kedvesével találkozzék. A királyfi ördögfiaktól 
elvett eszközök segítségével kedvesénél t e r e m . Tamásváralji mese 6 6 csak 
a n n y i rokon vonást tüntet f e l , hogy a királykisasszony felajánlott kezét 
visszautasítja, m e r t neki szebb szeretője van. Rábaközi mesében 6 7 (a Három 
naranes-t. keretéhen) a leányokat kereső királyfit szél v i s z i a, kívánt h e l y r e . 
Csetényi mesében 6 8 királyfit tündér kedvese elhagyja s Feketevárosba 
megy a tündérvezérek közé. A királyfinak Feketeváros előtt szörnyű nagy 
ember száján kell keresztülmennie. Boszorkány ármánya folytán azonban 
kedvesét újra keresnie k e l l . Ördögtől e l v e t t eszközök segítségével újra 
megtalálja a „tündérfőasszonyt". Szajáni mesében 6 9 Tündérszép I l o n a ha ja 
levágása m i a t t kedvesét elhagyja. E z t ördögfiaktól e lve t t eszközök v i s z i k 
Feketevárosba, a tündérek várába, ho l kedvesével egyesül. Székely mesé­
ben 7 0 Borsszem vitézt róka veze t i e l Szép Júliához (a Méhmagzatnak elígért 
tündér-t. keretében), Besenyőtelki változatban 7 1 (eleje az Égigérőfa tün­
dére-típushoz tartozik), a kondás a királyleány kezét visszautasítja, t i l a l ­
m a t hág át, kedvese elhagyja, ezt bűvös eszközök segítségével fe lkeres i 
s egybekelnek. Csécsényi mesében 7 2 Tündér I . a királyfit ha ja levágása 
m i a t t elhagyja. Bűvös eszközök egy vén banya ármánykodása ellenére is 
Tündérországba viszik. 
Oláh mesében 7 3 a tündér Feketevárosban l a k i k , h o l „a szél sohasem 
fúj" ( fo ly t . Állatsógorok-t.). Szerb mesében 7 4 a megrabo l t hajfürtű tündér 
a császárfit elhagyja. Cselszövő az öreg császárné. A császárfi nagy rácsos 
0 1 M. Népm. gy, I . 111. 1. A testvéri átok. 
« 2 U . o. I I I . 234. 1. Halászmese. 
8 3 U . о. I . 200. 1. J a n k a l o v i c s . ; 
8 4 Merényi: D . I . 1. 1. A három aranygyűrű. 
6 5 Nyr. 322. 1. Mese a pávahajú leányról. 
6 6 Nyr. X I V . 375. 1. Kirájmese. 
6 7 Nyr. X I V . 519. 1. A nádi kisasszonyok. . . 
3 8 Nyr. X X V I . 235. A kiráfi meg a tündérkisasszon. 
6 9 Kálmány: S z . I I . 118. 1. Tündér szép I l o n a . 
7 0 M. N. Gy. V I I . 435. 1. B o r s s z e m vitéz és Szép J u l i a , stb. 
7 1 M. N. Gy. I X . 45. 1. A Hollóferjős király. 
7 2 M. N. Gy. X I I I . 100. 1. Tündér I l o n a és a királyfi. 
73 Sainénu: B a s m e l o románé. Bueuresc i . 1895. 284. 1. Juonicä, F o t - f r u m o s u . 
7 4 Vuk St. Karadzic: id . m. 23. 1. Der goldene A p f e l b a u m und die neun P f a u i n n e n . 
L e s k i e n : Märchen a u s dem B a l k a n . 96. 1. 
kapun átmegy s úgy találja meg a pávatündért. A z úton száját kitátó s 
m i n d e n t elnyelő óriás a l a k j a ismerős az ázsiai fo lk lo re -ban i s . 7 5 
V . A z Üldözött szarvasünő + Ar gir us-kapcsolatú változatok. 
A z o k a változatok, me lyekben a két típus (Üldözött szarvasünő + Ár-
girus) kapcsola tban v a n egymással: 
Gaaln-hl™ a zöld dragonyos elátkozott királyi palotában három éjjeli 
önfeláldozó magatartásával egy elátkozott királyleányt a fekete medve-
bőrből. megvált s feleségül vesz. + Felesége, k inek tilalmát megszegi, el­
hagyja. A félvilág csőszével találkozik, k i tanácsot ad n e k i a tengeren való 
átkelésre s a másik félvilág csőszéhez küldi, k i tanácsával az üvegvárba 
igazítja, h o l feleségét feltalálja. (E mesébe más típusok anyaga is bele-
keveredük.) Gaal másik meséjében 7 7 halász domb belsejében levő házban 
három éjjel t önfeláldozóan eltölt, a gonoszok e l v e r i k . Öreg asszony fiatal 
leánnyá, a ház királyi palotává változik, a kővé vált katonák felélednek. 
A halász a leányt feleségül veszi . + Szüleit meg akarja látogatni, felesége 
a nagy távolságra 24 óra a l a t t hazaviteti. E n n e k tilalmát áthágja, felesége 
elhagyja. Bujdosás. A szél feleségéhez viszi, k i n e k vén anyját, a szeren­
csétlenség okozóját, megöli. Erdélyi meséjében: 7 8 János királyfi régi kas­
télyban ördögök három éjjel i kínzását kiállja. Tizenkét fekete leány meg­
fehéredik, t i zenegy kővé vált királyfi megelevenedik. A királyfi a legidő­
sebb leányt feleségének választja. + T i l a l m a t megszeg, felesége elhagyja. 
Óriás a veres tengeren átviszi, ezt csellel a, tengerbe löki. E g y törpe a hár­
mas üveghegyen át Feketevárosba dobja, kedvesét feltalálja s feleségül 
veszi, a többi tündért fivérei veszik feleségül. Dunamelléki népmesében79* 
a király lovásza a király leányával nem kíván táncolni, m e r t az ő szere­
tője szebb. A tündérkirályné a lovászt e lhagy j a . E z t griffek v i sz ik e l ked­
veséhez, de n e m t u d vele beszélni, m e r t e g y boszorkány e l a l t a t j a . + Táltos 
fiú egy hegy gyomrába vezet i . A z i t t alvó tündérkirálynét háromszor meg­
csókolja, a többi tündért, kígyókat s békákat aranyvesszővel üti meg, ezek 
felélednek, utóbbiak emberekké visszaváltoznak. ( I t t az Üldözött szarvas-
ünő-t. anyaga, az Árgirus-t. végéhez fo r rad . ) Szovátai mesében 8 0 Virágf i 
Jánost Tündér I l o n a e lhagy ja . V . J.-t hattyúk v i s z i k m a g u k k a l , de ledob­
ják; az üveghegyre háromlábú ló v i s z i f e l . Cigányasszony ármánya f o l y ­
tán kedvesével n e m beszélhet. + A sinai hegyre meg, h o l egy havason levő 
palotában önfeláldozó magatartásával Tündér Ilonát kígyóalakjától s az 
óriások hatalmából megváltja s feleségül veszi. (A kapcsola t i t t i s fordí­
to t t . ) Sátoraljaújhelyi mesében 8 1 v a n egy fekete vár, melyben semmi élet. 
Huszár katona három éjjeli kínzás kiállásával egy fekete leányt s a várat 
megváltja, A vár s a leány megfehéredik. A leányt nőül veszi, -f- Haza­
megy . U g y a n a z a boszorkány, k i Fejér Rozáliát (a megváltott leány neve) 
elátkozta, mos t őt a l t a t j a e l . Felesége e lhagyja . A fekete tenger ászaki 
oldalán k e l l keresnie. Griffmadarak három tengeren át viszik feleségéhez. 
7 5 Radioff: P r o b e n der V o l k s l i t t e r a t u r , etc. I . 31—59., 313—317., 352—353. 1. V . ö. Bolte-
Polivka: A n m e r k u n g e n , I . 40. és 234—237. 1. található adatokkal . 
7 6 M. Népm. gy. I . 139. 1. A zöld dragonyos. 
7 7 M. Népm. gy. I I . 214. 1. E g y szegény halászról. 
7 8 M a g y a r népmesék. Pest , 1855. 20. 1. A fekete kisasszony. A Nyelvőr X X V I I I . 418. 1. 
levő A fekete kiráj-kisasszon c. mesét, me ly Erdélyi János e meséjének tájnyelvre átírt 
mása, a fentiek során nem fogom külön bemutatni . 
7 9 Merényi: D . I . 38. 1. A z örökbefogadott testvérek. 
8 0 M. N. Gyűjt. V I I . 467. 1. Átkozott r u c z a . 
8 1 Nyr. X V I I . 278. 1. A huszárkatona meg Fejér Eozália. 
Hontmegyei változatban*2 Tündérszép I lona , haját levágják, ezért A r g y i ­
l u s t elhagyja. A r g y i l u s t az állatok királya: egy óriás fa rkassa l messze 
távolságra inteti, végül mégis ördögfiaktól e lve t t eszközök segítségével jut 
el T . I.-hoz. Vén banya A r g y i l u s t e la l ta t ja , + de A r g y i l u s is elaltatja a 
banyái. T . L - t háromszor megcsókolja, a vár megvilágosodik, a zárt ajtók 
megnyílnak s a banya elsüllyed. ( A kapcsolat j e l en esetben is fordított.) 
H a z a i hienc те&еЬеп 8 Я szökött katona erdei elátkozott üres kastélyban 
három éjjelt önfeláldozóan tölt e l . A fekete leányt megváltja, k i fehér lesz. 
A z erdő kertté válik, a vár tele lesz cselédséggel. A leányt feleségül veszi . + 
A z ^rí/mís-témához tartozó rész i g e n zavaros. Másik hienc mesében8 4 egy 
fiú három éjjeli nehéz próbával egy leányt kígyóalakjától megvált, a 
negyedik nap nagy dörgés között a földalatti szoba kastéllyá, a külső kör­
nyezet aranykertté változik. A leányt feleségül veszi. + Hazamegy. T i l a ­
l o m megszegése m i a t t felesége elhagyja, ehhez az aranykertbe a szél viszi 
el. Erdélyi szász mesében 8 5 (eleje a Megátkozott fesí^ér-típushoz t a r t o z i k ) a 
legényt a királyleány elhagyja, m e r t tilalmát megszegte; a fekete szellem 
v i s z i a sötét világba, h o l a kapuban két sárkány tátogatja a száját. + A le­
gény nyakára k ígyó t eke red ik ; tűri; mennydörgés h a l l i k s a leány és a 
sötét világ meg van váltva. ( A kapcsolat fordított.) Erdélyi cigánymesé-
ben 8 B öreg ember országát gonosz tündér erdővé, gyermekeit hollókká, 
arany palotáját pedig földalatti szobává Változtatta. A fiú a varanggyá 
vált tündért tűzfolyóba dobja. N a g y csattanás és e la lsz ik . Ki rá ly i palotá­
ban ébredi; körülötte kedvese, ennek apja : a király s a n n a k visszaváltozott 
f i a i . + A z Árgirus-tíoushoz tartozó részlet i gen zavaros. Erdélyi oláh 
mesében 8 7 erdei csodás palotában h a m u t y k a három éjjeli próba után 
(ördögökkel) fekete leányt megvált s feleségül veszi . + Szüleihez megy 
felesége gyűrűjének segítségével. Ennek tilalmát megszegi ; az elhagyja. 
Feleségét ördögök bűvös eszközeinek segítségével találja meg. Cseh mesé­
b e n 8 3 egy fiú földalatti arany kastélyban fekete leány megváltására vállal­
koz ik , k i t megszeret. E r r e a kastély körül virágos kert támad. + A fiú 
szüleihez vágyik; más leányt szeret meg kedvese t i l a l m a ellenére; kedvese 
elhagyja. A z arany palotába 7 erdőn, 7 folyón, 7 hegyen át j u t . A leányt 
megtalálja. + M i k o r csókolóznak, ez megfehéredik. Osztrák-német mesé­
ben*9 halászfiú egy kastélyban három éjjeli kín eltűrésével egy fekete 
leányt megvált, k i megfehéredik. Feleségül veszi. + T i l a l o m megszegése 
m i a t t felesége e lhagyja , ehhez a szél viszi el. E n n e k jegyzetében levő 
hallersdorfi, változat szer in t : egy legény e g y hattyút megkoppaszt , a tol­
lakból emberek, az utolsó tollból egy királyleány, a. hattyúból király lesz; 
ezzel egy elátkozott várat is megvált. A leány felesége lesz. + Szüleihez 
megy. T i l a l o m megszegése m i a t t felesége elhagyja; ehhez szél és bűvös 
eszközök viszik el. Német mesében 9 0 egy legény elátkozott kastélyban 
kígyóalakú elátkozott leányt megvált s feleségül veszi. + Szüleihez megy, 
feleségétől o l y a n gyűrűt kap, m e l l y e l o t t teremhet, ahol akar. Felesége 
8 2 M. N. Gy. X I I I . 91. 1. Tündér I l o n a és A r g y i l u s . 
8 3 Bunker: i d . т . 219. 1. Та' K e i n i c h v a n Rous 'npea 'ch 
8 4 U . о. 288. 1. Та' K e i n i c h v a n gu ldana Gäa'tn. 
8 5 Haltrich: id . т . 138. 1. D i e dunkle Wel t . 
8 6 Wlislocki: Märchen und S a g e n der t r a n s s i l v a n i s c h e n Zigeuner . B e r l i n . 188(5. 37. I . 
D e r Köhlerssohn u n d die neun R a b e n . 
8 7 äinenu: id . m. 738. 1. P e t r u C e n u f o t c l . 
8 8 Waldau: Böhmisches Märchenbuch. P r a g . I860. 24. 1. D ie s c h w a r z e Pr inzes s in . 
8 9 Vernaleken: österreichische K i n d e r - u. H a u s m . 1892. 199. 1. D e r F i s c h e r s s o h n . 
9 0 Grimm: 92. sz. D e r König vom goldenen B e r g . 
elhagyja. Óriásoktól e lve t t bűvös eszközök viszik cl feleségéhez. Másik 
német mesében*1 (eleje a Hét uoWó-típushoz t a r t o z i k ) erdei ház, háromnapi 
jyróba; egyéb, a János vitézzel egyező v a g y r o k o n a n y a g az Üldözött 
szarvasünő-típushoz tartozó részben nines. + A hollóvá változott leány a 
férfit elhagyja. E z t óriás megvendégeli. E n n e k testvére (óriás) a kastély 
felé viszi. A z üveghegyre rablóktól e lve t t bűvös eszközök s egy ló segít­
ségével j u t fe l , h o l a leányt megtalálja. Pomerániai német mesében 9 2 szik­
lába vájt szobában egy legény három éjjelen át önfeláldozóan v i se lked ik , 
-egy fekete leány megfehéredik, a sziklából kastély lesz. A leányt a legény 
feleségül veszi. + Szüleihez hazamegy, felesége tilalmát megszegi, az el­
hagyja. Feleségéhez szél v i s z i e l . Másik pomerániai mesében 9 3 halász fia 
hegy belsejében három éjjelt türelemmel tölt e l , egy fekete leányt meg­
vált, k i megfehéredik. Feleségül veszi . -f- Szüleihez hazamegy. Felesége 
tilalmát megszegi, ez elhagyja. T i e f e n t a l b a az északi szél v i s z i e l . H a r m a ­
d i k pomerániai mesében 9 4 katona egy házban fekete leányt talál, k i félig 
hal, félig ember. E z t egy boszorkány varázsolta e l . Három éjjeli szörnyű 
kín kiállásával megváltja. A leány a negyedik napra egészen emberi testet 
kap s megfehéredik. A ka tona feleségül veszi. + A leány megy vissza Er­
délybe, tilalmát férje megszegi, azt elhagyja. A férjet táltosló viszi az üveg­
hegyre. N e g y e d i k pomerániai mesében 9 5 szökött katona egy boszorkányt 
agyonlő, ezzel egy elátkozott királyleányt vált meg. + Megválnak. Fe lkere­
sésére i n d u l . E g y óriás 3 garasért nagy vizén átviszi s az ég tetején levő 
пар arany várába jut. Többi része zagyva keverék. Wolf német meséjé-
b e n M szökött katona erdőben fekete kastélyhoz ér, melyben minden fekete. 
Három éjjeli kín kiállása után éjféli egy órakor mennydörgés, m i n d e n 
eltűnik: a fekete leány s minden fekete tárgy megfehéredik, a leány arany-
ezüst ruhában jelenik meg; a fekete kastély is megszépül. A ka tona a leányt 
feleségül veszi . + A férj útra kel, felesége tilalmát megszegi, az elhagyja. 
Tiefentalba kedveséhez emberevők viszik el. Wolf másik német meséjében 9 7 
királyfi egy kerti kastélyban három éjjeli kínt türelemmel kiáll, kígyó-
alakú leányt megvált, k i visszaváltozik s k i t feleségül vesz. + Szüleihez 
hazamegy, felesége tilalmát megszegi, az elhagyja. Feleségéhez a menny­
országba griff viszi el. Wisser p la t tdeu t sch meséjében 9 9 Hans földalatti 
kastélyban három éjjelt önfeláldozó türelemmel tölt el, ezzel egy fekete 
leányt megvált, k i megfehéredik s felesége lesz. + Szüleihez hazamegy, 
felesége tilalmát megszegi, ez elhagyja, óriásoktól e lvet t bűvös eszközök 
és a szél segítségével találja fel. U g y a n i t t más változatban 9 9 parasztfiú el­
átkozott kastélyban három éjjeli nehéz próba után három szarvast megvált, 
me lyek leányokká változnak. E g y i k e t feleségül veszi . + Szüleihez haza­
megy, stb., neje elhagyja. Feleségéhez a gollnmarki kastélyba a szél viszi 
el. Szerb mesében 1 0 0 szökött katona kővé vált városba j u t , ho l azért, mert 
odamegy, egy királykisasszony feléled. Az esküvői harangszóra megelevc-
9 1 Grimm: 93. sz. D i e R a b e . 
M Jahn: id . m. 281. 1. D i e Maränen. 
9 : 1 U . o. 298. 1. D i e K o n i g i n vom Tie fenta l . 
0 4 IT. o. 304. 1. D ie Königin von Siebenbürgen. 
9 5 U . o. 312. 1. D a s Sehloss der proldenen Sonne. 
0 6 W o l f : Hausmärehen. IG. 1. = Zaunert: Deutsehe Märchen sei l G r i m m . 355. 1. D ie 
P r i n z e s s i n v o m Tie fentn l . 
9 7 IT. o. 198. 1. — Zaunert: id . m. 37fi. 1. D ie e isernen St iefe l . 
9 S Wisser: id . m. 221. 1. Dat Könirik vidi Mornstern. 
9 9 U . o. 171. 1. Op'n G o l l ' n m a r k e r Sloss . 
1 0 0 Krauss: Sagen u . Märchen der Südslaven. L e i p z i g , 1883—84. T. 3<J7. 1. D ie V i l a 
i n Mühlenburg. 
nedik az egész város. + Szüleihez hazamegy, felesége elhagyja. E h h e z a 
szél v i s z i e l . Olasz mesében 1 0 1 fiú, k i vagyonát eltékozolta, egy palotában 
két héten át m i n d e n éjjel kínokat áll k i a kísértetektől; ezzel egy fehér 
báránnyá varázsolt szép leányt megvált. + A leány m e g y haza szüleihez; 
férje a t i l a l m a t megszegi ; férjét elhagyja. E z t egy nagy sas viszi el hozzá 
s egybekelnek. Vend mesében 1 0 2 vadász kedvese tilalmát megszegi, az el­
hagyja. A vadászt az üveghegyre arany őzbak, a sötét világba griff viszi 
el, ho l a hattyúleányt megtalálja. + Itt három éjjeli kínzást k e l l a leányért 
eltűrnie. Éjjel 1 órakor nagy csattanás, a sötét világból szép kastély lesz 
s a leány meg van váltva. ( A kapcsola t i t t i s fordított.) Litván változat­
ban 1 0 3 halász fia e g y elátkozott kastély szobájában három éjjeli nehéz próba 
kiállásával három fekete leányt megvált, k i k megfehérednek, a kastély 
egészen megvilágosodik s a nap egészen besüt az ablakán. A fiú az e g y i k 
leányt feleségül veszi . + Feleségétől k a p o t t gyűrű segítségével falujába 
megy. Felesége elhagyja. E z t bűvös eszközök segítségével feltalálja. 
A z Argirus-típusú mesék forrását Bolté szer in t v a l a m e l y középkori, 
még p e d i g f r a n c i a hagyományokon alapuló lovagregényben kell keresni.10* 
V I . a) „János vitéz"-nek a népmesei szerkezetekhez való viszonya. 
1. Erős /emud-típushoz. János vitéz származása ismeretlen, paraszt­
asszony a kukoricaföldön találja, onnan v i s z i haza s fölneveli. A mese 
hőse német és oláh mesékben is , miként a Kyros- és Romulus-mondáhan^ 
szintén talált gyermek, l a p p mesében lúdtojást talál az asszony; a nevelő­
szülő német mesékben: óriás, oroszlán és farkas, oláh mesében: kecske. 
E m e l l e t t az, h o g y a hős a magyar és német mesében medvétől születik, 
a lapp mesében a lúdtojásból sas költi k i , a n y j a 7 évig szoptat ja , vasból 
kovácsolják v a g y származása más egyéb csodás körülménnyel v a n kap­
csolatban, végül, h o g y — m i n t a csángó-magyar mesében — már születése­
kor árva: m i n d szintén az erő és a .nagyrahivatottság jeíle. 
K u k o r i c z a Jancs i nevelőapjánál, egy parasztembernél, szolgai sorban 
él, j u h o k a t őriz, nyája, melyről Iluskával való találkozása a l a t t meg­
feledkezik, elszéled s bujdosnia k e l l . A mese hőse magyar mesékben béres, 
kocsis v a g y disznópásztor lesz, az idegen mesékben is szolgaszerepet tölt 
be. A rábízott jószággal szintén g o n d a t l a n u l bánik: magyar mesékben 
marhákat agyonüti), ökreit f a rkasok v a g y medvék falják fe l . Sorsa va la­
m e n n y i mesében bujdosás. 
J ancs i rablótanyára vetődik s a házat velük együtt elpusztítja. Magyar 
mesékben ezzel párhuzamos elemet n e m találunk, de az idegen változa­
t o k b a n ennek vi lágos n y o m a i már fölismerhetők. Német mesében a fiút 
anyjával együtt rablók lopják e l , a fiú ezeket agyonüti s — n e m úgy, m i n t 
K u k o r i c z a Jancs i —, kincseikből dis k ivesz i a m a g a részét. Oláh mesében 
is t o l v a j o k hurcolják el . 
Petőfi János vitéze nagylelkű és lovag ias érzésű, íz ig-vérig ka tona . 
M e g m e n t i Franciaországot a törököktől, a „nagyhasú" török vezért meg­
öli, ennek fiától p e d i g a f r anc i a királykisasszonyt megszabadítja. H o g y 
miért éppen a franciák iránt i l y e n nagylelkű János vitéz, az Petőfi ismerős 
francia-rokonszenvéből talán könnyen megérthető. A m a g y a r meisék hősei 
1 0 1 Gunzenbach: S i e i l i a n i s c h e Volksmärchen. L e i p z i g , 1870. I I . к. 13. 1. V o m verschwen­
der i schen G i o v a n n i n u . 
юг Veckenstedt: i d . m. 122. 1. S c h w a n j u n g f r a u e n . 
1 0 3 Leskien-Brugmann: id . m. 433. 1. V o n einem F i s c h e r s s o h n , den ein T e u f e l davontrug . 
1 0 4 Bolte-Polivka: A n m e r k u n g e n , I I . 345—346. 1. 
is i l y e n nagylelkűek, de a ha rcban való jelességüket s a fogságban levő 
leányok megszabadítását más típusokhoz, főként az Erős Jankával i gen 
közelről r o k o n Fehérlófia-típushoz tartozó változatok mondják el . D e az 
idegen mesékben ennek az e lemnek is megvannak a párhuzamai. A z erdélyi 
szász mesében a pap leányát m e n t i m e g a pokolból, az örmény mesében 
e g y királykisasszonyt egy vaddisznótól, a cseh mesében az alvilágból, az 
ukrajnai mesében sárkánytól, az oroszban az ördögtől, a lappban a ször­
nyetegtől szabadít meg, az utóbbiban a leányt János vitézhez hasonlóan 
apjához haza is v i sz i . A norvég mesében ped ig még az ellenség hadseregét 
is leveru. 
H o g y János vitéz a f r a n c i a király országát s ennek leánya kezét 
visszautasítja, a r r a hivatkozván, h o g y n e k i v a n már kedvese, jóllehet 
ennek megfelelője az Erős JaM/íó-mesecsaládban n e m található, szintén 
népmesei eredetű. Az Erős Jan/íó-típushoz tartozó változatok közül u g y a n i s 
a l i g v a n egy is , me lynek hőse feleséget szerez, az az elenyészően csekély 
változat, melyében erről szó v a n , más típusokkal való kapcsolat n y o m a i t 
m u t a t j a . Azér t írja Arany i s Toldiban, me lynek tárgya részben szintén 
az Erős Jowfco-tipusu meseanyagból való ," 5 hogy T o l d i n a k „asszonnyal 
soh'sem v o l t tartós barátsága". Valószínűbb azonban — m i n t alább látni 
f o g j u k —, h o g y a királyi ajánlat visszautasítása n e m ezen a negatív 
tényen, h a n e m az Jrgirus-típus azon pozitív elemén alapszik, m e l y e t Petőfi 
a meseanyag'ból k ikapcso lva , kompozíciójában e he ly re ékelt be. 
A f r a n c i a király egy zsák a r a n n y a l j u t a l m a z z a János vitéz önzetlen 
lovagiasságát. János vitéz ezt e l is fogadja . E n n e k is v a n v i s szhang ja a 
népmesékben, bár a mesei párhuzam kapcsolata a „János vitéz" idevágó 
helyével n e m o lyan szoros, m i n t a többi elemnél v a g y indítéknál. Csak 
egyedül az erdélyi szász mesében v a n arról szó, h o g y a pap a leányát 
pokolból megmentő Eisenhansnak egy zsák pénzt ígér, A mese hőse — fő­
ként a magyar mesékben — a kinccsel megtöltött zsákokat bántatlanság' 
fejében az ördögöktől k a p j a , egy német mesében p e d i g — m i n t fentebb 
már láttuk — egy zsákkal az általa megölt rablók kincséből v i sz magával. 
A fazekas sárban m e g a k a d t szekerének kihúzására nézve e lég egy 
pillantás a fe lsorol t változatokra, h o g y ennek az elemnek az Erős Jankó-
lípusú meseanyaghoz való tartozása m i n d e n kétségen kívül legyen . 
A z óriásokkal (sárkányokkal) együtt való kőevés s az óriás király 
agyonütésének e lemei , — m i n t előbb je lez tem — n e m t a r t o z n a k u g y a n 
szervesen az Erős ./aw&ó-típushoz, de m e r t а Fehérlófia-típus hőse is 
ugyanazon t e s t i és l e l k i tulajdonsággal bír, m e l l y e l az Erős Jankó-típusé, 
a kétféle típushoz tartozó elemek, kölcsönösen, szerfelett könnyen asszociá­
lódnak; ezért van , h o g y az a kétféle a n y a g , me ly a népmesékben együtt 
él, ezt a viszonyát a „János vitéz"-ben sem bon to t t a f e l . Petőfi tehát i t t is 
hű m a r a d t népi mintaképeihez. A r r a nézve, hogy János vitéz az óriások 
királyát megöli s ezzel az óriásokat megfélemlíti, k i k szolgáivá szegődnek, 
u ta lok Radloffnak középázsiai török adalékára, 
A m i a boszorkányok megsemmisítését i l l e t i , Petőfi ha l lha to t t vagy 
olvashatot t o lyan Erős Jmi/cd-típusú mesét, melyben ez is el v o l t mondva , 
— hiszen erre a változatokban f o l y t o n elénk bukkanó s az ördögmalomban 
le fo ly t kalandból s az örmény ós cseh variánsokból következtethetünk; egész 
l o s V . ö. Moór Elemér: A Toldi -monda és német kapcso lata i . Budapest , 1914. L . ennek 
ismertetését tőlem Ir.-tört. Közi. X X V . évi. 489—492. 1. 
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bizonyos azonban, h o g y — a m i n t alább rá fogunk térni — ez az indíték 
már az Üldözött szarvasünő-típusnak egy ik rendkívül jellemző sajátsága. 
2. Üldözött szarvasünő-típushoz. A gonosz mostoha Iluskát addig gyötri , 
míg m e g nem h a l ; János vitéz életét is megron t ja , ezenfelül boszorkány-
társaival szövetkezik és setétség országában, h o l m i a t t u k az égen sem nap, 
sem cs i l lag nem világít , ezekkel együtt végzi az emberek megrontását célzó 
átkos munkáját, János vitéz óriás szolgáival a boszorkányokat egyenként 
pusztíttatja el s a m i n t ezek megsemmisülnek; o lyan mértékben „oszlik az 
éj homálya". D e az ország végképen csak a k k o r világosodik meg, m i k o r 
I l u s k a mostoháját is megöleti. János vitéz ezzel nemcsak jogosu l t egyéni 
bosszúját tölti k i , hanem — m i n t Franciaországban v i se l t dolgaiban •— 
szenvedő embertársain is segít. Ugyanez történik a népmesében is, m i n t 
azt a bemutatot t változatok élénken igazolják. János vitézt az I l u s k a meg­
rontásán érzett egyéni bosszú tüzeli a boszorkányok elpusztítására, a mese 
hőse i s egy elátkozott leány, megváltásáért s kezéért tanúsított önfeláldozó 
magatartásával egyúttal az egyetemes érdekeket is szolgálja. A mesében i s 
elátkozott kastélyról, fekete várról, sötét világról, sziklába vájt vagy 
elsüllyedt palotákról és barlangokról v a n szó. A megváltás ide je a la t t (3 nap ) 
e helyeken is, hol m i n d e n fekete, naponként egyre jobban fehéredik m i n d e n : 
a leány s a tárgyak is, míg végül a leány, a tárgyak, a pa lo ta is egészen 
fehér lesz s a földből k i e m e l k e d i k , a kővé, erdővé, stb. változtatott ország 
visszanyer i régi képét, a sötétség helyére újra a világosság lép, sőt az oláh 
változat szer int — a nap is kisüt, a litván változat szerint pedig- a nap a 
kastély ab laka in egészen besüt, tehát a nap emelkedése is fokozatos lépést 
t a r t a megváltás művének előrehaladásával, éppen úgy, m i n t „János 
vitéz"-ben. 
E helyen, bár a felsorolt változatok ntán feleslegesnek látszik, Elek 
Oszkárnak egy tévedését ke l l helyreigazítanom. Ö — egyébként érdemes — 
értekezésének e g y i k helyén 1 0 6 Merényi Lászlónak fentebb általam is bemuta ­
to t t meséjéről 1 0 7 azt állítja, h o g y „ezen a mesén nagyon is érzik a csinosít-
gatás", mer t a Petőfi „János vitézé"-ben leírt setétség országának meg­
világosodása feltűnő módon egyezik a mese azon tartalmával, mely szerint 
a boszorkánytanya egyszerre megvilágosodik s mindenütt új élet ptezsdül. 
Arany Jánosnak p e d i g utólagosan felrójja, amiért „nem u t a l t a r ra , hogy 
a boszorkánytanya leírásán tagadhata t lanul János vitéz hatása (!) érzik". 
Talán elég lesz, ha Elek Oszkár ezen tévedésével szemben az elsorolt s hasonló 
tartalmú változatok tömegére m u t a t o k rá, m e l y e k Merényi László meséjének 
népi eredetét te l jesen igazolják, s Arany Jánosról, k i i l y e n tartalmú mesét 
a néptől bizonyára maga is ha l lo t t s k i hallgatásával szintén elismerte e 
meseelemek népi származását, a szemrehányás elhárul. Merényi kifogásolt 
helye a népi képzelet terméke, Petőfi-hatásról szó sem lehet, hanem az a tény, 
h o g y a Petőfi által felhasznált népmesei a n y a g megmarad t a maga való­
ságában. 
A m i n t „János vitéz"-ben a boszorkányok setétség országának u r a i 
s ők a megrontó gonosz ha ta lom képviselői, a népmesékben is igen g y a k r a n 
boszorkányok v a g y ezeknek szinonimái: vén asszonyok, ördögök, kísértetek, 
óriások szerepelnek, k i k a magát nehéz próbáknak alávetű v a g y feláldozni 
kész hőst három éjjelen át v a g y halálra kínozzák vagy m i n d e n éjjel m e g 
1 0 6 Ethnographia. X X V I I . 176. 1. 
1 0 7 E r e d . népm. I . 79. 1. V i z i Péter és V i z i Pál. 
is ölik, de távozásuknak, ha t a lmuk megszűnésének nem erőszakos fellépés 
az oka, m i n t „János vitéz"-ben, hanem a hősnek az a szilárd elhatározása, 
hogy az elátkozott leányt akár halála árán is megszabadítja. Ez az indíték 
„János vitéz"-ben hiányzik, mer t I l u s k a Petőfi kompozíciójában már előbb 
meghal s a halálból életre hívásához a népmese tárházából más eszközöket 
hoznál fe l . 
János vitéz a setétség országára véletlenül b u k k a n ; amin t vándorol, 
csak azon veszi magát észre, hogy benne van . A népmese hősét álombeli 
intés vagy magasabb eredetű küldetés j u t t a t j a el a megTontott ország 
(kastély, család, stb.) tájékára, ho l maga a megron to t t , elátkozott leány 
fehér v a g y tündöklő szarvú szarvas csábító alakjában csalogatja a r r a a. 
helyre, ho l megváltásnak m e g ke l l történnie. „János vitéz"-ben ez a vezető 
lény legfeljebb Petőfi szerkesztőképessége vo l t , mert n e k i ar ra , hogy János 
vitéz és I l u s k a találkozhassanak, már más terve vol t , az ellen pedig, hogy 
a gonosz mostoha bosszulatlanul maradjon , költői igazságérzéke t i l takozot t . 
Ennélfogva a népmesekincsből rendelkezésére álló s az Üldözött szarvasünő-
típushoz tartozó anyagból azt vette át, ami re okvetlenül szüksége v o l t : 
a boszorkányok s ezek között a főboszorkány megsemmisítését s ezáltal 
az ország megvilágosítását. Ez János vitéz jellemének mélyebb k i d o m b o r i -
tására is igen alkalmas eszköz vo l t . 
János vitéz a törökökkel vívott harcok ntán sem v e t i le a katonaruhát 
s m i n t katona lép be a setétség országába is . Mesei párhuzamaink hőseinek 
legnagyobb része is katona (szökött v a g y kiszolgált), csak kisebb részben 
vadász, királyfi v a g y v a l a m e l y bátor alacsonysorsú legény. 
A boszorkányok elpusztítása után közvetlenül következik Petőfi költe­
ményében János vitéznek a kísértetekkel való éjjeli kalandja . Ez a rész 
még m i n d i g az Üldözött szarvasünő-típus anyagából táplálkozik, melyből 
t u d j u k , hogy az elátkozott vár — Petőfinél: temető — tivornyázó szörnyei 
a hős kínzásával vagy a h a j n a l i kakasszóra, v a g y m i k o r az óra éjfél után 
egyet üt, fe lhagynak. Petőfinél ezek nyúlnak János vitéz felé fenyegető 
kezükkel, de szándékukban a kakas közbelép s eltűnnek, m i n t a mese rém­
a lak ja i . 
3. Árgirus és Tündér //она-típushoz. Legtöbb n y o m a v a n a „János 
vitéz"-ben az Árgirus-típu&hoz tartozó s a magyar i roda lomban már több­
ízben érvényesült meseanyagnak, a többi típussal párhuzamos elbeszélő 
anyag is ennek a keretébe v a n bekomponálva. 
A z Árgiriís-típussal párhuzamos helyek egyikét már a „János vitéz" 
legelején fel lehet i smerni abban a jelenetben, melyben a világról megfeled­
kezett két szerelmest: Jancsi t és Iluskát az i r i g y és rosszlelkű mostoha szét­
kerget i , hogy többé ne lássák egymást az élettavában való feltámadásig. 
K i n e k ne j u t n a rögtön eszébe a tiszta típusú Árgirus-mesék elejéről az az 
epizód, melyben a boldogan szerelmeskedő királyfit és tündért egy vén 
asszony v a g y i r i g y boszorkány azzal választja el egymástól, hogy a tündér 
aranyhaját levágja, k inek e m i a t t távoznia ke l l s a királyfit el ke l l hagynia-
H o g y Jancsi nyája a szerelmeskedés a la t t elszéled s e m i a t t n e k i bu jdosn ia 
k e l l — m i n t előbb láttuk — már az Erős Jaw/íó-típusanyagából való, melyet 
Petőfi az Árgirus-anyaggíú szabadon kapcsolt összes 
A „János vitéz"-nek az a részlete, mely szerint Jancsi falujába haza­
megy, i t t I l u s k a haláláról értesül s ezért újra nyakába veszi a világot, szin­
tén népmesei párhuzamokon épül. Azon Árgirus-típusú mesékben, melyek 
az Üldözött smrvasünő-tívu&eal kapcsolódnak, a hős házassága, illetőleg 
kedvesének megváltása után szüleihez hazamegy, ot thon feleségének vag*y 
kedvesének tilalmát meg'szegi, az e lhagyja s ő ennek felkeresése végett hosszú 
útra i n d u l . Újabb bujdosása csak akkor következik be, m i k o r a feleségévei 
való találkozás alkalmával az álomitaltól elalszik. Ugyanígy v a n ez a tiszta 
típusú változatoknál is, azzal a különbséggel, hogy azokban az első bujdosás 
nem a szülőkhöz való hazatérés m i a t t következik be, hanem azért, mer i 
a boszorkány a tündér haját levágja, Petőfinél a második mesei bujdosás 
anyaga nincs felhasználva, de a kétszeri világgámenetel megvan, melyek­
nek motivációja a kétféle (tiszta és Üld. szarv.-tínus&al kontaminált) változat­
csoporthoz tartozó mesék hőseinek első bujdosására vonatkozó anyagból v a n 
merítve, vagy i s Petőfi Jancsi első bujdosásának előzményéül a tiszta típusú 
^árárirws-mesék hősei első bujdosásának előzményeit, második útrakelésének 
o k a i u l pedig az Üldözött szarvasünő-típuseal kontaminált Argirus-meeék 
hőseinek szintén első bujdosására vonatkozó indítékokat vette át. H o g y I l u s k a 
meghal, ez másképen a n n y i t tesz, hogy I l u ska „Jancsikáját" e lhagyja 
ugyan , de Tündérországban m a j d találkozik vele, m i n t ahogyan a tündér 
elhagyja az ifjút, de izeuetet hagy hátra, m e l y szerint, ha azt akarja, hogy 
övé legyen, az üveghegyen, a „hármas hegyen túl", v a g y Tündérországban 
keresse fel . E z m a j d n e m ugyanígy v a n Petőfinél is, m i k o r a menyecskével 
János vitéznek tudtára adatja, hogy I luska meghalt , k inek búcsúszavai ezek 
v o l t a k : „ . . . Jancsikám, az I s t e n áldjon meg. Más világon, ha még szeretsz, 
tied leszek"109 János vitéz tehát megy, még a másvilágra is, csak Iluskát 
bírhassa. 
A m i n t János vitéz az óriásföld csőszét, k i az óriásföld határán folyó 
pa tak mel le t t őrködik, lábán megszúrja s az a pa takba szédül, a m a g y a r 
mese hőse is vándorútjában a félvilág csőszével találkozik, kitől a tengeren 
való átkelésre nézve tanácsot k a p s a k i a közelebbi tudnivalókért a másik 
félvi lág csőszéhez küldi. Másik magyar mesében ^Erdélyinél) a tengeren át­
v i v ő óriást a tengerbe löki s úgy r öli meg. 
Ezen meseelem mel le t t ékeli be Petőfi az ^r jg^rys-anyagba az Üldözött 
szarvasünő-típusnak azt az anyagát, m e l y e t a maga helyén az imént 
t a g l a l t a m . 
A Tündéi-országhoz v ivő Óperenciás t enger innenső szélén János vitéz 
öreg halászt talál, k i felvilágosítja, h o g y a tengeren át n e m v i h e t i , m e r t 
annak széle&sége végtelen. E z a k i c s i n y k e részlet m i n t h a az óriásföld 
csőszével való j e lene t duplikációja lenne! 
János vitézt Tündéi-ország másik partjára a síppal előhívott óriás 
v i s z i át. A messze távolságba való szállításnak ez az a lak ja , nemcsak az 
Árgirus-típusú mesékben, h a n e m az azon kívül eső mesecsaládok anyagá­
ban is ismerős. Ennek megfelelői: a szél, az ördögfiaktól e lve t t bűvös 
eszközök, az állatok királya által k i r e n d e l t sánta állat, v a g y v a l a m e l y 
hálás állatnak (madárnak) átkölcsönzött ereje és a griff. 
Tündérország kapujában hármas akadály állja írtját Petőfi hősének: 
az első kapuban három medve, a másodikban három oroszlán, a h a r m a ­
d i k b a n egy n a g y sárkánykígyó. A medvéket s oroszlánokat János vitéz 
könnyűszerrel legyőzi, a sárkánykígyónak ped ig szájába u g r i k , honnan 
gyomrába j u t s i t t kifúrja magát a szabadba. A mesékben ismerős a kapu-
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őrző állat eleme. 1 0 0 H o g y János vitéz a sárkánykígyó szájába u g r i k , stb. 
в úgy j u t Tündérországba, Gyergyai Albert szép históriájában s ezen­
kívül dunamelléki és csetényi magyar, erdélyi szász és oláh variánsok­
ban is az út Tündérországba egy sárkány vagy óriás száján keresztül vezet. 
Az ázsiai fo lk lo re adalékaira való hivatkozás n e m azért történt, m i n t h a 
ez az e lem az o t t a n i Ár gir и s-típusú mesékben fe l v o l n a található, hanem 
csupán azért, h o g y maga az elem o t t is megvan , azzal a különbséggel, h o g y 
azokban a mesékben a hős az útonálló sárkány v a g y óriás gyomrából nem­
csak magát, hanem a már előbb e lnye l t többi lényt — g y a k r a n egész ország 
népét — is kiszabadítja. 
János vitéz Iluskával Tündéa'országban való b o l d o g találkozásának 
párhuzamossága a mesék idevágó részletével a n n y i r a szembeötlő, hogy 
külön bizonyításra szükség sincs. E z t Elek Oszkár i s megállapítja. 1 1 0 
Megállapíthatjuk mos t már, h o g y Petőfi költeményének e p i k a i föl­
építéséhez az Argirus-típusú mesék mind a két csoportjának anyagát fe l ­
használta. 
V I . b ) „János vitéz" s az egyes meseelemek. 
A megbeszélt mesei analógiákon kívül, melyek a „János vitéz"-be át­
ve t t népmesei szerkezetekre vonatkoznak, még csak két elemre k e l l k i t e r ­
jeszkednem: az I l u s k a sírjáról leszakított s az élet tavában újra Iluskává 
változó rózsa elemére. 
A megha l t leány sírjáról szakított virágnak visszaváltozása s a vissza 
változott leánynak bo ldog szerelmi révbe jutása az Ördög szer etőAípw&ú 
mesék tárgya. A mesék inkább Európa k e l e t i felében ismeretesek 1 1 1 s a vál­
toza tokban is v a g y tulipán v a g y liliom v a g y v a l a m e l y vi rág, de leginkább 
rózsa nő a síron. E z t az elemet azonban Petőfi csak a feleszerepével ve t te 
át, m e r t a rózsa nem magától változik leánnyá, m i n t az Ördögszerető-
mesecsaládban, hanem csak azután, h o g y János vitéz az élet vizébe dobja . 
E kombinatív eljárással új elem lép közbe a soha többé el n e m veszít­
hető boldogság visszaszerzésénél: az élet vize. Ez az e lem típushoz kötve 
nincs, szabadon szerepel m i n d a z o n mesei epizódokban, melyben a h a l o t t 
felélesztéséről v a n szó, m e r t a hősnek tűzön-vízen át diadalrajuttatása a 
népköltészet k a t e g o r i k u s imperatívusza. Szerepel éppen úgy a Sárkány­
ölő-, Két egyforma testvér-, Aranyhajú leány-, az Állat sógor ok-, Arany­
hajú ikrek-, Csonka és sántapajtás-, stb., m i n t a róla elnevezett Életvize-
1 0 9 M. N. Gy. V I I . 489. 1. H a j n a l , V a c s o r a és Éjféle. M . N . G y . , I X . 133. 1. A szárnyas 
f a r k a s . Kálmány: H a g y . I I . 54. sz. 164—168. 1.; Gaal: M . n. gy. I . 200—221. 1. X . sz . ; Ipolyi: 
M a g y . m y t h . 117. 1. Bolte-Polivka: A n m e r k u n g e n , I I . 395—399. 1. német és orosz mesékben. 
1 1 0 I d . értekezésében, 185. 1. 
1 1 1 M a g y a r változatai: Gaal: M . Népm. gy. I I . 54. 1. Leányszin Bálint és Gyöngyszin 
I l o n a . (Rózsa.) Arany: E r . népm. 153. 1. A z ördögszerető. (Virág.) Nyr.: I I . 421. 1. Cím n. 
(Rózsa.) 11. о. V I I I . 328. 1. A z ördögszerető. (Piros tulipán.) U . о. X X I I . 475. 1. A k i t az 
ördög szeretett. (Kék liliom.) U . о. X X I V . 332. 1. A z ördögszerető. (Rózsa.) Lázár: Alsó-Fehér 
vm. mon. I . k., 2. г., 613. 1., V I I . sz. (Tulipán.) Kálmány: H a g y . I . 73. 1. őzike: (Az öz-
testvér-t. keretében. Fehér liliom.) M. N. Gyűjt. X I I I . 245. 1. A z ördögszerető. (Rózsa.) 
U . o. 248. 1. Szép K a r o l i n a és a lólábú katona. (Bazsarózsa.) 
Idegen változatai: Bunker: id . m. 106. 1. T'houffäa'tichi Müllna'sta.chta'. (Arany rózsu.) 
Schullerus: id . m. 47. 1. D a s B i l d der hei l . M a r i a . (Egész rózsabokor.) Krauss: S a g . u . M . 
der. Südsl. 1883. I . 293. 1. D i e S p i n n e r i n und der Tote . (Rózsa.) U . о. I . 301. 1. D ie Sonnen-
mutter. (Bazsalikumbokor más típusú a n y a g b a n ) Grimm: К . H . М . 56. sz. D e r l iebste 
Roland . (Virág. Rózsa és Viola-t. keretében.) Sainénu: id . m. 876. 1. m o l d v a i , 877. 1. h a v a s ­
alföldi és 879. 1. oláhcigány variánsban: virág. Leskien: Märchen a u s d. В. 158. 1. E i n 
Soldat erlöst die Z a r i n von e inem F l u c h e . (Rózsa.) Löwis of Menar: R u s s i s c h e Volksmärchen 
(a Märchen der W e l t i -sorozatban). 301. 1. D e r V a m p y r (Gyönyörű virág.) A mese irodalmára 
nézve 1. még Bolte-Polivka: A n m e r k u n g e n I I . 126—127. 1. lévő utalásait. 
típusú mesékben s mindenütt, a h o l az elbeszélés célja kívánja. Irodalmát 
Elek Oszkár eléggé bőven összeállította. 1 1 2 
I l u s k a tehát — m i n t fentebb m o n d o t t a m — n e m h a l t meg , élete csupán 
a lako t változtatott s ennek e r ede t i alakját csak a k k o r ve t t e fe l , m i k o r 
mostohája e lpusz tu l t s magára h a g y o t t kedvese a régebbi alakú élet vissza­
szerzésére a lka lmas eszközt s azt a helyet , h o l az életet z a v a r t a l a n boldog­
ságban f o l y t a t n i lehet , megtalálta. 
E he lyen még Petőfi költeménye hőseinek nevéről v a l a m i t ! K u k o r i c z a 
Jancsi és Iluska neve is a meséből v a n kölcsönözve. Ü g y a magya r , m i n t 
az európai mesekincsben a l i g v a n név, m e l y a Jcmosnál népszerűbb vo lna . 
Csak a fentebb e l so ro l t mesékre k e l l néznünk. Még a kölcsönvett mese­
a n y a g egy része is az Erős Jankó összefoglaló nevet v i s e l i . H a ezekhez 
vesszük még azokat az adalékokat, me lyeke t Bolté ha ta lmas művében^1, 
fe lsorol , megértjük, h o g y Petőfi, a népköltészettől i h l e t e t t lantos e nevet 
sem h a n y a g o l h a t t a el . A m o n d o t t a k a t egyébként v . ö. ezzel a m a g y a r 
mondással: „Én is János, te is János, az Isten is János", melye t a k k o r 
emlegetnek, ha a társaságban sok a János-nevű egyén. 1 1 4 
I l u s k a nevének eredetére nézve maga Petőfi segít n y o m r a . Vachott 
Sándorné szer int Petőfi. „János vitéz"-ének elküldésekor Vachott Sándor­
nak í g y n y i l a t k o z o t t : „Mióta feleségedet láttam, n e m bírtam gyermekkori 
álmaim Tündér Ilonáiktól szabaduln i" . 1 5 5 Valóban nem, m e r t a gye rmek­
k o r i szép mesének nemcsak anyagát, hanem a szépséges és kedves Tündér 
Ilonának nevét is átvette. A z Ilona név a m a g y a r o n kívül csak még az 
oláh és orosz mesékben örvend kedveltségnek Ileana és Jébena a l akakban . 
V I I . Petőfi szerkesztő eljárása. Költeményének alapgondolata. 
A m i n t a „János vitéz" elbeszélő anyagának a népmesei analógiákkal 
való részletes összevetésénél láttuk, Petőfi költeménye megírásánál főképen 
négy mesetípus anyagát t a r t o t t a szem előtt: az Erős Jankó-, Fehérlő fia-, 
Üldözött szarvasünő- és az ^írr/írMS-típusokét; s ha figyelembe vesszük, 
hog|y a két első és a két utolsó típus anyaga már a népnél i gen sűrűen 
kapcsolódik egymással, b izonyosra vehetjük, hogy Petőfi szeme előtt két 
mese lebegett : e g y Erős Jankó-típusú, me lybe beékelődött a szerfelett 
r o k o n témájú és levegőjű Fehérlő fia-típus néhány eleme is s egy, me lyben 
az Üldözött szarvasünő- és Jrgirus-típm egész anyaga egyetlen szerkezetbe 
v a n tömörítve. H o g y konkrété m e l y e k v o l t a k ezek a mesék, a m a g y a r föld 
m e l y tájáról i smer t e őket, m a már meg nem m o n d h a t j u k . Petőfi ezeknek 
a meséknek néha aprólékos elemeit, de főképen indítékait és indítéksoro­
zatait, tehát inkább azon nagyobb szerkezeti egységeit ve t t e át, me lyek 
n e k i a mű szerkezetbeli felépítésénél szempontu l szolgáltak. Szerkesztő 
eljárásában azonban a mesei indítékok egymásutánja őt a n n y i r a n e m 
kötötte s az indítékokkal o ly szabadon bánt, hogy az egyes indítékoknak 
nemcsak saját típusaikon belül való kötelékeit szaggat ta széjjel, hanem a 
mintául szolgáló mesék fe lbon to t t indítékait is tetszése szer int m i n t e g y 
összekeverte, úgyhogy ezek az indítékok a legtöbb esetben saját típusbeli 
anyaguktól e lszakadva más és más típus indítékai mellé v a n n a k kapcsolva 
1 1 2 I d . ért. 185—186. 1. Hozzáfűzhetjük még: Bolte-Polivka: A n m e r k u n g e n , I . 513—514. 
és I I . 400. 1. 
1 1 8 A n m e r k u n g e n . I . 28—37., 42—55., 59—67., 115—126., 311—322., 332—333;, 485-489., I I . 
:!8.">—292 . 301—312., I I I . 65 , 94—99., 268., 407—412., 490—507. 1. 
1 1 4 Más a l a k b a n idézi Tolnai Vilmos a Napkelet e. folyóirat 1923. évi áprilisi füzr-
tének 399—400. 1. megje lent „Nevek d i v a t j a " c. cikkében. 
1 1 5 Idézi Elek Oszkár id . értekezésében. 189. 1. 
v a g y azokba beékelve. I l y e n p l . mindjárt a költemény elején szereplő 
Árgirus-elem, me lye t követ az Erős Jaw/có-típus néhány indítéka, míg 
János vitéznek falujába menetelénél újra az ^r£rirws-témához n e m kapcso-
lódik, v a g y : a rózsa leszakítása a sírról (Ördögszerető-t), a sárba rekedt 
szekér kihúzása (Erős Jankó-t), az óriás csősz megölése (Árgirus-t.) és a 
kőevés az óriásoknál (Fehérlőfia-t), négy különböző típushoz tartozó elem 
szorosan egymás m e l l e t t . A mesék szerkesztéséhez inkább a setétség orszá­
gában való k a l a n d leírásától kezdve látszik j o b b a n ragaszkodni . 
János vitéz jellemvonásai: egyfelől a. nagylelkűség, az e l n y o m o t t a k 
iránt érzett mély részvét s ezek megszabadítását célzó törekvés, a tehetet­
leneket támogató gyengédség, a hősi lélekjelenlét és bátorság, másfelől az 
élet m i n d e n kincsét s magát az életet is megvető szere lmi hűség, röviden: 
a szabadság és a szerelem, egész költészetének a lapgondola ta . Ezek j e l l e m z i k 
a felhasznált meseanyagok hőseit is . Petőfi tehát n e m ötletszerűleg, hanem 
költői világnézetének kidomborítása céljából tudatosan válogatta k i az 
e célra a lka lmas elbeszélő anyagot s ezért „János vitóz"-e nem egyéb, m i n t 
híressé vált költői alapgondolatának gyönyörű e p i k a i illusztrációja. 
Szent Péter, a mennye i kapus . 
Petőfi az Apostol egy helyén ( V I . r . ) Szi lveszter keresztelője alkalmá­
v a l ezt írja: 
„ . . . l egyen keresztény, nem pogány, 
H o g y egykor el ne utasítsa 
Szent Péter bátya a menny ajtajától." 
E z nyilvánvaló célzás a Katona és az örrfögr-mesetípusban is szereplő 
azon néphagyományra, m e l y az evangéliumra támaszkodva Szent Pétert 
t a r t j a a m e n n y kapusának. A hagyomány egész Európában ismerős. 1 , 6 
A szél, a nap és a fagy . 
A Vándor életben a cigányokról ezeket is o lvassuk : 
„I ly hős népet m i sem ret teget . . . 
Csak a szél! ezt megsüvegelik." 
Ez annak az ismerős m a g y a r adomának a reminiseenciája, mely arról 
szól, m i a cigány véleménye a szélről. („Sz.. a hideg szél nélkül") Ez a 
szólás teljesebb szerkezet emléke, m e l y a lengyel, orosz, ruthén, erdélyi 
szász és a bánsági oláh nép költészetében is m e g v a n . Ezek szerint a cigány 
a hideg, a nap és a szél (megszemélyesített a lakok) közül, k i k k e l útjában 
találkozik, csak a szélnek köszön, m e r t a többitől n e m fél. 1 1 7 
A szerelem halhatatlansága. 
A z „Örök ölelkezés" című költeményében Petőfi az egymás mellé teme­
te t t szerelmesek sírján ölelkező két zöld bokorról azt mondja , hogy az a két 
1 1 6 Gaal: M . népm. gy. I . 104. 1. A szökött katona; Merényi: E . I I . 213. 1. Bolond 
Jankó; Kálmány: Szeg. népk. I I I . 175. 1. Mé n i n c s huszár a menyországba?; Istvánffy: Palóc 
mesék a fonóból. 97. 1. Bolond Jankó meg az ördög; Nyr.: X V I I I . 186. 1. A z opsitos katona; 
M. Népk. Gy.: V I I I . 461. 1. H o g y a n került az első katona menyországbaí; TJ. az X . 64. 1. 
Szent Péter és a k a t o n a ; TJ. az X I I I . 436. 1. A z ördög és a kovács; U . o. 438. 1. P i p a Misó; 
Ethnographia: X X I . 353. 1. K a t o n a János; Kálmány: H a g y . I I . 79. 1. A z ores: k a t o n a ; 
Köhler: Aufsätze. 1894. 48—77. 1. S a n c t P e t r u s , der Himmelspförtner; Bolte-Polivka: A n ­
merkungen . I I . 149—189. 1. 
1 1 7 L . Nyelvőr: X X I I . 333. 1.; Vas Gereben: Adomák, (összegy. ш. I V . k i a d . B u d a 
pes t ) 446—447. 1.; Jókai: A m a g y a r nép adomái. 1857 67—68. 1.; Schott: W a l a c h i s c h e Märchen. 
S tut tgar t , 1845. 38. sz.. 285—287. 1.; Benfey: P a n t s c h a t a n t r a . I . 495. 1.; $&inenu: B a s m . rom. 
Ő56—657. 1.; Bolte-Polirkn: A n n i . I . 105. 1. 
szerelmes szelleme. A hű ezerelemnek a földi életen túl, m i n d e n ellenségen 
s akadályon át való győzelmes folytatása s m i n d e n a lakban d i a d a l r a j u t ­
tatása m i n d e n népköltészetnek kedves tárgya. Nálunk legnépszerűbben a 
székely Kádár Kata képviseli. 1 1 8 Ez a h i t és gondola t termékenyíti m e g 
Petőfit i s . 
A z „Engedetlen a n g y a l " témája. 
A csárda romjaiban a templomból le t t csárda u tasa inak l e l k i vi lágát 
veszi védelmébe, m i n t e g y magára, gondolva, k i a még félszázaddal előbb 
is o l y szükséges intézményt vándorlásaiban szintén g y a k r a n felkereste, 
m i k o r így ír : 
„ . . . láttam 611 csárdában tisztább szíveket már, 
M i n t k i t naponként lát térdelni az oltár." 
Ez a gondolat az Engedetlen angyal Kelet-Európa népeinél ismerős 
meseköre egy ik epizódjának a visszhangja. A mesékben arról v a n szó, hogy 
a szolga szerepét felvevő angya l a t emp lom előtt kalapját nem veszi le, egy 
kővel a t emplom ablakába dob, a korcsma előtt azonban mélyen kalapot 
emel. Kérdőrevonás alkalmával magatartását úgy magyarázza, hogy a 
t emplomban a pap az oltártól éppen akkor f o r d u l t k i s a megjelent hívők 
között szeretőjét kereste. Megbotránkozott s ezért dobta a követ. A korcsmá­
ban mulatók pedig I s t en nevét tiszta szívvel emlegették, ezért emelt kala­
pot . A feljegyzett m a g y a r változatok mind az Alföldről valók s egy ik éppen 
a kiskunfélegyházi tanyákról, Petőfi szűkebb hazájából.1 1" 
A z öreg ember és a halál. 
A költő enyeleg a halál gondolatával, de m i k o r a betegség erőt vesz 
r a j t a , újra a kárhozatos, de mégis kedves élet felé f o r d u l . í r ja : 
„Hányszor kívántam a halált! 
És most, midőn már közeleg, 
Midőn félig rám lehelé: 
Olyanformán v a g y o k vele, 
M i n t a mesében az öreg." (Hattyúdalféle.) 
A célzás a r r a az i r o d a l m i eredetű mesére történik, m e l y b e n a rőzsét 
v i v ő öreg ember az óhajtott haláltól annak megjelenésekor visszaret ten 
s kéri, hogy pihenés végett l e t e t t fáját ad ja f e l hátára. E r r e a célzásra 
Lehr Albert is u t a l . 1 2 0 
A p o k o l lakói. 
A Legenda c. versében írja: • 
., a pokol fele, 
Sőt több felénél, pappal van tele." 
Ez is mesei reminiscencia. M a g y a r mesék szerint a hős a pokolban 
1 1 8 Változatait 1. M. Népk. Gy. X I I . 417—418. 1. Ezenkívül Ethnographia: X X V Г. 
117—122. 1.; Radioff: P r o b e n der V o l k s ! i t t e r a t u r . I V . 340—355., V I . 236—247 1.; Sämfiiu: id . m. 
30(1—301. 1.; Wlislocki: V o l k s d . der südung. Z i g . 110—112. 1.; Strauss: Bolgár népk. gy. I . 
305—307., I I . 160—162. 1.; Bolte-Polivka: i d . m. 262. 1. 
1 1 9 L . Ethnographia: X I V . 481—482. 1. Krisztus-mondák, I I I . sz. (a kiskunfélegyházi 
tanyákról); Kálmány: Szeged n. I I . 147. 1., 29. sz. és 150—151. 1., 33. sz. (mind a kettő 
a Temesköz-bői). Ruthen változat Szepes megyéből; Ethnographia: X X . 241—242. 1. Észt 
változat: Kallas: A c h t z i g Märchen der L j u t z i n e r E s t e n . (Vorhandlungen der Gelehrten 
E s t n i s c h e n Gese l l schaft . X X . B . 2. H . Dorpat . 1900.) 55. sz. V . ö. Katona L . cikkévei: 
E t h n o g r a p h i a , 1900. évf., 377—380. 1. 
1 2 0 L . Pétzeli József . .Haszonnal mulattató mesék" с. könyvében (Győr, 1788.) 97. 1., 
X . sz. Pétzeli J . a mesét Lafontaine-böl fordította. Lehr utalása T o l d i Estéje I . é. 9. vers ­
szakának jegyzete i között (Т. E . I r t a : A r a n y J . M a g y . L e h r A . Budapest . F r a n k l i n - T . 1905.") 
93—94. 1. (Dr. Solymossy S. szíves közléséből.) A mese az aesopusi mesekincsből ered. 
csakugyan papot talál; 1 2 1 más mese szerint öreganyját, 1 2 2 lett mese szer int 
pedig a földesúr apját.1'3 Ezek az elemek az Ördög kályhafűtője-t. mesék 
tartozékai. 1 2 4 
A cs i l l agmythosok n y o m a i . 
Petőfi nagyon szerette a csillagos eget. A csillag, bármily vonatkozás­
ban, nagyon sokszor előfordul nála. Azok a költeményei v a g y szóképei, 
melyek a cs i l laghi t te l vannak kapcsolatban, a néphitben élő gondolatrend­
szert m a j d n e m teljesen felölelik. 
a) A „János vitéz"-ben ( I I I . г.) Jancs i nevelőapjáról azt mondja , h o g y 
annak „úgyis rossz a csillagzat ja", vagy i s szerencsétlen órában született, 
n incs szerencséje. A csillagvilág a néphit szer in t az e l h a l t a k le lke inek lakó­
helye, akár üdvözült, akár elkárhozott l e l k e k is azok. H a mos t v a l a k i az 
asztrológus felfogás szerint „rossz cs i l lag" a l a t t született, a n n y i t jelent, h o g y 
a cs i l l ag i nemtő elkárhozott lélek, k i nek i szerencsét biztosítani nem t u d . 1 2 5 
b) A „János vitéz" X . részében írja: 
„Azt mondják, ahányszor egy csillag leszalad, 
A földön egy ember élete megszakad." 
U g y a n o t t : 
„ . . . N e m tudom, melyik kinek a csillaga; 
N e m kínzanád (a mostoha) tovább az én ga lambomat , 
M e r t lehajítanám mostan csillagodat!" 
A Felhők-ciklxmhan („Mondják, hogy mindenikünk..."): 
„Mondják, hogy mindenikünk bír egy csillaggal, 
S az. akié lehull az égről, meghal." 
M a j d másutt (Üjév napiján, 1849.) így : 
Megérte ezt az évet i s , 
Megérte a m a g y a r h a z a ; 
A vészes égen beborult, 
De nem esett le csillaga." 
A négyökrös szekér-ben is Erzsikével együtt csillagot választanak. Persze 
a legfényesebbet. 
Tehát a Petőfi-ismerte hagyomány szerint az égen mindenk inek v a n egy 
csillaga, m e l y az élet elmúlásakor lehu l l . Í g y v a n ez az általános néphitben is . 
Badeni , o ldenburgi , svájci, ezenkívül az egész germán s a vele összefüggő 
szláv területen is hiszi a nép, hogy mindenk inek v a n egy csi l laga, mely fe l ­
jön, ha megszületik, s l ehu l l , ha megha l . A cs i l lag fényességének foka m u t a t j a 
az ember szerencséjének mértékét. 1 2 6 Ezért m o n d j u k m a i s a szerencsés 
emberre: „feljött a csillaga", v a g y i s fényesen ragyog , — a szerencsétlenre: 
„lehanyatlott a csillaga", vagy i s elhomályosodott. 
c) A Boldog éjjel c. költeményben ezt olvassuk: 
„Nem jó csillag lett volna én belőlem, 
T u d j a I s ten , nem maradnék az égen, 
N e m kellene én n e k e m a menyország, 
Lejárnék én 
Minden estén 
K e d v e s rózsám, tehozzád." 
1 2 1 M. N. Gy. V I . 277. 1. A z ördög szolgája. M. N.. Gy. I X . 167. 1. Odaért, ahová a 
mádi zsidó. 
1 2 2 M. N. Gy. X I I I . 190. 1. A gyűrűeske. 
1 2 3 Bolte-Polivka: id . m. I I . 426. 1. 
1 3 4 L . általában Bolte-Polivka: I I . 423—426. 1. 
1 2 8 V . ö. P. Ehrenreich: D ie a l lgemeine Mythologie und ihre ethnologischen G r u n d ­
lagen. L e i p z i g , 1910. ( M y t h . Bibl iothek, I V . 1.) 132. 1. 
1 2 6 V . ö. Wuttke: D e r deutsche A b e r g l a u b e in der Gegenwart. 3. B e a r b . ( B e r l i n , 1900.> 
96. 1. Grimm: Deutsehe Mythologie . 1072. 
A Legenda címűben Isten egy hulló csillagon fut le a földre. 
Ezekben szó van a csillaggáválásról s arról, hogy a cs i l lag leszáll helyé­
ről a földre s innen vissza az égre. 
A csillaggáválás h i t e m i n d e n idők m i n d e n népénél ismerős v o l t az Orion-
és Castor és РоЙшс-mondától kezdve a m a i napig . Székely mesében1 2 7 Disznó­
fickó, felesége és k i s fia a /tasí^Mfr-csillagzattá változnak. Német mesében!128 
a nővérből szintén fiastyúk a fivérből esthajnali csillag lesz. Dán mesében 1 2 8 
a meggyógyított leányért versengő testvérek ugyancsak fiastyúkká változ­
nak, m i n t a szerb mesékben. 1 3 0 Oláh mesében 1 3 1 az ikertestvérekből hajnali és 
esti csillag válik. Annamita mesében1 3 2 a férj esti. a feleség hajnali csillaggá 
változik. 
H o g y a cs i l l ag lejár az égről — m i n t Petőfi tenné h a cs i l l ag v o l n a — 
s a m i n t I s t en teszi a Legendá-Ьап, szintén a néphit forrásából v a n merítve. 
Magyar p o n y v a i r o d a l m i mesében 1 3 3 Szent Péter jön le csillagon, német s más 
európai néphagyományokban 1 3 4 az Isten által földre küldött angya l hulló­
cs i l lag képében száll le. Ugyan így az a n t i k mondákban is az égi csil lagok 
emberekké válva a földre járnak. 1 3 5 
d) Petőfi egy ik költeménye szerint (Azt hivém, hogy ...) az égen is m i n ­
den úgy van , m i n t a földön: örökös harcban él minden. A nap és éj háborút 
visel, a ha jna l s az a lkony a kiömlő vér. A z égen folyó élet vetülete a földi 
életnek, m i n t a fentebb b) a l a t t elsorolt adatok is mondják. í g y ír tovább: 
„És m i a hold? egy zsarnok király б 
És jobbágyai a csillagok . . . . 
És a jobbágy, ki nagyon tündöklik' 
J a j n e k i , mert száműzetni fog. 
Hány jobbágyát számüzé e zsarnok! 
Minden éjjel hull alá néhány. 
Tán te i s , i gy fényedért az égből 
Száműzött csillag v a g y , szép leány?" 
Ez a néphitnek a buko t t angyalok számkivetésére vonatkozó s a csilla g-
mithoszokkal kapcsolatos anyagából v a n merítve. Petőfi keresi a szóképet s 
a gondolatot, me l lye l kedvesének szépségét kifejezhetné. K o z m i k u s magyará­
zathoz f o r d u l . A leányt a többinél fényesebben ragyogó csil lagnak képzeli, 
k i t ezen kiválóságáért száműz a földre a zsarnok király: a hold. 
M a g y a r alföldi hagyományok szer in t : 1 3 0 1. Szent Mihály a gonoszokat 
az égből ledobja. 2. Illés I s t en megbízásából 40 n a p i g dörög, villámlik s az 
égről minden ördög leesik. Azóta van csillaghullás. 3. .A kevély angyalok 
leesnek az égből. 4. Isten az őt megostromló angyalokat a földre dobja. L u c i f e r 
a holdba esik. A német és szláv néphit szer in t 1 3 7 a sátán az égből augusztus 
1-én (azaz: csillaghullás idején) taszíttatott le. Ez a h i t Európában s Ázsia 
n y u g a t i részében is e l v a n terjedve. 1 3 8 Ótestamentomi n y o m a i már Izaiás 
prófétánál (14.) megvannak. I t t a kevély lélek az Isten csillagai fölé akarja 
királyi székét helyezni s így7 akar hasonlóvá lenni Istenhez-
1 2 7 M. N. Gy. V I I . 394. 1. Disznófickó. 
1 2 8 Bolte-Polivka: id m. I . 89. 1. 
1 2 8 Bolte-Polivka: I I I . 48. 1. 
1 3 0 Bolte-Polivka: I I I . 49. 1. Krauss: M. u. S . d. Südsl. I . 120. 1. D a s Siebengest irn . 
1 3 t Kremnitz: R u m . V o l k s m . 1883. 204. 1. 
1 3 2 Bolte-Polivka: I I I . 414. 1. V . ö. még u . о. I . 21. 1„ továbbá azokat a hagyomá­
nyokat , me lyekben a boldogan kimúltak le lke i fehér galambokká változnak. 
1 3 8 A z obsitos katona. M e g j . Buesánszky A.-nál, Budapest . 
1 3 4 Bolte-Polivka: I I I . 234. 1. . . 
1 3 5 Ehrenreich: id . m. 133. 1. 
1 3 8 Ethnologische Mittheilungen aus Ungarn. I I . 140. 1. Kálmány L . szegedvidéki adatai . 
1 3 7 Wuttke: id . m. 84. 1. 
1 3 8 L . Dähnhardt: N a t u r s a g e n . I . 133—136. 1. és Bolte-Polivka: id . m. I I I . 234. 
A m i k o r Petőfi kozmikus magyarázatában a holda t teszi meg- a csillagos 
ég zsarnok királyává, az képzeletének nem véletlen játéka. Persephone 
ugyan is , a görög mythológia alvilágának istennője, P lu ta rchos sze r in t a hold­
ban l a k i k ; 1 3 9 a ho ld ped ig az éjjel vi lágító égitestek között a legnagyobb; az 
éj (a halál) a napnak (az életnek) ellentéte; érthető tehát, hogy az éj b i rodal ­
mán elterülő csillagos ég a meghal tak országa, ennek lakói az elköltözött ősök, 
az angyalok, a lelkek, k iknek u ra és fejedelme a hold, a k i a törvényeknek 
nem engedelmeskedő kevély csi l lagokat (—: lelkeket) számkivetésbe küldi. 1 4 0 
Petőfinél a hagyomány alkalmazása o ly találó, hogy bővebb magyarázatra 
nem szorul . 
A z élet gyertyája. 
„Élete gyertyáját soknak eloltatok (a zsiványok), 
Küldök én örökös éjszakát reátok." (János v. VI.) 
Másutt: j 0 l t s d e l t haldokló, h e r v a d t a j a k a d n a k 
Lélekzetével életmécsedet." (Búcsú 1844-től.) 
A hagyomány, melyből Petőfi trópusát meríti, az embe r i életet csak 
e g y szál gyertyához v a g y o l a j j a l t e l t mécshez hasonlítja, m e l y h a m a r kiég. 
Petőfi trópusa a Halálkoma-típusú mesék anyagából való . 
A z idetartozó m a g y a r változatokban olajlámpa,1111 olajmécs,1*2 és élet­
gyertya1*3 szerepel. 
Erdélyi cigány-1** és német mesékben1^ olajlámpa, pomerániai mesé­
ben 1 4 8 mécs, erdélyi szász,1*' vend1** és a Grimm-mesékhez írt jegyzetek 
között Bolté és Polivka által fe l soro l t bolgár, szerb, oláh, cseh, lengyel és 
orosz változatokban 1 4 9 életgyertya. A görög mithologiában Meleager élete 
a d d i g t a r t , míg egy hasáb fa elég. Heves megyében m a is mondják, ha 
v a l a k i meghal , h o g y „már n e m vi lág í t " s a német szólás: „das Lebens l ich t , 
die Lebenskerze ausblasen" 1 5 0 egyúttal m a g y a r szólás is. 
Szerelmi predesztináció. 
Petőfi Sándor szerelmének nemcsak megéneklője, hanem filozófusa is . 
Hol a leány, ki lelkem röpülését... kezdetű költeményében, m e l y e t kedve­
sének közvetlen közelében: Erdődön írt, k i j e l e n t i , h o g y le lke röptét csak 
Júlia t u d j a követni s Júlia szívének mélyére r a j t a kívül senki sem tudna 
lemerülni. A gondo la tok magasságára és az érzelmek mélységére, a l e l k i 
élet két n a g y birodalmára célzott, me lyek közül e g y i k a másik nélkül 
nem v o l n a teljesség, csak szegény egyoldalúság. Nemcsak egymás számára 
nélkülözhetetlenek, de a, v i lág rendje is követeli, hogy egymáséi legye­
nek, m e r t szerelmük annak alkotó része, melye t I s t en , a v i lág teremtője 
akar t így . 
„Egymáshoz illünk; a teremtés napján 
Egymásnak voltunk már rendelve mi . . . . 
Isten kötötte össze lelkeinket. 
E m b e r nem képes elválasztani." 
1 3 9 Ehrenreich: id . ш. 133. 1. 
1 4 0 A hold mythológiájára nézve bővebben 1. u. o. 114—127. és Ti/loi : Anfänge der 
K u l t u r . L e i p z i g , 1873. I I . 70. 1. 
1 4 1 Nyr. X X X I I . 182. 1. 
1 4 2 Merényi: E r . перш. I . 173. 1. 
1 4 3 Erdélyi: Magy . népm. 1855. 180. 1. 
144 Wlislocki: Märchen der transs . Z i g e u n e r . 94. 1. 
1 4 5 Wisser: id . m. 199. 1. 
1 4 6 Jahn: id . m. 61. 1. 
1 4 7 Haltrich: id . m. 34. sz. 
1 4 8 Veckenstedt: id . m. 341. 1. 
1 4 9 Bolte-Polivka: id . m. I . 385—388. 1. 
1 5 0 Г . o. 388. 1. idézi Bol te . 
A szerelmeseknek az a h i t e , hogy egymás számára vannak t e remtve és 
rendölve, a néphagyományban megőrzött ősi felfogáson alapszik. 
A z idetartozó népianyag főként az Üldözött szarvesünő- és a Méhmug-
"ütnak elígért íimdér-típusú mesékben található. A z elsőhöz tartozó válto­
zatokat fentebb, a másodikhoz tartozókat az Ethnographia X X V I . 99—100. 
l a p j a i n részletesen f e l so ro l t am. 1 5 1 A z előbbi típushoz tartozó változatok 
közül külön megemlítek i t t két magyar variánst. Erdélyi162 meséjében öreg. 
ősz ember 12 királyfinak mondja , h o g y ő „küldve v a n hozzájuk", hogy 
utazni s világot látni küldje őket. A király a fiúkat n e m enged i ; ezek 
azonban, m i k o r az öreg őket rosszal fenyeget i , útra kelnek. Megváltnak 
12 fekete leányt s azokat feleségül is veszik. Sátoraljaújhelyi mesében 1 6 3 egy 
huszár háromszor egymásután álmodja, hogy szökjék meg a katonaság­
tól. Í g y tesz. Elátkozott fekete leányt megvált, k i t feleségül is vesz. A z 
álomban s az öreg ember útján ve t t i n t e l e m felsőbb hatalomtól ered, mely­
nek engedelmeskedni k e l l . A felsőbb h a t a l o m célja, hogy az elátkozott 
leányt az ő választott vitéze váltsa meg s vegye feleségül. 
A szerelmi predesztinációnak másféle n y o m a i t hordozzák a Méhmag-
zatnak e'ligért-t.-típusú mesék. 1 5 4 Ezekben a hős még m e g sem születik, a méh­
ben sírni kezd s m i n d a d d i g sír, míg egy tündért feleségül nem ígérnek nek i . 
A megszületett s felnőtt hős n e m nyugsz ik , m íg az ígért leány felesége 
nem lesz. Néhány variánsban1 5"' az újszülött g y e r m e k e t átokkal v a g y meg­
öléssel kényszeríti az anyja, v a g y a sujenica a tündér fölkeresésére s í g y 
feleségülvételére. 
Ugyanezek a n y o m o k feltalálhatók még a Három warawcs-meseesalád 
variánsaiban is. Majláth meséjében 1 5 8 V a s L a c i e g y öregasszony kosár 
tojását összetöri; az megátkozza, h o g y az teljesedjék, amit először kíván. 
Kívánsága szer in t nővére eltűnik. M í g ezt keres i , maga is megházasodik. 
Arany L . meséjében 1 5 7 vadászó királyfi öregasszony 3 korsóját eltöri; az 
figyelmezteti, h o g y az erdőből kap feleséget. Í g y is lesz. Göcseji mesében15?E 
vadászó úrfi öregasszony korsóját „piszkálja", az figyelmezteti, h o g y még 
a korsó szerez neki feleséget. í g y i s lesz, m e r t a gallyból előjövő leány 
csak úgy m a r a d életben, h a meg i t a t j a . Orosházi változatban 1 5 9 királyfi v í zén 
menő öreganyját dobálja, az figyelmezteti, h o g y erdőből lesz a felesége. 
í g y i s történik. Palóc mesében1™ asszony fiát csak úgy engedi házasodni, 
ha olyan leányt vesz el, kit nem anya szült. í g y történik. Ököritói mesé­
ben 1 6 1 királyfi öregasszony tejes fazekát eltöri; az megátkozza, h o g y addig 
meg ne házasodjék, míg a Világszépasszonyát fel nem keresi. E z megtör­
ténik s azt veszi feleségül. Egri mesében 1 9 2 a királyfi egy asszony kezét 
meglövi ; az megátkozza, h o g y addig ne házasodjék, míg a Csonka király 
leányát, el nem veszi. Megtörténik. + Üldözött szarvasünő-iívusú anyag. 
Mezőtúri mesében 1 6 3 király add ig nem engedi haza a fiát, míg a griff tojá-
1 6 1 Kálmány Lajos újabb mesegyűjteményének ismertetése alkalmával. 
1 6 2 M a g y . népm. 1855. 20. 1. A fekete k i sasszony . 
íss jvy,-. X V I I I . 278. 1. A huszárkatona m e g Fejér Rozália. 
1 5 4 A z Ethnographiában felsorolt , változatokhoz 1. még Merényi: D . I . !)8. 1. Vi lág­
szép Sárkány Rózsa. 
1 5 5 Kálmány: H . I . 8. sz 42 Kígyóbőrű Kámán Sára. Krauss: Sag . u. M . 57. sz. 
1 8 8 M a g y . S a g e n u. M . Brünn. 1825. 119. 1. E i s e n L a c i . 
1 S 7 E r . iiépni. 128. 1. A tündérkisaszony és a cigánylyány. 
Л nr. ' 374 l . A z elátkozott királykisasszony. 
1 S S Nyr. V I I . 182. 1. c. u . 
1 8 0 Istvánffy: id . m. 39. 1. A k i t nem a n y a szült. 
1 8 1 M. N. Gy. X I I I . 151. 1. Rózsa János. 
1 8 2 U . o. 163. 1. A király és a fogadott fiú. 
1 6 3 TJ. o. 297. 1. A griffmadár leánya. 
sából kikelt leányt feleségül nem veszi. Herrmann Antal kéziratos erdélyi 
meséjében1 0'1 királyfi öreg- ember kecskéjét meglövi, asszony kezéből a kosa­
r a t ki lövi ; ez megátkozza, h o g y addig száradjon, míg a Csudakirály leá­
nyát meg nem látja. E z megtörténik s feleségül is veszi . 
OMk mesében 1 6 5 a császárfi egy öregasszony fejét megdobja , az meg­
átkozza, h o g y addig meg ne házasodjék, míg a 3 aranyalmát m e g nem 
találja. Í g y lesz. Újgörög mesében 1 6 6 öregasszony korsóját királyfi eltöri, 
az megátkozza, h o g y azt a citromot vegye feleségül, m e l l y e l korsóját össze­
törte. Í g y történik. Török mesében 1 6 7 szultánfi öregasszony korsóját össze­
töri, az megátkozza, hogy a 3 narancsperibe szeressen bele. Megtörténik. 
A másik török mesében 1 6 8 ugyanígy; az öregasszony „nem m o n d mást, m i n t 
h o g y a szultánfi szeressen bele a h a l l g a t a g szultánleányba". í g y történik. 
H a r m a d i k török mesében 1 0 9 szintén, m i n t az első török változatban; öreg­
asszony átka: síró és nevető almába szeressen bele. Megtörténik. Olasz 
mesében 1 7 0 egy apród öregasszony olajos korsóját összetöri, Zoza király­
leány ezt n e v e t i ; átok: a leánynak a kerek mezei királyfi l egyen a férje. 
í g y lesz. Másik olasz mesében 1 7 1 király leánya öregasszony korsóját össze­
töri; átok: fusson, míg Chicchereddu királyt meg n e m találja. Megtörté­
n i k . H a r m a d i k olasz mesében 1 7 2 királyfi töri össze az öregasszony olajos 
korsóját; ennek átka: a d d i g ne házasodjék, míg a hétfátylú szépséget meg-
n e m találja. Megtörténik. 
A tárgyalt anyagon kívül a Két hű Zraráí-mesekörnek egy ik indítéká­
b a n is a végzet rendelése gyanánt tűnik fe l , midőn a hős egy i smere t l en 
szép leánynak előle e l t i t k o l t s e l re j t e t t képét m i n d e n akadály ellenére is 
fölfedezi v a g y i l y e n szépség létezéséről álmában szerez tudomást s azt 
m i n d e n nehézségen d iada lmaskodva , természetfölötti hatalmaktól segítve 
feleségül veszi. 
A hőst a t i l t o t t szobában e l r e j t e t t kép meglátása kényszeríti útra 
m a r o s t o r d a i székely-,113 zólyom-, gömör-, turóc- s trencsénmegyei tót,17i 
horvát, szerb,116 bolgár,1™ havasalföldi oláh,111 cseh,118 német1"1* török180 és 
orosz változatokban 1 8 1. Olasz mesében 1 8 2 szobrot p i l l a n t meg. 
Udvarhelyszéki székely mesében 1 8 3 messzelátóval magát a leányt látja 
meg. Erdélyi oláh mesében 1 8 4 Szent Péter maga r a j z o l j a egy kőre a szép 
leány képét a királyfi előtt, k i ennek láttára elájul s a leányt sok k a l a n d 
1 M A kézirat je lenleg b ir tokomban. 
165 sáinénu: id . ш. 307. 1. 
1 6 6 Hahn: G r i c e h . u . alb. M . I . 2G8. 1. D i e Cederci trone . 
1 6 7 Kunos: Türk. V o l k s m . aus S tambul . 17. 1. D i e dre i O r a n g e n - P e r i s . 
1 6 8 IT. o. 45. 1. D i e schweigende Sul tanstochter . 
1 8 9 U . о. 140. 1. D e r lachende u n d weinende A p f e l . 
1 7 0 Bastle: Pentamerone . D . v . L iebrecht . I . 1—15. és I I . 248—251. 1. 
1 7 1 Gunzenbach: S i c . Märchen. I . 64. 1. V o n der Königstochter und dem König 
C h i c c h e r e d d u . 
1 7 2 U . о. I . 73. 1. D i e Schöne m i t den sieben Sch le i ern . Általában 1. Köhler I i . - n a k а 
mesékhez írott j egyzete i t s azokon kívül K l . S c h r i f t e n : I . 429. és I I I . 274—279. 1. 
1 7 8 Nyr. IX. 280. 1. A királyfi felesége. 
1 5 4 Bolte-Polivka: id . m. I . 50. 1. 
1 7 5 U . o. 49. 1. 
1 7 6 TJ. o. 50. 1. 
i " §ainénű; id . m. 591., 593., 595. 1. 
1 7 8 Waldau: i d . m. 407. 1. D i e dre i T a u b e n ; Bolte-Polivka: i . m. I . 51. 1. 
1 7 9 Grimm: 6. sz. D e r getreue J o h a n n e s ; Bolte-Polivka: i . m . I . 43—45. 1. 
1 8 0 Kunos: Türk. Vo lks , a u s S t a m b u l . L e y d e n . 256. 1. D ie T o c h t e r des P a d i s c h a h von 
K a n d e h a r . . . 
1 8 1 Afanassjeiv-Meyer: R u s s i s c h e V o l k s m . 1910. 15. 1. D e r B i t t e r ohne B e i n e und 
der B i t t e r ohne A u g e n . 
1 8 8 Bolte-Polivka: id . ш. I . 47. 1. 
1 8 8 Magy. Népk. Gyűjt. V I I . 533. 1. Vi lág két szép népje. 
1 8 4 Schullervs: id. m. 74. 1. P h i l i p p und A l e x a n d e r . 
után feleségül veszi . H o g y Szent Péter r a j z o l j a le a leány képét s ezzel 
m i n t e g y kijelöli a leendő feleséget, élénk bizonyság a r r a , hogy a házas­
ságot a néphit szer in t természetfölötti h a t a l m a k irányítják. Lengyel válto­
za tban 1 8 6 a királyfi a t i l t o t t szobában magát a leányt p i l l a n t j a meg, k i 
erre eltűnik, de a királyfi fölkeresi s feleségül veszi. Pomerániai varián­
sokban 1 8 6 festők e g y vadászkastély falára e g y elátkozott szép leány képét 
f e s t i k ; királyfi a képet meglátja, a leányt megváltja s feleségül veszi . I t t a 
Két hű baraí-típust jellemző indíték az Üldözött szarvasünő-mesecsaláá 
testvérindítékával keveredet t . 
Álomlátás indítja útra a hőst egy bánsági oláh mesében, 1 8 7 amely sze­
r i n t egy császár felesége egy éjjel fiút szül, ugyanazon éjjel egy másik 
császár felesége leányt hoz a világra, k i t a sárkány háromnapos korában 
e l r abo l . A császárfi a leányt álmában m i n d e n éjjel látja, anélkül, h o g y 
tudná, kicsoda. Fölkeresi s feleségül veszi . Ugyan így még bosnyák,1** 
lett18* és sok k e l e t i változatban. 1 9 0 
Említést érdemel még egy bakonyvidéki m a g y a r változat, 1 9 1 m e l y sze­
r i n t „röjtökszobában" v a n egy írás, m e l y e lmondja , h o g y a királyfinak 
Tündérszép Majlonán kívül más felesége nem lehet. Pomerániai német 
változat szer in t 1 9 2 p e d i g a királyfi csak hall a leány szépségéről, k i t ap j a 
intései ellenére is fölkeres. 
Petőfi idézett he lye s e néphagyományok végül összefüggésben v a n ­
n a k Máté evangéliumával i s (19. г . ) , m e l y szer int „amit I s t e n összekötött 
ember el n e m választhatja", sőt, a m i n t láttuk, ez a magasabb a k a r a t m i n ­
den ármány ellenére is az előzetes elhatározás szer in t érvényesül. A valódi 
házasságot tehát „égben kötik", a m i n t azt Petőfi rendületlenül h i t t e . 
A v i h a r m y t h o s . 
A Téli világban o lvassuk: 
„Megölte valaki magát, 
Az hozta ezt a rút időt, 
Fúj a szél, táncol a tányér 
A borbélyműhelyek előtt." 
A z a lap ja népi időmagyarázó babona. Ismerős az egész m a g y a r n y e l v 
területén. T o r d a vidékéről Jankó János le i s jegyezte . 1 9 3 E s z e r i n t ha v a l a k i 
felakasztja magát v a g y gyilkosság történik, szél támad. M i n t régi köz­
mondást megőrizte Dugonics András1**: „Szél kerekedik, a l i ghanem akasz­
tottak" és Erdélyi János1*5 i s : „Felakasztotta valaki magát" (ha rossz idő 
v a n ) . A német в a szláv néphit szer in t az erős v i h a r azt j e l e n t i , h o g y 
v a l a k i felakasztotta magát,ш v a g y p e d i g : v i h a r azért van , m e r t v a l a k i 
felakasztotta magát s lelkével az ördög f u t t ova , 1 9 7 Wodannak a germánok 
1 8 5 Bolte-Polivka: i d . m. I . 51. 1. 
1 8 6 Jahn: id . m, 36. 1. V o n der wunderschönen P r i n z e s s , etc."és Knoop: Volkssagen, ete. 
aus dem östlichen H i n t e r p o m m e r n . 204. 1. D ie Schöne Therese . 
1 8 7 Schott: W a l a c h i s c h e Märchen. 1845. S t u t t g a r t u. Tübingen. 144. 1. W i l i s c h W i t i & i u , 
1 8 8 Bolte-Polivka: I . 49. 1. 
1 8 8 U . о. I . 53. 1. 
1 9 0 Chauvin: B i b l . des ouvrages arabes , etc. L i e g e . 1892—1909. V . 132. 1. 
1 9 1 Nyr. X X X V I I . 185—187., 237—238., 284—286., 333—335. 1. Tündérszép Maj lona . 
1 8 2 Jahn: id . m. 44. 1. D i e dre i R a b e n . 
las T o r d a , stb. székely népe. Budapes t , 1893. 204. 1. 
1 9 4 Példabeszédek és je les m. 1820. I I . 319. 1. 
i»e M a g y a r közmondások könvve. 1851. b. 1. 
1 9 8 Wuttke: id . m. 197. 1. 
1 9 7 ü . o. 474. 1. .. 
áldozatul embereket akasztottak,^ M i n t h o g y útjában mindenütt v i h a r járt 
vele s kíséretében öngyilkosok is vo l t ak , a babona belekapcsolódik a Wilder 
v a g y Nachtjäger^(nóczny j aga r ) -n iy thosba , m e l y úgy a germán, m i n t a 
szláv népeknél ismeretes. 1 0 9 Vend babona szer int i s 2 0 0 a Nachtjäger, k i n e k 
kíséretében öngyilkosok i s v a n n a k , o t t m u t a t k o z i k , ahol v a l a k i felakasz­
totta magát, összefügg ezekkel az a magyar babona, m e l y szerint , h a 
halottat v isznek e g y i k faluból a másikba, a határokat elveri a jég. Ehhez 
hasonló a német néphit adaléka, me ly arról szól, h o g y h a v a l a k i t nem­
szabály szerűen temetnék el, jégeső lesz. 2 0 1 
A z a hagyomány tehát, m e l l y e l Petőfi a v i h a r (szélvész) származását 
magyarázza, az általános néphit területéről való. 
A ho ld f o l t j a i . 
A Falun c. költeményében ez a he ly : 
„ A csillagfényes éjben méla csend. 
Oly csend, hogy szinte vélem h a l l a n i , 
Mit a holdban szent Dávid lantja zeng." 
a ho ldban levő f o l t o k népies magyarázata. A Dávid zenéjére táncoló Cicelle-
féle ae t io log ikus hagyomány m a g y a r magyarázat. 2 0 2 A l i g v a n nép, m e l y ­
nek a ho ld f o l t j a i r a nézve magyarázó mondája ne v o l n a . 2 0 3 
A vendégjósló szarka. 
Erről Petőfi két he lyen i s megemlékszik: 
„Kerepel a szarka 
Házam tetején: 
Vendég jön." (Vendég.) 
„Nos, fiúk, nem szólt a szarka 
Házf üdéiteken? 
V a g y k i álmodá meg, hogy ma 
Vendégtek leszen?" (Barátaimhoz.) 
A szarkának ez a vendégjósló tulajdonsága a magyaron kívül m e g v a n 
a germán és szláv néphitben is 2 0 * s általában jós madárnak tartják. 2 0 5 
# 
Ez az a szorosan ve t t fo lk lo re -anyag , m e l y e t Petőfi költészetéből k i ­
m u t a t h a t u n k . H a azt tekintjük, h o g y Petőfi a népies irányú költő s a l k a l m a 
v o l t nagyobb mennyiségű a n y a g n a k is he lye t a d n i költészetében, ezt arány­
l a g i g e n kevésnek t a r t h a t j u k . E n n e k oka Petőfinek m i n d e n népiessége 
m e l l e t t i s szerfelet t eredet i lángelméje, me lynek a világirodalomban párját 
n e m lehet találni. 
M e g k e l l még emlékeznem arról, hogy Petőfi a népköltészet hagyomá­
n y a i n a k megmentésében és gyűjtésében is tevékenykedett. Erdélyi János­
nak, a Népdalok és mondák szerkesztőjének biztatására maga is gyűjtött 
8 gyűjteményének kéziratát a M . T u d . Akadémia kézirattárában az 1913—14. 
év telén találták meg . 2 0 6 Gyűjtése azonban nagyobb méretű n e m vo l t . 
U . o. 475. 1. 
1 9 9 Wuttke: id . m. 17—20. 1. 
200 Veckenstedt: i d . m. 35—53. 1. 
2 0 1 Wuttke: id . m . 475. 1. 
2 0 2 E t h n . Mitt . a u s U n g a r n . I . J g . 26. 1. A z Alföldről. 
8 0 8 Lásd Dähnhardt: Natursagen . I . 134., 248., 254., 319., 320.. П . 78. és 191. 1. 
2 0 4 Wuttke: id . m. 202. 1. 
2 0 5 U . о. 123. 1. 
2 0 6 L . E t h n o g r a p h i a , 1914. évf., 193—207. 1. D r . Sebestyén Gy.: Petőfi népdalgyűjtése. 
A néphagyományt illető felfogásának költészetében is v a n vissz­
hang ja . A magyar nemzet e. költeményében í g y kesereg: 
„Más hazában híven őrzik 
M i n d a z t , a m i nemze t i ; 
Ösi kínosét a m a g y a r nép 
M e g v e t i és e lvet i ." 
Ö nemcsak megbecsülte ezt az ősi k incset , hanem saját lelkének örökké 
drága k incse ive l meg is gyarapította. 2 0 7 Berze Nagy János. 
TÖRTÉNETI NÉPMONDÁINK. 
(Második közlemény.*) 
4. Az Árpád-kor mondái. 
Szent István. A z esz te rgomi István-kápolna azon a he lyen áll, a h o l 
a gyermekágyas Saroltának álmában Is tván mártír megjelente t te , h o g y 
másnap f ia t szül, a k i keresztény és király lesz. (157. 1865:304.) A h o l utazás 
közben a 'papa ' szét először k ie j t e t t e , o t t építtette Géza Pápa városát. 
(91. 60:366.; 144. 1921:130.) Kavicsokból várat csinálva, rászól a katonákra, 
a k i k n e m köszöntek n e k i , h o g y ő is ki rá ly a maga várában. (48. 3:303.) 
Nagyapjánál, a g y a l u i Gyulánál látogatóban, a m a i Magyarvalkó helyén 
vadászgatott s a Malató-csúcson m u l a t t a magát a szép kilátásban. (91. 22:333.) 
Ifjúkorában igen szeretett Vajkán tartózkodni; ö ültette a lelkészlak hata l ­
mas somfáit; később Csallóköz megtérésének emlékére tizenkét t e m p l o m o t 
épít. (157. 1867:102.; 74. 1:82.; 174. 15:248.) I t t ap ja tanyafelügyelőjének fekete­
szemű lánya v o l t a kedvese; de m e r t a lány nem a k a r t keresztény l enn i , 
e lhagyta s nek i ajándékozta Vajkát s Istvánfalvát építette új vadásztelep­
jéül. (144. 1895:242.) Tatát keresztapjának, Deodatusnak emlékére alapította 
és nevezte el , m e r t tatá-nak hívta. (15. 1:513.; v . ö. 194. I V . 3:104.) Koronáját 
egy a n g y a l hozta az égből, azért ettől függ az ország sorsa. (113:309.) 
Koronázásakor András vitéz sisakostól-páncélostól kettéhasítja a m a g y a r t -
kai gúnyoló idegen bajnokot ; Erős.nevet s címerül két oroszlántól t a r t o t t koronn 
alá helyezet t kardos férfit nye r . (195. a j . lev . ; 196. V I I . előszó; 15. 1:39; 197. 
1820.; 83. 2:35.; 194. 7. 3:12.; 180. 1:134.; a gömörvármegyei Andrásfalvárói 
100:49.; 26:593.; verses f e ldo lg . 162. 1836:229.) Szentkirályszéke s a Királykút 
Fehérvárról Felsőörsre jártában kedves pihenőhelye v o l t . (91. 60:433.) Térítő 
útjában a R i m a partján egy szombat i napon Kisgút , Csurgó és Z u h a t a g 
m a g y a r j a i a táltosok béljóslását várják; beszédével megtéríti, másnap a 
m a i s meglevő kőmedencéből megkereszte l i s az újonnan épített R i m a ­
szombatba telepíti őket. (198:13.; 26:473.) A z e g r i Királyszékén ülve nézegeti 
2 0 7 Petőfi költészetének néhány fo lk lor i sz t ikus eredetű indítékával Binder Jenő i s fog­
lalkozott a Beőthy-emlékalbumban. 
* A forrásokra és idézésük módjára 1. az E t h n . 33:45. és a Népélet 1—2:143. Ujabb 
forrásművek: 7 9 7. Csokonai munkái. 19 2. Népélet. 19 3. Czelder Missiói L a p o k . 19 4. 
Fejér: Codex diplom. 19 5. Gyöngyössy: C h a r i c l i a 1700. 1 9 6. Katona: H i s t . c r i t . 7 9 7. Med-
nyánszky: H o r m a y r T a s c h e n b u c h . 19 8. Findura: R imaszombat . 19 9. Hornyik: Kecskemét. 
2 0 0. Istvánfi: 1685. 2 0 1. Zeitschrift für deutsche M y t h . u. S i t tenkunde . 2 0 2. Sebestyén Gy.: 
A m. honfoglalás mondái. 2 0 3. Mészáros: C s u v a s népkölt. gyűjt. 2 0 4. Szegedi: Synops i s 
reg is B e l a e I V . 2 0 5. Csíki székely krón. 2 0 6. Radó: M a g y a r népmondák. 2 0 7. Jókai: 
A m. nép élce. 2 0 8. Thúróczy c r o n . 2 0 9. Kővári: Száz rege. 2 10. Dugonics: M . példabesz. 
2 11. Kandra: M . mytholog ia . 2 12. Sirisaka: M . közmond. könyve. 2 13. Ipolyi: őskori 
régészeti és középkori műeml. vázl. 2 14. CsaplovitS: Gem. v. U n g . 2 15. Tanárky geológiája. 
2 16. Bonfini. 2 17. U n g a r . M a g a z i n . 2 18. Rákóczi m e m o i r j a i . 2 7 9. Siebenbürg. Q u a r t a l ­
schri f t . 2 2 0. Méhely: Brassó v m . t u r i s t a k a l a u z . 2 2 7. Podlusányi: D e rebus gest is H u n ­
gáriáé r e g u m , 1742. 2 2 2. Beythe: S t i r p i u m nomenclator pannonieus , 1854. 2 2 3. Bihar vm. 
múzeum közlönye. 2 2 4. Tudományos Gyűjtemény. 2 2 5. Szendrey: Zemplén v m . néphagyo­
mányok, 1925. 2 2 0. VnterhaJtungsbl. für Geis t . 
és b i z t a t g a t j a a vár és a székesegyház építőit. (200.; 15. 2:355.; 157. 1868:403.) 
A veszprémi egyházat építő Gizellának m i n d e n pénze elfogyván: 'vessz, 
prém' szavakka l e lad ja drága prémköntösét. (157. 1:223.; 41. 2:335.; 100:25.; 
81. 22:22.) Imájával elűzi a kecskeméti Déllő m e l l e t t seregére támadt 
szúnyogokat; ennek emlékére építi a h o m o k i kápolnát. (199. 1:98.) Húsz 
jász-kún vitézt elevenen és lovastól a Jászkúnhalom alá temette t , m e r t nem 
akarták fölvenni az új h i t e t . (49:135.) A börzsönyi Szent István-tére nevű 
erdőségben menekült m e g Koppánytól, azért építtette ide a m a is meglevő 
kápolnát. (91. 20:55.) A veszprémi várba igyekezve, csak úgy menekül meg 
Koppánytól, hogy a meredek gyalogjárón m i n d e n aranyát az üldözők elé 
szórja; felesége a várból feszülettel m u t o g a t t a a sziklák közt az u t a t ; e 
he lyen épült a Gizella-kápolna s l o v a aranypatkójának n y o m a mos t i s ot t 
v a n a sziklán. (79. 8:483.) Koldusruhában kémlelődni megy Szálacska 
várába; i t t e g y szegény asszony két tojással megvendégeli s azt az eszmét 
adja n e k i , h o g y a katonák egy-egy süveg-földjével betelnének a sáncok; 
gazdag ajándékot hagyván az abrosz a la t t , eltávozik; a töltést ma i s Süveg-
hordásnak nevezik ; a menekülő Koppányt azonban n e m t u d j a beérni, m e r t 
táltoslovaik testvérek; a Papgát fordulójánál a békák kuruttyolása m i a t t 
nem f i g y e l h e t i meg a Koppány irányát, ezért a békúti dülő békáit örök 
némaságra átkozza. (91. 36:345.) Koppány seregét a somogy i Csepelnél 
csépelték el. (100:7.) Szolgái saroglyára, kapták s Köttsénél kötözték be 
sebeit, Szóládnál m o n d t a az e g y i k a másiknak, h o g y : 'szól, ládd' és Szárszó­
nál állapították meg, h o g y már megha l t : ' s z . r t szól!' (100:7.; 150. 13:329.; 
174. 13:317.) A z A j t o n y fejével Istvánhoz küldött G y u l a önmagát j e l e n t i 
győzőnek, de Csanád a kivágott n y e l v v e l bebizonyítja a hazugságot. (201. 
1855. 2:165.; 202. 2:197.; 79. 9:565., 12:461., 13:510.; 174. 3:291.; 203. 2:520., 144. 
1916:161.) A b o d a j k i t e m p l o m b a n n e m hagyták imádkozni a békák; három­
szor hiába i n t e t i csendre őket inasával, s ekko r átkot m o n d rájuk; ezért 
nincs béka a b o d a j k i tóban. (150. 41:199.) A somosújfalvi Karancshegyen 
kardjával „hasznos" v i z e t fakasztot t a földből; i n n e n a rablók elől a Szent­
kúthoz u g r a t o t t , h o l a patkónyom m a is látszik. (89:8.) Első harangszókor 
még Ágas vár on vo l t , beharangszókor p e d i g már a verebélyi Szentkútnál; 
l o v a patkónyoma most is o t t v a n az István király ugratásá-nak nevezett 
kövön. (48. 3:303.) B a b y l o n b a u t a z t u k k o r a n y j a azt mondta , hogy az I s t en 
sem döntheti le a t o r n y o t ; ezért arcul üti, de bűnhődésül rögtön le is vágja 
jobbját. (48. 3:302.) A z ócsai Racsa bojtárja eltévedt báránya nyomán egy 
ba r l angban alvó lovaskatonákra s köztük Szent Istvánra b u k k a n t ; költö-
getésére a király azt felel te , h o g y : „Még nincs i t t az ide je ! " (144. 26:329.) 
Uralkodása a la t t R o l a n d gróf leánya, Tündér, a ka rcsa i dombon t emplo­
mot épít; harangért az égbe küld, de éppen m i k o r az angya lok megjöttek, 
megha l ; a ha rango t a Karcsába e j t i k s v iha ros időkben ma is hallható 
hangja . (159. 1887. V I I . 22.) A pöstyéni t e m p l o m o t is ő építtette; halála után 
nem s o k k a l Bóricát és Imrét a leány apja e l t i l t j a egymástól; a t e m p l o m b a n 
elbúcsúzván, hazamenet a Leányforrásnál e la lsz ik s álmában Szent István 
tudtára adja , h o g y a k i v e l r egge l elsőnek találkozik, az lesz az u r a ; ez I m r e 
v o l t s mos t már az apa sem ellenkezett . Azóta zarándokolnak a pöstyéni 
leányok a Leányforráshoz Szent István estéjén. (157. 1872:431.) 
Térítés. A pogánykodó m a g y a r o k t i t k o s áldozóhelyei v o l t a k : a diós­
jenői Oltárkő (42:490.; 211:261.), a veszprémmegyei Tapolca-forrás (174. 
13:177.), a szamosiíjvári Váralja (Gyuláé, benne kincset keresnek 60:199.), 
Népélet [ E t h n o g r a p h i a ] I I I . 4 
a M a r o s - p a r t i Istenszéke (209:107.; 61:79.: 144. 5:321.), a nagykászoni Fe l t iZ 
kápolnája (60:244.), a tusnádi Bálványosvár (164:95., 105.), a rákosi Ködvár 
(164:104) ás a Rákos forrásfeje (az Apoldoké 164:104), a Bálványospatak 
forrása (83. 2:83.), a k r i z b a i Bálványostető (83. 6:422), a b i b a r c f a l v i Bálvá-
uyosvár (Tiborc sírhelye; benne kincset keresnek 83. 1:216), a szépvizi 
Pogányhavas (83. 2:26.) s a veszprémmegyei Tapolcaié (174. 13:177.; az I p o l y i 
feltevéseit 1. 490. s a Kandráéit 504.) A csatószegi Gőgös az ellenálló pogá­
n y o k sírdombja. (83. 2:46.) A pa ra sznya i Kokodvára a l a t t önként e l temet­
kezett pogányok várják a ludva a szabad m a g y a r o k idejét. (144. 1920:49.) 
A z istenkáromló Zeta vára két lányával együtt elsüllyed, míg fia sértetlenül 
u g r a t le s l ova patkónyoma- mos t is ot t v a n a sziklán; a süllyedés helye 
m i n d e n hetedik Szentgyörgykor megnyílik. E g y Botházi nevű ember be­
ment s kérdésére a k incsek körül hímző Zeta-lányok azt felelték, h o g y addig* 
ülnek o t t , míg a tehenek meleg te je t adnak; sok kinccsel távozott, de az 
ajtó sántára esípte sarkát. (83. 1:67.; 211:486.) A budavári ker . vitézek egy ike 
a Jézuskápolnája helyén áldozó pogányok közé eresztette nyilát; a csoda­
messzi lövéstől meg i j edve , m i n d keresztények le t t ek s ennek emlékére épí­
tették a kápolnát. (60:196.; 83. 1:45.) A ker. M i k e Ilonát n e m adják a bálvá­
nyosvári A p o r Istvánhoz; a büdösbarlangi táltos tanácsára e l rabol ja a 
lányt; testvérei odavesznek a vásárosokkal való harcban , k i k várát i s 
os t rom alá veszik; e k k o r a leány kérésére beleegyezett, h o g y gyermeke i 
keresztények legyenek. (204:17.; 205.; 60:189.; 83. 1:88.; 157. 1863:228., 1875: 547.: 
41. 3:109.; 43. 1877:75.; 159. 1882. X I I . 24.; 206.; 33:171.; 144. 33:103.) 
Péter és Aba Sámuel. Péter a szentkirályszabadjai Királyszéke-dülőn, 
a Kirá lykút m e l l e t t levő Péterhalmán t a r t o t t a törvényszékeit. (6. 1:88.) 
A Pétertől m e g v e r t németek, h o g y könnyebben futhassanak, elhányták 
vértjeiket; i nnen a hegy Vértes neve. (186:8.) A sári kastélyból eltűnik A b a 
leánya; egy részeg jobbágy a karácsonyi misén e la lsz ik s éjjel meglátja, 
m i k o r e g y barát ennivalót v isz a leánynak; r egge l hírt ad s a király k i ­
szabadítja lányát, a 43. barátnak p e d i g egy r veres német óriással u j a k a t 
ütteti. (159. 1893. V I I . 5.) A ménfői csatában elesett A b a fejét hű szolgája 
az ágasvári Tari-sziklába vájt l y u k b a he lyez i ; ekkor könny csordu l t k i a 
ho l t szemekből s a száj megszólalt: „Kaba fiam, örökre s i r a t o m szép m a g y a r 
hazámat!", erre a fej eltűnt a sziklában s helyén k i b u g g y a n t a Csevice v ize : 
A b a könnye-forrása. (159.1893. V I I . 5.) Testét néhány év múlva a sári zárda­
pincében (213:171.; 105:29.; 151. 1925. V . 22.), az abádi Aba-sírja nevű dombon 
(100:3.) találták meg . Feleségének, Saroltának második férjétől M a r h a r d 
nevű fia született; ennek ivadékai az Apa f i ak és iktári Be th l enek ; az utób­
b i a k közül az első ős k i s étvágyáról: a 'be étlen' szóktól k a p t a nevét, címerét 
(koronás kígyó, szájában alma) ped ig , hogy e g y veszedelmes kígyót egy 
almával tőrbeejtett és megölt. (15. 1:51., 395., 3:222.; 62:40.; 180. 2:74.) A mene­
külő Pétert Zámolyban fogták el s vakították meg. (174. 13:560.) 
/. Endre. A bujdosó I . E n d r e pénzt kér e g y gazdag kecskepásztortól; 
ez azonban I s tenre esküszik, h o g y n incs ; a király átkára nyájastól együtt 
e l n y e l i k a hullámok; ez a b a l a t o n i kecskekörmök eredete. (214. 1:66.; 157. 
4:102.; 42:118.; 215:1814.; 54:110.; 85. 1893:477.; 144. 27:286.; 65:174.; 4:222.; verses 
fe ldo lg . I V . Bélára 6. 4:194.) V a t a boszorkánya, Rasd i a börtönben úgy h a l t 
el, hogy a tömlöcben kezéről-lábáról lerágta a húst. (216.; 208:46.; 15. 3:152.^ 
144. 11:436.; 211:61.) Szent Gellért a jódi egyházban mond ta utolsó miséjét. 
(47:67.) A hegyről a szatmári Kórógyiak őse taszította l e ; I s t e n büntetéséül 
ha még ivadékai is bementek a Gellért-kápolnába, azonnal összemocskolták 
m a g u k a t (200:87.; 120. 2:190.: 15. 2:487.; 180. 6:369.); Mátyás ezt erőszakkal 
kipróbálta e g y i k inasán (210:64.); I I . La jos is meggyőződött róla K ó r ó g y i 
Péteren, p e d i g ez o lyan erősgyomrú v o l t , hogy akármilyen eleven s döglött 
állatot megevet t . (200:87.: 15. 2:489.; 180. 6:370.) A szka lka i Remetebar langban 
lakó Benedeket három pogány meg a k a r t a g y i l k o l n i , de imájára megnyílik 
előtte a sz ik la ; máskor mégis elfogták s a mélybe taszították; egy év múlva 
a V á g túlsó partján sasok vijjogása holttestéhez vezette az embereket ; 
u j j a i n a k s lábának n y o m a i m a is láthatók a sziklán s a k i érinti, k igyógyul 
betegségéiből. (15. 3:653.; 157. 1856:148.; 43. 1871:62., 1876:65.; 157. 6:364.; 41. 2:107.; 
90:43.; 34:46., 162.; 107:7.; 108:21., 29.; 144. 1922:85.) Beszterce névadóját, Beszter 
remetét i s e k k o r ölték meg- barlangjában. (60:66.; 157. 1867:136.) A marosszéki 
Kincses fa lu ker . lakói k incse ike t és h a r a n g j u k a t a Kincseskútba rejtették; 
bűvölet a l a t t állanak, de a h a r a n g h a n g éjjente ma is hallható. (83. 4:207.) 
V a t a m a g y a r j a i n a k támadásakor a ker . pap imájára a pogányok he lye 
lesüllyed, ezért v a n Gyulafehérvár lentebb, m i n t a vár. (60:100.) — A z éhség­
től (157. 1884:510.), az E n d r e ajándékba küldött ennivalóinak mohó élvezése 
m i a t t megbetegedett német sereg, h o g y gyorsabban futhasson (122:320.), 
vértjeit is elhányja; a h e g y nem ettől, hanem onnan k a p t a nevét, h o g y a 
németek m a g u k fölé t a r t o t t pa jzsokkal védekeztek a m a g y a r o k mérgezett 
n y i l a i e l len . (15. 2:696.) A z ongai Bársonypatak is ;i német főurak e k k o r 
elhányt bársony öltözeteiről k a p t a nevét. (91. 1:483.) 
/. Béla utazása közben Szekszárd határában megszomjazot t ; kísérői­
nek: 'a király bo r t i n n a ' szavaitól k a p t a nevét B a r t i n a (91. 48:277.), Szek­
szárd ped ig magáról Béláról, ak i szeg és szár: barna és kopasz vo l t . (174. 
13:272.) 
Salamon. A besztercei kente ik} h a l m o k a Sa lamon a l a t t elesett kunok 
sírdombjai. (60:274.) A kánoktól szenvedett vereség után m i n t bűnbánó 
remete a brassói Salamonkövin épített magának kápolnát (219. 2:107.; 
61:100.; 99:367.; 220:85.); végperceiben koronáját egy faodűba re j te t te , k i -
dőltekor i t t találták m e g a pásztorok s i n n e n k a p t a Brassó Corona nevét. 
[83. 6:205., 313., 346.; más mondák szerint azonban a tanácsház helyén álló 
lenföldön a szárak (226. 1837:156.; 41. 3:89.; 83. 6:313.), a gyökerek (226. 
1837:156.; 60:68.; 83. 6:205., 313.) önmaguktól koronává fonódtak össze; a föld­
ben termésaranyszálakból fonódott koronát találtak (226. 1837:155.; 41. 3:89.; 
83. 6:290., 313.; e koronát csak kivételes egyéneknek mutatták meg, Mátyás 
is megtekintette. 226. 1837:156.; 83. 6:313.) Más feljegyzések szerint azonban 
Alsó remete rengetegeiben remetéskedett (64. 3:675.; Pólában, hol m i n t szen­
te t tisztelték, — Ausztriában, h o l 24 ела disznópásztorkodás után a szent­
kereszt i k l a s t r o m b a v o n u l t s i t t csak halála percében fedte fel magát az 
apát előtt. 15. 3:216.) Koronáját a görög császár ellen indulva ásta e l ; 
csatát vesztve, a koronából kitört drágaköveken a k a r xíj hadsereget 
fogadn i ; s ie tve vágtat tehát a r e j t ekhe ly felé s át akarván u g r a t n i egy 
mélységet, lovának első lába l e s i k l i k a szikláról s a mélybe zuhannak ; a 
Cenken m a is látható a patkónyom. (139. 1887:122.; 93:13.; 85. 1893:476.; 34:68.) 
— Uralkodása a la t t a Báthori-család őse egy cseh b a j n o k legyőzése m i a t t 
nevet s címert nye r (120. 2:74.; 62:28.); n e m ezért, hanem m e r t az ecsedi láp­
ban (120. 2:79.; 15. 3:751.; 217. 4:256.; 62:28.; 42:225.. 577.; 180. 1:217.; 112:26.: 95. 
2:360.), a szilágysomlyói Piíposhegy Sárkánylyuk nevű barlangjában (157. 
1886:806.; 159. 1886. X I I . 12.; 174. 20:126.) lakó szűz-pusztító sárkányt egy 
tündérlány szerelmének elnyeréseért előbb megsebesít, aztán egy mésszel 
töltött bornyúval megöl (95. 2:233.; buzogányát I I . Eákóczi Ferenc még látta 
az ecsedi várban, 218. 5:280.); Mérk a sárkány mérgéről, Vállaj vállonszúra-
tásáról és Csanálos csalánba dobatásáról k a p t a nevét. (91. 40:52.) 
/. Géza. Sa l amonna l való harcában Vác remete királyságot jósol n e k i , 
László p e d i g egy koronát tartó a n g y a l t lát feje fölött l e b e g n i ; győzelme 
esetére kápolnát fogad ; egy év múlva egy aranykeresztes nyakú szarvas 
f igye lmez te t i ugyanazon he lyen , a kúti Boldogasszony-kápolnája helyén 
ígéretére; a víznek szemgyógyító ereje van . (216.; 8. 3:112.; 224. 1818. I I I . 35.; 
103. 1: 684., 697.) 
Szent László. Pozsony os t romakor álruhában véletlenül összeakad 
S a l a m o n n a l s megszalasztja. (15. 2:222.) A M a r o s - p a r t i Istenszéke kedvenc 
vadász- és fürdőhelye vo l t , v ize ezért gyógyerejű. (209:107.; 61:79.; 144. 5:321.) 
A z érendrédi Lászlóhalmon sátra állott. (114:63.) A békésgyulai Bárdosér 
benne talált bárdjáról k a p t a nevét. (s. f.) Dalmáciába u t a z t a k o r az alvó 
király kocsijának e g y i k kerékszöge kiesett ; Balázs jobbágy (a Deák-család 
őse) ujját d u g t a helyébe s Mikefától Zágorhidáig f u t o t t mel le t te , h o l a 
király felébredt; j u t a l m u l egész községével nemességet s a n n y i földet 
kapo t t , a m e n n y i t két óra a la t t körüllovagolhatott. (116:322.; 221. 8:35.; 96. 
1:47.; 100:3.; 129. 1:32.; 144. 15:233.; 27:51., v . ö. Garay : Szent László 9:5.) 
Béliek helyén megszomjazván, e g y i k katonája tökbélben h i d e g b o r r a l 
kínálta meg: 'de édesbélű tök ez' szókkal nemessé és a h e l y birtokosává 
tet te . (120. 2:156.; 100:205.; 144. 31:49.) Krakkó os t romakor n a g y h a l o m földet 
l i s z t t e l hányat be, h o g y bőségét fitogtassa; az í g y félrevezetett város meg­
adja magát. (15. 2:523.) A cse rha lmi ütközet mondáját 1. 177.; 15. 2:1.; 63:73.; 
29. 2:180. Nyárádszentlászlón l o v a elveszett patkója h e l y e t t újat tétetett. 
(91. 28:208.) Táltoslova patkójának helye m a i s látható Debrőd határában 
(1585. följegyz., 223. 1913:80.), a t o r d a i Mészkőn (91. 41:586.; 93:13.; 46:32.; 
34:51., 70.), az u d v a r h e l y i Szentlászlófalva határában (34:66.), a b a r a n y a i 
Szentlászló b a r l a n g j a előtt, h o v a egy v i h a r elől menekült (34:76.), a csík­
somlyói Nagyerdő szélén, h o n n a n egy ugrással a kissomlyói Salvator-kápol-
nához szöktetett s ezt a k k o r építtette (209:107.; 144. 5:322.), a Pogányhavason, 
honnan a kunok e l l e n i csatát vezette; utána a mélybe u g r a t o t t s a 'szép v íz ' 
me l l e t t kápolnát és községet építtetett. (170:36.; 83. 2:75.; 24:12.; 34:61.) A dög­
halál el len orvosságért imádkozva, kilőtt n y i l a helyén megtalálja a gyógy­
füvet (keresztesfű, 222.; 150. 8:539.; 211:510.) A mogyoródi ütközet előtt hófehér 
menyét szalad fe l kinyújtott dárdáján, győzelmet jelezve. (174. 3:291.) L o v a 
patkójának helyén forrásvíz f a k a d t : Erdélyben (20.; 85. 1893:476.), Püspök­
fürdőn (85. 1893:476.; 34:230.; 76. 1:141.), Jászon (157. 8:45.), Vácszentlászlón 
(157. 8:45.; 93:13.; 85. 1893:476.; 34:230.) Vadászat közben az oroszhegyi Sátor­
hegyen tanyázott; e l t i k k a d v a , imája után földbe szúrt b o t j a helyén forrás 
fakad t s m e r t benne megfürdött, m a is gyógyerejű. (83. 1:104.) Kardjának 
a sziklába vágásával győzelme emlékére gyógyforrást fakaszt Bényén (91. 
14. I I I . 29.), s szomjas katonái számára v ize t Nyitrán (Sz. L . forrása, 85. 
1893:477.; 34:230.), Mátraverebélyen (Sz. L . ugratása, 144. 32:130.; 151. 1925. 
V I . 18.), Jászdöbrőn (Sz. L . kútja, 29. 2:184.; 144. 12:240.: 34:230.), Benén hár­
mas forrást is, m e l y a Nagysz ige t a l a t t táborozó k u n o k előtt a föld alá tűnt 
(91. 19:114.; 154. 1874:85.; 85. 1893:477.; 34:231.; 105:35.; 108. 3:53.; 144. 31:49.); 
Tordán is hármasat: kopjájának, sisakjának s l o v a patkójának helyén. 
(84:417.; 34:230.) A k u n o k m u n t y e i táborát szétveri, de a segédcsapatok elől 
f u t n i kényszerül; már m a j d n e m beérve, imádságára hátaraögött kettényílik 
a szádelői (159. 1881. X I I . 31.; 174. 18:264.), t o r d a i hasadék, l o v a nyolcszegű 
patkónyoma o t t m a r a d a Patkóskövön (70:205.; 61:108.; 41. 3:27.; 84:416.; 85. 
1893:475.; 34:70.; 174. 20:215.; 19:9.) s a k u n o k a mélybe h u l l o t t a k . A k u n o k 
el len való harcában keresztkomája, egy gazdag kolozsvári mészáros segíti 
pénzzel (12.; 85. 1893:479.), s h o g y az üldözést késleltessék, a k u n o k a r a n y a i ­
k a t a m a g y a r o k elé dobálják, ez azonban imájára kővé változik (az a r a d i 
12.; 85. 1893:479., — a gyerővásárhelyi határban 20.; 70:205.; 14:7.; 61:131.; 
43. 1859:134.; 91. 57:284.; 85. 1893:479.; 174. 20:214.); Szentlászlón el lenben ő 
dobáltatja el az a r anyaka t , m e l y e k azonban a k u n o k kezében kövekké vál­
toznak; az e l fogo t t k u n o k a t i t t telepíti le. (84:417.) A csurgói Tatárhegyen-
az üldöző tatárokat táborostól kövekké változtatja. (156. 1857. 1:57.) A ho l t ­
testét Váradra v ivő kocs i ke reke i a n a g y k e r e k i pihentetés éjjelén maguktól 
m e g i n d u l t a k s csak a váradi t e m p l o m helyén állottak meg. (86:519.) 
A bekényi P i r i s k e havasa leányáról k a p t a nevét. (83. 2:1ц.) 1 
Szendrey Zsigmond 
A CSIPKE A MAGYAR NÉPMŰVÉSZETBEN* 
(Ide t a r toz ik az I — I I I . tábla.) 
A m a g y a r csipke múltját és fejlődését e d d i g csak szórványosan össze­
gyűjtött adatokból ösmerjük s ezekből is az tűnik k i , hogy hazánkban a 
csipke készítésével először a paszomántosok és gombkötők céhei fogla lkoz­
t ak . Ezeknek a céheknek már Z s i g m o n d király idejében megerősített 
szabályzataik v o l t a k és közöttük különösen a rozsnyói, kassai , eperjesi,, 
bártfai céhek v o l t a k tekintélyesek. 
А X V I . században a csipkék általában zsinór-, paszománt- és sujtás-
szerűek v o l t a k , a m i n t azt az a k k o r i időkből meg'maradt olasz és német 
1 Jelentékenyebb pótlások a Népélet 1—2:143—149. l a p j a i h o z : 141. Dárius kincsét a 
görgényi vár sziklái közt i s keres ik (157. 1869:61.). — A t i l l a a szepesmegyei Húnfalu hatá­
rában szétver egy római sereget (157. 1867:614.). — Olindáért, T i t u s Te lephonius alsólendvai 
római vezér leányáért C o r n . C l a u d i u s és a hún Elemér kopját u g r a n a k s Elemér a kópjába 
esik (157. 1:390.), — Erdélyből a Királyhágón át a Tisza-vidékére vonultában építi H u n y a d -
várát (157. 1874:454.). — Sírját a jászberényi franciskánus-templom szentélye a la t t i s keres ik 
(43. 1859:104.), — 145. C s a b a a németekkel való harcában kilőtt n y i l a helyén megtalálja a 
csabaírét s ezzel életre k e n i meghal t vitézeit (42:77.; 174. 3:322.; 211:318). — Szlavóniában 
a rétfalusiak, szentlászlóiak, h a r a s z t i a k és kórógyiak az ő népe utódainak tartják m a g u k a t 
(150. 5:10.). — A honfoglaló m a g y a r o k Galacnál a V á d TTngur-on ússzák át a Dunát, az i t t 
megtelepedett jászok és kunok utódai a m a i csángók (193. 1868:6. sz., 87. 1.; 192. 1924:105 ) — 
a káposztát, Magyarország „címerét", egy K á p nevü vitéz hozta magával az őshazából 
(174. 3:305.). — 146. a mádi Árpád-mondáshoz T a r c a l nevére ezt is hozzá kapcsolják: „Tarcal 
vezéremmel" ( sa j . fe l jegyz.) s a győzelem után áldomást i t tak s „nemeses" táncot jártak 
(191. 2:371.), — a, fehér lóra v. ö. e régi közmondásokat i s : ,fehér, mint S z v a t o p l u g n a k a 
lova' (210:218), .leesett az ugorkafáról, m i n t a tótok királya a fehér kancáról' (210:203.; 
212:125.), — Kecskemét t izedekre osztását Árpád parancsából Ond vezér intézte (159. 1891. 
1:16.), — 147. az Izra-tó mondájának más változata szer int I z r a a Szaláncon lakó Zalán 
leánya volt , k i t R a d i m o v e lrabolt; a megmentésére siető Zoárd lelövi, de n y i l a Izrát i s 
átfúrja; a mocsaras K i s i z r a a R a d i m o v véréből fakadt (157. 1868:566), a legyőzött Szva top lug 
félszemét vesztve a zoborhegyi remeték közé áll s c sak halálos ágyán fedi fel magát (43. 
1876.:64.. 1883:76.), — 148. Szabolcs határán két honfoglaló csapat a he ly mia t t összekap, 
h a r c helyett azonban a két vezér, Kenéz és Vence l állanak k i n y i l a i k k a l , de nem találnak 
s kilőtt n y i l u k helyén megtelepedve alapítják Kenézlő és Vencsellő községeket (91. 38:148.). — 
egy odább megpihenő csapat nem bírta a gyorsan k i k e l t és növő veteményt o d a h a g y n i , 
azért ott, Hódmezővásárhelyen végleg megtelepedik (192. 1924:183.), — K a r c a g határát K a r ­
cag vezér egy fehér lóért s egy aranycsobán-borért vette meg (Györffy István ért.), — 149. 
az esküllői hódolás után Töhötöm tihói várában telepedett meg, ennek romjaiból épült 
a s z u r d u k i kastély (157. 1868:77.), — a Makray-család őse vitézsége mia t t Árpádtól a n n y i 
földet kapott, a m e n n y i t egy nap a lat t lovon körülkerülhetett (144. 1904:47.), — egy csapat 
m a g y a r Mártélyon várja T a k s o n y települési parancsát, aggódva a téli tüzelő m i a t t ; a 
község T a k s o n y e szavaitól k a p t a nevét: ,már tél v a n , i t t m a r a d u n k ' {192. 1924:183.). — 
a t a k s o n y i a k és v a t t a i a k T a k s o n y udvarnépe ivadékainak tartják magukat . (144. 1895:2J2.)J 
• K i v o n a t a M a g y a r Néprajzi Társaság 1924. febr. 27.-i ülésén tartot t előadásból. 
c s i p k e m i n t akony vek bizonyítják. A k k o r a milánói és főleg' a génuai olasz 
csipkék v o l t a k a legkeresettebbek, azok mintáit utánozták világszerte. 
M i n t h o g y abban a k o r b a n az olaszországi kultúrának tekintélyes befolyása 
v o l t hazánkra, föltehető, hogy a m a g y a r paszomántosok és gombkötők 
céheiben is az olasz csipkeniintákat utánozták. De hogy ennek magyaros 
je l lege t is igyekez tek adn i , anról tanúskodnak azok az a rany csipkefejkötő­
részletek, amelyek Besztercebányáról, a X V I . század második feléről szár­
maznak és ezidőszerint gyűjteményemnek legbecsesebb d a r a b j a i közé t a r ­
toznak. ( L . I . tábla, 1. ábra,.) 
A z olasz hatáson kívül n a g y o n valószínű, hogy a vallásuk m i a t t hazá­
jukból kiüldözött és hozzánk menekült német bányamunkások honosították 
m e g nálunk a csipkeverést, a m i n e k egyes n y o m a i t Selmecbánya, Körmöc­
bánya és Eperjes vldlékón m a is föllelhetjük. E r r e vonatkozó régi emlé­
künk a l i g marad t , de gyűjteményemben v a n 39 darab, a Körmöcbánya 
m e l l e t t i Jánosrét községből származó és a X V I I I . század derekáról való 
csipkelevél; ezidőszerint hazánkban ezek a legrégibb, ösmert cs ipkelevelek. 
A m a g y a r cs ipke népi elterjedésénél az alábbi csipkefajtákról k e l l 
me gemlékeznünk. 
I . V a r r o t t csipke. 
Hazánkban nyugateurópai értelemben v e t t és iparművészeti értékű 
v a r r o t t csipkét régebben nem készítettek, legalább is i l y e n emlékeink, v a g y 
a d a t a i n k nincsenek; az azonban kétségtelen, hogy a csipkevarrás egyes 
fogásait ismerték ós használták. I l y e n módon töltötték k i a subrikálások 
folytán a vásznon előállott üres területeket; ú. n . „pókok"-at a l k o t t a k 
és ebben főleg reticella-öltésekkel n a g y o n változatos mintákat helyeztek 
el. E téren a tót népművészet m u t a t h a t föl kiváló alkotásokat. 
A z oláh fonalas népművészetben a csipkevarrás eredet i módon a l a k u l t 
k i . M a j d m i n d e n népnél föllelhető ugyan i s az a szokás, h o g y a, vászon­
széleket n e m egyszerű varrással, hanem többé-kevésbbé díszes, egyszerűbb, 
v a g y bonyo lu l t abb öltésekkel i l l e s z t i k össze. Különösen a Kalo taszeg vidé­
kén élő magyarság a l k o t e téren szép és e rede t i munkákat, az úgynevezett 
tekeresöltéssel, m e l y határozottan csipkevarrási művelet. Ebből a tekeres-
öltéshöl a l a k u l t k i az oláh nép v a r r o t t csipkéje. De míg a magyarságnál 
ezt az öltési módot csak a lepedíőszélek összeillesztésére használják, addig-
az oláhságnál a fehérnemű részeinek összetartására szolgál. E munkánál 
az oláhság a, közönséges csipkeöltést használja, úgyszólván csakis ezt az 
egy öltési technikát ösmeri. A z oláh v a r r o t t csipke, rendeltetésének meg­
felelően, túlnyomórészben betétcsipke: szélcsipkét nagyritkán találunk 
férfiinggallérokon; ez is n a g y o n keskeny, el lenben az ingbetétcsipkék szé­
lessége eléri a 6—8 cm- t is. 
Ezen csipkemunkák mintázata tisztán geomet r ikus jellegű és n a g y o n 
egyhangú. A legszebb oláh férfi- és női ingbetéteket, kötény be téteket 
Lúgos, Temesvár. Zsebely, Karánsebes környékén lehet találni. ( L . I . tábla, 
2. ábra.) E század elején Nagy topo lovec községben mozga lom i n d u l t ezen 
v a r r o t t csipkék művészies irányú kifejlesztésére, de mielőtt i g a z i s ikereket 
elértek volna , a világháború a vállalkozás továbbfejlődését megakadá­
lyoz ta . 
A v a r r o t t csipkék közé sorozzuk a rececsipkéket is, melyeke t hazánk 
m i n d e n részén évszázadok óta k e d v v e l készítenek. Kétféle receniuiikát 
ösmerünk: 1. a hálós récét, 2. a subrikált récét, me lye t Ka lo taszeg m a g y a r 
népe vag dalé sósnak nevez. A szálihúzásos subrikált reoe tulajdonképen 
hímzési m u n k a . így a r r a ezúttal nem térek k i és csak a hálós récéről óhaj­
tok egyetmást e l m o n d a n i . 
A receháló kötése szakasztot tan az a m a g y a r hálókötési m u n k a , melyet 
Herman Ottó a ma.gyar halászatról szóló munkájában ösmertet. A z anyag 
a ha jdan kézzel f o n o t t különböző vastagságú egyszínű, még p e d i g fehér­
színű fonál v o l t ; de találunk kétféle színárnyalatút is, t . i . a fehér szín 
mel le t t természetes, fehérítetlen, tehát barnásszürke fonala t is a lkalmaz­
tak és ezáltal művészi hatást értek el. Hazánkban találunk színes reee-
munkákat selyem-, a rany- és ezüstfonalakból is. A debreceni református 
n a g y t e m p l o m úrvacsorai készletei között csodás szépségű színes selyem-
és aranyfonállal készült recemunkák találhatók, amelyekke l e d d i g tudo­
mányos szempontból még nem is fog la lkoz tak . Ezeken a X V I . századból 
való recenmnkákon az olasz-francia ízlés befolyása élénken tükröződik. 
A k a t h o l i k u s egyházakban leginkább oltárterítőkön, szószéktakarókon 
és mise ingeke i i találunk recemunkát, amelyekből sok szép ós i g e n becses 
emlék m a r a d t k o r u n k r a ; ezeken nagy előszeretettel alkalmazták a szőlő­
fürt- és szőlőlevélmotívumokat változatos mintákban. A legművésziesebb 
recehálómunkák általában Felső-Magyarországon, kivált Gömör, Szepes 
és Sáros megyékben készültek, ho l kiváló példányok m a r a d t a k m e g az egy­
házak, v a l a m i n t egyes családok tulajdonában. ( L . I . tábla, 3. ábra és I I . 
tábla, 1. ábra.) 
A m i az elrendezést i l l e t i , megemlítésre méltó, hogy míg a k a t h o l i k u s 
egyházak recemunkái inkább betét- és szegélyeirendezésűek, a d d i g a pro­
testáns egyházakéi sakktáblaszerűen, váltakozó rece és gyolcsnégyszögek­
ből v a n n a k összeszerkesztve és ezeket még egyes esetekben receosipke is 
szegélyezi. 
A családoknál a recemunkákat kiválólag lepedőkre alkalmazták, még 
ped ig rendesen betét gyanánt. E lepedők főleg függöny gyanánt szolgál­
tak , betegágynál, különösebben gyermekágyas betegnél, h o g y őt a lég­
huzam, v a g y a ke l l emet len látogató tekintetektől megvédjék. Ezen lepe­
dőkhöz sokféle mintát használtak, a m i t a templomokból, v a g y a nemesi 
kúriákról hoztak. B i b l i a i tárgyú m u n k a igen g y a k r a n szerepel, vannak 
azonban X V I — X V I I . századbeli olasz és f rancia minták is. M i n d e z e n m i n ­
ták m e l l e t t találhatók önálló, m a g y a r ízlésű és gyönyörű megoldású virág­
os levélminták is . 
A kalotaszegi nők ingújjbetétei szintén recemunkák, 2—3 c m szélesek, 
apró szemekkel és bájos k i s mintázatokkal. A Sárközben viszont ágyneműt 
díszítenek recemunkákkal ós a kivarráshoz a fehér színen kívül sokszer 
még p i ros fona la t is használnak. E század elején Sol t községben és kör­
nyékén kezdtek i g e n szép eredménnyel a kereskedelem céljaira rececsip-
kéket készíteni. M i v e l p e d i g a reeecsipkét a d i v a t n a g y o n fe lkap ta , azért 
annak készítésével mindtöbben fog la lkoznak . Szeged, Szentes, Hódmező­
vásárhely, Kiskunfélegyháza vidékén ezt a munkát úgy az ú. n . közép­
osztálynak, m i n t a kispolgári és' földműves társadalomnak női n a g y o n 
kedve l ik ós e helyekről kikerült f inom, szép rececsipkék az egész világon 
kedvel tek . 
A v a r r o t t csipkékhez szoktuk még számítani a tülláthúzási munkákat 
is, ame lyekke l művészi hatásokat lehet elérni. I l y e n tüllmunkák a tót 
fonalas népművészetben igen kedve l t ek ; a gépen készült tüllön eredeti , 
szép mintájú áthúzásos munkákat készítenek s azokat leginkább fej kötők 
céljaira használják. Körmöcbányán ós vidékén szép és eredet i tüllmunká-
ka t készítenek nemcsak fejkötőkre, de női ruhákra i s díszül. 
I I . V e r t csipke. 
A magyarországi csipkéik között úgy nép-, m i n t iparművészeti szem­
pontból a ve r t cs ipke áll első he lyen ; az a n y a g és a m i n t a könnyedségére 
nézve u g y a n ez sem versenyezhet a nyugateurópai csipkecsodákkal, de 
önálló irányban fejlődve viszonylagos magas f o k o t ért e l . A X V I . század­
ban, a m i k o r a csipkeverés nálunk meghonosodott , a sujtás, paszománt és 
a cs ipke körülbelül e g y foga lmat j e l en te t t és a csipkeminták is leginkább 
i l y e n jellegűek v o l t a k . A sujtás és a paszománt a m a g y a r női- és férfi-
v ise le tben m i n d i g előkelő szerepet v i t t s az ennek készítésével foglalkozó 
ipa rosok céhbe tömörültek, úgyhogy a csipkeverés eleinte valósággal céh-
bel i foglalkozás v o l t , s az első csipkék paszománt jellegűek v o l t a k . 
A m a g y a r csipkéknek ez a paszománt jel lege m e g m a r a d t azután is , midőn 
a csipkeverés a nép háziiparszerű foglalkozásává l e t t és ez a j e l l eg még-
a m o s t a n i v e r t cs ipke mintákon i s kimutatható. 
A hazai v e r t csipkék öt főcsoportba sorozhatok: 
a) Vágvölgyi vert csipke. A Vág-folyó völgyében, különösen annak 
dléli részén a tót fonalas népművészet igen magas fokot ért el és szebbnél­
szebb alkotásokat m u t a t fe l . Valószínű, hogy a csipkeverés kezdetben i t t 
a nemesi udvarházak foglalkozása vo l t , a m i t a X V I I . és X V I I I . századi 
női ruhákon, különösen a derékújjakon a lka lmazo t t színes se lyemfonalak­
ból készült hímzések v e r t csipkedíszei bizonyítanak. E hímzések és csipkék 
még n a g y o n egyszerű mintázatúak, csupán a színük sokféle. A csipke-
m i n t a m i n d i g kígyózó, tekervényes vonalú, a paszomántra emlékeztet, de 
m a g a a csipke is tömött, nehézkes jellegű, valósággal sujtásszerű. 
A külföldi szakkönyvekben ezen csipke m i n t „szláv csipke" v a g y 
„orosz csipke" szerepel. E z t a meghatározást he ly te lennek és indoko la t ­
l annak találom, a n n y i v a l is inkább, m e r t kézenfekvő dolog, hogy a m a g y a r 
paszomántból fejlődött. Oroszországban p l . csipkeveréssel sokka l későbben 
kezdtek fog la lkozn i , m i n t nálunk és nagyon valószínű, hogy kereskedelmi 
közvetítéssel az oroszok vették át tőlünk a csipkemintáinkat. A vágvölgyi 
csipke kígyózó, paszomántjellegét m e g t a r t o t t a a k k o r is, m i k o r a csipke­
verés közönséges háziiparrá fejlődött; i l y e n n a p j a i n k b a n is . E csipkéhez 
a fehér me l l e t t szere t ik a színes fona laka t i s . ( L . I I . tábla, 2. ábra.) 
b) Selmecbányavidéki csipke. E d d i g ösmert ada ta ink azt tanúsítják, 
h o g y ez ősi bányavárosban a csipkeverést Németországból települt bánya­
munkások honosították meg. A csipkeverés o t t a n i régi emlékeit n e m 
ösmerjük; azonban e vidék körülbelül 100 év óta már csak nemzetközi j e l ­
legű, Európaszerte használatos csipkeminták után és technikával dolgozik. 
A z újabban Balatonendréden alapított csipkeverővállalat is , h o l a Selmec­
bányáról menekült kézimunkatanítónők működnek, ennek n y o m d o k a i n 
ha lad . E csipkék azonban a nemzetközi kereskedelemben kereset t c i k k e k 
és kétségtelenül n a g y a n y a g i s i k e r t je lentenek az ország háziiparának. 
c) Zólyomvidéki csipke. E vidékhez számítjuk Zólyom, Besztercebánya, 
Körmöcbánya környékét, amely környéken v a n n a k u g y a n különbségek a 
mintában, v a g y a színezésben, de csak árnyalatbeliek. Ezen csipkéknél a 
paszomántszerű szalagmotívuinot már csak egy vastagabb fonál j e l z i , 
amely a mintázat főkörvonalát adja. Megemlítésre érdemes, h o g y a zólyomi 
csipkék mintázata és kidolgozása teljesen azonos a svédországi ú. n . 
„dalekarlia"-i v e r t csipkével, a m e l y a svéd v e r t csipkék között is öiíálló 
típus. A zólyomi v e r t csipke múltjáról teljes tájékoztatást nyújtanak azok 
a csipkeverő-levelek, melyeke t a Körmöcbánya m e l l e t t i Jánosrét község-
b a n sikerült megtalálnom és megmentenem. E levelek egyszerű, geome­
t r i a i mintákat m u t a t n a k . A zólyomi v e r t csipke a tót gyolcsosok és házalók 
révén az egész országban ösmert és kedvel t v o l t . úgyhogy azt még a dél­
magyarországi oláhság is felhasználta ruházatának díszítésére. ( L . I I . 
tábla, 3. ábra.) 
d) Gömörmegyei csipke. A m i n t a, paszománt és sujtás m a g y a r szel­
l emben fejlődött tovább a nép kezén, u g y a n o l y a n módon szállt le a nép 
körébe a gömöri v e r t csipkének technikája is , amely csipkék eredetileg* 
a kúriák lepedőin, asztalneműin, az egyházak úrvacsoraasztal- és oltár-
terítőin díszlettek. N a g y változatban látjuk i t t a paszomántmotívumot 
k i a l a k u l n i , de az is kétségtelen, h o g y a recemunkák is n a g y befolyással 
v o l t a k a mintázatok kifejlődésére. Külön k i k e l l emelnem, h o g y a hatás 
fokozására szerettek többféle színt is használni, a m i a csipkének még 
javára is vált. Ezen eredeti , i g e n szép és határozottan magyaros mintájú 
csipkéket m a már, fájdalom, n e m készítik. ( L . I I I . tábla, l / a . és 1/b. ábra.) 
e) Sóvári csipke. Sáros megyében, Eper jes mel le t t , a sóvári bánya­
munkások már több évszázad óta készítik ezeket az eredet i , f inom v e r t 
csipkéket, amelyeke t főként főkötőkre használnak. ( L . I I I . tábla, 2. ábra.) 
A mintázat német eredetre v a l l , de rokonságot m u t a t a f l a m a n d csipkével 
is. A csipkéhez o l y k o r a legváltozatosabb színű fona laka t használják, úgy­
h o g y némelyik sóvári csipke a legnagyobb tarkaságot m u t a t j a . 
f) Torockói csipke. Torockó népviselete rendkívül színes és gazdag, 
a nép vasárnapi templombavonulása ragyogó képet m u t a t . Ruházata 
díszítésére magakészítette v e r t csipkéket használ. E , csipkék cérnából, 
gyapjú- v a g y selyemfonalakból készülnek és meglehetősen német jellegűek. 
Legtöbbször színes fona laka t használnak, a színek m i n d e n árnyalatában. 
E csipkék a kereskedelmi fo rga lomba n e m kerülnek és készítésük is k i ­
veszőben v a n . ( L . I I I . tábla, 3. ábra.) 
I I I . H o r g o l t csipke. 
A n a p j a i n k b a n oly általánosan e l te r jed t és közkedvelt h o r g o l t cs ip­
kéknek nincsen mély gyökere a m a g y a r háziiparban. A m u l t század ha t ­
vanas éveiben az apácazárdákban kezdték tanítani az úri osztály gyerme­
keinek, ahonnan e l te r jed t az egész országban s ma már széltében h o r g o l ­
n a k a nép g y e r m e k e i is , nemcsak házi használatra, h a n e m kereskede lmi 
célokra is . A h o r g o l t csipkemintákban kimeríthetetlen a változatosság, 
a m i n e m egyszer a célszerűség, v a g y a jó ízlés rovására megy . Írország­
ban, ahonnan hódító útjára i n d u l t , még m a i s szigorúan őrködnek a h o r ­
go l t csipkék mintáinak eredetiségére. A z önálló m a g y a r h o r g o l t c s ipke 
megteremtésére századunk elején Csetneken, Gömör megyében, Szontagh 
Erzsébet és A r a n k a te t tek dieséretreméltó kísérletet, ame ly akció már 
edd ig is jelentős s ikereket ért el . 
H a n e m is a h o r g o l t csipkének, de magának a horgolásnak hazánk­
ban sok évszázados múltja v a n . T . i . paszomántosaink és gombkötőink hor ­
golták a hadseregek ruhafelszereléséhez, v a l a m i n t a m a g y a r díszruhákhoz 
való sujtásokat, öveket), gombokat . Rájkóczi szabadságharcának t i s z t j e i 
h o r g o l t kardkötőket v ise l tek . Ugyancsak úgy horgolták a debreceni, sáros­
p a t a k i , n a g y e n y e d i diákok, legátusok mentekötőit is . N a p j a i n k b a n vidé­
kenként még fog la lkoznak paszománthorgolással, a m e n n y i b e n a férfi nép­
viseletben néhol, m i n t p l . Gyöngyös, Mezőkövesd vidékén, még jelentős 
szerepe v a n az ú. n . zsinórozásnak. Szmik Antal. 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
A n t t i A a r n e f . Meglepetésként j u ­
t o t t el hozzánk a népmesék nagy­
hírű finn kutatójának, A . A . egyet, 
tanárnak haláláról szóló gyászhír. 
Hiszen m i k o r febr. 5-én megszakadt 
•élete fonala, az átlagos férfikor te l ­
jében állott. Még legutóbb is te lve 
v o l t m u n k a k e d v v e l , egyre újabb és 
újabb teendők t e r v e i v e l , amelyek 
megvalósításának lehetőségében, is­
merve bámulatos munkakészsógét, 
senkinek sem v o l t oka kételkedni. 
A l i g pár éve, h o g y elérte a hels ing-
f o r s i egyetemen azt az állást, ame ly 
lehetővé te t te számára, h o g y a n y a g i 
gondoktól mentesen tisztán a tudo­
mány érdekeit szolgálja. Ámde a 
munkának azok a hosszú és terhes 
évei , amelyekhez m i n t v a g y o n t a l a n ­
nak már korán hozzá ke l l e t t szoknia, 
észrevétlenül felmorzsolták t e s t i ere­
jé t és okozták aránylag k o r a i halá­
lát. A . A . - v a l az európai f o l k l o r e - t u -
dósok sorából egy igénytelen és ön­
zetlen, de gazdag tudományú és le l ­
kes oszlop dőlt k i . 
A . A a r n e 1867 december 5-én szü­
le te t t P o r i - b a n ( f inn város a délnyu­
g a t i t enge rpa r ton ) , aho l ap ja Johan 
Xt imnel kovácsmesterséget f o l y t a ­
t o t t . M i v e l 8 éves korában meghal t 
a p j a s még iskolás g y e r m e k korában 
anyját is elvesztette, már korán 
m e g ke l l e t t i smerkedn ie az élet 
g o n d j a i v a l és az önmagáról való 
gondoskodás kényszerével. Szorga l ­
mával és tehetségével mégis legyőzte 
a nehézségeket s 1889-ben az egye­
t emre került. 1893-ban elvégzi az 
ebbel i tanulmányokat s aztán tanári 
pályán működik: Kokkolá-ban, m a j d 
huzamosabban Sortavalá-ban (a L a -
doga-tó partján) 1902 és 1920 közt. 
E z utóbbi város líceumának 1904— 
1908-ig igazgatója vo l t , m a j d erről 
a n a g y elfoglaltsággal járó tisztről 
l emondot t , h o g y minél több ideje 
m a r a d j o n tudományos munkára, 
a m e l y állandóan lelkesítette. 
1911-ben, még so r t ava l a i tanárko­
dása idején, kinevezték a h e l s i n k i - i 
egye temre a finn és összehasonlító 
népköltés-kutatás magántanárává. 
Tudományos munkájának f o l y t a ­
tása, sőt külföldi tanulmányutak 
tevése csak úgy vált lehetővé, hogy 
h o l az i sko l a i , h o l magántanárd, h o l 
p e d i g mindkét teendője alól szabad­
ságot élvezett. A z a reménye, h o g y 
egyesegyedül a tudomány szolgála­
tába állhasson, csak 1922-ben való­
su l t meg, m i k o r az egyetem rendkí­
vüli tanárává neveztetet t k i . 
A . A . neve főleg m i n t népmese­
kutatóé ismeretes, bár az utóbbi idő­
ben a népköltészet egyéb területein 
is dolgozott. Biztosra vehető, hogy 
benne m i n t a nép gyermekében mái-
korán élénk érdeklődést váltottak 
k i a nép szellemi örökségei, m i n ­
denekelőtt a mesék és mondák, m i n t ­
h o g y éppen ezek kutatására szen­
te l t e élete legszebb m u n k a n a p j a i t . 
E b b e n az irányban dolgozott már 
Moszkvában, aho l ösztöndíjasként 
1895—1898-ig tartózkodott. I t t szor­
galmasan tanulmányozta Oroszor­
szág gazdag népköltési gyűjtemé­
nyei t . Egyúttal az orosz kutatókat is 
meg akar ta i smer te tn i a f i n n mesék­
kel s ezért 1898-ban az „Etnografi-
eseszkoe Obozrénye" s a „Zsivaja 
Sz ta r ina" c. folyóiratokban orosz 
nyelven mutatványokat tet t közzé. 
E g y r e élénkebben nyilvánult meg 
i t t előtte, hogy a szülőföldjén hal lot t 
mesék nem korlátozódnak a K o k e -
mäenjoki völgyére, sőt Finnországra 
веш, lianeuL azoknak pontos meg­
felelői találhatók Oroszországban, 
v a l a m i n t másutt Európában, sőt 
Európán túl is. A k i tehát eredetüket 
akarja k u t a t n i , össze ke l l őket hason­
lítania s e célból meg ke l l ismerked­
nie az egyes országokban összeállított 
gyűjteményekkel. Éppen e megis­
merkedés végett tett később több ta­
nulmányutat Európa különböző or­
szágaiba. A z t is tapasztalnia kel lpt1, 
hegy a mesekutató munkája nem 
könnyű mesterség, ellenkezőleg úgy 
látszott, hogy szinte leküzdhetetlen 
méretű feladatokat állít a vele fog­
lalkozó elé. Úgy áll előtte a kutató, 
m i n t v a l a m i hatalmas őserdő előtt, 
amelyben a buja növényzet ho l gyö­
kereivel , ho l indáival, h o l sudarával 
össze-vissza van szövődve. K i mere­
szd ne ebben az ősrengetegben ös-
vénynyitásra vállalkozni? H o g y vala­
melyes fogalmat alkothassunk az 
európai népköltési gyűjtemények 
gazdagságáról, csak a n n y i t említ­
sünk meg, hogy egyedül a német 
R. Wossidlo körülbelül félmillió föl­
jegyzést gyűjtött. M i n t h o g y ugyan­
i lyen egyre bővülő gyűjtemények 
más országokban is vannak, arány-
híg igen terjedelmesek Finnország­
iján és Észtországban is, sejthetjük, 
m i l y e n nehézségekkel k e l l a kutató­
nak megküzdenie, ha róluk áttekin­
tést kíván szerezni. Nehézség az is, 
hogy e gyűjtemények g y a k r a n ren­
dezetlenek és szanaszét vannak az 
egyes országokban, va lamin t , hogy 
különböző nyelveken, nyelvjárások­
ban vannak feljegyezve sokfele j e l ­
legű kézírással. 
H a tehát valóban tudományos cé­
l o k megvalósítása aka r t i t t is a fel­
adat lenni , elengedhetetlenül szüksé­
gessé vált egy olyan nemzetközi 
egyesület alapítása, ame ly ebbe a 
káoszba rendet törekszik teremteni 
és a kutatónak lehetővé teszi az 
egyes országokban gyűjtött anyag­
készletek felhasználhatását. Vállve­
te t t munkával létre is jött i lyen 
egyesület a Folklore Fellows (jele: 
F F ) , amelynek közlönye, a Folklore-
Fellows Communications ( jele: F F C ) 
Finnországban, az o t t an i Tudomá­
nyos Akadémia kiadásában jelenik 
meg. Ebben a vállalatban, amely 
tehát Finnországból irányítja a nem­
zetközi kutatást, jelent meg A . A . 
legtöbb munkája. I t t látott napvilá­
go t az európai mesetípusok jegyzéke 
( F F C 3 . ) , amely méltán ara to t t nagy 
elismerést, m i v e l a számtalan típus­
nak rendszeres egésszé való össze­
foglalását nagyon nehéz feladatnak 
ismerték. Ez edd ig legteljesebb rend­
szernek megalkotásában, ahol külön­
ben figyelembe vette egyes szakértők 
tanácsait és megjegyzéseit is, óriási 
olvasottságról és a határtalanul bő 
anyagnak csodálatos ismeretéről tett 
bizonyságot. Érthető, hogy i l yen 
nagyarányú munkában nem tud­
hatta mindig* teljes pontossággal 
megállapítani, hogy egyik-másik 
mese mely ik típushoz sorolandó, a 
bírálatokban emelt kifogások azon­
ban jobbára apró részletkérdésekre 
szorítkoztak. Maradandó értékének 
legjobb elismerése az, hogy a j egy ­
zék nemzetközi forgalomba került és 
kétségtelenül nagyon megkönnyíti az 
egyes országokban végzendő kutató­
munkát. Nagyértékű tudományos 
előmunkálatot végzett aztán A . A . 
azzal is, hogy k iad ta a f i n n ( F F C 5, 
8, 9, 32.) és észt ( F F C 25.) mesék, vala­
m i n t egyéb népköltési termékek 
jegyzékeit s ez által megismertet te 
az európai kutatókkal e két testvér­
nép szellemi örökségének n a g y ré­
szét. Végül k i a d t a a G r i m m , G r u n d t -
v i g , Afanasjew, Gunzenbach és H a h n 
gyűjteményeiben található egyező 
mesék jegyzékét ( F F C 10.) s áttekin­
tést nyújtott a régibb s újabb mese­
irodalomról ( F F C 14.). Mindezek a 
legnagyobb elismerést érdemlő m u n ­
kák nélkülözhetetlenek bármely 
nyelvű folklore-kutató számára. 
A k i m e g akar i smerkedni a mese­
kutatás módszerével, erre is értékes 
segítséget kap A . A . könyvében, Az 
összehasonlító mesekutatás vezérfo-
nalá-baw, amely k i f e j t i e tudo­
mányág feladatai t és megismertet 
azokkal az eljárásmódokkal, amelyek 
segítségével az egyes mesék eredetét 
és szülőföldjét aránylag leginkább 
meg lehet állapítani. Szerinte a mese 
alapformáját (archetypnsát) csak 
úgy lehet kihámozni, ha az illető 
mesét iá. n. földrajzi módszerrel vizs­
gáljuk, minden irányban n y o m o n 
kísérjük és a változatokat egymással 
összehasonlítjuk. H a aztán rekon­
struáltuk az alapformát, v a l a m i n t 
azt, hogy hol keletkezhetett, e két 
tény kalauzolása mellett kideríthető, 
m i l y e n utakat te t t m e g a mese, köz­
ben új e lemekkel i s bővülve. A mese 
eredetének és korának meghatározá­
sánál természetesen fontos szerepük 
v a n a közép- és ókor irodalmában 
megőrzött variánsoknak is. Ez t az 
ú. n . földrajzi kutatási módszert, ame­
lye t Finnországban már előbb is 
eredményesen alkalmaztak, Európa-
szerte finn metódusnak nevezik. 
E z t a módszert követte A . A . egyes 
mesék történetének vizsgálatánál. 
Eljárásának első mutatványa az 
1907-ben megjelent - d o k i disszertá­
ciója, amelyben 3 különálló mese út­
ját ós viszontagságait vizsgálja 
(SUS T o i m i t . X X V . ) . I l y e n kutatá­
sai közül később több is jelent meg a 
S U S A i k - b a n ( X X V I I . ) és a F F C 
sorozatában (11., 15-, 20., 22. és 23.). 
Korábban az a felfogás u ra lko­
dott, hogy minden mesének I n d i a az 
őshazája (Benfey-elmélet), azonban 
A . A . bebizonyította, hogy ez a fe l ­
fogás a tények nem teljes ismeretén 
a lapu l . K i m u t a t t a , hogy Európában 
vannak o lyan nemzetközi mesék, 
amelyek nem találhatók fe l Ázsiá­
ban, ellenben megvannak Ameriká­
ban, ahova azonban az európaiak 
vitték magukka l . Néha azt is észre 
lehet venni , h o g y a ke le t i mesék csak 
mintái az új n y u g a t i a lakulatoknak. 
Kutatásai fényt derítettek a ke le t i és 
n y u g a t i mesék ezen egymáshoz való 
viszonyára (SUS T o i m . X X X V . ) . 
Végül a mesekutatás köréből egész 
csomó kisebb értekezést tet t közzé a 
külföldi és hazai folyóiratokban. 
Lankadha ta t l an buzgalma a talá­
nyok kutatására is k i te r jed t . I t t is 
nagyon sikeresen alkalmazta a föld­
r a j z i kutatási módszert, amelyet 
előtte erre a célra még névleg is a l i g 
vet tek igénybe. Összehasonlító találós 
mesekutatásokat adott k i többek kö­
zött a S U S A i k - b a n ( X X X I V . ) és a 
F F C - b e n (26—28.). A talányok ku ta ­
tásáról, azok természetéről és sorsá­
ról a F i n n Tudományos Akadémiá­
ban is t a r t o t t előadást. Ezek eredeté­
nek kérdésibe azonban már nem v o l t 
ideje alaposabban belemélyedni. 
Sőt a f i n n nép verses termékei sem 
m a r a d t a k a buzgó ós erős akaratú 
tudós vizsgálókörón kívül. Idevágó 
tanulmányai a Siiomi-Ъап es a F F C -
ben (47—48.) jelentek meg. N a g y o n 
jelentős eredményeket ért el A . A . 
ezen a téren is. Igazán ámulatba, ej t , 
m i l y e n h i r te len úrrá le t t a bőséges 
verses kincsek különféle változatain, 
amelyeknek összehasonlításában és 
belőlük következtetések levonásában 
az i gaz i tudós Ítélőképessége és óva­
tossága nyilvánul meg. 
Még nagyon időelőtti volna elköl­
tözött tudósunknak a f i n n és össze­
hasonlító népköltést kutató jelentő­
ségéről végleges ítéletet mondan i ; de 
munkásságának eredményeivel való 
felszínes megismerkedés is jogot ád 
annak megállapítására, hogy igen 
kevesen képesek — még hosszú élet­
tel megáldva is — hasonlót f e l m u ­
t a t n i . K o r a i elköltözése súlyos csa­
pás a fo lk lore tudományokra. M i n t ­
hogy tanulmányai jórésze németül 
je lent meg, neve világszerte egyike 
v o l t a legismertebbeknek. A m i n t 
m inden művelt ország népköltés­
kutatói körében bizonyára mélyen 
lesújtva fogadják a Finnországból 
szárnyrakelt gyászhírt, o ly mérték­
ben vesszük k i belőle m i magyarok 
is részünket, k i k n e k megértő jó ba­
rátja és e szakbeli mozgalmainknak 
élénk ügyelemmel kísérője v o l t m i n d ­
végig 
A „Valvoja A i k a " (1925. 2. sz.) c i k k e 
nyomán. 
Zs. M. 
A szülőföld k u l t u s z a N y u g a t -
Magyarországon. A szétdarabolt M a ­
gyarország minden megszállt terüle­
téről az a hír, hogy ot t minden nép­
faj kulturális tevékenysége közt első 
helyre tette а szülőföld kultuszát-
M i n t h o g y azonban az utódállamok 
ebben saját h a t a l m i politikájuknak 
veszélyeztetését látják, a r ra töreksze­
nek, hogy a nemzet i kisebbségeknek 
ezt a céltudatos munkáját elnyomják 
és a népfajoknak népi vagy f a j i k i ­
élését megakadályozzák. Csak N y u ­
gat-Magyarországon, v a g y t r i a n o n i 
nyelven Burgen landban nincs ennek 
n y o m a , m e r t népe egy n y e l v i l e g s 
J a j i l a g homogén tengerbe került, 
amiért i t t nemcsak hogy meg nem 
akadályozzák a népfaji törekvéseket, 
hanem azokat egyenesen és hatható­
san támogatják' is. í g y érthető és 
magyarázható, hogy a n y u g a t i határ : 
sávúnkon ma nagyobb buzgalommal 
f o l y i k a folklore-tevékenység, m i n t 
p l . Stájerországban. 
Mégcsak éppen szó vo l t az átcsato­
lásról s az osztrákok már is érdek­
lődéssel néztek az új területre. Taní­
tók, tanárok, geológusok, fotográfu­
sok stb. jöttek n y u g a t u n k r a s m i n ­
den irányban átkutatták ezt. N e m ­
sokára cikkek is jelentek meg a 
„Heinzenland"-ról, amelyeket — m i n ­
den p o l i t i k a i tendenciát kerülve — a 
nép közé dobtak. A lakosság szívesen 
olvasta ezeket, hisz róla szóltak és 
nem egy ember akadt, k i épp ezért a 
gráci, illetőleg bécsi l apoka t m e g is 
rendelte. Ebből az a káros következ­
mény származott, hogy a n y u g a t i 
németek a néprajzi c ikkekkel együtt 
az osztrák politikát is magukba szív­
ták s hamarosan érzelmeikkel is a 
szomszédokhoz közeledtek. A z oszt­
rák nagynémetek látván ezt, nem 
mulasztot tak el semmiféle a lka lmat 
a r ra vonatkozólag, hogy népünkkel 
állandó összeköttetést teremtsenek és 
fentartsanak. H o g y a kapható konc­
tól el ne essenek, a b i r o d a l m i nagy­
németek figyelmét is e r re a m a g y a r 
területsávra irányították s Stepan 
Ede — a t r i a n o n i odaítélés után — 
1919-ben már Münchenben előadást 
t a r t o t t vetített képekkel a Bürgen-
landról. M i k o r sok jogos ellenállás 
után végre 1921-ben N y u g a t - M a g y a r ­
ország tényleg osztrák fennhatóság 
alá került, Deutsches V a t e r l a n d - B u r -
genland (Wien , 1920) címmel egy 
ragyogó kiállítású a lbumot ajándé­
koztak minden iskolának és hatóság­
nak, melyben fényes illusztrációk 
mel le t t az új terület históriáját, 
föld- és természetrajzát, néphagyo­
mányait stb. ismertették meg a hienc 
néppel. 
A könyvnek o ly nagy r hatása v o l t 
(az iskolában a tanítóknak kézi­
könyvnek írták elő!), hogy a nép 
nemcsak érzelmileg, hanem k u l t u r a i -
l ag is kezdett behódolni az osztrákok­
nak, ha nem is tud ta végleg szét­
szakítani a szálakat, amelyek őt ezer 
éven át a magyarsághoz fűzték. 
A z osztrák most sem f o l y a m o d i k 
balkáni politikához, hanem azt 
mondja, nem fontos, hogy a burgen­
l and iak osztrákok legyenek, fontos 
az, hogy a hienoek burgenlandiak 
legyenek. Ezért nem a po l i t ika , ha­
nem a kultúra terén nyúlnak az em­
berek lelkéhez. Továbbhaladnak a 
Stepantól m e g n y i t o t t úton, minden­
féle népies hagyományt összegyűj­
tenek s a Heimatkunde fontosságát 
hangoztatják az új területen. E gon­
dolatnak megnye r ik az ország ko r ­
mány elnökét, W a l h e i m o t is , a k i 
1923-ban hivatalosan a következő 
rendeletet adja k i : „ Im Sinne der 
modernen Unterr ichts-Best rebungen 
sol l die Heimats - u n d Lebenskunde 
der Träger des gesamten U n t e r r i c h ­
tes sein, somi t al ler U n t e r r i c h t i n der 
H e i m a t wurzle . U m diesen so w i c h ­
t i g e n Grundsa tz der Bodenständig­
keit i m U n t e r r i c h t v e r w i r k l i c h e n zu 
können, ist es e in unabweislicb.es 
Bedürfnis alle Quellen der H e i m a t 
zu erschliessen u n d sie dem U n t e r ­
r ichte nutzbar zu machen". Ezért e l ­
rendeli, hogy minden község tanítója 
Schul- és Ortschronik-ot írjon és 
vezessen s hogy ebbe a község törté­
netét, mondáit, énekeit, szokásait is 
feljegyezze. N a g y súlyt helyez arra , 
hogy hű képét rajzolják ebben az 
átcsatolásnak s pontosan feljegyez­
zék, hogy az új állam m e n n y i r e 
emel i az ország kultúráját. Je lz i azt 
is, hogy a tanfelügyelővel ellenőriz­
te t i ezt a munkát és erről jelentés­
tételt kér. (Burarenlädische Landes­
r e g i e r u n g , Saue rb runn , 14. Dez. 1923. 
Z I . 10—1.) H o ^ y a munka m e g i n d u l ­
hasson, R i c h t l i n i e n für die A n l a g e 
der Schu lchron ik címmel kitűnő 
vezérfonalat mellékelt a tanítóság 
számára. 
A rendelet a népnél kedvesebb fo­
gadtatásra talált, m i n t a tanítóknál. 
De végre is neki kellett vágni a 
munkának, mer t az ellenőrzés és az 
Arbei tsabendokon való felolvasási 
kötelezettség sok kellemetlenséggel, 
sőt állásvesztéssel járhatott vo lna . 
A z 1923. év őszén m e g i n d u l t 
gyűjtőakciónak, amelyből kifolyólag 
W a l h e i m rendeletét kiadta, hamaro­
san látható eredménye a Deutschee 
Lesebuch für das B u r g e n l a n d (Wien-
österreichischer Schulver lag, 1923) 
három kötetben vo l t . A szülőföld 
kultusza szempontjából a I L (352-
1.) és I I I . (564. 1.) kötet fontos-
mer t mindkettőben a Burgenlandról 
szóló olvasmányok dominálnak. I g a z 
hogy nem való m i n d e n olvasmány 
gyereknek, az is igaz, hogy a liberá­
l i s felfogás rezeg végig mindkét 
olvasókönyvön, de az is elvitázhatat-
lan,^ hogy hazafias nevelés szempont­
jából elsőrangúan fogták meg nem-
esak^ a gyermekek lelkét, hanem a 
felnőttekét is, k i k — tapasztalatból 
t u d o m — igen szívesen fogadják a 
szülőföldjükkel foglalkozó nagy köny­
veket. 
Érdekes még, hogy a munkakedv 
nem lohadt le, sőt fo ly ton emelke­
dőben van , m e r t díjakkal és dicsére­
tekkel folyton-folyvást t u t i k tanítóik 
ambícióját. 
Bármily szomorú tények ezek szá­
m u n k r a , nem szabad szemlehun у \ a 
e lmenni mellettük, hanem bízva a 
jövőben, el kell őket szomszédaink­
tól t anu lnunk . A vallás- és közokta­
tásügyi minisztérium népművelési 
osztálya lehetne ebben segítségünkre: 
ismertesse meg a magyar emberre! 
szülőföldjét, mutasson rá annak érté­
keire s jegyeztesse fel a szűkebb érte­
lemben vett haza történetét-
Schwartz Elemér. 
A z ünneprontók. A B u d a p e s t i 
Szemle 1924. évi szeptemberi számá­
n a k 71. k k . l a p j a i n kísérletet t e t t em, 
hogy A r a n y „ A z ünneprontók" c. 
balladáját két nézőpontból: egyfelől 
a költő alkotómunkája, másfelől a 
legenda eredete, vándorlása ós át­
alakulása nézőpontjából végigele­
mezzem. M i n t h o g y az — A r a n y 
számára egyébiránt i smere t len — 
eredet i legenda szerint (amelynek 
talán legrégibb alakját sikerült 
k i m u t a t n o m ) az ünneprontás szín­
helye a t e m p l o m o t környező te­
metőkert, külön csoportban fog la l ­
t a m össze mindamaz , előttem isme­
retes adalékokat, amelyeknek t a n u -
sága szer int a „temetői tánc" gyö­
ke re i t az ó-kereszténység világában 
k e l l megkeresnünk. „Felfogásom sze­
r i n t — írtam c ikkemben — olyan , 
keresztény időkbe is átplántálódott 
szokásról v a n i t t szó, amely az a n t i k 
k u l t u s z i ünnepélyek körében gyöke­
rezett . A tánc a dionizoszi és apollói 
ünnepélyek alkotóeleme v o l t . Ős­
keresztény időkben ennek megfele­
lően szomorú és vidám a l k a l m a k k a l , 
tehát szentek emlékünnepein és te­
metéseken, v a g y újév napján, far­
sangkor s különösen esküvőkön tán­
co l t ak" (74. 1.). 
Szent Ágoston, kultúrtörténeti 
nézőpontból i s rendkívül érdekes le­
veleskönyvének alaposabb tanulmá­
nyozása révén több o l y a n ada t r a let­
t e m figyelmes, amelyek a fent idé­
zett felfogást megerősíthetik. 
Ké t , közös eredetű és célzatú nép­
szokással ismerkedünk meg köze­
lebbről szt. Ágoston X X I I . és X X I X . 
levele alapján, amelyeke t még k i ­
egészít Konfesszióinak e g y i k rész­
lete ( V I . 2.). A z első levélben az1 
olvassuk, hogy ..az a f r i k a i Egyház 
sok, testies rútságban és betegség­
ben szenved, — csak egy zsinat sú­
lyos k a r d j a t u d n a ezekkel végezni". 
Lakomákról és teljesen e l fa ju l t , 
nagyméretű iszákosságról v a n szó. 
a m e l y e k k e l a nép a „szent mártírok 
ünnepeit üli meg, de nemcsak e na­
pokon, hanem m i n d e n n a p tapasztal­
hatók ezek a csúnyaságok". Szín­
helyük: a temető és a t emplom. „Sal-
t e m de sanc torum c o r p o r u m sepul-
cr i s , saltern de locis sacramentoruni . 
de domibus o r a t i o n u m t a n t u m de-
decus arceatur! ' sóhajt f e l a szent. 
(„Legalább a szent tetemek sírjai­
tól, legalább a szentség helyétől, az 
imák házaitól távoltarthatnók az 
i l y e n szörnyű éktelenséget!") — 
A másik levél talán, még érdekesebb: 
ebben Ágoston leírja, m i l y válságos 
n a p j a v o l t a hippói egyháznak a 
395. év Leon t ius ünnepe. A fiatal 
k o a d j u t o r először kísérelte m e g — s 
tel jes s i ke r r e l —, h o g y Hippó ka tho­
l i k u s híveit eltérítse százados szoká­
suktól: több prédikációjának és fo­
hászának megvo l t az eredménye, — 
Leont ius -nap anélkül múlt el . h o g y 
a hippói bazilikában lakmároztak, 
ittak és mulattak volna! A szomszé­
dos eretnek-egyház, a donatisták, 
azonban megmarad t az ünneprontó 
ünneplés mel le t t . „Azt h a l l o t t u k , 
h o g y az eretnekek bazilikájukban 
szokot t lakomójukat megünneplik s 
még abban az órában is, amelyben 
m i t e m p l o m u n k b a n együtt v o l t u n k , 
ők állhatatosan poharaztak . . . " Kü­
lönösen figyelemreméltóvá azonban 
az alábbi részlet teszi a X X I X . le­
ve le t : „Megmagyaráztam híveimnek, 
minő kénytelenségből keletkezet t e 
szokás az egyházban. T u d n i i l l i k az. 
üldözések után, a béke helyreálltá­
v a l , a pogányoknak n a g y és szen­
vedélyes tömegei óhajtották a ke­
resztségét f e lvenn i s csak az t a r t o t t a 
őket vissza, h o g y ünnepnapjaikat 
bálványaikkal együtt bőséges lak-
mározással és mámorral szokták v o l t 
megülni s ettől a káros, de ősrégi 
gyönyörűségtől n e m t u d t a k egyköny-
n y e n elszokni. Jónak látták tehát 
őseink, hogy gyengeségüket eme 
részben ideig-óráig elnézzék . . .*' í m e . 
bebizonyítottnak vehető, h o g y a kö­
zépkori kereszténység t e m p l o m i és 
temetői mulatságai a n t i k és k u l t i k u s 
eredetűek. 
De a templom-sértő, gúnyos tánc­
nak . A r a n y balladája tárgyának, egy 
másik ősét is megtalálhatjuk szt. 
Ágostonnál. X C I . levelében részle­
tesen leírja azokat a véressé f a j u l t 
tüntetéseket, ame lyekke l Calame af­
r i k a i község pogányai a keresztény 
egyház ellen demonstráltak. „ A leg­
újabb törvényekkel ellenkezően a 
pogányok szentségsértő ünnepséggel 
ülték meg június kalendáin ünne­
püket; senkisem t i l t a k o z o t t s v a k ­
merőségük o ly szokat lan vo l t , h o g y 
a táncosok zabolátlan csoport ja — 
a m i még Júlianus idején sem esett 
m e g — átment ugyanabban az utcá­
ban a keresztények templomának 
kapujához. M i k o r a papok kísérletet 
t e t t ek rá, hogy ezt a teljességgel t i l o s 
és méltatlan dolgot megtiltsák, kő-
zápor h u l l o t t a t e m p l o m r a . . . " 
Mellékesen említem meg, hogy a 
hanyatló ókor ós a középkor a t emp­
l o m o t n e m becsülte meg úgy s az 
áhítatnak ama külső formáival, 
m i n t h i t b e n lanyhább újkorunk. A 
t e m p l o m i modor és viselkedés még 
m a i napság is némiképen változó 
Európa különböző népeinél: a sza­
badabb viselkedés n y o m a i t meg ta ­
láljuk р. o. Olaszország egyes ré­
szeiben, főként Kómában és délre. 
E kapcsola tban említést érdemel, 
h o g y a párizsi Nemz. Levéltár egy 
1276-ról keltezett kézirata nemcsak 
arról tesz tanúságot, hogy a tán­
cok f a j u l t a k e l különösen a diákság 
körében, hanem a t emp lomban az 
oltárok felet t do-minózni sem átal­
lották! („Et quod g r a v i u s est tenen­
d u m . . . quod est d i c t u h o r r i b i l e , 
factoque nephandius, i n ipsis eccle-
siis, d u m divina deberent celebrare 
afficia, e t i a m super acris altaribus 
. . . ad t ax i l l o s ludére non veren-
t u r . . . " , Den i f l e et Cahetelain, Char -
t u l a r i u m U n i v . Pa r i s , L , 541.). 
Balogh József. 
A regöléshez. A reg-ölés e g y k o r i 
földrajzi elterjedésére, időbeli el­
tolódására és más ünnepi m y s t e r i u -
m o k k a l való összeolvadására érde­
kes ada to t találtam a N y r , 8., k . 
92. lapján egy В ácsbodrog megyé­
ben, Bajmok-on szokásos gyerek­
farsangolóban. Megtudván, h o g y a 
gazda házánál disznót öltek, Gáspár* 
Menyhért és Boldizsár, a három szent 
király a jégen csúszva-mászva azonnal 
odasie t tek: mondják bejelentőjük­
ben, aztán így folytatják: „Kéjen 
föl á gazda! szál áz Isten házára 
sereg-ángy diává, vetett asztalává? 
H e j retye-rutyá, ászt is mégengette 
á nagy úristenke, hogy ide jöhet­
tünk: ággyon az úristen nyóc kis 
ökröt, két kisbérest, árányustort ä 
kézibe, árányekét á fölgyibe!" Aztán 
— a f a r s ang alkalmából — a házas­
ságról r i g m u s o l n a k . h o g y nem sze­
gény legénynek való. m e r t sok m i n ­
den k e l l hozzá. — A z idézett rész 
szószerint megegyezik a dunántúli 
és székely regösénekek megfelelő 
sora iva l , csakhogy i t t a megjelenés 
oka a farsang, a hó he lye t t a jégen 
csuszkáinak. Szent István szegény 
szolgái helyébe a 3 szent király té­
vedt, s végül a ,a rött ökör, régi tör­
vény': ,hej retye-rutyáe-\Tá értelmet­
len edett! A b a j m o k i farsangoló te­
hát nyi lván egy regösének elhomá­
l y o s u l t töredéke, s azért is érdekes* 
mer t e tájról Sebestyén nagy m u n ­
kája még halvány n y o m o k r a sem 




1. Barna Jancsi. 
( E t y e k és Zámur, fej érmegyei fa luk közt 
fekvő Ödön-majorból. Gyűjtő: Hoff P á l 
V I I I . o. t., lejegyezte 1У23 nyarán. A közlóV 
szatmármegyei parasztember , valószínűen 
onnan hozta magával. A dőlt betűkkel k i ­
emelt szövegrészek régibb balladákból való­
átvételek.) 
Jaj de széles, jaj de hosszú az az ál, 
Amelyiken B a r n a Jancs i elindút. 
B a r n a J ancs i lefeküdt az útszélbe,. 
Kést n y o m o t t a legkedvesebb 
[komájának szívébe. 
— Adjon Isten, csendbiztos úr, jó 
[estét! 
— Adjon Isten, B a r n a Jancsi , sze-
[rencsét! 
— Csendbiztos úr, ne kívánjon sze-
[rencsét: 
Megöltem a komámat egy k i s -
[lányért. 
— Kár v o l t neked, B a r n a Jancs i , 
[ezt t enn i , 
— K á r v o l t neked egy kislányért 
[a komádért megölni. 
'Faluvégén állítják a bitófát, 
Amelyikre B a r n a Jancs i t felhúzzák. 
Fújja a szél liljom ingét, gályáját, 
Más öleli az ő kedves babáját. 
2. Német Mári. 
(Zámor faluból, Fehér m. Gyűjtő: Hoff 
Pál V I I I . o. t., lejegyezte 1924 nyarán. A 
környéken n a g y o n elterjedt, i s m e r t ének. 
T á r g y a való esemény; Német M a r i r a még 
sokan emékeznek. A z eset 1900 körül tör­
tént.) 
1. 
E z a Mári , Német Már i 
felöltözött festőbe. 
Kisétált a, kisétált a 
szép göböli erdőbe. 
Édes anyja azt sem tudja, 
Merre van a Mári lánya, 
Csak a híre jár utána, 
beszélget a Rózsával, 
2. 
E z a Mári , Német Már i 
k i m e n t a temetőbe. 
Letérdepelt, letérgyelt a 
nagy feszület elébe: 
„Jaj I s t enem, m e g k e l l h a l n i 
Rózsa Jánost i t t k e l l h a g y n i . " 
Rózsa János Német Már i 
legkedvesebb babája. 
3. 
E z a Mári , Német Mári 
felöltözött festőbe, 
L e v e l e t t t e t t , levelet t e t t 
a szoknyája zsebébe. 
A z v o l t a levélbe í rva : 
„Rózsa János visz a sírba." 
Rózsa János Német Már i 
legkedvesebb babája. 
4. 
E z a Mári , Német Már i 
felöltözött festőbe; 
Kötelet t e t t , kötelet t e t t 
a szoknyája zsebébe. 
Felkötötte jámbor fára. 
Rácsatolta a nyakára. 
E z a Mári , Német Már i 
fe lakasztot ta magát. 
: 5. 
Nyisd ki, anyám, nyisd ki, 
[anyám,, 
zöldre festett kapudat. 
Hadd vigyék be, hadd vigyék be 
fe lakasztot t lányodat. 
Bontsd fel, anyám, az ágyadat, 
Fektesd bele a lányodat, 
Még az éjjel felboncolják 
fe lakasztot t lányodat. 
A z 1. vszak k i e m e l t szövegei a r r a v a l l a ­
n a k , hogy közölt balladánk azonos d a l l a m r a 
m e g y egy ezzel egykorú za laegerszegi (vagy 
változatban: kesz the ly i ) népi énekkel, amely 
egy Amerikába szökött szerelmes párról 
szól. Ott e helyek így fordulnak elő: 
Kisétált a, kisétált a 
k e s z t h e l y i állomásra. 
Édes a n y j a azt se t u d j a , 
Merre v a n az E r z s i lánya. 
C s a k a híre jár utána, 
elment Amerikába. 
Utóbbiról hallomásból értesültünk. A ma­
g y a r folklórénak tenne szolgálatot, a k i ezt 
az alsó balatonmelléki szöveget dallamával 
együtt rendelkezésünkre bocsátaná. 
A 4. vszak „jámbor fája" = jávorfii, 
m i n t a Jávorfáról szóló mesék m a g y a r vál­
tozatai igazolják. 
5. vszak k i eme l t s o r a i régibb népballa­
dákhói ismert közhelyek. S. S. 
3. Fehér László. 
(Énekelte Sütő László ácsmester Hajdú­
böszörményben 1924 ápr. 17. — Feljegyző: 
Ká l lay L a j o s bölcsészhallgató.) 
Fehér László l o v a t lopo t t 
A Fekete-ha lom ala t t , 
O l y a t cserdült az ostora, 
B e h a l l o t t Gönc városába. 
„Fehér László híres betyár, 
V a n - i apád, v a n - i anyád?" 
— Nincsen apám, nincsen anyám, 
Csak v a n nekem egy hugocskám, 
K i n e k neve Fehér A n n a , 
O t t l a k i k a Fehérvárba, 
E g y szép p i ros palotába. — 
M e g h a l l j a ezt Fehér A n n a , 
H o g y a báttya bé v a n f o g v a : 
„ F o g j bé, kocsis, jó ha t l o v a t , 
Tegyünk fe l rá zsák a r anya t . 
Zsák a ranya t , zsák ezüstöt. 
Fu t t a s sunk bé a nagy várba, 
Horvá t Miklós tanyájára . . . 
Horvát Miklós, jó barátom, 
A d o k egy zsák színaranyat, 
Csak a bátyám szabadítsad," 
— Húgom, húgom. Fehér A n n a , 
N e m szükség a zsák a r a n y a ; 
Csak egy éjjel i hálása, 
Ü g y szabadulhat a báttya.. — 
Fut-lót szegény Fehér A n n a , 
H o g y a báttyának megmondja . 
„Horvát bíró azt üzeni: 
N e m k e l l n e k i zsák a r a n y o m , 
Csak egy éjjeli hálásom." 
—• Ne tedd n e k i , a m i t kíván. 
Megcsa l téged az a zsivány; 
Szűz pártádat csak megszedi, 
Bátyádnak fejét véteti. — 
N e m h i t t e ezt Fehér A n n a , 
Horvátnál hált az éccaka. 
Éjfél után három óra, 
Mégsem alszik Fehér A n n a : 
„ M i csörög ott? M i csa t tog ot t? 
Talán a bátyám v i s z i k ot t?" 
— A l u d j , a lud j , Fehér A n n a , 
Kocs i s a lovát i t a t j a , 
Rézbül v a n annak szerszáma, 
Csörög, csa t tog zabolája. — 
Kisütött a nap sugara 
A történet első híradása nálunk 1547-ből 
való. M a c a r i u s József írja meg Bécsből P e r -
nez i th Györgynek Sárvárra (1. Századok 
1893. 456.), mint épp a k k o r i b a n Olaszország­
ban megtörtént esetet. I t t folytatása is v a n : 
a visszaélés megtorlása. A nő p a n a s z r a 
m e g y a fejedelemhez, a k i az álnok bíróval 
e lvete t i áldozatát, ráíratja minden v a g y o ­
nát s a bírót kivégezteti. — E toldalékkal a 
tárgy nemzetközi elterjedésű; ez a t a r t a l m a 
S h a k e s p e a r e „Szeget szeggel" c. színművé­
nek i s . Több változata hazánkba tesz i át a 
cselekményt Mátyás király idejébe (p ld . 
Whets tone: „Promos a n d C a s s a n d r a " с. da­
rabjában 1578-ból. L . m i n d e r r e Zolnai Béla 
alapos tanulmányát ( írod. tört. 1907. 405— 
411. 11.). A z ő szívességéből közölhetjük pót­
lásul, hogy a történet k o r a i említése meg­
v a n Bornemissza Péternél is (Post i l la I V . 
S e m p t e 1578. 873. v . ) : 
„Mediolanuinban ( = Mi lano) Gonsaga foe 
, ember volt . Midoen ennec t iz tartoia fogva 
Horvát Miklós ablakára. 
Fut-lót szegény Fehér A n n a , 
H o g y a bátyját megtalálja. 
Mondják n e k i többi r abok : 
Ne i t t keresd a bátyádat: 
Zöld erdőben, zöld mezőben, 
Akasztófa tetejében. 
E k k o r m o n d t a Fehér A n n a : 
Átkozódni nem szokásom, 
Csak a sűrű sóhajtásom: 
Mosdó v i z e d vérré váljon, 
Törülköződ lángot hányjon, 
Asztalkésed szívnek á l l jon . . . 
tar tana egy nemesembert , es kérne az fele­
sége az w r a t , v g y i g e r i , h a az aszony en­
gedne n e k i , az asszony w r a életiert enged. 
De az w r a t oztan meg oeleti, es czac az 
testet a d g y a felesegenec, az aszony az dol­
got megh ie lent i Gonsaganac , A z w r ke-
szeri t i az t iztartot , hogy az aszont felesé­
gnél vegye . E l vesz i es m e g eskfieszic vele . 
Az otan meg oeleti az t iztartot , es m i n d e n 
m a r h a i a t az aszonnac a d a t t y a . " 
A történet e végső megtorló epizód nélkül, 
tehát m a g a a bírói bűnös visszaélés, csupán 
a m i balladáinkban és az észak-olaszok nép­
énekében (La bella Cecilia) fordul elő. F o l k -
lore-formában különben i s csak e két h e l y e n 
ismeretes . A l i g kétséges eszer int , hogy a 
nemzetközi tárpry hozzánk olasz földr'Ikerült 
át v a l a m i k o r . Valószínűleg rési én eb szerző ink 
epyike ültette át még a X V I . században s 
a l k a l m a z t a h e l y i v i s z o n y o k r a . E m a már i -me-
ret len históriás énekből keletkezett azután a 
mi e l terjedt énekes balladánk: a Fehér 
László. S. S. 
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Наши Jankó. 
— Népmese. — 
( F e l j e g y e z t e Jászalsószentgyörgyön 1912-bcn 
Velsinszky Zoltán a k k o r i V I I I . o. főgymn. 
tanuló.) 
Eccé vót egy kirá. Ennek a kiró­
n a k a b i r o d a l m a o l y a n nagy vót , 
h o g y hetedhét országon is túl vót a 
határa. Ebbe a n a g y b i roda lomba 
örökös setítsíg vót. N e m k e l t fe ' 
sem a nap, sem a, hód, ise a cs i l l a ­
gok. K i is h i rde t t e a kirá, hogy a k i 
a sárkányokat megöli, a k i k a napo t , 
hódat, meg a csil lagokat évitték az 
nrszágbű, annak odadja a, b i r o d a l m a 
f e l i t . 
Összegyűtek u r a k , úrfiak, m i n d e n ­
féle vitézek, de n e m tutták a sárká­
n y o k a t legyőzni. 
Ё ? szegíny embernek három f i j a 
vót, Ezek közű a letkissebbik m i n d i g 
a kuckóba űt. Híjába unszóták a 
porbú, meg a hamubú. nem két fe'. 
O t t játszadozott égisz naphosszat. 
Népélet ["Ethnographia | I I I . 
Ezér asztán H a m u Jankónak h i t ­
tak. 
Mikó a báttyai me'hallották, hogy 
a kirá mi t h i rdete t t k i , két paripát 
kértek, me'f két szíp nyerget , oszt út­
nak indútak. A letkissebb is H a m u 
Jankó előgyütt a kuckóbú, oszt báty-
t y a i után ment. A mocsárba marad t 
ё' csikó a kirá ménesibű, azt fogta 
meg. Fej ibe vágta a kantárt. 
Akkó felment a pallásra, onnan 
egy tyúkpiszkos r rozoga nyerget 
hozott, ráüt a gebére s útnak indút. 
M i történt, n i i nem, a rossz gebe 
csak me'íordút, ahogy a kapun k i ­
léptek; szép aranyszerszámos pa r ipa 
let t belűle. Csak úgy csillámlott a 
szőre. »' 
Aszongya H a m u Jankónak: 
— No , ides, gazdám, úgy menjünk, 
m i n t a szélvész, vagy m i n t á villám­
lás? 
— Csak m i n t lehet, ides l o v a m ! 
Elősző Ország kovácsáho mentek. 
H a m u Jankó csináltatot nála 12 
mázsás buzogányt, aminek sok egy 
öles h o r o g j a vót. 
Akkó aszongya a ló: 
— Gyerünk, ides gazdám, mer a 
báttyaid előbb odaérnek. 
Mentek , m i n t a szélvész hegyen, 
völgyön átal. Elérték a rézerdői. 
Aszongya a tátos: 
— Szájj le, ides gazdám, vágj e'szá 
vesszőt, még v a l a m i hasznát vészük. 
H a m u Jankó vágott is egy réz­
vesszőt. 
M i g ot t időzött, a két báttya is 
oda érkezett. 
Akkó tovább szátak. Ёссё csak 
beírnék az ezüsterdőbe. Megá' a ló, 
oszt aszongya: 
— Szájj le, ides gazdám, vágj 
e'szá vesszőt, még v a l a m i hasznát 
vesszük. 
H a m u Jankó leszát, oszt vágott 
e'szá ezüstvesszőt. 
Mentek, mentek, a mere az úttyok 
v i t t e . Ёссё csak beírnék az aranyer­
dőbe. Megá' a ló, aszongya: 
— Szájj le, ides gazdám, vágj 
e'szá vesszőt, még v a l a m i hasznát 
vesszük. 
H a m u Jankó az aranyerdő bű is 
vágott ё' szálat. Akkó elírtek az erdő 
túsó ódaiára. I t t tartózkodott a ' t i zen­
egy fejű sárkány. 
Lenyergetek. Mikó a báttyai a luny -
n y i mentek, aszongya H a m u Jankó: 
— Várjatok,^ báttyáim, ne a lugy-
gyatok, még én a sárkánnyal me'-
birkózok. 
Akkó oda a hidhó, ahun a sárkány 
lova átá ment, bebújt a híd alá. Mikó 
gyütt a sárkány lova, homlokán 
csi l lag vót, horkantot t , oszt megát, 
m i n t a me'bokrosodott ló. Akkó a 
sárkány aszongya: 
—; Co fe ' ! sárga, k u t y a egye húsod, 
varjú vágja szemed, mitü fisz? 
Akkó H a m u Jankó kilípett a híd 
alú. A sárkány me'haragudott, oszt 
aszongya: 
— E z a k u t y a H a m u Jankó jár i t t ! 
— Én vagyok H a m u Jankó, m o n t a 
a vitéz. Gyere ve lem b i rok ra v a g y 
kardra . 
K a r d r a mentek. No , de mikó a két 
erős állat összecsapott, az ég a főd-
dei kontrámén t u m ot (?) kapot t . 
H a m u Jankó levákta a sárkánnak 
m i n d a tizenegy fe j i t . A sárkány 
lovát meg me'fogta, oszt bevezette az 
erdőbe. Hát a báttyai a lut tak. Fe'-
kőttöte, aszongya: 
— Eresszétek meg a ló kantárját! 
A z o k megeresztettík s a l o v a t me'-
kötte egy fáho. 
Mingyá ' fe'szalatt a csi l lag a kirá' 
városaDa. 
Újra me'hagyta báttyainak, hogy 
é' ne a lugyanak, oszt visszament a 
híd alá. 
Gyütt a tizenkétfejű sárkány, a 
lova homlokán hód vót. H o r k a n t o t t a 
lova , oszt megát. 
— Co fe', sárga, k u t y a egye húsod, 
varnyú rágja szemed, mitű fisz? 
Akkó előiípett H a m u Jankó. 
— Ez a cigángyerek, a H a m u 
Jankó áll az útba? 
— N e m vagyok én cigánygyerek, 
monta H a m u Jankó, hanem vitéz, 
gyere velem b i r o k r a , v a g y k a r d r a ! 
Fordította a sárkány jobbra , for­
dította balra, H a m u Jankó ezalatt 
levágta m i n d a tizenkét f e j i t . Akkó 
a lovát é'vezette az erdőbe. Hát a 
báttyai mögest a lu t t ak . 
— Ke j j e t ek fel , mongya H a m u 
Jankó, eresszítek meg ennek a lónak 
a terhelőjét. A z o k megeresztették, 
oszt mingyá' felszalatt a hód a kirá' 
városába'. Odakötte a l ova t a másik-
ho' s újra me'hagyta báttyainak, 
hogy e' ne a lugyanak ; ha segítségé 
k i ját, gyűj jenek. Oszt visszament a 
híd alá. 
Gyütt a vén sárkány. L o v a hom­
loka nap vót. Megá a ló a h idon , oszt 
nem mén tovább. 
— Co fe', k u t y a ! K u t y a egye hú­
sod, varnyú vágja szemed, mitű fisz? 
Akkó előiípett H a m u Jankó. 
— Ez a fő'di állat, H a m u Jankó 
van i t t? 
— N e m vagyok én fő'di állat, ha­
nem vitéz, m o n d t a H a m u Jankó, 
gyere velem b i r o k r a v a g y ka rd ra . 
K a r d r a menték. Fordút a sárkány 
jobbra is, balra is, de H a m u Jankó 
levágta a fejeit m i n d . 
Akkó a l o v a t é'vezette az erdőbe-
Hát a báttyai a lu t tak . Fe'kőtötte,. 
oszt aszonp'va nek ik : 
— Eresszítek meg ennek a lónak a 
fékit. — Azok megeresztették, oszt 
mingyá fe'szalatt a nap a kirá' váro­
sába. Akkó két sárkánylovat od -
adott a báttyainak, egy ike t meg a 
magáého kötötte. 
Bement a sárkány városába. Elő­
sző dungó le t t a kúcslyukon, má-
soccó' darázs, harmaccó' meg szíp 
macska let t s az ajtón belopózkodott-
.öeleűt a vén sárkány felesíginek 
az ölibe. E r r e aszongya az öreg­
asszony : 
— Eméjjétek fe'^ a szempillámot, 
mer idegen szagot érzek a szobába. 
Felérnétek a szemit, de a macska a 
kályha tetején elrejtődzött, hogy az 
öreg boszorkány me'ne lássa. 
— H a m u Jankó járt i t t , monta az 
öreg asszony, oszt kérdezte a le t f i a -
talabb sárkány felesígit: 
— M i t csinász neki, mer az u r a dot 
m égő te. 
— Én az útszélen tűz leszek, monta 
a boszorkány, a k i énnálam me'-
melegszik, mingyá rne'hal. Mikó 
H a m u Jankó megy vissza, akkó 
meffagy asztam. 
— Hát te m i t csinász neki? kér­
dezte a másogyiktú. 
— Én az útszélen egy kút leszek, 
mon ta a boszorkány, a k i én hozzám 
egy mérfődre közé gyün, azt a szom­
júság gyötri s ha iszik beli i lem, me'-
hal . H a m u Jankót szomjúsággá 
agyongyötröm, 
— Én meg, monta az öreg boszor­
kány, nagy fergeteg leszek s e l ­
nye lem H a m u Jankót, mikó vissza­
felé gyünnek. 
Akkó H a m u Jankó visszament a 
báttyaihó, oszt meg indu l t ak haza­
felé. 
Mikó a tűzhö értek, akkó a két 
báttyát megfagyasztotta a tűz. Elő­
vette^ H a m u Jankó a rézvesszőt, 
me'yágta vele a tüzet. Mingyá e l ­
borította a vér. A báttyait megszaba­
dította. 
— Láttyátok, monta H a m u Jankó, 
nem jó tűz vót ez. 
Akkó tovább mentek. Elértek a 
kútho. Mikó ё' mérfődre vótak a 
kúttó, na' szomjúság gyötörte. A két 
báttya i v o t t is a kútbú', oszt nie'-
haltak. 
H a m u Jankó elővette az ezüst 
vesszőt, rácsapott a kútra s a báty • 
t y a i me'szabadútak. 
— Láttyátok, mondta a báttyai­
nak, nem jó kút vót ez. 
E r r e gyütt a vén banya. E g y 
mérfődre mán minden t é'sepert a 
fergeteg-. H a m u Jankó a báttyaivá 
szalattak, aho' csak tu t tak . 
A z ország kovácsáho értek. I t t el­
érte a fergeteg. Akkó H a m u Jankó 
elívette a tizenkét mázsás buzogá­
nyát, oszt fe'hajította a levegőbe. A 
buzogány horga belíakatt a vén 
banya szája pallásába, oszt lerán­
to t ta . 
így szabadultak meg a boszor­
kány tú. Vót o lyan nagy szája, hogy 
még mos t is onnan horgyák a szur­
kot . 
N a g y vót az öröm a kirá orszá­
gába. A kirákisasszonyok annyi ra 
örűtek, hogy a pamoroncsok csak 
úgy hu l l t ak a zsebeikbű. A kirá na" 
lagz i t csapott, hogy felgyütt a nap 
az országjába, a hód, meg a csil la­
gok. A szegíny ember három fíjá­
nak odaatta a három jányát felesígű. 
A két báttya haza is ment a felesí-
gükke, de ő é'maratt tűlük, mer a 
letkissebb kirájány me'hát. 
H a m u Jankó emiat t búsút oszt bá­
natába é'bújdosott. 
Весе egy vadászlakba ért. I t t me'-
tu t ta , hogy a vadászlak egy vitézé, 
a k i a selyemréten van . 
Ment, a g g y i g ment, m i g a selyem­
rétre nem ért. O t t lefekütt oszt e l -
a l u t t a réten. Éccé csak gyün a vitéz: 
— H o g y merté ide gyünni H a m u 
Jankó a b i roda lmamba. Most mö'-
lükósz érte. 
A w á ka rd ra mentek. Sokáig vias-
kottak, de e g y i k se győzött. Eccé 
H a m u Jankót leakarta vágni a vitéz. 
E l u g r o t t elűle s az előrehajult vitézt 
öí-szevagdáta-
Ezután tovább bujdosott . A z Ólom­
ba rátho ért. 
— A g g y Isten, bátyám, monta 
H a m u Jankó, oszt beugrot t az udva­
rába. 
— Kös'zönd, monta az Ólombarát, 
hogy öregapádnak monta , máskíp-
pen me'hátá vóna. 
H a m u Jankó megakar t birkóznyi 
az Ólombaráttá. Akkó vet te észre, 
hogy egy csepnyi ereje sincsen. A z 
Ölombarát e'vette az are j i t . 
Akkó aszongya az Ólombarátnak: 
— Kedves apám, add vissza az 
erőmöt. 
A z Ólombarát azt fele'te, hogy 
visszaaggya, ha Tündérszép Ilonát 
e'hozza nek i felesígű. 
M i t vót, mi t tenni , aszonta, hogy 
keríccsen egy gályát tizenkét legíny-
nyé, j a k j a tele a l e t f inomabb porté­
kákká, akkó elindú Tündérszép I l o -
nájé. Ő meg kereskedő le t t a hajón, 
ak i mindenféle portékát árú. 
Mikó Tündérországhó értek, k i -
dobótatta, hogy m i k e t árú. Tündér­
szép Hona is lekűtte ,a szobajányát 
hogy vegyen hummit a bótostú. 
H a m u Jankó aszonta.^ hogy őnéki 
nem ad, csak Tündérszép Ilonának-
Akkó legyütt Tündér I l o n a . Mikó 
a gályára lípett, akkó elerisztettík a 
gályát, oszt eleveztek. 
Tündérszép I l o n a megihett , hogy 
e'viszik. Aszonta : 
— H a m u Jankó, ha magadnak 
visző, nem baj, ha az Ólombarátnak 
visző, akkó bajod lesz. 
E r r e é'beszífce H a m u Jankó a do­
got. Tündér I lona aszonta: 
— H a j , me'tudom, hogy h u n v a n 
az Ólombarát ereje! 
Megérkeztek az Ólombaráthó, Tün­
dér I l o n a össze-vissza csókóta. 
— Ja j , kedves u r a m ! de rí gen nem 
láttalak! 
A z Ólombarát mindennap é'ment 
kerünyi a határját, Mikó hazagyütt 
Tündér I lona fe'virágozta az ajtó-
féfát. A z t gondóta, abba v a n az ereje. 
— Ó, te bolond, mondta Ólombarát, 
hiszen nem abba v a n az erőm! 
A g g y i g ídesgette, m i g megmonta, 
h u n v a n a nagy ereje. 
— A határon v a n ё' na' fa, monta 
az Ólombarát, a fába ё' físzek, a fí-
szekbe ё' galamb, a gálámba v a n ё' 
tojás, a tojásba ё' darázs. Ebbe van 
az én erőm. 
E r r e Tündér I l o n a é'ment Наша 
Jankóvá a fáhó. Me'tanáták a físz-
ket, a físzékbe a galambot, a ga­
lambba a tojást, a tojásba a dara­
zsat. H a m u Jankó é'nyéte a dara­
zsat. 
r M i r e visszamentek, nem vót az 
Ólombarátnak egy esepnyi ereje se. 
Akkó könyörgött Tündér Iloná­
nak, hogy csak az életyit haggyák 
me'. 
H a m u Jankó aszonta, hogy ha me'-
mongya , hogy a 350 vitéz, ak ike t só­
bálvánnyá vátoztatott, hogyan lesz­
nek emberekké, me'haggya az életyit. 
M i t vót m i t t enny i , az Ólombarát 
me'monta: 
— A pallásQii csepűbe becsavar­
ga tva v a n ё' varázsvessző, azzá* 
visszanyerik az életüket-
H a m u Jankó elívette a varázs­
vesszőt, me'csapkotta vele a sóbál­
ványokat s a vitézek felébrettek. 
— Ja j , de m i l y e n a lu t tunk , mon­
ta к a vitézek. 
— örökre e la lu t ta tok vóna, monta 
H a m u Jankó, ha én me'nern szabadí­
ta lak benneteket. 
Akkó királyuknak választották 
H a m u Jankót, az Ólombarátot meg 
összevagdalták, oszt szétszórták a tes-
t y i t . 
Tündérszí p I l o n a me' hozzá ment 
H a m u Jankóho. 
Mé' máig is ének, ha me'nern hátak. 
Mesénk a m a g y a r hagyománykincsnek ős­
régi, mi th ikus e lemekkel telt emlékei közül 
való. Két különböző részből áll, me lyek ere­
det i leg más-más mesetípusba tartoznak. Az 
első az ú. n. Sárkánycsalád tárgyköréből 
v a n véve, a második a talizmánt kifaggató 
(= Koscsej) típusból való. Mindkét típus 
csak nálunk és tőlünk keletre, a türk ere­
detű népek folklóre,iában fordul elő, v a l a ­
mint az ezek befolyása a lat t álló ugor­
ságnál ós dél-oroszoknál ismeretes. A z ide­
tartozó változatok a m i e n k k e l többnyire szó-
szerint, a párbeszédekig azonosak. A Sár­
kánycsaládhoz" tartozó i l y példányok közül 
nevezetesebbek: turkesztáni szart mese 
( J u n g b a u e r gyűjt. , 7. sz.) , szibíriai tatár 
(Radioff, P r o b e n , I V . , 397. „Timirgändik."), 
— kaukázusi örmény (Revue des tradi t . pop. 
X I X . 19114. 337. „Gorgotchan."); — dél-orosz 
példányok (At'anaszjef gyűjt, alapján össze­
állítva Leskien-Bruginannál, 557.); — a 
tibeti mongol Bogda Gesszer khán hősköl­
teményben (Schiefner ford. 1839. 218.); — 
csuvas mese (Mészáros G y . g y ű j t , 9. sz. 521.); 
— mordvin (Paasonennél, 8. sz . ) ; — finn 
(Löwis of M e n a r , 12. sz . ) ; — vogul (Mun­
kácsi, I V . 351. 3. sz . ) ; — osztják (Pápay I . 
X y k . 1907. 52.); — zűrjén (Fokos D . N y k . 
1920. 400, 2. s z . ) ; — Sárkány s z a v u n k is a 
türk-bulgár sarakanból ered. 
A talizmánt kifaggató befejező rész ugyan­
csak keleten ismeretes. M a g y a r változatait 
1. E t h n o g r a p h i a 1919. évi., 71. 
K e l e t i e k főbb képviselői: Gesszer khán 
mongol eposzban (Schiefner ford., 53. és 14G. 
s köv. 11.); — karakirgiz hősénekben (Radloff. 
Proben, V . 571).); — kaukázusi örmény (Mac-
ler gyűjt., 1. sz . ); — az arab Ezeregyéj 
meséiben ( H e n n i n g ford., V I I . 32—38., X I I I . 
""02—129. И ) ; — perzsa-arab bibliográfiája 
Chauvinnél, V . 176. és 296. 11 , V I I . 79. -
eredetéről és etimológiai jelentőségéről F r a -
zer: L e r a m e a u d'or, I I . 441—488. és Róheim 
G. „ A külső lélek és svnonimái a népmesé­
ben " E t h n o g r a p h . 1915. évf., 299 s köv. 11. 
Mesénk a szokásos m a g y a r meséktől el­
ütő módon: töredékesen, szófukaran v a n el­
mondva Több he lye érthetetlen s csak a 
teliesebb változatokból lesz világossá. Közöl­
tük, mert r i t k a becses típus s mert néhány 
helye (u l . a boszorkány pillái, jelenet a 
selycniréten, stb.) az i smer i változatoknál 
eredetibb formát őrzött meg. 
B i b l i a i reminiszcenciák benne: 1. az Ólom­
barátnak re j t e t t he lyen v a n az ereje (Sám­
son-mondából), eredeti leg: a lelke, míg azt 
el nem pusztítják, addig h a l h a t a t l a n ( = orosz 
Koscsej-szörnnyel). — 2. Sóbálvánnyá vará­
zsolt vitézek ( = Lót felesége), eredetiben: 
kősziklává. 
S. S. 
Hódmezővásárhelyi mondák R u d o l f 
királyfiról. 
Nyolcesztendős iskolásgyerek v o l ­
tam, m i k o r R u d o l f meghalt . M i n t 
egyszerű család gyermeke, több mon­
dát h a l l o t t a m o t thon is , másutt is 
róla, haláláról, életbenlevéséről, el­
tűnéséről, bujdosás ár ól. A jellemzőb­
bek közül elmondom a következőket: 
A l i g h o g y R u d o l f halálhíre széjjel­
fu to t t az országban, mindjárt beszél­
ték, hogy az apja tétette el lábalól, 
mer t haragudot t rá jó magyarsá­
gáért, a m a g y a r nép iránti nagy sze­
retetéért. M e r t R u d o l f minden por­
cikájában m a g y a r v o l t Még m i k o r 
mula to t t is, magyar nótát húzatott a 
cigánnyal- A z v o l t a kedves nótája: 
Édesanyám is v o l t nékem, meg 
Kossu th Lajos azt üzente. De meglá­
to t t az mindent a miniszterek közt is. 
Egyszer egy nagyon kövér lovat 
vezettetett elő s m i k o r kérdezte apja, 
miért van ez, azt felelte: 
— I l y e n kövérek a te minisztereid. 
Azután egy nagyon girhes sovány 
lova t h i iz tak oda. 
— Ez a szegény néped. 
Harmadszorra egy v a k lovat vezet­
tek elő. 
— Ez pedig te vagy apám, mert 
nem látod a nép nyomorát, a népen 
élősködő nagyuraka t . 
A z ilyenekért haragudot t ineg rá 
az apja. 
* 
Ugyanazon év őszén történt, m i k o r 
R u d o l f meghal t , hogy az öreg 
Tatámé, szegény özvegy asszony, 
ak i közel hozzánk, a közben l ako t t , 
egyetlen fekete selyemkenaöjét ь 
dugta a ház végén, rúdra kötve, 
m i n t egy zászló. N e m tudták elta­
lálni az okát. Maga m o n d t a : 
— Rudolfo t gyászolom, m e r t b u j ­
dosni köll neki . 
— H o n n a n tud ja? 
— Onnan, m e r t egy ablakkarikát 
kitört a múlt héten a tyúk. A nehés-
ség üsse el a bolongyát, m i k o r mög-
to j t , igényesen neki az ablaknak: 
k ipa t t an t . H o g y ezök a hűvös idők 
jártak, úgy befútt a szél. Fáztam. 
Ténnap is, hogy o lyan ködös, ned­
ves idő vót, egyre vártam, lestem az 
ablakost. Csak niingyárt röggel, 
hogy a disznónak adtam, észrevö-
szöm, hogy a kerítésnél halad el egy 
ablakostót. Behívom. 
— Mennyiért csinálja mög? 
— 20 krajcárér. 
— 15-ért csinálja mög, nagyon sze­
gény asszony vagyok én. 
— Jól van, — hagyja rá jószívűen. 
A l i g h o g y k ikeresem a sublótbul 
a 20 krajcárost, mán kész vót 
vele. Ügy elnéztem, m i l y e n szép fe­
hér keze v a n ennek az ablakos tót­
nak, inog* m i l y e n t iszta i n g , gatya 
v a n ra j ta . Beletöszöm abba a f i n o m 
kézibe a 20 krajcárost. Aszongya, 
n e m t u d v isszaadni . 
— NékÖm pedig nincs más. 
— N e m baj — felel i . Visszaadta a 
pénzt, k i f o r d u l t , eltűnt. 
O l y a n furcsán vótam. Csak R u ­
dolf löhetött, mer nagyon nagy 
üvegvágó gyémántja vót. N e m is 
o lyan alakú, m i n t az ablakosoké. 
Utána néztem a kapubul , de mán e l ­
tűnt; N e m kiabált, min t az ablakos­
tótok szoktak. N a g y o n mög sajnál­
t am szögényt, hogy köll neki bujdo­
kolnia . 
Könnybelábbadt az öreg Tatámé 
szöme. 
A fekete kendő ott vol t a ház vé­
gén, még csak az eső, hó, szél, nap 
el nem nyűtte, széjjel nem szaggatta. 
* 
A világháborúban aztán meg in t 
sokat emlegették Rudolfot . A k i k 
gyanakodva hallgatták kezdetben, 
később azok is kezdtek h i n n i benne, 
hogy él. Most már tudták azt is, hol 
van. Erős h i t t e l állították: 
— Persze, h o g y R u d o l f bu jdos ik , 
mióta az any ja möghalt, mégpedig 
Amerikában. Jäohse tudatta az a ty­
ját hogylétirűl, hunlétlrűl, de hogy 
Kiütött a háború, azonnal sürgőnv-
zött: 
— Köllök-é? 
A z apja visszateregrafálta: — „ H a 
eddig mögvótunk nálad nélkül, majd 
csak átvergődünk ezön a soron a ma­
g u n k embörségibüili is . De — ha 
akarsz, gyühecc." 
Lejegyezte: Kiss Lajos, 
I R O D A L O M . 
Hóman Bálint: A magyar hún-
hagyomány és hún-motida, Buda­
pest, 1925." Akadémia, 8Ü 106+1. 1. — 
A z első 17 lap a hún-kérdés történe­
tét és megoldásának módszereit is­
m e r t e t i ; teljes, pontos és világos 
összefoglalása e fejezet mindazok­
nak a felfogásoknak, nézeteknek, 
megítéléseknek, tévedéseknek és 
előrehaladásoknak, me lyek a ma­
g y a r hún-hagyományokról а X I . sz. 
óta k i a l a k u l t a k . A z újabb nyelvé­
szeti és történeti kutatások azonban 
bebizonyították a hún-bolgár kap ­
csolat és a bolgár-magyar keveredés 
tényét s ezzel lényegesen módosítot­
ták a m a g y a r ethnos kialakulására 
vonatkozó nézeteinket. Ezért aztán 
r ev i s io alá k e l l vennünk a hűn-
monda és hún-hagyomány kérdéséi 
is. A m a g y a r hún-mondia maradvá­
n y a i azokban a Kézai- és A n o n y -
mus-féle részletekben keresendők, 
amelyek külföldi forrásaiktól füg­
getlenek. Ezek egy része azonban 
nem egyéb а X I . századi őskrónika 
m a g y a r történetének megismétlésé­
nél, parafrázisánál; az ősi m a g y a r 
hún-hagyománynak t a r t a l m a csak a 
következőkben állapítható m e g : „1. 
a hún ós m a g y a r azonos nép; 2. Á r ­
pád az A t i l l a egyenesági. leszárma­
zója s m i n d k e t t e n a jáfetita M a ­
g y a r ivadékai; Árpád m i n t jogos 
örökségét f o g l a l t a vissza A t i l l a or­
szágát; 3. A t i l l a népének egy töre­
déke, a székely nép, a honfoglalás­
k o r az új hazában csat lakozot t Á r ­
pád m a g y a r j a i h o z ; 4. A t i l l a — m i ­
k o r a rómaiaktól e l fog l a l t a Pannó­
niát —, (római) r omokon építette 
fe l székvárosát, me lye t a m a g y a r o k 
Budavárnak, a, németek E e i l b u r g -
n a k neveznek; 5. A t i l l a mellékneve 
F l a g e l l u m D e i ; 6. A t i l l a halála után 
Pannónia a rómaiak legelője v o l t s 
va lachok , azaz római pásztorok l ak ­
t a k benne, az ország más részein pe­
d i g bolgárok, szlávok, messianusok 
és görögök l a k t a k a m a g y a r hon­
foglalásig".. . A hún-rokonság ha­
zánkban a X I . sz. második felé­
ben már h iva ta losan is el v o l t 
i smerve, i n n e n került tehát n y u ­
gat ra . De a m i n t nem idegen köl-
csönvétel, éppúgy nem lehet tudá­
kos írói kitalálás, sem a, m a i haza 
területén k i a l a k u l t f i k t i v h a g y o ­
mány, hanem a honfoglaló m a g y a r 
nép, illetőleg a nép f inn-ugor ele­
m e i v e l a honfoglaláskor már tel jes 
e t h n i k a i és n y e l v i egységben össze­
f o r r t bolgár nemzetségeknek, első­
sorban az Árpád-nemzetségnek ke­
letről magával hozott történeti t u ­
d a t o n alapuló, ősi hagyománya. — 
A m a g y a r nép eredet-mondája A t i l ­
lán kívül még három nevet t a r t a l ­
maz : a M a g y a r , Belár és D u l a ne­
veke t ; belár: a (középkori bulár) 
bolgár népnévvel, díula: a m a g y a r 
főbíró (nemzetség-névvé vált) , g y u l a ' 
nevével, a M a g y a r személynév pe­
d i g a m a g y a r népnévvel azonos, 
még ped ig az Árpád-nemzetség tör­
téneti ősének (Theophanes sze r in t 
528-ban hún király) nevével. A m a ­
g y a r hún-hagyomány ennélfogva 
elsősorban az Árpád-ház, v a g y i s a 
Magyar-nemzetség genealógiai ha­
gyománya s a hún-magyar azonos­
ság történeti tudatán kívül magá­
b a n fog la l t a az Árpád-ház M a g y a r ­
tól és Atil lától való egyenesági le­
származásának és a hun-eredetű bol ­
gár Dula-nemzetséggel való r o k o n i 
kapcsolatának hagyományát i s . — 
A székelység hrin-származása csak 
a székely néphagyományból kerül­
hete t t a m a g y a r hún-hagyományba: 
ez tehát a, székelységnek a m a g y a r 
hűn-hagyományoktól független, tör­
téneti t u d a t o n alapuló hagyománya. 
A z élő (de csak X—XLszázad i ) nép-
hagyománytól megőrzött történeti 
t u d a t o n a l apu l végül még a Pannó­
n i a régi lakosairól szóló részlet is , 
úgyhogy i g a z i m o n d a i e lem, mely­
ből a nép ajkán szerte élő hún-mon­
dára következtethetünk, e X — X I . 
századi részletek közt mindössze 
kettő v a n : a F l a g e l l u m D e i és A t i l l a 
vá rosa . . . A m i ezeken kívül a ma­
gvai- hun-krónikában még benne ta ­
lálható, mindaz tudós és tuda tos át­
vétel: (részben külföldi forrásokból, 
részben) a m a g y a r nép élő hagyo­
mányából átvett monda-elemeknek 
és részleteknek a hún-mondákba 
való szándékos bedolgozásai. A cso­
daszarvas, az A t i l l a kardos embere 
és a Csaba-monda erede t i leg a Zoárd 
vezér történeti alakjához és a Szent 
László mondaköréhez fűződő ma­
g y a r mondák v o l t a k , s csak a X I . 
századi őskrónika írója hozta őket 
At i l lával és a h u n o k k a l kapcsolatba. 
A F l a g e l l u m D e i is a v i lág végét 
váró X . sz. közfelfogásából (mely a 
pogány magya roka t , a keresztények 
bűneit megbőszülő I s ten haragjá­
nak eszközeiül t ek in t e t t e ) került 
hozzánk a f r a n c i a és német térítők 
révén. A z E c i l b u r g sem egyéb m i n t 
(hazai) német fordítása a „civitas 
A t h i l l a e " kifejezésnek, me lye t a 
hún-magyar azonosság történeti ha­
gyományát s az A t i l l a , emlékét hí­
ven őrző Árpád-nemzetség a b u d a i 
romokhoz lokalizálva, f enn ta r to t t , 
hogy ezáltal is megerősítse az örök­
ség kérdését. A nőrablás mondája 
sem külföldi átvétel, sem tudákos 
kitalálás, sem mondavándorlás ered­
ménye nem lehet; természetes követ­
kezménye az egykorú társadalmi 
szokásoknak s történeti m a g v a meg­
v a n a m a g y a r nép e lemeinek keve­
redésében. A z uralkodó török nem­
zetségek hagyománya lévén: a meg­
hódított finn-ugor nép nőinek elrab­
lását t a r t a l m a z t a ; idők folytán azon­
ban a mondaélet egyetemes törvé­
n y e i szerint új e lemekke l bővült, 
módosult, s a régi nevek helyébe a 
bolgár érintkezések s a bolgár feje­
d e l m i házzal kötött házasságok ha,-
tása a la t t Belárnak, Dúlnak s (az 
Árpád-nemet megalapító) M a g y a r ­
nak nevei kerültek. A nőrablás mon-
dája tehát a m a g y a r nép, illetőleg 
az Árpád-nemzetség honfoglalás­
előtti eredetmondája. A z I s t e n k a r d ­
jának mondájáról P r i skos egykorú 
hallomásból értesült, a X I . századi 
német L a m b e r t a m a g y a r k i r . csa­
lád környezetéből jegyezte f e l : a 
monda tehát kétségtelenül hún örök­
ség az Árpád-nemzetség X I . szá­
zadi hagyományában. . . Fejtegeté­
seinek végeredménye tehát: hogyha 
a X I — X I I I . sz. m a g y a r j a i n a k a j ­
kán nem is élt egész mondakör A t i l ­
láról és hunjairól, de mégis a hon­
foglaló s későbbi m a g y a r mondahő­
sök nevéhez kapcsolódó új mondák­
ban nem egy ősi, ke l e t i m o n d a i mo­
tívum m a r a d t fenn. Ezeknek f e lku ­
tatása azonban már nem a történet-
tudós, hanem a, folkloristák fel ­
adata . . . Ismertetés lévén kitűzött 
célunk: a m i n t mellőznünk ke l l e t t 
sok oldalról v e t t érveinek mozgé­
k o n y felhasználását, éppúgy e lhagy­
t u k i t t - o t t feltámadt kétségeinket s 
a f o l k l o r i s z t i k a e d d i g i tapasztala­
t a i r a támaszkodó ellenvetéseinket 
isi. Hiszen ez a, probléma még m i n ­
d i g n incs lezárva; H o r n a u maga is 
több n y i t o t t ajtót hagy, i t t - o t t több­
féle lehetőséggel magyaráz: lesz te­
hát még a lka lom a kételyek és e l ­
lenérvek kifejtésére is . N e m lehet 
azonban a megelégedés ós öröm k i ­
fejezése nélkül h a g y n u n k azokat az 
elismerő figyelembevételeket, me­
lyekben Hóman a folklorisztikát, 
módszerét, e d d i g i eredményeit ós 
jövőjét részesíti. E g y Hóman után 
el k e l l h a l l g a t n i u k a f o l k l o r e s a 
magyar folkloreisták ellenségeinek! 
Szendrey Zsigmond. 
Szendrey Z s i g m o n d : Nagyszalontai 
gyűjtés. (Magyar Népi öltési Gyűj­
temény; új folyam XIV. kötete.) 
A Kisfaludy-Társaság M a g y a r Nép­
költési, Gyűjteményének ez utolsó 
(1924.) kötete hosszú szünet után kö­
v e t i az előzőket. A n a g y időközön 
kívül elválasztja tőlük egyéb is. A 
címe u g y a n : „Nagysizalontai gyűj­
tés", de az í g y je lze t t munkálatnak 
voltakép csak töredékét ad ja : t . i . 
kiválogatva a felgyüjtött nagy 
anyagnak o l y da rab j a i t , me lyek az 
o t t született „nagy költőnek, A r a n y 
Jánosnak műveiben található népi 
motívumokkal, emlékekkel rokon­
ságot m u t a t n a k . A kiválogatás be­
v a l l o t t a n A r a n y születésének (1817) 
100 éves fordulója alkalmára ké­
szült s m i n t i l y e n , i gen érdekes 
összehasonlításokra nyújt a l k a l m a t 
nemcsak tudós kutatóknak, de az 
in t e l l i gens nagyközönségnek is . A z 
összevetést u g y a n i s a kötet érdemes 
szerkesztője: Szendrey Zs igmond 
megkönnyítette azzal, hogy az A r a n y 
műveiben található egyező he lyekre 
mindenütt u t a l t . A z a n y a g filológiai 
feldolgozása e t ek in te tben m i n t a ­
szerű. A z egyező helyek n a g y tö­
mege világos bizonyságát ad ja an­
nak, hogy A r a n y benn élt a szalon-
t a i fo lk lo re gondolatkörében szinte 
felnőtt koráig s annak „keikéből le l -
kedzet t" gyermeke^ marad t . E szo­
ros kapcso la tnak végleges tisztázása 
most már az irodalomtörténet fe l ­
adata m a r a d . 
A z a n y a g beosztása követi a Gyűj­
temény régi köteteinek mintáját: 
1. Betlehemes játékok. 2. Balladák. 
3. D a l o k . 4. Találós mesék. 5. Gyer­
mekda lok és játékok. 6. Mesék és 
mondák. 7. Jegyzetek. E kere ten be­
lül a közlött adalékok mennyisége 
jellemzően módosul. M í g az ország 
más területein általában a lírai da­
l o k (szerelmes, ka tona , pusz ta i stb. 
jellegűek) v a n n a k túlnyomó szám­
m a l képviselve s a régibb kötetek 
ez aránytalanságot világosan m u ­
tatják, i t t számban és jelentőségben 
határozottan az epihumok tengenek 
túl. A folklórénak előzőleg már gya­
k o r i t apasz ta la ta vol t , h o g y vala­
m e l y ország különböző területfolt­
j a i n e g y i k h e l y e n a lírikus terme­
lés a túlnyomó, sőt szinte kizáróla­
gos, másikon ismét az e p i k u m o k 
művelése az uralkodó. Előbbi he lyek 
a rögtönzött termelést, aktuális be­
nyomások formába öntését i s m e r i k 
és kedve l ik , utóbbiak inkább hagyo­
mányaikhoz ragaszkodnak szívósab­
ban s közléseiknek ez m a r a d állandó 
tárgya. A feltűnően eltérő jelenség 
o k a i t k u t a t v a , rá k e l l jönnünk, hogy 
amo t t a lakosság nyílt területen él, 
k i v a n téve a szel lemi hatások aka­
dálytalan áramlásának; utóbbiak 
zárt területet l a k n a k s a maguk 
e g y k o r i n a g y eseteinek emlékét őr­
zik ep ikus hagyományaikban. I l y e n 
jellegű Nagysza lon t a vidéke is. Szín­
m a g y a r népe a n a g y f o r g a l m i utak-
tól távol, széles körben nádas-mo­
csaras helyektől övezvei, élte s talán 
éli m a is a m a g a zárt életét, mely­
hez szellemi t a r t a l m a t saját múltja 
felidézéséből, meríthet csupán. A z 
ep ikus érzéket, a t iszteletet a m u l ­
tak hagyományai iránt A r a n y két­
ségkívül i n n e n örökölte. 
M í g az említett szempont a köte­
tet az Arany-kutatóknak nélkülöz­
hetetlenné teszi s általában érdekes 
unikummá avat ja , fo lk lo re szem­
pontból a szándékos egyoldalúság 
sajnálatos. Belőle a szalontai nép 
szel lemi kincstárának egész anyagá­
ról hü és teljes képet nem nyerhe­
tünk. E fogyatkozást csak a többi, 
kéziratban lappangó anyag közzé­
tétele hozhatná h e l y r e s reméljük, 
nem i l y hosszú lélekzetű szünetek­
ben h e l y r e is hozza. 
A közleményeket i t t is, m i n t az 
előző kötetekben, jegyzetutalások 
kísérik és teszik használhatókká. 
Összeállításuk gondos; Berze N a g y 
János utalásai a mesékhez elárulják 
e műfajban specia l is ta jártasságát, 
Szendreyéi közül a találós mesékhez 
csa to l tak érdemelnek különös figyel­
met, m i n t elsők s úgy látjuk k i m e ­
rítők e nemben. H a méír hozzátesz-
szük, h o g y a kötet gazdag anyagát 
a szerkesztő munkatársa: Kodá ly 
Zoltán azzal gyarapította, h o g y a 
versszövegekhez a helyszínén le­
jegyezte azok dallamát (belőle 42 d r b 
u g y a n i t t közölve van ) s ezek ódon 
zamata i s régii d a l l a m formák meg­
őrzését muta t j a , í g y a kötetet a t e l ­
jes Gyűjtemény e g y i k legértéke­
sebbjének k e l l elismernünk. S. S. 
P e t r o v A . : Národopisná Mapa 
Uher podle úredniho lexikonu osad 
z roku 1773. (Magyarország néprajzi 
térképe az 1773-i hivatalos helység­
névtár alapján.) Prága, 1924. Nagy 
8°, 1—132. Melléklete az összeírt te­
rület térképe (Pechlát J . rajza) 
négy lapon, 1 :468-000 m. 
N a g y várakozás előzte meg Petrov, 
vo l t szentpétervári egyetemi tanár­
nak ezt a munkáját, amely tu l a jdon­
képen több évtizedes — bár néhány­
szor ^ megszakított — lelkiismeretes 
kutatásoknak a nagynevű szerzőhöz 
méltó eredménye. A tanulmány ge­
r ince a műhöz csatolt négy térképlap 
s a szövegrész ezek leírását ós ma­
gyarázatát is tartalmazza. Ezenkí­
vül az 1773-i l ex ikon t illetőleg első­
rendű forrástanulmány. Összesen öt 
fejezetre oszlik, ú. m . I . A „Lexikon 
l o c o r u m populosorum", a kézirat le­
írása és a kiadás; I I . A L e x i k o n 
keletkezése ós forrásai; I I I . A L e x i ­
k o n történelmi jelentősége; I V . A 
néprajzi térkép és a helynevek; 
V . A telepek jegyzéke (nemzetiségi 
jellegük szerint csoportosítva (37— 
129). Ezekhez csatlakozik függelék­
kép „ A m a g y a r telepek tót nevei" c_ 
fejezet. 
A mű ismertetésével kapcsola tban 
mindenekelőtt rá ke l l m u t a t n u n k 
arra , hogy Pe t rov nem az egész 
történelmi Magyarország térképét 
hozza, hanem csak az összeírás alá 
eső területekét; k imarad t ak a külön 
igazgatás alá tartozó részek, ú. m . 
Erdély, va l amin t Kraszna , Közép-
Szolnok, Zaránd vármegyék, K ő v á r 
kerület, a katonai határőrvidékek, 
Horvátország és a Bánság. K é ­
sőbbi keletűek a Temes megyére vo­
natkozó följegyzések, amelyeket P . 
szintén fölhasznál. A térképek meg­
rajzolásánál és jórészt a, he lynevek 
helyesbítésénél is a l a p u l L i p s z k y tér­
képe (Repertórium l o c o r u m objecto-
rumque i n X I I . t abul i s Mappae . . . 
Hungáriáé etc. Budae, 1808.) szolgált. 
A tanulmánnyal kapcsolatban le­
gyen szabad néhány megjegyzést 
tennünk. N e m látjuk teljesen beiga-
zoltnak azt az állítást, hogy a „Slavo-
Ru then i ca" tót és rutén nye lve t j e ­
lentett (4., 16. old. 1. és 3. jegyz.) . Le ­
hetett az rutén elemekkel szaturált 
kelet i tót nyelv , a m i r e m a is számos 
példa van . A z 5. o ldalon teljes elis­
meréssel adózik annak a hűségnek, 
amellyel a L . - t „ A m a g y a r béketár­
gyalások" okmánytárában kiadták. A 
8. oldalon a magya r n y e l v a k k o r i 
szerepére vonatkozólag Csapi о vies 
egyedül nem perdöntő forrás. A I I I . 
fejezetben (12—18.) nagyon szépen 
k i f e j t i , hogy a L . adata i a p r i o r i 
teljesen megbízhatóak. U g y a n i t t f e j ­
tegeti a m a i nap ig tökéletesen nem 
tisztázott problémát: rutének v o l ­
tak-e eredetileg a gör. ka th . tótok? 
Ebben a tekintetben megkorrigálja 
maga is 1891-ben a „Materiály"-ba м 
hangoz ta to t t álláspontját s afelé haj­
l i k , hogy a gör. ka th . tótok valószínű­
leg eltótosodott rutének. Kár , h o g y e 
tekintetben nem h iva tkoz ik Hodinka 
Antal tanulmányaira, a k i a kérdés 
megfejtése körül úttörő munkát vég­
zett. Szerény véleményünk szerint e 
téren a legnyugatabbra előretolt há­
r o m g'ömörmegyei gör. ka th . tót 
község (Telgárt, Vernár, Sumjác) 
eredete lesz a perdöntő; e községek 
többször változtattak hi te t , de a leg­
régibb emlékek görög (természete­
sen eredetileg nem egyesült) rítusuk 
mellett szólnak (1. még: Mikulik: A 
gömöri ág. h . ev. esperesség törté­
nete. Pozsony, 1917). Görög ritusú 
tótok viszont egy ezredév óta nem 
f o r d u l n a k elő s i t t a településtörté­
netnek és földrajznak lesz még döntő 
szava. A rutének P. szer int is tóto-
sodtak és magyarosodtak s ő — úgy­
látszik — erősebbnek ta r t j a a magya­
rosodást; okfejtésünk szerint ( A 
tótoklakta Felföld, 27.), ha nem is 
nagy a különbség, a helyes sorrend 
i t t ennek a megfordítottja. Megálla­
pítja azonban, hogy az összefüggő 
rutén nyelvterület az utolsó 130 év 
alat t úgyszólván semmi t sem válto­
z o t t 
Végül még egy-két apróbb téve­
désre f o g u n k rámutatni a községne­
vek nomenklatúrájánál. Í g y világos, 
hogy a pozsonymegyei Papfalvának 
népetymológiailag eltorzított tót neve 
eredetileg Faffarná (L.) és nem 
Fafárna; Pilisszentkereszt (ahogy 
ma is hívja a tót nép) és nem P i l i s ; 
P r i ev idza és nem P r i v i d z a ; Ter-
gar t == T e l g a r t A rutén Repase köz­
ségnév n e m tót, h a n e m m a g y a r ere­
detű, a m i t a képző árul e l (tótul Re-
pové v a g y Repovo lenne). Mindez 
azonban jelentéktelen apróság azzal 
szemben, hogy P. munkája e t ek in ­
tetben is óriási haladást jelent, i l le tve 
csaknem tökéletes Nieder le („Náro-
dopisná т ара uhe r skych Slovákű, 
Praha, 1903.) erőszakos hely névfer­
dítéseivel szemben, amelyekre a 25. 
oldal 2. jegyzetében rá is muta t . 
Pe t rov Osgyánnal (Gömör m.) nincs 
tisztában a L . homályos megjelölése 
m i a t t s ezért térképén megkérdője­
lezi, de a tót nyelvterületbe osztja be. 
Osgyán azonban színtiszta m a g y a r 
község v o l t , hiszen többek között 
tény, hogy а X I X . század első év­
t izedeiben a tót fiúk ide jártak ma­
gya r szóra ( i t t ág. h . ev. algimná­
z i u m v o l t ) s 1—2 emberöltő alat t egy 
nagyobb község a n n y i r a nem magya­
rosodhatott volna el. M i n t érdekes­
séget jegyezzük ide a következőket: 
„Érdekes Görösgál (Somogy m.) ma­
gyar r telep neve, L i p s z k y Repertó­
riumában „ohm Gross Gal lya" . A 
„Görös" tehát a német „Gross"-nak 
magya r átformálása" (32. o.). 
A Lex ikonban összesen 8946 köz­
ség szerepel, ebből 8920-ról vannak 
pontos adatok. Ezek közül (a L . sze­
r in t ) 8752 egynyelvű, 168 kevert . A z 
egynyelvűek közül magyar 3507 
(40*08%), tót 2563 (29-30%), oláh 802 
(9-16%), rutén 699 (8%), német 637 
(7-28%), horvát 275 (314%), szlovén 
144 (165%), szerb 99 (113%), lengyel 
24 (0*28%), bolgár 1, cseh (a zemplén­
megyei Как község- telepesei, ak ik 
azonban 2 évtized .múlva visszaván­
doroltak) 1. A térkép futólagos át­
nézése után is ezeket az adatokat a 
következőkben ke] l helyesbítenünk: 
magyar 3508, tót 2555, sokác 7 ( i l letve 
horvát 282). .Alapos összevetés után 
talán v a l a m i v e l még nagyobb vo lna 
a revízió. P . a 130. oldalon m a g y a r 
községek tót neveiről ír s lehetséges­
nek t a r t j a , hogy mos tan i magya r 
nevük részben az eredeti tót helynév 
deformációja; de i t t e n ennek ellen­
kezője nagyobb mértékben igaz (p l . 
Bőd—Bidevce, Fügéd—Figed, Győr-
ke—Gyurkov (recte: D u r k o v ) , Szik­
szó—Siksava, Vigtelke—Vikteűka,. 
Ipolykeszi—Ipolné K i s i c e stb-). 
A m i a 4 lapra osztott térképet 
i l l e t i , azt a prágai K a t o n a i Földrajzi 
Intézet állította k i a cseh T u d . A k a ­
démia költségén, rajzolója ped ig 
Pechlát Jaromír, a etat, h i v a t a l t iszt­
viselője. A térképen a l aka t l an terü­
letek fehéren vannak hagyva (P. e 
tekintetben gróf Teleki Pál térképére 
is h iva tkoz ik ) . A kidolgozás igen jó, 
azonban a vegyes területeket sajnos, 
nem szemlélteti a n n y i r a , m i n t p l . 
Bátky—Kqgutowicz kiváló település 
szer in t i néprajzi térképe ( B u d a p e s t 
1919). Igaz , hogy e tekintetben a vá­
rosokat illetőleg a L.-ban nem állot­
tak rendelkezésre minden tekintetben 
pontos adatok, azonban nyilvánvaló 
hogy p l % Besztercebányának 1773-ban 
még erős német kisebbsége van , 
mégis egész Zólyom megye tisztán 
rózsaszínű (tót). Viszont igaz az is, 
hogy még t Bél Mátyásnak e „parva 
Saxonia"-jában a nagyszámú német 
lakosság 1—2 emberöltő alat t is na­
gyon megfogyatkozot t ( W i n d i s c h : 
Ung. Magaz in ) . A „Sclavonica— Sla-
vonica" megjelölés úgylátszik a L -
ban következetlenül f o r d u l elő s 
talán ennek köszönhető, hogy a tér­
képen B a r a n y a megyében 7 sokác 
község tótnak van feltüntetve! I n ­
dokolat lanok továbbá a Sántov 
(Szántó), T o r dac (Tor das) helyne­
vek, de a „Kowatschi"-t és „ W e -
reschwar"-t sem helyeselhetjük, bár 
a szerzőt ebben a néprajzi egyöntetű­
ségre és objektivitásra való törekvés 
vezette. 
Pet rov műve nem oknyomozó 
(maga is mondja , hogy ez a m u n k a 
másokra vár, magya rok ra is), hanem 
regisztráló. A z 1773-i L . adatainak 
k r i t i k a i feldolgozásával mégis meg­
becsülhetetlen munkát végzett s kü­
lönösen m i n k e t , magya roka t , kötele­
zett nagy hálára. Műve kiváló, rend-
kívül tárgyilagos, módszeres forrás-
tanulmány, amely a további kutatá­
soknak egyik sarkköve és kiinduló­
pont ja lesz. Konklúziójában nincsen 
benn ugyan , , de könyve és térképe 
alapján b izonyul t be, hogy a ma­
gyar-tót nyelvhatáron 1773 óta a 
magyarság 33 községben vesztett 
tért és csak 18-ban hódított s így a 
cseh politikának ellentétes beállí­
tása merőben téves. A z 1773-i év 
előtti immigratiós és nem s t a b i l 
korszak — amely sokkal tanulságo­
sabb lesz — feldolgozása azonban 
még hátra van s ennek oknyomozó 
megvilágításában tűnik k i m a j d ^iga­
zában az 1773-i L . és P. munkájának 
elévülhetetlen becse is. 
Tökéletes munkát azonban e téren 
csak olyan kutató véarezhet, aki^ a 
Felföld v a g y a történelmi egész 
Magyarország szülötte, mer t a kér­
dés oknyomozásához a tudáson kívül 
egy hatodik érzékre is szükség van , 
meglátja az összefüggéseket s ösz­
tönszerűleg jól ítél o t t is , ahol eset­
l eg hiányoznak v a g y gyérebbek a 
támpontok. 
Podhradszky György. 
Nopcsa, F r a n z B a r o n : Albanien. 
Bauten, Trachten und Geräte Nord­
albaniens. Berlin, De Grii.nler & Co. 
1925. 258 lap , 3 táblával és 132 sző­
ve gkép pel . 
Nopcsa bárónak t a r t a l o m b a n és 
illusztrációkban gazdag kötete ide­
gen tárgya me l l e t t i s sok szempont­
ból érdekli a m a g y a r olvasót. Érde­
ke lhe t m a g y a r és oláh tárgyú nép-
i ' a jzunk szempontjából és érdekelhet 
általános néprajzi szempontjainál 
fogva , — nem is t e k i n t v e , hogy szer­
zője világhírű paleontológusunk, 
személyileg is kedves ismerősünk 
két évvel ezelőtti közgyűlésünkön 
t a r t o t t előadása óta. 
A z e g y k o r i n a g y török b i r o d a l o m 
hatása a la t t , v i se le tben és ékítmé­
nyekben sok o l y a n vonás keletke­
zet t albán földön, a m i velünk néha 
nevében is közös (dolama = dol ­
mány, m i t a n = mente) . 
A z albán-oláh vonatkozások r u ­
gója nemcsak a n a g y balkáni közös­
ség, h a n e m az a tény i s , hogy az 
oláh népnek elődei sokáig szomszé­
d a i v o l t a k az albánoknak. 
Általános néprajzi szempontból 
m i n d e n szakemberre nézve talán a 
legérdekesebb föld ez Európában, 
m e r t a mel le t t , hogy tá rgyi e t h n i -
kumában a legrégibb élő emlékeket 
őrzi, azok m e l l e t t világos, példák­
ban, m i n t e g y kövületsorozatban m u ­
t a t j a föl az i t t átviharzott ősillyr-
albán, m y k e n e i , római és török 
kultúra-hatások n y o m a i t . 
Éppen ezeknek az egymásutáni 
kultúra-koroknak tulajdoníthatók 
az egyes tárgyaknak, bútoroknak, 
szerszámoknak azon a tanulságos,-— 
m a j d n e m úgy mondhatnámk, fejlő­
déstani sorozatai , amelyeket szer­
zőnk Észak-Albániából bemuta t . . 
I g e n becsesek például a lakóház 
és a tűzhely alak-sorozatai . 
R a g a d j u n k k i a sok közül néhány 
érdekesebb példát. 
A balkáni nő viseletében nagyon 
sokáig m e g m a r a d t az ősi, félmezte­
l e n állapot. A z i n g csak később ter­
j e d t e l , e rede t i leg csak a legszüksé­
gesebb takaró, a kettős rostkötény 
v o l t meg. Nopcsának is föltűnik, 
h o g y a K a s t r a t i - b e l i kabátos vise­
letű nők meztelenséggel csúfolják 
k r a s u j i c i szomszédaikat, p e d i g azok­
n a k ingük és kettős kötényük van . 
Ez a csúfolódás nem a kabát- és 
kötény viselet antagonizmusa csak, 
ahogy ő véli, valószínűleg mélyebb 
értelem is r e j l i k a l a t t a : célzás az 
erede t i meztelen állapotra, amelyet 
K r a s u j i c női azzal sem feledtettek 
e l , h o g y a két kötény alá utóbb — 
n e m is n a g y o n régen — inge t is 
öltöttek. 
A z ülőszék sokféle a l a k b a n hasz­
nálatos Albániában a legrégibb idők 
óta. N e m látszik meglepőnek az a 
föltevés, hogy ez a tárgy a déli, 
v a g y m o n d j u k mediterrán őskul-
túra terméke. Ezt a nézetét tá­
moga t j a S tephan i i i ak az a köz­
lése, amely szerint a szék észa­
k o n i g e n r i t k a v o l t régente és p l . az 
angolszászok egyáltalán n e m ismer­
ték. Ezzel szemben l e g y e n szabad 
megemlítenünk Thomas W r i g h t né­
zetét. Ö u g y a n i s ango l művelődés­
történetében egykorú r a j zok nyo-
mán több régi székalakot m u t a t be. 
Ezek közt a, mű 52. lapján két angol­
szász szék is van . U g y a n o t t a szék 
ango l nevének „chair" angol -n o n n a n 
eredetére támaszkodva a r r a a fölte­
vésre j u t , hogy a szék a normán, 
kultúra-körből jött át nevével együtt 
az angol-szászba. Kérdés már most, 
m e l y i k a, régibb eredőpont, a nor-
man-e v a g y a déli és m e l y i k vet te 
a másiktól. 
A z albán férfi bőrsüvege a Balká­
n o n o l y a n önálló jelenség, amel lye l 
csak a hasonló nevű ( k s u l = k a c s u l a ) 
oláh süveget vethetjük össze. For ­
májára azonban a m a g y a r süvegek 
közt is v a n hasonló. 
N e m adha t j uk i t t még kivonatát 
sem annak a részletes ismertetés­
nek, amelyben Nopcsa báró a kü­
lönböző albán vidékek háztípusait 
m u t a t j a be. A z egyszerű gerenda­
házak és kőviskók a m i esztenóin-
ka t juttatják eszünkbe, noha o t t a 
fahiány és a klímának megfelelő 
lapos tető lényeges eltéréseket ho­
zot t létre. A kedves, oszlopos veran­
dák és pergolák római-olasz befo­
lyás a l a t t te r jedtek e l , de nyíltsá­
g u k n e m felel meg a fo ly tonos 
ellenségeskedésnek. A tornácos ház 
Albániától a Balkánon át minden­
felé e l ter jedt , sok he lyen az oláh­
sággal jár együtt. Csak azt von ­
h a t j u k kétségbe, h o g y „Erdélybe, 
Romániába és Bukovinába a torná­
cos épíkezést a románok importál­
ták". Tornácos házak Magyarország 
sok vidéken találhatók ahol soha 
oláh n e m is járt. Erdélyben ped ig 
a beszivárgó oláh pásztorság csak 
a stina-építkezésnél t a r t o t t , a m i k o r 
a Ka lo taszeg v a g y Torockó régi 
tornácos házai megépültek. 
A Balkán-félszigetnek jóni és 
égei tengerpartján használatos egy 
ódon szabású karuca . K é t óriás, ot­
r o m b a kereke ma jdnem 2 méter 
átmérőjű, r a j t a e g y fakeretváz. egy­
ben a rúddal s nehányr betüzdelt 
oldalpálca, hogy a terű le ne csúsz­
hasson. E n n y i az egész. Többnyire 
egyet len vasszög sincsen benne. 
Ökröt v a g y b i v a l y t fognak elé és 
a legmélyebb sáron is biz tosan át­
gázol. 
/На azt a k a r j u k t u d n i , m i l y e n 
régi lehet az i l y e n őstaliga, a k k o r 
a régiségtudományhoz k e l l f o l y a ­
modnunk . A. b o l o g n a i múzeumban 
láttam egy e g y i p t o m i karucát: két 
kerekében csak négy-négy küllővel, 
r n d j a végén keresztfa, v a g y járom-
féle beakasztós pántokkal. A K r . e. 
X I V . századból eredő sírboltban 
találták. Valóban úgy képzelhet­
jük, h o g y az első kétkerekű szeke­
ret e g y i p t o m i fáraó számára szer­
kesztették v a l a m i k o r . És ez esetben 
megérthetjük azt is , hogy Itáliában 
Nopcsa szer int már K r . e. 700 év­
ve l v o l t a k i l y e n kordélyok. 
Hasonmása az olasz carro, amely­
nek nemcsak történeti j e lene tekke l 
dúsan telepingált s i c i l i a i alakját 
i smerem, hanem több jellegzetes 
tájfajtáját is különböző olasz vidé­
kekről. E l t e r j e d t ez aztán Kisázsián 
át Mesopotamiáig és a Kaukázusig, 
nyuga t inak ped ig Franciaországig, 
sőt a Br i t - s z ige t ek re is. Csak a 
R a j n a vonalánál kezdődik Nopcsa 
szer in t a négykerekű járomű kizá­
rólagos u r a l m a . 
Djakovánál, m i n t szerzőnk írja, 
csaknem összetalálkozik a négyke-
rekűekkel és mégsem zavarják egy­
más elterjedése körét. Ugyan így , 
elegyedés nélkül találkozik a két 
szekértípus a Kaukázusban is . M i ­
v e l a négykerekű a germánoknál 
már a népvándorlás idején meg 
v o l t , náluk keresi Nopcsa az erede­
tét. De utóbb szlávoknak t u l a j d o ­
nítja a lőcsös szekér alakot , m e r t a 
lőesiiélküli alakját Középeurópa 
hegyvidékein még régibbnek vél i . 
A kérdésnek ez a része a m a g y a r 
szekér figyelembevétele nélkül n e m 
oldható meg. I t t csupán a n n y i t 
óhajtok még megemlíteni, h o g y a 
négykerekű, lőcs-nélküli szekér már 
a rómaiak Pannóniájában használa­
tos v o l t és három l o v a t (elől magá­
ban a h a r m a d i k ) fog tak elébe. I l y e n 
fogat képét m u t a t j a a N e m z e t i Mú­
zeum lapidáriumának 56. 1900. szá­
mú síremléke. 
Már ezek a találomra kiválasztott 
példák is azt mutatják, h o g y a ro­
konsági egy bevetések igen messze 
vezetnek. A szerző az egész Balkán 
néprajzi anyagát belevonja, össze­
hasonlításaiba, de sok he lyen m y k e -
ne i és őskelta vonatkozásokat talál. 
Egyes tárgyaknak egész európai e l ­
terjedése körét is k inyomozza , m i n t 
ahogy fönt említett előadásában i s 
láthattuk. És ezek a megállapítá­
sok már a tárgyi néprajz egyete­
mes, encyclopaedikus földolgozása 
felé vezetnek. Nopcsa könyvének el­
terjedési és származási táblázatai 
sok becses anyagot fognak szolgál­
t a t n i egy i l y e n lexikális földolgo­
zás számára és tárgyilagosan össze­
állított, gondosan gyűjtött följegy­
zése már m i n t puszta adatkészlet is 
nélkülözhetetlen eszköze lesz m i n ­
den e thnographusnak , a k i Nopcsa 
földrajzi és származástani összeha­
sonlító módszerével i n cini el bárhol 
és bármely tárgykör kutatásában. 
M a még az adatgyűjtés korában 
járunk. A z őshasznála.t tárgyai — k i ­
vált a n a g y háború óta — megdöb­
bentő rohamossággal tűnnek e l m i n ­
denütt és mégis n a g y o n kevés még 
m i n d i g a gondosan összeállított e l ­
terjedési adatunk. Ezért a k a d u n k 
még sokféle o l y a n szigetszerűnek 
látszó elterjedési adat ra , m i n t hogy 
egyet említsek, az ágostonfalvi oláh 
nőknek turbánszerű, fehér kendők­
ből alakított fej díszviselete, amely­
nek Albán földön sem találjuk a 
hasonmását. 
A k i Nopcsa könyvét a m a g y a r i r o ­
da lom és a hazai múzeumok anyag­
készletéveli egybevet i , b izonyosan 
n a g y o n sok értékes eredménynek j u t 
a birtokába. A könyv főérdemét í gy 
is abban látóin, h o g y a tárgyi nép­
ra jz zür-zavaros adathalmazában 
meglátj a a kivezető ösvényeket, a 
földrajzi és időbeli összefüggéseket. 
A h o l a tér- és időszerinti elterjedés 
tisztázható, o t t már biztos úton jár 
a megoldás felé: a tárgyak leszár-
maztatása felé. 
És i t t látszik meg, hogy Nopcsa 
bárónak a leszármaztató őslénytan 
terén iskolázott szeme m i l y e n meg­
becsülhetetlen útmutató abban a t u ­
dományban is, amelyet nagyhírű 
palaeontológusunk csak m i n t scien-
t i a ama.bilist művel — m i n t ő mond ja , 
mellékesen — nehéz geológiai k u t a ­
tásai közben. 
A z ő geológus- és biológus-iskolá­
ban k i f e j l e t t érzéke meglátta, hogy 
a néprajzi tárgy i s o l y a n fejlődő és 
alkalmazkodó v a l a m i , szinte élőlény, 
m i n t a növény- és az állat-fajok. Ö 
„eleven kövületeket" lát az ősszer-
számokban, de n a g y o n helyesen meg­
látja a különbséget i s : a néprajzi 
tárgy eredete p o l y p h y l e t i k u s is le­
het. U g y a n a z a tárgy hasonlóan 
adot t körülmények közt több he lyen 
is létrejöhet egymástól függetlenül. 
D r . Nopcsa Ferenc báró könyvé­
nek megjelenése ünnepi eseménye a 
m a g y a r tudományos i r o d a l o m n a k is 
és büszkeséggel üdvözöljük benne a 
m a g y a r tudós szorgalmát, t a l e n t u ­
mát és európai sikerét. 
Szilády Zoltán. 
Néprajzi ( F o l k l o r e ) könyvészet 
1923—1924-ból. 
Amou Vilmosné. Beszélgetés juszkó Bélá­
val. Élet, 1924. 8. ez. 
Avi-Shaul Mordechaj. Jeruzsálemi zsidó 
nemzeti múzeum. M u l t és Jövő, 1923. 43— 
46. 1. 
Banner Benedek. Menyasszony - ködmön. 
Nópé.et, 1 - 2 . évf. 40. 1. 
Bartók Béla és Kodály Zoltán. Erdélyi 
magyarság. Népdalok. Budapest, 1923. Né­
pies írod. Társ. (8-r.) — Ism. Eckhardt 
Sándor. Napkelet, I I I . 172. 1. — Szabolcsi 
Bence. Bud. Szemle, 195. köt, 68—80. 1. 
Bartók Béla and Kodály Zoltán. Tran-
sylvanian. Hungarians Folkongs. Budapest, 
1923. 
Bartók Béla et Kodály Zoltán. Les Hon-
grois de Transylvanie. Chansons populaires. 
Budapest, 1923. 
Benedek Elek. Magyar mese- és monda­
világ. Ezer év meseköltése. I I . köt. 1—2. 
fele. 5. kiad. Budapest, 1924. Athenaeum. 
(8-r. 249, 248 1.) 
Bitay Árpád. Viola József, a moldvai fe 
jedelem udvari orvosa, min t a moldvai ma­
gyar népköltés gyűjtője. Erdélyi I roda lmi 
Szemle, 59—61. 1. 
Blunck. Haus Friedr. Berend Foch, Die 
Mär vom gottabtr imnigen Schuster. Mün­
chen, 1923. — Ism. Világ, 1924. 28. sz. 
Bodor Antal A falu megismerése. Köz­
művelődés, 1924. 27—31. 1. 
Borbély István. Ujabb vélemények a ro­
mán nép és román nyelv eredetéről. Erdélyi 
írod. Szemle, 1924. 8. ez. 305—311. 1. 
Br. Ltgf. Die Wünschel rute úrul was 
sie ist. — Ism. P. L l o y d , 1924. 175. reg. sz. 
.Braan Soma. A népmese. 1923. — Ism. 
T. T . J. P. Lloyd , 1924. 173. reg. sz. 
Bruckner Győző. A Szepesség népe. 1922. 
— Ism. Gréb Gyula. EPhK, 1923. 9 3 - 9 5 . 1. 
Cserép József. A turániak őshazája s 
ókon nagv vándorlásaik. 8 Órai Uja., 1924. 
145., 148.', 151., 154., 157. sz. 
Csüry Bálint. Magyar lakodalom. (Vő­
félykönyv.) ( A „Magyar Nép" könyvtára, 3.) 
Kolozsvár, 1924. Minerva. (8-r. 58 1.) 
Czakó Elemér. Magvar népművészet. Köz­
művelődés, 1924. 450—452. 1. 
Czakó Elemér elnöki megnyitója. ( A Ma­
gyar Népr. Társ. 1924 márc 27-i 36. köz 
gyűlésén.) Népélet, 1—2. évf. 120. 1. 
Czakó Elemér, Hóman Bálint és Soly­
mossy Sándor beszéde Tagánvi Károly ra­
vatalánál. Népélet, 1—2. évf. 188—191. 1. 
H. Czike Gábor. Tatár-magvar rokonság. 
M . Kultúra, 1923. 22—24. 1. 
.V. Czike Gábor. Jugor-föld. Kép. Kró­
nika , 1923. 34. sz. és M . Kultúra, 1924. 
146—149. 1. 
Délibábos feltevések és félreértések a ma­
gvar táncok körül. (Réthei Prikkel Marián 
kutatása.) P. Napló, 1923. 290. sz. 
Dengler, Herrmann. Indianerbuch. S tu t t ­
gar t , 1924. — Ism. Világ, 1924. 71 . sz. 
Dézsi Lajos. A magyar haláltáncról. M. 
Bibl iof i l Szemle, 1924. 19—27. 1. 
Ecsedi István. Néhánv érdekes halászó-
mód. Népélet, 1—2. évf. 42. 1. 
Ecsedi István. „Tiszaverés." Népélet, 1-2. 
évf. 178. 1. 
Ernyey József. Tótnvelvű krónikás énekek. 
1922. — Ism. Szira Béla. Élet, 1923. 16. sz. 
— Szilárd János. Nemz. Ujs., 1923. 146. sz. 
— Nagy Lajos. Napkelet, 1924. I I I . 268. 1. 
Ernyey József. Egykorú cseh krónikás 
énekek a mohácsi veszedelemről. Népélet, 
1 - 2 . évf. 15—23. 1. 
Gabányi János (Olysói). A magyar várak 
legendái. Budapest, 1924. Szt. Is tv . Társ. 
(8-r. 344. 1.) - Ism. Vadnai. M . Katonai 
Közi., 1924. 115. 1. és Hamvas József. Bud. 
H i r l . 34. sz. 
A garabonciás diák Bián és Pátvon. Nép­
élet, 1—2. évf. 177—178. 1. 
Gáspárné Dávid Margit. A divat törté­
nete. Erkölcsök, szokások, viseletek. 1480— 
1765. Renaissance. Barokk. Rokokó. Buda­
pest, 1924. Pantheon. (8-r. 254 1.) — Ism. 
Szász Károly. 8 Órai Ujs., 1924. 271. sz. 
Gulyás József. Népi és folklorisztikus ele­
mek Csokonai műveiben. Népélet, 1—2. évf. 
151—156. 1. 
Gyógvítás Kínában. Tolnai Világi., 1924. 
24. sz. 
Győrffy István. A „nvék". Népélet, 1—2. 
évf. 100—102. 1. 
Győrffy István. Néphagyomány a Székely­
föld délmoldvai határáról. Népélet, 1—2. évf. 
1 0 4 - 1 0 5 . 1. 
Haberlandt Mihály. Néprajz. 12. bőv. és 
jav. kiadásból ford. Visky Károly. (Ember 
és természet, 6.) Budapest, 1924. Frankl in 
Társ. (8-r. 113 1.) 
Helbing Ferenc. Magyar-hűn mondák ké­
pekben. Budapest, 1923. Riegler. — Ism. m. 
gv. Napkelet, 1924. I I I . 85. 1. — Közműve­
lődés, 1924. 47. 1. 
Hellebrandt Árpád. Néprajzi (Folklore) 
könyvészet 1922—23. — Népélet, 1—2. évf. 
46—48. 1. 
Heller Bernát. A héber mese. 1923. — 
Ism. B . A . M u l t és Jövő, 1923. 36. 1. 
Heller Bernát. Kőmives Kelemenné tárgyá­
nak változatai az építőáldozat nyomai a 
zsidó irodalomban. M . Zsidó Szemle, 1924. 
116—118. 1. 
Hézser Aurél. Néhánv szó a pásztorkodás 
földrajzáról. Föld és Ember, 1924. 38—42. 1. 
Hogyan esznek Skandináviában? Tolnai 
Világlapja, 1924. 24. sz. 
Hóman Bálint. A magyarok honfoglalása 
és elhelyezkedése. ( M . Nyelvtud. Kézikönyve.) 
Budapest, 1923. Akadémia. (8-r. 50 1.) — 
Ism. P. Szilveszter. M . Kultúra, 1924. 503— 
506. 1. — Pais Dezső. Napkelet, 1924. I I I . 
674—678. 1. 
A „Kállai kettős" felújítása Nagykálló-
ban. Népélet, 1—2. é.vf. 117—118. 1. 
Király György. Kádár Ka ta balladája. 
Nyugat , 1924. 48—60. 1. 
Kiss Lajos. Hódmezővásárhelvi sárjátékok. 
Népélet, 1—2. évf. 102—104. 1. 
Kiss Lajos. A hódmezővásárhelyi ember 
eledelei. Népélet, 1—2. évf. 168—176. 1. 
Kiss Lajos. A lidérc a hódmezővásárhelyi 
népnél. U . o. 177. 1. 
Kiss Lajos. Népi szövegek. (Hogyan tör­
tént a honfoglalás. Mártélv falu nevének ere­
dete. U . o. 181—183. 1. 
Kodály Zoltán. A magyar zene ősrétegé-
ről. (Szövetségi Évkönyv, 1923.) 
Kodály Zoltán. Nagyszalonta Népdal­
kincse. Napkelet, 1923. 84—85. 1. 
Kohlbach Bertalan. A zsidó ház folklo-
reja. M u l t és Jövő, 1924. 171—173., 226— 
228., 264. 1. 
A Kolosy-Barkóczy névmágiához. Nép­
élet, 1—2. évf. 100. 1. 
Korodi Lutz. Von schwäbischer Volksart 
im Bánat. Cul tura , 1924. 72—75. 1. 
Körösi Sándor. A „cinkotai kántor" mesé­
jének ősei. Népélet, 1—2. évf. 149—151. 1. 
Kuhárszky László. A boszorkányperek 
Magyarországon. „ A Rend", 1924. 29—32. 
szám. 
Kuruc Gyula. A gölöncsérek. Szentesi Kis 
Gazda, 1924. 93. sz. 
Layer Károly. Wolfner Gyula magyar 
népművészeti gyűjteményének kiállítása. Ma­
gyar Iparművészet, 1924. 53—54. 1. 
Leveles Erzsébet. A miskolci csizmadiák 
első céhlevele. Magy. Jövő, 1924. 187. sz. 
Lochhardt, Douglas. A n impression of the 
Slovaks. (The Anglo-Hungarian Review. V o l 
I I I . No 6.) 7 8 - 8 2 . 1. 
Lotti Pierre. A z india i fehér és fekete zsi­
dók közt. M u l t és Jövő, 1924. 97—100. 1. 
Lundström Vilmos. A gótok mondájáról. 
Élet, 1924. 17. sz. 
Madarassy László főtitkári jelentése. ( A 
M. Mépr. Társ. 1923 márc. 29-i 35. köz­
gyűlés. ) Népélet, 1—2. évf. 55—59. 1. — 
(Az 1924 márc. 27-i 36. közgyűlés.) U . o. 
1 2 1 - 1 2 4 . 1. 
Magasházy Béla. A miskolci vargák és a 
csizmadiák céhlevelei. Magy. Jövő, 1924. 
217. sz. 
Magyar népköltési gyűjtemény, X I V . köt. 
Nagyszalontai gyűjtés. Gyűjtötte a Folklore 
Fellows magyar osztályának nagyszalontai 
gyüjtőszövetsége. Kodály Zoltán közreműkö­
désével szerkesztette Szendrey Zsigmond. K i ­
adja a Kisfaludy Társaság. Budapest, 1924. 
Athenaeum. (8-r. X X X I I , 370 1.) — Is in. 
sz—ly. Bud . H M . , 1924. 266. sz. 
Magyar népművészet. I . Bátky Zsigmond. 
Rábaközi hímzések. 2. Győrffy István. Szi­
lágysági hímzések. Budapest, 1924. — Ism. 
R. V. Napkelet, 1924. I V . 76. 1. 
A Magyar Néprajzi Társaság felhívása. 
Közművelődés, 1924. 362—364. 1. 
A Magyar Néprajzi Társaság Mohácson. 
(1923 július 10—11.) Népélet, 1—2. évf. 
49—51. 1. 
Mályusz Elemér. A Toldi-monda történeti 
alapja. Hadtört. Közlem., 1924. 3—22. 1. 
Markó Miklós. A régi mulató Magyar­
ország, Képes Krónika, 1924. 4. sz. 
Medvecky, K. A. Sto slovenskéh l 'udovych 
baliád. Bratislava, 1923. (Budapest, Athe ­
naeum.) (8-r. 150 1.) 
A mese és a gyermek. Tolnai Világlapja, 
1924. 22. sz. 
Migray József és Takács Mária. Mesekincs 
a világ népeinek meséiből. Budapest. (8-r .) 
Móra Ferenc. Folklore. Világ, 1924. 60. sz. 
Moravcsik Gyula. A Szibinváni Jank-mon-
dához. Ethnogr., 33. évf. 96—99. 1. 
Németh Gyula. Hunok, bolgárok, magya­
rok. Bud. Szemle, 195. köt, 167—178. 1. 
Néphumor. 1. Tréfás mondások. 2. Adoma. 
Népélet, 1—2. évf. 43—44. 1. Népi szövegek. 
1. Oltyán Sándor: Népdalok. 2. Szendrey 
Zsigmond: Katonanóták a fogságból. Nép­
élet, 1—2. évf. 42—43. 1. — Lencse Mátyás. 
A szegíny ember. U . o. 111—113. 1. 
Néprajzi hírek. Népélet, 1—2. évf. 118— 
120. 1. 
A Néprajzi Múzeum új otthona. Népélet, 
1 - 2 . évf. 184. 1. 
Netoliczka. A. E in siebenbürger Sachse vor 
75. Jahren über das romanische Volk. Cul-
tura, 1924. 97—98. 1. 
Nopcsa Ferenc br. Üti jegyzetek egy ama­
tőr-etnográfus naplójából. Népélet, 1—2. évL 
65—71. 1. 
Nyárády Mihály. Gyermekversek. Népélet 
1—2. évf. 1 0 9 - 1 1 1 . 1. 
Nyáry Albert br. Jellemvonások a palóc 
népéietből. Népélet, 1—2. évf. 92—100. 1. 
ödönfi László. A hún-magyar-székely ro­
vásírás legfőbb szabályai. Budapest, 1924. 
Athenaeum-ny. (8-r. 8 1.) 
Orbók Attila. Idegen népek karácsonva. 
Nemz. Ujs. , 1924. 275. sz. 
Az örökös tél országa. Tolna i Világlapja, 
1924. 3 1 . sz. (Kleinschmidt Franck és fele­
sége útja az eszkimóknál.) 
óváry Zoltán. „Rózsa és Ibolya." Arany 
János verses népmeséje. Népélet, 1—2 évf. 
2 3 - 3 0 . 1. 
Pancsatantra azaz ötös könyv. A z élet 
bölcseségónek régi indiai tankönyve. Szansz­
k r i t eredetiből fordította Schmidt József. 
Gvoma, 1924. Kner I . (8-r. 256 1.) — Ism. 
Népszava, 1924. 286. ez. 
Prikkel Marián (Réthei). A magyarság 
táncai. Budapest, 1924. Studium. (8-r. 311 1.) 
— Ism. Tolna i Vilmos. Napkelet, 1924. I V . 
39. 1. — Szerk. Népélet 1—2. évf. 112—114. 
1. Szilády Zoltán. Ada tok és megjegyzések 
„ A magvarság táncai" c. műhöz. U . o. 114— 
116. 1. — Bo-Sin. Szózat, 1924. 185. sz. — 
Közművelődés, 1924. 44. 1. 
Relkovié Néda. Néphagvománvgyüjtée. 
Népélet, 1—2. köt, 106—1,09". 1. 
Rétay Kálmán. A fenyőfa jelentősége a. 
kereszténységben. Magy. Jövő, 1923. 291. sz. 
Rezek Román. Régi magyar szokások. 
Nemz. Ujs. , 1924. 169. sz. 
Richter M. István. Az „ifjúmesterek". 
(A németprónai cóhéletből.) Népélet, 1—2. 
évf. 156—168. 1. 
Sándor Móric. Tiszapolgári matyók. Nvir,-
vidék, 1924. 119—122. sz. 
Schmidt József. Egy ős-iráni titán m v -
thosz. Függetl. Szemle, 1923. 1. sz. 
Schmidt József. A hindu nő társadalmi 
helyzete. A z Újság, 1924. 175. sz. 
Schulze. Wilhelm. Das Rätst! vom träch­
tigen Tiere. Ung. Jahrb. 1924. 20—26. 1. 
Cs. Sebestyén Károly. A ezékelykapu föld­
rajzi elterjedésének újabb adatai. Népélet. 
1—2. évf. 40—42. 1. 
Siklóssy Pál. Parasztszínházak. Nap­
kelet, 1924. I I I . 397—400 1. 
Solymossy Sándor. A Toldi-monda kelet­
kezése. Irod.-tört, Közlem., 1924. 1—18. 
84—96. 1. 
Solymossy Sándor. „Molnár Anna" balla­
dája. Népélet, 1—2. évf. 74—82. 1. 
Solymossy Sándor. „Kőmíves Kelemenné."" 
(Népballada-tanulmány.) Népélet, 1—2. évi. 
133—143. 1. 
Spur Endre. A kalevalától a szimfóniáig. 
(Suomi zenéje.) Szózat, 1924. 73. sz. 
Szabó Antal. Harminc év előtti felvilá­
gosítások a „Kállai hóhér"-ról, „Kállai 
egyes"-ről, „Kállai kettős"-ről. Nyirvidék, 
1924. 28—32. sz. 
Szabó Kálmán. A „suba" és mestersége 
Kecskeméten. Népélet, 1—2 évf. 30—39. 1. 
Szemkő Aladár. Magyar adat a név­
mágiához. Népélet, 1—2. évf. 39. 1. Lásd 
,.Győrffy I . " a l a t t is. 
Szeúdrey Zsigmond. Mohács a magyai 
folklóréban. Népélet, 1—2. évf. 11—15. 1. 
Szendrey Zsigmond. „ A tűz meghódítása." 
Népélet, 1—2. évf. 45—46. 1. 
Szendrey Zsigmond. Népi találós kérdé­
seink szerkezete. Népélet, W 2 . évf. 83—92.1. 
Szendrey Zsigmond. Történeti népmon­
dáink. 1. Attila-mondák. 2. Székely-mondák. 
3. A honfoglalás mondái. Népélet. 1—2. évf. 
141—149. 1. 
Szendrey Zsigmond és <S. S. Xéphagyo-
mány-gyüjtés. U . o. 179—181. 1. 
Szilády Zoltán. Divatváltozás Lőrinc-
réven. Népélet, 1—2. évf. 177. 1. 
Szirmay N. Magyar tolvajnyelv. Ism. 
Turóczi-Trostler József. P. L l o y d , 1924. 244. 
esti sz. 
T. Z. Boszorkányperek Miskolcon. Magy. 
Jövő, 1924. 122. sz." 
Tagányi Károly elnöki megnyitója. ( A M . 
Népr. Társ. 1923 márc. 24-i 35. közgyűlésén.) 
Népéit , 1—2. évf. 53—54. 1. 
Tagányi Károly. A honfoglaló magyar 
nemzetségek 108 számáról. Népélet, 1—2. 
évf. 129—133. 1. 
Tárnái István. H i d i vásár a Hortobágyon.. 
Nemz. Ujs., 1924. 158. sz. 
Tolnai Vilmos. A magyar mythologia és 
írója. ( I p o l y i A r n o l d emlékezete.) Népélet, 
1—2. évf. 3—11. 1. 
Tompa Ferenc. A tószegi őskori csónak. 
Nemz. Ujs., 1924. 243. sz. 
Torday Emil. Rabszolgaság Közép-Afriká­
ban. Világ, 1924. 58. sz. 
Torday Emil. Egy nap a törpék között. 
Világ, 1924. 70. sz. (Kongó-vidék.) | 
Torday Emil. Néhány szó az afr ikai nép­
meséről. Nyugat , 1924. 395. 1. 
Turchányi István. Egy magyar néprajzi 
múzeum sorsa. Élet, 1924. 13. sz. 
Új magyar tolvajnyelv. Fejérmegyei Napló, 
1924. 34. sz. 
Ullach. H. Robinson und die Robinsonade. 
— Ism. Т . Т . J . P . L loyd , 1924. 186. esti sz. 
Van Hoppen, Henry. Over Hongarije en 
zijn Bevolking. Ism. Vidor Marcell. Bud . 
H i r l . , 1924. 199. sz. 
Välsan, G. Memorien etnogranci ín Ro­
mania. Cultura, 1924. 101—106. 1. 
Velsinszky Zoltán. Népi szövegek. ( A vas­
orrú bába.) Népélet, 1—2. évf. 181. 1. 
Virányi Elemér. Észt rokonaink művelt­
ségi viszonyai. Napkelet, 1923. 688—692. L 
Zajti Ferenc. A Zendavesta és a Magyar­
ság. Bud. H i r l . , 1924. 227. sz. 
Zboray Jenő. A Wajang-játék. Képes 
Krónika. 1924. 6. sz. és Világ, 1924. 64. sz. 
Zichy István gr. A magyarság őstörté­
nete és műveltsége a honfoglalásig. Buda­
pest, 1923. Akadémia. (8-r. 84. 1.) — Ism. 
P. Szilveszter. Magy. Kultúra. 1924. 
503—506. 1. 
összeállította: Hellebrant Árpád. 
T Á R C A . 
Mezőkövesd népe a „ragyogók" ellen. 
A f a lu s i nép ízlése a ruházkodás 
terén éppen úgy alá v a n ve tve a 
változás törvényeinek, m i n t a vá­
roslakó polgári osztályé. Csakhogy 
az előbbinek ízlését n e m Párizsból, 
v a g y Bécsből irányítják és a válto­
zást lassúbb tempó és óvatos kon-
zerva t izmus j e l l e m z i . A városlakók 
viselete néhány év a l a t t tökéletesen 
megváltozhat; a d i v a t változása 
f a luhe lyen 10—20—30 év a l a t t megy 
végbe. Például 10 év előtti mezőkö­
vesdi! fölvételeket a m a i v a l össze­
hasonlítva, a ruházkodásban nem 
találunk szembeszökő változást, de 
a 30 év előttiekben már a l i g ösme- . 
rünk rá a m a i Mezőkövesd népére. 
Három évtized a la t t a kelet iesen 
t a r k a , de azért hivalkodásmentes 
mezőkövesdi ruhav i se le t úgy anya­
gában, m i n t kivitelében szertelen 
ós pazarló cifrálkodássá f a j u l t . A 
népi ízlésnek ez a hanyatlása nem 
egyedülálló jelenség; országszerte 
tapasztalható és nem utolsó sorban 
annak a kedvező a n y a g i helyzetnek 
következménye, amelybe a földmí­
ves- és kisgazdaosztály a világhá­
ború következtében j u t o t t . A mező­
kövesdiek p l . azelőtt sem sajnáltak 
egy k i s pénzt t a r k a - b a r k a szalagok-
tói, üveggyöngykalárisoktól, ara­
nyos-ezüstös rojtoktól, rézfiitterek-
tői, de a b o l t i cifraság-oknak általa- következett a második, a h a r m a d i k 
nos visele te , m a j d e v ise le tnek túl- s végül e l j u t o t t a k odáig, h o g y a r u -
világháborúban következett hán a sok ragyogó teljesen e l t aka r ta 
Mezőkövesdi mátkapár díszben, „ragyogók"-kal. 
e l . A jövedelmek gyarapodása kö- a hímzést. A háború a l a t t már az i s 
vetkeztében nagy vetélkedés i n d u l t megtörtént, hogy k i sem hímezték 
meg a lakosság között, hogy k i n e k a matyóviselet e g y i k legjellegzete-
a ruháját díszíti több „ragyogó", sebb ruhadarabját, a „sure"-ot (kö-
E l e i n t e csak egy-egy sor ragyogó tény), h a n e m a hímzés he lye t t m i n d ­
került a ruhára, a hímzés alá, azután járt ragyogóval díszítették. 
A ragyogókkal való o k t a l a n ver­
sengést már a háború a la t t rossz 
.szemmel nézték az idősebbek és a 
kenyérkeresők, m e r t b i zony egy-egy 
r u h a d a r a b r a több mázsa búza ára 
ragyogó is nehezedett, azonban az 
általános gazdasági „hossz" idején 
nem t u d t a k ellene föllépni. Elkövet­
kezett azonban a n a g y gazdasági 
válság, m e l y súlyos adók és pénzte­
lenség alakjában a f a l u k b a is be­
köszöntött, E g y r e többen és többen 
eszméltek rá, h o g y nemcsak a meg­
élhetés szempontjából káros e ra ­
gyogókért temérdek pénzt a d n i , ha­
n e m az egész f a l u jövőjének szem­
pontjából is , m e r t a csupa külföldi 
portéka az egykor virágzó és világ­
híres matyó háziiparnak ássa m e g 
a sírját. A mozgalom egyre erősb-
bödött úgy, h o g y végül a hatóságok 
is érdemesnek tartották a mozga­
l o m irányítását kezükbe v e n n i . 
A nem m i n d e n n a p i megmozdulás­
ról Brózik E n g e l b e r t — többek kö­
zött — ezeket m o n d j a el a „Magyar­
ság" febr. 25. .számában: 
..Köztudomású, hogy a szorgalmas 
matyónép nem él túlságosan jó 
anryagi körülmények között. K i c s i n y 
a község határa, te r jeszkedni nem 
t u d , i n g a t l a n t szerezni még kevésbbé. 
Életmódjában szerény, kisigényű, 
egyedüli fényűzése a ruházkodás. 
Ne tévesszük azonban össze ősi szí­
nes viseletét azzal a ruházattal, 
amelyet m a v i se l a mezőkövesdi 
leány, legény, asszony. M a már nem 
a ragyogó színekben pompázó „írott" 
hímzés dominál többé az ünneplő 
ruhán, h a n e m a gyárak, bo l tok , ba­
zárok értéknélküli és drága fityegői. 
Szinte hihetetlenül hangz ik , hogy 
egy matyó menyasszony i ruha díszí­
tésére szolgáló szalag, gyöngy és 
ragyogó 25—30 millió koronányi ösz-
szeget is felemészt. E z a tékozlás 
érlelte m e g a matyó gazdák sorában 
a gondola to t , h o g y egységesen igye­
keznek gátat v e t n i ennek a visszás­
ságnak. Összejöveteleket rendeztek, 
amelyeken úgy határoztak, h o g y be­
levonják mozga lmukb a a község 
elöljáróságát, a k a t h o l i k u s és refor­
mátus lelkészi k a r t s í g y v i r i b u s 
n n i t i s indítják meg a túltengő s a 
Népélet [ E t h n o R r a p h i n l I I I . 
népművészetre feltétlenül káros ha­
tású öltözködési mód el len a harco t . 
A mozga lom előharcosai a községi 
elöljáróság t a g j a i , Jámbor jezsu i ta 
a tya , M a h u n k a I m r e k a t h o l i k u s 
káplán és Szombathy László refor­
mátus lelkész l e t t ek , a k i k n e k hűsé­
ges támogatójává szegődött a köz­
ség lakosságának n a g y része. 
Három népgyűlés szankcionálta a 
te rve t , ame lynek kivitelére ham­
vazószerdát jelölték meg. Tizenkét 
pon tban foglalták össze azokat az 
„irányelveket", ame lyek szabályul 
szolgálnak m a j d a jövő matyó r u ­
házkodásra vonatkozólag. 
A z első pont szerint vőlegény sarc-
jegykötő a jövőben nem lesz, a 
menyasszony csak j egyken d őt ad a 
vőlegénynek. 
2. A fejrevaló kendőn csak egy sor 
r o j t lehet . 
3. Nyakravaló kendőn csak egy sor 
be r l i ne r p a m u t r o j t . 
4. A szoknyán egy a l j és egy kes­
keny pántlika, 
•5. A bőrkötényen egy sor fekete 
csipke. 
6. A lityán (rékli) a nyaknál a de­
rékon, a kézelőn egy-egy sor bár­
sony, az alján egy sor csipke. 
7. A kötőn (surcon) réz nélkül 
legfel jebb 20 c m - n y i matyóhímzés 
és fekete r o j t és csipke. 
8. A réklin fekete zsinór egy sor 
dísz. 
9. A lányok hajában egy színes 
szalag réz nélkül, a legények n y a k ­
kendője réz nélkül. 
10. A legény i n g fehér[singolással 
ги»-\ matyóhímzéssel réz nélkül. 
11. A féketö m a r a d régi eredetisé­
gében. 
12. A párnákból is eleg'endő hét 
darab és ped ig t i s z t a fehér s ingo-
lással. 
Í g y szól a 12 amelyből az derül 
nyilvánosságra, h o g y a nemes i n t e n ­
ciója purifikátorok állásfoglalása 
már jóval több, m i n t harc a rezes 
ragyogó, m e g a cseh gyártmányú 
kaláris el len. A népművészetet n e m 
szoríthatja s enk i sem a pa rag ra fu ­
sok kalodájába, m e r t ez a halálát 
jelentené. A népakarat i l y e n formá­
ban való megnyilvánulását respek-
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táljuk, sőt helyeseljük is, de csak 
add ig , a m i g e tnograf ikus érdekeket 
n e m sért." 
# 
Más híradások sze r in t febr. 25-én, 
hamvazószerdán nyilvános bűnbá­
n a t i és f o g a d a l m i körmenetet t a r ­
t o t t Mezőkövesd népe, m e l y után a 
templomelőtti téren elégették a te­
mérdek ragyogót, a m i t már hóna­
pok óta tartó rábeszéléssel, fenyege­
téssel le t u d t a k szedetni a nők ruhá­
járól. A f a l u férfitársadalma ped ig 
eltökélte, hogy m i n d e n áron érvényt 
szerez a népakaratnak és n e m tűri 
m e g nyilvános he lyen , mulatságok­
ban, összejöveteleken azt, a k i a ha­
tározatokkal szembehelyezkedik. 
N É P R A J Z I H Í R E K . 
M i n i s z t e r i rendelet a „folklore-
letetüely" ügyében. A népelet szel­
l e m i hagyományainak — népdal, 
népmese, népmonda, népi szóiások, 
népzene, néptánc s to . — gyűjtése m a 
mair m i n d e n művelt államban tár­
s a d a l m i l a g e l i smer t és támogatott 
felaaat , m o n d h a t n i : közügy. A nép-
hagyománygyüjtésben foképen az 
ú. n . „nemzeti államok" igyekeznek 
ama bizonyos t i z enke t t ed ik órát k i ­
használni, hogy f a j i különállásukra 
jellemző szel lemi t u l a j d o n a i k n a k 
mennél nagyobb tömegét tárhassák 
a v i l ág közvéleménye elé. Nálunk a 
Kisfaludy-Társaság úttörő munkás­
sága és a M a g y a r Néprajzi Társa­
ság széleskörű népszerűsítő tevé­
kenysége nyomán dr . Sebestyén 
G y u l a kezdett erélyes akciót a t e r v ­
szerű országos néphagyománygyüj-
tésre. 1911-ben skandináviai mintára 
megalapította a F o l k l o r e - F e l l o w s 
Néphagyományt Kutató Nemzetközi 
Tudományos Szövetség m a g y a r osz­
tályát, mely a világháború kitöré­
séig nagyszabású és eredményes 
munkát végzett. E n n e k a szervezet­
nek működése azonban a háború és 
a f o r r a d a l m a k z a v a r a i között ért­
hető módon e lha l t s azóta sem t u ­
d o t t magához térni. De m e g o l d a t l a n 
m a r a d t a Sebestyén által f e lve te t t 
ú. n . „letéthely" kérdése is , már pe­
d i g e nélkül országos gyűjtést irá­
nyítani, a tudományos érdeklődés 
számára hozzáférhetővé t e n n i lehe­
te t l en . Jórészben a n y a g i okokból, de 
főképen a letéthely kérdésének meg­
oldatlansága m i a t t n e m t u d o t t e d d i g 
a M a g y a r Néprajzi Társaság nép-
hagyományi szakosztálya sem az or­
szágos gyűjtés terén b o l d o g u l n i . 
E n n e k a kérdésnek megoldását cé­
lozza a vallás- és közoktatásügyi 
m i n i s z t e r n e k március 30-án k i a d o t t 
rendelete, amelyben a M a g y a r N e m ­
zeti Múzeum Néprajzi Tára tudo­
mányos anyagának gyarapítása és 
a nemzet külföldi hírnevének elő­
mozdítása végett szükségesnek t a r t ­
j a , h o g y a Néprajzi Tár fe lvegye 
munkakörébe a folklore-emlékek 
gyűjtését ós hogy a Néprajzi Tár 
hathatósan kapcsolódjék be a f o l -
klore-tudomány művelőinek az egész 
vi lágot felölelő tudományos munká­
jába. E n n e k következtében felkéri a 
m i n i s z t e r a M a g y a r N e m z e t i Mú­
zeum főigazgatóját, hogy — kapcso­
l a t b a n a Néprajzi Tárral — tájékoz­
tassa őt a magyarországi f o l k l o r e -
kutatás programmjáról. 
A m i n i s z t e r úr őnagyméltóságá-
nak ez a rendelkezése a sok tanács­
talanság után bizonyára a l k a l m a s 
lesz a r r a , hogy a m a g y a r f o l k l o r e 
elárvult ügyéért aggódókat meg­
nyugtassa . M i n t h o g y őnagyméltó-
sága f e n t i rendeletet egyidejűleg,. 
tudomásvétel céljából a M a g y a r 
Néprajzi Társaságnak is megkül-
dötte, ebből bízvást azt a meggyőző­
dést meríthetjük, hogy őnagyméltó-
sága a letéthely kémesében a Tár­
saság közreműködésére is számít. 
Rákosi Jenő előadása a m a g y a r 
népmesékről. A z „Országos N e m z e t i 
K l u b " j a n . 7. vitaestélyén Rákosi 
Jenő előadást t a r t o t t a m a g y a r nép­
mesékről. Miután k i j e len te t t e , hogy 
a népmesékkel n e m akadémikusán 
óhajt f o g l a l k o z n i , k i f e j t e t t e , hogy a 
m a g y a r nép le lke , életbölcselete, j e l ­
leme közmondásaiban, da la iban , me­
séiben él. Megállapította, hogy m a , 
a m i k o r a civil izáció óriás léptekkel 
ha l ad előre, a legnagyobb csodaként 
tűnhetik fe l m i n d e n k i előtt az or­
szág életfenntartó rétegének, a m a ­
g y a r népnek lelkében született ma­
g y a r népmese, a m e l y termékenyítő­
leg ha t nemcsak a fantáziára, ha-
n e m az egész kultúrára. A m a g y a r 
nép — úgymond — a szocial izmus 
behatása a la t t sajnosán kezd k i v e t ­
kőzni régi szokásaiból, erkölcseiből, 
ruhájából és mindabból, a m i ősere-
de t i jellegét kölcsönözte, éppen ezért 
m e g k e l l m e n t e n i a m a g y a r népme­
sékben, népdalokban, közmondások­
ban jelentkező kultúrkineset, ame ly 
visszatükrözi a nép filozófiáját és 
távoltartja tőle a mételyt. Rámuta­
t o t t a Székelyföldön sarjadó „ A v i ­
lágszép emberről" c. mese kompozí­
ciójára és k i m o n d o t t a , hogy az a 
nép, a m e l y i l y e n tanulságos mesé­
ket m o n d h a t kincsének, úgy erköl­
csi leg, m i n t sze l l emi leg kiváló, érté­
kes, érdekes nép, amelynek t a n u l ­
mányozásával f o g l a l k o z n i érdemes 
és amelye t neve ln i , formálni k e l l , 
hogy a népmesékben is jelentkező 
ősi formáját, szokásait, erkölcsét 
megőrizze, m e r t ez a t a l a j az ország 
termőföldje és ebből a talajból fa­
k a d t a k az ország i g a z i nagyságai. 
S z m i k A n t a l ajándéka a Néprajzi 
Múzeumnak. Szmik A n t a l igazgató­
főmérnök, i smer t műgyűjtő, Társa­
ságunknak választmányi tag ja , az 
év első hónapjában nagyértékű 
ajándékkal örvendeztette meg a M a ­
g y a r Nemze t i Múzeum Néprajzi Tá­
rát, amenny iben messze földön hí­
res textilgyüjteményéből a nevezett 
intézetnek 341 d rb m a g y a r népi hím­
zést és szőttest ajándékozott h a t v a n ­
egymill ió k o r o n a értékben. A példát 
mutató ajándékozás annál i s inkább 
örömet ke l t e t t , m e r t a Néprajzi Mú­
zeum új épületében éppen felállítás 
a la t t lévő m a g y a r gyűjtemények­
ben Színik ajándéka hézagot pótolt. 
A z ajándékozónak a vallás- és köz­
oktatásügyi min i sz t e r a „Budapesti 
Közlöny" febr. 15. számában elis­
merő köszönetét fejezte k i . 
A „Magyar Népművészet" újabb 
kötetei. Folyóiratunk 1923/24. évf. 
4—6. számában hírt a d t u n k a M a ­
g y a r N e m z e t i Múzeum Néprajzi Tá­
lának f e n t i című vállalatáról és a 
vállalatban a d d i g megje len t köte­
tekről. E híradás óta megje len t to ­
vábbi kötetek a következők: „Vésett 
pásztortülkök" (összeállította: d r . 
Madarassy László); „Mézeskalácsok" 
(dr. Kemény György ) ; „Bodrogközi 
szőttesek" (dr. Ebner Sándor); „ H í ­
mes tojások" (dr. Győrffy I s tván) ; 
, Kalo taszegi var ro t tasok" (dr. Bátky 
Zs igmond) ; „Dunántúli bútorok" (dr. 
Viski Ká ro ly ) . E kötetek is 32—32 
műlapból ós a megfelelő magyarázó 
szövegből állanak. 
TÁRSASÁGI ÜGYEK. 
A z elnöki szék betöltése. 
A^ „Népélet" legutolsó. 1923/24. évf. 7/12. számában már < jeleztük, hogy 
a Tagányi Károly halálával megürült elnöki szék betöltésére a Társaság 
választmányának b i z a l m a egyhangúlag" dr. Hóman Bálint választmányi 
t agnak , a M a g y a r N e m z e t i Múzeum főigazgatójának személyében összpon­
tosu l t . A j a n . 28-ra összehívott rendkívüli közgyűlés a választmány javas­
latát ugyancsak egyhangúlag magáévá téve a küldöttségileg meghívott 
elnök beiktatása n a g y lelkesedés me l l e t t még ugyanazon közgyűlés kereté­
ben megtörtént. A z elnökválasztó rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvét 
egész terjedelmében i t t a d j u k : 
Jegyzőkönyv a M a g y a r Néprajzi Társaságnak 1925. évi január hó 
28-án, d. u . 6 órakor a M a g y a r Tudományos Akadémia kistermében t a r t o t t 
rendkívüli közgyűléséről. 
J e l en v a n n a k : dr. Czakó Elemér társelnök és dr. Solymossy Sándor 
alelnök; dr. Madarassy László főtitkár, dr. Barlucz La jos titkár, László 
G y u l a könyvtárnok. Puchász K . T i b o r pénztárnok és dr. Lövengard János 
ügyész; dr. Munkácsi Bernát. Strausz A d o l f és Vikár Béla t i sz te le tbe l i 
t a g o k ; Ballai Ká ro ly , dr . Bodor A n t a l , dr . Erdélyi La jos , Ernyei József, 
dr. Győrffy István, dr . Kemény György, dr. Lajtha László, dr. Melich János, 
dr . Molnár I m r e , dr . Szabó Kálmán, Szendrey Zs igmond , dr . Szilády Zo l ­
tán, Szmik A n t a l , Toroczkói-Wigand Ede és d r . Viski K á r o l y választ­
mányi t a g o k ; Baranyai I l o n a , Benyovszl у István, Csányi Károly , D. No-
votny M a r g i t , d r . Ébner Sándor, Frühauf A n t a l , dr. Hodinka A n t a l . 
dr . Isoz Kálmán, dr. Jakubovich E m i l , Kniezsa István. Koch Károly , 
Makoldy V i k t o r , dr . Podhradczky György, Reich M a l v i n , Sipos Sándor, 
dr. Spolarich Lajos, dr. Sídica Szilárd, Thurner Géza, Tóbler János, dr . Tóth 
László ós dr. Varga Bálint társasági tagok. 
Társelnök üdvözli a megje len teke t és a remikívüli közgyűlést meg­
n y i t j a . Megállapítja, hogy a közgyűlés alapszabályszerűen h i v a t o t t egybe; 
megállapítja továbbá, h o g y a közgyűlés határozatképes. A közgyűlés jegyző­
könyvének írására a titkárt, hitelesítésére ped ig d r . M e l i c h János és dr. 
Szilády Zoltán választmányi t a g o k a t kéri föl. Előadja ezután, h o g y a 
j e l e n közgyűlés összehívását az 1924 december 29-én t a r t o t t rendkívüli 
választmányi ülés határozta el s egye t len tárgya a Tagányi Ká ro ly e lhuny­
tával ^ megürült elnöki széknek az 1923/25. évkor hátralévő részére való 
betöltése. Miután — úgymond — nevezett választmányi ülés az elnök sze­
mélyét illetőleg is állást f o g l a l t már, indítványképen örömmel te r jesz t i 
elő a választmánynak azt az egyhangúlag hozott határozatát, h o g y a Tár­
saság elnöki széke dr . Hóman Bálint választmányi tagtárssal töltessék 
be. Ké r i a közgyűlést, h o g y járuljon az indítványhoz és a szavazás meg-» 
ejtése céljából szavazatszedő bizottságot küldjön k i . — Strausz A d o l f t iszte­
l e t b e l i t a g örömmel vesz tudomást a választmány határozatáról, m e r t — 
úgymond — o l y a n egyént hoz j avas la tba , a k i úgy társadalmi állásánál, 
m i n t tudományánál, m i n t egyéni szeretetreméltóságánál fogva h i v a t v a 
v a n a r ra , hogy a Társaságnak különös díszére és előnyére legyen , miért 
is úgy h i sz i , h o g y az egész közgyűlés hangulatát tolmácsolja, midőn j ava ­
solja, hogy az imént e lhangzot t indítvány szavazás mellőzésével, felkiáltás­
sal fogadtassék el. — A közgyűlés az indítványt egyhangú felkiáltással 
elfogadván — társelnök dr . Hóman Bálintot a M a g y a r Néprajzi Társasás­
elnökévé az 1923/25. évkor hátralévő részére egyhangúlag megválasztott-
nak j e l e n t i k i s indítványozza, h o g y az új elnök erről küldöttségileg azon­
n a l értesíttessék és a közgyűlésbe meghívassék. — A küldöttség t a g j a i u l 
dr. Madarassy László főtitkár és Puchász К T i b o r pénztárnok kiküldetvén 
— társelnök a közgyűlést b i z o n y t a l a n időre felfüggeszti. 
A küldöttség az új elnökkel visszaérkezvén — társelnök a közgyűlést 
újból megny i t j a , m a j d a közgyűlés lelkes ünneplése közben üdvözli az új 
elnököt, kérve, hogy a Társaság- egyhangúlag megnyilvánuló bizalmát 
fogad ja jó szívvel és kéri, h o g y az elnöki széket f o g l a l j a el. — Elnök h i v a t ­
kozván a r r a a kapcsola t ra , m e l y a M a g y a r Néprajzi Társaság és a M a g y a r 
N e m z e t i Múzeum között m i n d e n k o r fennállott, k i j e l e n t i , hogy elnöki h i v a ­
tását úgy fog j a fe l , m i n t nagynevű elődeiről reá m a r a d t kedves köteles-
ség-et. A Társaság részéről megnyilvánuló b i za lma t köszönettel elfogadja. 
M a j d elfoglalván az elnöki széket, be je lent i , h o g y a főtitkár napi renden 
kívüli felszólalásra kér engedelmet. — A z engedély megadatván — főtitkár 
megemlékezik azokról a rendkívüli érdemekről, amelyeke t dr. Czakó 
Elemér társelnök közel öt esztendő a l a t t a Társaság- felvirágoztatása 
körül szerzett. Indítványozza, h o g y a társelnök érdemei a j e l en közgyűlés 
jegyzőkönyvében megörökíttessenek s néki, különösem a Tagányi halála 
óta ügyvezetői minőségben végzett önzetlen fáradozásáért köszönet m o m 
dassék. A közgyűlés az indítványt egyhangú lelkesedéssel elfogadván —-
elnök a közgyűlést bezárja, 
K . m . f. D r . Czakó Elemér s. k., társelnök; Hóman Bálint s. k . elnök; 
dr. Bartucz Lajos s. k . titkár, jegyzőkönyvíró; Melich János s. k , hitelesítő; 
dr. Szilády Zoltán s. k . hitelesítő. 
A Társaság védnöke: D r . gróf K l e b e l s b e r g Kunó vallás- és közoktatásügyi 
min i sz t e r . 
A z elnökség kérdésének sikeres megoldása megérlelte a választmány­
ban az elhatározást a védnökség kérdésének megoldására is. N y o m b a n az 
elnökválasztó rendkívüli közgyűlés után k i m o n d o t t a a választmány, hogy 
az évi rendes közgyűlésnek j a v a s o l n i fogja az üresen álló védnökség 
betöltését ós egyben dr. gróf K l e b e l s b e r g Kunó vallás- és közoktatásügyi 
m i n i s z t e r .úrnak védnökül való fölkérését. Társaságunknál a védnökség 
nem üres cím, nem értelmetlen dísz, hanem a. társulati közreműködésnek 
legmagasabb fokon való elismerése. Első és eddig egyetlen, védnökünk. 
néhai József főherceg, o t t állott Társaságunk bölcsőjénél, annak első lépé­
seit figyelemmel kísérte, kifejlődését a n y a g i támogatásával és szel lemi 
közreműködésével elősegítette. 1905-ben bekövetkezett halála óta a véd­
nökség betöltetlen. H o g y betöltésével a, választmány most komolyan f o g l a l ­
kozot t és a védnök személyének kérdésében állás fog la l t , annak a k i f e j ­
lesztendő nagyszabású társadalmi propagandán kívül legfőbb indító oka 
az is v o l t , hogy közoktatásügyünk élén m a o l y a n ember áll, a k i n a g y ­
szabású kultúrpolitikai tevékenysége közben időt szakít a r r a is, h o g y a 
hazai néprajzi törekvések elárvult ügyét különös gondjaiba vegye. 
A M a g y a r Nemzet i Múzeum Néprajzi Tárában őrzött m a g y a r népéleti k i n ­
cseknek a m a i nehéz gazdasági v i s zonyok között biztonságos he ly re való 
átköltöztetése, továbbá a „folkloreletóthely" kérdésének megoldása első­
sorban kétségtelenül a min i sz te r úr őnagyniélt óságának érdeme. Ezeket az 
érdemeket óhajtotta e l i smern i Társaságunk akkor , a m i k o r jiínius hó 4-én 
t a r t o t t X X X V I I . évi rendes közgyűlésén a min i s z t e r úr őnagyméltósá­
gának Társaságunk védnökévé való meghívását egyhangú helyesléssel 
elhatározta. 
A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁGNAK 1925. ÉVI JÚNIUS HÓ 4-ÉN TARTOTT 
XXXVII . ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE. 
I . 
D r . Hóman Bálint elnöki megnyitója. 
T i s z t e l t Közgyűlés! 
Társaságunk életének újabb évfordulójához érve, fájdalmas szívvel 
emlékezem m e g az elmúlt év folyamán bennünket ért súlyos veszteségről. 
Legutóbbi rendes közgyűlésünk óta örökre elköltözött körünkből n a g y ­
érdemű, tudós elnökünk, Tagányi Károly . Tudományos érdemeit ós tár­
su la t i , működését választmányunk határozatából külön ünnepi ülés kereté­
ben f o g j u k méltatni. M a csupán mély fájdalmunknak és hálás kegyele­
tünknek aka rok kifejezést adn i . Tagányi Káro ly a leg-súlyosabb v i s zonyok 
közt vállalta és v i se l t e négy éven át Társaságunk elnöki tisztét. A Magyar-
Néprajzi Társaság Tagányi tekintélyének és a tudós világban a színarany 
csengésével hangzó nevének fedezete a la t t élte át a n a g y válságot, ame ly 
tudományosságunkat a háborús összeomlás és a lesújtó béke után élet­
gyökerében támadta meg. Tagányi elnöktársainak — elsősorban Czakó 
Elemér társelnöknek — hathatós támogatásával nemcsak átvezette Társasá­
gunka t a súlyos válságon, hanem a legnehezebb időkben más rokon 
tudományoknak i s hajlékot adott , alapját ve tve ezáltal a legutóbbi idők­
ben a l a k u l t új tudományos egyesületeknek. Őrizzük hálával és kegye le t t e l 
emlékét! 
A sors szeszélyes játéka következtében tudományunk , művelőit a 
h i v a t o t t vezető elvesztése fe le t t érzett legfrissebb fájdalmukban, Tagányi 
Károly temetése napján érte az örömhír, hogy a M a g y a r N e m z e t i Múzeum 
Néprajzi Tára végre biztos fedél alá került. E nagyfontosságú és örven­
detes esemény i g e n közelről érinti Társaságunkat, m e l y alakulása óta 
m i n d i g lelkesedéssel gondozta a Néprajzi Tár ügyét és éber figyelemmel 
kísérte fejlő dósét. 
A M a g y a r N e m z e t i Múzeum önálló osztályaként már 1872-ben meg­
szervezett Néprajzi Tárnak modern értelemben v e t t múzeummá, rendszeres 
gyűjtő-, kutató- és feldolgozó tudományos intézetté fejlődése a M a g y a r 
Néprajzi Társaság kezdeményezésére i n d u l t meg . 1889 november hó 16-án 
t a r t o t t első felolvasó ülésünkön t e t t indítványt H e r r m a n n A n t a l egy haza i 
néprajzi múzeum létesítésére s a Társaság e l fogadva titkára javaslatát, 
részletesen megokol t memorandumot terjesztett ez ügyben gróf Csáky 
A l b i n ku l tuszmin i sz te rhez és az országgyűlés elé. A Néprajzi Társaság-
akciója kedvező fogadtatásra talált és teljes s ike r r e l járt, A R e g u l y , 
X a n t u s , Pápay, Vikár és H e r m a n Ottó gyűjtéséből már gazdag a n y a g g a l 
rendelkező Néprajzi Tár a főépület szűk folyósóiról a k k o r i arányaihoz 
mért önálló helyiségbe költözött s u g y a n e k k o r m i n i s z t e r i r ende le t t e l 
szabályozták gyűjtése irányát és körét. A múzeumi ügyek a k k o r i referen­
sének, Szalay I m r e m i n i s z t e r i tanácsosnak, felfogását visszatükröző 
rendelet — a Nemze t i Múzeum eredet i koncepciójához híven — 
a hazai és a r o k o n népekre vonatkozó néprajzi emlékek minél 
teljesebb összegyűjtését és tudományos rendszerezését jelölte meg az 
intézet első feladatául, a külföldi néprajzi múzeumokat jellemző 
e x o t i k u m o k terén a kezdetleges kultúrákról összefoglaló képet adó 
t i p i k u s sorozatok beszerzésére és szemléltetésére korlátozva működését. 
E programúi alapján i n d u l t m e g az intézet rohamos fejlődése. A M a g y a r 
N e m z e t i Múzeum Néprajzi Tára, a minisztériumból a M a g y a r Nemze t i 
Múzeum élére került Szalay I m r e irányítása mel le t t , rövid egy évtized 
a l a t t a haza i népélet emlékeinek аг egész világon páratlanul álló gyűjte­
ményévé és az etimológiai kutatások központi műhelyévé fejlődött. 1906-ban 
az anyagában tetemesen megnövekedett Néprajzi Tárat szűknek b i z o n y u l t 
cs i l lagutcai helyiségéből ideiglenesen a városligeti Iparcsarnokba köl­
töztették át, honnét br. Szalay I m r e 1907-ben k i f e j t e t t t e r v e i szer in t 
1917-ben ke l l e t t v o l n a a felépítendő új, monumentális épületbe átköltöznie. 
Sajnos, e t e r v kivitelét a háború meghiúsította s a gyűjtemények a 
muzeális célra a l k a l m a t l a n helyiségben renge teg kárt szenvedtek; már-
már végső pusztulásuktól k e l l e t t t a r t a n i . S e k k o r Társaságunk ismét 
segítségére s ie te t t a Múzeumnak, leróva háláját az intézet iránt, m e l y a 
megelőző évtizedekben az E t h n o g r a p h i a mellékleteként megjelenő Néprajzi 
Értesítőjének kiadásával n a g y a n y a g i terhektől mentesítette és tudomá­
nyos f e l ada ta inak megoldásában hathatósan támogatta. 1920 február 19-én 
a Néprajzi Társaság testületileg részt v e t t a küldöttségben, m e l y e t a 
M a g y a r N e m z e t i Múzeum főigazgatója, Fejérpataky László, vezetet t 
H o r t h y Miklós a k k o r i fővezérhez és Huszár Károly miniszterelnökhöz a 
veszélyeztetett Néprajzi Tár elhelyezése ügyében. B o l d o g u l t elnökünk köz­
gyűlési megnyitó beszédeiben, Társaságunk más t a g j a i ped ig a napisajtó­
b a n több ízben kifejezést ad tak a gyűjtemények megmentését sürgető 
ethnológus közvéleménynek. A Múzeum és a Társaság közös akciója négy­
esztendei s i k e r t e l e n kísérletezés után végre eredményre vezetett . Gróf 
Klebe l sberg Kunó vallás- és közoktatásügyi min isz te r úr 1922 július 25-én 
mindjárt hivatalbalépése után kijelölte az új Néprajzi Múzeum telkét s az 
új épület tervpályázatát is megej te t te . E z intézkedést, m i n t az új min i sz ­
te rnek a néprajzi tudomány és a M a g y a r Nemze t i Múzeum iránt való 
jóindulatának feltűnő jelét, a szakkörök n a g y örömmel és elismeréssel 
fogadták. Sajnos, a nemsokára bekövetkezett pénzügyi debacle e t e r v meg­
valósításának s általában minden építkezési tervnek útját vágta. I l y körül­
mények közt a M a g y a r Nemze t i Múzeum főigazgatósága 1924. évi április 
hó 12-én újabb m e m o r a n d u m m a l f o r d u l t a ku l tu szmin i sz t e r úrhoz, m e l y ­
ben a néprajzi gyűjtemények válságos helyzetét a m a g a r i d e g valóságá­
ban feltárva, az építkezésnek j o b b jövőre való halasztása me l l e t t a Nép­
r a j z i Tárnak egy meglevő és múzeumi célra a lka lmas épületben leendő 
elhelyezését kérelmezte. Gróf K lebe l sbe rg k u l t u s z m i n i s z t e r úr a kérdést 
azonnal tárgyalás alá vet te és a Néprajzi Múzeum új épületének építkezé­
sére vonatkozó eredeti t e rve megvalósítását későbbre halasztva, 192d. 
évi szeptember hó 12-én k e l t magas elhatározásával a M a g y a r Nemze t i 
Múzeum Néprajzi Tórának elhelyezésére átengedte a gróf Széchenyi 
István-főgimnázium hungáriakörúti épületét. A megoldást nagyban elő-
* segítette a székesfőváros tanácsának, különösen Sipőcz Jenő polgármester, 
Z i l a h i K i s s Jenő alpolgármester és Schöberl Ferenc tanácsnok u r a k n a k 
megértő támogatása, ak iknek ezért a Néprajzi Társaság leghálásabb 
köszönetét fejezem k i . A Néprajzi Tár elhelyezését elrendelő m i n i s z t e r i 
döntést n y o m o n követte a k u l t u s z m i n i s z t e r úr rendelete, me lyben a N e m ­
zet i Múzeum főigazgatójának a Néprajzi Tár igazgatójával egyetértőleg 
t e t t előterjesztését e l fogadva , utasítást adot t , hogy a Néprajzi Tár kereté­
ben a folklore-kutatás e lhanyago l t ügyét felkarolják s az intézetben a 
folklore-kutatóknak állandó munkahe lye t biztosítsanak. Gróf Klebelsberg 
Kunó k u l t u s z m i n i s z t e r úrnak ezek a néprajzi tudomány érdekében t e t t 
nagyjelentőségű lépései n e m szorulnak bővebb méltatásra; iránta érzett 
hálánkat m a i ülésünk folyamán f o g j u k leróni. 
A Nemze t i Múzeum Néprajzi Tárának elhelyezése tudományunk fejlő­
désére kétségkívül gyümölcsözően f o g h a t n i . A rossz időj téli idő­
szak, az a l k a l m a t l a n helyiségek többé n e m akadályozhatják a kutatókat 
a m a g y a r néptudomány páratlan anyaggyüjteményéhez való hozzáférés­
ben. A folklore-tudomány sem f o g többé hajlék nélkül tengődni. A múzeum 
derék tisztviselői, mentesítve az e lemekkel és kártékony férgekkel évtize­
deken át f o l y t a t o t t e m b e r f e l e t t i küzdelem terhétől, fokozot t erővel fordít­
hatják tudásukat ós energiájukat a szaktudomány művelésére. A Néprajzi 
T á r keretében meginduló lelkes m u n k a módot ad az etimológia művelésére 
h i v a t o t t két legfontosabb intézményünk együttműködésének és régi kap­
csolatának helyreállítására. E z a kapcsolat a múltban a M a g y a r N e m z e t i 
Múzeum igazgatói állását és Társaságunk elnöki tisztét személyében 
egyesítő Szalay I m r e idejében gyümölcsözőnek b izonyu l t , de sajnos 
1917-ben az E thnograph ia és a Néprajzi Értesítő régi viszonyának erőszakos 
szétszakításával m egbomlo t t ; m a tudományunk egészséges fejlődésének 
legfontosabb előfeltétele, sőt egyenesen nemzet i érdek. 
Magyarország a múltban nemcsak azért v o l t a n y u g a t i civilizáció 
határbástyája, m e r t fiai k a r d d a l kezükben védték K e l e t ellen N y u g a t 
határait, hanem m e r t szemben a határain túl kezdődő k e l e t i v i lággal , ezer 
éven át részese és kelet felé utolsó képviselője v o l t m i n d e n nyugatról k i ­
induló szel lemi mozga lomnak . A m a g y a r nemzet kultúrája erejével sze­
rezte meg h a t a l m i állását, műveltségben messze fölébe emelkedve k e l e t i 
és déli szomszédainak. Kultúránk fejlesztése által t u d t u n k a ma ihoz sok­
ban hasonló, végső pusztulással fenyegető helyzetekből menekülni. Mohács 
után Csonka-Magyarország kultúrpolitikusai, az iskolaalapító és tudo--
mánypártoló főpapok és fejedelmek, Oláh Miklós, Pázmány Péter, B e t h l e n 
Gábor, Rákóczi György és az ő tanítványaik vetették m e g a nemzet szebb, 
boldogabb jövőjének alapját. A z ő iskolájukból kikerült tudósok és írók 
szerezték meg újra népünknek a művelt v i l ág rokonszenvét. A z ő kultúr-
munkájuk eredménye v o l t , hogy Budavár felszabadnlásában az európai 
kultúra diadalát ünnepelte az egész világ. A szabadságharc után, az e l ­
nyomatás éveiben az Akadémia kiadványaiban, külföldön élő tudósaink és 
íróink munkáiban adott magáról életjelt a p o l i t i k a i életet nem élő m a g y a r ­
ság. Kultúrmunkával készítette elő p o l i t i k a i felszabadulása útját. M a 
sincs máskép! A háborús összeomlás és a t r i a n o n i béke nyomán támadt 
v igasz ta lan helyzetből csak egy kivezető út v a n : történeti kultúránk meg­
mentése és színvonalának emelése. Első és legfontosabb fe l ada tunk ezért 
nemze t i kultúránk továbbépítése, tudományunk fejlődésének biztosítása. 
A tudomány fejlődésének azonban előfeltétele a szervezett munkán 
alapuló egészséges és fo lyamatos tudományos élet. Egyes ember, másóktól 
elszigetel ten élő tudós, a genialitás szikrájával lelkében, ha ta lmas lépésé­
ket tehet az igazság megismerése felé s e v v e l előre v i h e t i szaktudományát, 
de sohasem biztosíthatja a tudományos m u n k a kontinuitását, a m i által a 
tudomány a nemzet életében ható és alkotó tényezővé lesz. E z t csak a 
tudós m u n k a megszervezésével, a tudomány művelésére h i v a t o t t egyének 
és intézmények munkájának céltudatos megosztásával és együttműködé­
sük biztosításával, a tudós m u n k a szervezetének teljes kiépítésével ér­
hetjük eh 
A középkorban s az újkor első századaiban a r e n d i szervezet erejére 
támaszkodó szerzetesi közösségek és a X I I . század óta egyre-másra alapí­
t o t t egyetemek tantestületei m e l l e t t a tudomány kedvelő fejedelmek és 
főpapok személye körül időnkint k i a l a k u l t tudós közösségek a tudományos 
m u n k a kontinuitását és a tudomány haladását biztosító organizmusoké 
Szerepüket a X V I I — X V I I I . században jórészben átveszik az u d v a r i tudós 
körök állandósításával és intézményes megszervezésével létrejött akadé­
miák. A X I X . században a, tudományok specializálódásával és új tudo­
mányok kialakulásával párhuzamosan jönnek létre a szaktudományok 
művelésére a l a p u l t társulatok, m e l y e k a m a g u k szűkebb körében törek­
szenek a munkát megszervezni , a kutatást mélyíteni és tudatosabbá tenni . , 
míg az akadémiák hovatovább a tudomány egyetemességét kifejező, repre­
zentatív fórumokká alakulnak át. A szaktudományos társulatok megala­
kulásával egyidőben bontakoznak k i a tudományos m u n k a r i j szervei , a 
ritkasággyüjteményekből, k e g y e l e t i emléktárakból, közigazgatási i r a t ­
tárakból tudományos intézetekké fejlődött múzeumok, könyvtárak és 
levéltárak, m a j d m e g a l a k u l n a k a muzeális és levéltári a n y a g kiaknázására, 
és egyéb tudományos problémák megoldására, rende l t önálló kutató inté­
zetek. A tudományos m u n k a e különféle, eredetükben i s különböző szer­
ve inek kialakulása h e l y e n k i n t és időnkint súrlódásokra, hatásköri össze­
ütközésekre, sőt egészségtelen versengésre vezetett , de általában elősegí­
te t te az egészséges munkamegosztást és együttműködésük igen gyümöl­
csözően h a t o t t a tudományok fejlődésére. A legközelebbi jövő e g y i k leg­
fontosabb fe ladata e szerveknek o rgan ikus egybekapcsolása, a tudósnevelő 
egyetemek, az anyaggyüjtő és rendszerező múzeumok, könyvtárak, levél­
tárak és kutató intézetek, a szaktudományt irányító társulatok és a t u d o ­
mányok egyetemét reprezentáló akadémiák tudatos együttműködésének 
biztosítása, a tudós m u n k a szervezetének tel jes kiépítése. Örömmel és 
megnyugvással látjuk, hogy nálunk a legutóbbi években gróf K l e b e l s b e r g 
Kunó irányítása mel le t t jelentős lépések történtek ebben az irányban. 
A n a g y nemzet i közgyűjteményeknek egy autonóm szervezetben való­
egyesítése s az egye temi oktatás képviselőinek e szervezetbe való bevonása, 
az országos és vidéki múzeumok kapcsolatának f o l y a m a t b a n lévő kiépítése,, 
a m a g y a r történelmi kutatást szolgáló külföldi tudományos intézetek 
hálózatának megalapítása, a Tudományos Társulatok és Intézmények 
Szövetségének megalapítása s e Szövetség legfontosabb életszervének, 
nyomdájának, az egye tem nyomdájával való egyesítése, az Országos Levé l ­
tár és a N e m z e t i Múzeum nyomasztó he ly kérdés ének megoldása, a vidéki 
egyetemek és intézeteik nagyarányú fejlesztése, a külföldi iskolázás és 
tanulmányutak ügyének rendezése egy nagyméretű kultúrpolitikai k o n ­
cepció láncszemei, amelynek végső célja a m a g y a r tudomány s vele a 
nemzet i kultúra magas színvonalra emelése a tudós m u n k a szervezetének 
teljes kiépítése által. E z t a koncepciót d i a d a l r a v i n n i , a l ape lve i t követke­
zetesen érvényesíteni a kultúrpolitikus feladata, a részletek kidolgozása 
azonban a tudós társadalomra hárul. A tudomány munkásainak és-
adminisztrátorainak, elsősorban a professzoroknak, a tudományos intéze­
tek és társulatok vezetőinek kötelessége, a különböző munkaszervek együttv 
működését biztosítani és elősegíteni s a céltudatos tudományos munkál­
kodáshoz a társadalom segítségét m e g n y e r n i . Kötelességünk ez annál i s 
inkább, m e r t m a i nehéz v i s z o n y a i n k közt a tudományban tartós eredményt 
elérni csak vállvetett munkával és a kulturális kötelezettségeinek tudatára 
ébredt m a g y a r társadalom támogatásával t u d u n k . 
E kötelességünknek óhajtunk megfe le ln i , midőn a M a g y a r Néprajzi 
Társaságban képviselt tudományágak egymást támogató együttműködé­
sére törekszünk s midőn a M a g y a r Néprajzi Társaság és a M a g y a r N e m ­
zeti Múzeum néhány év előtt erőszakosan megbonto t t , évtizedes kapcsola­
tát helyreállítjuk. 
M i k o r ez év elején az i g e n t i sz t e l t Társaság bizalmából az elnöki 
széket e l fog l a l t am , p r o g r a m m o m főpontjaiként az etimológia egyes ágai­
nak művelői közt felmerülő ellentétek elsimítását, kiegyenlítését, az e t imo­
lógia művelésére h i v a t o t t két n a g y intézményünk kapcsolatának és együtt­
működésének felújítását és Társaságunknak a társadalom szélesebb réte­
geihez leendő közelebbvitelét jelöltem meg. A z azóta e l t e l t néhány hónap 
a la t t igyekez tem e p r o g r a m m megvalósulását előkészíteni. A z a l k a l m a t 
erre szépmultú folyóiratunk ügyének rendezése adta meg. A régi szer­
kesztőség megbízatása lejárván, választmányunk a folyóirat reorganizá­
cióját határozta el, a m i t egy nagylelkű mecénásunk Társaságunk törté­
netében páratlanul álló nagy adománya t e t t lehetővé. A k o m o l y tudomá­
nyos törekvések pártolásáról jól i s m e r t báró K o r n f e l d Mór ic 140 millió 
koronát adományozott kiadványaink, elsősorban h iva ta los folyóiratunk 
céljaira. E z adomány módot ad a r r a , h o g y folyóiratunkat a jövő évtől kez-
dődőleg- nagyobb ter jedelemben és rövidebb időközökben jelentethessük m e g 
s h o g y azt a néptudomány két főágazatának — a folklórénak és. a tá rgyi 
néprajznak — párhuzamos ás egyensúlyozott művelése által minél széle­
sebb körökben megkedveltessük. Nehogy azonban a tárgyi néprajz foko­
zottabb művelése a fo lk lo re rovására történjék, a M a g y a r N e m z e t i Múzeum 
Néprajzi Tára elvállalta a tárgyi néprajz fokozot tabb műveléséből szár­
mazó költségtöbblet, nevezetesen az illusztrációs kiadások terhét és magára 
vállalta a folyóirat tárgyi részének szel lemi irányítását is . E megállapodás 
következtében az E t h n o g r a p h i a I I I . folyamaként k i a d o t t Népélet 1926-tóT 
kezdődőleg ismét m i n t a M a g y a r Néprajzi Társaság és a M a g y a r N e m z e t i 
Múzeum közös kiadványa f o g megje lenn i . Szerkesztését a választmány 
megbízásából Solymossy Sándor ás Bátky Zsigmondi alelnökök irányító 
közreműködése m e l l e t t Madarassy László főtitkár és Győrffy István 
választmányi t a g vállalták. A szerkesztőség fe ladata lesz az etimológia 
egyes ágait művelő tudós szaktársaink közt a múltban nem egyszer 
tapasz ta l t vetélkedésnek és féltékenységnek tel jes kiküszöbölése. Tudomá­
n y u n k jövő fejlődésének fontos feltétele, hogy a fo lk lo re és a tárgyi nép­
ra j z művelői sohase tévesszék szemük elől az ethnológia tudományos egy­
ségét, m e r t aki e két tudományágat szembehelyezi egymással, az az ethno­
lógia egységével együtt annak létjogát is tagadásba veszi és saját tudo­
mánya fejlődését hátráltatja. Bízom benne, h o g y a néptudományt művelő 
két n a g y intézmény szerves kapcsolata elő f o g j a mozdítani tudományunk 
rohamos fejlődését. E két intézmény együttműködése azonban csak a k k o r 
f o g igazán gyümölcsözővé válni, h a m a j d a közös munkából mellettük a 
tudósnevelés központi szerve, a.z egyetem is k i fog ja v e n n i részét. 
Az ethnológia és különösképen a folklore-tudomány jövő fejlődése és ered­
ményes művelése szempontjából elsőrendű szükségletkópen j e l en tkez ik az 
ethnológia egye temi tanszékének megszervezése. Pénzügyi v i s z o n y a i n k 
javulása esetén n e m i g e n lehet k o m o l y akadálya, hogy az ethnológia m i n t 
egye temi stúdium végre e l fog l a l j a az őt megillető helyet a többi tudomá­
n y o k sorában. 
A b b a n a reményben, hogy a most következő év meg f o g j a hozn i új 
erővel nekilendülő munkánk gyümölcseit és szép eredményekkel f o g j a 
gazdagítani a m a g y a r néptudományt, v a n szerencsém a M a g y a r Néprajzi 
Társaság X X X V I I . évi rendes közgyűlését m e g n y i t n i . 
I I . 
D r . M a d a r a s s y László főtitkári jelentése. 
T i sz te l t Közgyűlés! Elnök u r u n k n a k imént e lmondo t t nagyszabású 
és a haza i néprajz egész egyetemét felölelő megnyitóbeszéde fölment 
attól a gondtól, h o g y Társaságunknak, i l l e t v e néprajzi m o z g a l m a i n k ­
n a k m i n d e n eseményére részletesen k i t e r j eszked jem. N e m men the t föl 
azonban a fájdalmas kötelességtől, h o g y a főtitkári jelentés kapcsán is 
megemlékezzem a n a g y veszteségről, m e l y Társaságunkat néhai nagy­
érdemű elnökünknek, Tagányi Károlynak halálával érte. Szeptember 
9-én, váratlanul r agad t a el a könyörtelen végzet. Csöndben, m a j d n e m 
észrevétlenül távozott közülünk, ahogyan a puritán tudós egyéniségek szok­
t ak eltávozni az élet zajos színteréről. 12-én temettük; kisszámú, de 
válogatott társaság állta körül ravatalát, hogy elbúcsúzzék az életnek 
e sokat szenvedett vándorától. Elhunytáról h iva t a lo s folyóiratunk 1923/24. 
évf. 4—6. füzetében szétküldött gyászjelentésünkben a d t u n k hírt, temetéséről 
ped ig 7—12.̂  füzetében emlékeztünk meg. M a , amidőn társulati évünk gyara­
podásairól és veszteségeiről szellemi téren is be ke l l számolnunk, az őszinte 
tisztelet és hála érzetével f o r d u l u n k az e l h u n y t emléke felé, a k i szerény visz-
szahúzódásra, csöndes búvárkodásra t e rmet t egyéniségét és n y u g a l m a t 
kívánó, szerfölött törékeny szervezetét közéletünk és tudományunk legválsá­
gosabb napja iban áldozta föl Társaságunk javára. 
Mélységes gyászunkban csupán az adott megnyugvást, hogy velünk 
maradt társelnökünk, D r . Czakó Elemér, k i megboldogul t elnökünknek meg­
értő munkatársa v o l t Társaságunk talpraállitásánál. Szeptember 24-én tar ­
t o t t rendkívüli választmányi ülésünk fölkérésére ő vállalta az elnöki ügykör 
ideiglenes ellátását. U g y a n c s a k ő v o l t az, a k i legelőször figyelmeztette a Tár­
saságot, h o g y a m a i nehéz közviszonyok közepette n e m m a r a d h a t sokáig 
határozott irányítás és felelős vezetés nélkül. Érveinek súlya a la t t a választ­
mány be is látta, h o g y az elnökség- kérdésében mielőbb tájékozódnia k e l l . A z 
előzetes tájékozódások nyomán ped ig a Társaságban csakhamar az a meg­
győződés érlelődött meg, h o g y úgy a Társaság, m i n t a haza i néprajz 
egyetemes érdekeinek az felelne m e g legjobban, h a dr . Hóman Bálint, 
a M a g y a r N e m z e t i Múzeum főigazgatója és a Társaság választmányá­
n a k érdemes^ t ag j a , a k i i s a Néprajzi Múzeum elhelyezésének régóta 
vajúdó ügyét éppen a k k o r i b a n o ldo t t a meg kitartó fáradozással és 
szerencsés kézzel, vállalná az elnöki tisztet. Miután az elnökség kérdé­
sében fo ly t a to t t tárgyalások arról győzték meg Hómayú, hogy neki a 
Társaságnál nemcsak h i v a t a l i elődjeitől öröklött missziója, hanem 
k o m o l y tudományos p r o g r a m m j a is v a n , a választmánynak december 
29-i rendkívüli jelölőülése alapján a január 28-án t a r t o t t rendkívüli 
közg-yűlés a Társaság elnökévé egyhangú felkiáltással őt választotta meg. 
Megválasztatását a m i l y e n oszta t lan tetszéssel köszöntötte a tudományos 
közvélemény, o lyan általános megnyugvással fogadták a tagtársak, ak ik 
szeretetreméltó egyéniségében, tudós munkával szerzett tekintélyében biztos 
zálogát látják egy a Társaság életében röviden bekövetkezendő szebb kor­
szaknak. — Ugyanaz a "közgyűlés, mely^ az elnöki széket betöltötte, meleg 
ünneplésben részesítette dr. Czakó Elemér társelnököt is és elhatározta érde­
meinek a közgyűlés jegyzőkönyvében való megörökítését. 
A z elnökség kérdésének sikeres megoldása megérlelte a Társaságban a 
védnökség kérdésének megoldását is^ amennyiben a választmány még az elnök­
választó rendkívüli közgyűlés napján elhatározta dr. gróf Klebelsberg Kumó 
vallás- és közoktatásügyi m . k i r . minisz ter úrnak a Társaság védnökévé való 
fölkérését. E pi l lanatban, a m i k o r Önagyméltóságát már m i n t védnökünket 
üdvözölhetjük, éltet bennünket a remény, hogy az ő kiváló egyénisége Tár­
saságunknál nemcsak dísz, hanem Társaságunk szebb jövőjébe vetett hitünk­
nek is erőforrása lesz. 
T i sz t e l t Közgyűlés! A z elnöki szék betöltésének ügye eltolódást okozot t 
évi rendes közgyűlésünk megszokot t időpontjában. Ezért m a i jelentésem nem 
12, hanem 14 hónap munkáját, i l letve eredményét öleli föl. — Miként a múlt­
ban, ez évben is nagy súlyt helyeztünk összejöveteleink rendezésére, hogy 
tudós munkatársainkat és közönségünket mennél gyakrabban összehozzuk. 
T a r t o t t u n k hét nyilvános felolvasó ülést, nyolc rendes és három rendkívüli 
választmányi ülést és egy rendkívüli közgyűlést. Nyilvános felolvasóüléseink 
során m u l t év április 30-án Richter M . István választmányi tagtársunk tar­
to t ta székfoglatóját „ A z ifjú mesterek" címmel, előadásának tárgyát ezúttal 
is az általa régóta ku t a to t t nénietprónai céhek életéből véve. Ugyanez alka­
l o m m a l dr. Bartucz Lajos titkár a jász-osszét kérdésről értekezett ember­
t a n i szempontból. — Október 29-én Gönczi Ferenc választmányi tagtársunk 
beszélt az „egyké"-ről, kapcsolatban a somogy i nép szokásaival és lelkivilá­
gával. — November 26-án dr. Solymossy Sándor alelnök a néptudomány 
tárgyköréről és módszeréről adot t elő, Kiss La jos választmányi tagtársunk 
pedig „ A kasza a hódmezővásárhelyi ember kezén" c- t a r to t t székfoglalót. — 
Január 28-án dr. Lajtha László választmányi tagtársunk, dr . Molnár Imire 
választmányi tagtársunk közreműködésével adot t elő a m a g y a r népzene 
ósmultjának problémáiról. — Március 5-én Szmik A n t a l választmányi tag­
társunk ta r to t t nagyszabású, bemutatásokkal kísért előadást a hímzésről a 
m a g y a r népművészetben.— Ápr i l i s 2-án Deák Geyza választmányi tagtár­
s u n k t a r t o t t székfoglalót „Ösi e lemek a m a g y a r díszítő művészetben" címmel. 
U g y a n e k k o r dr. Gulyás József választmányi tagtársunk értekezett az Á r g i -
rus-mese legrégibb színpadi feldolgozásáról. — Május 13-án dr . Berze-Nagy 
János választmányi tagtársunk a Szent László-pénze mondájának népmesei 
kapcsolatairól adot t elő, dr. Szilády Zoltán választmányi tagtársunk pedig 
báró Nopcsa Ferenc „Albanien" с. most megje len t nagy művét ösmertette. — 
Választmányi üléseinken és rendkívüli közgyűlésünkön a Társaság anyag i 
és szel lemi ügyeit tárgyaltuk. — Önzetlenül fáradozó előadóinknak, az elő­
adásainknak, üléseinknek helyiséget adó M a g y a r Nemzet i Múzeumnak és 
M a g y a r Tudományos Akadémiának, va l amin t a meghívóinkat közlő és elő­
adásainkról beszámoló napisajtónak Társaságunk nevében hálás köszönetet 
mondok. 
Előadásaink me l l e t t , a m e n n y i r e a n y a g i helyzetünk engedte, igyekeztünk 
h i v a t a l o s folyóiratunk színvonalát i s eme ln i ; n e m r a j t u n k m u l t . hanem a 
mostoha körülményeken, hogy megjelenési rendjét ez évben sem t u d t u k biz­
tosítani. M a i n a p i g azonban befejeztük a Népélet (Ethnographia) 1923/24. 
évfolyamát. A z egész évfolyam megjelent 12 íven, 3 füzetben, füzetenként 3000 
példányban; a 9000 füzet előállítása (a klisékkel és expedícióval együtt 
44,530.000 koronába került. Folyóiratunk idegennyelvű kivonatát az egész 
évfolyamról egyszerre óhajtjuk k i a d n i , i l le tve a külföld részére szétküldeni. 
A z egyes cikkek hozzávetőleges tartalmáról a d d i g is tájékoztatást nyújthat 
a füzetek belső borítékán található német- és francia-nyelvű tartalommutató, 
í ró i tiszteletdíjat ez év folyamán sem fizettünk. Ennek a kérdésnek rendezése 
is folyóiratunk te l jes talpraállításával kapcsolatos, a m e l y r e mos t már, az 
elnöki megnyitóbeszédben bejelentett nagyszabású adomány birtokában leg­
jobb kilátásaink vannak. — Folyóiratunk támogatására 14 hónap alat t 15,300.000 
koronányi államsegélyt és adományban a Takarékpénztárak és Bankok Egye ­
sületétől 3,000.000, dr. báró Kornfeld Mórictól 19,000.000, Nyárády Mihályról 
450.000 és Szmik Antaltól 300.000 koronát k a p t u n k . Midőn megjegyzem, hogy 
az államsegély ellenében folyóiratunk minden számából az Országos B i b l i o ­
gráfiai Központnak 58 és a haza i középiskoláknak 59, összesen tehát 117 pél­
dányt ke l l teljesen ingyen leadnunk s midőn kedves kötelességemnek t a r t o m 
megemlékezni arról, hogy felhívásunkra tagtársaink közül még sokan siettek 
kisebb-nagyobb felülfizetésekkel (amelyeket folyóiratunkban esetrőhesetro 
nyugtáztunk) folyóiratunk támogatására, összes i t t megnevezett és névtelen, 
támogatóinknak a Társaság mélységes háláját nyilvánítom! 
Szakosztályaink közül a Társadalomtudományi önálló társasággá a h -
k u l t . A „Társadalomtudomány" I V . évfolyamának 2/6. száma, dr. Bibó István 
szerkesztésében még a Szakosztály kiadásában jelent meg ; az V . évfolyamtól 
a folyóratot azonban a M a g y a r Társadalomtudományi Társaság vette át. 
Midőn e veszteségünkről beszámolok, megragadom az alkalmat , hogy Társa-
-ságunk nevében az új alakulásnak és folyóiratának k o m o l y tudományos és 
társadalmi sikereket kívánjak! — Másik két szakosztályunk is inkább k i a d ­
ványaiban élt, i l l e t v e abban fe j t e t t e k i működését. A z Emberföldrajzi Szak­
osztály kiadta a „Föld és E m b e r " I V . évf. 1/3. számát dr. Kogutowicz Káro ly 
szerkesztésében és „Kogutowicz Zsebatlaszát" az 1925. évre, az E m b e r t a n i 
Szakosztály p e d i g dr . Bartucz L a j o s szerkesztése m e l l e t t az^ „Antropoló­
g i a i Füzetek ( A n t h r o p o l o g i a H u n g a r i c a V I . évfolyam 4/6 és I I . évfo-
l y a m 1/4. számát. — Kötelességem i t t jelentést t e r m i arról a támadásról 
is, m e l y a M a g y a r Földrajzi Társaság részéről a „Föld és E m b e r " m i a t t 
érte Társaságunkat. A nevezett Társaság L I I . évi rendes közgyűlésén 
elhangzot t főtitkári jelentés u g y a n i s — többek között — azt m o n d j a , 
hogy „semmi közszükséglet n e m kívánja az emberföldrajz! szakosztályt 
és földrajzi folyóiratát a M a g y a r Néprajzi Társaságban", m a j d később, 
hogy az állami támogatásból a Földrajzi Társaság „csak egy töredékét 
kap ta annak, a m i t a Néprajzi Társaság kapo t t " . Anélkül, h o g y ezzel 
a társulatok életében szokat lan támadással vitába óhajtanék bocsátkozni, 
csupán két megjegyzésre szorítkozom. Először: az állami segélyezés ügyében 
elég legyen u t a l n o m az 1923. évi pénztári kimutatásokra, amelyek egyrészt a 
Népélet 1923/24. évf. 4/6. füzetének 125., másrészt a Földrajzi Közlemények 
1924. évf. 4/6. füzetének 68. s köv. l a p j a i n megjelentek; a kettőnek összevetésé­
ből n y o m b a n kitűnik a nevezett főtitkári jelentés nyilvánvaló tévedése. 
Másodszor: Magyarországon a tudományos folyóiratok terén, t u d t o m m a l , 
nincsen „numerus> clausus"; indíthat m i n d e n k i o lyan folyóiratot, ami lyen t 
akar, tehát földrajzit i s ; a. közszükséglet kérdésének eldöntését pedig legjobb 
rábízni az előfizetőkre és olvasókra. 
Külföldi összeköttetések ápolására, tudományos propagandára, vidéki 
vándorgyűlésekre, mostani pénztelenségünkben nem gondo lha t tunk ; tudós 
tagtársaink azonban minden a l k a l m a t megragadtak, hogy a fővárosban és a 
vidéken szaktudományunk eredményeit hirdessék. Í g y — többek között — 
dr. Solymossy Sándor alelnökünk január 12-én Cegléden a „Mansz" estélyen 
„ A magyarság lelke hajdan és mos t" c. néplélektani előadást, Szendrey Zs ig­
mond választmányi tagtársunk ped ig március 28-án Sátoraljaújhelyen a 
,Kazinczy-kör" meghívására „Zemplénvármegyei néphagyományok" c. folk­
lóré-felolvasást t a r to t t , 
Taglétszámunk a nyomasztó gazdasági v iszonyok ellenére örvendetesen 
emelkedett, amennyiben 14 hónap a la t t 93 főnyi gyarapodást mu ta t . A ma 
nyilvántartott taglétszám: 957. (Ebből alapító- és t iszteletbel i t a g : 175.) Üj 
alapítókul jelentkeztek: B a l a t o n i Űri Club , Budapestről 500.000, Erdélyi Mór 
200.000, Jalsomczky Sándor 200.000, dr. Déghy Ödön 850.000, és dr. Hóman Bá­
l i n t 500.000 koronával. A z alapítványok kiegészítése szorgalmasan f o l y t ; e 
téren kiemeilendők: dr. Zolnai G y u l a 990.000 és B a r a n y a várni egye 1,680.000 
koronával. 
E l h u n y t tagtársaink sorában különösen fájlaljuk: Béke fi B e m i g , Szily 
Kálmán, Fraknói V l m o s , gróf Apponyi Sándor, Lenz Oszkár és Aarne A n t t i 
halálát. Emléküket kegyelettel őrizzük! 
Ügyvitelünkben f a legnagyobb gondot ezidén is a tagdíjak okozták. 
Pénzünk vásárlóerejének további csökkenése m i a t t tagdíjainkat ugyan i s két­
szer k e l l e t t emelnünk, és ped ig 1924 július 1-től ós 1925 július 1-től kezdődő 
hatállyal. A tagdíjakkal párhuzamban rendeznünk kel let t folyóiratunk elő­
fizetési díját és raktáron lévő kiadványaink árát is. A z általános pénztelenség 
következtében tagdíjhátralékaink összege lényegesen megnövekedett, ennek a 
kérdésnek gyökeres orvoslása kétségtelenül legközelebbi feladataink közé tar­
tozik. M u n k a p r o g r a m m o t ós költségvetést azonban ezúttal sem adunk. Még­
várnunk kel l közviszonyaink további szilárdulására, valamelyes gazdasági 
megnyugvásra, hogy költségvetésünket és tudományos vállalkozásainkat 
szilárd a l a p o k r a építhessük. A z z a l a t u d a t t a l , h o g y a l e f o l y t társulati eszten­
dőben i s m i n d e n t elkövettünk Társaságunk fenntartása és felvirágzása érde­
kében, kérem a t . Közgyűléstűi jelentésem szíves tudomásulvételét. 
I I I . 
A számvizsgáló bizottság jelentése. 
T i s z t e l t Közgyűlés! Alulírottak, m i n t a M a g y a r Néprajzi Társaság 
X X X V I . évi rendes közgyűlése által kiküldött számvizsgálók, t i sz te le t t e l 
jelentjük, h o g y a M a g y a r Néprajzi Társaság pénztári ügyvitelét, a be­
m u t a t o t t okmányok alapján, a m a i napon tételenként megvizsgáltuk н 
miután az ügykezelést, v a l a m i n t a pénztár állapotát m i n d e n t ek in te tben 
rendben lévőnek találtuk, j a v a s o l j u k , h o g y a pénztárnok úrnak a f e lmen t -
vényt, a szokásos fenntartással, megadn i és le lk i i smere tes munkájáért néki 
köszönetet szavazni méltóztassék. 
Budapes t , 1925 május hó 4-én. 
Dr. Erdélyi Lajos s. k . Dr. Trocsányi Zoltán s. k . 
számvizsgálók. 
I V . 
Pénztári kimutatás a M a g y a r Néprajzi Társaság 1924. évi bevételeiről és 
kiadásairól. 
I . Bevételek: 
1. Pénztári maradvány az 1923. évről 480.677 К 
2. Alapí tó tagsági díjak 2,759.000 К 
3. Rendes tagsági díjak 4,666.300 К 
4. „Népélet" előfizetési díjak 930.020 К 
5. Kiadványok értékesítése 1,654.800 К 
í . Segélyek: 
a) „Népélet" államsegélye 14,250.000 К 
b) „ A magyarság szokásai" államsegélye 2,000.000 К 
c) „Társadalomtudomány" államsegélye 6,600.000 К 
d) „Föld és E m b e r " államsegélye 3,300.000 К 
7. K a m a t o k 347.125 К 
8. Adományok 4,856.350 К 
9. Portómegtérítés címén 86.650 К 
10. Vegyes- és átfutó bevételek 251.000 К 
Bevételek összege: 42,181.922 К 
I L A " г a d á s о к : 
1. Ügyvi te l ; 7,005.074 К 
2. „Népélet" kiadásának költségei 12,285.367 К 
3. „ A magyarság szokásai" szerkesztési költségei 2,000.000 К 
4. „Társadalomtudomány" államsegélye 6,600.000 К 
5. „Föld és E m b e r " államsegélye 3,300.000 К 
6. E m b e r t a n i Szakosztály támogatása 600.000 К 
7. V egyes- és átfutó kiadások 701.000 К 
Kiadások összege: 32,491.441 К 
I . Bevételek összege: 42,181.922 К 
I I . Kiadások összege: 32,491.441 К 
Maradvány: 9,690.481 К 
«ea,< kilencm illióha t szá zkil с ne rc nezernég уszáznyolc vanegy korona. 
Puchász K. Tibor s. k* 
pénztárnok. 
V . 
Pénztári kimutatás a M a g y a r Néprajzi Társaság vagyonáról 1924. évi 
december hó 31-én. 
a) 3 darab , egyenként 2.000 К névértékű, 4%-os „Budapest szé­
kesfővárosi kölcsönkötvény" Л 6.000 К 
b) I d a r a b , 100 К névértékű, 4%-os „Magyar korona járadék­
kötvény" 15.000 К 
c) 19 darab, egyenként 200 К névértékű, 4%-os „Magyar k o r o n a 
járadékkötvény" 570.000 К 
d) 16 darab, egyenként 1.000 К névértékű, úgynevezett „Hadi-
kölcsönkötvény" 320.000 К 
<e) 346 darab, egyenként 1.000 К névértékű, „Magyar Tudomá­
nyos Társulatok Sájtóvállalata R t . részvény" 346.000 К 
f) „Hermán Ottó-emlékalap" v a g y o n a a M a g y a r Leszámítoló-
és Pénzváltó B a n k 30.685. sz. betétkönyvén 3.175 К 
g) M . k i r . postatakarékpénztárban, a 3019. sz. csekkszámlán 1,174.745 К 
h) Kézipénztárban 8,515.736 К 
Összesen: 10,950.656 К 
azaz tízmiUiókilencszázötvenezerhatszázöi vénhat korona. 
Pitch ász K. Tibor s. k . 
pénztárnok. 
Jegyzőkönyv 
a M a g y a r Néprajzi Társaságnak 1925. évi június hó 4-én, cl. u . 6 órakor,, 
a M a g y a r Tudományos Akadémia kistermében t a r t o t t X X X V I I . év i rendes, 
közgyűléséről. 
Je len v a n n a k : D r . Hóman Bálint elnök, dr. Bátky Z s igmond és d r . Soly­
mossy Sándor alelnökök; dr . Madarassy László főtitkár, dr . Bartucz Lajos* 
titkár, László G y u l a könyvtárnok, Puchász K . T i b o r pénztárnok és dr . 
Lövengard János ügyész; d r . Huszka József és Strausz A d o l f t i sz te le tbel i 
t a g o k ; Barátosi-Balogh Benedek, dr . Bán Aladár, dr . Bodor A n t a l , dr . 
Erdélyi Lajos, Ernyei József, dr . Győrffy István, dr. Heller Bernát, d r . 
Kemény György, dr . Lambrecht Kálmán, Mader Béla, dr . Melich János, 
Szendrey Zs igmond , dr . Szilády Zoltán, dr . Szinnyei József, Szmik A n t a l , 
dr . Tolnai V i l m o s és dr . Viski Káro ly választmányi t a g o k ; Czakó István, 
Gergely Endre , Koch Károly , dr . Lukinich I m r e , dr . Me ties Ernő, d r . Soly­
mossy Sándorné, dr . Spolárich La jos , dr . Sulica Szilárd, Szerető Géza és 
dr . Tóth László társasági tagok . — A közgyűlés elején ezenkívül dr . gróf 
Klebelsberg Kunó, a Társaság védnöke. • • 
Tárgysorozat: 
1. D r . Hóman Bálint elnöki megnyitó beszédét, m e l y a jegyzőkönyv­
höz csa to l ta t ik , a közgyűlés osztat lan, n a g y tetszéssel fogadja . Ezután — 
elnök megállapítja, h o g y a köagyűlés szabályszerűen h i v a t o t t egybe és h o g y 
a közgyűlés határozatképes; a közgyűlés jegyzőkönyvének írására dr. Bar­
tucz La jos titkárt, hitelesítésére p e d i g Strausz A d o l f t i sz te le tbe l i - és d r . 
Szinnyei József választmányi t a g o t kéri föl. 
2. Mnök indítványára elhatározza a közgyűlés, hogy mindenekelőtt 
a tárgysorozat 3. pontját tárgyalja le . E n n e k következtében — elnök elő­
t e r j e sz t i a választmánynak azon javaslatát, h o g y az üresen álló védnök­
ség betöltessék, és h o g y a Társaság védnökéül dr. gróf Klebelsberg Kunó.. 
vallás- és közoktatásügyi m i n i s z t e r kéressék fe l . — A j a v a s l a t o t a köz­
gyűlés v i t a nélkül, egyhangú helyesléssel magáévá tévén — elnök indít­
ványozza, hogy a közgyűlés ezen óhajtásának tolmácsolására küldöttség-
választassék. — A küldöttségbe dr . Bátky Z s i g m o n d és dr. Solymossy Sán­
dor alelnökök és dr . Melich János választmányi t a g választatván — elnök 
a közgyűlést b i z o n y t a l a n időre felfüggeszti. — Tíz perc elteltével elnök 
a közgyűlést újból m e g n y i t j a és hosszabb beszédben üdvözli a Társaság­
n a k a küldöttséggel megérkezett új védnökét. — D r . gróf Klebelsberg Kunó 
védnök az üdvözlésre hosszabb beszéddel válaszol s miután megköszöni 
a közgyűlésnek a megnyilvánult b iza lmat , a közgyűlés lelkes éljenzése 
közben távozik, 
3. D r . Solymossy Sándor alelnöknek „Jókai és a m a g y a r nép" c. elő­
adását a közgyűlés n a g y tetszéssel fogadja . — Elnök megköszöni az elő­
adónak a rendkívül gondosan felépített, t a r t a l m a s előadást. 
4. D r . Madarassy László főtitkár évi jelentését, m e l y a jegyzőkönyv­
höz csa to l ta t ik , a közgyűlés egyhangú köszönettel tudomásul veszi . 
5—6. Puchász K . T i b o r pénztárnok előterjeszti a pénztári kimutatást: 
a) a Társaság 1924. év i bevételeiről és kiadásairól, b) a Társaság 1924. évi 
december 31-i v a g y o n i állapotáról, továbbá — dr. Erdélyi La jos a szám­
vizsgáló bizottság jelentését az 1924. évi pénztári ügyvi tel megvizsgálá­
sáról. — A pénztári kimutatásokat a számvizsgáló bizottság jelentése, 
továbbá — főtitkár felvilágosító magyarázatai alapján a közgyűlés egy­
hangúlag elfogadja, azokat, v a l a m i n t a számvizsgáló bizottság jelentését 
'Л jegyzőkönyvhöz csa to ln i r e n d e l i , a pénztárnoknak a felmentvényt, a 
szokásos fenntartással, megadja s néki, v a l a m i n t a számvizsgáló bizottság* 
t a g j a i n a k köszönetet szavaz. 
7. Elnök javaslatára számvizsgálókul az 1925. évre egyhangú felkiál­
tással Czakó István alapító és Koch Káro ly rendes tagok választatnak. 
8. Elnök b e m u t a t j a a X X X V I I . évi rendes közgyűlés alkalmával a lap­
szabály szerint kilépő és újra választható 13 fővárosi- és 10 vidéki­
választmányi t ag névsorát, v a l a m i n t a választmány javaslatát 13 fővárosi-
és 10 vidéki-választmányi tagsági helynek az 1925—27. évkörre való 
betöltésére. Egyúttal felhatalmazást kér a választmány részére, hogy az 
üresen m a r a d t két fővárosi választmányi tagsági he lye t évközben, l eg­
jobb belátása szerint , meghívás útján betölthesse. — A választmány j a v a s ­
l a t a közfelkiáltással elfogadtatván és a kért felhatalmazás megadatván, — 
elnök határozatilag k i m o n d j a , h o g y 1. megválasztattak: az 1925—27. év-
körre: a) a fővárosi választmányba: 1. Ballal Károly , 2. dr . Bán Aladár, 
3. Binder Jenő, 4. d r . Bodor A n t a l , 5. dr . Сzeflier Jenő, 6. Fekete József, 
7. Magyar Kázmér, 8. d r . Mahler Ede , 9. dr . Makoldy Sándor, 10. dr . Molnár 
I m r e , 11. dr. báró Nyáry A l b e r t , 12. dr. Schwarcz Elemér és 13. dr. grói 
Teleki Pá l ; b) a vidéki választmányba: 1. dr . Baráti La jos , 2. sz. Darnay 
K a j e t a n , 3. dr . Ecsedi István, 4. Kiss La jos , 5. Kovách Aladár, 6. dr . MLleker 
Rezső, 7. dr . Pap Káro ly , 8. dr . RétheUPrikkel Marián, 9. dr . Tonelli Sán­
dor és 10. Zoltai L a j o s , hogy 2. f e l h a t a l m a z t a t i k a választmány ar ra , h o g y 
az üresen m a r a d t két fővárosi választmányi tagsági he lye t évközben, l e g ­
j o b b belátása szer int , meghívás útján betölthesse. 
9. Elnök j e l e n t i , h o g y a közgyűlésre indítvány nem érkezett, azonban 
Strausz A d o l f t i s z t e l e tbe l i t a g szólásra kér engedelmet. — A z engedély 
megadatván — Strausz A d o l f lendületes beszédben m u t a t azokra a r end­
kívüli érdemekre, amelyeke t dr . Hóman Bálint elnök, az elnökké válasz­
tatása óta el te l t rövid idő a l a t t a Társaság felvirágoztatása terén szer­
zett, miért is indítványozza, h o g y a közgyűlés az elnöknek jegyzőkönyvi 
köszönetét nyilvánítsa. — A z indítvány egyhangú lelkesedéssel elfogad­
tatván, — elnök megköszöni a közgyűlés megnyilvánuló bizalmát ós a köz­
gyűlést bezárja. 
K . m . f. Hóman Bálint s. k . elnök; Bartucz Lajos s. k . titkár, jegyző-
könyvíró. Hitelesítjük: Strausz A d o l f s. k., Szinnyei József s. k. 
H i v a t a l o s nyugtázás 
az 1925. évi január hó 1-től június hó 30-ig befolyt alapítványi díjakról, 
segélyekről és adományokról* 
Alapítványi díjak. Dr. Laczkó Dezső 50.000 К (kiegészítésül), dr. Farkas 
Béla 34.000 К (kieg.) , dr. Réthei-Prikkel Marián 34.000 К (kieg.) , dr. Szabó 
Kálmán 100.000 К (kieg. ) , dr . Óvár у Ferenc 34.000 К (kieg.) , Deák Geyza 50.000 
К (kieg.) , dr . Zolnai G y u l a 990.000 К (kieg.) , dr . Horger A n t a l 200.000 К 
* Választmányi határozat értelmében további intézkedésig költségkímélés céljából a 
rendes tagsági és előfizetési díjakat nyilvánosan nem nyugtázzuk; azonban a rendes tag^átri 
és előfizetési díjakat legalább 1000 koronával meghaladó összeget, mint adományt, nyugtázzuk. 
(kieg.) , Országos Kaszinó, Budapest 34.000 К (kieg.), Balogh Jenő 100.000 K , 
Sztankó A l b e r t 100.000 К (kieg.) , Jalsoviczky Sándor 10.000 К (kieg . ) , Első 
M a g y a r Általános Biztosító Társaság, Budapes t 100.000 К (kieg.), d r . Bátky 
Z s i g m o n d 50.000 К (kieg.) , dr . Gulyás József 34.000 К (kieg.) , dr . Milotay 
István 100.000 К (kieg.) , dr . Márki Sándor 20.000 К (k ieg . ) , To lna vármegye 
közönsége, Szekszárd, 34.000 К (kieg.) , Hódmezővásárhely t h j . város közön­
sége 68.000 К (kieg.), Székesfehérvár sz. k . város közönsége 100.000 К (k iég j , 
Mohács r . t . város közönsége 34.000 К (kieg.) , dr. Hodinka A n t a l 200.000 К 
(kieg.) , Alföldi Rezső 40.000 К (kieg.) , Czakó István 50.000 К (kieg.) , dr . Szi­
lády Zoltán 50.000 К (k ieg . ) , Spolarits K á r o l y 100.000 К (kieg.), Weiszblüth 
Jakab 40.000 К (kieg.), dr . Déghy Ödön 850.000 K , Városi Közkönyvtár , Győr 
85.000 К (kieg.) , Stoll Ernő 50.000 К (kieg.) , dr . Heller Bernát 30.000 К (kieg.) , 
d r . Sereghy Elemér 10.000 К (kieg.) , B a r a n y a vármegye közönsége, Pécs, 
1,700.000 K , dr. báró Kornfeld Móric 1,000.000 K , dr. Lütke Aurél 
100.000 К (kieg.) , Baranyai Béla 50.000 К (kieg.), Baranyai I l o n a 50.000 К 
(kieg.) , Esterházy-Hercegi Hitbizományi Könyvtár , K i s m a r t o n 850.000 К 
(kieg.) , dr . Ávedik Fé l ix 10.000 К (kieg.) , dr . Erdélyi La jos 34.000 К (k ieg . i , 
dr . Trocsányi Zoltán 34.000 К (kieg.) , dr . Hóman Bálint 500.000 K , dr . báró 
Nyáry A l b e r t 49.000 К (kieg.). dr. Madarassy László 100.000 К (kieg.) , össze­
sen: 8,292.000 К 
Segélyek. Államsegély a „Népélet ( E t h n o g r a p h i a ) " támogatására 
7,650.000 K , dr. báró Kornfeld Móric u g y a n a r r a 19,000.000 K . Összesen: 
26,650.000 K . 
Adományok. Юг. Molnár I m r e 6.000 K , Vezsenyi Dezső 2.000 K , Straub 
G y u l a 24.000 K , dr. Vargha G y u l a 6.000 K , Bicsérdy La jos 6.000 K , Samu 
János 34.000 K , Vitéz Pálfi János 23.000 K , Pálos Ödön 16.000 K , Tantó 
József 6.000 K , Relkovic D a v o r k a 24.000 K , Csórja Zoltán 12.000 K , Matók 
András 16.000 K , Kiss Teréz 24.000 K , gróf Apponyi Sándor 6.000 K , drT Lux 
Béla 6.000 K , dr. Kiiment Z . Pál 32.000 K , Irtzing Fe renc 6.000 K , Nóvák 
J . L a j o s 26.000 K , Kovács A n t a l 1.000 K , Németh Jenő 6.000 K , Selber Mátyás 
16.000 K , dr . Tolnai V i l m o s 6.000 K , d r . Varga Bálint 32.000 K , Németh 
A n t a l 66.000 K , dr. Nagy J . Béla 1.000 K , Szinte László 32.000 K , Zoltai 
Lajos 6.000 K , dr. Mezei La jos 16.000 K , Czékus György 16.000 K , Zsembai 
Ferenc 1.000 K , Budnay János 2.000 K , Hilbert K á r o l y 34.000 K , Szerető 
Géza 6.000 K , Milassin Péter 16.000 K , Büchlmayer Erzsébet 16.000 K , Kniezsa 
István 6.000 K , Petrencsik Miklós 2.000 K , . dr . Nagy Sándor 16.000 K , Kemény 
László 16.000 K , Marx L ipót 16.000 K , d r . Bárdos István 6.000 K , Trajt'fcr 
Géza 6.000 K , Wihlund К . B . (Upsala) 190.000 K , dr . Gál István 16.000 K . 
Szmik A n t a l 300.000 K , Kerner Ede 66.000 K , dr. Balogh Béla 16.000 K^ 
Zsupán László 17.000 K , d r . Fülep L a j o s 32.000 K , Ref. Reálgimnázium, K i s ­
újszállás, 10.000 K , Kohut Pál 6.000 K , Irsa Ferenc 34.000 K , Sánta László 
66.000 K , Koch Káro ly 16.000 K , Hegcdeős Miklós 6.000 K , Schramek Sándor 
16.000 K , Koch Alfréd 16.000 K , Szabó József 16.000 K , dr. Bibó István 
16-000 K , i f j . Eiszeit A n t a l 16.000 K , dr. Melich János 16.000 K , Illyés Lajos 
«.ООО K . Összesen: 1,493.000 K . 
Összesen be fo ly t : alapítványi díjakból . . . . . . . . . 8,292.000 K , 
segélyekből . 
adományokból 
26,650.000 K . 
1,493.000 K . 
M a g y a r Néprajzi Társaság Pénztára 
(Budapest , V I I I , Múzeum-körűt 14—16. 
M a g y a r N e m z e t i Múzeum Gazdasági H i v a t a l a ) . 
A szerkesztésért dr. Solymossy Sándor, a kiadásért dr. Madarassy László felelős. 
K i r . M . E g y e t e m i N y o m d a , B u d a p e s t V I H , Múzeum-korút 6. — Főigazgató: D r ; Czakó Elemér. 
A művelt magyar közönség figyelmébe! 
A z emberiség érdeklődésének homlokterében m a a népfajok, a népélet és a néplélek tudom ár 
nyofi kérdései v a n n a k . Hazánkban a 
M A G Y A R N É P R A J Z I TÁRSASÁG 
az, m e l y e kérdésekkel legtöbbet fog la lkoz ik . A Társaság 1889-ben a l a k u l t ; t a g j a lehet minden 
nagykorú egyén, a k i ebbeli óhaját, nevének, foglalkozásának, lakásának pontos a d a t a i v a l 
és a Társaság v a l a m e l y i k tagjának ajánlatával a Társaság Titkári Hivatalának beje lent i . 
R e n d e s tagsági díj évi 60.000 k o r o n a ; a rendes tagság legalább három évre kötelező. ( A l a ­
pítótagság címén a Társaság magánosoktól 1,000.000 kor . , j o g i személyektől 2,000.000 koronánál 
kevesebbet nem fogad el . J o g i személy csak m i n t alapító léphet a Társaságba. ) 
A M A G Y A R N É P R A J Z I T Ä R S A S Ä G néptannlmányi munkálatokat támogat, nyilvános fei« 
olvasóüléseket és vándorgyűléseket t a r t ; h i v a t a l o s közlönye a 
N É P É L E T 
( E T H N O G R A P H I A ) 
című közérdekű h a v i folyóirat; ezt a tagok tagilletményül kapják. A folyóirat előfizetés 
útján i s megszerezhető; előfizetési ára évi 80.000 kor. ( E g y t e l j e s évfolyam bolt i ára 96.000 kor , ) 
Tagság i díjak, előfizetési pénzek a Magyar Néprajzi Társaság Pénztára (Budapes t , V I I I . 
Múzeum-körút 14—16), tudakozódások, bejelentések a Magyar Néprajzi Társaság Titkári 
Hivatala (Budapest X , Tisztviselőtelep, Elnök-u. 13.) címére küldendők. (Csekkszámla 
a m. k i r . Postatakarékpénztárnál: 3019.) 
A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 
V É D N Ö K E , ELNÖKSÉGE, T I S Z T I K A R A , V Á L A S Z T M Á N Y A , 
V A L A M I N T H A Z A I T I S Z T E L E T B E L I T A G J A I A X X X V I I . ÉVI 
R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S U T Á N : 
V É D N Ö K : D r . gróf Klebelsberg Kunó, vallás- és közoktatásügyi m . 
k i r . min i sz te r . $ 
E L N Ö K : D r . Hóman Bálint, t - e g y e t e m i n y i l v . r . tanár, a M a g y a r 
N e m z e t i Múzeum főigazgatója; T Á R S E L N Ö K : D r . Czakó Elemér, h . állam­
titkár, a K i r . M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a főigazgatója; A L E L N Ö K Ö K : 
D r . Bátky Z s igmond , a M a g y a r N e m z e t i Múzeum Néprajzi Tárának igazga­
tója és D r . Solymossy Sándor, főiskolai tanár, t . egye temi magántanár. 
F Ő T I T K Á R : D r . Madarassy László, m . n . múzeumi igazgatóőr; 
T I T K Á R : D r . Bartucz Lajos , t . -egyetemi magántanár; K Ö N Y V T Á R N O K : 
László Gyu la , m . n . múzeumi főtiszt; P É N Z T Á R N O K : Puchász K . T i b o r , 
m . n . múzeumi gazdasági h i v a t a l i ellenőr; Ü G Y É S Z : D r . Lövengard János 
ügyvéd. 
V Á L A S Z T M Á N Y : a) fővárosi: I . az 1923—25. évkörre: 1. D r . Erdélyi 
La jos , főiskolai tanár, t . -egyetemi magántanár; 2. Ernyey József, m . n . 
múzeumi őr; 3. D r . Gombocz Zoltán, t . -egyetemi n y i l v . r . tanár; 4. D r . 
Győrffy István, m . n . múzeumi igazgatóőr; 5. D r . Kodály Zoltán, főiskolai 
tanár; 6. D r . Lajtha László, n y u g . m . n . múzeumi igazgatóőr; 7. D r . Lütke 
Aurél, főiskolai tanár; 8. Madcr Béla, n y u g . m i n . segédhiv. főigazgató; 
9. Németh Gyu la , t . -egyetemi n y i l v . r . tanár, 10. D r . báró Nopcsa Ferenc, 
a M . K i r . Földtani Intézet igazgatója; 11. D r . Szilády Zoltán, fŐgimn. tanár, 
t . -egyetemi magántanár; 12. Szmik A n t a l , igazgató-főmérnök; 13. D r . Tolnai 
V i l m o s , t . -egyetemi n y i l v . r . tanár; 14. Toroczkói-Wigand Ede , főiskolai 
tanár; 15. gróf Zichy István, az Orsz. M a g y . Szépművészeti Múzeum tb . őre: 
I I . az 1924—26. évkörre: 1. Barátosi-Balogh Benedek, sz.-főv. p o l g . i sko la i 
igazgató; 2. Bartók Béla, főiskolai tanár; 3. D r . Heller Bemát , főiskolai 
tanár; 4. D r . Kemény György, m . n . múzeumi őr; 5. Kovács A l a j o s , h . állam-
titkár, a M . K i r . Közp. S t a t i s z t i k a i H i v a t a l igazgatója; 6. D r . Lambrecht 
Kálmán, t . -egyetemi magántanár; 7. D r . Magyary Zoltán, m i n . o.-tanáesos; 
8. D r . Melich János, t . -egyetemi n y i l v . r . tanár; 9. D r . Mészáros G y u l a , n y u g , 
m . n . múzeumi igazgatóőr; 10. Szendrey Zs igmond , reálgimn. tanár; 11. D r . 
Szinnyei József, t . -egyetemi n y i l v . r . tanár; 12. D r . Thirring Gusztáv, a 
sz.-főv. S t a t i s z t i k a i H i v a t a l igazgatója, t . -egyetemi n y i l v . r k . tanár; 13. D r . 
Trocsányi Zoltán, író; 14. D r . Viski Káro ly , m . n . múzeumi őr; I I I . az 
1925—27. évkörre: 1. Ballai Károly, a „Gyermektanulmányi Múzeum" igaz­
gatója; 2. D r . Bán Aladár, főgimn. igazgató; 3. Binder Jenő, főgimn. igaz­
gató; 4. D r . Bodor A n t a l , egye t emi magántanár, a „Falu" orsz. szövetség 
igazgatója; 5. D r . Czettler Jenő, e g y e t e m i n y i l v . r . tanár, a „Magyar Gazda­
szövetség" igazgatója; 6. Fekete József, áll. tanítóképző-intézeti tanár; 
7. Magyar Kázmér, m . k i r . gazdasági főtanácsos; 8. D r . Mahler Ede , t.-egye-
t e m i n y i l v . r . tanár; 9. D r . Makoldy Sándor, áll. főreáliskolai tanár; 10. D r . 
Molnár I m r e , tanár; 11. D r . báró Nyáry A l b e r t , í ró; 12. D r . Schwartz E le ­
mér, főgimn. tanár, t . -egyetemi magántanár; 13. D r . gróf Teleki Pá l , egye­
t e m i n y i l v . r . tanár; b) vidéki: I . az 1923—25. évkörre: 1. sz. Damay Kálmán, 
n i . k i r . kormányfőtanácsos, az „Ál l . Darnay-múzeum" igazgatója (Sümeg); 
2. Deák Geyza, főgimn. tanár (Sárospatak); 3. D r . Gulyás József, főgimn. 
tanár (Sárospatak); 4. Harsányi István, főiskolai tanár (Sárospatak); 
5. Móra Ferenc, a „Somogyi Könyvtá r" és „Városi Múzeum" igazgatója 
(Szeged); 6. D r . Pápay József, t . -egyetemi n y i l v . r . tanár (Debrecen) ; 
7. Richter M . István, főgimn. tanár (Székesfehérvár); 8. cs. Sebestyén 
Károly, po lg . i sk . tanár (Szeged); 9. D r . Szabó Kálmán, a „Városi Múzeum" 
őre (Kecskemét); 10. D r . Szalay József, m . k i r . kerületi főkapitány (Szeged); 
I I . az 1924—26. évkörre: 1. D r . Berze-Nagy János, k i r . tanfelügyelő (Pécs); 
2. D r . Bibó István, m i n . tanácsos, t . -egyetemi könyvtárigazgató (Szeged); 
3. Garay Ákos, festőművész (Szeged); 4, D r . Gálos Rezső, felsőkeresk. i sk . 
igazgató (Győr ) ; 5. Gönczi Ferenc, n y u g . k i r . tanfelügyelő (Kaposvár) ; 
6. D r . Imre Sándor, t . -egyetemi n y i l v . r . tanár (Szeged); 7. D r . Kogutowicz 
Károly, t . -egyetemi n y i l v . r . tanár (Szeged); 8. D r . PrintzGyula, t . -egyetemi 
n y i l v . r . tanár (Pées); 9. Szabó I m r e , n y u g . p.-ügyi főtiszt (Székesfehérvár): 
10. D r . Zolnai G y u l a , t . -egyetemi n y i l v . r . tanár (Pécs ) ; I I I . az 1925—27. év­
körre: 1. D r . Baróti La jos , n y u g . főreálisk. tanár (Balatonalmádi); 2. sz, 
Darnay K a j e t a n , keresk. tanácsos (Kaposvár ) ; 3. D r . Ecsedi István, tanító­
képző-intézeti tanár, t . -egyetemi magántanár (Debrecen); 4, Kiss La jos , a 
vármegyei „Jósa-Múzeum" igazgatója (Nyíregyháza) ; 5. Kovách Aladár, 
vármegyei főlevéltárnok, a „Tolnavármegyei Múzeum" igazg. őre (Szek­
szárd) ; 6. D r . Milleker Rezső, t . -egyetemi n y i l v . r . tanár (Debrecen); 7. D r . 
Pap Károly , t . -egyetemi n y i l v . r . tanár (Debrecen); 8. D r . Réthei-Prikkel 
Marián, főgimn. tanár ( G y ő r ) ; 9. D r . Tonelli Sándor, kereskedelmi és ipar ­
k a m a r a i főtitkár (Szeged); 10. Zoltai La jos , a „Városi Múzeum" igazgatója 
(Debrecen). 
H A Z A I T I S Z T E L E T B E L I T A G O K : D r . Bíró L a j o s , a M . N . Múzeum 
tb . őre; D r . Csánki Dezső államtitkár, az Országos Levél tár főigazgatója; 
D r . Herrmann A n t a l , c. t . -egyetemi n y i l v . r . tanár (Szeged); Huszka József, 
n y u g . főgimn. igazgató; D r . Janesó Benedek, c. t . -egyetemi n y i l v . r . tanár; 
D r . Jankovich Béla, v . b . t . t., földbirtokos; D r . Munkácsi Bernát, tanfe l ­
ügyelő; D r . Sebestyén G y u l a , n y u g . m . n . múzeumi igazgató; Strausz A d o l f , 
főiskolai tanár; Torday E m i l , m . k i r . kormányfőtanácsos; Vikár Béla, n y u g . 
nemzetgyűlési g y o r s i r o d a i elnöki főtanácsos; D r . báró Wlassics G y u l a , v . 
b . t . t . , a m . k i r . közigazgatási bíróság elnöke. 
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(AZ „ETHNOGRAPHIA" HARMADIK FOLYAMA) 
A M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G K Ö Z L Ö N Y E 
K Ö Z É R D E K Ű H A V I F O L Y Ó I R A T 
S Z E R K E S Z T I 
SOLYMOSSY SÁNDOR M A D A R A S S Y LÁSZLÓ 
III . ( X X X V I . ) ÉVF. 7-12. FÜZET * 1925. J Ú L I U S - D E C E M B E R 
T A R T A L O M : Berze Nagy János: A Szent László pénzéről szóló 
monda népmesei kapcsolatai — Solymossy Sándor: A Jávorfa*mese és a 
Midás=monda (összevető folklore*tanulmány) — Szendrey Zsigmond: 
Jókai az etnográfus — Gulyás József: Jókai és a népdalok — Kiss Lajos: 
A hódmezővásárhelyi ember »aprójószág«*a — Kisebb közlemények 
(Xántus János emlékezete — A kis kondás meg a medve — A kortesnótákról 
—A »viragszenteles« Baranya vármegye hegyháti járásában — Idősb Verestói 
György a nép meséiről — Ahogyan a bodrogközi pákász tüzet rak — 
A bűbájolás a moldvaiaknál — Hogyan házasodik a tirpák? — Gyógyító 
babonák Sándorfalvárói — Babonaság, boszorkányság, varázsolás*innen* 
amonnan — Néphagyománygyüjtés) — Népi szövegek - Irodalom — Tárca 
(IV—V. táblával) — Néprajzi hírek — Társasági ügyek. 
K I A D J A A M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G 
B U D A P E S T , 1 9 2 5 
I n h a l t : Johann Berze=Nagy: Die Legende von den Münzen des heil. Ladislaus und 
deren Zusammenhang mit den Volksmärchen. — Alexander Solymossy: Das »Ahorn* 
Märchen« und die Historie des Midas (Vergleichende Folklorestudie). — Sigismund 
Szendrey: Jókai als ethnographiker. — Josef Gulyás: Jókai und das Volkslied. — 
Ludwig Kiss: Das Federvieh des Kleinhäuslers in Hódmezővásárhely. — Kleinere 
Mitteilungen (Erinnerung an Johann Xántus. — Der kleine Schweinehirt und der Bär. 
— Uber die Deputierten Wahllieder. — Der »Blumenfrauentag« im Bezirk Hegyhát in 
dem Comitat Baranya. — Georg Verestói sen. über die ungarischen Volksmärchen. 
Das Feuermachen bei den Fischern im Bodrogköz. — Zauberei in der Moldau. — 
Eheschliessungsgebräuche der Tirpákén. — Heilungsaberglauben in Sándorfalva. — 
Aberglaube, Hexerei, Zauberei von verschiedenen Orten. — FolkloreíSammlung). 
— Volkstümliche Texte. — Literatur. — Feuilleton (mit Tafeln IV—V). — Volks­
kundliche Nachrichten. — Gesellschaftsangelegenheiten. 
Der Jahrgang 1925 der Zeitschrift Népélet (Ethnographia) erschien in 2 
Heften, d. s. 12 Druckbögen. Ladenpreis (sammt fremdsprachigen Auszug) 10 schw. 
Fr. Zu beziehen durch die Buchhandlung »Studium« (Budapest VIII , Múzeum-körút 
21). — Der Jahrgang 1926 der Ethnographia (Népélet) erscheint in 4 Heften, mit 
zusammen 24 Druckbögen. Pränumerationspreis 8 schw. Fr. Die Abonnementpreise 
sind Magyar Néprajzi Társaság Pénztára (Budapest VIII , Múzeumskörút 14—16} zu 
adressieren. 
T A B L E D E S M A X I E R E S . Jean Berze*Nagy: La legende des monnayes de saint 
Ladisias et ses paralleles dans les contes populairs. — Alexandre Solymossy: Le conte 
de l'érable et celui de Midas (Etude de folklore comparée), — Sigismund Szendrey: 
Jókai l'ethnographe. — Joseph Gulyás: Jókai et le chant populaire. — Louis 
Kiss: La basse-coure de l'habitant de Hódmezővásárhely, — Miscelles (La memoire de 
Jean Xántus. — Le petit porcher et Fours. — Chansons faites ä l'occasion des elections des 
deputes. — Le jour des fleurs ä Hegyhát, district du comitat Baranya. — Avis de 
Georges Verestói sen. sur les contes populairs hongrois. — Maniere de faire le feu chez 
les pecheurs au Bodrogköz. — L'ensorcellement ä la Moldavie — Coutumes de 
mariage chez les tirpák. — Traitement curatif par superstition ä Sándorfalva. — 
Superstition, sorcellerie, magie de plusieurs endroits. — Folklore). — Textes populaires. 
— Littérature. — Feuilleton (avec pl. IV—V.) — Nouvelles ethnographiques. — Vie de 
la Société Ethnographique Hongroise. 
L'année 1925 de la Népélet (Ethnographia) parüt en 2 fascicules, soit 12 feuilles. 
Prix (l'extrait en langue étrangere у compris) 10 francs suisses. S'adresser ä la Librairie 
«Studium« (Budapest V I I I , Múzeum-körút 21). — L'année 1926 de la Ethnographia 
ÍNépélet) comprendera 4 fascicules, soit 24 feuilles ensemble. Prix d'abonnement 8 rancs suisses, qui sont á diriger Magyar Néprajzi Társaság Pénztára (Budapest VIII , 
Múzeum*körút 14—16). 
A Népélet (Ethnographia) 1925. évfolyama megjelent 2 füzetben, 12 íven. 
Bolti ára 96.000 korona. Megszerezhető a »Studium« könyvkereskedésében (Budapest 
V I I I , Múzeum-körút 21.) — Az Ethnographia (Népélet) 1926. évfolyama megjelenik 
4 füzetben 24 íven. Előfizetési ára belföldre 80.000 korona. (A Magyar Néprajzi 
Társaság tagjainak tagilletményül jár.) Az előfizetési árból ezidőszerint semmiféle 
kedvezmény nem adható. Előfizetések Magyar Néprajzi Társaság Pénztára címére 
(Budapest VIII , Múzeumskörút 14—16.) küldendők. (M. kir. postatakarékpénztári 
csekkszámla: 3019.) 
Kéziratok, ismertetésre szánt könyvek, folyóiratok dr. Solymossy Sándor főiskolai 
tanár, t.=egyetemi m. tanár (Budapest VII , István=út 91/93. Áll. Erzsébet Nőiskola), 
vagy dr. Bátky Zsigmond a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának igazgatója 
(Budapest X, Tisztviselőtelep, Hungária=körút 347. Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi 
1 ára), mint szerkesztők, cserepéldányok (folyóiratok), a folyóirat szétküldésére vonat* 
kozó felszólamlások, valamint minden egyéb megkeresés pedig a Magyar Néprajzi 
Társaság Titkári Hivatala címére (Budapest X, Tisztviselőtelep, Elnök=u. 13.) küb 
dendők. 
A folyóirat közleményeire való jogainkat fenntartjuk! A közlemények 
csakis a forrás megnevezésével idézhetók ! 
Copyright by Hungarian Ethnographical Society 
VrfcrtrtfblmtffretbeacY Folyóiratunk jelen száma* 
£ Í g y C i m C ^ I C I C » m h o z p o s t a t a k a r é k p é n z t á r i 
befizetőlapot mel léke l tünk; tagdíjfizetést, előfizetést ezzel 
sz íveskedjék eszközölni . Mielőtt tagdíjat, előfizetésidíjat 
beküldene, sz íveskedjék elolvasni a jelen füzet borítékának 
harmadik oldalán található és erre vonatkozó hirdet* 
ményt . Végül szíveskedjék tudomásul venni, hogy a 
Népélei (Eihnographia) legközelebbi száma, az 1925 dec. 
23-án tartott választmányi ülés határozatából már 
Eihnographia (JN ép élei) néven fog megjelenni. 

Népviseletek és népszokások versenye Sopronban. [Konkurrenz der Volkstrachten und Volksgebräuche in Sopron.] 
Leányok és menyecskék a kapuvári lakodalmas ménéiben. /Mädchen und junge Frauen im Hochzeitszuge in Kapucár./ 
Népélet [Ethnographia], Jahrg. 1925. évf. Tafel IV. tábla. 
Népviseletek és népszokások versenye Sopronban. [Konkurrenz der Volkstrachten und Volksgebräuche in Sopron.] 
Szanyi gyermekek keréken forgó bábukat húznak. [Die Kinder von Szany ziehen auf Räder drehende Puppen I 
Népélet fEthnographia ] , Jahrg. 1925. évf. Tafel V. tábla. 
A SZENT LÁSZLÓ PÉNZÉRŐL SZÓLÓ MONDA 
NÉPMESEI KAPCSOLATAI * 
A Szent László alakjához fűződő mondák először a Bécsi Képes Kró­
nikában tűnnek fel, majd később a Budai Krónikában, Thúróczi Króni­
kájában, a Dubniczi Krónikában és a Chronicon Monacense-ben. Ezektől 
kezdve már egyre gyakrabban ós állandóbban tartja őket nyilván úgy a 
történetírás, mint a nyelvhagyomány. 
A Szent László pénzéről szóló hagyományt azonban még ezen króni­
kák mondái között is hiába keressük. A legrégibb nyom az irodalom- és 
tárgytörtóneti tekintetben méltán híressé vált ferencrendi szerzeteshez: 
Temesvári Pelbárthoz vezet, aki Pomerium-áb&n* a mondát a következő­
képen adja elő: 
De Sancto Rege Ladislao legimus, quod divinum auxilium sibi offuit 
miraculose tarn in persecutione sui fratris videlicet regis Salomonis, quam 
in bellis plurimis, que gessit cum suo fratre contra ipsum Salomonen! 
•coaetus; ut fertur in cronica: quem et adeo superavit, ut ipsum incarcera-
vorit. Item in hello Tartarorum, quos divino auxilio de regno effugavit, 
-qui ut fertur,2 in ilia via fugientes, pecunias proiiciebant. ut illarum 
cupiditate exercitus insequens illos detineret. Sed ad preces Ladislai. 
omnis multitudo illarum pecuniarum mox in lapides convertebatur, 
quorum vestigia expressa usque hodie cernuntur, ut dicitur a multis, qui 
fuerunt in viis illis transsernie (Podhradczky szerint is bizonyára: Trans 
silvaniae). 
A monda tehát már Pelbártnál azokkal az elemekkel jelenik meg, 
amelyekkel a magyar néphagyomány ma is ismeri. 
A következő, már magyarnyelvű adatot számunkra az Erdy-codex" 
őrizte meg. 
Szent Lászlót Isten mindenképen segítette, „yeleskeppen mykoron 
Ш gonoz tatárokat yznee es el nem zaladhatanak előtte, Nagy bewseggel 
hannyak vala el pénzt es ezyst morhaat drága rwhakat az wtakon hogy 
az magyar sereg reea efween towab zaladhatnanak elöttók Azt latwan 
kegies zent lazlo kyral ymachagot teen es ottan kew balwannyaa valto-
* Felolvastatott a Magyar Néprajzi Társaság 1925 május 13-án tartott nyilvános 
ülésén! 
1 Pomerium de Sanctis, pars acst. Serm. X V I I . et do S. Ladislao serm. IV. (Id. 
l'odhraczky J.: Szent László királvnak és viselt dolgainak Históriája, stb. Budán, 1836; 
81. lap.) 
2 I t t már nem a krónikát idézi, hanem a nyelvhagyományra céloz. 
3 Nyelvemléktár. 5. k., 2. fele. 1876. Budapest, 94. 1. 
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zanak kynek bizonfagaat vallyak mynd ez may napyglan ees kyk erdei 
felee mennek hol ott es nagy zeep kwth feek vannak". 
Ez az adat csekély különbséggel Pelbárt feljegyzésével egyezik s csak 
abban tér el, hogy i t t a tatárok nemcsak pénzt, hanem ezüst tárgyakat 
és drága ruhákat is elszórnak. 
A harmadik legrégibb feljegyzés Beythe István: „Stirpium nomen-
clator Pannonicus. Antverpiae" 1584-ben megjelent s Clusius hasonló 
tartalmú könyvéhez adott függelékében'' maradt fenn. 
„Eum (Ladislaum) ferunt primum tota hungaria a tartaris pulsum 
in Daciám s. Transylvaniam profugisse in urbem Claudiopolim s. Colos­
var, isthic cum opulento et praedivite quodam lanio amicitiam et familiar i -
tatem contraxisse, cuius factus sit compater, huius auxilio, qui üli ex-
pensas pereolvit, tartaros denuo adgressus, eis totam ungariam ademit; 
in hac tartarorum fuga, cum nummos aureos quos ex praeda collegerant, 
Aradiensi campo abiicerent, ut insequentes ungaros remorarentvr, preci-
bus a deo contendU, ut aurum in lapides converter et: votum eventus 
secutus, inde factum putant, u t Aradiensis ille campus plants lapUlis 
abundat, qui aliquando ami nummi fuerunt." 
Ezen adaléknak első részéről, mely szerint Szent László a tatároktól 
űzetve Kolozsvárra menekült, később lesz szó. Egyébként az a híradása 
— mely valamennyi idevágó adalékból hiányzik —, hogy Szent László 
a kolozsvári gazdag mészárossal benső baráti viszonyba került, akinek 
segítségével a ta tárokat sikeresen megtámadta, a feljegyzésnek sajátos 
népi zamatot kölcsönöz. I t t az aranypénz kővéválásának csodája már 
színteret változtat, amennyiben nem Erdélyben, hanem az aradi mezőn 
történik. 
Ismeri még a mondát a Breviárium Romanum-on kívül 5 Bod Péter, 
k i „Szent Heortokrates" című művének 102. lapján 6 írja, hogy a kunok 
által eldobott pénzek kővé váltak, megemlékezik róla Majláth János gr ói 
„Geschichte der Magyaren" című munkájában 7 s elmondja, hogy Szent 
László pénzeit „még ma is" mutogatják. Ezeken kívül tárgyalja Fessler 
is Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen című kitűnő művében."5 
A mondának a közölt s irodalmi úton ránk maradt emlékeivel lényeg­
ben egyeznek az oroszhegyi és magyargyerővásárhelyi népi változatai is,* 
amelyek szerint a Szent László által üldözött kunok a magyarok vissza­
ta r tása végett pénzt szórnak el, de Isten a pénzdarabokat Szent László 
imájára kővé változtatja. 
Mondá.nk alakjától személyi s történeti vonatkozásaiban elüt az 
északnyugati Felvidéken (Bajmóc, Turapatak) ismerős, 1 0 nálunk Tompa 
Mihály11 s, mások által is 1 2 feldolgozott aetiologikus népi hagyomány,, 
I íd. Ipolyi Arnold a Magyar Myth. 169—170. 1. 
5 Id. Szilárd Leó: Szent László a régi magyar irodalomban c. ért.-ben — a kcszt-
hejlyi kath. főgymn. 1913/14. évi ért. 24—25. 1. László i t t is „adversus Tartaros bellum 
germs'1. A monda, egyébként, mint a köztudatban. 
u Idézi Podhraczky J. id. m. 80. 1. 
7 Wien. 1828. I . B. 87. 1. L . Podhradczky J. id. m., id. h. 
4 Leipzig. 1815. I . Th. 486. 1. 
? L. Szendrey Zs. összeállításában: Ethnographia, 1922. ( X X X I I I . ) évf., 57. 1. 
1 0 L. Szendrey Összeállításában a most id. h. a 70. sorszám alatt 
I I A bajmóczi fördős. 
12 Modrányi Iván az 1890-es években Nyitrán meg], verses kötetében ,Poki Péter 
kincse" címen. (Űjsághy Géza, főgymn.- tanár úr szíves közlése.) 
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melyben Isten a szívtelen gazdag ember bűnös úton szerzett pénzét bün­
tetésből kővé változtatja. , 
Az a tény, hogy nálunk a nép a nummulitnek nevezett megkövesedett 
őslényt „Szent László pónzé"-nek vagy máskép „kúnarany"-nak nevezi? 
arról tanúskodik, hogy a rávonatkozó mondák közül idők multával is az 
a típus maradt felül a köztudatban, mely keletkezését Szent László király­
nak éppen a betörő kunokkal (s nem a tatárokkal) vívott harcai során 
magyarázza. 
Mondánknak felsorolt hazai variánsain kívül azt az egyetlen külföldi 
változatot ismerjük, mely Compostellai Szent Jakabról szól s mely Holik 
Flóris szerint13 a magyar legendának is forrása volt. A középkori spanyol 
hagyomány szerint a keresztény sereg, melynek vezére a halottaiból fel­
támadt Szent Jakab, üldözi a szaracénokat; ezek drágaságaikat eldobál 
ják, amelyek „Szent Jakab áldására értéktelen lim-lommá változnak''. 
A spanyol és magyar legenda, amennyiben az előbbit Holik Flóris forrásá­
ból szószerint híven idézi, csak nagy vonásokban egyeznek egymással, 
egyes elemeikben azonban némi különbség mutatkozik, amiről alább fogok 
szólani. 
Ezen, a magyar legenda származását kétségtelenné tevő egyezésen 
kívül a Szent László pénze mondájának vannak még olyan mondai és 
népmesei kapcsolatai, melyek a tüzetesebb összehasonlításra nemcsak 
kínálkoznak, hanem azt egyenesen szükségessé is teszik. 
Az összehasonlítás tárgya az üldözésnek, illetőleg menekülésnek az 
az epikai alakja, melyet mondánkban láthatunk s mely a középkori fel­
fogás szerint azzal a céllal alakult ki így, hogy á megfutamított s üldö­
zőbe vett országpusztító pogány sereg a hitet és hazát védelmező üldöző 
hős és szent elől meg ne menekülhessen. 
A népmesékben s az ezekből táplálkozó mondákban az üldözésnek, 
menekülésnek igen változatos formái vannak, melyeket a népi epikum 
aszerint használ, amint már előre megjelölt célja szerint az üldözött hős 
üldözője elől megmenekül-e, vagy az üldöző hős az üldözöttet eléri-e? 
Valamennyi forma ezen alaptípusok egyikéhez tartozik. 
Ez alkalommal a menekülési formák közül csak azokat kívánom meg­
említeni, melyekkel a Szent László pénzéről szóló monda vonatkozó indír 
téka rokonságban van, vagy amelyekre ez az indíték visszavezethető. 
1. A Rózsa és Viola-íovma. A Rózsa és Viola- és sok más mesetípus­
ban (Aarne rendszerében a 313. sz. alatt) előfordul, valamennyi üldözési 
forma között ez a legnépszerűbb. Az ördögnek elígért gyermek az ördög, 
vagy más démon leányával együtt megszökik s hogy az üldöző ördög vagy 
annak felesége, illetőleg az utánuk küldött démonok utói ne érjék, a fiú 
vagy a leány bizonyos gesztusban vagy varázsformulában. kifejezeti 
varázsló eljárás kíséretében három tárgyat dob a háta mögé, amely tár* 
gyak rendszerint: fésű, kefe és kendő. Mindenik tárgy az ő sajátos ter­
mészetéhez képest átváltozik, még pedig a fésű (kés) sziklás heggyé, a 
kefe sűrű erdővé, a kendő tengerré, tóvá, vagy folyóvízzé. A két első átvál: 
i a L . a Katholikus Szemle 1923. évi (37. kötet) februári füzetében, 65—69. 1. „Szenr 
László-mondáink és Compostellai Szent Jakab", ezenkívül a Világ c. lap 1923.. évi 2281 
számában, ,,A Szent László-mondák eredete" c. értekezéseit. 
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tozás az üldözőt feltartóztatja, az utóbbi az üldözésben egészen megaka­
dályozza. 1 4 
2. A Hamupipőke-forma. Rendszerint a Leány- és a Fiúhamupipőke-
(Aarne rendszerében az 510. A) és az 530. sz. alatt) típusú mesékben, 
néhány hazai — ezek között egy, éppen Szent László alakjához fűződő — 
s idegen történelmi vagy mitológiai mondában fordul elő. Az üldözött 
egyén, hogy el ne fogják, az adatok legnagyobb részében értékes tárgya­
kat dob el; míg üldözője ennek felszedésével tölti az időt, ő megmenekül, 
vagy pedig valaki a kíváncsiság, avagy a felismerés elől oson el ilyen 
módon. 
Szent Elek legendájában 1 5 templomba akarják vinni Szent Elek 
holttestét, melyet sok nép kísér. „De mykoron nagy zoroffaag vona 
parancholanak az chazarok hogy ezystht, aranyat es peenzt hymteneenek 
el az wczakon az fok neepeknek mwlatfagaaert es ewk kamarában 
kynnyebben vyhetneek az zent egyházhoz az zent testot" 
Szent László legendájának Tordaszentlászlón ismert változata sze­
r in t 1 4 a pénzt maga a kunoktól üldözött Szent László szórja el, hogy ő 
meneküljön meg. Ez a változat azonban a szent király imája folytán kővé 
változott pénzre vonatkozó s Torda vidékén általánosan ismert mondától 
a tordai hasadék szintén aetiologikus s széltében ismerős helyi mondájá­
nak1 7 hatása alatt tért el, amennyiben az elbeszélő népfia Szent Lászlónak 
a kunok elől való meneküléséről akart szólni, mint ahogyan az a tordai 
hasadék mondájában van, de közben eszébe jutott az a másik, szintén 
Szent Lászlóról szóló hagyomány, melyben a pénzszórásról van szó s a 
ket tőt összekeverte. Rá kellett mutatnom erre a kontaminálódásra, mert 
vannak nálunk is, idegenben is a tordaszentlászlói változattal teljesen 
analóg történelmi mondák, ezek mellett azonban nem áll olyan hagyo­
mány, mint a tordaszentlászlói változat mellett a kővé vált pénzek legen­
dája, mely Erdély védőszentjének jellemét és alakját annál mégis híveb­
ben világítja meg. A tordaszentlászlói változat mindenesetre fogyatékos 
történelmi érzék jele. Nem ez az eset ismétlődik Beythe István feljebb 
ismertetett adatában. Ebből legfeljebb csak azt tudjuk meg, hogy a monda 
feljegyzője már a X V I . században ismert Szent Lászlóról olyan hagyo­
mányt, melyben nem a hős király az üldöző fél, hanem a tatárok; és hogy 
•Szent László alakját, dicsőségét még jobban kidomborítsa, utána részle­
tesen elbeszél egy másik mondát, melyben megfordítva: nem a hős szent az 
üldözött, hanem az általa kergetett tatárok. 
t 4 Az üldözött által hátradobott tárgyak átváltozására vonatkozó s az egész 
világ meseirodalmára kiterjedő adalékot 1. Bolte-Polivka: Anmerkungen. I I . 140—146. .1. 
A gesztusban kifejezett varázsló eljárásra pl. 1. M. N. Gy. (Ipolyi): X I I I . , 307—312. 1.. 
62, sz. mesét, melyben a tárgyakat visszakézbőt kell hátradobni. A varázsformulákra nézve 
pL L M. N. Gy. IX. , 23. ez., 194—195. 1. Az üldözöttnek a tárgy hátradobása közben 
azt kell mondania: „Süni erdő, sima faggyal utánunk teremjen!" Kálmány: Hagy. I . 9. ez. 
50—54. L A szép korcsmárosné. I t t a varázsformula: „Lögyön belüle ojan sűrű erdn, 
mint ennek a vakarónak fogaji". — Az idevonatkozó összehasonlító irodalmat 1. bőveb 
ben: Bolte-Polivka: Anmerkungen. I I . к., 140—146. 1. 
1 5 Érdy-codex: Id. h. 105. 1. 
16 Orbán Balázs: Torda város és környéke. 1889. 417. 1. Id. Szendrey Zs. Etnographm 
1922. évi , 57. L 
1 7 Népi változatait összeállította Szendrey Zs. id. h. 56. 1. 
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Báthori Gábor szintén aranyait szórja szét, hogy az üldöző csehek 
elől megmeneküljön.1 8 
Somogymegy ei mesében a vadkancák elől futó hős mákot hint el az 
úton. Míg a kancák ezt nyalják, ő előbbre jut. Mikor felnyalták, kölest 
hint az útra . 1 9 
Egy veszprémi helyi monda Szent István királyról tudja a következő­
ket: A pogányok Veszprémre rontanak, hol csak Gizella királyné van ott­
hon. Szent István a városba akar jutni, de az út el van állva. Gizella egy 
fényes kereszttel integet neki, mutatván az útat , merre menjen. Szent 
István arra indul. A pogányok üldözőbe veszik. A szent király palástját, 
kardját, erszényét s aranyláncát eldobja, lovának aranypatkója pedig a 
sziklába mélyed. Míg a pogányok a szétszórt drágaságokon marakodnak, 
ő feleségéhez a várba jut. Ahol Gizella a kereszttel integetett, ott Szent 
István kápolnát épít; lovának lábanyoma ma is látható, hol a patkót a 
sziklából a pogányok kifeszegették.2 0 Kedves új vonása e mondának, hogy 
még a ló is elveszti aranypatkóját, hogy gazdáját megmenthesse. 
Fenyőfalusi (Győr m.) mesében 2 1 (a Rablóvölegény-típus keretében) 
a zsiványok a megszökött leány után kutyákat küldenek üldözni. A leány 
birkát, combot s mindent dob nekik. A kutyák az ennivalónak esnek s az 
üldözéssel felhagynak. (Rokona ennek az adaléknak az a mesei közhely, 
mely szerint a hős valamely, állatoktól őrzött bejáraton csak úgy tud 
áthatolni, hogy az állatoknak ételt dob vagy figyelmüket valamivel leköti, 
esetleg megöli őket. Az erre vonatkozó adatok azonban már nem tartoz­
nak ide.) 
Az argonauták mondájában a Jasonnal megszökött Medea öccsét fel­
darabolja, ennek teste részeit a tenderen szétszórja s míg üldöző atyja a 
szétdobált húsdarabok összeszedésével foglalkozik, annyira előrehalad, 
hogy atyja az üldözéssel felhagy.22 
Pauli Schimpf und Ernst-jében Julius „Libri Stratagematum"-ának 
2. könyvéből a következő történetet mondja el : 2 8 Antiochus és Triphon 
háborút viselnek egymással. Antiochus oly közel jut Triphonhoz, hogy 
az nem menekülhet. Triphon Antiochus seregének útjába sok pénzt szárat 
el s míg ennek serege a pénz felszedésével tölti az időt, ő népével meg­
menekül. 
Basile olasz meséjében,24 mely a Leány hamupipőke-típushoz tartozik, 
a leány az ünnepélyről eljövet aranytallérokat szór szét; míg ezeket az б 
megfigyelésével megbízott szolgai felszedi, ő megszökik. A leány a máso­
dik nap gyöngyöt s drágaköveket szór szét s úgy menekül meg, 
18 Budai: Polg. Lesikon. I . 173. 1. Id. Szendrey Zs. Ethnographia, 1922. évf., 57. 1. 
a 71. sorszám alatt. 
1 9 M. N . Gy. (Vikár): V I . 320—325. 1. Jankó. Egyébként az aranyhajú leány-típut 
hoz tartozó mese. 
2 0 M. N . Gy. (Sebestyén): V I I I . ( I I I . Helyi mondák. 1. sz.) 483—484. 1. — A patká-
nyom-m vonatkozó magyar mondákat 1. Szendrey Zs. összeállításában, Ethnographia, 
1922. évf., 57—58. 1. Az idegen variánsokat 1. Grimm: Deutsche Myth. I I I . 99. és 185—186. 1. 
2 1 Ethnographia: 1922. évf., 79—81. 1. Bátori Zsófia. 
2 2 Cicero: Or. pro. imp. Сок Pomp. 
2 3 Bibliothek des L i t t . Vereins in Stuttgart. L. XXXV. köt. Hsg. von. OesterleT. 
DXXVI . sz., 302. 1. 
2 4 Pentamerone, oder das Märchen aller Märchen von G. Basile. Aus dem Neapoli­
tanischen übertragen von F. Liebrecht, Breslau. 1846. I . k., 1. nap, 6. mese. 78—89. \. 
Die Aschenkatze. 
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Wuk szerb meséjében2" szegény embernek álmában egy gyermek 
elmondja, hogy reggel párnája alatt talál egy tükröt, egy veres zsebkendőt 
s egy hímzett nyakravalót, egy folyónál talál egy fénylő, de meztelen testíí 
leányt, kinek fejében „keresni fog"; ennek fejéről tépjen le egy vérvörös 
hajszálat, fusson el s dobja háta mögé a párnája alatt talált tárgyakat. 
Az ember így tesz; a leány üldözi; az a hímzett kendőt eldobja, ezt a nő 
addig bámulja, míg ő jó előre jut. A nő újra utoléri, eldobja a veres ken­
dőt, a nő ezt is megbámulja, az ember újra előre jut; végre a tükröt dobja 
el, ebben a nő sokáig nézi magát, mert ilyet még nem látott . Ezalatt az 
ember annyira előrehalad, hogy a nő az elérés reménye nélkül visszafordul. 
Újgörög mesében 2 6 (a Leányhamupipőke-típus keretében) a leány a 
templomból haza siet; hogy meg ne fogják, pénzt szór szét s míg azt fel­
szedik, otthon terem. 
Másik újgörög mesében27 (a Férfihamupipők^-típushoz tartozó rész­
letben) a menekülő hős aranypénzt szór a tömeg közé s míg az kapzsian 
a pénz után nyúl, ő megmenekül. 
Harmadik újgörög mesében 2 8 (a Szamárbőr-típus keretében, mely a 
Leányliamupipőke-típussal szerkezetében is közelről rokon) a hősnő arany­
almát dob a nép közé, hogy zavarba hozza őket; a mulatságból csak így 
tud megmenekülni. 
A fenyőfalusi meséhez hasonlóan jár el a hős indus és afrikai mesék­
ben, mikor az őt üldöző kutyákat kalácsok dobálásával tartja, vissza, míg 
megmenekül.2 0 
3. Atalanta-íormsi. Az üldöző ifjú az üldözött leány elé olyan tár­
gyakat dob, melyek ennek kíváncsiságát vagy kapzsiságát felkeltik; a 
leány futásban nyert előnyét a tárgyak felszedésével s a drága időnek 
ezzel járó elpazarlásával elveszti s az ifjú hatalmába keríti. 
Ovidius mondája szerint80 Atalanta királykisasszony ahhoz megy, 
feleségül, ki őt versenyfutásban legyőzi; ha nem győzi le a versenyző, 
fejét veszi. Hippomenes Venustól 3 aranyalmát kap, futás közben ezeket 
dobálja a futó leány elé; míg ez az almáért nyúl, Hippomenes elhagyja. 
A Gesta Romanorum elbeszélésében41 is egy király ahhoz adja leányát, 
ki azt futásban legyőzi. Abibás nevű szegény legény felveszi a versenyt. 
Az előtte futó leány elé koszorút, selyemzsinórt és selyemerszényt dob; 
a leány ezeket felveszi, a legény mindig utóiéri. Amíg a leány az utoljára 
eldobott tárgyat: az erszényt bontogatja, Abibás a célt eléri. Ez az adat 
megvan a Scala celi 87 b lapján is, 3 2 csakhogy i t t a kérő az ördög; a 3 
aranyalma: a gyönyörök, javak, tisztességek. 
2 5 Volksmärchen der Serben. Berlin, 1854. 31. sz., 183—186. 1. Das wunderbare Haar. 
26 Hahn: Griechische und albanesische Märchen. Leipzig, 1864. I . k., 2. sz., 70—75. 1. 
Aschenputtel. 
2 7 U. о. I . 26. sz., 185—191. 1. Vom jüngsten Bruder, der seine geraubte Schwester 
von Drakenberge holt. 
2 8 U . о. I . 14. sz., 127-130. 1. Das Ziegenkind. 
20 Bolie-Polivku: Anmerkungen. I L , 140. 1. lapszéli jegyzetben. 
8 0 Metamorph. 1. X. 664. Ezt a történetet „Ipomenes" nevű ifjúról nálunk a. Bod-
(Nyolvemléktár, I I . 389. 1.) és Lobkoidtz-eodexben is (Nyelvemléktár, XIV. 103. sk. l.'i 
megtaláljuk. 
31 Katona Lajos kiadása Budapest, 1900. (Régi Magyar Könyvtár, 18.) LX. г.. 
215—217. lap. 
3 2 L. Katona Lajosnak idevonatkozó adalékait az Egy. Phil. Közlöny, 1900. évf.. 
213. 1. A Scala celi adata Katona szerint Ovidius fenti mondájára vezethető vissza. 
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Havasalföldi oláh mesében33 (a Halálkoma-tívm keretében) az arkan­
gyal az ács lelkét el akarja vinni; az ács gyors lóra ül s azon szökik előle. 
Л/. arkangyal az ács útjába kincseket teremt, az leszáll a lóról, hogy fel­
szedje, de a föld megnyílik alatta és sírba süllyed. 
A Szent Jakab- és Szent László-mondakör a kövévált pénzre vonat­
kozó tagjában az üldözésnek és menekülésnek mind a három tárgyalt for­
mája felsmerhető. A Rózsa és Fíoía-formából csupán az eldobott tárgyak 
átváltozásának eleme, az Atalanta-formából az a vonás, hogy az üldöző 
az üldözöttet eléri, került be a mondába, míg a Hamupipőke-íorma, teljes 
mivoltában a monda alkatelemévé vált, kivéve természetesen végső elemét, 
mely szerint a pénzt szóró üldözöttnek az elmenekülés sikerül. 
Ez a forma azonban nem egyedül azért fontos, mert anyagát mon­
dánk csaknem egészen kölcsönvette, hanem a mondaképződés szempontjá­
ból is. Itten természetesen azokat a körülményeket kell vizsgálnunk, ame­
lyek között a mi mondánknak is forrásaként szereplő Szent Jakab-legenda 
létrejöhetett. 
A mondaalkotó néplélek számára a történeti adatok, a természeti viszo­
nyok közeli ismerete s a Szent Jakab alakiához fűződő nemzeti és vallásos 
felfogás adott tényezők voltak. Élénk emlékezetben voltak a pogány sza-
racénokkal vívott győzelmes harcok, ismerős volt a harcoknak pénzalakú 
kővel beborított színtere s benne élt a köztudatban a Santiagoban elteme­
tett Krisztus szolgájának, Hispánia nemzeti apostolának csodatevő ere­
jébe vetett hit. Most már ezt a harcot s az azt követő győzelmet, mely 
ezen a színtéren a közhit szerint Szent Jakab segítségével folyt le, s a 
kőpénz eredetét valamiképen meg kellett magyarázni. A köztudatban 
ismerős volt a hagyomány is, mely szerint a felismerés ós elfogás előtt 
álló mesei hős vagy az ország nyugalmát háborgató s már-már szoronga­
tott ellenséges mondai alak a felismerni szándékozók vagy üldözők kiját­
szására igen ügyes fortéllyal él: pénzét s értékeit elszórja s ennek folytán 
megmenekül. Ellenség gyanánt csak meg kellett nevezni a kereszténység, 
a haza vesztére törő, s a halottaiból feltámadó Szent Jakab segítségével 
megfutamított szaracénokat, kik menekülésük érdekében elszórják drága­
ságaikat, de — az eldobott s átváltozott, tárgyak mesei elemének lelemé­
nyes felhasználása i t t domborodik k i s i t t tesz a mondaalkotó képzelet 
teljesen új lépést — a közfelfogás nem nyugodhatik meg abban, hogy a 
Szent Jakab által már megszalasztott pogány a pénzeiszórás kétségtelenül 
igen ügyes cselével az üldözés következményeitől megszabaduljon, hogy 
az elért eredmény félsiker maradjon, a közfelfogás követelte, hogy a keresz­
tény sereg győzelme úgy a haza, mint a hit érdekében elhatározó legyen, 
ennélfogva nem tűrhette azt sem, hogy az ellenség fölényesebb tudomá­
nyával a győzelmet immár kezében tar tó keresztény sereget nevetségessé 
tegye, az ennek vezéréül szereplő nemzeti szent csodatevő erejébe vetett 
hitéhez fordult s a pogányságnak a. kapzsiságra számító cselfogásával: az 
emberi tudással Istennek még ennél is nagyobb tudását: a csodát állítja 
szembe, melyet a szent imája eszközölt ki s mellyel Isten maga is arról 
tesz bizonyságot, hogy a kereszténység és Hispánia mellett áll s ezeknek 
kell győzniök. A csoda folytán az eldobált drágaságok „értéktelen lim-
lommá" változnak, a pogányok, kik a keresztényeken nem tudnak kifogni, 
Sainénu: Basmele Bománe. Bucuresci, 1895. 893—894. 1. 
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nem menekülhetnek, a keresztény sereg győzelme teljes. ízig-vérig közép­
kori költői termék. A spanyol legenda, amint azt Holik Flóris közli,3* 
nem mondja azt, hogy az eldobott értékek között pénzek is voltak s hogy 
ezek kővé váltak, tehát innen lehetne magyarázni a spanyolországi Galícia 
területén található nummulitek keletkezését, de azt, hogy a legendának 
eredetileg ezeket kellett tartalmaznia, alább meg fogom világítani. 
A monda tehát teljesen átveszi a Hamupipőke-Ше menekülési formát, 
melyben a hős megmenekülését a népi felfogás rokonszenve hozza magával; 
mivel azonban a mondában ez a rokonszenv az üldöző oldalán van, a meg­
menekülés elmarad; az epikum meglepő új vonással bővül: amint a Rózsa 
és Viol a-f ormában az eldobott tárgyak átváltozása varázslat folytán. 
tehát természetfeletti úton az üldözött javára történik, úgy i t t a keresz­
tény felfogáshoz híven Istentől imával kieszközölt csoda folytán, szintén 
természetfeletti úton megy végbe, de az üldözött kárára. A menekülésnek 
említett népmesei formái tehát a mondában összekapcsolódtak. 
Jóllehet a spanyol és a magyar legenda egyezése kétségtelen és Holik 
Flóris kutatásai 3 5 után az sem vitás, hogy az elbeszélés terjedésének útján 
a magyar lélek volt az átvevő, a két legenda között mégis szembeötlő 
különbségek vannak. 
A spanyol legenda hőse: Szent Jakab halottaiból támad fel s úgy siet 
a keresztény Hispánia védelmére, mely őt évszázadokon át alakult jámbor 
hiedelmeiben avatja nemzeti szentjévé, Szent László él s mint eleven hős 
vívja harcait a tatárral-kúnnal, miről kétségbevonhatatlan történeti tények 
tanúskodnak s így szerzi meg népe háláját és szeretetét. Szent Jakab 
legendájában az eldobott „drágaságok" „lim-lommá", Szent László-éban a 
szétszórt arany és ezüst pénzek kővé változnak. Pedig valójában mind a 
két legenda elsősorban aetiologikus természetű s eredetűk a pénzalakú 
kő keletkezésének megfejtésére irányuló vágyban gyökerezik. 
Ugyanis, ha a két szent harcai színterének: a spanyolországi Galícia 
tartománynak, nálunk Arad, Erdélyben Kolozsvár, Torda és Cserhalom 
vidékének, sőt a Hamupipőke-féle menekülési forma anvaga gyanánt fel­
sorolt mesei adatok lejegyzési helyeinek is 3 6 geológiai viszonyait meg­
figyeljük, a monda keletkezésére okot adó nummuliteket, melyeket a 
geológiai harmadkori tenger árjai irtózatos mennyiségben hordtak széjjel, 
mindenütt ott találjuk. Hogy van az mégis, hogy a spanyol legendából ez 
az aetiologikus hang nem csendül k i s nincs meg az a helyi színezete, mint 
a magyar legendának? A felelet egyszerű: a spanyol legenda már meg­
romlott alakjában került feljegyzésre, de a Santiagoba zarándokló magya­
rok még eredeti alakjában hallották, így hozták haza, fűzték az ugyancsak 
pénzalakú kővel borított színtereken küzdő Szent Jakabbal nemzeti és 
vallásos tekintetben egyenlően minősülő Szent László alakjához. ! T Míg 
tehát a spanyol legenda csodásabb színezetű, a magyar legenda feltűnően 
teljesebb és reálisabb. 
Még csak egy dologra kell kitérnem. A kőpénznek az "Északnyugati 
Felvidéken ismerős s feljebb ismertetett aetiologikus mondája szerint Isten 
a kegyetlen gazdag bűnös úton szerzett pénzét büntetésből kővé váltó z-
3 4 L . idézett értekezéseiben. 
8 6 L . idézett dolgozataiban. 
s e Pl. nálunk Veszprém vidékén is. V. ö. Sebestyén Gy. fentebb idézett adalékával. 
R7 Holik Flóris: A Szent László-mondák eredete. Világ, 1923. évi 228. sz. 
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tatja. Ebben is szerepel a gonosz megbüntetése a pénz kővéváltoztatása 
által, ebben is természetfeletti hatalom beavatkozása folytán áll elő az 
érdekes természeti jelenség: a kőpénz, ez is egyszerű, talpraesett naiv népi 
magyarázat, mely az elterjedésre éppen olyan alkalmas, mint a Szent 
Lászó pénzéről szóló monda és a kőpénz keletkezésének költői magyaráza­
tában mégsem foglalja el azt az előkelő helyet. Ennek oka csak kisebb 
részben az, hogy Szent Lászlónak az Északnyugati Felvidéken a pogány 
hordákkal harcai nem voltak s a személyével kapcsolatos magyarázat 
inkább az ő harcainak színterén ismerős, nagyobb részben azonban az 
a kultusz, mely ragyogó alakját övezte s mely a szorongatott magyarság 
gyötrődő lelkét hozzá vezette bizalomért a múltban is, ma is. 
Berze Nagy János. 
A JÁVORFA-MESE ÉS A MIDÁS-MONDA. 
— ö s s z e v e t ő f o l k l o a e - t a n u l m á n y . — 
E g y i k e lőző t a n u l m á n y o m b a n (1. E t h n o g r . 1920. 1—25.) t á r g y a l t a m a 
Jávorfa m e s é j é t . A z o t t feldolgozott 167 e u r ó p a i v á l t o z a t ö s s z e v e t é s e a r r a 
az e r e d m é n y r e vezetet t , hogy az e g é s z b e n 4 e l e m m o t í y u m r a b o n t h a t ó mese­
t í p u s u n k c é l t u d a t o s a n e z é r t j ö t t l é t e ; t e h á t a r á n y l a g k é s ő i t e r m é k n e k 
z e t k ö z i mesekincsnek. E l ő f o r d u l n a k s z á m o s m á s t í p u s b a n , v a g y i s a Jávorfa 
k e l e t k e z é s e k o r aiz ő s t í p u s ö s s z e á l l í t ó j a : v a l a m i i smere t l en sze rző , n e m t a l á l ­
ha t t a k i egy ike t sem, hacsak f e l n e m t e s s z ü k , h o g y m i n d a m a r o k o n m e s é k 
k ö z ö t t a l e g e l s ő , l e g k o r á b b i a J á v o r f a - t í p u s v o l t - Ennek f e l t e v é s e p e d i g 
m á r csak azéirt sem á l l h a t meg, m e r t a l e g k o r á b b i ő s m e s é k b e n k ö z t u d o m á s 
szerint h i á n y z i k az e r k ö l c s i elem, a fej let tebb e t h i k u s - f e l f o g á s , m í g a m i 
t í p u s u n k c é l t u d a t o s a n e z é r t j ö t t l é t r e ; t e h á t a r á n y l a g k é s ő i t e r m é k n e k 
t e k i n t e n d ő . 
Í g y amaz i s m e r e t l e n szerző sze l lemi m u n k á j a a J á v o r f a - t í p u s l é t r e ­
h o z á s á b a n a v é g s ő m o t í v u m i g n e m lehetett e g y é b , m i n t e g y s z e r ű ö s s z e á l l í ­
t á s a m á s h o n n a n m á r i s m e r t m o t í v u m o k n a k , me lyekhez u t o l s ó u l egy negye­
dik meseelemet csa tol t . T a n u l m á n y o m b a n ez u t ó b b i n a k m e g t á r g y a l á s á v a l 
a d ó s m a r a d t a m s ezt most t ö r l e s z t e m le. 
A J á v o i r f a - m e s e k ö v e t k e z ő 4 e l e m b ő l á l l : 
1. T e s t v é r e k k ö z ö t t ju ta lom, v a n k i t ű z v e ; a k i k ö z ü l ö k egy megszabott 
fe ladatot l e g h a m a r á b b t e l j e s í t , az n y e r i a j u t a l m a t . 
2. Nyer t e s a l e g i f j a b b lesz; i d ő s e b b t e s t v e i é (egy vagy k e t t ő ) i r i g y s é g ­
ből m e g ö l i é s f é l r e e s ő he lyen e l f ö l d e l i . 
3. A t e t e m b ő l n á d (fa, v i r á g ) n ő k i . 
4. A növényből (vagy a halott csontjából, ha jóból) hangszer készül; 
ez emberi hangon megszólal és énekében a gyilkost leálcázza. 
( F e l t é t e l e s 5. e l e m : A ha lo t t a h a n g s z e r b ő l elevenen k iké l . ) 
A z e l ső h á r e m , m i n t l á t t u k , k ö z k i n c s e a m e s é k n e k . S a j á t o s t í p u s s á a 
J á v o r f á t a negyedik, m á s k ö z k e l e t ű n é p m e s é k b e n e l ő nem f o r d u l ó mozza­
nat ava t ja . K é r d é s , v á j j o n van-e ennek is va l aho l , a m e s é k e n k í v ü l m o n d á ­
ban, h a g y o m á n y b a n e l ő z e t e s m e g f e l e l ő j e , v a g y e m o t í v u m m á r v a l ó b a n 
ama f e l t é t e l e z e t t m e g s z e r k e s z t ő n e k e g y é n i l e l e m é n y e ? 
A fe lve te t t k é r d é s t i s z t á z á s a e g y s z e r ű részletkutatásnak í g é r k e z i k , de 
j e l e n t ő s é g e t n y e r az á l t a l , hogy t á v o l i p e r s p e k t í v á t n y i t egy e l edd ig el nem 
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d ö n t ö t t , e l v i é r v é n y ű szempont ra s e r e d m é n y ü n k b á r m i n t a l a k u l j o n is 
p ro v a g y k o n t r a , j e l l e m z ő a d a l é k u l fog s z o l g á l n i annak m e g e r ő s í t é s é h e z , 
vagy m e g d ö n t é s é h e z . A n é p m e s e , m i n t ö n á l l ó m ű f a j , k e l e t k e z é s e m ó d j á n a k 
és k a r á n a k k é r d é s e fö lö t t , m i n t ismeretes, k é t e l l e n t é t e s f e l f o g á s k ü z d egy­
m á s s a l . E g y f e l ő l Wandt, Panzer é s t á r s a i k é , a k i k a m e s é t a l e g p r i m i t í v e b b 
e l m e t e r m é k n e k t e k i n t i k , ő s k o r b ó l s z á i r m a z ó n a k , m e l y b ő l h e l y i rögzí té ísse l 
a m o n d á k é s e p i k u s h a g y o m á n y o k ös sze s m ű f a j a i eredtek; m á s r é s z t von 
der Leyoi ós Antti Aarneé, k i k v i s z o n t k é s ő i a l a k u l a t n a k m i n ő s í t i k , szinte 
a t ö b b i e lőző e p i k u s h a g y o m á n y b o m l á s t e r m é k é n e k h a j l a n d ó k m a g y a r á z n i . 
U g y a n é m e r ő e n e l t é r ő f e l f o g á s j u t k i f e j e z é s r e k ö z ö t t ü k a szerző s z e r e p é n e k 
k é r d é s é b e n . H a ő s i m ű f a j a mese, xígy é s z r e v é t l e n ü l ke le tkez ik , s zoc i á l i s 
t ö m e g t e r m é k n e k t e k i n t e n d ő , m e l y esetben v a l a m e l y sze rző e g y é n i elme­
m ű v é r ő l szó sem lehet ; m í g ha k é s ő i , ú g y az elemek m o z a i k s z e r ű össze­
r a k á s a , fokozódó é r d e k k e l t é s é r t ú j mozzanatok b e c s a t o l á s a v a l a k i n e k szel­
l e m i m u n k á j a , t e h á t s z e r z ő t é s annak i n v e n c i ó j á t f e l t é te lez i . 
E s e t ü n k b e n az ö s s z e v e t ő m u n k a e r e d m é n y e ha t a l á n nem lesz i s d ö n t ő 
j e l e n t ő s é g ű , m e g v i l á g í t ó a d a l é k u l mindese t re f o g s z o l g á l n i . 
A J á v o r f a - m e s e a l a p t é m á j a : bizonyos re j tege te t t t i t o k n a p f é n y r e -
h o z á s a v á r a t l a n , c s o d á s m ó d o n , ame ly a Nemezis ké r le lhe t i l en k e z é t sej tet i . 
L á t t u k máin ( E t h n o g r . i d . h 1—3. 11.), hogy az e m b e r i s é g e m é l y e t n i k a i gon­
dola to t t ö b b f é l e v á l t o z a t b a n f a r m á l t a k i ep ikus e l b e s z é l é s s é . E v á l t o z a t o k 
közé a k k o r nem v e t t ü k fel az ó k o i i Midás-monda- e g y i k e l é g g é i s m e r t epi ­
z ó d j á t , f ő l e g a z é r t , m e r t nem g y i l k o s s á g , b ű n e s e t k i d e r í t é s é r e v o n a t k o z i k , 
m i n t a t ö b b i . V a n benne m é g i s egy v o n á s , a m e l y a vele v a l ó ö s s z e v e t é s t 
j o g o s s á teszi. A t ö r t é n e t n e k legteljesebb ó k o r i a l ak ja H é r o d o t o s z n á l ! ( V I I . 
73. é s V L T I . 138.) m Ovidiulsz M e t a m o r f o z e o n j á b a n ( X I . 85—193. w . ) 
m a r a d t r e á n k . 
M i d á s , p l i r i g i a i k i r á l y , a l a t t v a l ó i az e r d ő b e n e l f o g j á k az e l t é v e d t s 
e g y e d ü l b o l y o n g ó S z i l é n u s z t , Bacchus i s t en v i d á m és k i c s a p o n g ó k í s é r e t é ­
nek ö r e g v e z e t ő j é t . A t á m o l y g ó t k i r á l y u k e lé v i s z i k . E z r á i s m e r a boristen 
k e d v e l t j é r e , j ó l t a r t j a , m a j d v i s s z a k í s é r i az i s ten c s a p a t á h o z . Bacchus h á l á s 
é r t e s t e l j e s í t e n i h a j l a n d ó egy k í v á n s á g á t . M i d á s azt k é r i , v á l t o z z é k keze 
é r i n t é s é r e m i n d e n a r a n n y á ; ó h a j a t e l j e s ü l . De csakhamar b e l á t j a k é r é s e 
bo tor v o l t á t , m é g é t e l e i i s a r a n n y á , v á l t o z n a k . S ie t vissza az istenhez, k ö n y ö ­
r ö g , s z ü n t e s s e m e g az á t k o s a j á n d é k o t . Bacchus u t a s í t j a , menjen k i Szardesz 
v á r o s a mellel{ e l f o l y ó patak ( P a k t ó l o s z ) f o r r á s á h o z , abban mossa meg 
m a g á t , o t t megszabadul b a j á t ó l . Ű g y t ö r t é n i k s a sok a rany a p a t a k m e d r é ­
ben maa*ad. M i d á s m e g g y ű l ö l v e m i n d e n Vagyont , e r d ő k b e b u j d o s i k é s ot t 
P á n is ten s z o l g á l a t á b a l ép . Egysze r v e r s e n g é s t á m a d P á n é s A p o l l o közö t t , 
m e l y i k ü k hangszere k i v á l ó b b : P á n s í p j a - e , v a g y A p o l l o h ú r o s k i t h a r á j a 1 ? 
Tmolosz t (egy hegy neve L y d i á b a n , Szardesz mel le t t ) szemelik k i b í r ó n a k , 
a k i A p p o l l o n a k n y ú j t j a a p á l m á t . M i d á s ez e l len k i k e l é s P á n t t a r t j a 
nagyobb muzs ikusnak . A p o l l o e r re h o z z á l é p és a. k o n t á r b í r á l a t é r t fü le i t 
á t v a r á z s o l j a s z a m á r f ü l e k k é . M i d á s a ke l lemet len d í s z t feje k ö r é csavart 
k e n d ő v e l leplez i ; de e g y i k s z o l g á j a , a k i h a j á t szokta n y í r n i : r á j ő t i t k o l t 
s z é p s é g h i b á j á r a . K i r á l y a e k k o r s z a v á t veszi, h o g y n e m szól r ó l a senkinek. 
A szolga s o k á i g ha l lga t , de v é g ü l nem b í r j a t i t k á t t a r t a n i , k i n t a szabad­
ban gödíröt á s , abba b e l e s ú g j a , m i t l á t o t t . A l y u k a t betemeti . A t e t t h e l y é n 
a t a l a j b ó l n á d a s n ő k i s m i k o r a s z á l a k m e g é r n e k , s z é l t ő l ha j longva 
susogva, e m b e r s z ó v a l v i s s z h a n g o z z á k az odare j t e t t szavakat. Í g y v á l t n y i l ­
v á n o s s á M i d á s re j tege te t t t i t k a . 
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B e n n ü n k e t e m o n d a - s o r o z a t b ó l az u t o l s ó elem é r d e k e l . 
M o n d á n k szerkezete, ahogyan ez i r o d a l m i f o r m á b a n r á n k marad t , 
m a g á n v i s e l i a r é g i g ö r ö g ö k n é l s z o k á s o s r a c i o n a l i z á l á s n a k , é s z o k o k é r t v á l ­
t o z t a t á s n a k s z á m o s j e l é t . E r e d e t i f o r m á j a , ha l é n y e g é b e n t a l á n nem, de 
beö l töz te tós iében b i z o n y á r a m á s v o l t . H a t á r o z o t t a n k é s ő b b i m ó d o s u l á s beune 
az e g y ü g y ű s é g j e l k é p e s k i f e j e z é s e a szamárfüllel. A z e g é s z monda bizo­
n y á r a v á l t o z á s t szenvedett egy c é l z a t o s m a g y a r á z a t é r d e k é b e n , amely a 
h e l l é n kithara f e n s ő b b s é g é t a k a r t a h a n g s ú l y o z n i a f r i g i a i síp nyers , é l e s 
h a n g j a fö lö t t . A m i t h o l o g u s o k t ö b b s é g e P á n - , v a g y s z a t i r - t ö r t é n e t e t sejt e 
m o n d a m ö g ö t t . M á r B ö t t i g e r ( K l . Sehr. I . 53.) é s W e l c k e r ( A i s c h y l . T r i l . 
N a c h t r . 301.) í g y m a g y a r á z z á k ; Kuhiner t ( Z D M G X L . 549.) H é r o d o t o s z egy 
m á s i k helye ( V I I . 26.) a l a p j á n M a r z y á s s z a l hozza kapcsolatba, k i n e k kez­
d e t t ő l á l l a t f ü l e i vo l t ak , de n e m s z a m á r - , h a n e m kecskebak-iülek, a m i k é s ő i , 
s ő t m a i n é p i v a r i á n s o k b a n az egész B a l k á n o n t ö b b s z ö r ö s e n f e l b u k k a n . 
K ü l ö n b e n m á r ó k o r i f o r r á s b a n i s i l y e n k é n t j e l en tkez ik (Phi los t ra toe V . 
A p o l l . 6. 27. s z a t í r - f ü l e k . ) W e r n i c k e m é g t o v á b b m e g y ( P á n - c i k k Roscher 
Auis führ l . L e x i c o n ) , m i d ő n k i j e l e n t i , h o g y m á s h a s o n l ó í r o t t h a g y o m á n y o k ­
k a l e g y ü t t ez sem igaz i monda , hanem: „ a z eredeti a l a p j á n k é s z ü l t m ű -
c s i n á l m á n y a egy k é s ő i k o r f e l v i l á g o s u l t e m b e r é n e k " . 
K ö z v e t í t ő n e k l e g t ö b b e n egy elveszett, de egykor n é p s z e r ű s z a t í r - d r á m á t 
tesznek f e l . E r r e v o n a t k o z ó a n Rober tson S m i t h k í s é r e l t e m e g a h a g y o m á n y 
e t i m o l ó g i a i m a g y a r á z a t á t (1. C r o o k e n á l : K i n g M i d a s and h i s Ass's Ears . 
F o l k - L o r e X X I I . 1911. 199.) T o t e m - s z e r t a r t á s o k n á l az á l d o z a t o t b e m u t a t ó 
előkelőség ( p a p k i r á l y ) a t o t e m - á l l a t b ő r é b e ö l t öz ik , „ m i n t e g y annak szent­
s é g é b e b u r k o l ó z i k " . E t h e r i o m o r p h ku l t u szoka t s z á m o s a rchaeo log ia i e m l é k 
igazol ja az aegei t e r ü l e t e n , h o n n a n a M i d á s - m o n d a m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g 
szer int s z á r m a z i k . A s z o k á s a K ö z é p t e n g e r k e l e t i f e l é n e k p a r t j a i n m i n d e n ü t t 
k i m u t a t h a t ó , a g ö r g ő k n é l f ő k é p k e c s k e b a k ö l t ö z é k f o r m á j á b a n , ahonnan 
az előkelőség s z i m b ó l u m a i g y a n á n t , e g y r é s z t a b a k f ü l e k h a g y o m á n y a , m á s ­
fe lő l a k e c s k e s z a r v - j e l k é p e k keletkeztek, m i n t a szarv- je l re a r e n d k í v ü l el­
te r jed t N a g y S á n d o r - m o n d á k é s á b r á z o l á s o k is v i l á g o s b i z o n y s á g u l szol­
g á l n a k . 
A z ó-görög- m i t h i k u s t ö r t é n e t e k á l t a l á b a n a z é r t o ly fogas p r o b l é m a i 
a t á r g y i é s v a l l á s t ö r t é n e t n e k , mer t e r ő s e n á t í r t , r a c i o n a l i z á l t f o r m á j u k ­
ban m á r n e m il leszkednek a p r i m i t i v h a g y o m á n y o k e t h n o l o g i a i r end­
s z e r é b e . P lu ta rchosz a mesei e lemekkel á t s z ő t t T h e z e u s z - é l e t r a j z e l e j é n e 
t ö r e k v é s n e k v i l á g o s b i z o n y s á g á t adja (cap. 1.): „ K í v á n a t o s vo lna , t í g y -
mond , ha a m e s é s dolgok a k r i t i k a s e g í t s é g é v e l teljesen k i l e n n é n e k k ü s z ö ­
b ö l h e t ő k , de ha e l ő a d á s o m a h i h e t ő s é g g e l e l l e n k e z n é k , az o l v a s ó fogadja 
e l n é z é s s e l e t á v o l i i d ő k r ő l s zó ló e lbeszé l é s t . " E m i a t t csak i t t - a m o t t m a r a d t 
v é l e t l e n n y o m a annak, hogy egyko r az ó - g ö r ö g s é g is i smer te a rendes mese­
elemeket, a m i n t a Perzeusz-monda e l m o s ó d o t t , de m a m á r m e g b í z h a t ó a n 
r e k o n s t r u á l t f o r m á j a (1. H a r t l a n d : The L e g e n d of Perseus. I — I I I . 1894—96.), 
v a g y a H e s z p e r i d á k a l m á i ( E g y . P h i l o l . K ö z i . 1922—23. évf . L a j t i I s t v á n 
c ikke ) , Rhodope c ipő je , de f ő k é p az u n i k u m - s z á m b a m e n ő Á m o r é s Psyche-
mese A p u l é j u s z n á l e g y k o r i m e g l é t ü k e t n y i l v á n v a l ó a n i g a z o l j á k . 
U g y a n é t í p u s o k a t é s m o t í v u m o k a t m e g l e l j ü k m a a déli Balkán f o l -
k l o r e - e m l é k e i k ö z t t ö b b n y i r e teljesebb, i g a z i mesei szerkezetekben. A m i t h o -
logusoknak és t á r g y t ö r t é n é s z e k n e k r é g i h á b o r ú s á g a f ű z ő d i k ahhoz a k é r ­
déshez , f ö l t e h e t ő - e , hogy ezek a ma élő e m l é k e k amaz ó k o r i h a g y o m á n y o k ­
nak egyenes l e s z á r m a z o t t a i , amelyek a n é p a j k á n megmarad t ak , f ü g g e t -
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l e n ü l é s elszigetelten a mi thoszok i r o d a l m i f o r m á i t ó l 1 ? , v a g y esetleg k é s ő b b i 
é v s z á z a d o k m ó d o s í t ó s az e r e d e t i t ő l e l ü t ő v á l t o z t a t á s a i n a k t e k i n t e n d ő k ? 
V a g y i s : van-e j o g u n k e m a i f o l k l o r e - a d a l é k o k b a n az e g y k o r i ő s i f o r m á t 
keresni s ezek a l a p j á n az a r c h e t í p u s o k a t r e k o n s t r u á l n i ? — N é p i e m l é k e k 
s z í v ó s f e n n m a r a d á s a , k i v á l t o l y p r i m i t í v v i szonyok k ö z ö t t , a m i n ő t a dél i 
B a l k á n á t é l t és m a is m u t a t , k é t s é g e n f e l ü l á l l ó v a l ó s á g . A z v i t a t h a t ó leg­
fö l j ebb , v á j j o n nem ha to t tak-e az ó - k o r b ó l á t s z á r m a z o t t szerkezetekre i d ő ­
ve l k í v ü l r ő l , i d e g e n b ő l b e s z ü r e m l e t t mese- é s mondaelemek? A z i l y b e á r a m ­
l á s u g y a n i s ó h a t a t l a n v a l a m i , v i l á g s z e r t e t a p a s z t a l h a t ó t ö m e g l é l e k t a n i 
j e l e n s é g . A p r o b l é m a m e g o l d á s á h o z egyet len m ó d s e g í t : r é s z l e t k u t a t á s s a l 
esetenkint m e g á l l a p í t a n d ó , m e l y v o n á s a a m a i a n y a g n a k idegen elem, van-e 
a s z o m s z é d o s t e r ü l e t e k e n m e g f e l e l ő j e , v a g y sem. H a i l y e n nem akad, ú g y 
az b í z v á s t t e k i n t h e t ő eredetinek, v a g y i s o lyannak , a m e l y egykor az ó - g ö r ö g ­
ben is megvo l t . E g y s z e r ű s í t i az esetet az a k ö r ü l m é n y , h o g y a dé l i B a l k á n 
f o l k l o r e j á b a n h e l y i ó - g ö r ö g ö r ö k s é g e n k í v ü l szinte k i z á r ó a n kele t i h a t á s 
v e h e t ő é s z r e : arab, s z í r é s t ö r ö k , ezek t i p i k u s f o r m á i p e d i g biztosan meg­
á l l a p í t h a t ó k . 
A m i a M i d á s - m o n d a e s e t é t i l l e t i , so r ra k e l l v e n n ü n k a r á v o n a t k o z ó 
ú j a b b n é p i a d a l é k o k a t ; a f ö l v e t e t t k é r d é s t csak ezek m e g i s m e r é s e u t á n lesz 
m ó d u n k b a n e l d ö n t e n i . — A z e g y i k új-görög n é p m e s é b e n a t ö r t é n e t k ö v e t ­
k e z ő : E g y e g y s z e r ű l e g é n y ap ja h a l á l a u t á n v á n d o r i i t n a k i n d u l . Ú t j a k ö z ­
ben egy h e l y t n á d b ó l s í p o t f a r a g m a g á n a k ; a m i n t b e l e f ú j , a s í p ember i 
hangon kezdi é n e k e l n i : „ A z ö t s z ö r ö s e n e l f á t y o l o z o t t k i r á l y n a k kecskebak­
fü le i vannak." B á r m i t p r ó b á l s í p j á v a l , hangszere u n t a l a n ezt i s m é t l i . B e é r 
a t a r t o m á n y k i r á l y á n a k v á r o s á b a s i t t meg tud ja , h o g y az u r a l k o d ó t l á t n i 
nem lehet, a r c á t ö r ö k k é t ö b b r é t ű f á t y o l b o r í t j a . E s z é b e j u t s í p j a , a m e l y 
most is ugyanaz t h a j t j a . M e g h a l l j á k a lakosok, a k ü l ö n ö s esetnek h í r e 
megy s e l j u t a k i r á l y i g , a k i h i v a t j a b o r b é l y á t é s r á f ö r m e d , hogy m e r t e 
t i t k á t e l á r u l n i . A b o r b é l y r é m ü l e t é b e n t ö r e d e l m e s v a l l o m á s t tesz: nem 
b í r t a m á r a t i t k o t m a g á b a f o j t a n i ; k i n t az ú t s z é l é n g ö d r ö t á s o t t , abba 
s ú g t a t i t k á t . A k i r á l y a h e l y s z í n é r e v i t e t i m a g á t ; k i d e r ü l , hogy a l e g é n y 
u g y a n o n n a n v á g t a n á d s í p j á t . A z u r a l k o d ó n a k a m o i r á k annak i d e j é n meg­
j ó s o l t á k j ö v e n d ő s o r s á t : csak a d d i g é l , m í g t i t k a f ü l e i r ő l k i nem t u d ó d i k . 
Sietve rendelkezik, egye t l en l e á n y á t f é r j h e z ad ja a sipos l e g é n y h e z é s 
meghal . (Bernh . S c h m i d t : Griech. M a r c h . Sag. u . V o l k s l i e d e r . Leipz. 1877. 
70. 1. „Der König mit den Bocksohren.") 
V u k K a r a d z i c szerb g y ű j t é s é b e n (Szrpszke narodne p r i p o v i j e t k e . W i e n , 
1853. 189—192. 11. „ U c a r a T r o j a n a kodzje us i" ) a t í p u s n a k k ö z e l r o k o n for ­
m á j á t t a l á l j u k : „Tróján királynak kecske fülei vannak." U d v a r i b o r b é l y a 
m á s - m á s l e g é n y t k é n y t e l e n h o z z á k ü l d e n i . m e r t a soros s e g é d m i n d i g e l ­
t ű n i k , a k i r á l y e l te te t i l á b a ló l . E g y i k ü k v é g ü l m e g m a r a d á l l a n d ó a n , m e r t 
megfogadta , hogy T r ó j á n t i t k á r ó l h a l l g a t n i fog . De i d ő v e l a t i t o k t a r t á s 
k í n o z n i kezdi s panaszkodik m e s t e r é n e k ; ez g y ó n á s t t a n á c s o l nek i , de a 
l e g é n y n e m m e r i m e g k o c k á z t a t n i . U jabb t a n á c s : men jen k i a szabadba, 
á s s o n l y u k a t a f ö l d b e , d u g j a f e j é t bele é s k i á l t s a el h á r o m s z o r , a m i l e l k é t 
n y o m j a . E z t megfogadja . A l y u k h e l y é n h á r o m á g b a n bodzabokor s a r j a d 
k i . A r r a j á r ó p á s z t o r o k k e t t ő r ő l furulyának v a l ó v e s s z ő t metszenek m a g u k ­
nak. M i n d k é t v e s s z ő u g y a n a z t a l e á l c á z ó m o n d a t o t é n e k l i . A k ü l ö n ö s dolog­
nak h í r e ter jed , m e g t u d j á k az udva rbe l i ek is . T r ó j á n e l ő t t k i p a t t a n a t i t o k , 
a k i a l e g é n y t k i a k a r j a v é g e z t e t n i . M i k o r é r t e s ü l a t ö r t é n t e k r ő l , k i h a j t a t 
a bokorhoz, a h a r m a d i k v e s s z ő t maga v á g j a le s a furulya ugyanaz t é n e k l i . 
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E r r e T r ó j á n b e l á t j a , hogy a f ö l d ö n m i sem m a r a d h a t t i t o k b a n , b e l e t ö r ő d i k 
s o r s á b a s a l e g é n y n e k megkegyelmez. 
Bulgár f ö l d r ő l a t ö r t é n e t n e k k é t v á l t o z a t á t i s m e r j ü k . (St rausz A d o l f : 
B o l g á r n é p h i t . Bpest , 1897. 217—19. 11.) E g y i k Sz tara Z a g o r á b ó l v a l ó , m á s i k 
M e v r o k o p b ó l ( M a c e d ó n i a ) . A z e l s ő i k e r t e s t v é r e a szerb s z ö v e g n e k ; csak 
T r ó j á m b ó l l e t t c s á s z á r , a m i a h i s t ó r i á n a k j o b b a n megfelel s a fü l e s z a m á r ­
f ü l . A t a n á c s o t a l e g é n y a n y j a ad ja fiának: e r d ő b e n á s s o n l y u k a t . . . stb. 
A m á s i k b a n a c s á s z á r n a k k e c s k e f ü l e v a n ; a h a j v á g ó l e g é n y k i n t ü r e s 
k ú t b a k i á l t j a t i t k á t ; a k ú t m e l l e t t fa n ő s ennek leveleire í r v a l á t h a t ó az 
o m i n ó z u s monda t . A s z ö v e g t e h á t h e l y i t o r z u l á s o k a t m u t a t . A M i d á s t 
h e l y e t t e s í t ő T r a j á n c s á s z á r a g ö r ö g - k e l e t i v a l l á s p é l d a t ö r t é n e t e i b e n n é p ­
s z e r ű a lak , a k i egy k ö z é p k o r i monda szer in t Szt. Gerge ly k ö n y ö r g é s é r e 
p o g á n y s z ü l e t é s e b ű n é b ő l f ö l m e n t é s t n y e r t (Jac. a V o r a g i n e : Leg . aurea, 
oap. St. G r e g o r i i ) . M i n t sokat emlegetett e g y h á z i h ő s vehet te á t M i d á s 
s z e r e p é t . M á s o k szer int (R. K ö h l e r , W . Tomaschek, Be rn . S c h m i d t ) a xqayoq 
( = kecskebak) é s T p a i a v ó í ; szavak h a s o n l ó s á g a hozta l é t r e a s z e m é l y ­
c s e r é t , 
A m o n d a egy dalmát p a r t i v á l t o z a t á b a n viszont D i o k l e c i á n c s á s z á r ­
r ó l szó l a t ö r t é n e t (G-lasnik. X V . Sarajevo. 401.), i t t a l k a l m a t a n é v c s e r é r e 
a D i o k l e c i á n s p a l a t ó i é p ü l e t e i n e k n é p s z e r ű v o l t a adhatot t . — M i l e M a g d i é 
Kroácia v á r a i - é s k a s t é l y a i r ó l g y ű j t ö t t m o n d á i k ö z t ( Z b o r n i k za nar . z i v . 
X I V . 129.) A t t i l a k i r á l y s z e m é l y é h e z v a n a t í p u s fűzve , a k i n e k k u t y a f e j e 
van , k a t o n á i b o r o t v á l j á k , azoka t v é g z i k i , . . . a t ö b b i azonos a fen t iekke l . 
A t í p u s t e h á t az egész B a l k á n o n egységesnek m u t a t k o z i k . L é n y e g e s e b b 
•e l térés t , i l l e t ő l e g b ő v ü l é s t a fe l soro l takon k í v ü l k é t v á l t o z a t s z ö v e g m u t a t . 
A z e g y i k d é l i dalmát t e r ü l e t r ő l v a l ó , a m á s i k bulgár V i d d i n m e l l ő l . A z e lőb ­
b i t P o l i v k a G y ö r g y k ö z ö l t e (Zei tschr . f ü r oesterr. V o l k s k u n d e , I . 341.) 
„A norinoi torony" c í m a l a t t . Ebben a h a l á l r a s z á n t b o r b é l y l e g é n y n e k 
a n y j a s a j á t t e j é b ő l k a l á c s o t k é s z í t , ezt f i á v a l vele ad ja o l y u t a s í t á s s a l , 
h o g y n y í r á s k ö z b e n ma j szo l jon be lő le . A c s á s z á r m e g k í v á n j a a l e g é n y 
é t e l é t , h a r ap be lő l e , m i r e amaz k i j e l e n t i , h o g y ezzel e g y - t e s t v é r e k k é le t tek 
( k ö z ö s anya te j r é v é n ) , m i á l t a l T r a j á n a t e j t e s t v é r é t n e m v é g e z t e t h e t i k i . 
T o v á b b a monda egyezik a t ö b b i v e l . Ugyanez a t o l d á s v a n m e g a v i d d i n i -
hen is. ( P o l i v k a , A r c h , f ü r s l av . P h i l o l . X X I I . 312.) Ez a f e l t ű n ő m o t í v u m 
•e lő fo rdu l m é g n é h á n y kisorosz p é l d á n y b a n é s egy t i b e t i v á l t o z a t b a n , amely­
rő l a l á b b m é g s z ó l n u n k k e l l . A M i d á s - m o n d a f o l k l o r e - p é l d á n y a i t e szem­
p o n t b ó l Stanis las Ciszewski t á r g y a l t a egy l engye l é r t e k e z é s b e n ( „ B a j k a 
о M i d a s o w y c h uszach." K r a k k ó , 1899. K ü l . - n y o m . a R o z p r a w y wydz . f l lo log . 
A k a d . U m i e j X X V I I I . év f . -bó l ) , a h o l ezt az e t h n o l o g i a i l a g f ö l ö t t e é r d e k e s , 
m e r t ő s i m o t i v á l á s t az eredet i a r c h e t í p u s b a t a r t o z ó n a k á l l í t j a . P o l i v k a 
( A r c h . i d . h.) ennek helyes é r v e l é s s e l e l l en tmond . A t o l d á s u g y a n i s k e l e t i 
s z á r m a z á s ú , m í g a M i d á s - m o n d a e u r ó p a i k e l e t k e z é s é b e n m é g a m i n d e n t 
ke l e t i e r e d e t ű n e k v a l l ó Benfey sem mer t k é t e l k e d n i (Pan t schan t ra . 1854. 
I . X X I I . „ É n csak egy és egye t l en m e s é t i smerek, m e l y n e k a lap ja teljes 
b i z t o s s á g g a l n y u g a t i e r e d e t ű n e k m o n d h a t ó " , é r t i a t i b e t i s z ö v e g g e l kap­
csola tban a M i d á s - t ö r t é n e t e t . ) Ciszewski az ú . n . pol igenezis f e l e s k ü d t 
b í v e , nem i s m e r i el a n é p e p i k u m o k v á n d o r l á s á t , hanem f ü g g e t l e n h e l y i ala­
k u l a t n a k t e k i n t i a v á l t o z a t p é l d á n y o k a t ; ez a h i b á s k i i n d u l á s vezette t a r t ­
h a t a t l a n e r e d m é n y e k i m o n d á s á b a n . 
A z „ a n y a t e j e s " m o t í v u m m ö g ö t t é r d e k e s e thno log ia i j e l e n s é g l appang : 
az ő s k o r i , de egyes helyeken m á i g é r v é n y b e n l e v ő m a t r i á r c h a a d o p c i ó szo-
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k á s a . Ennek a c s a l á d t ö r t é n e t i l e g fontos t é m á n a k t á r g y a l á s á t a d t a m a 
„ T á r s a d a l o m t u d o m á n y " I . évf. 1921. 136—146. l l . - i n ( „ A m a t r i a r c h á t u s n y o ­
m a i a f o l k l ó r é b a n " ) . A m i n t az o t t a n i a k b ó l és E m m . Cosqu in m á s i r á n y ú , 
de er re is k i t e r j e d ő t a n u l m á n y á b ó l k i t ű n i k („Le l a i t de l a mere", etc. E tudes 
fo lk lo r iques , Pa r i s , 1922. 199—264. 11.), az e l j á r á s m ó d , a k á r m i n t é l ő j o g ­
s z o k á s , a k á r m i n t annak m o n d a i e m l é k e , k i z á r ó a n csak keleten ismeretes. 
Esze r in t az anyatejes m o t i v u m a g ö r ö g monda e lemei k ö z é c s u p á n m i n t 
j ö v e v é n y , a M i d á s a r c h e t í p u s l é t r e j ö t t e után k e r ü l h e t e t t . Benne a m a ke l e t i 
v o n á s o k e g y i k é r e i s m e r h e t ü n k , me lyek a B a l k á n f o l k l o r e - a n y a g á t é v s z á z a ­
dokon k e r e s z t ü l á l l a n d ó a n b e f o l y á s o l t á k . U g y a n i l y e n m á s i k v o n á s s a l t a l á l ­
k o z t u n k V u k n á l a szerb m e s é b e n , a h o l az ö t s z ö r ö s e n l e f á t y o l o z o t t k i r á l y 
arab-perzsa e r e d e t ű k é p , a m e l y m u h a m e d á n k ö z v e t í t é s s e l az 1001 é j t ö r t é ­
n e t e i b ő l j ö t t á t . H a s o n l ó az i d é z e t t ú j - g ö r ö g m e s é k k ö z t a 13. s z á m ú b a n a 
h é t s z e r e s e n e l f á t y o l o z o t t ó r i á s s a K ö z é p t e n g e r k e l e t i f e l é n k ö z i s m e r t h é t ­
szerese f á t y o l ú t ü n d é r n ő . (1. B e i n h . K ö h l e r ada ta i t Gonzenbach s z i c í l i a i 
m e s é i h e z 13. é s 64. sz. a.) 
B e n n ü n k e t j e len Ö s s z e f ü g g é s b e n k ö z e l e b b r ő l más é r d e k e l . A k ö z ö l t v á l ­
toza tokban ugyan i s rátalálunk a J á v o r f a - m e s e f ő m o t i v u m á n a k (1. fent 
4. a.) keresett hasonmására. A m i n t o t t a m e g g y i l k o l t te teme f ö l ö t t n ö v é n y 
sa r jad t k i s a r ó l a metszet t furulya a t i t o k k i d e r í t ő j e , ú g y i t t is a f ö l d b e 
s ú g o t t , m i n t e g y oda r e j t e t t t i t k o t a k i h a j t o t t n ö v é n y b ő l k é s z ü l t síp hozza 
n y i l v á n o s s á g r a . A hangszer i t t is, a m o t t is c s o d á s m ó d o n , ember i é n e k l é s ­
sel s z ó l a l meg, m i n t e g y m e g é l e v e n ü l é s e az oda t emete t t ember i b e s z é d ­
nek. A m o t i v u m m i n d k é t t í p u s b a n n y i l v á n v a l ó a n azonos, elemei v o n á s r ó l 
v o n á s r a fedik e g y m á s t , jogos t e h á t a f ö l t e v é s , hogy v a l a m i l y ö s s z e f ü g g é s ­
ben k e l l e g y m á s s a l l e n n i ö k . 
A z i l y t e r m é s z e t ű fo lk lo re -kapcso la tok k i d e r í t é s e m e g k í v á n j a a k é t 
ö s s z e v e t e n d ő t í p u s v á l t o z a t - a n y a g á n a k m i n é l teljesebb i s m e r e t é t ; csak í g y 
n y e r h e t ü n k b e p i l l a n t á s t m i n d k e t t ő n e k ú g y s z ó l v á n é l e t t t ö r t é n e t é b e s j e l ö l ­
h e t j ü k meg az é r i n t k e z é s m i k é n t j é t , F ö n t e b b ( E t h n . 1920. 1—25.) a J á v o r f a 
e l ő f o r d u l á s i e s e t e i r ő l t ö r e k e d t ü n k l e h e t ő teljes k é p e t n y ú j t a n i , mos t a 
M i d á s - v á l t o z a t o k n a k a b a l k á n i a k o n k í v ü l máshol t a l á l h a t ó p é l d á n y a i t ke l l 
so r ra v e n n ü n k . 
# , 
E u r ó p á b a n az állatfülű fejedelem monda -mesé j e szokat lan e l t e r j e d é s ­
f o r m á t mu ta t , E g y m á s t ó l messze e ső , elszigetelt f o l t o k b a n je lentkeznek 
ama helyek, ahol a k ö z n é p t u d r ó l a . F e l b u k k a n i g e n r é g i e m l é k e k e n a 
n y u g a t i p a r t s z e g é l y m e n t é n , t á v o l a g ö r ö g ő s h a z á t ó l ; k ö z t ü k l e g k o r á b b i a k 
a ke l t a h a g y o m á n y o k . Ó-ír e m l é k e k n y o m á n közö l t e Jeo f f roy K e a t i n g (The 
General H i s t o r y o f I r e l a n d , L o n d . 1841. I . 203.), m a i n é p a j k o n élő f o r m á j á t 
ad ta P a t r i c k K e n n e d y (Legendary F i c t i o n s of the I r i s h Celts. 1891. 219.) 
E g y k i r á l y n a k , r é g i verses k r ó n i k á k b a n m e g m a r a d t neve i s : L a b r a d h 
Loingseach í r f e j e d e l é m n e k lófübei v a n n a k s h o g y s z é g y e n e t i t o k b a n 
m a r a d j o n , m i n d e g y i k b o r b é l y a , a k i h a j á t v á g j a , h a l á l l a l l ako l . S o r s o l á s s a l 
d ö n t i k el, k i legyen az ú j a b b á l d o z a t . E g y s z e g é n y ö z v e g y a s s z o n y f iát éri 
a v é g z e t s az anya l e b o r u l v a k ö n y ö r ö g a k i r á l y t ó l kegyelmet . E z t meg­
i n d í t j a az a n y a i f á j d a l o m , kegyelmet í g é r , ha a fiú m e g e s k ü s z i k , h o g y el 
nem á r u l j a , a m i t l á t n i f o g . A fiú l e l k é t k é s ő b b n y o m j a a k é n y s z e r ű ha l lga ­
t á s , belebetegszik s egy h í r e s d r u i d á h o z f o r d u l t a n á c s é r t . Menjen a fiú az 
e g y i k s z o m s z é d o s e r d ő b e , keresse meg azt a helyet, aho l n é g y ú t k e r e s z t e z ő -
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d i k s o t t , a h o l a gonosz b e f o l y á s o k t ó l meg lehet szabadulni , keressen egy 
k o r h a d t f a t ö r z s e t , s annak o d v á b a s ú g j a bele t i t k á t . A fiú egy v é n f ű z f á b a 
sut togva t a p a s z t a l a t á t , m e g k ö n n y e b b ü l . Egyszer a k i r á l y h á z i m u z s i k u s á ­
nak, Crafs ine-nek h á r f á j a e l t ö r i k s a m i n s t r e l a m a f ű z f á r ó l v á g g a l l y a t , 
hogy h a n g s z e r é t k i j a v í t s a . A h á r f a e t t ő l f o g v a csak egy da l t hangoztat , 
me lynek szavai is é r t h e t ő k : „ L a b r a d h Loingseach-nek l ó f ü l e i v a n n a k " (De 
Ohluais c h a p a i l ar L a b r . L . ) . A k i r á l y az is tenek m ű v é n e k t e k i n t i a c s o d á t , 
k i k e t k e g y e t l e n s é g é v e l m e g b á n t o t t . „ B á n t a v é r e n g z é s é t és e z e n t ú l e g é s z é le ­
t é n á t n y i l v á n o s a n m u t a t t a l ó fü l e i t . " A m a i n é p i v e r z i ó l é n y e g é b e n u g y a n ­
ezt t a r t a l m a z z a n é m i t ü n d é r i t o l d a l é k o t csa to lva hozzá . E g y walesi v á l t o ­
z a t á t S i r J o h n R h y s k ö z ö l t e (Cel t ic F o l k l o r e , W e l s h and M a n x . Oxf . 1901. 
I . 233.). A h í r e s v i t é z M a r c h A m h e i r c h i o n n a k , A r t h u s z k i r á l y l o v a g j á n a k , 
l ó fü l e i v a n n a k . T o v á b b i a k b a n az i smer t t ö r t é n e t azzal m ó d o s u l , hogy ahol 
a b o r b é l y o k te temei t e l á s t a , n á d a s n ő k i s m i k o r egy v a l a k i egy s z á l a t 
l e v á g f u r u l y á n a k , a l e l ep l ező é n e k ha l l a t s z ik b e l ő l e . M a g a a v i t é z is bele­
fú j s a panaszos d a l o l á s t ó l lelke m é l y é i g m e g r e n d ü l v e , f e lad ja m a g á t . 
U g y a n é csopor tnak breton v á l t o z a t a i is v a n n a k . A r á n y l a g k i s t e r ü l e t ­
rő l t ö b b e l t é r ő v a r i á n s a m a r a d t fenn, a m i o t t i s r é g i b e f é s z k e l é s r e m u t a t . 
Bre tagne-nak f o l k l o r e - k a p c s o l a t á t a b r i t s z i g e t i k e l t á k k a l e g y é b k é n t is a 
k ö z ö s h a g y o m á n y o k h o s s z ú sora igazo l j a . A z e g y i k m o n d a v á l t o z a t o t S é b i l -
lo t k ö z ö l t e K a r n z á t o n y s z i g e t n é p é t ő l . (Revue des t r a d i t i o n s popula i res . 
I . 327.) A sziget u r a egykor kegye t l en zsarnok v o l t , a k i h ű b é r e s e i r e s ú l y o s 
terheket r ó t t , ezek k ö z é t a r tozo t t a h a j n y í r á s k ö t e l e s s é g e is , de k ö z ü l ü k 
egy sem t é r t vissza t ű z h e l y é h e z . E g y L o s t h o u a r n n e v ű i f j ú v á l l a l k o z o t t 
v é g r e a vaza l lusok f e l s z a b a d í t á s á r a . A h ű b é r ú r levet te s ü v e g é t s az i f j ú 
m e g l á t t a l ó fü l e i t . Sej tet te m á r , m i é r t t ű n t e k e l e lőde i . E l s z á n t a m a g á t é s 
b o r o t v á j a egyet len k a n y a r i n t á s á v a l l e v á g t a a n a g y ú r f e j é t . V é g i g m e n t 
b á n t a t l a n u l az ő r ö k k ö z t , a k i k c s o d á l k o z t a k v i s s z a t é r é s é n s hazamenve, i d ő t 
t a l á l t a m e n e k ü l é s r e . M á s s z ö v e g b e n (Revue des t r a d . pop. V I I . 356. é s 
S é b i l l o t j egyze t e i : L e F o l k l o r e de France . I I I . 431. és 527.) k i r á l y szerepel, 
P o r t z m a r c h n e v ű , a k i Crozon u r a . I t t m á r n á d b ó l k é s z ü l t f u r u l y a az á r u l ó , 
m i n t a wa l e s i m o n d á b a n ; ö r ö k ö s d a l l a m a : „ P o r t z m a r c h k i r á l y n a k l ó fü l e 
van" . E g y e l t é r ő t á r g y ú hosszabb k r ó n i k á s t ö r t é n e t b e i k t a t v a , u g y a n é m o t í ­
v u m m a l t a l á l k o z u n k . A k i r á l y e g y i k b o r b é l y a i n d i s z k r é t f e c s e g é s e m i a t t 
b a l á l l a l b ű n h ő d i k . S í r j á n bodzabokor n ő k i . E n n e k egy ik á g á t egy d u d á s 
lemetszi, h o g y vele s z e r s z á m á t k i j a v í t s a ; a duda e l á r u l j a a b o r b é l y meg­
ö le t é sé t , (Revue des t r a d . pop. V I I . 357.) Ugyancsak l ó f ü l ü n e k mond ja a 
k i r á l y t az a b re ton v á l t o z a t , me lye t D u M é r i l k ö z ö l t (Etudes sur quelques 
po in t s d ' a r c h é o l o g i e et d 'h is to i re l i t t é r a i r e . P a r i s , 1862. 432.) 
F ranc i sque M i c h e l 1835-ben k i a d t a k é t X I I . s z á z a d i francia T r i s t a n -
eposznak m e g m a r a d t t ö r e d é k s z ö v e g e i t . Ez eposzok k ö z ü l a r é g i b b , B e r o u l -
féle f o g a l m a z á s b a n M a r k k i r á l y n a k , a s z ő k e I z o l d a f é r j é n e k , l ó f ü l e i v a n ­
nak, a m i t csak bizalmas t ö r p e s z o l g á j a , F r o n c i n , ismer. Ez nem á l l j a a t i t ­
ko t é s b e l e s ú g j a egy c s i p k e r ó z s a g y ö k e r e i b e . K é t c se l szövő u d v a r i b á r ó 
ennek v é l e t l e n ü l f ü l t a n u j a lesz; e l á r u l j á k a k i r á l y n a k , ak i F r o n c i n t lefejez­
t e t i (F r . M i c h e l : T r i s t a n , Londres , I . 1303—50. verssorok) . U g y a n i t t k ö z ö l 
a k i a d ó egy r é g i walesi ( k y m r n y e l v ű ) m e s é t M a r c h v i t é z r ő l ( I . 61.) j ó r é s z t 
azonos t a r t a l o m m a l , de a f e n t i n é p i k ö z l é s e k k e l e g y e z ő e n o l y h o z z á a d á s s a l , 
hogy a f á b a s ú g o t t t i t k o t a r r ó l szerzett hangszer á r u l j a el. 
Ez t az e g y s é g e s k e l t a csoportot k ö z ö s v o n á s k é n t a m á s h o l elő nem for­
d u l ó lófül j e l l e m z i . 
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A n y u g a t i p a r s z e g é l y n e k m é g k é t h e l y é n t a l á l u n k m o n d á n k n y o m á r a . 
A z e g y i k friez s z ö v e g . R é g i f ö l j e g y z é s szerint F r i e z l a n d n a k v o l t egyko r 
egy R i c h a r d A r u n d e l n e v ű k i r á l y a . H a t a l m a s t e r m e t ű vol t , a k i egy A l b i o n -
b é l v a l ó ó r i á s l e á n y á t vet te f e l e s é g ü l , m e r t m á s n ő t nem k a p o t t h o s s z ú 
s z a m á r f ü l e i m i a t t . A t ö r e d é k - h a g y o m á n y ennek t ö r t é n e t é r ő l t ö b b e t nem 
e m l í t , csak meg jegyz i , hogy fia L o r d F a l c o n n á l e t t , h í r e s b r i t n e m z e t s é g 
ő se , l e á n y a ped ig k é s ő b b a fr iezek k i r á l y n ő j e . ( W o l f , N i e d e r l ä n d . Sagen. 9.) 
A m á s i k mesei b e ö l t ö z t e t é s b e n ő r i z t e m e g m o n d á n k a t . E g y portugál m e s é ­
ben g y e r m e k t e l e n k i r á l y szerepel, k i n e k h á r o m t ü n d é r fiat í g é r . A z e l ső 
t ü n d é r az ú j s z ü l ö t t e t a v i l á g legszebb k i r á l y f i á v á v a r á z s o l j a ; a m á s i k 
á l d á s a szerint , ha f e l n ő , e r é n y b e n é s b ö l c s e s é g b e n f o g t ü n d ö k ö l n i : a har­
m a d i k , a k i m e r t n e m v á r t a k r á s e m i a t t m e g s é r t ő d i k , s z a m á r f ü l e k e t t e remt 
f e j é r e . A p j a n a g y s i p k á t h ú z f ö l é j e s a g y e r m e k f o g y a t é k o s s á g a t i t o k b a n 
m a r a d , m í g i f j ú v á n e m s e r d ü l é s s z a k á l l a ü t k ö z n i n e m kezd. E l s ő b o r b é l y á t 
h a l á l l a l fenyeget i , ha t i t k á t e l á r u l j a . E z egy i d e i g h ű m a r a d í g é r e t é h e z , de 
v é g ü l n e m b í r n y u g t a l a n s á g á v a l é s g y ó n t a t ó j á t ó l k é r t a n á c s o t . A pap 
k i k ü l d i egy e lhagya to t t v ö l g y b e , o t t á s s o n l y u k a t , m o n d j a bele, a m i s z í v é t 
t e r h e l i s a l y u k a t temesse be. A b o r b é l y eszerint cselekszik s a l y u k fö lö t t 
s ű r ű n á d n ő k i . P á s z t o r o k f u r u l y á t metszenek r ó l a s azok a f ö l d b e s ú g o t t 
szavakat i s m é t l i k . A k i r á l y maga is k i p r ó b á l j a a f u r u l y á k a t s b a j á b a n a 
t ü n d é r e k h e z f o r d u l s e g í t s é g é r t . Ezek m e g h a g y j á k nek i , rendezzen nagy 
u d v a r i ü n n e p é l y t , m a j d azon megjelennek. A f é n y e s ü n n e p s é g r e bevonul ­
nak s a kiengesztel t h a r m a d i k t ü n d é r r á p a r a n c s o l a k i r á l y f i r a : vegye le 
s ü v e g é t . í m e , az i f j ú t es t i h i b á j a e l t ű n t s a f u r u l y á k sem i s m é t l i k t ö b b é 
e g y h a n g ú n ó t á j u k a t . (Coelho: Contos p o p u l ä r e s portuguezes. L i s b o a . 1879. 
.50. sz. 117. 1.) 
A z edd ig fe l soro l t n y u g a t i p é l d á n y o k a p r ó e l t é r é s e i k k e l t a n u l s á g o s a n 
m u t a t j á k egy k ö z ö s t í p u s m o n d a v á l t o z a t a i n a k k e l e t k e z é s é t : azt a m i n ­
d e n ü t t t a p a s z t a l h a t ó t ö r v é n y s z e r ű s é g e t , m e l y szer int v a l a m e l y m o n d a i t ö r ­
t é n e t , ha megtelepszik va laho l , s o t t h e l y i h ő s r e r u h á z ó d i k , a m a helyen 
e lőző h a g y o m á n y o k b e f o l y á s a a l a t t kisebb-nagyobb m ó d o s u l á s t szenved, 
de a t ö r t é n e t l é n y e g e nem v á l t o z i k , a lapelemei é r i n t e t l e n ü l meghagya tnak . 
E s z é l s ő n y u g a t i p é l d á n y o k o n k í v ü l beljebb az e u r ó p a i kon t inensen 
v á r a t l a n u l k i m a r a d n a k a s z ö v e g e k . V i l á g r é s z ü n k é s z a k - d é l i k ö z é p v o n a l á i g 
m o n d á n k nem él a n é p e k t u d a t á b a n . E nagy , e g y s é g e s ü r e s f o l t b a , ame ly 
m a g á b a n f o g l a l j a a spanyol , f r anc i a , n é m e t és olasz fö lde t , be le ta r toz ik a 
m i l e g i t i m m a g y a r t e r ü l e t ü n k is , az a l s ó , b a l k á n i h a t á r i g . A m i n t t e h á t a 
ke l t a s e g y é b p a r t s z e g é l y i e l ő f o r d u l á s n a k be fe l é a s z á r a z f ö l d r e f o l y t a t á s a 
nincs, a h e l y z e t k é p b ő l s z ü k s é g k é p k ö v e t k e z i k , hogy a p a r t m e n t i p é l d á n y o k 
oda t e n g e r i ú t o n , kereskedelmi é s e g y é b cé lú l e v a n t e i h a j ó z á s r é v é n j u t o t ­
t ak e l e rede t i g ö r ö g h a z á j u k b ó l s a r á n y l a g igen k o r á n , m i n t az ó - í r é s k y m r 
n y e l v ű , r é g i verses- k r ó n i k á k m u t a t j á k . ( L . Jac. G r i m m : K l . Sehr. I V . 216. 
sk. 11.) 
F ö l m e r ü l t t ö b b s z ö r ö s e n a v é l e k e d é s (Gaston Pa r i s , W . G o l t h e r ) , hogy 
m á s ú t o n , i r o d a l m i k ö l c s ö n v é t e l r é v é n j u t o t t el a g ö r ö g monda a n y u g a t i 
p a r t o k r a . E n é z e t e t a T r i s t a n - m o n d a k u t a t ó i v a l l j á k , ak iknek f e l t ű n t , hogy 
T r i s t a n t ö r t é n e t é t t á r g y a l ó k ö z é p k o r i verses s z ö v e g e k b e még hét g ö r ö g 
m o n d a v a n b e l e s z ő v e : ö n o n e t ö r t é n e t e , a k i b ű v ö s g y ó g y i t a l á v a l m e g t u d n á 
A k h i l l e s h a l á l o s s e b é t g y ó g y í t a n i , de ez H e l é n á é r t h ű t l e n ü l e l h a g y t a , a m i 
megfe le l I z o l d a v a r á z s e r e j ű g y ó g y f ü v é n e k é s a f e h é r és fekete v i t o r l a v é g ­
zetes c s e r é j e , ame ly a T h e z e u s z - m o n d á b ó l k e r ü l t a T r i s t a n - r e g é n y v é g é r e . 
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Ez m i n d igaz, de v a l l ó i nem g o n d o l t á k meg, h o g y T r i s t a n b a n a l ó fü l t i t k á ­
nak k i p a t t a n á s a n e m egyezik a t ö b b i ke l t a -b re ton s z ö v e g t a r t a l o m m a l , n incs 
benne h a n g s z e r - m o t í v u m , szerkezete t e h á t O v i d i u s b ó l i r o d a l m i ú t o n á t ­
j ö h e t e t t é p p ú g y , m i n t a m á s i k k é t m o n d a is. A m i t á r g y u n k k ö r é b e t a r t o z ó 
ke l t a -b r i t s z ö v e g e k azonban hangszer -mot ivumosak , a m i t a r ó m a i és g ö r ö g 
i r o d a l m i f o r n i á k nem i smernek ; ezeknek t e h á t f ö l t é t l e n ü l é l ő s z ó b e l i á t a d á s ­
sal k e l l e t t i d e k e r ü l n i ö k . ( V . ö. G. P a r i s : Poemes et legendes d u m o y e n age. 
Pa r i s , 1900. 113. sk. I L ; W o l f g . Go l the r : T r i s t a n u . I so lde i n den D i c h t u n g e n 
des M i t t e l a l t e r s . 1907. 20-33.) 
H a a kont inens ü r e s t e r ü l e t é t n é z z ü k , azt t e r m é s z e t e s e n c s u p á n f o l k l o r e 
s z e m p o n t b ó l t a l á l j u k i lyennek , m e r t műirodalmi e l ő f o r d u l á s a i B r o m y a r d 
e x e m p l u m g y ü j t e m é n y é t ő l ( X I V . s z á z a d eleje, S u m m a P r a e d i c a n t i u m A . 27, 
24.) H a n s Sachs k r ó n i k á s v e r s é n á t ( M i d a s i m gueldenthon, 1542.), P a u l i : 
S c h i m p f u . E r n s t - j é i g (1522. 397. sz. „ D e r K u n i g M i l o ha t z w e i esels oren") 
s i n n e n n a p j a i n k i g a k ö l t ő i f e l d o l g o z á s o k h o s s z ú sora keletkezett r ó l a . 
( Ö s s z e á l l í t á s á t ad ta Joh . B o l t é a P a u l i m ű v é n e k l e g ú j a b b k i a d á s á b a n 
1925. I — I I . i d . s z á m h o z csatolt bő jegyze t a la t t . ) 
H a z a i h a t á r a i n k t ó l keletre a M i d á s - m o n d a i s m é t s ű r ű e l ő f o r d u l á s ú . 
E r e d e t i f é szké tő l , a B a l k á n t ó l , k e l e t i s á v b a n é s z a k fe lé m i n d a m a n é p e k 
i s m e r i k , amelyek g ö r ö g - k e l e t i v a l l á s ú a k . Ez a s á v á t v o n u l az o l á h t e r ü l e t e n 
M o l d v a i r á n y á b a n , i n n e n s z é t t e r j e d a r u t é n , kisorosz, f e h é r o r o s z f ö l d ö n 
f e l a nagyoroszok l e g é s z a k i b b t á j á i g , aho l Oncsukov m é g k é t é v t i z e d e l ő t t 
f ö l j e g y e z h e t t e (Szevern i ja szkaczki. Petersb. 1908. 185. sz. 452. v . ö. A r c h i v 
f ü r s lav . P h i l o l . 1909. 259—287.). E z t a l e g t á v o l a b b r a v e t ő d ö t t p é l d á n y t , e l ­
t é r é s e i é r t é r d e m e s m e g e m l í t e n ü n k . A v á l t o z a t b a n szolga a t i t o k t a r t ó ; a h o l 
a f ö l d b e mondja , n y í r f a nő f e l ; m i k o r a s z a m á r f ü l ű c á r a r r a ha j t a t , a 
n y í r f a m e g h a j l i k e l ő t t e é s hangosan m o n d j a az á r u l ó szavakat ; a c á r 
v i g a s z t a l ó d i k : „ H a m á r a f ö l d a n y a m e g n e m t u d t a t a r t a n i , e m b e r t ő l sem 
k í v á n h a t ó t ö b b " , s a s z o l g á n a k m e g b o c s á t . A je lze t t t e r ü l e t e n t a l á l h a t ó 
t o v á b b i s z á m o s s z l á v v á l t o z a t p é l d á n y t f e l s o r o l n i f ö l ö s l e g e s vo lna , nemcsak 
ö r ö k ö s e n i s m é t l ő d ő t a r t a l m u k m i a t t , hanem a z é r t is , m e r t k i m e r í t ő i smer ­
t e t é s ü k m e g v a n h á r o m t ü z e t e s m o n o g r á f i á b a n : az e m l í t e t t C i s z e w s k i é n 
k í v ü l a b u l g á r D r a g o m a n o v n á l ( M a l o r u s s z k i j a n a r o d n i j a p r e d a n i j a i 
racszkazi . K i e v , 1876. 217. sk. 11.) é s az orosz C h a l a n s z k i j n á l ( K i e v s z k a j a 
Sz t a r ina . X I X . 252. sk. 11.). A f ö l ö t t e g y a k o r i e g y h á z i s z í n e z e t ű v a l l á s o s 
v o n a t k o z á s , m e l y e s z ö v e g e k b ő l k i ü t k ö z i k , v i l á g o s je le annak, hogy t emp­
l o m i p é l d a b e s z é d e k b ő l v a l ó k , me lyeke t a g ö r ö g - k e l e t i p a p s á g p r é d i k á c i ó i 
ter jesztet tek el a k ö z n é p k ö z ö t t . K i i n d u l á s u k az e g y h á z i k ö z v e t í t é s k a p c s á n 
i t t i s v i s s z a n y o m o z h a t ó b a l k á n - b i z á n c i eredetre. 
B ő v e b b t á r g y a l á s t i g é n y e l n e k m o n d á n k ázsiai p é l d á n y a i . A t ö r t é n e t e t 
E l ő - Á z s i a m i n d e n n é p e i s m e r i s e l t e r j e d é s - t e r ü l e t e b e n y ú l i k I n d i á i g . — 
K ö z b e v e t v e e m l í t s ü k m e g i t t , hogy ezzel szemben a J á v o r f a - m e s e t á r g y a ­
l á s a ( E t h n . i d . h. 11. 1. é s u . о. a t é r k é p e n ) azt m u t a t t a , h o g y p é l d á n y a i 
a n y u g a t i h a t á r s z é l e k t ő l e u r ó p a i O r o s z o r s z á g k ö z e p é i g v a n n a k c s u p á n 
e l ter jedve. A M i d á s - m o n d a v i szon t é p p a k ö z é p o r o s z h a t á r t ó l kelet f e l é 
be Á z s i a t á v o l i b e l s e j é i g t a l á l h a t ó m e g s ű r ű e l ő f o r d u l á s b a n . 
A l i D é d e h el Bosznau i arab í r ó e g y i k t ö r t é n e t i k ö n y v é b e n (Moh ' -
á d h a r a t e l A u a i l ) N a g y S á n d o r r ó l e m l í t i , h o g y a t u r b á n v i s e l é s é t ő kezdte, 
m e r t csak ezzel v o l t k é p e s e l t a k a r n i k é t s z a r v á t . Egyszer f ü r d ő b e men t t i t ­
k á r á v a l s ez é s z r e v e t t e t u r b á n j a a l a t t a k é t é k t e l e n f e j d í s z t . U r a h a l á l l a l 
fenyeget te , ha mer r ó l a v a l a k i n e k szó ln i . N e m i s szól t , de g y ö t r ő d é s é b e n 
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k i m e n t a szabadba, o t t s z á j á t a f ö l d r e n y o m v a , be le m o n d t a t i t k á t . A m a 
helyen n á d n ő t t , egy p á s z t o r l e v á g t a é s f u r u l y á t f a r a g o t t m a g á n a k b e l ő l e ; 
e b b ő l p e d i g egy re csak e szavak ha l l a t szo t t ak : „ A k i r á l y n a k k é t ß z a r v a . 
van ." ( R e n é Basset: Contes et legendes arabes. 729. sz. Revue des t r a d , 
pop. X X I I . 72. 1.) — E z é s z a k a f r i k a i p é l d á n n y a l azonos A r á b i a d é l i pa r t ­
j a i r ó l egy Iraqi monda, H ő s e i s m é t N a g y S á n d o r , s za rva i vannak . L e á l c á -
z á s a u g y a n í g y megy v é g b e . (Meiszner: Neuarabische Geschichten aus dem 
I r a q . 1903. 29. sz. „ I s k e n d e r du- lqarnen." 52. 1. T o v á b b i arab ada tokra 1. 
C h a u v i n : B i b l i o g r . des ouvragee arabes I I . 183. 1. 23. sz.) 
N i z á m i perzsa k ö l t ő (1100-tól 1200-ig) V i l á g h ó d í t ó N a g y S á n d o r r ó l í r t 
h ő s k ö l t e m é n y é b e n a I I . r é s z e l e j é n t í z darab b e v e z e t ő m e s é t m o n d el a 
m a c e d ó n k i r á l y r ó l s z á l l o n g ó m e n d e m o n d á k b ó l , melyeket c á f o l n i i g y e k s z i k . 
K ö z ö t t ü k a 4. szól a r r ó l , m i é r t nevezik az a rabok a h ő s t t é v e s e n „ k é t 
s z a r v ú " - n a k ( D u l K a r n e i n ) . N e m v o l t a k szarvai , h a n e m h o s s z ú f ü l e i , a m i t 
h a j v i s e l e t é v e l t a k a r t e l s ennek k i d u d o r o d ó f o r m á j a v i t t e r á n é p é t a he ly­
te len f e l t e v é s r e . E r r ő l k ü l ö n b e n egy b ö l c s ö r e g t ő l a k ö v e t k e z ő k e t h a l l o t t a : 
T e s t i h i b á j á r ó l csak h ű b o r b é l y a t u d o t t , a k i közblen meghal t , A fejedelem 
kiszemelve u t ó d j á t , t i t o k t a r t á s t fogad ta to t t vele, de embere n e m b í r t a . 
s o k á i g . A p u s z t a s á g e g y k ú t j á b a k i a b á l t a , ahonnan n á d s z á l n ő t t f e l . E g y 
k i r á n d u l á s o n a k i r á l y é s z r e v e s z i e g y i k p á s z t o r á n a k s í p s z a v á n , h o g y az. 
f é l t ve ő r z ö t t b a j á t é n e k l i . B o r b é l y á t f e l e l ő s s é g r e v o n j a s az k i v a l l j a , m i 
t ö r t é n t . A s í p a n á d s z á l b ó l v a l ó v o l t . N a g y S á n d o r f e l s ó h a j t : „ N e m m a r a d 
a f ö l d ö n s e m m i t i t o k b a n ! " s e m b e r é t b ü n t e t l e n ü l szabadon ereszt i . — 
N i z á m i k é s ő b b m e s é t t u d Gyges l á t h a t a t l a n n á t e v ő g y ű r ű j é r ő l , m a j d a t ö r ­
t é n e t e k v é g é n h o z z á t e s z i , h o g y ezeket „ R u m ö r e g j e i n e k l e g ö r e g e b b j é t ő l ha l ­
lo t t a" , a m i az arabban r ó m a i t s á l t a l á b a n n y u g a t i t , k e r e s z t é n y t j e l en t . 
( W . Bache r : N i z ä u m i ' s Leben u . W e r k e . G o t t i n g . 1871. 73. sk. 11.) U t ó b b i 
n e m é r d e k t e l e n m e g j e g y z é s , m e r t r á m u t a t m o n d á n k v á n d o r l á s i r á n y á r a . — 
M á s i k perzsa v á l t o z a t o t a b a b i l ó n i a i á s a t á s a i r ó l h í r e s H . L a y a r d h a l l o t t a 
a h e l y s z í n é n . A z e l m o n d ó Shapiu ' v a g y Szapor k i r á l y r ó l m e s é l t e az esetet.. 
(Sapor K r . e. 240-ben l é p e t t t r ó n r a , l e g y ő z t e V a l é r i á n r ó m a i c s á s z á r t ; legen­
d á s a l a k j á r ó l t ö m é n t e l e n m o n d á t t u d a perzsa nép.) E n n e k is sza rva i va r i ­
nak, a b o r b é l y é p p ú g y j á r el , a k ú t b ó l n ő t t n á d s z á l r ó l f u r u l y á t fa ragnak* 
. .Shapurnak szarva i vannak . " B o c s á n a t t a l v é g z ő d i k . (S i r H . L a y a r d : . E a r l y 
adventures i n Pers ia , Sus iana a n d B a b y l o n i a , I I . 264.) 
E g y turkmen v e r z i ó i s m é t N a g y S á n d o r h o z fűz i a t ö r t é n e t e t , I szken-
der D z s u l k a r n a j i n n a k sza rva i v a n n a k ; a b o r b é l y eset a rendes, i t t is é p 
b ő r r e l m e n e k ü l . ( W . Rohrbeck-Preuss . J a h r b ü c h e r 89. k ö t . 265. 1.) — De é l 
a t u r k m e n e k e m l é k e z e t é b e n e r ő s e n e l t é r ő f o r m á j a is , a m i a m o n d a h a l a d ó 
v á n d o r l á s á v a l e g y ü t t j á r ó j e l e n s é g . E g y i k t u r k m e n k h á n s o k á i g g y e r m e k ­
telen, v é g r e f ia j ö n v i l á g r a , a k i s z a m á r f ü l e k k e l s z ü l e t i k . M i k o r f e l s e r d ü l , 
b o r b é l y a i t m e g ö l e t i . E g y u d v a r b e l i i f j ú v a l a h o g y a n meg tud j a a dolgot , 
k i n y e r i vele a k h á n n á l e t t fiú k e g y é t ós min i sz te re lesz. É v e k m u l t á n egy 
v a d á s z a t o n a m in i s z t e r s ó l y m a f e l ü l m ú l j a a k h á n é t . G a z d á j a t ú l á r a d ó ö r ö ­
m é b e n f e l k i á l t : „ A z é n s ó l y m o m k ü l ö n b , m i n t a s z a m á r f ü l ű k h á n é ! " A h i r ­
telen szavakat k é s ő m e g b á n n i s e l s z ö k i k , h o g y é l e t é t megmentse. K é s ő b b 
á l n é v a l a t t v i s s z a t é r s m i k o r r e j t e k h e l y é n a k h á n f e l ú j u l t k e g y e t l e n k e d é s e 
fö lö t t kesereg, Is tenhez f o h á s z k o d i k , k ü l d j ö n b ü n t e t é s t a v é r e n g z ő zsar­
n o k r a és g y á v a n é p é i e . H ő i m á j á r a a k ú t b ó l , m e l y m e l l e t t ü l , o l y b ő s é g g e l 
buzog f e l a v í z , hogy e l ö n t i a v á r o s t , a t a r t o m á n y t , t ö n k r e m e g y m i n d e n , 
az u r a l k o d ó is o t t v é s z p i p o g y a a l a t t v a l ó i v a l e g y ü t t , (E . Schuy le r : T u r -
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k i s t an, I I . 129.) — K i n t a Jdrgiz p u s z t á k o n s z i n t é n i s m e r i k a t ö r t é n e t e t . 
N a g y S á n d o r b o r b é l y a l e tagad ja az u r a f e j én l á t o t t a k a t ( szarvakat ) . K ú t ­
nak m o n j a e l ; a k i n ő t t n á d r é v é n k e r ü l az eset az emberek f ü l é b e . Ű j , t a l i z -
m á n s z e r ü v o n á s az e l b e s z é l é s b e n , h o g y a fejedelemnek szarva iba v a n r e j t v e 
az ereje ( S á m s o n m o t í v u m a a K o r a n k ö z v e t í t é s é v e l ) ; a k i a szarvakat 
l e v á g j a , megfoszt ja az u r a l k o d ó t é l e t e l e m é t ő l . ( E v a r n i t z k i j : P u t e v o d i t e l . 
Taskent , 1893. 23. Fel jegyezte K a d ü r K a l d a r b a i k i r g i z ú t i k a l a u z e l b e s z é l é s e 
n y o m á n a Golodnaja s z t y e p p é n = é h s é g - p u s z t á n . ) 
A m i n t a t á v o l n y u g a t i kelta, csopor t k ü l ö n a l t í p u s t fej lesztett a maga 
h e l y é n azzal, hogy az eredet i d e f o r m á c i ó t Zőfüllé v á l t o z t a t t a , a m o h a m e d á n 
t e r ü l e t most fe lsorol t v á l t o z a t a i s z i n t é n k ü l ö n te lephelye t jeleznek s a j á t 
m ó d o s í t á s u k k a l . A m o n d a N a g y S á n d o r n e v é h e z k a p c s o l ó d o t t , a k e z d e t t ő l 
fogva l e g n é p s z e r ű b b h ő s ü k h ö z , s vele e g y ü t t a szarv m o t í v u m l é p e t t az 
eredet i h e l y é b e . Csak az e g y i k t u r k m e n s z ö v e g t a r t o t t a m e g az ő s i a lakot , 
m i n t e g y jelezve a he lye t é s ú t i r á n y t , ahonnan a t ö r t é n e t e t k a p t á k . 
A t á r g y t ö r t é n e t i ö s s z e v e t é s e k edd ig l e g t ö b b e t a most k ö v e t k e z ő 
mongol-tibeti szerkezettel fog la lkoz tak . A m o n d á n k h o z t a r t o z ó a n y a g b ó l 
u . i . a r á n y l a g l e g k o r á b b a n ez j u t o t t k ö z t u d o m á s r a (1804-ben egy k a l m ü k 
á t d o l g o z á s á t l e f o r d í t o t t a m á r B e r g m a n n : Nomadische S t r e i f e r e i é n . R i g a , 
I . kö t . , 247. sk. П.), m i d ő n m é g az á t h i d a l ó k ö z b ü l s ő adatok i s m e r e t l e n ü l 
l appang tak . A k ü l ö n ö s r e j t é l y : az ó - g ö r ö g m o n d á n a k v á r a t l a n f e lbukka ­
n á s a Á z s i a k ö z e p é n , n e m a lap n é l k ü l ke l t e t t f i gye lme t a k u t a t ó k b a n . Ben-
feynek, b á r I n d i á b ó l s z á r m a z t a t ó e l m é l e t é t ez ada t c á f o l n i l á t s z o t t , v á n ­
d o r l á s - m a g y a r á z a t á h o z h a t h a t ó s t á m a s z u l s zo lgá l t . K é s ő b b a hindu-eredet 
h í v e i a M i d á s - m o n d á t is k e l e t r ő l t ö r e ' k e d t e k s z á r m a z t a t n i (L iebrech t . 
D r a g o m a n o v , Cha lanszk i j , Cosquin s tb.) ; a k l a s s z i k a - f i l o l ó g i a ú j ethnolo-
gus i r á n y a azonban a z ó t a k i m u t a t h a t t a a r é g i g ö r ö g ö k n é l az e g é s z gondo­
l a t k ö r t , m e l y b ő l a m o n d á n a k s z ü k s é g k é p f a k a d n i a k e l l e t t (1. a l á b b ) . 
A z I n d i á b ó l s z á r m a z t a t o k a b b ó l i n d u l t a k k i , h o g y a m o n g o l - t i b e t i 
p é l d á n y t o l y a n g y ű j t e m é n y t a r t a lmazza , melynek h i n d u eredete k é t s é g t e ­
len . V a l ó b a n a „Siddhi Kür", m i n t m o n g o l keretes m e s e t á r , egy szanszkr i t -
n y e l v ű eredet ire m e g y vissza: a „ V e t á l a p a n c s a v i n s a t i " - r a ( A k í s é r t e t 25 
e lbeszé l é se ) , ahonnan k e r e t é t vet te é s e lbe szé l é se i k ö z ü l i s n é h á n y a t . L e g ­
t ö b b t ö r t é n e t e azonban f ü g g e t l e n a m a t t ó l , k ö z t ü k a m i m o n d á n k is , mely­
nek az e rede t i szanszkr i tban sem ot t , sem a t ö b b i n a g y h i n d u m e s e t á r t ö r ­
t é n e t e i k ö z ö t t n incsen n y o m a ; I n d i a fö ld j én t e h á t k é s ő b b i é s idegen ere r 
dete k é t s é g t e l e n . 
A Siddhi Kür 22. m e s é j e e lmondja , hogy D a i b u n g k h á n n a k K u a n 
K i t a i b a n (Fekete K í n á b a n ) v o l t e g y fia, a k i t soha l á t n i n e m lehetet t . A k k o r 
is r e j t e k b e n marad t , m i d ő n t r ó n r a k e r ü l t . A z o k a t a fiatal b o r b é l y l e g é n y e ­
ke t ped ig , k i k s z a k á l l á t n y í r t á k , s o r r a lefejeztette. S o r s o l á s d ö n t ö t t e e l , k i 
k e r ü l k ö z ü l ö k sorra. Egyszer a sors e g y ö z v e g y asszony fiát é r i ; az anya 
s a j á t t e j é v e l keve r t l i s z t b ő l k a l á c s o t k é s z í t ós fiát k i t a n í t j a , m i a l a t t a k i r á l y 
k ö r ü l fog la la toskod ik , egyen be lő l e . A l e g é n y t bevezet ik az u r a l k o d ó h o z , 
a k i n é s z r e v e s z i , h o g y s z a m á r f ü l e i v a n n a k . M u n k á j a a l a t t k a l á c s á t eszi s 
ennek i l l a t a r á v e s z i az u r a l k o d ó t , h o g y ő is e g y é k be lő l e . „ M i t ő l i l y e n j ó 
ezU" k é r d i . „ A z a n y á m s ü t ö t t e s a j á t t e j é b ő l . " A s z ö v e g i t t í g y f o l y t a t j a : 
„ I l y e n a n y á n a k fiát m e g ö l n i t e r m é s z e t e l l e n e s d o l o g lenne", gondo l j a a 
k i r á l y . A m a g y a r á z a t i t t h o m á l y o s : a s z ö v e g í r ó m á r n e m l á t t a a v o n a t k o 
z á s t , h o g y a k ö z ö s e v é s r é v é n t e j t e s t v é r e k k é v á l t a k . T o v á b b i a k b a n a 
fiút t i t o k t a r t á s r a b í r j a . Ez belebetegszik s m i d ő n orvoshoz f o r d u l , azt a 
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t a n á c s o t kap j a , men jen k i a m a g á n y o s vadonba , ot t s ú g j a bele faoduba 
v a g y s z i k l á b a . A fiú megfogad ja a t a n á c s o t é s f á b a m o n d j a t i t k á t . A z o d ú ­
ban e g y m ó k u s t a n y á z i k , a m e l y megha l l j a é s kifecsegi a n a g y h í r t a 
v i l á g b a . A k i r á l y i s é r t e s ü l r ó l a , h i v a t j a a f iú t s megtud ja t ő l e , m i n t t ö r ­
t é n t a do log . A fiú h a l á l f é l e l m é b e n a r r a az ö t l e t r e j ő , h o g y s i p k á t a j á n l 
u r á n a k , a m e l y e l föd i t e s t i h i b á j á t . A s i p k a f o r m a d i v a t o s s á lesz, m i n d e n k i 
v i s e l i s a k i r á l y e l r a g a d t a t á s á b a n , m i n t h o g y most m á r m i n d e n ü t t meg­
jelenhet , m i n i s z t e r é v é teszi a fiút. (Teljes s z ö v e g J ü l g f o r d í t á s á b a n : M o n 
golische M ä r c h e n . Ins sb ruck , 1868., 46. sk. 1.) — Tibe tben csakugyan ma 
is h o r d a n a k k é t o l d a l t f ü l v é d ő v e l e l l á t o t t magas s ü v e g e k e t . Ö s s z e f ü g g - e e 
v ise le t te l a v é g s ő m a g y a r á z a t , v a g y i s annak m e g o k o l á s á u l van-e a mese 
v é g é h e z k ö l t v e , a s z ö v e g n e m á r u l j a e l . 
A z o k n a k , k i k n é h á n y é v t i z e d e lő t t az ö s s z e s e u r ó p a i m o n d a m e s é k e t 
I n d i á b ó l s z á r m a z t a t t á k , n a g y e l é g t é t e l ü l s z o l g á l t v o l n a az a s z á m o s hindu 
n é p i adat , me lye t ú j a b b a n W . Crooke szedett ö s s z e E l ő - I n d i a k ü l ö n b ö z ő 
t á j a i r ó l . N e m egy E u r ó p á b a n k ö z i s m e r t e s o d a t ö r t é n e t h a s o n m á s a t a l á l h a t ó 
n á l a , k ö z ö t t ü k a M i d á s - m o n d a n é h á n y l e s z á r m a z o t t j a is. A z é s z a k i Gilgit 
t a r t o m á n y b ó l v a l ó a k ö v e t k e z ő v á l t o z a t : M a l i k r á d z s á n a k e g y i k l á b a 
s z a m á r l á b . E z t egy ö r e g s z o l g á n k í v ü l n e m t u d j a senki . E g y i d e i g á l l j a a 
h a l l g a t á s t , de k é s ő b b , a b e n n s z ü l ö t t e l m o n d ó szer in t : „ g y o m r a n a p r ó l - n a p r a 
dagadn i kezdet t a t t ó l , h o g y a m i t t u d o t t , m a g á b a , n y o m t a . " E l s z á n j a m a g á t , 
k i m e g y a szabadba s o t t egy m a g a á s t a l y u k b a b e l e k i a b á l j a . A l y u k b ó l 
n é h á n y chil i fa-csemete (papr ika fa ) n ő fe l s egy p á s z t o r f u r u l y á t metsz 
ró la , A hangszer a v é g z e t e s szavakat i s m é t l i , m í g a r á d z s a f ü l e i h e z is e l j u t . 
R á t á m a d a s z o l g á r a ; ez maga sem é r t i a dolgot , m í g r á n e m j ö n a f u r u l y a 
e r e d e t é r e . U r a n a g y m u l a t s á g á r a (?) e lmond ja n e k i az esetet s ezzel meg­
m e n t i é l e t é t . ( G h u l á m M u h a m m e d c i k k e : „ F e s t i v a l s and F o l k l o r e of 
G i l g i t " , a M e m o i r s o f the A s i a t i c Socie ty of Bengal -ban , 1905. évf., I . , 113.) 
Crooke m a g a egy mirzapuri d z s u n g e l - l a k ó s z á j á b ó l mesei b e ö l t ö z t e t é s -
ben ha l lo t t a . A r á d z s á n a k h o m l o k á n k é t szarva v a n . Csak b o r b é l y a tud ja , 
a k i egy t a m a r i n d f á n a k s ú g j a meg . A f á t v i h a r d ö n t i k i s a r á d z s a odaadja 
t ö r z s é t e g y m u z s i k u s á n a k , h o g y dobot k é s z í t s e n be lő le . A dob egyre azt 
h a j t j a : „ A r á d z s a f e j én szarvak vannak!" A z u r a l k o d ó m a g a is m e g g y ő z ő ­
d i k a dob i n d i s z k r é c i ó j á r ó l s e l t ö p r e n g az eseten. „ H a f ö l d h ö z v á g o m é s 
összez i i zom, t a l á n m é g nagyobb baj t á m a d h a t be lő le . J ó i n t é s ez a r r a , 
h o g y r é g i s z á n d é k o m a t m e g v a l ó s í t s a m és f a k í r - é l e t e t kezdjek." Í g y is cse­
leksz ik s megkezdi k o l d u s - v á n d o r l á s a i t , de d o b j á t e m l é k e z t e t ő ü l m a g á v a l 
v i s z i . E g y s z e r egy f a a l a t t ü l v e , h a l l j a , a m i n t k é t t o l v a j v a l a m i z s á k m á ­
n y o n c i v a k o d i k . A l i g h o g y e l t á v o z n a k , s z o l g á k je lennek meg, s z ő n y e g e k e t 
teregetnek s z é t s egy csapat t ü n d é r b o c s á t k o z i k le me l l é , a k i k f e l k é r i k , 
dobol jon t á n c u k h o z . M u l a t n a k a f u r c s á n b e s z é l ő dobon és m e g t u d j á k t ö r ­
t é n e t é t . S z á n v a a f a k í r s o r s á t , leveszik f e j é r ő l a k é t sza rva t s a k ö z e l b e n 
s e t t e n k e d ő k é t t o l v a j f e j é r e i l lesz tenek be lő l e egyet-egyet, a g o n o s z t e v ő k e t 
ped ig „ r a k s á z á k k á " ( d é m o n o k k á ) v a r á z s o l j á k . — A z e l m o n d ó t a n u l s á g o t is 
f ű z ö t t h o z z á : „ N e b í zz t i t k o t o lyan ra , a k i h í z e l g é s s e l nyer te m e g biza lma­
d a t " ( W . Crooke: N o r t h I n d i a n Notes and Queries. I I I . , 104.) 
E g y k ö z é p i n d i a i szánt al-verzió t ö k é l e t l e n e b b e n n é l . A r á d z s a f i á n a k 
o l y a n f ü l e i vannak , m i n t az ö k ö r n e k . A z apa b o r b é l y á v á ] t i t o k t a r t á s t 
fogadta t . E z szenved s a hasa n a g y r a dagad t ő l e . K í n j á b a n e g y dorn ( v á n ­
dor szerzetes) e l ő t t m e g v a l l j a , m i b á n t j a . A d ö m l e v á g egy f á t , dobot kész í t 
t ö r z s é b ő l s a dob hangosan h i r d e t i a s z é g y e n t , A r á d z s a d ü h é b e n k i a k a r j a 
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b o r b é l y á t v é g e z t e t n i , de a d o n i k i m a g y a r á z z a az esetet, m i r e e l s i m u l az 
egész . (C. H . Bompas : F o l k l o r e of the S a n t a ! Paganas. 171.) 
Mysoreh&u, e d é l i n d i a i t a r t o m á n y bar i , í g y szól a t ö r t é n e t : Chenga l 
fejedelemnek (a X . s z á z a d b a n B e d t u d p u r r á d z s á j a v o l t ) j o b b füle s z a m á r ­
f ü l h e z h a s o n l í t o t t . B o r b é l y a t i t k á t egy s z a n t á l f á n a k ad ta á t , me lye t az 
u r a l k o d ó egy s z e m f é n y v e s z t ő csoportnak a j á n d é k o z , k i k m u t a t v á n y a i k k a l 
m e g n y e r t é k t e t s z é s é t . Ezek dobot k é s z í t e n e k belő le , a m e l y hangosan h i r ­
d e t i az o m i n ó z u s szavakat . ( B . L . Rice : M y s o r e Y . 1897., I L , 236.) 
S z é l s ő k e l e t i pont v é g ü l , honnan m o n d á n k m é g f e l b u k k a n , Birma. 
A t ö r t é n e t M i n z a w k i r á l y r ó l szól , k i n e k v a d k a n - a g y a r a i v a n n a k s benne 
is l e l e p l e z é s r ő l v a n szó. E g y é b k é n t tel jesen e l t é r ő v á l t o z a t egy i n t r i k u s 
k ö v e t r ő l , a k i a t i t o k b i r t o k á b a n ravasz t a n á c s a i v a l e l t u d j a é r n i , h o g y a 
k i r á l y é s t a r t o m á n y a t ö n k r e m e g y . M i n t legmesszebb v á n d o r o l t p é l d á n y , 
t a r t a l m i l a g is l e g k e v é s b b é r o k o n a a t í p u s n a k . ( S c o t t - Н а г d i m an: Gazetteer 
of U p p e r B u r m a . 1900., I I . , 402.) 
A k i figyelemmel k í s é r t e e f ö l d r a j z i l a g egyre t á v o l o d ó v á l t o z a t o k a t , 
é s z r e v e h e t t e , h o g y i t t i s m é t ú j a b b v a r i á n s - e g y s é g á l l t e l ő . A n y u g a t r ó l 
j ö t t b e f o l y á s h o z l e g k ö z e l e b b á l l ó é s z a k i n d i a i ( G i l g i t ) adat m é g h ű e n meg­
t a r t o t t a a d e f o r m á c i ó eredet i a l a k j á t , h a s o n l ó k é p a m á s ú t o n é s z a k r a k e r ü l t 
m o n g o l - t i b e t i is , m i n d k e t t ő b e n m e g m a r a d t hangszernek a s í p é s f u r u l y a ; 
de m á r a t o v á b b i h i n d u s z ö v e g e k ehelyet t dobot emlegetnek s e v o n á s v é g i g 
megmarad a l egszé l ső a d a l é k i g . — A z e d d i g t á r g y a l t h á r o m a l t í p u s n a k 
(kel ta , m u h a m e d á n é s h i n d u ) s z a b á l y o s a n i s m é t l ő d ő k i a l a k u l á s a t a n u l s á ­
gos b e p i l l a n t á s t enged az e p i k u m o k v i s e l k e d é s é b e s z ó b e l i e l t e r j e d é s ü k 
f o l y a m á n . A z é r d e k e s s e d d i g ke l lő figyelemre n e m m é l t a t o t t j e l e n s é g f e j ­
t e g e t é s e azonban e l t é r í t e n e t á r g y u n k t ó l . E l m é l e t i é r t é k e s í t é s é t m á s a lka­
l o m r a k e l l h a g y n u n k . 
• 
H a ezek u t á n v é g i g t e k i n t ü n k a M i d á s - m o n d a f o l k l o r e - a n y a g á n , a n n y i 
f e l t é t l e n ü l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a hangszer-motívum kivétel nélkül 
( n é h á n y ' r o m l o t t t ö r e d é k e t l e s z á m í t v a ) m i n d e n s z ö v e g b e n , a k e l t á b a n é p p ­
ú g y , m i n t a t ő l e fél föld g ö m b n y i t á v o l r a e ső szé l ső ke le t iekben, e l ő f o r d u l . 
A b o r b é l y e m l e g e t é s e az e g é s z vona lon s z i n t é n s z e m b e s z ö k ő e g y e z é s . V o l t a ­
k é p a t e s t i d e f o r m á c i ó n k í v ü l e ké t mozzanat ( b o r b é l y és hangszer) a 
M i d á s - m o n d a i g a z i magja . E z e k b ő l az ó - g ö r ö g i r o d a l m i f e l j e g y z é s e k b e n 
( H é r o d o t o s z , Ovid iusz) egy mondae lem h i á n y z i k ; nincs b e n n ö k h a n g s z e r r ő l 
szó, n á l u k a n á d maga s u t t o g j a k i a t i t k o t . Vissza k e l l t é r n ü n k a fentebb 
m á r é r i n t e t t k é r d é s r e : h ű e n k ö z ö l t é k - e a f ennmarad t ó k o r i g ö r ö g é s l a t i n 
á t í r á s o k az a k k o r i nép i h a g y o m á n y t , azaz h i á n y z o t t - e a k ö z n é p n é l is a 
hangszer s z e r e p e l t e t é s e , v a g y meg- v o l t a n é p a j k o n k e z d e t t ő l fogva s csak 
a r a c i o n a l i z á l á s r a h a j l ó i r o d a l m i á t í r o k h a g y t á k k i belőle 1 , m i n t h ihe te t l en , 
b a b o n á s , elemet? — M i n d e n j e l a r r a v a l l , h o g y az ó - g ö r ö g s é g é p p ú g y t u d t a : 
n á d b ó l k é s z ü l t s í p p a l , p á s z t o r s z e r e p é v e l , m i n t b a l k á n i u t ó d a i s m i n t v i l á g ­
szerte az ö s s z e s v á l t o z a t o k . 
A m o n d a f e l ép í t é se u . i . m i n d e n r é s z l e t é b e n megfele l a g ö r ö g s é g egy­
k o r i f e l f o g á s á n a k . A t ö r t é n e t a végzet k ö n y ö r t e l e n b e k ö v e t k e z t é n e k h iede l ­
mébő l fakad, az „ A n a n k é " f o g a l m á n a k megfe l e lően . Ugyanez ideo lóg iábó l 
eredt n á l u k az I b y k u s z d á r v á i n a k m o n d á j a , a m e l y a l a p j e l e n t é s é b e n azonos 
a M i d á s - t ö r t é n e t t e l . S z o k á s v o l t az ó k o r i a k n á l , hogy a f ö l d b e b e l e s z ó l v a 
t e t t ek e s k ü t , m e r t az l eha to l az a l v i l á g b a , aho l az i g a z s á g o s b í r ó t a r t ó z -
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k o d i k (1. W . G r i m m j e g y z e t é t : K i n d e r - u . Haus march . I I I . , 227. R e c l a m -
kiad . ) . H o m é r o s z ( I l i á sz , V I . , 419.) m á r ú g y t u d j a , hogy a s í r fö lö t t k i n ő t t 
n ö v é n y b e n az e l h a l t le lke l a k o z i k . V e r g i l A e n e i s z é b e n ( I I I . , 26. s k ö v . w . ) 
a t h r á k k i r á l y o r v u l m e g ö l t e P o l y d o r u s t si m i d ő n Aeneasz a s í r r ó l m i r t u s z ­
á g a t t ö r le, v é r c su r ran k i be lő le s panaszos szavak hal la tszanak a t ö r z s ­
ből , m e l y e k az e l k ö v e t e t t b ú n t h i r d e t i k . A P á n - s í p k e l e t k e z é s e is e b b ő l a 
g o n d o l a t k ö r b ő l v a l ó ( O v i d . Me tamorph . , L , 689. é s b ő v e b b e n L a c t a n t . 
P iac idus N a r r a t . fab. 1., cap. X I I . ) . A m o n d a S z y r i n x n i m f á j á t P á n i s ten 
s z e r e l m é v e l ü l d ö z i , m i r e a t ü n d é r l á n y a L a d e n f o l y ó b a s z ö k i k s k ö n y ö r ö g 
az istenekhez, v á l t o z t a s s á k n á d d á , h o g y g y ű l ö l t ü l d ö z ő j é t ő l szabaduljon. 
K é r é s e m e g h a l l g a t á s r a t a l á l s az őt n y o m o n k ö v e t ő P á n b á n a t á b a n k ü l ö n ­
böző h o s s z ú s á g ú p á l c i k á k a t v á g ró l a , v iassza l ö s s z e r a g a s z t j a és s ó h a j t v a 
c s ó k o t lehel b e l é j ü k , m i r e azok s í p h a n g o n m e g s z ó l a l n a k . — Í m e m á s - m á s 
h a g y o m á n y b a n mindazok az eleinek, me lyek a M i d á s - t ö r t é n e t e t a l k o t j á k . 
K ö z ö t t ü k v a n a h a n g s z e r - m o t í v u m , ha n e m is te l jesen azonos f o r m á b a n . 
A z ö s s z e s e l ő f e l t é t e l e k b i r t o k á b a n , a g ö r ö g n é p n é l a tel jes ö s s z e s z c r k e s z t é s -
nek e szerint m i a k a d á l y a sem lehetet t . 
A s z á j h a g y o m á n y é v s z á z a d o s , l a s s ú , de f o l y t o n m ű k ö d ő k o h ó j á b a 
m i n d a z á l t a l biztos b e t e k i n t é s t csak r i t k a , k e d v e z ő esetben n y e r h e t ü n k . Í g y 
m é g m i n d i g f e n n á l l h a t az az eset, h o g y a h a n g s z e r - m o t í v u m a B a l k á n 
n é p e i n e k k é s ő b b i h o z z á t é t e l e , b á r ez i s csak az ó - k o r b ó l marad t m o n d a i 
e m l é k e k n y o m á n t ö r t é n h e t e t t . B á r m i k é n t is á l l j o n a dolog, egyet m e g á l l a ­
p í t h a t u n k teljes b i z o n y o s s á g g a l : azt, h o g y a Midás-mondának mai alakja 
feltétlenül a Balkánon keletkezeit, a k á r m é g a klasszikus v i l á g b a n , a k á r 
k é s ő b b . H o g y a monda o t t e redet i , au toch ton k i a l a k u l á s , b i z o n y s á g á t t ö b 
bek k ö z t e g y figyelemreméltó k ö r ü l m é n y s z o l g á l t a t j a . A t i t k o t e l á r u l ó 
csodahangszer m o t í v u m a , m i n t m á r l á t t u k , a v i l á g f o l k l o r e e g é s z a n y a g á ­
ban m o n d á n k o n k í v ü l csak m é g egy n é p i e l b e s z é l é s - f a j t á b a n v a n m e g : a 
Jávor fa-tipushsai. I n n e n azonban a b a l k á n i a k n e m v e h e t t é k , m e r t a 
J á v o r f a - m e s e é p p a B a l k á n - f é l s z i g e t e n ismeretlen, oda soha e l n e m j u t o t t 
(1. E t h n o g r . 1920. évf . e l e j é n a v a r i á n s - t é r k é p e t ) . E b b ő l ped ig m á s n e m 
k ö v e t k e z h e t i k , m i n t az, h o g y a M i d á s i - m o n d á n a k k é r d é s e s hangszer-eleme 
is a f é l s z i g e t e n h e l y i , l o k á l i s t e r m é k n e k t e k i n t e n d ő . 
Ezzel a k ö z ö s m o t í v u m a ké t n é p i t í p u s v i szonya egy o l d a l r ó l t i s z t á ­
z ó d o t t : a M i d á s - t ö r t é n e t hang-szer-eleme nem lehet k ö l c s ö n v é t e l a J á v o r ­
fábó l . M o s t m é g a k é r d é s m á s i k oldala k í v á n m e g t á r g y a l á s t : v á j j o n a 
J á v o r f a , K ö z é p - E u r ó p a e g y i k legel ter jedtebb m e s é j e , v i szon t s z i n t é n k ü l ö n ­
á l l ó a n , f ü g g e t l e n ü l a m a t t ó l fejlesztette-e k i h a n g s z e r - m o t í v u m á t , v a g y a 
M i d á s - t ö r t é n e t b ő l v a l ó k ö l c s ö n v é t e l l e l v a n dolgunk? A z ada toknak m a g u k ­
nak k e l l b e s z é l n i ö k . 
F e l t é v e , h o g y á t v é t e l t ö r t é n t , a m i v a l ó s z í n ű b b eset, m i n t a f ü g g e t l e n 
k i t a l á l á s m i n d a k é t oldalon, ez nem mehetet t v é g b e m á s h o l , m i n t a k é t t í p u s 
e l t e r j e d é s - t e r ü l e t é n e k v a l a m e l y érintkező pontján. N e m t ö r t é n h e t e t t m e g 
t e h á t a B a l k á n o n , ahol a J á v o r f á n a k n y o m a sincs, sem a szélső n y u g a t i 
k e l t a p é l d á n y o k h e l y é n a b r i t szigeteken, aho l a J á v o r f á n a k c s u p á n 
m i n s t r e l - b a l l a d á s a l a k u l a t a i vannak , me lyek a t í p u s n a k l e g k é s ő b b i , szinte 
m ű i r o d a l m i t e r m é k e i ; sem a bre ton f é l s z i g e t e n , m e l y r ő l ismeietes, hogy 
kele t fe lé a f r a n c i a n é p p e l szel lemiekben sosem t a r t o t t k ö z ö s s é g e t . A z egye­
d ü l l e h e t s é g e s é r i n t k e z é s i t e r ü l e t eszerint csak a nyugati szlávságnak az a 
s á v j a , ame ly a B a l t i - t e n g e r t ő l d é l n e k h a l a d é s á t v o n u l a l i t v á n , vend, l en ­
gyel , r u t é n t e r ü l e t e k e n , pontosabban: ahol a s z l á v s á g ka tho l ikus és g ö r ö g -
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kele t i elemei é r i n t k e z n e k . A g ö r ö g - k e l e t i a maga M i d á s - t í p u s á v a l lehetett 
az á t a d ó a a ka tho l i kus az á t v e v ő fé l . — E l ő z ő f e j t e g e t é s e i n k b e n ( E t h n o g r . 
1920., 8.) é p p i t t t a l á l k o z t u n k a J á v o r f á n a k e g y k ü l ö n ö s a l t í p u s á v a l , m e l y e t 
a. t ö b b i t ő l m e g k ü l ö n b ö z t e t e n d ő , D. c sopor tnak n e v e z t ü n k . (A. csoport v o l t 
a n á d f u r u l y á s , В. a c s o n t s í p o s , С. a b r i t - s k a n d i n á v h á r f á s bal lada-csoport , 
1. a t é r k é p e n . ) E D. csoporthoz t a r t o z n a k a l e t t ( t é r k . 33. sz.), l i t v á n (u . o. 
34. é s 35. sz.), a l i t v á n o k k ö z t L j u t z i n b a n élő é s z t (18.), a l e n g y e l (14., 46., 
•47.), a m o r v a - s z i l é z i a i (15., 16.) é s a h o r v á t (13., 14.) p é l d á n y o k . E D. csoport­
hoz t a r t o z ó s z ö v e g e k f e l t ű n ő e n e g y s é g e s t a r t a l m ú a k s az a l a p t í p u s t ó l n e m 
k e v é s s é e l ü t ö k . N e m t e s t v é r g y i l k o s s á g a t á r g y u k , hanem az anya átka. 
H ő s ü k e g y l e á n y , a k i t v í z é r t k ü l d t e k s e lmaradoz ik a k ú t n á l . A n y j a 
e l á t k o z z a , h o g y h a m á r g y ö k e r e t v e r t a l á b a , m a r a d j o n i s o t t , v á l t o z z é k á t 
f á v á . A z á t o k megfogan, a l á n y t ö b b é n e m j ö n haza. N e m t u d j á k , h o v á 
l e t t . Egysze r a b á t y j a megy a r r a s a k ú t m e l l e t t i f á r ó l á g a t metsz 
( n é m e l y s z ö v e g b e n a f á b ó l k i s z ó l a l á n y és m a g a h í v j a fe l , hogy v á g j o n 
r ó l a á g a t ) h e g e d ű n e k ( f u r u l y á n a k ) ; a h a n g s z e r b ő l a l e á n y é n e k e h a n g z i k 
k i , h a n g j á r a az a n y a o t t hon r á i s m e r és s í r v a b á n j a e l h a m a r k o d o t t á t k á t . 
S a j á t t e r ü l e t é n ez a s z ö v e g s z e r k e z e t e g y o t t s z é l t é b e n e l te r jedt m o n ­
d a i a l a p m o t í v u n m a k e g y i k h a j t á s a k é n t j e l en tkez ik . A z ot t l a k ó k h iede l ­
m é b e n az a n y a i á t o k b e k ö v e t k e z t e m é l y g y ö k e r e t verhe te t t . S z á m o s ba l l ada 
é s r o m á n c s z ó l r ó l a t a r k a v á l t o z a t o s s á g b a n . K i m e r í t ő f e l s o r o l á s u k messze 
vezetne; á l l j a n a k i t t m u t a t ó b a a vend (sz i léz ia i ) f o r m á k k ö z ü l a l eg je l l em­
z ő b b e k . A z e g y i k b a l l a d á b a n az a n y a á t k o t m o n d l e g é n y f i á r a , m e r t n e m 
azt hozza f e l e s é g ü l , a k i t ő s z á n t n e k i . A n á s z m e n e t a l a t t , m i e l ő t t o t tho ­
n u k b a é r k e z n é n e k , a v ő l e g é n y ö s s z e e s i k é s meghal . (Haup t -Schma le r : 
V o l k s l i e d e r der Wenden , etc., I . к., 3. sz., 31. 1. „ Z r u d n y k w a s " . ) U g y a n ­
i l yen i n d í t é k k a l m á s i k é n e k b e n (u . o. 11. sz., 135. I . „ K a t h r z i n k a " ) az a n y a i 
á t o k j ö v e n d ő menye e l l en f o r d u l . A lakodalmas menetben a v ő l e g é n y 
k a r d j a k i u g r i k h ü v e l y é b ő l é s a r á j á t h o l t r a sebezi. A menyasszony s í r j á n 
f e h é r l i l i o m n ő k i s s z i r m a i r a r á v a n í r v a , hogy t e m e s s é k m a j d a n v ő l e g é ­
n y é t i s m e l l é . I g e n e l te r jed t dal , m e l y a s z o m s z é d o s n é m e t te lepekre is 
á t h a r a p ó z o t t ( I . G. M e i n e r t : A l t e teutsche Vo lks l i ede r i n der M u n d a r t des 
K u h l ä n d c h e n s . I . , W i e n , 1817., 23. sz. „ D i e b lu t ige Hochzei t" c. a,). A vend 
g y ű j t e m é n y 34. sz.-ban ( „ W ó d n y muz." é s jegyz. 339. sk. 1.) a l á n y m u l a t ­
s á g b a k é s z ü l s a n y j a t i l a l m a d a c á r a e lmegy ; s z ü l ő j e á t k a szer int l egyen 
gonosz lé lek a t á n c o s a . A m u l a t s á g o n v í z i szellem csatlakozik h o z z á s z é p 
g a v a l l é r k é p é b e n ; e lcsal ja m a g á v a l , a z u t á n vonszol ja h a j l é k á b a , a v í z a l á . 
E g y ü t t é l n e k , g y e r m e k e i k lesznek; a n ő haza ó h a j t m e n n i l á t o g a t ó b a , u r a 
beleegyezik, de k i k ö t i , h o g y a v a s á r n a p i m i s é n ne mer je az á l d á s t meg­
v á r n i . Neje o t t hon megfeledkezik a t i l a l o m r ó l s a t e m p l o m b a n az á l d á s 
a l a t t h o l t a n roskad össze . U t ó b b i r é s z E u r ó p a é s z a k n y u g a t i n é p e i n é l k ö z ­
ismert, é s é n e k e l t verses t ö r t é n e t (1. angol , n é m e t , svéd , i z l a n d i , f ä r ö r i v á l ­
toza ta i t R. War rens : D ä n i s c h e V o l k s L der Vorzei t , 1858., 265. sk. 1.), a m e l y 
n y i l v á n k é s ő b b j á r u l t a vend a l a p t ö r t é n e t h e z . A sz l áv n é p k ö l t ő i t é m á k ez 
e g y i k l e g n é p s z e r ű b b j é v e l e g y é b k é n t t a l á l k o z u n k a d é l s z l á v o k p o é z i s é b e n 
is, a m i ő s r é g i eredetre v a l l . U t ó b b i a k k ö z ü l p l . a „Mi l i c B a j r a k t á r " <M. a 
z á s z l ó t a r t ó ; fo rd , t ő l e m B u d a p . Szemle, 1895., 81. köt . , 440.) a sz láv n é p k ö l ­
t é s v a l ó d i g y ö n g y e . — F e n t i s z e m e l v é n y e k b ő l n y i l v á n v a l ó , h o g y az a n y a i 
á t o k r ó l szó ló v á l t o z a t o k l e g t ö b b j e a h a n g s z e r - m o t í v u m o t wem i s m e r i ; 
k ö z ü l ü k a h a l á l o k á t e l á r u l ó s í p v a g y h e g e d ű csak abba a ballada-cso­
p o r t b a i k t a t ó d o t t , melye t D. -ve l j e l ö l t ü n k ; eszerint az a n y a i á t o k régi t é m a -
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t í p u s á b a később b e k e r ü l t j ö v e v é n y n e k t e k i n t e n d ő . Átker ülése pedig csu­
pán az ugyancsak ott elterjedt Midás-mondából mehetett végbe. 
A D. csopor tnak v a n e g y m á s i k , a t ö b b i t ő l e l ü t ő v o n á s a : végig verses 
vol ta , szemben a J á v o r f a rendes p r ó z a i e l ő a d á s á v a l . N é p b a l l a d á s a l ak ja 
e l á r u l j a , h o g y n e m m o n d t á k el m e s é l ő f o r m á b a n , hanem é n e k e l t é k . S i t t 
k a p c s o l ó d i k a p r o b l é m á b a a p r ó z a i (A. és B. csoport) J á v o r f a egy 
s a j á t s á g a . 
A J á v o r f a u . i . t i p i k u s k é p v i s e l ő j e azoknak a g y é r s z á m ú m e s é k n e k , 
melyekben é n e k e s , verses betétek t a r k í t j á k a p r ó z a i s z ö v e g e t . A f u r u l y a 
v a g y s í p l e l e p l e z ő é n e k e m i n d e n ü t t , a m á s f é l s z á z n á l t ö b b p é l d á n y b a n 
k i v é t e l n é l k ü l , verses f o r m á j ú s szinte szó s ze r in t egyezik e g é s z E u r ó p á b a n 
a m i m a g y a r v á l t o z a t a i n k v e r s é v e l : 
Fújjad, fújjad, én pásztorom, 
Én is voltam király lánya, 
De most vagyok jávorfácska, 
Jávorfából furulyácska. 
A mese f o l y a m á n e p á r sor á l l a n d ó a n i s m é t l ő d i k , a m i n t a m e g ö l t 
t e s t v é r n e k ap ja , any ja , g y i l k o s n é n j e f ú j n a k a s í p b a . Csak az e l s ő sor v á l ­
toz ik aszerint , a k i f ú j j a : „ F ú j j a d , f ú j j a d , é d e s a p á m ; — édes a n y á m ; 
é n g y i l k o s o m ! " (1. E t h n o g r . 1913. évf., 2. 1. és l e g ú j a b b a n L u t z Mackensen 
ö s s z e á l l í t á s á t : D e r singende Knochen . P F C . 49. sz., 17—20. é s 50—57. 11.) — 
A z e g é s z fo lk lo re -k incsben n e m sok i l y ve r s ekke l t a r k á z o t t m e s é v e l t a l á l ­
kozunk. (P l . i l y e n a Machande iboom G r i m m n é l 47. sz., n á l u n k : „Fe jé i -
m a d á r " B e r z e - N a g y n á l 47. sz., a „ F a l á d a " mese, G r i m m 89. sz.; u . o t t а 200> 
p r ó z a i mese k ö z ö t t m é g 16 db verses b e t é t ü mese: a 13., 19., 36.. 38., 46., 47.„ 
52„ 53., 95., 107., 119., 126., 130., 169., 183. é s 19S. s z á m ú a k . ) 
N e k ü n k , a k i k b e t ű t szemmel és h a n g t a l a n u l o lvasunk , n e h é z e l k é p ­
z e l n ü n k , de a f o l k l o r e az e g é s z vonalon igazo l j a , hogy a k ö z n é p versszöve-
get p u s z t á n , d a l l a m n é l k ü l n e m ismer. A z i s k o l á b a n t a n u l t versek nem 
ta r toznak ide, azok k ö z v e t l e n i r o d a l m i h a t á s f o l y o m á n y a i n á l u k . A g y ű j ­
t ő k e g y é r t e l m ű tapasz ta la ta szerint , h a h a l l o t t n ó t á n a k s z ö v e g é t j e g y z i k 
le é s b i z t o n s á g k e d v é é r t a n é p fia e l ő t t e l o l v a s s á k , az n e m ismer r á ; i s m é ­
t e l n i is csak é n e k e l v e t u d j a . A da l l am és v e r s s z ö v e g nemcsak hogy egybe 
vannak f o r r v a n á l u k , de a n ó t a , a m e l ó d i a a fontosabb, a s z ö v e g m e l l é k e s 
j á r u l é k ; i n n e n v a n u t ó b b i n a k k ö n n y ű e l h a n y a g o l á s a , r o m l á s a , e l ü t ő v á l ­
tozatai , össze n e m f ü g g ő sora i , m í g a d a l l a m sz ívós , ke rek e g y s é g b e n v é s ő ­
d i k az e m l é k e z e t b e . M i n d e n v e r s s z ö v e g n á l u k e g y k o r i é n e k n y o m a , m e g 
a p r ó z a i m e s é k b e keve r t verssorok is. A X I I I . s z á z a d i Aucassin et 
Nicoleite f r a n c i a nove l l a e g y k o r ú k é z i r a t á b a n a verses b e t é t e k m e l l é oda 
vannak í r v a a d a l l a m hang jegye i . Oscar K o l b e r g l e n g y e l g y ű j t é s é b e n az 
e lbe szé l é sek verses r é s z e i h e z köz l i azok k ó t á j á t (P i e sn i ludu polskiego. 1857., 
292—5. 11., 40. sz.-hoz). 
A z i l y b e t é t e s m e s é k e t e l ő a d á s k ö z b e n e g y é b v á l t o z á s is é r i . Gei jer 
és A f z e l i u s s v é d g y ű j t é s ü k b e n e l m o n d j á k , h o g y nem egy t ö r t é n e t e t i smer 
a n é p p r ó z á b a n is, b a l l a d á s versben i s ; u t ó b b i a r é g i b b fo rma . H a h o s s z ú 
a h i s t ó r i a , a v e r s s z ö v e g m e l l é k e s e b b h e l y e i e l f e l e j t ő d n e k , a vers h é z a g o s 
t ö r e d é k e s m a r a d , de t a r t a l m á r a m é g e m l é k e z n e k . E z é r t az est i ö s s z e j ö v e ­
teleken az e l m o n d ó e l ő b b elmeséli a t ö r t é n e t e t p r ó z á b a n s u t á n a a je len-
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l e v ő k eléneklik a még- m e g m a r a d t p á r versszakot. (Svenska F o l k e v i s o r , \ . 
. .Berg tagna" = A hegybe r a b o l t c. b a l l a d á h o z jegyzet , 4. 1.); u . o. p r ó z a i 
k i v o n a t o t adnak I I I . к . 107. 1. а 86. sz. b a l l a d á h o z is.) A l a s s ú r o m l á s p ro ­
c e s s z u s á b a n ezt az é r d e k e s á t m e n e t i foko t m á s adatok is m e g e r ő s í t i k . 
U l r i c h J a h n R ü g e n - s z i g e t i h a l á s z a i és p o m e r á n p a r t v i d é k i h a j ó s n é p e 
k ö z ö t t v é g z e t t g y ü t ő m u n k á j á b a n tapaszta l ta , h o g y a v e r s b e t é t e s m e s é k e t 
e l ő b b az egy ik e lmond ja p r ó z á b a n , k ö z b e n a b e t é t e k e t é n e k l i , v é g é n a h a l l ­
g a t ó k a verseket k ü l ö n vele e g y ü t t d a n o l j á k . ( V o l k s m ä r c h . aus P o m m e r n 
и. R ü g e n . Norden , 1891. Bev. X I V . sk. 1. A s z ö v e g e k k ö z ö t t i l y e n p l . a 32. sz.) 
A v i l á g n a k t a l á n l e g r é g i b b n é p k ö l t é s i g y ű j t é s e a d á n Peter S y v - t ő l v a l ó 
( K a e m p e Vise r . C h r i s t i a n i a , 1664.); e l ő s z a v á b a n (21. §) e m l í t i : „ A z e l ő t t 
s z o k á s b a n v o l t e l ő b b a t ö r t é n e t i é n e k e k e t e l d a l o l n i s u t á n a a t a r t a l m á t 
m e g m a g y a r á z n i . " ( i d . J . G r i m m : A l t d ä n . Heldenl ieder , etc. He ide lb . 1811. 
Bev. X X X V I I . ) U g y a n e r r e a v e r s b ő l , b a l l a d á b ó l p r ó z á b a á t v e d l é s r e v a l l 
v é g ü l a g y ű j t é s e k n e k az a g y a k o r i helye, aho l a p r ó z a s z ö v e g d ia lek tusos 
k ö z l é s , a k ö z b e s z ú r t versek ped ig e t t ő l e l ü t ő , l e g t ö b b s z ö r i r o d a l m i n y e l v ű e k . 
Monseu r az e g y i k J á v o r f a - m e s é t a r iege- i pa to i sban k ö z l i s benne a f u r u l y a 
é n e k e i r o d a l m i n y e l v ű . (L'os q u i chante. B u l l e t i n de Fo lk lo re . I I . 226. L 
52. sz.) C o s q u i n n é l (Les contes popu la i r e s de L o r r a i n e I — I I . P a r i s , 1887.) 
é s G r i m m é k g y ű j t e m é n y é b e n ( K i n d e r - u . H a u s m . 126. és 198. sz.) i l y e n t ö b b 
t a l á l h a t ó . Mindez a r r a enged k ö v e t k e z t e t n i , hogy a versbetétes mesék egy­
kor ő s i f o r m á j u k b a n végig énekelt balladák v o l t a k . 
K ü l ö n ö s , hogy G. K a h l o , a k i e t é m á v a l ö n á l l ó é r t e k e z é s b e n f o g l a l k o z i k 
(Die Verse i n den Sagen u n d M ä r c h e n . J ena i d i s s z e r t á c i ó , 1918.), n e m gon­
dol a verses b e t é t e k s z ó b a n f o r g ó j e l e n t ő s é g é r e . B á r é sz revesz i , h o g y aho l 
vers v a n a m e s é b e n , az az e g é s z t ö r t é n e t l é n y e g é t , m a g j á t t a r t a lmazza , de 
nem k ö v e t k e z t e t t o v á b b ; ped ig n y i l v á n v a l ó , h o g y az é n e k s z ö v e g l a s s ú el-
f e l e j t ő d é s e f o l y a m á n a z é r t m a r a d t fenn é p p a l é n y e g e t t a r t a l m a z ó r é s z a 
r é g i b a l l a d á s é n e k b ő l , m e r t az r ö g z ő d ö t t meg l e g s z í v ó s a b b a n az e g y m á s t 
k ö v e t ő n e m z e d é k e k e m l é k é b e n . 
Á l t a l á b a n az a s z i g o r ú v á l a s z f a l , me lye t a m o n d a i t a r t a l m ú b a l l a d á k 
és n é p m e s é k k ö z é v o n n i szoktak, t é v e d é s b ő l ered, ha t . i . n e m az i r o d a l m i , 
hanem a n é p i t e r m é k e k e t n é z z ü k . Gazdagabb ba l l ada t e r m e l é s ű n é p e k n é l 
l é p t e n - n y o m o n m e g t a l á l j u k m e s é i n k e t é n e k e s verses f o r m á b a n , a m i a r r a 
v a l l , hogy ott egykor az é n e k m o n d ó k ( j o n g l e u r ö k , b á r d o k , minst re lek, Spie l -
mannok , s k ó p o k , g u z l á r o k stb.) versbe ö n t ö t t e l b e s z é l é s e i b ő l i smer te m e g 
a n é p az i l l e tő t í p u s t , esetleg m a g u k is szerkesztettek m e g l é v ő m o t í v u m o k ­
ból i lyeneke t . A n a g y ango l C h i l d - f é l e , v a g y G r u n d t r i g d á n , Ge i j e r -Afze l iu s 
s v é d g y ű j t e m é n y e i n , az orosz b y l i n - k ö z l é s e k e n k í v ü l , aho l t u c a t j á v a l t a l á l ­
h a t ó k i s m e r t p r ó z a i m e s e t á r g y a k b a l l a d a - f o r m á b a n , m á s h o l is g y a k o r i ez 
a j e l e n s é g . ( P l . az I g a z s á g é s H a m i s s á g m e s é j e kisorosz é n e k b e n Bo l t e -
P o l i v k a I I . 481; az Alkeszr i sz -mi thosz = Á s p i s k í g y ó ba l l ada n á l u n k 
N y e l v ő r X . 474; a m i „ K á d á r K a t a " b a l l a d á n k és a „ N a g y h e g y i t o l v a j " - u n k 
o l á h f e lo ldo t t m e s é k b e n , S c l m l l l e r u s - g y ü j t . 121. é s 112. s z á m ; „ A l á n y t ü k r e 
e lő l r e j t ő z ő " - t í p u s f a e r ő r e i b a l l a d á b a n , H a m m e r s e h e i m b : S j ú r d a r K v a e d i . 
K j ö b e n h . 1851. 140., stb.) 
M i n d e z é r v e k h e z j á r u l , m i n t legfontosabb momen tum, a Jávorfa belső 
tartalmi sajátossága. M e s é n k elüt az á t l a g o s n é p m e s e i j e l l e g t ő l ; n incs 
benne e r o t i k u m , m i n t a szerelmese m e g s z e r z é s é t t á r g y a l ó rendes m e s é k ­
ben, sem ka landok h a l m o z á s a t ü n d é r e k k e l , v a r á z s e r e j ű h o l m i k k a l . A m i 
c s o d á s elem v a n benne, az nem mesei f an t a sz t i kum, hanem m i t h i k u s , sőt 
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ő s e t h n i k u s mondai a n y a g ; o l y t e r m é s z e t ű b a b o n á s h a g y o m á n y , a m e l y e lő ­
szeretettel ö l t ballada-formát, é n e k e s e l ő a d á s m ó d o t , m i n t á l t a l á b a n azok az 
ep ikumok, m e l y e k e l h i v é s t k ö v e t e l n e k . É n e k m o n d ó k , ezek az e g y k o r i his­
t o r i k u s a i a n é p n e k , csak h i t e l t é r d e m l ő t á r g y a k a t ö n t ö t t e k é n e k f o r m á b a 
s e z e k b ő l a t ő l ü k e l t a n u l t e lbeszé lő d a l o k b ó l á l l t a k e lő , m i n t ismeretes, a 
n é p i b a l l a d á k . A J á v o r f á n a k ugyancsak t i p i k u s r é s z e az, aho l az á r u l ó 
hangszert k é z r ő l - k é z r e a d j á k : a p á s z t o r , az á l d o z a t s z ü l e i : apa, anya , m a j d 
a k ö z é p s ő á r t a t l a n t e s t v é r , v é g ü l a g y i l k o s . Ez is b a l l a d á s e l ő a d á s m ó d r a 
v a l l . A n é p m e s e f o k o z á s a m á s n e m ű , o t t egy-egy nagyobb e s e m é n y e g y s é g 
i s m é t l ő d i k t ö b b s z ö r ö s e n , b a l l a d á k b a n i n k á b b egy s t i l á r i s k i s elem. A z „ Á s p i s 
k í g y ó " - b a n p l . a k e b e l é b e b u j t k í g y ó t a k a r j a a h ő s k i v é t e t n i : a p j á v a l , a n y j á ­
v a l , b á t y j á v a l , h ú g á v a l , s z e r e t ő j é v e l . E d w á r d - b a n az apagy i lkos f iút k é r d i 
az any ja , m i t hagy , ha e lbujdos ik , n e j é n e k , g y e r m e k é n e k , ő n e k i ? A s v é d 
„ K é t t e s t v é r " b a l l a d á b a n (1. fent , E t h n o g r . 1920. 8.) a v í z b e t a s z í t o t t kiseb­
b ik l e á n y k ö n y ö r ö g g y i l k o s n é n j é n e k , s z a b a d í t s a k i , n e k i adja legszebb 
s z a l a g j á t , g y ö n g y ö s k o s z o r ú j á t , v ő l e g é n y é t . Kerekes I z s á k o t , m i k o r a r á c o k 
j ö n n e k , so r r a k ö l t ö g e t i k : apja , any ja , h ú g a , s z e r e t ő j e . . . Ez a speciális 
baUadastíl t ü k r ö z ő d i k m e s é n k n e k h a n g s z e r - á t a d o g a t ó v é g j e l e n e t é b e n is . 
V é g ü l m e g e m l í h e t j ü k , hogy a t ö b b i verses b e t é t ű m e s é k n e k u g y a n ­
i l y e n , e g y k o r i b a l l a d á t s e j t e t ő t á r g y a i v a n n a k ; csak a „ M a c h a n d e l b o o m " - r a 
e m l é k e z t e t ü n k ( G r i m m 47. sz.), amely ú g y t a r t a l m i l a g , m i n t f o r m a i tekin­
tetben é p p o l y b a l l a d á s eredetre u t a l , m i n t a m i J á v o r f á n k . 
H a pedig' e rede t i l eg ba l lada v o l t a J á v o r f a , ú g y annak egykor szer­
zőjének i s ke l l e t t l enn i . A b b a n u . i . n incs v é l e m é n y k ü l ö n b s é g , h o g y a n é p 
s z á j á n é lő b a l l a d á k e g y k o r i é n e k m o n d ó k s z e r z e m é n y e i n e k e m l é k e i a n é p ­
nél s í g y a v á l t o z a t o k e g y közös ő s t í p u s r a mennek vissza. Ez t az ő s t í p u s t 
pedig egy v a l a k i n e k kellett, ha n e m is k i g o n d o l n i , l e g a l á b b f o r m á b a 
ö n t e n i , az é n e k e t l é t r e h o z n i . E z t az e g y s é g e s e r e d e t é t a m i J á v o r f á n k n a k 
m á r s e j t e t t é k a m e s e k u t a t á s b ö l c s ő k o r á b a n . A z t m o n d j a r ó l a Gr. K r e k m á r 
1874-ben ( E i n l e i t u n g i n d ie slav. L i t t , gesch. 633—34. 11.): ,J5 mese t r a d í ­
c ió j a a l e g k ü l ö n b ö z ő b b n é p e k n é l a n n y i r a e g y e z ő , h o g y a t é n y v a l ó s á g g a l 
r á k é n y s z e r í t egy v a l a m e n n y i n e k a l a p u l s z o l g á l ó p r o t o t í p u s f e l t é t e l e z é s é r e " . 
A z ó t a is, b á r m a g y a r á z a t á t a d n i nem t u d t á k , a vele f o g l a l k o z ó k e g y é r t e -
lcnimel ezt v a l l j á k ; l e g ú j a b b a n L u t z Mackensen ( id . h . 17.): „ A r o k o n s á g ' 
m e l l é k e s v o n á s o k b a n i s sokka l szorosabb, semhogy v é l e t l e n e g y e z é s s e l 
m a g y a r á z h a t ó lenne, ezt f ő k é p a versek a z o n o s s á g a z á r j a k i " . E s e t ü n k b e n 
k é p t e l e n s é g m é g csak fe l t enn i is, h o g y a. J á v o r f a - p é l d á n y o k k ü l ö n f é l e 
helyeken e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l keletkeztek l é g y e n i l y azonos f o r m á b a n , 
m i n t ahogy az egy Ciszewski h i sz i . A J á v o r f a - t ö r t é n e t n e k t e h á t v a l a m i ­
kor , va laho l , v a l a k i t ő l s z á r m a z n i a kel le t t , n e m á l l h a t o t t e lő é s z r e v é t l e n 
t ö m e g h a l m o z ó d á s s a l , a m i m á r b a l l a d á s f o r m á j a m i a t t is lehetetlen fe l tevés . 
A k e l e t k e z é s idejét egyes hozzászó lók r é s z b e n s e j t é s , r é s z b e n t á v o l i 
a n a l ó g i á k a l a p j á n m á s - m á s korszakra teszik. V o n der Leyen a l e g ő s i b b 
m e s é k közé sorozza (a G r i m m - m e s é k D i e d e r i c h s - f é l e k i a d á s á b a n . D i e M ä r ­
chen der W e l t l i t e r a t u r , I . Jena, 1912., Bev . X V I I I , 1.) é p p ú g y L . Mackensen 
is ( id . m . 76.), de a k e t t ő n e m egyet je lent . V o n der L e y e n e g y i k alapelve, 
hogy a n é m e t s é g s á l t a l á b a n E u r ó p a m a i é r t e l e m b e n v e t t m e s é k e t а К г . 
n.- i 1000. é v e l ő t t n e m i smer t (Das M ä r c h e n . E i n Ver such . Leipz. , 1917., 
135. 1.), n á l a a „ l e g ő s i b b " m e g j e l ö l é s t e h á t csak v i s z o n y l a g é r t e n d ő , m í g 
Mackensen v a l ó b a n ős i , p r i m i t í v k o r b ó l e r e d ő n e k á l l í t j a . — A J á v o r f a -
mese k e l e t k e z é s é n e k ideje, azt hiszem, m e g k ö z e l í t ő e n k i d e r í t h e t ő . N e i n 
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i smer ik a b a l k á n - s z l á v o k , a n n á l j o b b a n az é s z a k i a k , a h o l n é p s z e r ű s é g e 
szinte p é l d á t l a n s ű r ű e l ő f o r d u l á s b a n m u t a t k o z i k (1. a. t é r k é p e n ) . A z e l s ő 
s z l á v t e l e p ü l é s a B a l k á n o n : a s z o r b - o k é , az V . sz. e l e j é r e t e h e t ő ; é s z a k ­
n y u g a t i v i d é k e k r ő l j ö t t e k , a vendek és l engye lek s z o m s z é d s á g á b ó l . A fen t 
e m l í t e t t b a l l a d a t á r g y a t az a n y a i á t o k r ó l a B a l k á n o n is t u d j á k , ezt t e h á t 
m a g u k k a l h o z t á k , de m á r másodlagos a l a k u l a t á t a hangszer-motívummal 
n e m i s m e r i k , m é g k e v é s b b é a J á v o r f a - m e s é t . U t ó b b i eszer in t az V . sz.-i 
k ö z ö s s z l á v e g y s é g i d e j é n m é g n e m lehetet t meg . E l l e n v e t h e t ő lfenne, h o g y 
meglehetet t a z é r t a mese m á s h o l , csak m é g n e m j u t o t t e l az é s z a k n y u g a t i 
s z l á v csoport n é p e i h e z . E r r e a mese k e l e t k e z é s h e l y é n e k , hazájának k i j e l ö ­
lése v a n h i v a t v a megfe le ln i . 
A h e l y kérdésié, aho l a J á v o r f a l é t r e j ö t t , ö s s z e f ü g g a folklóréi e g y i k 
sarkalatos e l v i k é r d é s é v e l . A m i n t j e l e z t ü k , k é t e l m é l e t á l l e g y m á s s a l szem­
ben az ö s s z e s epikus e m l é k h a g y o m á n y o k r a v o n a t k o z ó a n . E g y i k e t mono-
genetikus, m á s i k a t poligenetikus e lvnek n e v e z h e t j ü k . E l ő b b i szerint m i n ­
den o l y ep ikus m o t í v u m , m e l y n e k ö n á l l ó s a j á t o s jellege v a n , egy b izonyos 
he lyen ke le tkez ik s onnan köz l é s ú t j á n , á t a d á s s a l j u t el m á s h o v a , ahol eset­
l e g ú j f é s z k e t t e remt , g y ö k e r e t ereszt é s v á l t o z a t o k a t sarjaszt. Ve le össze ­
f ü g g a vándorlás t é n y é n e k , a b á r m i l y rendszertelen t o v a h a l a d á s n a k el is­
m e r é s é (Benfey-, Ratzell-, V o n der Le y e n - e l m é l e t , melye t az ú j a b b finn 
f ö l d r a j z - t ö r t é n e t i m ó d s z e r is m a g á é n a k v a l l ) . M á s i k m a g y a r á z a t az egy­
m á s t ó l t á v o l i he lyeken f e l b u k k a n ó a z o n o s s á g o k a t h e l y i , ö n á l l ó é s f ü g g e t ­
len a l a k u l a t o k n a k t e k i n t i , me lyek a p r i m i t í v ember e g y s z e r ű é l e t v i s z o n y a i ­
nak e g y e z é s e i b ő l f akadnak s a m i r e m i n d e n k i b á r h o l r á j ö h e t (Bas t i an , 
T y l o r , H a r t l a n d angol i s k o l á j a s ú j a b b a n a f r a n c i a Jos. B é d i e r ) . A maga 
merev s z é l s ő s é g é b e n b i z o n y á r a e g y i k á l t a l á n o s í t á s sem a l k a l m a z h a t ó m i n ­
den egyes esetre. A h a g y o m á n y o k rengeteg t ö m e g e a m a g a ö s s z e s é g é b e n 
n e m lesz k i z á r ó a n sem az e g y i k , sem a m á s i k e l m é l e t k a l a p j a a l á v o n h a t ó . 
A z a z ó t a f e l m e r ü l t monogra f ikus r é s z l e t k u t a t á s o k a r r a a tapaszta la t ra 
vezettek, h o g y m i n é l e g y s z e r ű b b , kezdetlegesebb és k o n k r é t e b b v a l a m e l y 
m o t í v u m , a n n á l t ö b b j o g g a l t e k i n t h e t ő ö n á l l ó k e l e t k e z é s ű n e k , a m i r e az 
e t i m o l ó g i a a p é l d á k e g é s z s o r o z a t á v a l ; rendelkezik . M i n é l ö s s z e t e t t e b b , 
bonyolu l t abb , v a g y e lvontabb az i l l e tő e lem, a n n á l v a l ó s z í n ű b b , hogy k ö l -
c s ö n v é t e l , e l t a n u l á s ú t j á n j u t o t t e l k ü l ö n b ö z ő l akhe lye i re . M á s i k k r i t é r i u m 
•a h o v a t a r t o z á s e l d ö n t é s é n é l az lesz, v á j j o n f e l t ű n ő e n sok he lyen , m á s - m á s 
v i l á g r é s z e k f é l r e e s ő p o n t j a i n ismeretes-e e g y e z ő f o r m á b a n , v a g y csak 
n é h á n y f o l t o n v a n meg, aho l a maga k i s t e r ü l e t é n lehet i g e n s ű r ű e lő fo r ­
d u l á s ú i s ; e l ő b b i esetben a poligenezis, a sok h e l y t k e l e t k e z é s , u t ó b b i b a n 
a monogenezis é r v é n y e s ü l é s e lesz a t é n y e k n e k m e g f e l e l ő . ( L . b ő v e b b k i f e j ­
t é s é t , , A n é p m e s e p r o b l é m á i " é r t e k e z é s e m b e n , T á r s a d a l o m t u d o m á n y . 
I I . évf., 1921., 537—578. 11.) 
H a ezek u t á n azt t a l á l j u k , hogy a J á v o r f á n a k hangsze r -mo t ivuma 
( l ehe tő pontos m e g f o g a l m a z á s b a n : a t i t k o t r e j t ő helyen n ő t t n ö v é n y b ő l k é ­
szü l t z e n e s z e r s z á m ember i é n e k s z ó v a l h i r d e t i a t i tko t ) a v i l á g összes mese-
és m o n d a t í p u s a i k ö z ö t t csak két ö s s z e f ü g g é s b e n v a n m e g : a J á v o r f á b a n 
•és a M i d á s - m o n d á b a n , ú g y i t t poligenezisre gondoln i sem lehet: a k e t t ő k ü ­
l ö n a m a g a i d e o l ó g i á j a szerint , e g y m á s r ó l n e m tudva , n e m á l l h a t o t t e l ő . 
F e l v e t h e t ő u . i . a k é r d é s : ha e k e t t ő e g y m á s t ó l elszigetel ten a l a k u l t k i , 
m i é r t á l l t a k e lő c s u p á n e k é t szerkezetben s m i é r t nem s z á m o s m á s t í p u s ­
ban, ahova é p p ú g y be le i l le t tek v o l n a f o k o z á s n a k v a g y v é g k i f e j l é s n e k ? 
A k á r a „ G o n o s z m o s t o h a " - t í p u s , a k á r az „ ö r d ö g s z e r e t ő " , v a g y az a s z á m o s 
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meseforma, aho l k é t b á t y j a s z e r e n c s é s ö c c s é t elteszi l á b a ló l , m i n d n y ú j ­
t o t t a k v o l n a m e g f e l e l ő m ó d o t a l k a l m a z á s á r a . — A jellegzetes m o t i v u m o t 
t e h á t , ú g y bonyo lu l abb v o l t á n á l fogva , m i n t c s u p á n e k é t szerkezethez r ö g -
ződése m i a t t teljes j o g g a l t a r t h a t j u k mono genetikus a lakulatnak, ahol az 
egyik, a Midásmonda volt az eredeti kitermelő fél, melynek tulajdonát a 
Jávorfa közvetlen átvétel útján szerezte meg tőle. M e g v i z s g á l t u k k u t a t á ­
sunk f o l y a m á n , hol t ö r t é n h e t e t t ez á t v é t e l ? Ü g y t a l á l t u k , hogy egyet len 
é r i n t k e z ő t e r ü l e t v o l t er re e l k é p z e l h e t ő : az é s z a k i s z l á v s á g v a l l á s k ü l ö n b ­
s é g é n e k h a t á r v o n a l a . I t t t a l á l t u k a D-csopor t ( a n y a i á t o k ) b a l l a d á s f o r m á ­
j á t , m e l y n e k e g y i k v á l t o z a t f a j t á j á b a a h a n g s z e r m o t i v u m f e l v é t e l t t a l á l t , a 
t ö b b i b e n e m ; u t ó b b i r é g i b b alapszerkezet a szorbok d é l r e v á n d o r l á s á v a l 
e l j u t o t t a B a l k á n r a , m í g a z e n e s z e r s z á m o s f o r m a , m i n t a n n á l k é s ő b b i 
( V . sz. u t á n i ) k i a l a k u l á s , a h e l y s z í n é n marad t meg. A Jávorfa-mesének 
tehát itt, с másodlagos balladás szerkezetből kellett keletkeznie valamikor 
a Kr. u.-i V. század után. 
M a g a is a b a l l a d á s f o r m a m i n d e n j e l é t v i s e l v é n m a g á n , l é t r e h o z ó j a 
sem lehetet t m á s , m i n t v a l a m e l y o d a v a l ó énekmondó. 
F e j t e g e t é s ü n k e t f ö n t azzal k e z d t ü k , h o g y f e l v e t e t t ü k a k é r d é s t : v á j j o n 
a J á v o r f a - t í p u s e g y k o r i sze rző je a mondamese ö s s z e á l l í t á s a k o r adott-e ú j . 
s a j á t l e l e m é n y ű elemet a m á r m á s h o n n a n ismertekhez? K ü l ö n ö s e n az o t t 
4-iknek jelzett epikus elem, a J á v o r f a t i p i k u s mag ja : a hangszer -mot ivum 
az ő t a l á l m á n y a - e , v a g y azt is m i n t m á r k é s z mozzanatot h a s z n á l t a c s u p á n 
fel? Fe le le t r á az e l ő z ő k b ő l ö n k é n t k ö v e t k e z i k . A z i l l e t ő é n e k m o n d ó a M i ­
d á s - m o n d a r é v é n v a l ó b a n m á r ké szen t a l á l t a ezt is s egész e l m e m u n k á j a 
m á s h o n n a n i s m e r t elemek e g y s z e r ű ö s s z e r a k á s á b ó l á l l o t t . 
E r e d m é n y ü n k á l t a l á n o s m e s e e l m é l e t i s z e m p o n t b ó l t a n u l s á g o s a d a l é k . 
H a egyet len p é l d á n is , de v i l á g o s a n igazo l j a , hogy kele tkezhet ik mese 
a r á n y l a g k é s ő n , e l ő z e t e s mondai elemek n y o m á n ; t e h á t a n é p m e s e nem 
v o l t 'mindenesetben ősi, p r i m i t í v szerkezet S ő t ha meggondol juk , hogy a 
m o n d a l e g t ö b b s z ö r egyet len m o z z a n a t b ó l á l l ó r ö v i d h a g y o m á n y , a m e l y 
m i n t ő s m i t h i k u s ö r ö k s é g , k é s ő b b is e l h í v é s t k ö v e t e l , m í g a mese m ű v é s z i 
cé lú , s z ó r a k o z t a t ó m ű f a j , amelynek h a l m o z á s , f o k o z á s , é r d e k k e l t é s a t en ­
d e n c i á j a , e l h í v é s t ped ig csak i l l ú z i ó b a n k i v a n , r e a l i t á s b a n nem, ú g y a l i g 
k é t e l k e d h e t ü n k a monda elsődleges s a mese másodlagos v o l t á b a n . A p r i ­
m i t i v g o n d o l k o d á s teljes f é l r e i s m e r é s e lenne e l k é p z e l n i o l y f e j l ő d ó s f o l y a ­
matot, amely mesei e l e m e k b ő l s z á r m a z t a t n á a m o n d á k a t ; vagyis a m i t kez­
d e t t ő l n e m hisz v a l a k i , abban k é s ő b b h i g y j e n , hi teles v a l ó s á g n a k t a r t s a , 
a m i t e l ő b b n e m t a r t o t t annak. F o r d í t v a a f o l y a m a t a n n á l t e r m é s z e t e s e b b : 
amiben h i t t , a m i t v a l ó n a k t a r t o t t , azt a j o b b b e l á t á s , fe j le t tebb m e g f i g y e l é s 
v a g y rendszeresebb v a l l á s i m e g g y ő z ő d é s k é s ő b b h i t e l r e é r d e m e s n e k t ö b b é 
nem t a l á l j a . A h a l a d á s h iedelmek d o l g á b a n m i n d i g k i á b r á n d u l á s s a l j á r . 
Az e g y k o r i m o n d a i d ő v e l elveszt i r e á l i s g y ö k e r é t az i d e o l ó g i á b a n , puszta 
é r d e k e s s é g g é v á l i k s e l ő á l l n a k b e l ő l e az i l h í z i ó t s z o l g á l ó mesemot ivumok , 
me lyek m i n t s z í n e s m o z a i k d a r a b k á k nagyobb e g y s é g e k k é , m ű v é s z i k é ­
p e k k é , m e s e t í p u s o k k á s z e r k e s z t ő d n e k össze . — E z é r t lehetet t a hangszer-
m o t í v u m o t a Midás -mowdr fbó l s z á r m a z t a t n u n k é s á t v é t e l é t - a J á v o r f a -
meséhe k i m u t a t n u n k . 
A monda és mese mos t k i fe j t e t t v i s z o n y á v a l kapcsolatban, m i n t föl­
v e t h e t ő e l l e n é r v e t , meg k e l l e m l í t e n ü n k a n é m e t t u d o m á n y k ö r é b e n nem­
r é g f e l m e r ü l t s o t t n a g y n é p s z e r ű s é g n e k ö r v e n d ő Panzer-íéle m a g y a r á ­
zatot, Panzer F r i g y e s testes m ű v e k b e n fog la lkozot t a k ö z é p k o r i B e o w u l f - , 
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S i g f r i d - és Gudrun-eposzok mesei elemeivel é s k i m u t a t n i t ö r e k e d e t t , n é g y 
e nagy e p i k u m o k e g y s z e r ű n é p m e s é k r e mennek vissza: a Beowul f - és S i g -
f r i d - k ö l t e m é n y e k ( N i b e l u n g ó n e k ) a „föld a l á szá l ló , s á r k á n y ö l ő h ő s " mese­
t í p u s á r a , a G u d r u n a „ b e c s e m p é s z e t t á l m e n y a s s z o n y " - r ó l s zó ló ra . Hason­
ló t k í s é r t e t t m e g m á r e lőbb R e i n h o l d K ö h l e r a Tr is tan-eposzra vonatkoz­
t a tva , me lye t az „ A r a n y h a j ú k i r á l y k i s a s s z o n y " t í p u s á b ó l s z á r m a z t a t o t t . 
( K ö n n y ű szerrel é s e z e k n é l t ö b b j o g g a l lenne b i z o n y í t h a t ó ugyanez a P á r ­
é i v a l l o v a g r e g é n y r e , amely f e l t ű n ő sok elemet ve t t fe l az „ e g y ü g y ű l e g é n y 
az e l v a r á z s o l t v á r b a n " e. m e s é b ő l . ) A z e z e k b ő l v o n t v é g k ö v e t k e z t e t é s p e d i g 
ú g y szól , h o g y i m e a mese i t t m i n d e n ü t t p r i m a i r e a l a k u l a t n a k b i zonyu l t , 
m e l y b ő l a m o n d á k m á s o d l a g o s t e r m é k e k k é n t á l l o t t a k e lő . 
Panzer m u n k á s s á g á n a k é r d e m é t k o r á n sincs s z á n d é k u n k e l v i t a t n i . 
A z é r t , h o g y r á m u t a t o t t a k ö z é p k o r i lovageposzok mesei e lemeire , a f o l k l o r e 
f e l t é t l e n h á l á v a l t a r t o z i k nek i . Csak a k u t a t á s a i b ó l ö n k é n y e s e n levont v é g ­
k ö v e t k e z t e t é s e l len e m e l h e t ü n k k i f o g á s t . A k i d e r í t e t t ö s s z e f ü g g é s egy-
egy d i r i gens m e s e t í p u s és az eposzok e s e m é n y m e n e t e k ö z t t é n y l e g f e n n á l l , 
e b b ő l azonban m é g n e m k ö v e t k e z i k , hogy az e g é s z t ö r t é n e t e mesei r é s z e k ­
b ő l i n d u l t k i . A d ó s m a r a d t Panzer a t öbb i , n e m mesei r é s z l e t e k v i z s g á l a t á ­
v a l , ped ig ezek a ha ta lmas t a r t a l m i a n y a g k i lenc t ized r é s z é t teszik. E 
k ü l ö n f é l e s z á l a k b ó l sző t t , b o n y o l u l t k ö l t ő i a l k o t á s o k m ö g ö t t h o s s z ú 
k i a l a k u l á s i f o l y a m a t r e j t ő z i k , a m i m é g t i s z t á z á s r a v á r . M í g ez e l ő t t ü n k a 
Panzer m a g y a r á z a t n a k megfe l e lő l en k i d e r í t v e nincs, s emmi okunk eddig 
v a l l o t t n é z e t ü n k e t m e g v á l t o z t a t n i . M i n d e n t á r g y t ö r t é n e t i i s m e r e t ü n k e l ­
l en tmond annak, hogy n é v - é s h e l y n é l k ü l i m e s é k b e később s z ö v e t t e k bele 
realitások: h ő s ö k nevei , pontos f ö l d r a j z i he lyek , t ö r t é n e l m i t é n y e k . V i szon t 
m i n d e n tapasz ta la t amel le t t szó l , hogy e l s ő d l e g e s elem g y a n á n t v a l a m i 
kisebb, e g y s z e r ű m o n d a i m a g n a k ke l le t t m e g l e n n i , a m i m i n t k i j e g e c e d é s i 
k ö z p o n t m a g á h o z vonzot ta a m e g f e l e l ő m o n d a i é s mesei m o t í v u m o k t ö m e ­
gé t . D ö n t ő k ö r ü l m é n y ezeken k í v ü l az az i r o d a l o m t ö r t é n e t i l e g t i sz tázo t t 
t é n y , bogy a l o v a g e p i k a l e g k o r á b b i t e r m é k e i ( X I . s z á z a d i l a t i n h ő s é n e k e k : 
p l d . a W a l t h a r i u s é s a chanson de geste-ek: p l d . a R o l a n d - é n e k ) m é g h í j -
j á v a l v a n n a k m i n d e n n é p m e s e i elemnek, p u s z t á n r e á l i s v i t é z i t ö r t é n e t e k . 
Csak az ezek n y o m á n k i f e j l e t t é s t e r j e d e l m e s s é dagadt r o m a n t i k u s eposzok­
ban jelentkeznek t ü n d é r e k , v a r á z s l ó k , szerepelnek k ö d s a p k á k , r e p ü l ő k ö p e ­
nyek в a n é p m e s e i készle t e g y é b c s o d a m a c h i n á i . Ujabban t u d j u k ezek 
b e k e r ü l é s é n e k t ö r t é n e t é t is. N e m egyebek ezek, m i n t annak a m é l y r e h a t ó 
h i s p á n i a i m ó r - a r a b h a t á s n a k k ö v e t k e z m é n y e i , amely az 1001 é j fantasz­
t i k u m á t m i n t ú j elemet, be lev i t t e a k ö z é p k o r i d e o l ó g i á j á b a . I l y é r t e l e m ­
ben V o n der L e v e n n é k igaza v a n , m i d ő n N y u g a t - E u r ó p á b a n efa j ta m e s é k 
f e l b u k k a n á s á t a X I . s z á z a d r a teszi , a m i azonban nem j e l e n t i azt, hogy e lő ­
zetesen h e l y i m e s é k e t nem i smer t ek v o l n a ; h e l y e t t ü k azonban csak a szebb, 
k á p r á z t a t ó b b ke l e t i t e r m é k e k v é t e t t e k f e l az i r o d a l m i m ű v e k b e . A m e s é k 
b e f é s z k e l é s e a k ö z é p k o r i h r i & e p i k á b a t e h á t k é s ő i irodalmi h a t á s n a k m i n ő ­
s í t e n d ő s belőle s e m m i k é p sem o l v a s h a t ó k i a mesei elemek p r i o r i t á s a . 
Ez e l v i k i t é r é s u t á n m é g csak egy r é s z l e t k é r d é s t i s z t á z á s a m a r a d h á t r a . 
L e g i t i m m a g y a r t e r ü l e t ű n k ö n a J á v o r f a - m e s e s zé l t ében e l v a n ter jedve 
(1. a l á b b a b i b l i o g r á f i a i resz 1—10. s z á m á t . ) Osztozik sorsban ama s z á m o s 
f o l k l o r e a d a l é k k a l , melyek E u r ó p á b a n n e m z e t k ö z i e k s n á l u n k is megvan­
nak, de t ő l ü n k d é l r e a B a l k á n o n m á r ismeret lenek. (Déli határunk folklore 
kultúrhatár!) K i d e r í t b e t ő - e , honnan v á n d o r o l t á t h o z z á n k , m i n t h o g y a 
fen t iek szer int nem n á l u n k keletkezett , hanem ő s h a z á j a t ő l ü n k é s z a k r a a 
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n y u g a t i s z l á v s á g t e r ü l e t é n k e r e s e n d ő . A n á l u n k f e l m e r ü l t p é l d á n y o k k ö z ü l 
10 s z ö v e g m a g y a r é s 8 n e m z e t i s é g i a d a l é k (1. a t é r k é p e n 1—8. sz. a. m a g y a ­
rok. 9. c i g á n y , 10., 11. é s 16. tó t , 12. e r d é l y i szász, 13. é s 14. h o r v á t ; a 9. é s 10. 
m a g y a r p é l d á n y a a t é r k é p e l k é s z ü l t e u t á n je lentkezet t , 1. E t h n o g r . 1920, 
70. l ap . „A jámbor-fa", K o m á r o m m e l l é k é r ő l é s egy hevesmegyei n á l a m 
k é z i r a t b a n ) . S z ö v e g e i n k b e n az á l d o z a t és gy i lkosa i k i v é t e l n é l k ü l leány -
a l a k o k ; l e g t ö b b e n jávorfa n ő a s í r o n , í g y az 1. sz. b a l a t o n m e l l é k i b e n , az 
5, sz. s z é k e l y b e n , a 7. é s 8. s z e g e d k ö r n y é k i b e n , a 9. é s 10. t i s z a m e l l é k i b e n s a 
10., 11. é s 16. t ó t b a n , vagy i s e m i n d e n f é l e i smer t f o r m á t t e k i n t h e t j ü k n á l u n k 
ősalaknak, m í g a t ö b b i e k e l m o s ó d o t t , r o m l o t t h a g y o m á n y o k (2. sz. s z é k e l y : 
f a o d v á b ó l muzs ika ! 4. é s 6. sz. e r d é l y i , a k á c b ó l , 9. f ű z f á b ó l , 13. és 14. bokor ­
ból). A l t a l á n o s az eperszedés m o t í v u m a . —• H a ez a lapon a k ö r n y e z ő n é p e k 
m e s e p é l d á n y a i t v i z s g á l j u k , k i d e r ü l , h o g y lengyel-rutén s z ö v e g e k b e n t a l á ­
l u n k l e g t ö b b h a s o n l ó s á g o t a m i e i n k k e l s csak o t t a J á v o r f á t ; m í g a 10. é s 
11. t ó t p é l d á n y , v a l a m i n t a 13. és 14. h o r v á t o k s z l á v t í p u s ú b a l l a d á k m a r a d ­
t ak s a I ) . ( a n y a i á t o k ) c s o p o r t j á b a t a r toznak . A z á t v é t e l t a m i l e n g y e l ­
r u t é n t ö r t é n e l m i kapcso la tunk , szoros kereskedelmi é r i n t k e z é s ü n k é s z a k 
felé e l é g g é é r t h e t ő e n m a g y a r á z z á k . 
V i z s g á l ó d á s u n k e r e d m é n y e i r ő l a k ö v e t k e z ő p o n t o k adnak ö s s z e g e z ő 
á t t e k i n t é s t : 
A Jávorfa-mese nem keletkezhetett korábban a VI. századnál. 
Eredetileg énekelt ballada formája volt. 
Keletkezéshelye az északnyugati szláv (vend, lengyel, rutén) terület. 
Szerzője valamely odavaló vándor énekmondó. 
Hozzánk magyar területre északról (lengyel-rutén föld) vándorolt át~ 
Négy motívuma közül az első három (1. feladat, 2. legkisebb oldja meg 
s ezért idősb testvérei megölik, 3. sírja fölött növény sarjad ki) közkeletű 
meseelem; előfordulnak számos más típusban. 
Negyedik motívuma (a növényből hangszer készül, amely énekszóval 
leleplezi a bűnt) a Midás-mondából való egyenes átvétel. 
Szerzője saját találmányú elemet nem fűzött hozzá, csupán ismert 
vonásokat állított össze új kombinációba. 
Tanulságos példa a mesék kialakulására, amennyiben igazolja ezek 
monogenezisát: egy ősszövegből való eredetét s azt a kialakulási folya­
matot, amely kisebb mondaegységekből, mint mozaikkövekből, állítja 
össze a bonyolultabb meseformákat. 
A mese késő keletkezésű műfaj, amely egyéb (mondai) epikus hagyo­
mányok bomlástermékének tekintendő. 
* * * 
A J á v o r f a - m e s e b i b l i o g r á f i á j a . 
Első cikkünk (Ethnogr. 1920. évf., 1—24.) mellé Európa térképét csatoltuk, meg­
jelölve rajta a Jávorfa-mese változatpéldányainak előfordulási helyeit. A 167 helyet pon­
tokkal jelöltük és megszámoztuk. A hozzávaló forrásössseállítás akkor egy befejező cikk 
reményében elmaradt; ezt pótoljuk most, midőn az ott található számok sorrendjében az 
egyes adatokhoz tartozó források lajstromát közöljük: 
Magyar: 
1. Balatonmolléki. Magy. Nyelvőr, 1875., IV., 36. Német ford. Elis. Sklarek: Ung. 
Volksmärchen, Leipz., 1901., 21. sz., 195. 1. és jegyz. 294. — 2. Székely ballada. Vasárn. 
Újság, 1903., 39. Vikár Béla fonogramm-felvétele nyomán, ahol három változata található. 
— 3. Maros-Tordamegyei. Magy. Nyelvőr, 1877., V I . , 229. — 4. Szovátai. Mailand Oszkár: 
Székelyföldi Gyűjtés (A Kisf.-Társ. M. Népkölt. Gyüjt.-e, V I I . köt.), 1905., 521. ~ 
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5. Szolnok-Dobokamegyei. Elek Oszkár: A jávorfa meséje. Ethnographia, XXV., 1914., 1S-
— 6. 1. i t t 4. ez. a. farkaslaki változat, u. o., 574. — 7. Szegedkörnyéki. Kál-
mány L . : Szeged népe. 1881., L, 144. — <S. Szentesről. Kálmány L . : Hagyo­
mányok. Vác, 1914., L , 21. sz., 88. — (Azóta felmerült: Komáromkörnyóki. „A jámborfa". 
Ethnogr., 1920., 70., u. o. jegyzet. — Hevesmegyei. Kéziratban. Saját gyűjteményemben.) 
Hazai nemzetiségi: 
9. Cigány. H. Wlislocki: Volksdichtungen der siebenbürg. u. südungar. Zigeuner. 
Minden, 1890., 255. — 10. Szlovák. Tót Népdalok. (A Kisf.-Társ. kiadv., 1866.) 3. Erede­
tije Kollár János: Národnie Zvpievanky. Pest, 1834., 72. — 11. u. olyan. Dobsinskv. 
Proetonarodni slovenské povestí. IV., 42., 3. kiad., 1911. Hazai tót még i t t 16. sz. a. — 
ÍZ. Erdélyi szász. J. Haltrich: Volksmärchen aus dem Sachsenlande. Wien, 1884., 4. kiad., 
43. sz., 176. — 13. Horvát. Nie. Andric: Hrvatske Narodne Pjesme. Zagreb (Hrvatska 
Matica kiad.), V., 62. ez., 93., 1909. — 14. и. olyan. Topalovic: Tambiirasi ilireki. í.. 
Eseeg., 1842., 29. 
Német: 
15. Morva-sziléziai. Erk-Böhme: Liederhort, etc., I . , 8. sz., 26. — 16. Hazai tót. 
Wenzig: AVestslav. Märchenechatz. Leipz., 1857., 273. — 17. 1. a lengyelek csoportjában. 
— 18. 1. az észt csoportban. — 19. Brüd. Grimm: Kinder- und Hausmärchen (Reclam 
kiad.), I . , 28. sz. — 20. Akó-Heseen. u. o. 1812. kiad., 28. sz. (L. Bolte-Polivka: An­
merkungen zu den Kinder- u. Hausmärch. Leipz., 1913., I . , 261.) — 21. 1. i t t 20. sz. a. 
(Bolte-Polivka, u. o.) — 22. Schleswig-Holstein. Müllenhoff: Sagen, Märchen u. Lieder der 
Herzogt. Schl.-Holst. Kiel, 1845., 49. sz., 495. — 23. Pomeránia. TJlr. Jahn: Volkssagen 
aus Pommern u. Eugen. Berk, 1889., 2. kiad., 510. sz., 399.— 24. 1. i t t 23. a., и.о. 401. 
— 25. Schweiz. О. Sutermeistcr: Kinder- и. Hausmärch. aus d. Schweiz. Aargau, 1873., 
39. sz. — 26. 1. i t t 25. sz. а., и. o. 14. ezt, v . ö. Singer: Schweiz. March., 1906., I L , 139. 
— 27. Waldeck. L . Curtze: Volksüberlief. aus Waldeck. Arolsen, I860., 11. sz., 53. — 28. 
Brandenburg. Engelien-Lahn: Der Volksmund in der Mark Brandenb. Berk, 1878., L, 68. sz.. 
105. — 29. Alnémet, friz. W. Dykstra: Uit Prieslands volksleven. Leeuwarden, .1894., I L , 98. 
Lengyel: 
L . 17. sz. a. Oscar Kolberg: Piesni ludu polskiego. Warszawa, 1857., 40. sz., 294. — 
30. К. W. Wovcicki: Klechlv. Warszawa, új kiad., 1851., I L , 2. sz., 15. — 31. 1. i t t 
17. ßz. a., 297., v. ö. Bugiel: Wisla, V I I . , 347. — 32. M. Toeppen: Aberglauben aus 
Maeuren (Masur. Sagen u. March.), Danzig, 1867., 2. kiad., 139. — 33., 34. és 35. 1. 
Litván a. — 36. 1. Kisorosz-rutén a, — 37. Polaczek: Wies Rudawa. Warsowie, 1892., 5. sz.. 
248. — 38. O. Kolberg;: Lud, X X L , 8. sz., 188. — 39. Gonet: Matervalav, IV., 6. sz., 258. — 
40. Kozlowski: Lud, 1869., 298. (v., ö. Bugiel: Wisla, V I I . , 349.) — 41. Karol fíalinski 
(v. ö. Bugiel: Studya i ezkice literackie. Posen, 1911., 343.). — 42. 1. i t t 41. a., 38. sz. 
Bugiel: Wisla, XIV., 30. sz., 157. — 43. St, Ciszewski: Krakowiacy, 1894., L, 67. sz., 78. 
— 44. 1. i t t 43. a., I . , 68. ez., 79. — 45. Ciszewski: Lud z okolic Slawkowa. (Zbornik 
wiad. do Antr., X L , 109.) — 46. lublini közlés, 1. i t t 17. a.. 292. — 47. 1. i t t 46. a.. 
(Bugiel: Wisla, V I I . , 347.) 
Fehérorosz-. 
48. Federovszkij: Lud bialoruszkij nad Ruszi litevszkiej. 1902., 70. sz., 97. (és egy-
változat u. i . 71. ez. a.) — 49. 1. i t t 48. a., I L , 392. ez., 335. — 50. E, Romanov: Bjelo-
rueszkij Szbornik. I I I . , 45. sz., 262. — 51. Dobrovolszkij: Szmolenszkij Etnogr. Szbornik. 
1891., L , 26. sz., 560. — 52. 1. i t t 50. a., I I I . , 46., b) ez., 263. — 53. 1. i t t 48. a., I L , 
391. sz., 333. 1. — 54. 1. i t t 53. a., I L , 393. ez., 336. — 55. W. Weryho: Podania bialo 
rusezkije. Lemberg, 1889., 3. sz., 17. — 56. 1. i t t 50. a., I I I . , 45. sz. c) vált, 264. 
Rutén-kisorosz: 
L. 36. fent. Rudcsenko: Narodnija juzsno-riszkija szkacki. Kijev, 1869., I . , 56. ez., 
159. — 57. J. Manzsúra: Szkacki poszlovici... zapiszannija v Jekatyerin. Gub. Charkov, 
1890., 58. — 58. A. N . Malinka: 1. előző ez. a. Szbornik, Csernigov, 1902. (v. ö. Bolte-
Polivka id. т . , I . , 269.) — 59. P. P. Csubinszkij: Trudy etnogr.-statiezt. ekszped. v. Za-
padnorusszkij k r a j . . . Petersb., 1878., П., 144. sz., 473. — 60. P. Kulis: Zapiszki о 
juzenoj Ruszi. Petersb., 1857., П., 20. — 61. J. Mosinszka: Bajki i zagadki ludu 
ukrainezkiego (v. ö. Bugiel, Wisla, V I I . , 671.). — 62. Szádok Baracs: Bajki . . . i 
pioszni na Ruszi. 1886., 146. — 63. Etnocraf. Zbirnvk, V I I . . 104. (Rozdolszki 
Közi.) — 64. Zsivaja sztarina, V., 460. (v. ö. Bugiel, Wisla, V I I . , 557.) — 
65. St. Zdziarski: Garsc basni ludu ruskiego ze wsi Naluza, Krakow, 1902., 2. sz., 5. —-
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66. 0. Kolborg: Chelmskic, obraz etnograficzny zarys. Krakow, 1891., I L , 10. sz., 98. -
67. 1. i t t 41. а., 244. — 68. 1. i t t 36. a., I . , 55. sz. 156. — 69. 1. i t t előző sz., 
I L , 56. sz., 159. 
Nagyorosz: 
70. A. N . Afanaszjeíf: Narodnija russzkija szkaczki. Maszkva, 1861., V., 17. a. sz. 
(v. ö. Löwis of Menar: Russische Märchen. Jena, 1914., 23. sz.) — 71. 1. előző sz. 17. b) sz. 
— 72. 1. i t t 70. a), 17. c) sz. — 73. 1. i t t 70. sz. a., 17. d) sz. — 74. A. N . Afanaszjeíf: 
Baszni Ludove. IV., 316. (v. ö. Naaké: Slavonic Fairy Tales. Lond., 1874., 170.) — 75. 
J. A. Chudjakoff: Velikorusszkija szkaczki. Maszkva. 1862., I L , 57. sz., 75. — 76. Sza-
dovnikoff: Szkaczki i predanije Szamarszkago Kraj. Petersb., 1884., 21. sz., 105. — 77. 
Oncsukoff: Szevernija szkaczki. 1908., 44. sz., 118. — 78. A. Wesszelofszki: Letopiszi 
russzkoj literatury i drevnoszti. Maszkva, 1859., L, 112. 
Észt-litván-lett: 
L . fent 18. a. Oskar Kallas: Achtzig Märchen der Ljutziner Esten. (Verhandl. der 
gelehrt. Estnisch. Gesellsch. XX.) 1900., Jurjev, 50. sz., 179. — L . fent 33. a. Ulmann: 
Lettische Volkslieder, 1874., 199. — L . fent 34. a. Nesselmann: Dainos. Litauische Volks 
lieder, 1853., 378. — L. fent 35. a. Geitler: Litauische Studien, 1875., 42. 
Szerb: 
79. Vuk Karadzsics: Szrpszke narodne pripovijetke. Wien, 1853., 189. (Téves fel­
vétel; tartalma Midás-monda Traján császárról.) 
Olasz: 
80. L . Gunzenbach: Sizilianische Märchen. 1870., Leipz., L , 51. sz., 229. — 81. Giu.s. 
Pitre: Fiabe, novelle e raconti pop. sic. Palermo, 1876., I L , 79. sz., 196. — 82. Schneller; 
Märchen u. Sagen aus Wälsch-Tirol. Innsbr., 1867., 143. — 83. Andrews: Contes ligures. 
Paris, 1892., 31. sz., 143. — 84. Imbriani: Dodici conti poniglianesi. Napoli, 1877., 195. 
(v. ö. Crane: Italian popular tales. Boston, 1889., 40.) — 85. Comparetti: Novelline 
popolari italiane. Torino, 1875., 28. sz., 112. — 86. A. de Gubernatis: Novelline di S. Ste­
fano di Calcinaia. Torino, 1870., 20. эй. — 87. Ant. de Nino: Usi e costumi abruzzesi. 
Firenze, 1883., 2. kiad., I I I . Fiabe, 2. sz., 7. — 88. G. Finamore: Archivio per lo etudio 
delle Fradiz. popolari. Palermo, 1885., I I I . , 371. — 89. Nardo-Cibele (1. előbbi sz.): Archivio 
V I I . , 1889., 93. — 90. G. Giannini (1. i t t 88. ez.): Archivio V I I . , 267. (térképen tévedés' 
nem В) változat, hanem A) , tehát vörös pont helyett fekete teendő.) — 91. „Giamb. 
Basile". Archivio di letteratura popolare. Napoli, 1887., IV., 25. — 92. Corazzini: I com-
ponimenti minori della letterat. popolare italiana. Benevento, 1877., 455. — 93. Ant. Ive: 
Fiabe popolari rovignesi. Vienna, 1878., 3. ez. — 94. Gius. Pitre (1. i t t 81. a.) jegyz. 
Villabale-ből. — 95. Grisanti: Usi, credenze e raeconti popolari di Isnello. Palermo, 19U9.. 
I L . 175. 
Flamand-vallon: 
96. Amaat Joos: Vertelsels van het vlaamsche Volk. Gend, 1890., I I I . , 3. sz., 15. — 
.97. 1. előző sz.; u. о. I . , 107. — 98. Cornelissen: Ons Volksleven. 1890., I L , 66. (v. ö. 
Revue des traditions populaires. V I I . , 223.) — 99. E. Monseur: L'os qui chante. (Bulletin 
de Folklore. Organe de la Société du Folkloro wallon.) Liege, I L , 74. sz. — 100. 1. előző 
sz. a. 76. közl. — 101. 1. i t t 99. a. I . , 45. — 102. u. о. I . , 49. — 103. u. о. I . , 40. — 
104. Gitté-Lemoino (u. о. I . , 128.). — 105. u. о. I I I . , 86. sz., 37. — 106. Gitté-Lemoine 
(u. о. I . , 45.). — 107. u. о. I . , 47. — 108. 1. i t t 105. a. változat. — 10.9. P. de Mont on 
A. de Cock: Vlaamsche Wonderprokjes. Gend, 1896., 195. 
Francia: 
110. J. Brintet: (Revue des tradit. pop. I L , 365.). — 111. H . Carnoy: Litterat, orale 
de la Picardie. Par., 1883., 236. — 112. A. Meyrac: Traditions, coutumes, legendes et contes 
des Ardennes (1. Monseur, Bulletin. I . , 94.). 486. — 113. Emman. Cosquin: Contes popul, 
de Lorraine. Par., 1886., I . , 26. sz., 263. (v. ö. változat: Revue des trad. pop. XIX. , 1904., 
555.) — 114. J. Fr. Blade: Contes popul, de la Gascogne. Par., 1886., I L , 101. — 115 
J. Fr. Blade: Contes et proverles pop. recucillis en Armagnae. Par., 1867., 3. — 116. Foix: 
Almanac patoues de l'ariego. 1895., 49. —117. Revue de trad. pop. V., 178. — 118. L . 
Pineau: Les contes pop. du Poitou. Par., 1896., 81. — 119. Emm. Cosquin, Romania, V I . . 
565. — 120. P. Sébillot: Li t térat . orale de la Haute-Bretagne. Par., 1881., 226. — 121. 
A. Sylvestre: (Monseur, Bulletin, I . , 98.). — 122. Revue des trad. pop. I L , 1. sz.. 35. — 
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123. Thuriet: Traditions populaires du Doubs. Par., 1891., 13. sz., 25. — 124. 1. i t t 120. 
a., 20. — 125. P. Sebillot: Contes dee provinces de Prance, Par., 1884., 22. sz., 143. — 
126. Revue dee trad, popul. V I . , 500. — 127. Fr. Maratuech (Nouvelle Revue vol. 83., 
1893.) 324. — 128. A. Oraine: Contes de ГШе-et-Vüame. Par., 1901., 127. 
Spanyol-katalán: 
129. Milá у Fontanale: Obeervaciones sobre la poesia popular. Barcelona, 1853., 178. 
<v. ö. F. Wolf: Proben der Volkspoesie... Sitz. ber. d. Akad. Wien, XX., 1856., 53.) — 
130. F. Caballero: Cuentos, orationes, etc. populäres. Leipz., 1878., 6. sz., 29. (változat: 
u. o. 41.) — 131. F. Caballero: Lágrimas. 1858., 42. — 132. Biblioteca de las Tradicionee 
populäres espanolas. L. 196. (v. ö. i t t 113. a., I . , 265.) 
Portugall: 
133. Vaseoncellos: Tradicaocs populäres do Portugal. Porto, 1882., 125..— 134. 1h. 
Braga: Contos tradicionales de Povo portuguez. Porto, 1883., L , 1. sz. — 135. Revista 
lusitana. Lisboa, I I I . , 6. — 136. Coelho: Contos populäres. Lisboa, 1879., 40. sz. — 137. 
I . i t t 133. a., .126. 
Skandináv: 
138. Svend Grundtvig: Danmarks gamle Folkeviser. I I I . , 878. b). — 139. Geijer-
Afzelius: Svenska Folk-Visor fram Forntiden: 1880., 2. kiad., I I I . , 16. sz. (magyar for­
dítása: Ethnogr. 1920. évf., 8.) — 140. 1. i t t 139. a. u. о. — 141. Arwidson: Svenska 
fornsanger. 99. sz. — 142. 1. i t t 138. a., 95. sz. (v. ö. Rh. Köhler: Aufsätze. 87.). — 143. 
Hammersheimb: Faerösk Antologi. 7. sz. (v. ö. i t t 139. a., I I I . , 86.) — 144. Izlenzk 
fornkvaedi. 13. A) sz. (v. ö. Köhler: Aufsätze. 85.) 
145. Skandináv balladás forma: A. Hauffen: Dio deutsche Sprachinsel Gottschee. 
1895., 53. sz., 263. L (v. ö. Bolte-Polivka Grimm jegyz. L, 272.) 
Angol-skót: 
146-tól 367-ig: 22 db ballada-változat F. J. Child nagy gyűjteményében: English 
and Scottish popular ballads. Boston, 1882—1898., a 10 kötet következő helvein: L, 10. 
sz.-hoz; П., 360. és 493.; IV., 498.; V I . 499. és V I I I . , 447. 11. 
F e l d o l g o z á s o k é s t a n u l m á n y o k : 
Rheinhold Köhler: Aufsätze über Märchen und Volkslieder. Berk, 1894. „Die 
sprechende Harfe" 79—98. 11. (1882.) — E. Monseur: „L'os qui chante". (Bulletin de 
Folklora Organe de la Sociétó du Folklore wallon. Liege, 1891—98.) L, I L , I I I . évf.-ban 
4 közlemény. — Wlodzimierz Bugiel: „Tlo ludowe Balladyny". Wisla, V I I . , 1893., 339. s 
k. 11. (Kibővítve: Studya i szkice literaekie. Posen, 1911., 194—400. 11.) — Johannes Bolte 
u. Georg Polivka: Anmerkungen zu den Kinder- u. Hausmärchen der Brüder Grimm. Leipz., 
I . , 1913., 260—276. 11. — Elek Oszkár: „A jávorfa meséje'1. Ethnographia, 1914., 
14—31. 11. — Solymossy Sándor: „Mese a jávorfáról". I . rész. Ethnographia, 1920., 
1—25. 11. térképpel. (A most i t t közölt tanulmány ennek I I . ós befejező része.) — Dr. Lutz 
Mackensen: Der singende Knochen. Ein Beitrag zur vergleichenden Märchenforschung. 
(Folklore-Fellows Communications No. 49.) Helsinki, 1923., 174. 1. (E műről és tanulmá­
nyom első részéről, mint egymástól független kutatásokról összevető bírálat Moór Elemér­
tol: „Zwei Monographien über das Märchen vom singenden Knochen." Ungarische Jahr­
bücher, V., 1925., 101—113. 11.) 
[Meg kell jegyeznem, hogy tanulmányom i t t közölt I I . részére L . Mackensen mono­
gráfiája nem lehetett befolyással; bibliografikus anyagom össze volt állítva már 1920-ban, 
mint az I . részihez csatolt térkép igazolja; az elméleti rósz is ki volt dolgozva ugyanakkor, 
közlését a közbejött anyagi drágulás és nyomdai viszonyok hátrál ta t ták mindmáig, örven­
dek, hogy Mackensennel, egymásról nem tudva, sokban egyezem; Moor Elemér szerint az 
eltérések nagy részében pedig részemen van az igazság.] 
Solymossy Sándor. 
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JÓKAI AZ ETNOGRÁFUS.* 
A m i n t 1887 d e c e m b e r é b e n a Magyar Néprajzi Társaság s z e r v e z ő mun­
k á l a t a i m e g k e z d ő d t e k , Jókai azonnal a t agok s o r á b a l é p e t t es k é s z s é g g e l 
v á l l a l t a a neki s z á n t fe lada to t : Rudolf t r ó n ö r ö k ö s v é d n ö k ü l v a l ó megnye­
r é s é t . A k é t e s z t e n d ő m ú l v a — 1889 j a n . 27. — t a r t o t t a l a k u l ó k ö z g y ü k é 
ideiglenes nagy v á l a s z t m á n y á n a k t a g j á u l , m a j d az 1889 пол 7 . 2-án t a r t o t t 
e l ső v á l a s z t m á n y i ü l é s a m a g y a r s z a k o s z t á l y e l n ö k é ü l v á l a s z t o t t a . 
A z 1889 o k i 9-én t a r t o t t v á l a s z t m á n y i ü l é s e n Hunfalvy Pál e l n ö k 
j e l e n t i , hogy a 27-i a l a k u l ó k ö z g y ű l é s m á s o d i k s z á m a Jókai Mát m e g e m l é ­
kezése lesz „ n é h a i Rudolf t r ó n ö r ö k ö s ő f e n s é g e e t n o g r á f i a i m ű k ö d é s é r ő l " . 
E h e l y e t t azonban o k i 27-én Jókai e g é s z e n m á s t , Társaság-mik s z e m p o n t j á ­
ból s o k k a l é r t é k e s e b b e t ado t t : mint író és politikus kijelöli a néprajz fon­
tosságát a magyarság nemzeti és politikai életében. M i n t író nem i smer 
e s z m é k b e n s t á r g y a k b a n k i f o g y h a t a t l a n a b b m u n k a t á r s a t az e t n o g r á f i á n á l ; 
a l e g e l s ő s z á r n y p r ó b á l g a t á s a i t a k ö l t ő i m ű k ö d é s n e k ez vezette n á l a . M a j d 
t a l á l ó hasonla t ta l í g y m u t a t r á a fo lk lo re i r o d a l m i és e s z t é t i k a i é r t é k é r e : 
„ A k ö l t ő v i l á g á b a n ugyanaz , a m i az a n y a g v i l á g á b a n a v i l l a m o s s á g : az a 
v i l á g í t ó , a m o z d í t ó , a k ö z l ő , a m e g k ö t ő , a g y ú j t ó e r ő . Ez k ö t i össze a fö lde t 
az é g g e l : a f a n t á z i á t a v a l ó s á g g a l . " A f o l k l ó r é b a n azonban n e m c s u p á n 
az í r ó i f o r r á s - l e x i k o n t l á t j a , hiszen „ a k ö l t é s z e t t á b o r a nemcsak a z o k b ó l 
áll , a k i k í r n a k , hanem a z o k b ó l is, a k i k olvasnak", s ez u t ó b b i a k n a k a fo l ­
k lo re „ a l e g é r d e k e s e b b o l v a s m á n y " , m e r t a n e m z e t a l k o t ó é s a nemzeti m ú l t 
é l e t f o k á n ál ló n é p l e l k é n e k , k ö l t é s z e t é n e k , t u d á s á n a k é s s z o k á s a i n a k tudo­
m á n y a . M i n t politikus i s sok é s n a g y é r t é k é t i s m e r i a haza i e t n o g r á f i á n a k . 
S ezek k ö z t l e g e l s ő ü l he lyez i azt, h o g y meg i smer t e t i e g y m á s s a l , k ö z e l e b b 
hozza e g y m á s h o z s az e g y - á l l a i n i é l e t b e n m e g é r t ő b b e k k é teszi a k ü l ö n b ö z ő 
n y e l v ű n e m z e t i s é g i e k e t . A z u t á n b e p i l l a n t á s t n y ú j t „a n á l u n k n á l nagyobb é s 
kisebb, e l ő r e h a l a d o t t a b b é s e lmaradot tabb nemzetek n é p i v i l á g á b a " , s ezzel 
„ m e g t a n í t b e n n ü n k e t s a j á t é r t é k ü n k helyes m e g b e c s l é s é r e , f e l t á r j a a nem­
zet m ű v e l t r é t e g é r e v á r ó fe ladatokat , s v é g ü l m e g s z ü n t e t i a nemzet i e lő í té ­
leteket". S í g y v á l i k az e t n o g r á f i a az egyetemes e m b e r i s é g l e g á l d á s o s a b b 
t u d o m á n y á v á , m e r t : „ h a va laha a v i l á g o n b e k ö v e t k e z i k az ö r ö k b é k e , az 
az e t n o g r á f i a á l t a l á n o s e l t e r j e d é s é n e k m u n k á j a és d iada la letsz". De a hazai 
n é p r a j z n a k m é g m á s igen fontos p o l i t i k a i c é l j á r a é s k ö t e l e s s é g é r e is 
r á m u t a t akkor , m i d ő n p r o g r a m m j á u l a j á n l j a , h o g y a m a g y a r s á g r ó l s 
h a z á n k n é p f a j a i r ó l , t ö r t é n e l m i , f ö l d r a j z i , g e o l ó g i a i , k u l t u r á l i s é s g a z d a s á g i 
e g y m á s r a u t a l t s á g u n k r ó l o l y a n helyes i s m e r t e t é s e k k e l l á s s a el a k ü l f ö l d i 
t u d ó s , p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i v i l á g o t , melyek h e l y r e i g a z í t h a t j á k , sőt 
j a v u n k r a b i l l e n t h e t i k „ a z t a t ö m é r d e k b a l í t é l e t e t , a m i t r é s z b e n s z á n d é k o s 
r o s s z a k a r ó i n k , de m é g nagyobb r é s z b e n a h a z á n k a t f u t t á b a n m e g s z e m l é l t 
j ó a k a r ó i n k ter jesztet tek el f e l ő l ü n k " . N a g y p o l i t i k a i szerep v á r t e h á t a 
Magyar Néprajzi Társaság-та: hogy „ m e g é p í t s e azt az a r a n y h i d a t , amelyen 
k e r e s z t ü l a rosszul é r t e s ü l t k ü l f ö l d i t u d ó s , p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i vé lemé­
nyek a jó l é r t e s ü l t helyes t u d a t t a l k i c s e r é l h e t i k e g y m á s t " . A Társaság 
m e n t ő m u n k á j a azonban n e m t ű r h a l o g a t á s t , m e r t a n é p r a j z k i n c s t á r á n a k 
anyaga k i f o g y h a t a t l a n u g y a n , de m é g i s f o l y t o n k o p i k , v á l t o z i k és szapo-
* Felolvastatott a Magyar Néprajzi Társaság 1925 november 25-én tartott nyilvá­
nos ülésén. 
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r o d i k . A z é v e k t u d o m á n y o s és i p a r i h a l a d á s á v a l a l e g z á r t a b b f a l u k é s leg­
alacsonyabb n é p o s z t á l y o k is rohamosan fiejjlődnek, a l aku lnak . „ A k i k a szá ­
zad e l e j é n m a g y a r o r s z á g i t i p i k u s alakok v o l t a k : 3 m a n a p s á g n e m l é t e z n e k 
t ö b b é sem viseletben, sem s z o k á s o k b a n , sem k ö l t é s z e t ü k b e n , sem t u d á s u k ­
ban." De m i n d e z e k b ő l m é g m i n d i g i gen sokat meg lehet men ten i , s ez a 
Magyar Néprajzi Társaság g y ö n y ö r ű é s é r t é k e s feladata, m e r t hiszen 
a p á i n k k o r a ö r ö k k é é r d e k e s m a r a d s az ő é l e t ü k m a g y a r á z z a m e g a m i 
k o r u n k á l l a p o t á t . 2 
S h a e z u t á n a k ö z v e t l e n kapcsolat meg is szakadt Jó!,aí és Társa-
ság-wak k ö z ö t t — m e r t t ö b b e t sohasem szerepelt e l ő a d ó a s z t a l u n k n á l —, n e m 
s z ű n t meg* é r d e k l ő d é s e , szeretete és í r ó i é r t é k e l é s e a m a g y a r n é p r a j z i r á n t . 
M ű v e i t a n ú s k o d n a k ró la , h o g y egyike legszorgalmasabb o l v a s ó i n k n a k : 
v é g i g o l v a s s a és t a n u l m á n y o z z a , f e l h a s z n á l j a , beolvasztja é s feldolgozza 
Szinwyei T á j s z ó t á r á n a k n y e l v i , az Ipolyi é s Kamira M y t h o l o g i á j á n a k babo­
n á s és ő s v a l l á s i , Orbán, Erdélyi, Kővári, a Tud. Gyűjt, és Vas. Ujs., s tb . 
n é p m o n d a i ada ta i t , Erdélyi, Arany-Gyulai, Kriza, Kálmány n é p d a l - k ö z i é 
seit . 3 De é p p i l y szorgalmas é s tudatos g y ű j t ő i s ; u t a z g a t á s a i b a n sohasem 
k e r ü l i e l a m a g y a r föld n é p é t , s z í v e s e n és hosszan e l b e s z é l g e t v e l ü k , r é s z t ­
vesz c s a l á d i ü n n e p é l y e i k e n , a k u k o r i c a t ö r é s e k e n s d i s z n ó t o r a i k o n , ' 1 s a m i t 
ott l á t é s h a l l , az m i n d m e g f e l e l ő és j e l l e m z ő he lye t t a l á l m ű v e i b e n . 
E n n e k az á l l a n d ó ü g y e l e m n e k és sok o l v a s á s n a k , m e g f i g y e l é s n e k és 
f e l j e g y z é s n e k e r e d m é n y e az Osztr.-Magy. Mon. I I I . k ö t e t é n e k „ A m a g y a r 
n é p " c í m ű t a n u l m á n y a , a. m a g a k ü l ö n b ö z ő fejezeteivel . 5 A sok-sok é r d e k e s 
s z u b j e k t í v h i t e n é s m e g á l l a p í t á s o n , k ö l t ő i e l k é p z e l é s e n k í v ü l k ü l ö n ö s e n figye-
.ern r e m é l t é az a f e l o s z t á s , m e l y e n b e l ü l n é p k ö l t é s z e t ü n k f a j a i t i s m e r t e t i s az 
az alap, a m e l y b ő l az egyes dalok k o r á t , i l l e t ő l e g a k ü l ö n b ö z ő k o r o k b a n a k ü l ö n ­
böző da l fa jok i s m e r t e t ő e s z m é i t é s h a n g u l a t á t m e g á l l a p í t a n i t ö r e k s z i k : m e r t 
ezekben teljesen e g y é n i , v a g y a k k o r m é g e g é s z e n ú t t ö r ő . Szorosan v e t t n é p ­
d a l a i n k n a k csak szerelmi, pusz ta i , b e t y á r - , g ú n y - é s hazafias s h a r c i dal-
f a j t á i t i s m e r i ; a g ú n y d a l o k a t h á r o m csoportba osztja: ka tona - é s kortes-
n ó t á k s borda lok . M e g s z í v l e l h e t ő k ü l ö n b s é g e t tesz t e h á t e g y r é s z t a p á s z t o r -
é s b e t y á r - , m á s r é s z t a katona- é s hazafias s h a r c i dalok k ö z ö t t , melyeket 
ped ig n é p k ö l t é s i g y ű j t é s e i n k m i n d e n b e n s ő alap, t a r t a l m i k ö z ö s s é g , t ö r t é ­
ne lmi é s eszmei f e j l ődés e l l e n é r e egy — és p e d i g rendesen i g e n kever t — 
csopor tban szoktak fe l sorakozta tn i . A szerelmi n é p d a l o k k o r h a t á r o z ó i : a 
h ű s é g , é r z e l g ő s s é g s a k ö n n y ü v é r ű s é g ; ezek a X I X . s z á z a d t e r m é k e i , a 
k ö z é p s ő k ped ig a s z e n t i m e n t á l i s é s r o m a n t i k u s X V I I I . s z á z a d m a r a d v á ­
n y a i , s v é g ü l az e l s ő k a r o m l a t l a n m a g y a r s z á z a d o k ős i e m l é k e i . A b e t y á r ­
dalok őse i lovagiasan h e t v e n k e d ő h a n g u l a t ú a k , m í g ú j a b b t e r m é s e i k e t 
b a b o n á s f e l f o g á s u k s belső v i l á g u k j e l l emz ik . D e minden f a j t á j u k b a n s 
m i n d e n ko rban m ű k ö l t ő i n k f e l f r i s s í t ő m i n t á i v o l t a k : „ N á l u n k a Helicon 
t a n u l t a mezőtől, а n a g y n e v ű k ö l t ő i n k mel le t t á l l egy m i n d e g y i k n é l nagyobb 
k ö l t ő , a n é p : névtelen és mégis halhatatlan!" 
1 L. erre vonatkozólag az Osztr.-Magy. Mon. I I I . 1 :336—341. 1, 
2 Mindezekre 1. az Ethn. 1 : 7—9., 44., 46., 47., 59. 1. 
3 L . Levente. 95 : 150: „A magyar nép hangulatát igyekeztem kitanulni népdalgyüj-
teménveinkből." 
* L . Népvilág, 16 : 93. 
5 I I I . 1 : 279—359.: A magyar nyelv sajátságai. A m. nép eredete, alkata, hősi indu­
lata. A m. nép kedélye ói véralkata. Családi élet. Vallás, őshit, babonák. Az Attila-Csaba 
mondakör, Álmos. A m. nép babonái. A m. nép humora. A m. népköltészet. 
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5 Jókai ugyancsak b ő v e n ó l t ezzel a gazdag f o r r á s s a l . K i c é d u l á z t a m 
és c s o p o r t o s í t o t t a m ö s s z e s m ü v e i n e k m i n d e n n é p r a j z i a d a t á t : s az ember 
szeme e l b á m u l ezek r o p p a n t t ö m e g é n . N incs a Magyar Népköltési Gyüjte-
mény-Ъеп egyet len o l y a n k ö t e t sem, m e l y a n y a g á n a k b ő s é g é r e , a f a j o k v á l ­
t o z a t o s s á g á r a , az ada tok é r t é k é r e s é s z r e v é t e l e i n e k t a n u l s á g a i r a ezzel a 
J ó f c a i - g y ü j t é s s e l versenyezhetne. Hason la t a inak , s z ó l á s a i n a k s k ö z m o n d á ­
sa inak n a g y része egye t l en g y ű j t e m é n y ü n k b e n sem t a l á l h a t ó f e l ; ezekhez 
csat lakoznak a legzamatosabb n é p i á l d á s o k , sz idalmak, á t k o k é s k á r o m k o ­
d á s o k h o s s z ú sorozata i . E g y m a g á b a n t ö b b n é p i a d o m á t ismer, m i n t ameny-
n y i t a N y r . - b ő l , az E t h n . - b ó l s ö s sze s n é p r a j z i m o n o g r á f i á n k b ó l ö s s z e c é d u 
I á z t a m - M o n d a m e n n y i s é g e p á r a t l a n g a z d a g s á g ú , s a t ö r t é n e l m i é s h e l y i 
m o n d á k , f a l u c s ú f o l ó k k ö z ü l e g é s z t ö m e g a Jókai — m á s h o n n a n n e m ismer t 
— s a j á t fö l j egyzése . M e s e - v á z a i , m e s e - c é l z á s a i ú g y s z ó l v á n az e g é s z m a g y a r 
n é p m e s e - k i n c s e t fe lö le l ik . A j á t é k m o n d ó k á k , r í m j á t é k o k , k ö s z ö n t ő k , minden­
féle f a j ú dalok é s b a l l a d á k sokszor k o r h a t á r o z ó f o n t o s s á g ú köz lé se i t , vonat­
k o z á s a i t é s m a g y a r á z a t a i t t u l a j d o n k é p egyet len n é p k ö l t é s i k ö t e t jegyzete i ­
bő l sem v o l n a szabad m e l l ő z n ü n k . A l i g v a n a m a g y a r n é p s z o k á s o k n a k 
o l y a n fa ja , amelye t é s z r e n e m ve t t , meg nem figyelt, amelyhez ada to t nem 
n y ú j t o t t , v a g y l e g a l á b b i s é r t é k e s m i e g j e g y z é s t n e m t e t t volna , s ada ta i 
h ű e k é s teljesek, l e í r á s a i pontosak é s r é s z l e t e s e k , m e g j e g y z é s e i m e g c á f o l ­
ha t a t l an f e j l ő d é s t ö r t é n e t i m e g á l l a p í t á s o k . T á r g y l e í r á s a i a t á r g y a k a t l á t a t ­
l a n u l is e l k é p z e l t e t ő s z í n e s r a j zok ; s h á n y t á r g y , h á n y fo rma , m e n n y i s z ín 
és d í s z veszett k i a z ó t a a n é p i é l e tbő l , — m i l y e n v á l t o z á s o n mentek á t hasz­
n á l a t i t á r g y a i , u d v a r t á j a , h á z a , b ú t o r z a t a , raházkodása stb., m i ó t a Jókai 
l á t t a s l e í r t a azt, a m i t a s a j á t s z e m é v e l l á t o t t ! S a Jókai fo lk lo re - é s t á r g y i 
„múzeum"-ánák a d a t a i nemcsak igazak, pontosak é s r é s z l e t e s e k , hanem 
é lnek , ele v é n e k i s ; e g y i k sem á l l ö n m a g á b a n , k ü l ö n l a p o n v a g y k ü l ö n szek­
r é n y b e n , hanem be v a n i l lesz tve az eleven n é p é l e t b e . V a l a m e n n y i az é le t 
piros s z í n é t ho rd ja m a g á n , m e r t n é p i é l e t ü k k e l e t k e z é s ü k b e n v a g y felhasz 
n á l á s u k b a n , e g é s z l e f o l y á s u k b a n o t t j á t s z ó d i k le, t e h á t m i n t e g y megeleve­
nedik e l ő t t ü n k . 6 
D e az e t n o g r á f u s k o d á s nemcsak r e g é n y í r ó i f o g á s , h a t á s v a d á s z ó e s z k ö z 
v o l t n á l a , hanem a t á r g y n a k és t u d o m á n y n a k s z e r e t e t é b ő l f akad t t u d o m á ­
nyos ö n c é l is. B i z o n y s á g a ennek a k a d é m i a i s z ó k f o g l a l ó j a , melye t 1859-ben 
A magyar néphumorról t a r t o t t . „ S e m m i n é p l e í r á s o ly j ó l nem r a j z o l j a egy 
nemzet é l e t é t , j e l l e m é t , u r a l k o d ó e s z m é i t , m i n t ahogy k é p e s az ö n m a g á t r a j ­
zo ln i a d o m á i b a n " , mond ja , m i u t á n so r r a i smer te t te a m a g y a r m u l t i m m á r 
k i h a l t a l a k j a i r ó l : a t á b l a b í r á k r ó l , p a t v a r i s t á k r ó l , j u r á t u s o k r ó l , k o r t e s e k r ő l , 
p ü n k ö s d i k i r á l y o k r ó l , i n s u r g e n s e k r ő l , h u s z á r o k r ó l , v e r b u n k o s o k r ó l , obsito­
s o k r ó l , k ö z n e m e s u r a k r ó l , j o b b á g y o k r ó l , l e g á t u s o k r ó l , v á n d o r s z í n é s z e k r ő l , 
p e r e g r i n u s o k r ó l , t ó g á t u s d i á k o k r ó l , k o r t y o n d i p a j t á s o k r ó l , k á n t o r o k r ó l , 
p a p o k r ó l , v a d á s z o k r ó l é s c i g á n y o k r ó l j á r a t o s m i n t e g y tízezer n é p i a d o m á ­
j á n a k m o t í v u m a i t é s t í p u s a i t . (96 :321., 325.) „ H a v a l a k i engem s z á m a d á s r a 
t a l á l v o n n i , m i j o g o n f o g l a l o m a he lye t d e r é k s z a k t u d ó s a i n k n a g y t e k i n ­
t é l y ű s o r á b a n ? n e m f o g o m n e k i azt fe le ln i , hogy í m e í r t a m 91 k ö t e t r e g é n y t 
és egyebe t , . . . de f o g o m m o n d a n i azt: í m e k ö t e t e k b e n g y ű j t ö t t e m össze a 
m a g y a r n é p h u m o r e l s z ó r t a d a l é k a i t , ezeket h a g y t a m az u t ó k o r n a k ; é s ezek 
6 Az etnográfus Jókai-val azonban gyakran összeütközésbe kerül a költő Jókai: nem 
ismer etnográfiai helyhez kötöttséget; a költő Jókai előtt az egész magyarság egy, & ezért 
amit az etnográfus Jókai pl. a Dunántúl hallott vagy látott , a költő Jókai minden skru-
pulus nélkül pl. az Alföldhöz rögzíti 
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a k ö t e t e k é l n i fognak és t a n ú s k o d n i , m í g a m a g y a r é l ; az ped ig é l : míg a 
v i l á g á l l . " (96 : 330.) 
...Jókai t e h á t i g a z i e t n o g r á f u s v o l t : g y ű j t ő , n é p s z e r ű s í t ő é s t u d ó s , 
a k i t e l s z a k í t h a t a t l a n szeretet f ű z ö t t a m a g y a r n é p r a j z h o z , s ak inek e m l é ­
k é t é p p e n e z é r t a m a g y a r n é p r a j z n a k s rdrsasa.9-un.knak i s h a s o n l ó meg­
b e c s ü l é s s e l ke l l m e g ő r i z n i e . Szendrey Zsigmond. 
JÓKAI ÉS A NÉPDALOK.* 
A l e g n é p s z e r ű b b m a g y a r r e g é n y í r ó m ű v e i b e n e g é s z g a r m a d á j á v a l 
t a l á l u n k da lokat , k ö z t ü k n a g y s z á m b a n n é p d a l o k a t . A n n a k , a k i J ó k a i 
n é p i e s s é g é v e l f o g l a l k o z i k , k i k e l l t é r n i a n é p d a l o k h o z v a l ó v i s z o n y á r a i s , 
hiszen m a g a a n a g y r e g é n y í r ó í r lelkes ( b á r Z s i g m o n d szer in t é r z e l g ő s é s 
f e l l e n g z ő s ) soroka t a n é p d a l o k r ó l a Népvilág e g y i k d a r a b j á b a n , m e l y a 
n é p d a l o k h ő s é r ő l szó l . 
„ K i ü l t e t i a m e z ő k v i r á g a i t ? . . . K i t a n í t j a a p a c s i r t á t é n e k e l n i ? . . . 
K i t e r e m t i a n é p d a l t ? H o n n a n j ö n n e k e zengzetes, s a j á t o s é n e k e k , m i k n e k 
verse é s da l l ama egyszerre l á t s z i k s z ü l e t v e l e n n i ; senk i sem t u d j a , h o g y 
k i t ő l ? K i az, k i t i t o k b a n k ö l t é s z e t e t é s d a l t te remt , m e l y n e k m i n d e n k é p e , 
m i n d e n hang ja o l y igaz, o l y n e m z e t h ű , s k i n e k n y o m á r a nem akadn i , m i n t 
a h o l t m a d á r csont ja i ra? M i n d e n é v b e n ú j meg ú j d a l ke le tkez ik a n é p a j ­
k á n , v i d é k r ő l v i d é k r e ter jed, a r a t ó l á n y o k a m e z ő n , h a l á s z l e g é n y e k a f o l y a ­
mon e l t a n u l j á k e g y m á s t ó l ; n e m t u d n i m e g soha, k i v o l t az első, a k i azt 
é n e k e l t e ? H o l l a k i k ez a k i m e r í t h e t e t l e n k ö l t é s z e t ? Ez a p a r á d é z á s m i n d e m 
nel, a m i s zép , a m i r a g y o g ó , a m i kedves. M e l y n e k ö r ö m e h a j n a l h a s a d á s , 
b á n a t a p e r m e t e z ő f e l h ő , szerelme tavasz i n a p s u g á r , e l v á l á s a t e n g e r v é g ­
t e l e n s é g , á b r á n d j a csi l lagos ég , g y á s z a f e k e t é r e festet t é j s z a k a ? Izenetet 
k ü l d a f e c s k é t ő l , szeretni t a n u l a g e r l i c é t ő l , l i l i o m h a r m a t á b a n mosdik . Pa­
t a k o k p a r t j á r a m e g y s í r n i , v i r á g o s r é t e k e n s é t á l ; tenger f e n e k é r ő l hoz 
g y ö n g y ö t , melybe szerelme n e v é t f o g l a l j a . I l l a t o s l e v é l e n alszik, l o v á t 
c é d r u s f á h o z k ö t i , r ó z s a b o k o r a l a t t c sóko l , v i r á g o s ker tbe temetkezik, r ó z s á t 
ü l t e t a s í r d o m b r a s azt a h ű s z e r e t ő k n e k h a g y j a . S z e r e l m é b e n h ü é s g y ö n ­
g é d , k e s e r v é b e n a n d a l g ó , j ó k e d v é b e n e l m e s z i k r á z ó , m á m o r á b a n g e n i á l i s és 
m i n d e n ü t t m a g y a r , m i n d e n i zében , s z a v á b a n , da la h a n g z a t á b a n , t á r g y a i 
k é p é b e n — m a g y a r e l t agadha ta t l anu l . 
H o l v a n az, k i mindezeket t e remt i? K i v a n h í v a t v a a r r a , h o g y le lke 
t ú l ö m l ő é r z e l m e i n e k szavat s hango t a d j o n ; k i v a n h í v a t v a a r ra , hogy 
b e s z é l j e n a nemzet ő s s z o k á s a i r ó l , a v i g a d ó b á n a t r ó l , a f e h é r h á z r ó l a t á v o l ­
ban, a pusz ta i d é l i b á b r ó l é s a kedvenc p a r i p á r ó l , s m i n d e n s z a v á t i h l e t k é n t 
k í s é r j e a nemes, a v é r b e n edzett s z a b a d s á g , m i n d e n d a l l a m á t az o l y ismere­
tes, o l y l e l k e s í t ő keserv? H o v a let tek, k i i s m e r t egyet k ö z ü l ö k valaha? K i 
i smer most , m i d ő n é v r ő l - é v r e ú j da l , ú j zene k e l k i a n é p i smere t len r e j t e ­
k é b ő l s k ö r ö s k ö r ü l megteszi ú t j á t a h a z á b a n s r ö v i d i d ő m ú l v a i s m é t m á ­
s iknak ad helyet . V a g y t á n ú g y s z ü l e t i k a n é p d a l , m i n t a f e lhő? M i n d e n 
nap ú j m e g ú j v a n az é g e n , s m é g sem l á t t a senki , ho l és h o g y a n t á m a d ? " — 
U g y a n é gondola t v a n m á s f o r m á b a n a S á r g a r ó z s á b a n : „ E z is o l y a n pusz­
t á b a n t e r m e t t n ó t a , m i n t a k a t á n g k ó r ó , a m i t k i t é p a szél , a z t á n v é g i g t á n ­
co l t a t j a h a t á r r ó l h a t á r r a " . (17. 1. í g y az Ű j fö ld , 319. 1. is.) 
* Felolvastatott a Magyar Néprajzi Társaság 1925 november 25-én tartott nyilvá-
noe ülésén. 
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J ó k a i szer in t t e h á t a n é p d a l s z e r z ő j é n e k k i l é t e i smere t l en s a d a l l a m 
a s z ö v e g g e l e g y ü t t s z ü l e t i k . A z o n b a n m á r ez e l b e s z é l é s é b e n is meg t n d 
j e l ö l n i i l y e n n é p d a l t e r m ő zseniket a s z i n y v a p a r t i m o l n á r s u n o k á j a , 
P i r o s k a s z e m é l y é b e n , a k i a k é s ő b b A n g y a l B a n d i n é v e n b e t y á r r á l e t t 
( Ó n o d y ) A n d r á s f ö l d e s ú r kedvese v o l t . E r d é l y a r a n y k o r á b a n (188) e m l í t i 
Gelenczei A n d r á s n é p k ö l t ő t , a k i csatadalt í r t . U t á l a t t a l f o r d u l el azonban 
a r i g m u s g y á r t ó S z é l G á s p á r t ó l (Őszi f é n y 209—211.) s K e s e l y e ő P é t e r t ő l 
( N é p v . 199, 200, 209, 212). H u m o r r a l e m l é k s z i k meg G i r ó k u t i Ferenc nap­
t á r k ö l t ő r ő l ( É l e t e m b ő l I I . 301). M ű k ö l t ő k n é p d a l a i t i s b e l e s z ö v i m ű v e i b e , 
í g y T o m p á t ó l a „ T é l e n n y á r o n p u s z t á n az é n l a k á s o m " k e z d e t ű t , ( E r d . I I . 
314). (Űj föld. 44, Dek . I I . 39.) A r a n y t ó l a S ü v e g e m e n n e m z e t i s z í n r ó z s a kez­
d e t ű t ( N a p r a f o r g ó k 2. K a l a p o m o n kezdettel , 4 sor) , m a j d „ L e e s e t t a R i g ó 
lovam p a t k ó j á b ó l " az u t o l s ó s t r ó f á t (De k á r megv. 159), a m á s o d i k é s negye­
d i k s z a k á t ( L é l e k i d o m á r . I V . 66. 92. 1., de i t t a r i g ó s z ő r ű ló he lye t t d a r ú -
s z ő r ü t e m l í t . ) 
Nyomozza a „ K o s s u t h La jos azt izente" k e l e t k e z é s é t ( M e g t ö r t é n t 
r e g é k 65. C s a t a k é p e k 265. K o s s u t h a l b u m 1868. I g a z m o n d ó 1878). Szer inte 
„ É l j e n a m a g y a r " v o l t e l ső c s i r á j a e da lnak . E z u t á n j ö t t : M i n d n y á j a n el 
fogunk m e n n i . (Kosz. I . 132. A r . Gy. I . 288.) 
K a t o n a La jos a H a z á n k (1894. I . 8) s Szendrey Z s i g m o n d az E thno -
g r a p h i á b a u (1919. 115) t e t t c é l z á s t J ó k a i e t h n o g r á f i a i j e l e n t ő s é g é r e . Szendrey 
szerint e g é s z k i s g y ű j t e m é n y e s k ö t e t telne k i a m ű v e i b e s z ő t t n é p d a l o k b ó l , 
g y e r m e k j á t é k - s z ö v e g e k b ő l , melyeknek n a g y r é s z e g y ű j t e m é n y e k b ő l sem 
ismeretes. Sok é r t é k e s m e g j e g y z é s e van s z á m o s n é p d a l u n k é l e t k o r á r a . Ö a 
n é p b a b o n á i v a l fog la lkozo t t , m i p r ó b á l j u k m e g a n é p d a l o k a t i s m e r t e t n i . 
J ó k a i a n é p d a l o k k ü l ö n f é l e c s o p o r t j a i b ó l vesz n ó t á k a t ( n é h a csak soro­
kat ) m ű v e i b e . P l . I . Katonadalok: Sepr ik a p á p a i u t c á t (2X4 sor, V i l á g s z é p 
1.244. ( E r d . I I I . 4 . 7 . S Z . ) S í r h a t , r í h a t az az a n n y a (1 sor. N é v t . v á r 259. ( E r d . 
I . 352. K á l n i . Kosz . I I . 170. A r . Gy. I I I . 239.) H u s z á r n a k á l l o t t a m (2 sor. N é v t . 
v á r 259; 8 sor. Rab R á b y 187. ( E r d . I . 362. L i m b a y I I . 275—7.) Gyere p a j t á s 
k a t o n á n a k (2 sor. N é v t . v á r 259. E m i . 90. Csapj fe l kezdettel . ( K r i z a 
I . 299. V i k á r 115. S z i n i 202. L i m b a y I . 188. sz.) M i n e k v a r r j á k nekem 
a gyolcs inge t H a m á r engem k a t o n á n a k visznek. H a m e g v á g n a k , j ó 
lesz a sebemre' (t . i . az i n g ) , H a elesem, e l temetnek benne (Napr . 5. 
a k é t v ó g s o r a , V i l á g s z . 1. 244. e g é s z szak. ( N y . V I . 144. Kosz. I . 137. 
E r d . I . 397. L i m b . I I I . 109.) K i n y í l o t t a p i ro s r ó z s a 4 sor ( K á r p . Z . 210. 
( K o r t e s n ó t a is.) N e m fé lek é n a k o z á k d á r d á j á t ó l (4 sor, V i l á g s z é p 1. 
244.) H a k i f á r a d t a c s a t á b a n a h o n v é d n a k a m a r k a , 6 sor ( V i l á g s z é p 1. 241.) 
N y a k a m b a n v a n . . . 4 sor. ( V i l á g s z é p 1. 241.) A n é v t e l e n v á r b a n ( I I . 63. 1. 
203.) f e l so ro l j a az 1809-i h á b o r ú k a t o n a n ó t á i t , de ezek k ö z ü l csak egy le t t 
n é p s z e r ű , a S á r g a c s í z m á s M i s k a k e z d e t ű . Ezzel h a r c o l t á k v é g i g az ineur-
gensek a h á b o r ú t . I t t a 4-szakos dal t tel jesen k ö z l i J ó k a i , m á s h o l 4 s o r á t 
adja, v a g y é p p e n csak m e g e m l í t i ( S z í n m ű v e k I I I : 4 sor) ( V i t . É n . I . 332. 
M á t r a y I I . 18-19. I K X I I . 76. A r . Gy. I I . 37. K r i z a I . 265. B a r t . I . 60. Kecsk . 
C s a p ó D . I I . 6.). A „ K a t o n a v a g y r ó z s á m " 4 s o r á t a „ V i l á g s z é p l e á n y o k 1 ' 
egybekapcsol ja ezzel (240), m í g a N é v t e l e n v á r b a n k ü l ö n szerepel k é t sora 
(259.) ( M a j l . 163. J K X I I . 209. A r . Gy. I I . 295.) J ó k a i m e g e m l é k e z i k a N é v ­
te len v á r b a n (63 1.) egy „ , L ó r a m a g y a r " k e z d e t ű 6 soros d a l r ó l is, de ezt 
szerinte m a g y a r m e l ó d i á r a n e m lehet é n e k e l n i . I l y e n h o s s z ú , 17 s o r b ó l á l l ó 
d a l az „ I n d u l j c s a t á b a " k e z d e t ű is 1849-ből. ( V i l á g s z . 1. 245.) A „ M á r siess 
h a z á d b a " (4 sor) a P á l ó c z i H o r v á t h m ű v e . ( H á r . k i r . cs. 215.) K a t o n a é n e k 
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t ö r e d é k é n e k t a r t o m a L e n é z i f r á t e r 232. l a p j á n k ö z ö l t 3 sor t is (Nem v a g y o k 
é n d á m a , É n vagyok az a n y á m n a k Legkedvesebb l á n y a ) ( A r . Gy. I L 25/26.) 
A s z a b a d s á g h a r c b a n a h o n v é d e k , h u s z á r o k a t á b o r b a n , m i n t a B ö r t ö n 
v i r á g a 23. 1. í r j a , a szerelmet, ö l e l k e z é s ! d i c s ő í t e t t é k ( É g a k u n y h ó , 
ropog a n á d . ) „Az é n b a b á m , k i s k u n y h ó j á t " d a l o l j á k a K i s k i r . I I . 256. 1. 
szerint . „ E g y e s z t e n d ő ntem a v i l á g , É l j e n a m a g y a r s z a b a d s á g " zeng a hon­
v é d e k a j k á n a F o r r a d a l o m n e v ű í r t m ű v e k 124. 1. szerint . „ Á l l m é g B u d a , él 
az I s t e n " k e z d e t ű dal t é n e k e l t é k az E n y é m , t i ed , ö v é I . r . szer int . Ú g y ez, 
m i n t a v i l á g h í r ű Marse i l l a i se d a l l a m á r a c s i n á l t s z ö v e g m ű d a l , de az u t ó b b i t 
e l r o n t o t t á k a m a g y a r s z ö v e g g e l . ( E n y é m , t i ed , övé I I . ) 
I I . Betyárdalok: J ó k a i m ű v e i b e n t ö b b b e t y á r n ó t a f o r d u l e lő . P l . 
. . K o r c s m á r o s n é , nekem h a l a t s ü s s é k kend . . . ( B a r t . V I I . 178. Kosz . 
I . 44. A r . Gy. I . 231.) E r r ő l a n a g y k ö l t ő í g y n y i l a t k o z i k a S á r g a 
r ó z s a 21-ik l a p j á n : „ V a l a m i m e g r a g a d ó rokonszenves n ó t a ez a pusz­
t á r ó l , m e l y n e k d a l l a m á t ó l az ember maga e lő t t l á t j a a v é g t e l e n s ík­
s á g o t , d é l i b á b o s l á t k ö r é v e l . K i h a l l a t s z i k be lő le a m é l a t i l i n k ó , a b ú s ­
l a k o d ó t á r o g a t ó . " U g y a n é da l t bei l lesz t i a L é l e k i d o m á r b a is ( I V . 61.) 
a k ö v e t k e z ő m e g j e g y z é s s e l : „ E dal e g y i k e azoknak a m e l ó d i a g a z d a g 
b e t y á r d a l o k n a k , me lyekben a puszta e g é s z r e g é n y e s s e g e k i v a n fejezve a 
t á v o l h a n g z ó p á s z t o r t i l i n k ó v a l s a v i h a r s ü v ö l t é s é v e l . Csak az ecsedi l á p 
k ö r ü l i s m e r t é k akkor m é g e dal t" . — H a s o n l ó k é p e n e l i s m e r ő l e g e m l é k s z i k 
meg e s z é p n ó t á r ó l i s : „ H a a f ő b í r ó h á b o r g a t , L o p o k n e k i egy p á r lova t , 
Beha j tom az u d v a r á r a , M é g meg is h í ' v a c s o r á r a ( M é g egy csokrot 255, 
a h o l c i g á n y dalol ja . ) ( E r d . I I . 203.) A b e t y á r zak la to t t é l e t é t fejezi k i a 
„ V i z é n s á r o n az á l l á s o m " k e z d e t ű , 4 soros vers ike is (Napra f . 76.) A n g y a l 
B a n d i v a l f o g l a l k o z ó da l v a n a N é p v . 145. l a p j á n , ( L i m b . I I I . 174. E r d . 1.192.) 
s ő t e r re a m i n t á r a g ú n y v e r s e t is c s i n á l t a k ö l t ő (Kö l t . I . 141.) M e g v a g y o k 
é n b ú v a l r a k v a " ( H é t k . 231. E r d . I . 201.) s z i n t é n b e t y á r d a l . 
H l / a . Pásztordalok: „ É n v a g y o k a p e t r i g u l y á s " , t ö b b s z ö r o l v a s h a t ó 
J ó k a i n á l . ( C s a t a k é p e k 98. 218. S á r g a r ó z s a 95. K r i z a I . 309. E r d . I . 217.) M i ­
k o r a j u h á s z bor t i sz ik . . . ( m i n t „ j e r u z s á l e m - b e t h l e h e m " n ó t a a S á r g a 
r ó z s a 92—3 1. (8 sor) . N a p r a f o r g ó k 76. 2 vsz.) „ E s t e l e d i k , a l k o n y o d i k " . . . 
( N a p r a f o r g ó k 76. 2 vsz.) „ K é t hete m á n , hanem h á r o m " . . . N a p r a f o r g ó k 
75. 2 vsz.) ( A r . G y u l a i I I . 60. B a r t . I . 79. K o s z o r ú k I I . 138. I . 28.) „ A l u s z o l - e te 
j u h á s z " ( N é v t . v. 198. 1 vsz. ( K r i z a I . 130. B a r t I I I . 24. T ó t h I . ) „ L ó r a 
c s i k ó s " . . . ( C s a t a k é p e k 218. ( E r d . I . 221. I I . 236. A r . Gy. I I . 59.) „ K i h a j t o m 
a l i b á m a r é t r e " 4 sor. ( M é g egy csokrot 144. ( A r . Gy. I I . 204.). „ O l y a n n ó t á k 
ezek, me lyeknek verse és d a l l a m a e g y ü t t s z ü l e t i k a p u s z t á n " . 
I l l / b . Lakodalmas versek: „ H o p p i t t a t i s z t á n " . . . A n y o s z l y ó l á n y o k e 
d a l á t k ü l ö n b ö z ő ter jedelemben i l l e sz t i bele m ű v e i b e J ó k a i . A z E m i . 87. 1. 
ós A k i k k é t s z e r ha lnak meg. I I . 31. 7 s o r n y i , a B o l o n d o k g r ó f j á b a n (212) 
4 s o r n y i s z ö v e g g e l szerepel. — A z Ősi g y e r m e k d a l o k r a e m l é k e z t e t ő „ A d j o n 
Is ten h o s s z ú e s s ő t " k e z d e t ű l akoda lmas n é p d a l t a K i s k i r á l y o k b a n ( I I . 224) 
7 s o r n y i s z ö v e g g e l t a l á l j u k , a B á l v á n y o s v á r b a n (114) p e d i g e l ő b b a v é g e 
o l v a s h a t ó , a z t á n az eleje j ö n . (Kosz. I I . 194. K r i z a I . 166.) A „ J á r j u n k , j á r ­
j u n k de l i t á n c o t " k e z d e t ű 4 soros s z ö v e g a Dekameron I . 69. l a p j á n olvas­
h a t ó . L a k o d a l m a s versnek lehet nevezni . „ J a j de szakad ez a h ú r " k e z d e t ű 
da lnak a Gazdag s z e g é n y e k I I . 21. l a p j á n közö l t v á l t o z a t á t i s . 
I V . A táncdalok k ö z ü l f e l e m l í t h e t j ü k „ A z t m o n d j á k , nem i l l i k a t á n c 
a m a g y a r n a k " k e z d e t ű t , m e l y 8 soros s z ö v e g g e l a S z í n m ű v e k I I I . 69. I . é s 
az É s m é g i s mozog a f ö l d I . 120 1. k e r ü l s z e m ü n k e lé . E l ő f o r d u l a S z é p 
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M i k h á l s z í n m ű 127. l a p j á n ós az E g e t v í v ó assz. 134. 1. — A V i r r a d ó r a (130. 
1.) с m ű v é b e n . J ó k a i a szent D á v i d t á n c á t á l l í t j a igaz m a g y a r t á n c n a k . 
H o r v á t h e verse u t á n ( E r d . I I . 273.) L e l k e s e d é s s e l í r a f ő h e r c e g i s z ü r e t i 
m u l a t s á g o n e l j á r t m a g y a r t á n c r ó l , amelye t csak a k e c s k e m é t i ve rbun ­
k o s o k t ó l l á t o t t m é g í g y e l j á r v a . I t t m e g b e c s ü l t é k az a l fö ld i n é p d a l t is (É le t . 
I . 285. I.) A K i s k i r á l y o k b a n ( I . 58.) „ ő s a p á i n k " n ó t á j a me l l e t t j á r j á k el az 
a n d a l g ó p a l o t á s t . A z i g a z i s z é k e l y t á n c o t „ A z é n c s i z m á m d i s z n ó b ű r " dal ­
l a m á r a j á r j á k . A z ped ig furcsa t á n c . K o m o l y annak, a k i j á r j a , t r é f á s an­
nak, a k i néz i . ( E g y az I s t e n I I . 28. 79.). R é t h e i , J ó k a i r ó l s z ó l v a , csak a 
c s ü r d ö n g ö l ő t e m l í t i ( A m a g y . t á n c a i 149. 187) az E g y az I s t e n a l a p j á n s 
az O s z t r á k - M a g y a r - M o n a r c h i a a l a p j á n a verbunkos t . P e d i g J ó k a i szól m é g 
a s e l y e m t á n c r ó l is , me lye t a „ Z s i d ó , z s i d ó , m i v a n e l a d ó " n ó t á j á r a j á r n a k . 
Ez p e d i g g ú n y o l ó d ó , k i h í v ó , e g y h a n g ú d a l l a m . ( P á t e r P é t e r 78.) J ó k a i sze­
r i n t a m a g y a r t á n c a p u s z t á n s z ü l e t e t t f r i s s m a g y a r , amelye t h i á b a t á n c o l ­
nak az u r a k p a r k e t t e n ; t é g l á s p a d l ó k e l l h o z z á , m e g c s i k ó s l e g é n y . T á n c ­
d a l az „ I n n e n s ő sor, t ú l s ó sor" i s ( H é t k . 1. 53.) A k o p o g ó s t a L é l e k i d o m á r 
sze r in t „ A r a n y i t c é s , r é z a m e s s z ő " k e z d e t ű d a l r a j á r j á k . 
V . Gyermek dalok: A z „ É n k i s f é r e g " . . . k e z d e t ű g y e r m e k d a l 4 s o r n y i 
s z ö v e g g e l e l ő f o r d u l az E g e t v í v ó a s s z o n y s z í v b e n (193.), 5 s o r r a l , P á l f f i A n ­
t a l r a a l ka lmazva a S z í n m ű a e k I I . 10. 5. l a p j á n . „ M e s e , mese meskete, T e h é n 
fü le fekete" o l v a s h a t ó az E l á t k . c s a l á d b a n (152. ( A b . T ré f . d. I V . 58), az 
„ I s p i l á n g i r ó z s a " 4 so ra az É l e t k o m . П . 170. l a p j á n . ( E r d . I . 410. Kosz. 195.) 
„ K i n e k m i j e e lvesze t t " . . . k e z d e t ű d a l 4 s o r á t be i l lesz t i az É l e t k o m é d i á ­
s a i b a ( I I . 45. l a p j á n . ( A r . Gy . I I . 266.) Gye rmekek j á t é k d a l á u l m a is h a l l h a t ó 
az „ ó h be s z é p , j a j be s z é p " . . . k e z d e t ű vers , m e l y b ő l 16 s o r n y i s z ö v e g e t 
o lvasha tunk a M i r e m e g v é n ü l ü n k 51. l a p j á n . A „ G i n g a l l ó , szent a j t ó " . . . 
k e z d e t ű da l a P á t e r P é t e r 41. l a p j á n 4 s o r n y i , a R e g é k 241. l a p j á n 10 f e l -
s o r n y i ter jedelemben k e r ü l e l é n k . G y e r m e k d a l n a k v e h e t ő a „ M á r t o n d e á k 
r o z m a r i n s z á l " ( H é t k . 119. ( E r d . 1.414.) és az „ E z t ö l e l e m , ezt c s ó k o l o m " kez­
d e t ű d a l ( B á l v . v á r 114. L (Kosz. I I . 193.). A R é g i j ó t á b l a b í r á k szer int 
a m a g á n y o s a n l é v ő g y e r m e k da lo l , h o g y f é l e l m é t eloszlassa. S ő t a f e l n ő t t 
sem tesz m á s k é n t . P l . Szarka J á n o s akkor , m i k o r K o m á r o m l a k o s s á g a a 
m e g j ó s o l t f ö l d r e n g é s e l ő e s t é j é n f u t n i k é s z ü l t , c i g á n y o k k a l ment k ö r ü l a 
v á r o s o n s a „ N i n c s szebb m a d á r a f e c s k é n é l " . . . k e z d e t ű n ó t á t h ú z a t t a . . 
S a m i t nem t u d t a k e l é r n i a papok, azt e l é r t e a m a g y a r n ó t a : a n é p meg­
n y u g o d o t t . A gye rmekek u t á n o z n i s z o k t á k az á l l a t o k é s m a d a r a k h a n g j á t , . 
H y e n u t á n z ó d a l t is t a l á l u n k J ó k a i n á l . V i l á g s z é p l á n y o k 264. s a N a p r a ­
f o r g ó k 24. l a p j á n b é k á k a t u t á n z ó 4 soros vers o l v a s h a t ó ( M i t va r r sz . . .) 
T r é f á s r i m e l ő m o n d ó k a ez: „ H a z u d s z , hazafutsz, a n y á d m e l l é kuporodsz, 
annak is n a g y o t hazudsz" ( S á r g a r ó z s a 94, de m á r szerelmesek a j k á n . ) M o n ­
d ó k a ez i s : Ш а berek, n á d a k erek ( S o n k o l y i G. 1.) R i m e l ő m e s e r é s z : „ S z a -
k á l a v o l t kender, K ö z e l v o l t a tenger , B e l e u g r o t t az ember, Lencz i f r . 255.. 
K a t o n á t u t á n z ó d a l is v a n : „ H a z a , haza, j ó ka tona , O t t h o n v á r a j ó 
vacsora" ( E m i . 91.) K ü r t s z ó t u t á n o z ez i s : „ K e n y e r e t , kenyeret , k e t t ő t , ket­
tő t , csontot , csontot, m á s f é l fon to t . " „ F e k ü d j , f e k ü d j , lompos n é m e t " ( H á r . 
k i r . c s i l l . 215.) 
J ó k a i a betlehemes j á t é k o k a t is s z í v e s e n g y ű j t ö t t e ; a B á l v . v á r 139. 
l a p j á n s a h o z z á v a l ó jegyzetben o l v a s h a t ó a b i z o n y s á g r ó l a . E l ő f o r d u l a 
B a r á t f a l v i l e v i t á b a n is (104—56.). 
V I . Bakternóták. A f a l u s i é le t e h u m o r o s a l a k j a i , a bakterek, a k i k n e k 
v a l ó s á g o s i d e á l j á t b í r j u k a F a l u rossza Gonosz P i s t á j á b a n , a n é p d a l o k n a k 
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kedvel t a l a k j a i . Sok b a k t e r n ó t a akad J ó k a i n á l , t ö b b n y i r e a p r ó b b r é s z e k r e 
t ö r d e l v e , h o l 8, h o l 4, h o l 2 sorban. ( S z í n m ű I I I . 218. E l á t k . c s a l á d 2. 188. 
M i r e m e g v é n ü l ü n k 393. R é g i j ó t á b l a b í r á k 153. H á r o m k i r á l y o k c s i l l . 251. 
246. 283. 1. L e g g y a k o r i b b f o r m á j a ez: É j f é l u t á n ó r a k e t t ő . . . Á z A r a n y ­
ember s z í n m ű b e n 7 s o r n y i s z ö v e g e í g y k e z d ő d i k : H a l l j a m i n d e n h á z n a k u r a , 
t í z e t ü t ö t t m á r az ó r a . . . A Bo londok g r ó f j á b a n (188 1.) lévő m á r t u d á ­
l é k o s : „ M i d ő n m i n d e n á l l a t s e r e g " stb. kezdet tel . 
V I I . I t t k e l l m e g e m l é k e z n i J ó k a i h u m o r á n a k e g y i k j e l l e m z ő v o n á s á r ó l , 
a gúnydalok k e d v e l é s é r ő l . A n é p n a g y o n szereti a g ú n y d a l o k a t . Csúf­
neveket i s s z í v e s e n ad. G ú n y o l j a az asszonyt, í g y a c i g á n y a s s z o n y t ; p l . H é t 
b ő r e v a n a c i g á n y a s s z o n y n a k . (Szeretve m i n d a v é r p . 343.) A n é p k ö l t é s i 
g y ű j t e m é n y e k b e n sokszor e l ő k e r ü l a l e g é n y t l e p é n n y e l c s a l o g a t ó asszony 
esete ( A r . Gy . I I I . 220. I L 47. K r i z a 230. E r d . I I . 253. A b a f i T r é f á s da lok 88.) 
E 4 szakos vers 3-ik s t r ó f á j a í g y k e z d ő d i k : „ B é c s i p i r o s í t ó s az o r c á j a " . . .. 
E z t f o l y t a t j a J ó k a i m i n t e g y „ A m i l e n g y e l ü n k " 279. l a p j á n : A z t sem I s t e n 
adta r á j a , M a g a k u t y a keze k ö r m e kente r á j a " . . . — G ú n y vers ez i s : 
„Mi haszna h o g y s z é p v a g y , H a m i n d i g beteg v a g y , Szombaton j o b b a n 
vagy , V a s á r n a p c i f r a v a g y , H é t f ő n csak beteg v a g y " (Ösz i f é n y 284) (ezt 
ó r a m u z s i k á l j a ( E r d . I . 159.). 
G ú n y o l j á k a k o c s m á z ó fé r f i t : „ K i n c s e m , k o m á m a s s z o n y " (12 sor a K i s 
k i n L 85—6. ( E r d . I . 439); a z s a n d á r t : A j t ó megett a s a j t á r , Beleesett a 
z s a n d á r " . . . ( A m i l engy . 5 sor. Tengsz, h ö l g y 3 sor. 104. (Szeged I . 76.) 
A h í r e s , J3amm, m a d a r u m " (2 sor) n ó t a is t ö b b s z ö r e l é n k k e r ü l ( A k i k k é t ­
szer ha lnak meg 225. A m i l e n g y e l ü n k 282 : 5 sor, L é l e k i d . ) ; a m u s k é t á s sem 
szabadul m e g a k i g ú n y o l t a t á s t ó l ( S z í n m ű I . 408. M u r á n y i h ö l g y 408) 8 sor. 
A n é m e t e t g ú n y o l j a az A t t i l a n ó t a : „ K a l p a g he lye t t e g y p i c i p o s z t ó b ó l 
k é s z ü l t m i c i F e d i f e j é t mindennek , a n é m e t oka ennek" ( K i s k i r . I I . 6. ( E r d . 
I I . 323.). H a e dalok n e m is m i n d i g n é p i e k , de a nemzet j ó r é s z e é n e k e l t e , 
í g y á l t a l á n o s a n e l t e r j ed tek lehet tek. 
A r é g i o r s z á g g y ű l é s e k g ú n y d a l a v o l t az „ I f j ú v a r j ú k e r e s z t r ő l " kez­
d e t ű vers , m e l y a B o l o n d o k g r ó f j á b a n (205) 16 s o r n y i , a K i s k i r á l y o k b a n 
( I . 66) 8 s o r n y i , az E n y é m , t i ed , ö v é b e n ( I I I . r . ) 6 s o r n y i t e r j e d e l m ű . 
(Ezeregy népcL 207. E r d . I I . 255.) Ennek az é n e k l é s e az i s k o l á b a n m e g v o l t 
t i l t v a , de a z é r t n a g y o n é n e k e l t é k ; é r t e l m é t , mond ja J ó k a i , m á i g sem e lucu-
b r á l t a senki . A j u r á t u s o k h o r d t á k szé t P o z s o n y b ó l s c s i n á l t a k h o z z á m á s 
verseket. I l y e n „ A ló i s , m í g p a r i p a " k e z d e t ű 9 soros vers is . A k i r á l y i 
biztos ü d v ö z l é s é r e p e d i g e verset e s z e l t é k k i : „ P o n t y o t k ü l d t e k a t ó b a 
K o m i s s z a r i u s n a k " s tb . (8 soros vers. K i s k i r . 67. ( E r d . I I . 251.) V a l ó s z í n ű l e g 
ez is e l te r jedt a n é p k ö z t , h a b á r e g y á l t a l á n nem n é p i . A K i s k i r . I . 32. sze­
r i n t a k i r á l y i b iz tos t „ J a j de szakad ez a h ú r " 3 s o r á v a l ü d v ö z ö l t e az egy 
szál c i g á n y ; s da lo l t a is a s z ö v e g e t hozzá . N é p i t u t á n z ó d a l ez: 
M e g y a h a j ó lefele, lefele, 
A z á z s i ó felfele, felfele, 
A B e c i r k e r k i f e l e . ( V i l á g s z . 1. 255.) 
P e t ő f i t u t á n o z z a a Tanussy Decebal n ó t á j a ( K i s k i r . I . 103), a k i m ú z e u ­
m á t n e m a d n á m á s n a k . — G ú n y d a l o k a t o lva sha tunk m é g a M e s é k 146. lap­
j á n (6 s.), а Szeretve m i n d а v é r p a d i g I . 76., a N é p v . 148. l a p j á n . ( A g ú n y -
dalok s t í l n s f o r r n á l ó e r e j é r e s z é p e n m u t a t r á G á l J ó k a i j a 193. 1.). — E g y é n t 
is bíráld az É l e t . reg. I . 170. l a p j á n , de ez d i c s é r ő „ n é p d a l " G y e n e s r ő l . A b a r á ­
tok g ú n y o l á s a is kedves t é m á j a a n é p k ö l t é s z e t n e k . (V. ö. A r . Gy. I . 328. E r d . 
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I I . 72. V i k á r 228.) A P á t e r P é t e r b e n (87. 136: N e m leszek é n . . . ) , Tenger­
s z e m ű h ö l g y b e n (278: K o m á r o m b a k é n m e n n i . . . A z é r t a d t a m egy p e t á ­
k o t . . . ) , A m i lenigy. 279. l a p j á n o l v a s h a t ó , l i t u r g i á v a l k e v e r t dalok e m l í t ­
h e t ő k e t é r e n , A t a l y i g á s o k r ó l v a n e s z ó l á s : K í v ü l f ü r t ö s guba , k iben ember 
vagyon ( K i s k i r . I I . 74.). I d e s z á m í t h a t j u k a n e v e t ő s í r v e r s e k e t ( M a g y a r -
hon sz. 24. É l e t b ő l ellesve 235: I t t nyugszom é n , olvasod t e . . . stb.; L ő c s e i 
f ehé r asszony I I I . г.: N e m k e l l annak t ö b b é kása . . . ) F a l u k a t i s g ú n y o l n a k , 
p l . a r á t ó t i a k a t s a d u d a i a k a t (Éle t . r eg . 166. E n y é m , t i e d , övé I — I I . г.: 
D u d a i a k nem é l h e t n e k , hacsak szenet n e m é g e t n e k ) . —- A z i n s u r r e c t i o 
g ú n y d a l a ez v o l t : R e t i r á l j , r e t i r á l j , K o m á r o m i g m e g se á l l j ! ( N é v t . 
v á r I I . 98.) 
V I I I . Kortesdalok. A m a g y a r p o l i t i k u s nemzet. V á l a s z t á s o k a l k a l m á ­
v a l g y a k r a n g ú n y d a l l a l ó h a j t s i k e r t e l é r n i . I l y e n g ú n y d a l a m á r e m l í t e t t 
. . I f jú v a r j ú " is ( E n y é m , t i e d , ö v é 210. ( E i d . I I . 251. L i m b a y I I I . 13. S z i n i 
127.), a D u n g ó d a l (Debr. l u n . 213. É s m é g i s mozog I . 35. ( E r d . I I I . 109.), a 
. . K e c s k e m é t e n k i d o b o l t á k " k e z d e t ű B o n y h á d i e l len (Űj f. 327; 4 sor) . Az 
A n d r á s s y r a v o n a t k o z ó k k ö z ü l (Lőcse i f. a. 231—2.) az e g y i k k e l , a K o s s u t h -
n ó t a d a l l a m á r a e m l é k e z t e t ő „ E s i k e s ő k a r i k á r a " k e z d e t ű v e l , egyezik az 
É l e t . k o m . I . 208., 268. l a p j á n l e v ő (Napoleon a fiskális = A n d r á s s y lesz a 
fiskális. ( E r d . I I . 137. Kosz . 131.). „ N e m k e l l n e k ü n k az i skolames ter" ( F ö l d 
f e l e t t . . . 215. Szeg. ú t j a ) , a ,3arcikára n e m mehetsz" (4 sora A m i l engy . 
278. B a r á t f a l v i l év . 64.), m e l y Ó v á r i t g ú n y o l j a ; a „ B é c s v á r o s t ó l n y u g o t r a . 
ke le t re" ( M i r e megv. 94.), m e l y R a g á l y i t s i r a t j a (E rd . I . 344.), Duna , D u n a , 
vized m i é r t k e s e r ű (6 sor K i s k i r . I I . 96.); a K ő c s e r e p y r ő l s z ó l ó k a K á r p á t h y 
Z o l t á n b a n (403. 410) s az Ű j f ö l d e s ú r b a n ( K ő c s e r e p y g a v a l l é r . . . , K ő c s e r e p y 
és K o r o n d y . . . , K ő c s e r e p y u r a m csak o l y a n t a n á c s o s . . . , S z e n t i r m a y , K á r ­
p á t h y . . . ) ; „ R ó z s a b i m b ó , b o r o s t y á n " ( K á r p á t h y Z. 415. Ú j föld.) , „ K i n y i 
l o t t a p i ro s r ó z s a " (Új f ö l d ) : s z i n t é n kor tesdalok . 
I X . Varázsló dal is e l ő f o r d u l J ó k a i n á l , igaz, h o g y c s e k é l y s z á m b a n . 
A N é p v . 144—5. 1. ez o l v a s h a t ó : „ A k i t 1815-ben k ö d e l n e m visz, 16-ban meg 
a d ö g , 17-ben a g y o n nem ve rnek , az t a r t s a m a g á t s z e r e n c s é s embernek". — 
1818-ban lesz a v i l á g v é g e . — A z E r d . k é p e k 6. l a p j á n o l v a s h a t ó e d a l : „ A k i 
b ö j t ö l A n d r á s n a p j á n , v ő l e g é n y t l á t é j s z a k á j á n " . E g y é n e k r e v o n a t k o z ó , 
nem n é p i j ó s l á s az „ E g y ember, a k i m i n d e n t tud" , a kassa i i g a z m o n d ó j ó s ­
l á s a a „ T ö r ö k v i l á g . . . " с r e g é n y b e n o l v a s h a t ó ( I . 140.). 
X . Mesterdal a l i g v a n J ó k a i n á l . A V i l á g s z é p l á n y o k 229. 1. o l v a s h a t ó 
„Zöld e r d ő b e n z ú g a m a l o m " k e z d e t ű is i n k á b b szere lmi Vers, é p p í g y a 
„ S i m o n y i b a n v a n egy m a l o m " a k ö v e t k e z ő l apon (5 sor ) , m e l y a N é p v . - b a n 
S z i n y v a p a r t j á n . . . kezdettel f o r d u l e lő . A V i l á g s z é p l á n y o k m á s i k k é t da la 
(275. 1.: „ M o l n á r l e g é n y n e m vo lna , F e h é r c i p ó sem v o l n a " 2X6 sorban, „ H a 
z ö r ö g a m a l o m " 224. 1. 7 X 2 sorban) i n k á b b k u p i é , m i n t n é p d a l , b á r K r i z á ­
n á l e l ő f o r d u l . ( I . 314.) — M u n k a d a l t a m a g y a r m é s e k i r á l y k i fe jeze t ten nem 
idéz . A S á r g a rózsa e l e j én í g y szó l : „ H a j ó k e d v e van , d a l o l ; ha b ú s u l , da lo l . 
V a n a r r a m i n d e n i k r e n ó t a . P a r a s z t l á n y n e m lehet el d a l n é l k ü l . N ó t a mel ­
l e t t k ö n n y e b b e n megy a m u n k a , j o b b a n t e l i k az i d ő , m e g r ö v i d ü l az ú t . " 
A z E g e t v í v ó asszony s z í v b e n a kerekes r o k k a mel le t t a „ L á n y o k f o n j á k a 
l e n s z ö s z t " k e z d e t ű n ó t á t d a l o l j á k . (26.) A szövőszék n e m j ó é n e k k í s é r ő . 
M u n k a d a l n a k mond ja az Ú j f ö l d e s ú r b a n (44) a „Té len n y á r o n . . . " k e z d e t ű i , 
me lynek g y ö n y ö r ű d a l l a m á t g y o m l á l á s k ö z b e n é n e k l i k a p a r a s z t l á n y o k . 
X L Bordal is sok f o r d u l e lő J ó k a i n á l . K ö z t ü k sok a d i á k v e r s . I l y e n 
n é p i j e l l e g ű borda lok ezek: I g y á l p a j t á s , j ó a s z á l l á s ( K i s k i r . I . 58. A m i 
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lengy. (6 sor. 279. ( E r d . I . 181.) — Ki lenc i t c é s a g y o m r o m ( H é t k ö z n a p o k 
254. 2 sor. ( E r d . I I . 262.) — Ja j de szakad ez a h ú r ( A r a n y e m b e r 181. Gazd. 
sz. I I . 21. ( A r . Gy. I . 318.) — E z a c s á r d a o lyan köze l ne lenne ( S á r g a rózsa 
4. [5 s o r ] . K i s k i r . I . 84.). — M ű d a l o k ezek: R a j t a , b a r á t i m i g y u n k ! ( S z í n m . 
I I I . 86. 32. 9 sor; m i n t a „ k á l v i n i s t a d i á k o k r é g i borda la" e m l í t t e t i k . ) Ez a 
p o h á r bujdos ik ( M u r á n y i h ö l g y 422. 7 sor. K ö z , I I . 161. E r d . I I . 210.). I g y á l 
bor t , ne v ize t , (2 sor L e n c z i f r á t e r 271. K r i z a I . 438.) — É n is i szom veletek. 
(4 sor L e v . 1., 9 sor Rab R á b y 262.). H a j , i g y u n k r á j a (9 sor. É s m é g i s m. 
I . 27. ( E r d . I . 167.). Mi í l i k , m i n t az á r n y é k . . . E kedvel t d a l sok helyen elő­
f o r d u l k o s z o r ú s í r ó n k n á l ( E g y magy . п. I I . 227. S z í n m ű I I I . 53. É s m é g i s 
I . 13. Debr . l u n . 254. Bo t . g r ó f j a 219.), hol 18, ho l 15 s o r n y i ter jedelemben. 
A z „ É s m é g i s mozog a f ö l d " - b e n í g y í r r ó l a J ó k a i : „ R á z e n d í t e t t e a d i á k o k 
b o r d a l á t , m e l y e lőbb b i í s o n g ó , ha lo t t m e l ó d i á v a l k e z d ő d i k , a z u t á n mars­
ü t e m b e n , v é g r e r o h a m l é p é s b e n megy t o v á b b . E g y i k e a legszebb bordalok­
nak, me lyeke t va laha mester a lko to t t " . I l y e n m ű d a l o k ezek i s : „ E l i n d u l a 
Szent P é t e r R ó m á b a . " (6 sor. É s m é g i s mozog I . 32. B á l v . v . 105. ( E r d . 1.171.). 
a S z i g e t v á r i v é r t a n u k 78. 108. l a p j á n l e v ő ; a L ő e s e i f e h é r asszony 90—1, 
l a p j á n o l v a s h a t ó d a l a k o c s m a g e n e r á l i s r ó l , m e l y a D u n á n t ú l keletkezett * 
be lő l e 6 versszak g ú n y o l j a A n d r á s s y t , a 7-ik d i c s é r i , a 8- ika t csak d ú d o l v a 
é n e k l i k . 
X I I . Szerelmi s egyéb dalok. E csoportba oszt juk a t ö b b i da l t , melyek­
nek t ú l n y o m ó r é s z e szerelmi da l . J ó k a i g y a k r a n 3—4 h e l y e n is e m l í t i 
ugyanaz t a. da l t , de m i n d i g m á s je l leggel , p l . a „ J a j de szakad ez a h ú r " 
k e z d e t ű t . A t á b l á z a t azt is m u t a t j a , m e l y r e g é n y b e n van sok dal . 
K e z d ő s о r 
A d j o n I s t en h á r o m b é t . h á r o m 
fét , h á r o m pé t 
A k á r k i ü l t az ö l e m b e . M é g i s te 
v o l t á l eszembe 
A k i s l e á n y s ü t n i aka r (2 sor) 
A k k o r v i d á m csak r ó z s á m (7 sor) 
A m e l y l e á n y sokat szeret 
A m o t t v a n egy k i s h á z A r c c a l 
napkeletnek 
A n a g y h í r ű A t t i l á n a k (4 sor) 
A nap k e r ü l h a j n a l detail 
A r a n y nem ol t szomjat, é h e t 
A s á r b ó l k imenekedtem 
A Tisza , a D u n a de zavaros 
(3 vsz.) 
Á t k o z o t t l é g y .(9 sor) 
A t i l l a , L e h e l , Á r p á d (8 sor) 
A z a fa is s z á r a d j o n k i 
A z é n b ú c s ú z á s o m nem lesz 
h o s s z ú 
A z én b a b á m k i s k u n y h ó j a . . 
(4 sor) 
A l e á n y n a k nem j ó 
A z é n c s i z m á m d i s z n ó b ő r 
M i r e megv., 246. 
Sá r s r a r ó z s a . 16. 
E g e t v í v ó assz.. 225. 
Ú j a b b elb. 
Őszi fény, 284. 
H é t k ö z n a p o k , 157. 
N é v t e l e n v á r . 201, 
B o l . g r ó f j a , 207. 
Lev . 38. 
E r d é l y a ranyk . . 188. 
H é t k ö z n a p o k , 26. 
K i s k i r á l y o k , I I . 40. 
V i l á g s z é p l e á n y . 228. 
H é t k ö z n a p o k . 184. 
E m i . , 92, B o l . ffr.. 207. 
H é t k ö z n a p o k , 184. 
H é t k ö z n a p o k . 95. 
B o l . gr., 186, K i s kir . , 
I . 256, Ar . - e . I I . 70, 
77, 70. 120. 
K i s k i r . X . 58. 
Egy m Ist . , I I . 28, 79. 
N é p k ö l t . g y ű j t e ­
m é n y i e g y e z é s 
E r d . . I . 184. 186. 
E r d . . I I I . 176. 
I . 99. 
E r d . , I I . 201. 
E r d . . I I I . 86,107. 
E r d . , I . 444. 
A r . Gy.. IT . 236. 
E r d . . I . 863. 
A r . Gy.. I I . 124, 
End. , I I . 112. 
E r d . , I I . 322. 
A r . Gy.,11.169. 
E rd . , I . 456. 
E r d . . I . 397. 
E r d . . I . 96, I I . 
196, K r i z a , I . 
69, 206. 
A r . G y . . I I I . 2 1 4 . 
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K e z d ő s o r 
A p ü n k ö s d i p i ros r ó z s a K i -
h a j l o t t a . . . 
A z é r t , h o g y é n s z e g é n y va­
g y o k . . . (4 sor) 
A z t a p á l m á t el n e m h a g y j a 
az á r n y a 
A z e ső is esik, K ö p ö n y e g e m á z i k 
A z t se tudom, k i b a b á j a v a g y o k 
A z t s z o k t á k szememre v e t n i 
(16 sor) 
Ba jusz k e l l a m a g y a r n a k 
B a r n a p i ros s z ü z e c s k e . M i t 
á l m o d t á l . . . (4 sor) 
B e b o r ú l a , j a j e l m ú l a . . . 
B ú z á t k ö t ö t t e m keresztbe 
B ú s az i d ő . b i í s v a g y o k é n 
m a g a m i s 
C i g á n y asszony v o l t az a n y á m 
C i g á n y asszony k u n y h ó j a 
C i g á n y asszony s á t o r a (8 sor) 
Csa lom a szemedet . . . 
C s e r e b o g á r , s á r g a c s e r e b o g á r 
Csicseri b o r s ó , v a d lencse 
Caigabiga g y ő j j k i . . . 
C s i n á l t a t s z - e nekem d i ó f a 
k o p o r s ó t 
É g a k u n y h ó , ropog a n á d (4 sor) 
E l a d o m a kakasom t i z e n h á r o m 
g á r a s o n 
E l j ö t t , e l j ö t t p i ros p ü n k ö s d 
n a p j a 
E l m e g y e k a n y á m h á z á b a (8 sor) 
E l m é g y r ó z s á m ? E l b í z é n (7 sor) 
Elmehetsz d r á g a m a d á r (2 sor) 
E l v e t t e n é n é m e t c i f r a s z a b ó ­
l e g é n y (16 sor) 
E n g e m szeress, ne a n y á d a t 
(1 sor) 
É n te r e á d nem haragszom (1 s.) 
É n v a g y o k á m az a k ö l y ö k . . . 
É n v a g y o k a. én v a g y o k a 
c i g á n y l e á n y (4 sor) 
Eresz a l a t t fészkel a fecske 
Este v i r á g z i k a repce (4 sor) 
Eszemadta barna s z ű z . . (2—4 s.) 
É t e l . i t a l . á l o m 
E z t a kerek e r d ő t j á r o m é n . ( l s.) 
E z a k i s l á n y de á r v a (7 sor) 
N é p v i l á g . 132. 
S á r g a r ó z s a , 79. 
V i r r a d ó r a . 181. 
H é t k ö z n a p o k , 141. 
S á r g a r ó z s a , 20. 
B o l . gr., 218, É s m é g i s 
mozog- a föld, I . 121. 
R á k ó c z i fia, 124. 
H á r o m k i r . cs., 222. 
B o l o n d o k g r ó f j a , 205. 
B o l o n d o k g r ó f j a . 208. 
N é p v . , 130, Lev. , 110. 
H é t k ö z n a p o k , 261. 
M i r e megv.. 246. 
A k i k k é t s z e r , П . 27, 
30, N a p r . 21, Feke te 
v é r , 184—5, 166. 
V i l á g s z é p 1., 262. 278, 
Szeretve. 344. 
N é p v i l á g . 139. 
E n y é m , t ied, ö v é . 233. 
Fekete g y é m , . 103, 
Bo londok gr.. 208. 
Szeretve. 218. 
H é t k ö z n a p o k , 214. 
B ö i i ü n v., 23. S z í n ­
m ű , I I I . 319. É l e t ­
r e g é n y e . 25. 
K i s k i r á l y o k . I . 85. 
Dekameron . 11. 
M a g y a r élőid. . 109. 
B o l o n d o k g r ó f j a . 205. 
L e n c z i f r á t e r , 232. 
E g e t v í v ó , 134. 
V i l á g s z é p l e á n y , 226. 
P á t e r P é t e r . 65. 
H é t k ö z n a p o k . 267. 
H é t k ö z n a p o k , 148. 
Szeretve. 339. 
S z é p M i k h á l . 129. 
V i l á g s z é p l e á n y , 290. 
Lencz i f r á t e r , 232. 
V i l á g s z é p l e á n y , 290. 
K ő s z í v ű emb. f i a i , 91. 
L e n c z i f r á t e r , 264. 
Bo londok g r ó f j a . 203. 
N é p k ö l t . g y ű j t e 
meny i e g y e z é s 
E r d . . I . 88, K r i z a 
1. 58. 281. 
E r d . . I . 79. 
Erd . , I I . 154. 
L i m b a y , V . 38. 
E r d . . I I . 173. 
I I I . 145. 
A r . Gy., I I . 56. 
E r d . , I . 441. 
E rd . , I . 96. 
L i m b a y . I . 64. 
E rd . . I . 87. 
E r d . , I I . 207. 
E rd . , I . 441. 
A r . Gy., I . 357, 
Szeg.. Ш . 91. 
E r d . , I . 401. 
Erd . . I I . 119. 
A r . G y . . I I L 1 6 6 . 
E rd . , I I . 49. 205. 
K r i z a , I . 113. 
E r d . . I . 32. 
E r d . . T. 451. 
Kosz., I . 83. 
Erd . , П . 195. 
E rd . , I . 102. 
E rd . . I I . 45. 
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K e z d ő s o r H o l f o r d u l l e l ő f N é p k ö l t . g y ű j t e ­m é n y i e g y e z é s 
Ezen az ú t o n lemenjen kend 
(10 sor) 
F á j . f á j , f á j , F á j a s z í v e m (4 s.) 
F a k ó kocs i , k e n d e r h á m 
Fekete g y á s z b a n j á r a s z í v e m 
Fekete s z e m ű menyecske 
F o n ó n szeretni szabad (3 sor) 
F ü l e m i l e a d d i g da lo l é j s z a k a 
F ű v e l v a n az u tca v é g t ü l - v é g i g 
beh in tve (4 sor) 
F é l r e b á n a t , fé l re b ú 
Gerl ice s i r a t j a p á r j á t . . . (16 sor) 
Gyere be r ó z s á m , gyere be (4 s.) 
H a l á l m a d á r s z á l l o t t a h á z f a l á r a 
H a ón k i c s i m a d á r v o l n é k (4 vsz.) 
H a m e g u n t a d r ó z s á m v é l e m . . . 
(4 sor) 
Ha l lod -e te k ö r ö s i l á n y 
H a a z á p o r e s ő a l á n y t meg­
á z t a t j a 
H a r a g s z i k a g a z d a . . . (4 sor) 
H a r a g s z o m ó n azon s z ó r a (5 sor) 
H a r a n g o z n a k Csengerben (4 sor) 
H á r o m á r v a s í r d o g á l v a . . . (4 s.) 
H á r o m cs i l l áé : v a n az é g e n 
(2 vsz.) 
H a te engem o l y a n k ö n n y e n 
e l h a g y n á l 
H a te t u d n á d , a m i t é n (3 sor) 
H a t u d t a d , hogy n e m s z e r e t t é l 
( H a te) t u d n á l , t e n n é l r ó l a 
H a v a l a k i v í g a n é l , A k a n á s z . . . 
H a zúg: i s a m o r d s z é l v é s z (4 sor) 
H e j , a k i m e g s z o m o r í t . M e g i s 
v iga sz t a l m é g 
H e j r ó z s a f a , bodzafa, most 
v i r á g z i k (4 sor) 
H e j Z s u z s i k á m , Z s u z s i k á m 
H e r v a d j r ó z s a , h e r v a d j . . . 
H i d e g szé l fú M á t r a felől 
H o l l ó k á r o g u t a m e lé (2 sor) 
H o g y n e v o l n a j ó v i l á g . C i g á n y ­
l e á n y 
H o v a r e p ü l s z , hova (3 vsz.) 
H o z d I s t e n e m az a r a t á s t (4 s.) 
H ú z d r á c i g á n y azt a n ó t á t 
H ú z d r á c i g á n y , d i s z n ó t adok 
H ú z z á t o k m e g azt a h á r m a s 
ha rango t (2 sor) 
I n n e n s ő sor. t ú l s ó sor 
I t t m a r a d n é k veletek (8 sor) 
Ja j be hangos a Becsal i c s á r d a 
Ja j m á r neked, nekem is (4 sor) 
B o l o n d o k g r ó f j a . 186. 
Debrecen i l un . , 254, 
Levente , 103. 
N é p v i l á g . 148. 198. 
H é t k ö z n a p o k . 132. 
R á k ó c z i fia, 37. 
P á t e r P é t e r , 94. 
B o l o n d o k g r ó f j a , 186. 
V i l á g s z é p l e á n y , 229. 
H é t k ö z n a p o k . 261. 
M a g y a r é lő id . . 109. 
Feke te gy. , 113, B o l . 
gr . . 208. Debreceni 
l u n a t i k u s , 253. 
Levente , 106. 
V i l á g s z é p l e á n y , 249. 
H é t k ö z n a p o k . 267. 
Gazdag szeg.. 76. 
S á r g a rózsa , 12. 
A m i lengy., 279—81. 
K i s k i r á l y o k , 84, 
B o l . gr. , 186 (2 X 5 s.) 
N é p v i l á g , 142. 
H é t k ö z n a p o k , 33. 
Szeretve, 342. 
B o l o n d o k g r ó f j a , 186. 
S á r g a r ó z s a . 94. 
M i r e megv., 358. 
S á r g a r ó z s a , 18. 
A m i lengy. , 279. 
P á t e r P é t e r , 31. 
S z é p M i k h á l . 151. 
ő s z i f é n y . 125. 
V i l á g s z é p l e á n y . 260. 
H é t k ö z n a p o k , 242. 
H é t k ö z n a p o k , 141. 
Hé tk . , 190, N é p v., 143. 
S á r g a r ó z s a , 53. 57. 
K é t s z a r v ú ember. 127. 
B o l o n d o k g r ó f j a , 206. 
F e l f o r d u l t v i l . . 152. 
Szeretve, I . 342. 
H é t k ö z n a p o k , 119. 
H é t k ö z n a p o k , 153. 
B o l o n d o k g r ó f j a . 182. 
E m l é k e i m b ő l . 259. 
Levente , 107. 
E r d . . I . 6. 
A r . G y . , I L l l l . 
K r i z a , I . 139. 
E r d . . I . 32. 
E r d . , I . 53. 
E r d . . I . 441, 
E r d . . I I . 62. 
E r d , , I . 7L 
Kosz.. I . 118. 
E r d . , I I I . 77. 
E rd . , I I I . 193. 
E r d . , I H . 29. 
E rd . , I . 397. 
E r d . . I I . 13. 
Szeged.. I . 22. 
E r d . , I . 79. 
E r d . , I . 228. 
E r d . . I I . 3L 
E r d . . I I I . 14. 57. 
A r . G y . . I I I . 1 3 2 . 
E r d . , I . 31. stb. 
E r d . , I . 189. 
E r d . . I . 205. 
E r d . . I . 415. 
A r . Gy., I . 319. 
E r d . , I . 396. 
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K e z d ő s o r J H o l f o r d u l e lő ? 
J ő n a p r ó l - n a p r a b á n a t a fe jemre 
J a j , j a j . j a j az á t k o z o t t . . . 
K a s s a i h a j d ú v a g y o k é n 
K e r e k az é n k i s ka lapom, de 
d r á g a ( 2 X 4 sor) 
K i az u r á t nem szereti , A n n a k 
v a n . . . 
K i az u r á t nem szereti , s á r g a 
r é p á t . . . 
K i c s i nekem ez a c s ű r . K i ­
r e p ü l ö k 
K i d ű l t a fa m a n d u l á s t ó l (5 sor) 
K i n e k van , k inek v a n k a r i k a ­
g y ű r ű j e 
K i n y í l o t t a pi ros r ó z s a 
K i s kacsa f ü r d i k 
K i s k e r t e m b e n egy a lmafa 
v i r á g z i k 
K i s ker tedben, l igetedben . . . 
(5 sor) 
K i t e t t é k a hol t tes te t az u d v a r r a 
(4 sor) 
K o c s m á r o s n é , g y ú j t s v i l á g o t , 
V a n - e . . . (9 sor) 
L á n y o k f o n j á k a l enszösz t 
L á t o d b a b á m , l á t o d 
L e g y e n ú g y , m i n t régen vo l t 
(9 sor) 
L ó r a c s i k ó s , l ó r a 
M a g a m b a n nevetem az egész 
v i l á g o t (1 sor) 
M a r a d j m é g , ne menj el 
M a g a s a n r e p ü l a daru , s zépen 
s z ó l (4 sor) 
M á r megmond tam s z í v e m (4 sor) 
M á r t o n d e á k r o z m a r i n s z á l (1 sor) 
M e g á t k o z l a k , elhervadsz (1 sor) 
M e g h a l o k , meghalok. A teme­
t ő m . . . 
Meg- v a g y o k é n b ú v a l r a k v a 
M e g v i r r a d m é g va l aha (3 sor) 
Micsoda f a l u ez, de f a k ó 
M i n d e n gazda á d egy ö k r ö t 
M i k o r f é s ü l t e l e k . Ugy-e nem 
t é p t e l e k 
M i k o r m é g én n ő t l e n v o l t a m 
M i k o r é n m é g gye rmek v o l t a m 
M i n e k nekem ez a világ" 
N a g y a v i l á g , v é g t ü l - v é g i g 
bu jdosom 
N e b á n t s d azokat a mohosul t 
s í r h a l m o k a t 
N é p k ö l t . g y ű j t e ­
m é n y i e g y e z é s 
H é t k ö z n a p o k , 246. 
Gazdag- szeg., 77. 
B o l o n d o k g r ó f j a , 208. 
B o l o n d o k g r ó f j a , 205. 
Szeretve. 340. 
L ő c s e i f ehé ra s sz . , 195, 
S z é p M i k h á l . 167, 
Leven te . 81. 
E g y az I s ten . I I . 79. 
V i l á g s z é p 1., 246. 
M é g egy csokrot, 133, 
B o l o n d o k gr.. 206, 
Szeretve, 339. 
K á r p á t h y Z o l t á n , 410. 
S z é p M . , 128. Dek. . 
185, B á l v . 92. 
S á r g a r ó z s a , 6. 
B o l . g r ó f j a , 186. 19. 
B o l o n d o k g r ó f j a , 186, 
K i s k i r á l y o k . I . 53. 
H é t k ö z n a p o k , 108. 
Szeretve, 340, 
Rab R á b y , 161. 
E g e t v í v ó assz, 26. 
Tengersz. h., 75, 
Debrecen i l u n . . 258. 
C s a t á k . . 104, N é p v . . 
140, Szeg. g-azd. 
V i l á g s z é p L. 256. 
C s a t a k é p e k , 218. 
H é t k ö z n a p o k , 224. 
L é l e k i d o m á r . I . 
K i s k i r á l y o k , I . 83. 
Levente , 106. 
H é t k ö z n a p o k . 119. 
H é t k ö z n a p o k , 231. 
H é t k ö z n a p o k . 214. 
H é t k ö z n a p o k , 231. 
Feke te v é r , 98—9. 
C i g á n y b á r ó . 29. 
É l e t e m b ő l . I . 76. 
S z í n i n . . I I I . 112. 
F e k . g y , 35, 45, 493. 
V a d o n v i r á g a i . 24. 
Levente. 103. 
B o l o n d o k g r ó f j a . 205, 
K i s k i r . , I I . 254. 
N é p v . . 136, H é t k . , 
175, U j f.. 29. 
H é t k ö z n a p o k . 219. 
E rd . , I . 422. 
E r d . , I . 441. 
E r d . . I . 100. 
E r d . . I . 63. 
K r i z a , I . 59. 
E r d . , I I . 145. 
A r . Gy. . I . 320. 
A r . Gy., I . 248. 
E r d . . I I . 165. 
K r i z a , I . 281. 
A r . Gy., I I . 285. 
E r d . , I . 415. 
K r i z a , I . 59. 115. 
E r d . , I . 437. 
E r d . . I I . 73. 
E r d . , I . 442. 
E r d . , I I . 14. stb. 
E r d . , I . 342. 
E r d . . I . 221, 236. 
E r d . . I . 225. 
L i m b . . I . 177. 
E r d . . I . 409. 
E r d . . I . 91. stb. 
E r d . , I . 201. 
Erd . , I I . 211. 
E r d . , I I I . 174. 
E rd . . I I . 122. 
E r d . , I . 214. 
E r d . , I . 283. 
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K e z d ő s o r H o l f o r d u l e l ő ? 
Ne essél ga l ambom a Tisza v i z é b e 
Nekem o lyan asszony ke l l (4 sor) 
N e m az á m az á r v a (hosszú! ) 
N e m fú j a szél , m e g á l l o t t a 
dorozsmai s z é l m a l o m 
N e m fekszem én az á g y a d r a 
(4 sor) 
N e m j ö t t é l a n é z é s e m r e 
N e m k e l l nekem a kend l á n y a . 
B é c s i p i r o s í t ó s az o r c á j a . . . 
N e m leszek é n t ö b b é b a r á t (4 s.) 
N e m szeretem az u r a m a t 
N e m vagyok é n s z e l í d e c s k e . . . 
(5 sor) 
N e m et tem én. m a egyebet 
N e m v a g y l e g é n y , nem v a g y 
N e m v a g y o k é n p a r a s z t . . . (4 sor) 
Ne mond j engem ga lambodnak 
(4 sor) 
Ne n é z z r á m . M e r t m e g ö l s z 
engemet 
Ne s í r j l á n y k á m , ne félj 
N e m v o l t a m é n beteg (4 sor) 
N e m j ó neked l e á n y szeme k ö z é 
n é z n i 
Ne szomorkodj , l é g y v í g 
N é z z r ó z s á m a szemembe 
Nincsen annak semmi baja (5 s.) 
Nincsen o l y a n friss meny­
asszony (4 sor) 
Nincsen semmi o lyan jó ( 4 s q r ) 
N i n c s szebb m a d á r a f e c s k é n é l 
Nosza ö r ü l j ü n k 
N y o l c a n v a n n a k a m i h í d j a i n k 
N y ú j t s d be r ó z s á m fekete 
k e s z k e n ő d e t (4 sor) 
Óh te z s í r o s k ö d m e n (4 sor) 
O t t k ü n n t á g a s a b b (4 sor) 
O t t , aho l nem l á t n a k m á s o k 
O l y a n igaz leszek hozzád 
P á z s i t o s u d v a r o n l a k i k a sze­
g é n y s é g 
Pesten j á r t a m i s k o l á b a 
P i t t y p a l a t t y , p i t t y p a l a t t y 
P i r o s c s á k ó s s ü v e g e m (4 sor) 
R á g a l m a z ó nye lveknek i r i g y s é g e 
R e p ü l j f e c s k é m . . . (4 sor) 
R e p ü l j m a d á r , r e p ü l j 
Rongyos a kend h á z a v é g i (1 sor) 
S á r g a ló, s á r g a ló . a r a n y p a t k ó 
r a j t a 
K i s k i r á l y o k . I . 84. 
E g e t v í v ó assz,, 225, 
K i s k i r á l y o k , I . 83. 
K é t s z a r v ú ember, 127. 
S á r g a r ó z s a . 16. 
L é l e k i d o m á r , I V . 66. 
L ő c s e i feh.-a. 102. 
N é p v i l á g , 142. 
Bo londok gTÓfja. 218. 
F r á t e r Gy., I . 149. 
De k á r megv. . 48. 
Szeretve, 340, 
L ő c s e i feh.-a. 212. 
Szeretve, I . 339, 
V i l á g s z é p 1.. 227. 
Gazdag szeg., I I . 55. 
F r á t e r Gy. , I . 66. 
H é t k ö z n a p o k , 132. 
Bo londok g r ó f j a . 205. 
R á k ó c z i f ia , 37. 
L ő c s e i feh.-a. 55. 
Levente , 103. 
Levente . 103. 
Költ . . I . 120, Szeretve, 
I . 332. Levente, 130. 
V i l á g s z é p 1., 290. 
Rab R á b y , 262. 
Bo londok g r ó f j a . 218. 
B o l o n d o k g r ó f j a . 206. 
É l e t e m r e g é n y e , 243. 
H é t k ö z n a p o k , 1. 
E g e t v í v ó assz. 225. 
B o l . g r ó f j a . 189. 
S z e g é n y gazd., 104. 
N ó p v i l á g , 198. 
B á l v á n y o s v á r , 102. 
H é t k ö z n a p o k . 267. 
S á r g a r ó z s a . 19. 
H é t k ö z n a p o k , 45. 
Dekameron . I I I . 83. 
Bo londok g r ó f j a , 188. 
Rab R á b y . 187, 
K ő s z í v ű emb. 285. 
S z í n m ű , I I I . 37. 
Fek. gy., 445, S z í n m ű , 
I I I . 167. E r d . kép. , 
9, 37, Szeretve. 215. 
M a g y a r é lő id . . 94. 
ILM k ö z n a p o k , 167. 
K é t s z a r v ú ember. 142. 
N é p k ö l t . g y ű j t e ­
m é n y i e g y e z é s 
E r d . , I I . 139. 
A r . Gy., I I . 229. 
E r d . . I . 92. 
L i m b a y . I . 258. 
E r d . . I I 
E r d . . I I 
. 72. 
79. 
E r d . . I . 447. 
E r d . . I I . 30. 
E r d . . I . 241. 
E r d . . I I . 322. 
E r d . . I I I . 14. 
Erd . , I . 209. 
A r . G y . . I I I . 2 2 0 . 
E r d . , I . 161. 
E r d . . I . 164. 
K r i z a , 1. 49. 
E r d . . I . 42. 
L i m b . , I I . 225. 
Bar t . . V I . 69. 
Szeg. п., H I . 228. 
Erd. , I . 451. stb. 
E r d . . I . 362. 
144 Gulyás József 
K e z d ő s o r 
S i k o l t , r i k o l t a s a r k a n t y ú 
S e m a Jászság ; , sem a K u n s á g ; . . 
Sem r ó z s a n e m leszek. Sem 
g a l a m b . . . 
S e m m i b a b á m , s emmi (4 sor) 
S i m o n y i b a n ( S z i n y v a p a r t j á n ) 
v a n egy m a l o m 
Sohasem v é t e t t e m S z é k e s ­
f e h é r v á r n a k 
Sza lad a k u t y a Szeged fele 
S z á l l j le B a l á z s a h i n t ó b ó l 
S z á l l j le csak k e r e s z t r ő l 
S z é p á l l a t a h a t t y ú (4 sor) 
S z e g é n y á r v á t senk i sem s z á n 
S z e r e l e m n é l jobb az á l o m 
Szere tem én m a g á t n a g y o n 
T i sza me l l e t t v a n egy h a j ó 
k i k ö t v e 
T ú l a T i s z á n i sz ik m a g y a r 
k a n c s ó b ó l 
T ú r i v á s á r s á t o r n é l k ü l 
V a d e r d ő b e n j á r o k é j s z a k a 
V á g t a s s l o v a m , siess haza 
V a l a h á n y s z o r az o l á h . . . 
V é g i g m e n t e m egy asszonynak 
u d v a r á n (4 sor) 
T i s z á n t ú l k u l a c s b ú i 
V é k o n y deszka k e r í t é s (2 sor) 
V i r á g o s a m e z ő , m i k o r 
k a s z á l j á k (1 sor) 
U c c u bizony m e g é r e t t a m e g g y 
U g y a n édes k o m á m a s s z o n y , 
M é r t , . . 
U r i d á m a v o l n á l . H a m é g 
c i f r á b b v o l n á l 
U t á n a d f á r a d o k , Nincsen . . . 
Ü t r a k e l t a f e h é r ga lamb 
Z a j j a l t a j t é k z i k a M a r o s (7 sor) 
Zava ros a Tisza. K e s k e n y 
h í d van ra j t a (8 sor) 
Z ö l d e r d ő b e n , z ö l d m e z ő b e n , 
G e r l i c é k . . . 
Z ö r ö g a kocsi, p a t t o g a Jancsi 
Z u h o g j , zuhogj f e h é r pa tak 
Z s á k u n k vo l t , t a v a l y e l ad tuk 
Z s i d ó , zs idó , nn v a n e l a d ó 
Z ö l d e r d ő b e n j á r o k é j s z a k a 
Z ö l d e r d ő b e n é g a g y e r t y a 
H o l f o r d u l elő f 
E g e t v í v ó , 215. A m i 
lengy. , 280, R á k . fia, 
125, Szeretve, I . 341. 
L é l e k i d o m á r , I V . 56. 
H é t k ö z n a p o k . 85. 
E g e t v í v ó assz.. 168. 
N é p v i l á g . 129. 
Rab R á b y , 
T e n g e r s z e m ű h. . 209. 
N é p v i l á g , 114. 
M i r e megv. , 91. 
K i s k i r . , I . 53. B o l . 
gr., 186, Szer., 343. 
H é t k ö z n a p o k . 14. 
M i r e megv. . 369. 
B o l o n d o k g r ó f j a 201. 
H é t k . , 148. N é p v . . 146. 
N é v t e l e n v á r , 197. 
Gazdag szeg., 339, 
S z í n m . , I I . 
H é t k ö z n a p o k , 175. 
S z é p M i k h á L 233. 
H á r o m k i r . cs. 226, 
M u r . h . 416, E g y 
magy . n , 161, L ő ­
csei f.-a., S z í n m . I I . 
417. 
B o l . gr . . 183, S z é p 
M i k h á L S z í n m . . 184. 
K i s k i r á l y o k , I I . 69. 
Lencz i f r á t e r , 232. 
R é g i j ó t á b l a b í r . . 84. 
V i l á g s z é p 1., 227. 
B o l o n d o k g r ó f j a , 201. 
N é p v i l á g . 148. 
H é t k ö z n a p o k . 204. 
H a n g o k a v . u . 192. 
B o l o n d o k g r ó f j a , 206. 
B o l o n d o k g r ó f j a , 206. 
B o l o n d o k g r ó f j a , 209. 
P á t e r P é t e r , 118. 
E g e t v í v ó a , 165. 
Dekameron , 53. 
H é t k ö z n a p o k . 108. 
E g y az I s ten . 81. 
P á t e r P é t e r , 78. 
H é t k ö z n a p o k , 175. 
Szeretve, 340, É s 
m é g i s m . I . 28. 
N é p k ö l t . g y ű j t e ­
m é n y i e g y e z é s 
E r d . . П . 136. 
Erd . , I I I . 146. 
E r d „ I . 36. 
Kosz., I . 46. 
Szeged. 203. 
E r d . , I I . 251. 
K r i z a , I . 228. 
E r d . . I . 201. 
E r d . . I . 45. 
E rd . . I I . 205. 
Erd . . I I . 235. 
Erd . , I . 26. 
E thn . , Х 1 П . 118. 
Erd . , I I . 83. 
E r d . . I I . 26. 
Szeg., I . 17. 
L i m b . . I . 251. 
E r d . , I I . 139. 
E rd . . I . 446. 
E r d „ I . 443. 
A r . Gy.. П . 221. 
E r d . I . 453. 
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E s z ö v e g e k e n k í v ü l e g é s z c s o m ó n é p d a l t t a l á l u n k m é g az O s z t r á k -
M a g y a r M o n a r c h i a l e í r á s á b a n azokban a c ikkekben , amelyeket J ó k a i í r t . 
Í g y a I I I . k ö t e t 289. l a p j á n 7 d a l r é s z t , a szem é s ha j s z í n é r ő l , a 292., 296. 
297—8. l a p o n 9-et, a 308., 310., 316., 343., 347. l a p o k o n e l s z ó r v a n é h á n y a t . 
A 348—352. l a p o k o n E r d é l y i , K r i z a , A r a n y - G y u l a i a l a p j á n k ö z ö l t 18 d a l r ó l 
m e g á l l a p í t j a , h o g y azokban h ű s é g , h í z e l g é s , k ö l t ő i p a z a r l á s , e l ő k e l ő s é g , igaz 
é r z e l e m , e r ő , s z ű z i e s g y ö n g é d s é g , é v ő d é s , v á g y ó d á s , a h ű t l e n i r á n t i s g y ö n ­
g é d s é g s s z á n á s n y i l a t k o z i k meg. A b u k o t t l e á n y t s a k i k a p ó s m e n y e c s k é t 
azonban ü l d ö z i a n é p d a l . A p á s z t o r d a l o k a n é p é l e t n a p s ü t ö t t e k é p e i . 
A b e t y á r d a l o k b a n b o r o n g á s , o l y k o r k é r k e d é s , v a g y babona szó la l meg. 
G ú n y o l j a a n é p az i s z á k o s s á g o t , a k o p o t t u r a s á g o t , az asszonyok f é n y ű z é ­
s é t , f u r f a n g j á t . A ka tonada lokban b ú s k o m o l y s á g v a n , a kor tesda lokban 
i s m e r t n é p i d a l l a m o k a t k ö v e t a n é p . B o r d a l a i b a n , hazafias s h a r c i da l a iban 
sok a m ű d a l . ( S á r g a c s i z m á s M i s k a , É g a k u n y h ó : á r t a t l a n t a r t a l m ú h a r c i 
dalok.) A z e l n y o m a t á s é v e i b e n a n é p d a l t a r t o t t a a m a g y a r s á g b a n a le lket . 
A n é p b a l l a d á k s r o m á n c o k k ö z ü l fe l soro l ja F e h é r L á s z l ó t , M o l n á r A n n á t , 
a C i f r a s z a b ó l e g é n y t s E g y b o h ó k i r á l y f i t . A V I I . k ö t e t b e n is v a n n é h á n y 
d a l (p l . Zavaros a T i s z a . . . ) . M e g á H a p í t j a , h o g y Debrecenben nem igen 
t e r e m n é p d a l , hanem i n k á b b a H o r t o b á g y o n . 
E s z ö v e g e k e t a k ö l t ő t ö b b n y i r e e m l é k e z e t b ő l jegyezte le, a z é r t vannak 
l>ennük e l t é r é s e k . P l . P i ro s b á r s o n y s ü v e g e m = Veres b á r s o n y s, — S i m o 
n y i b a n v a n e g y m a l o m = S z i n y v a p a r t j á n v a n egy ma lom. — V é g i g m e n ­
t em egy asszonynak u d v a r á n , S z e r e t ő m e t l á t t a m h . M o s t o h á m a t l á t t a m 
v a n . A versszakokat o l y k o r ö s s z e c s e r é l i . N é h a csak k i k a p o t t r é s z e k e t i k t a t 
be a s z ö v e g b e . P l . „ C s a k ú g y i sz ik b ú j á b a K i f o r d í t o t t b u n d á b a " (Fekete 
v é r 99.). ,JDe a p a r a s z t l e g é n y b a j á n N e m s e g í t csak a p a r a s z t l á n y " ( S á r g a 
r . 18.). „ H a r m i n c h á r o m fontos vas a k e z é r e , l á b á r a " (Pol . d i v . 449.). „ H e j , 
h u j , g ö n d ö r a b a b á m , Szeret is az engem i g a z á n " (Napraf . 78.). „ M é g i s 
bunda a bunda" ( S á r g a r . 22. ( E r d . I . 214.). „ P i r o s leszek m i n t a r ó z s a , R á m 
i l l i k a b a b á i n c s ó k j a " (Szeretve 343. I I . 48.). „ S z á m l á l a t l a n adom, S z á m l á ­
l a t l a n veszem" (Lőcse i f. a. 102.). „ S z é p asszonynak, j ó n a k . . . " ( A z é n él . 
reg . 321.). „ O l y a n igaz leszek h o z z á d , M i n t t u l a j d o n é d e s a n y á d " ( S á r g a г.). 
T ö b b k u r u c d a l és r é g i é n e k i s v a n m ű v e i b e n ( A m o t t k e r e k e d i k . . . , 
F u t az o l á h . . . , H o v a l e t t é l n y a l k a k u r u c , H e j , R á k ó c z i . . . , J a j m á r m i n é ­
k ü n k . . . , Ne h i g y j m a g y a r . . . , O c s k a i r u l . . . , Z ö l d e r d ő á r n y é k á t ) . T á r o g a t ó ­
r ó l a S z é p M i k h á l b a n szól . A T ü r r I s t v á n s G a r i b a l d i n ó t á j á r a cé loz az 
E n y é m , t i ed , ö v é b e n ( I V . ) s a L é l e k i d o m á r I . 3. 1. C s á n g ó n é p d a l n a k mondja 
„ A z eső i s es ik" k e z d e t ű t . 
A s z ö v e g me l l e t t é r d e k e s m e g j e g y z é s e k e t tesz J ó k a i a d a l l a m o k r a is. 
A „ C i g á n y asszony s á t r a . . . " m i n t ú j n ó t a e m l í t t e t i k a „ F e k e t e v é r " c. 
r e g é n y b e n (166., 184.), amelyet P o n t y u g r ó most hozot t a T isza m e l l é k é r ő l . 
U g y a n i t t L e b e g u t m a g y a r n ó t á t da lo l , k é t m u t a t ó u j j á t f e l t a r t v a s a c i g á n y 
a fü lébe h ú z z a (102), B a r k ó P a l i a nagy te remben c s á r d á b a k é p z e l i m a g á t , 
melyben egy s z á l b e t y á r n a k m u z s i k á l , a k i da lo l j a a s z o m o r ú n ó t a m é g szo­
m o r ú b b v e r s é t . Ü g y h ú z z a az e g y i k n é p d a l t a m á s i k u t á n . A m a g y a r n é p ­
dalhoz o k v e t l e n ü l k e l l v a l a m i k í s é r e t . A z t egy s z á l h e g e d ű v e l n e m lehet 
m é l t ó m ó d o n e l ő a d n i . H a z a i d a l o k n á l n e k i ereszti a n y i r e t t y ű t , n e m l á t j a 
a k ö z ö n s é g e t , n e m h a l l j a a k í s é r ő z e n é t , csak b o k r o t l á t , csak a v a d l u d a k 
k i á l t á s á t , csak a n á d z i z e g é s é t h a l l j a m a g a k ö r ü l (82.). J ó k a i legkedvesebb 
n ó t á j a S z a b ó é l e t r a j z a szer in t a „ K o c s m á r o s n é , nekem h a l a t . . . " v o l t . A t y ­
j á t ó l ö r ö k l ö t t h a j l a m a szer int sok r é g i da l t g y ű j t ö t t , a m i k e t „ s o h a senki 
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sem f o g k i a d n i , a m i k r e n e m is f o g , n e m - i s a k a r m á r senki v i s s z a e m l é ­
kezn i" . A z „ É l e t e m r e g é n y é " - b e n f e l so ro l sok i l y e n r é g i da l t , k ö z t ü k m ű d a l t 
is. A z edd ig fe l soro l t n é p i da lok k ö z t is e l ő f o r d u l t m á r k ö z ü l ü k n é h á n y 
(P i ros b á r s o n y . . . , S á r g a c s i z m á s M i s k a . . . , F u t az o l á h . . . , Pesten j á r t a m 
i s k o l á b a ) , ezeken k í v ü l m e g e m l í t i : B e g y ű r ö m a s ü v e g e m t e t e j é t — , L á m -
p á s i a b ö l c s e s s é g n e k , M i d ő n m i n d e n á l l a t s e r e g , Ó h n a g y egek (az E r b i a 
s z í n m ű legkedvesebb da la ) , A sok a l u d t l e v e k . . . , N i n c s m é g veszve L e n ­
g y e l o r s z á g , B ú s u l a l engye l , M á r é n azt. teszem, V á r a d e l ő t t egy k is domb, 
H a z ö r ö g a ma lom, M á r I s t e n n e k i , szokjunk r á , D e d i c ső Á r p á d . . . (E dalok 
k ö z ö l n é h á n y a t a n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y e k i s i smernek , p l . L i m b a y I I . 182., 
K r i z a 1.314., E r d . I I . 117.). J ó k a i azt á l l í t j a (1896.), h o g y e n ó t á k a t r a j t a k í v ü l 
senk i sem t u d n á e l é n e k e l n i . E b b e n azonban t é v e d . M e r t S z i n i 1866. s 1872-i 
k i a d á s á b a n e g é s z sereg á l t a l a e m l í t e t t da l v a n d a l l a m m a l k ö z ö l v e . I l y e ­
nek : B é c s v á r o s t ó l . . . , J a j m á r m i n é k ü n k . . . , M e g v i r r a d í n é g v a l a h a . . . » 
K e r e k az é n k i s k a l a p o m . . . , A Tisza , a D u n a z a v a r o d i k . . . , É n m a g y a r 
l e á n y v a g y o k . . . , E l i n d u l a Szent P é t e r . . . , N y o l c a n v a n n a k . . . , T é l e n - n y á ­
ron . . . , K é p ü l j f e c s k é m . . . , Ba jusz k e l l a m a g y a r n a k , é s m é g 17 n ó t a . A B a r -
t a lus 1860 s 1873—1896-i h a t k ö t e t e s m ű v é b e n 27 á l t a l a e m l í t e t t d a l t a l á l h a t ó . 
Ú j a b b a n a M a g y a r s á g - X . 18., X . 25,, X L 1., 15., 22., X I I . 13., 1926 I . 10-i szá ­
m a i b a n is k ö z ö l v e v a n t ö b b á l t a l a e m l í t e t t da l . — A z Öszi f é n y 232. l a p j á n 
m e g t o l d j a ezeket n é h á n y „100 e s z t e n d ő s " „ g y ö n y ö r ű " n ó t á v a l . A K i s k i r á ­
l y o k b a n k ö z ö l t „ T i s z á n t ú l é b a n ő s i r i t h m u s t é r e z . N incs m é g egy m a g y a r 
í r ó , ak inek a m ű v é b e a n n y i d a l v o l n a b e s z ő v e . Gaa l J ó z s e f az Úrf i c. 
e lbe szé l é se kezdte ezt a s z o k á s t s J ó k a i p é l d á j á r a f o l y t a t t a A b o n y i L a j o s 
( A m i n ó t á i n k ) . M é g az u t c á n i s n é p d a l t d ú d o l . (Jaj de h a n g o s . . . E m i . 
259. 1.) A z á l t a l a f e l h a s z n á l t s n é p i j e l l e g ű n e k m o n d o t t da lok száma , kb . 450. 
E g y r é s z é t , m i n t „népdalénekee" e l is a k a r j a é n e k e l n i (Él . reg-.) 
Szer inte a pusz ta i dalok k e s e r g ő m e l ó d i á i b a n egy nemzetnek sok s z á z a ­
dos s z e n v e d é s e beszé l , megelevenednek benne azok a s z ó v a l k i n e m f e j e z h e t ő 
á b r á n d o z á s o k . A m a g y a r n é p z e n e h a n g j a ö s s z e i h i k az orosz n é p z e n e m é l a b ú s 
z e n é j é v e l . (83.) N é h á n y d a l l a m o t je l lemez i s : a „ J a j m á r m i n é k ü n k . . . " 
k e z d e t ű szép k u r u c da l t csak az u r a k d a l o l t á k , a d a l l a m á t n e m i g e n é n e ­
k e l g e t t é k a k ö z v i t é z e k (Szeretve I I . 6.). A „Ja . j de szakad ez a h ú r " k e z d e t ű 
s z é p k o m á r o m i n ó t a s z ö v e g é t is é n e k e l t é k a z e n é s z e k . A „ R e p ü l j fecském. . . " , 
m e l y fe jede lmi s z í v b e n fogamzot t meg s me lye t R e m é n y i Ede n y i r e t t y n j e 
sze r t ev i t t a v i l á g b a , t ü n d é r v i l á g b a v a l ó d a l l a m ú . (Szeretve 215. Fekete v é r . 
r e g é n y 127., 131.) A „ S i k o l t , r i k o l t a s a r k a n t y ú " s z ö v e g e , n ó t á j a s a t á n e 
ö s s z e v a l ó . M é g p e d i g a p a l o t á s v a l ó h o z z á ( A m i lengy. 280.). A „ S z é p 
á l l a t a h a t t y ú " a n d a l í t ó d a l l a m a s z í v i g h l z e l g i be m a g á t (Szeretve 343.). 
V í g , k e d é l y e s d a l ez: „ A z t a p á l m á t el n e m h a g y j a á r n y a " ( V i r r . 181.). 
A „ V i r á g o s a m e z ő , m i k o r k a s z á l j á k " k e z d e t ű n ó t á n , m e l y g y e r m e t e g csen­
g é s ű , sokat s í r n a k a k é v e k ö t ő l á n y o k . A „ H a v a l a k i v í g a n ó l . . . " k e z d e t ű 
n ó t á t o r r h a n g o n k e l l é n e k e l n i , h o g y a d u d á t u t á n o z z á k . A z „ A j t ó meget t 
a s a j t á r " n ó t a az o r s z á g r o n t á s n a p j a i b a n a B ü k k b e n kele tkezet t ; m é l y 
f é r f i h a n g h o z v a l ó , s z i k l á k , h e g y s z a k a d é k o k v i s s z h a n g j á n a k v o l t s z á n v a : 
b u j d o s ó c s i k ó s o k , t a n y á z ó p á s z t o r o k k i á l t ó szava a p u s z t á b a n . N a g y o n 
h a m a r e l ter jedt . V e r s é h e z ú j a k a t ragasz to t tak . „ I g y á l p a j t á s , j ó a s z á l l á s " 
i g e n t e t s z ő r i t h m u s ú d e á k n ó t a ( A m i l engy . 279.). A f e h é r c s e l é d m e g h a l l j a 
a n ó t á k a t s u t á n a é n e k l i . F ü l b e m á s z ó n ó t a a K ö r ö s i l á n y (Gazd. sz.) „ N e m 
fú a szél , nem f o r o g a . . . " n ó t á j a m é l a b ú s , h o z z á ü l i k a v e r s f o r m á h o z . A Sze­
g é n y s é g ú t j á b a n szó v a n egy „ c i g á n y h ú z z a , t r o m b i t á l j a , eb f ú j j a , k u t y a 
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. j á r j a " n ó t á r ó l . A Cservenics l á n y o k r ó l szóló c s in t a l an n é p b a l l a d á t gyer ­
m e k k o r á b a n h a l l o t t a a s z a b ó l e g é n y e k t ő l ( H á r . k i r . cs i l . 214.). C s u d a t é v ő , 
szép d a l n a k á l l í t j a az A l f ö l d i h a l á s z l e g é n y t (Fekete v é r r eg . 85.). L e g v i d á ­
mabb n é p d a n á n a k m o n d j a a t ü z e s s z e m ű l á n y r ó l s c s ó k r ó l szó ló t ( E n y é m , 
t i ed , ö v é L ) . R é g i p o g á n y k o r i v a r á z s é n e k e k e t , E r d é l y i a l a p j á n ( I I I . 148.» 
felvesz a B á l v á n y o s v á r b a (52., 54.). A L e v e n t é b e n K a n u t r i g m u s a i ( I t t a 
j ó borsos t o k á n y . . . I t t a j ó b o r k o r c s o l y a . . . Á t k o z o t t a h a l a h a r m a d i k 
v í z b e n . . . I t t a j ó k á s a . . . ) n é p i e s l akoda lmas versek. 
É r d e k e s , hogy a M e s é k é s r e g é k 143. l a p j á n C s a l a v é r a j k á n Orosz-
o i - s z á g b a n is f e l c s e n d ü l a „Zs idó , z s i d ó , rongyos z s i d ó . . . " , e m é l a b ú s r é g i 
m a g y a r n é p d a l . A Fekete gy . c. r e g é n y b e n e g y s z e r ű , b ú s o n g ó , melancho-
l i k u s , szinte s í r v a k é s z í t e t t t ó t - n ó t á n a k m o n d j a a „ M i k o r f é s ü l t e l e k " kez­
d e t ű szakaszt. (35., 45.) 
H o g y e sok d a l t h o l t anu l t a , a r r a j ó r é s z b e n m a g a adja m e g a v á l a s z t 
n a g y k ö z l é k e n y s é g é v e l (Az é n él . r eg . 153., 175.). A k e c s k e m é t i b e n y o m á s a i 
— v a l l o m á s a i szer in t — ú g y meg vannak ö r ö k í t v e e m l é k e z e t é b e n , m i n t h a 
csak tegnap t ö r t é n t e k vo lna . A h o r t o b á g y i n é p d a l o k a t R i m a n ó c z i L a j o s 
n á d u d v a r i p r í m á s j á t s z o t t a c l n e k i . 
H a f á r a d s á g o s u t á n j á r á s s a l m e g á l l a p í t j u k azt, hogy a J ó k a i á l t a l 
e m l í t e t t n é p d a l o k i smer t ek m a s csak k e v é s v a n , a m i t edd ig n e m t a l á l t u n k 
meg a g y ű j t e m é n y e k b e n , s k o r m e g h a t á r o z ó j e l e n t ő s é g e i n k á b b a m ű d a l o k -
nak v a n (p l . S z é p á l l a t a h a t t y ú . . . , J a j de szakad ez a h ú r ) , ez s emmi t 
sem v o n le J ó k a i é r t é k é b ő l . F e l t ű n ő az E r d é l y i v e l v a l ó n a g y e g y e z é s . E g y 
é v b e n (1846) i n d u l t a k e l a n é p i e s ö s v é n y é n ; E r d é l y i a N é p d a l o k - ós mon­
d á k k a l , J ó k a i a n é p d a l j e l i g é s H é t k ö z n a p o k k a l . É r d e k e s v a l l o m á s t tesz a 
Leven te v é g s z a v á b a n (1898. 150. 1.): „ A m a g y a r n é p k e d é l y h a n g u l a t á t i gye ­
kez tem k i t a l á l n i n é p d a l g y ü j t e m é n y e i n k b ő l , me lyek E r d é l y i J á n o s , A r a n y 
L á s z l ó é s G y u l a i P á l , K r i z a é s K á l m á n y k ö n y v é b e n v a l ó s á g o s k i n c s t á r r á 
vannak fe lha lmozva . A z o k b ó l i gyekez t em k i t a l á l n i a t a r t a l o m n a k é s a dic-
t i ó n a k , v a l a m i n t a d a n á n a k m e g f e l e l ő i gaz i m a g y a r r i t h m u s t " . A jegyze­
tekben n é p d a l o k n a k j e l z i a k ö v e t k e z ő k e t : H a l á l m a d á r s z á l l o t t . . . , N e m v o l ­
t a m é n . . . , N e m j ó n e k e d . . . , M i k o r é n k i s g y e r m e k v o l t a m . . . , A l e á n y ­
nak n e m j ó . . . , F á j a s z í v e m , s í r a szemem. . . , M á r m e g m o n d t a m . . . , J a j 
m á r n e k e d . . . , V a s o n v e s z e m . . . — E r d é l y i r e h i v a t k o z i k a K é t ka l angya , 
egy petrence . . . , K i az u r á t n e m szereti . . . , É n is i szom vele tek . . . , A l u -
szol-e te j u h á s z ; I p o l y i r a az 57 1. d a l á n á l . N é h á n y da l t á l t a l á b a n r é g i da l ­
nak m o n d (Ne s z o m o r k o d j . . . , A n a g y h í r ű A t t i l á n a k . 38. 1.). A B á l v á n y o s 
v á r jegyzete iben E r d é l y i r e (105., 149. j . ) , I p o l y i r a s n é h a s a j á t j e g y z é s e i r e 
h i v a t k o z i k . A d a l o k b ó l sokszor csak egyes soroka t k a p k i . B izonyos ra 
v e h e t ő , hogy a k ö l t ő mindezeket k ö n y v n é l k ü l t u d t a s l e g t ö b b n y i r e fe jből 
i d é z t e . 
J ó k a i t e h á t m i n d j á r t p á l y á j a e l e j én é r d e k l ő d n i kezdett a n é p d a l i r á n t 
s ez é r d e k l ő d é s é t t ö b b m i n t f é l s z á z a d o n á t m e g t a r t o t t a A N é p d a l o k h ő s e 
b e v e z e t ő sora i t (1851) 1896-ban csaknem m e g i s m é t l i ( H o g y lenne b e l ő l e m 
n é p d a l é n e k e s ' ? ) , az É l e t e m r e g é n y é b e n 1901-ben ú j r a e lmondja , h o g y a szí­
v é b ő l é n e k l ő m a g y a r n é p é v r ő l - é v r e ú j n ó t á k k a l g a z d a g í t j a a m a g y a r dalok 
v i l á g á t . É p p ú g y v i s s z a t é r a n é p d a l o k r a , m i n t ö t v e n é v v e l k é s ő b b a Z s i d ó 
fiúra, e l ső m u n k á j á r a , v a l a m i n t 68 é v e s k o r á b a n a H é t k ö z n a p o k r a 
A z 1900-ban í r t H a j d a n i hangos Budapest , az 1902-ben megje lent 
E g e t v í v ó a s s z o n y s z í v , az 1903-ban k i k e r ü l t A m i l e n g y e l ü n k , az 1903-ban 
í r t s 1904-ben meg-jelent B ö r t ö n v i r á g á b a n is szerepelnek n é p d a l o k . T e h á t 
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k i m o n d h a t j u k , h o g y a N é p d a l o k h ő s é n e k „ f e l l e n g z ő " sora i n e m a n n y i r a 
fiatalos h é v b ő l , m i n t a m a g y a r da l i r á n t i mélységevS s z e r e t e t b ő l f akad tak , 
m e l y szeretet s í r j á i g k í s é r t e a k ö l t ő t . T e m e t é s é n a N é p s z í n h á z e l ő t t a s z ín ­
h á z é n e k k a r a a „ K i t e t t é k a . . k e z d e t ű n é p d a l t ad ta e l ő s behanto l t s í r ­
j á n á l C s ó k a J ó z s i k o m á r o m i zenekara n é g y m a g y a r n ó t á t h ú z o t t e l — b ú c s ú -
z á s u l . Gulyás József. 
A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EMBER 
„APRÓJÓSZÁC'-A. 
A baromfi n e v e z é s , ha nem is i smere t len H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n , m i n d 
amel le t t v a l ó , h o g y e s z ó t nem h a l l a n i a n é p s z á j á r ó l sohase. A baromfi 
foga lom k ö r é b e t a r t o z ó t y ú k , l ú d , ruca, p u l y k a , g y ö n g y t y ú k é s p á v a h á z i ­
s z á r n y a s o k a t aprójószág n é v e n nevezi a v á s á r h e l y i n é p . 
H o g y m i k é p e n t ö r t é n i k az a p r ó j ó s z á g t e n y é s z t é s , annak m ó d j á r ó l a l ig 
o lva s tunk edd ig a k á r az E t h n o g r a p h i a , a k á r a N é p r a j z i É r t e s í t ő l a p j a i n , 
ped ig a k o t l ó ü l t e t é s , a c s i r k e k ö l t e t é s , f e l n e v e l é s , h i z l a l á s , é r t é k e s í t é s stb., 
a z u t á n a v e l e j á r ó s z o k á s o k , b a b o n á s h iedelmek v i d é k e n k é n t n e m e g y f o r 
m á n t ö r t é n n e k . A k ü l ö n b ö z ő s z o k á s o k , e l j á r á s o k ö s s z e g y ű j t é s e a n n á l i n k á b b 
k í v á n a t o s é s s ü i g ő s , m i v e l a h á b o r ú s z ü l t e nagy v á l t o z á s o k , á t a l a k u l á s o k 
k ö v e t k e z t é b e n azok n a p r ó l - n a p r a f e l e j t ő d n e k . S z á z é v v e l e z e l ő t t m á s k é p e n 
b á n t a k az a p r ó j ó s z á g g a l . P é l d á u l , h o g y t ö b b e t ne e m l í t s e k , r é g e n nemcsak 
a kakasokat h e r é l t é k , hanem a t y ú k o k a t is m i s k á r o l t á k , m e l y n e k m ó d j á t 
azonban m a m á r n e m t u d j u k . A k a p p a n c s i n á l á s t i s m á s k é p e n h a j t o t t á k 
v é g r e e z e l ő t t , m i n t most . 1 D e m i n d e z e k t ő l e l t ek in tve , h a meggondo l juk , 
h o g y az a p r ó j ó s z á g t e n y é s z t é s az asszony dolga, k ö t e l e s s é g e , az asszony 
m u n k á j a p e d i g régibb, ő s i b b , m i n t a férf ié , akkor r á j ö v ü n k , h o g y e b b ő l a 
s z e m p o n t b ó l is é s fő l eg e z é r t é r t é k e s e k é s becsesek az e m l í t e t t dolgok. 
Mindezeken k í v ü l n y e l v i s z e m p o n t b ó l i s t a l á l u n k f e l j e g y z é s r e é r d e m e s 
anyagot . 
T y ú k . 
A l i g v a n o l y a n v á s á r h e l y i asszony, a k i a p r ó j ó s z á g o t ne nevelne, m é g 
a l e g s z e g é n y e b b is, ha t ö b b e t nem, l e g a l á b b egy k o t l ó a l j a c s i r k é t b i z t o s í t 
a maga s z ü k s é g é r e . M é r t t o j á s n é l k ü l n e m lehet e l a h á z , A v á s á r h e l y i 
n é p á l t a l á b a n sok t é s z t a f é l é t h a s z n á l . A s z e g é n y e b b n é p m i n d e n n a p i ele­
de l ébe , a suhan to t t levesbe t é s z t á t v e t az asszony, h í v j á k azt l ó t o s p ö r é m -
nek, l a s k á n a k , s i f l inek , t ö r d e l t t é s z t á n a k , t a r h o n y á n a k , c s i p ö d ö t t n e k , galus­
k á n a k . K e d v e l t é t e l e k ezek a j o b b m ó d ú a k a s z t a l á n is , me lyeke t t o j á s né l ­
k ü l e l k é s z í t e n i n e m t u d a v á s á r h e l y i asszony, de m é g a j o b b fa la toka t 
n y ú j t ó s z á r a z t é s z t a f é l é k e t , v a l a m i n t , v á s á r h e l y i f oga lom szerint , az é t e l ek 
f e j e d e l m é t , a t ű r ó s l e p é n y t se, hogy csak a l e g s ű r ű b b e n h a s z n á l a t o s t é s z t a ­
eledeleket e m l í t s e m . A r á n t o t t a is sokszor k i s e g í t i az asszonyt, h o g y hamar­
j á b a n v a l a m i t e n n i ad jon az u r á n a k . A d i s z n ó h ú s o n k í v ü l a t y ú k h ú s az 
e g y e d ü l i t á p l á l é k . M í g t e h á t e g y f e l ő l a s z ü k s é g k í v á n j a , k é n y s z e r í t i a 
t y ú k t a r t á s t , m á s f e l ő l m i n d e n asszonynak egy ik legszebb d í sze , h o g y men­
t ü l t ö b b a p r ó j ó s z á g o t nevel jen . A z asszony k ö l t e t i k i , n eve l i fe l , b a j l ó d i k 
1 Gáti István : A természet históriája, Pozson. 1795. 
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vele, í g y , ha p é n z t c s i n á l be lő le , ő t i l l e t i annak az á r a , m e l y r ő l n e m t a r to ­
z i k e l s z á m o l n i senkinek, m é g az u r á n a k se, a m i n t h o g y az ember nem i s 
von ja k é r d ő r e e z é r t az asszonyt sohase. A t o j á s , cs i rke, t y ú k á r a , vala­
m i n t a t o l l é r t k a p o t t ö s s z e g az asszony, esetleg az e l a d ó s o r b a n l evő l á n y a 
r u h á z a t á r a f o r d í t ó d i k . N é m e l y i k , k ü l ö n ö s e n j o b b m ó d ú asszony egész k i s 
v a g y o n t g y ű j t ö s sze az a p r ó j ó s z á g á r á b ó l . 
M i k o r a t y ú k 30 darab t o j á s t t o j i k , a k k o r r a m á r k i t o j j a m a g á t é s 
elkotlik. I s m e r t e t ő jele, hogy a t a r é j a megfaku l , hasa megkopaszodik, l á b a 
s á r g á b b lesz a s z o k o t t n á l , t o l l á t fe lborzol ja , p o r b a n f ü r d i k , o t t ü l naphosz-
szat és v é r t y o g , ha felé k ö z e l í t e n e k . N e m eszik, nem isz ik , h a n e m fé l reeső 
helyen, p l . i s t á l l ó b a n , j á s zo l a la t t , a j t ó m ö g ö t t , p a d l á s o n , s z a l m á b a n h ú z ó ­
d i k meg: fészekre esik. 
A h o l n incs k o t l ó , o t t s ó s p á l i n k á t ö n t e n e k a t y ú k b a , h o g y a t o j á s 
e lha l jon benne, v a g y ped ig f é l l a n g y o s k e m e n c é b e h a j í t j á k h á r o m s z o r egy­
m á s u t á n , a m i k o r elf о ..a a tojást é s e l k o t l i k . 
A h o l ped ig n e m ü l t e t i k e l a k o t l ó t , h i d e g v í z b e n f ü r ö s z t i k , m e g t é p i k 
á h a s á t é s b e c s u k j á k ó lba , s z í n b e , k u k o r i c a g ó r é b a stb., ho l keveset mozog­
hat . Sok enni- , i n n i v a l ó t tesznek e l ébe . A j ó é l é s f o l y t á n 10—12 napra 
elhagyja a kotlási. Ugyanez t l e g ú j a b b a n ú g y é r i k el , hogy ö s s z e k ö t i k a 
k o t l ó l á b á t , h o r d ó b a v e t i k , h o l 3—4 n a p i g se n e m eszik, se n e m isz ik . 
Kotlót ültetni m i n d a n n y i s z o r lehet, v a l a h á n y s z o r t y ú k k o t ü k el, m i n d ­
a z o n á l t a l csirkét nem költetnek e g é s z é v e n á t , csak bizonyos, megszokott 
i d ő b e n , me lyekre sok i dő tapaszta la ta , a f e l n e v e l é s c é l s z e r ű s é g e , a hasz-
u o s í t á s , é r t é k e s í t é s k ü l ö n b ö z ő m ó d j a i v e z e t t é k r á a v á s á r h e l y i asszonyokat. 
K a r á c s o n y h e t é b e n m á r kezd ik a k o t l ó ü l t e t é s t s f o l y t a t j á k j a n u á r 
h ó n a p b a n , ha e l k o t l i k a t y ú k . E b b ő l az ü l t e t é s b ő l k i k e l t c s i r k é t korai csir­
kének nevezik, m e l y nagy, dagad t fe jű . H á z b a n , p i t a r b a n n ő f e l . A k o r a i 
cs i rke n a g y ö r ö m a gazdasszonynak, m e r t j ó p é n z é r t t u d j a e l a d n i . 
A f e b r u á r b a n ü l t e t e t t k o t l ó c s i r k é i t , m i v e l m á r c i u s i r a k e l n e k k i , már­
ciusi csirkének h í v j á k . K i n t u d v a r o n , u t c á n n ő f e l . T a r t ó s , e g é s z s é g e s , e r ő s . 
( A m á r c i u s b a n s z ü l e t e t t eleven, t ö m z s i , csupa é l e t kis" g y e r e k r e is mond­
j á k , hogy „ m á r c i u s i csirke".) 
M á j u s b a n ü l t e t i k , P é t e r - P á l t á j é k á r a k ö l t e t i k k i a takarási csirkét. 
T a r l ó n neve lked ik . E z a leg jobb t o j ó . K a r á c s o n y r a m á r vetöget és ren­
desen t ö b b e t , m i n t a k o r á b b a n ke l t ek . 
V i g y á z n i k e l l , hogy a k á c f a v i r á g h u l l á s r a ( m á j u s k ö z e p e ) ne legyen 
k i s cs i rke , m e r t az e lpusz tu l v a l a m e n n y i . ; 
K u k o r i c a t ö r é s r e (szept. k ö z e p e ) , de k é s ő b b is, e g é s z h i d e g ősz ig , okt . 
k ö z e p é i g k e l az őszi csirke, m e l y a z é r t kedves, m i v e l e r ő s e b b f á j ú , hideget, 
meleget e g y a r á n t b í r j a , s í g y k e v é s pusz tu l el be lő l e . A p á p i s t á k a kuko­
r i c a t ö r é s r e ke l t c s i r k é t kétasszonyközi csirkének m o n d j á k . A n a g y o n kése i 
c s i r k é n e k n a d r á g k e l l — azt s z o k t á k mondan i . 
K o t l ó ü l t e t é s k o r e lőször a f é s z k e t c s i n á l j á k meg az asszonyok. E z e l ő t t 
s z i t a k é r e g b e s z a l m á t tet tek, most k i s kasba, l á d á b a . S z o b á b a n á g y alatt , 
p i t a r b a n t ű z h e l y l y u k b a he lyez ik el . K i n t a t a n y á n a k i s m o s ó h á z b a n , köze l 
a fa lhoz e r ő s í t e n e k le egy s z á l d e s z k á t , közé s z a l m á t tesznek, amelyben 
a z t á n a k o t l ó k m a g u k c s i n á l j á k m e g a f é s z k ü k e t . H a t ö b b k o t l ó ü l egy­
szerre, a m a r a k o d ó s t r o s t á v a l l e b o r í t j á k . M i n d e n esetben e g y - k é t n a p i g 
2—3 t o j á s o n ü l t e t i k a ko t ló t , h o g y m e g t u d j á k , j ó ü l ő lesz-e, n e m hagyja-e 
o t t a t o j á s t ? M e r t nem m i n d e g y i k ko t ló v á l i k be. N é m e l y i k l e u g r i k r ó l a . 
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m á s i k csak kucorog-, v a g y á l l ; v a n o l y a n , a m e l y i k ö s s z e t ö r i a t o j á s t és 
megissza, h a n e m v i g y á z n a k r á . A j ó , f o r r ó v é r ű , t e s t ű t y ú k hamarabb 
k i k ö l t i e g y p á r nappa l a c s i r k é t . 
M i e l ő t t a t o j á s o k a t a k o t l ó a l á r a k n á az asszony, e lőbb megválogatja 
Rendesen fr iss , egyhetes t o j á s o k a t tesz a l á . Este, a h á z b a n v á l o g a t j a m é c s . 
g y e r t y a , l á m p a v i l á g á n á l . Á l l v a v é g z i ezt az asz ta l mel le t t , m é g pedig 
p é n t e k e n este, hogy s z e r e n c s é s legyen. E l k é r i az u r a s i p k á j á t , v a g y k a l a p j á t , 
abba e l ő b b b e l e k ö p k ö d , a z t á n be le rak ja a m e g v á l o g a t o t t t o j á s o k a t , a z é r t , 
hogy sok kakas legyen, m i v e l az nagyobb h ú s ú , e r ő s e b b , k ö n n y e b b e n neve 
lőd ik , é r t é k e nagyobb, m i n t a t y ú k é . A t o j á s o k a t e g y e n k é n t b a l kézbe 
fogva, hegyes v é g é v e l f e l f e l é t a r t j a a v i l á g o s s á g n a k , j o b b kézze l á r n y é ­
ko l j a é s n é z i , van-e benne mag, m e l y meggymag- n a g y s á g ú s ö t é t pontnak 
l á t s z i k . H a réstás a t o j á s , v a g y i s a p r ó , g o m b o s t ű f e j n a g y s á g ú p o n t o k a t l á t ­
h a t n i benne, v a g y h a e g é s z e n világos, t e h á t m a g t a l a n : f é l r e t e sz i , m i n t nem 
a lka lmasat . A m e l y i k b e n azonban múló mag v a n ( = n e m oly e r ő s e n l á t s z i k 
benne a mag , m i n t a magvas t o j á s b a n ) , azt odateszi a k o t l ó a l á , h á t h a 
b e v á l n a . 
K i s t y ú k a l á 21—25, n a g y t y ú k a l á 25—29 da rab t o j á s t tesznek. M i n ­
den esetben p á r a t l a n n a k k e l l l e n n i a t o j á s n a k . O t t ü l r a j t a a k o t l ó szép 
n y u g o d t a n , el-elszunnyad. K ö z b e - k ö z b e c ső réve l , l á b á v a l , s z á r n y á v a l — 
m e l y i k hogy szokta — megfo rga t j a , hogy minden r é s z e m e l e g e d j é k . Napon­
k é n t k é t s z e r , regge l é s este, leveszik a t o j á s r ó l a k o t l ó t , k i v e t i k az u d v a r r a 
p i szko ln i , akko r adnak n e k i enn i é s i n n i . M í g ezt e l v é g z i a k o t l ó , a d d i g az 
asszony a t o j á s t k e z é v e l m e g k e v e r i , hogy a r á n y o s a n m e l e g e d j é k ós p á r n á t , 
vagy m e l e g í t e t t r o n g y o t ve t r á , hogy k i ne h ű l j ö n . 
E g y h é t e l t e l t éve l m e g v i z s g á l j a az asszony a t o j á s o k a t , hogy bekö­
tött-e, alávált-e é s a m e l y i k csupa t isz ta , vagy i s n i n c s benne mag , azt 
k ivesz i . E z t az egyhetes t o j á s t n e m m i n d e n ü t t h a j í t j á k k i , hanem felhasz­
n á l j á k t é s z t á h o z . 
H á r o m h é t r e kel k i a csirke. A m e l e g t e s t ű k o t l ó a l a t t m é g a k e v é s b é 
j ó f a j t a t o j á s is f r issen pattog, ott , aho l a csirke c s ő r e v a n é s m á r csipog 
a k i s cs i rke . A p a t t a n á s h e l y é n az asszony megbon t j a a h é j á t , h o g y bele 
ne fú l jon . A k e m é n y h á r t y á j ú r á s z á r a d a csirke o r r á r a , a m i k o r belefullad 
a t o j á s b a . Ü g y s e g í t e n e k r a j t a , h o g y langyos vizes r u h á v a l t ö b b s z ö r meg­
t ö r ü l g e t i k a t o j á s t , e z á l t a l p u h u l a h á r t y a é s k ö n n y e b b e n k i t u d j a v á g n i 
a k i s cs i rke . E z u t á n l a s s a n k é n t é r i k le a v é r r ó l a , l e s z á r a d , a cs i rke a 
torongyát ( — k ö l d ö k e ) f ö l s z í v j a és l e l ö k i a t o j á s h a j a t . A m e l y i k r ő l ú g y bont­
j á k le a t o j á s h a j a t , n e m igen m a r a d meg. A z a j ó , ha egyszerre m e n t ü ! 
t ö b b cs i rke ke l k i . D e ez r i t k á n t ö r t é n i k . L e g t ö b b s z ö r az asszony s e g í t i k i 
a t o j á s b ó l ós v i g y á z a r r a , hogy a k o t l ó agyon ne n y o m j a a k i k e l ő c s i r k é ­
ket. A lucskos csirkét az any j a szárítja fel. A f ö l s z á r a d t a k a t k o s á r b a , 
r o n g y k ö z é r a k j á k , l e t e r í t i k r u h á v a l s ú g y teszik a k u c k ó b a , h o g y szá­
rad janak . 
M i k o r m á r nagyobb r é s z e k i k e l t a c s i r k é k n e k é s az asszony tapasz­
t a l j a , h o g y a ko t ló a l a t t i t o j á s o k n e m pa t tognak : m e g v i z s g á l j a e g y e n k é n t 
az o t t marad taka t , e g y m á s u t á n a f ü l e mel lé , a r c á h o z t a r t j a , azt figyelvén, 
kopog-e benne, m e l y i k b e n él a cs i rke . V a g y : langyos v í z b e r a k j a s a m e l y i k 
k ö r b e n mozog, abban é l a cs i rke, azt t e h á t visszateszi a k o t l ó a l á . A m e l y i k a 
v í z b e n n e m mozog, abban n e m él a cs i rke , k i v a n u g y a n f e j l ő d v e , de nem 
k e l k i , megvakult. A z i l y e n t o j á s t vak zápnak m o n d j á k , me lynek k ü l s ő 
r é s z e p i s z k o s z ö l d . E z t k i l ö k i , ú g y s z i n t é n a l ö t y ö g ő s z á p - t o j á s o k a t is . Sok 
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helyen a v a k z á p - t o j á s t m e g h a g y j á k palozsnyának,- v a g y i s t y ú k a l á v a l ó 
t o j á s n a k , me lye t a z é r t tesznek a t o j ó s t y ú k a l á , hogy k ö n n y e b b e n meg-
t o j j a a t o j á s t . Ugyanez t a cé l t s z o l g á l j a a kukó is , v a g y i s o l y a n ü r e s t o j á s 
ba j , m e l y b ő l — e l ő b b a k é t v é g é n k i l y u k a s z t v a — a t o j á s t k i f ú j j á k . 
A m e l y i k t o j á s b a n n incs cs i rke , a r r a azt m o n d j á k , h o g y kivált. ( H á n y 
l o j á ^ o d v á l t k i ? — k é r d e z i e g y i k asszony a m á s i k t ó l . ) 
V a l a h á n y s z o r m e g n é z i k a k i k e l t k i s c s i r k é k e t , v a g y tesznek k ö z é j ü k 
ú j a b b a n k ike l t eke t , m e g k ö p k ö d i k , h o g y m e g ne v e r j é k szemmel. M e g k ö p -
k ö d é s k ö z b e n ezt m o n d j á k : „ p ű , p ű , p ű , ú t á l a t o s o k ! " s kedveskedve beszé l ­
nek hozzá jok . 
M i k o r a c s i r k é k k ike lnek , a f é r f inak ke l l m e g k ö p k ö d n i , h o g y m e g ne 
d ö g ö l j e n e k . 
A k o t l ó á l t a l k i k ö l t ö t t c s i r k é k e t e g y ü t t e s e n kotlóalja csirkének mond­
j á k , mely s z á m r a n é z v e 12—25 k ö z ö t t v á l t a k o z i k . 
H a a c s i r k é k f e l s z á r a d n a k , leeresztik a f ö l d r e p o k r ó c r a , h o g y föl ne 
f á z z a n a k . Nyo lc -k i l enc napos k o r á i g e s t e f e l é felszedik k o s á r b a , k á b á k b a , 
az a n y j á t p e d i g k i n t h a g y j á k az ü l ő n s csak regge l ereszt ik a c s i r k é k h e z . 
H a a k o t l ó a t o j á s o n m e g d ö g l i k , e lpusz tu l , kappan t r é s z e g í t e n e k m e g 
p á l i n k á v a l , h o g y e l v á l l a l j a , ne vágja a c s i r k é k e t . H a e g y - k é t cs i rke ke l 
k i . a piacon vesznek hozzá , v a g y t ö b b k o t l ó é t s z o k t á k egy a l á összecsapni. 
A z o l y a n k o t l ó e g y i k s z e m é t b e v a r r j á k , a m e l y i k v á g j a a c s i r k é t és 
a d d i g h a g y j á k ú g y , m í g meg nem szokja a c s i r k é t . S z o k t á k az o r r a h e g y é t 
is e l v á g n i . 
A k i s c s i r k é k n e k p á r n a p i g v ize t nem adnak. E g y h é t i g k á s a s z e m e t 
kapnak e n n i é s p a p r i k á s v ize t i n n i . A z u t á n csirkedarára (= m o z s á r b a n 
t ö r t v a g y n a g y s z e m ű r e ő r ö l t k u k o r i c a ) f o g j á k . B ú z á t n e m j ó a d n i a csir­
k é n e k m í g k i c s i , m e r t b é l m e n é s t okoz, hanem á r p á t . 
Egyhetes k o r á t ó l kezdve a c s i r k é k az a n y j u k k a l vannak m i n d i g . M í g 
g y e n g é k , a d d i g az. u d v a r r a , t a n y a h á t a m ö g ö t t á r n y é k o s he ly re v i s z ik . 
A k o t l ó t f á h o z k i k ö t i k , hogy ne k ó b o r o l j o n el és ne kapa r jon , m e r t a k i s 
c s i r k é k m é g g y e n g é k a j á r k á l á s r a és a k a p a r á s b ó l e l ő k e r ü l t e l e s é g meg­
e m é s z t é s é r e n e m e l é g e r ő s e k , de a r r a n incs i s s z ü k s é g ö k . H a u t c á r a v i s z i k 
k i , de az u d v a r o n is, n y í r f a v e s s z ő b ő l font kotlóborítókassal l e b o r í t j á k , h o g y 
s z e m é t d o m b r a ne menjenek, a k o t l ó ne hordozza m a g á v a l ö s s z e - v i s s z a . 
A k á r k i k ö t i k , a k á r l e b o r í t j á k , f ő d o l o g , hogy f r iss , t i s z t a vize l egyen a 
csirkecser épben. S z o k á s m á r c i u s i h é v i z e t f e lvenn i e r re a c é l r a , melye t igen 
hasznosnak t a r t anak . 
H á r o m h e t e s k o r a u t á n szabadon ereszt ik a c s i r k é k e t , me lyek a n y j u ­
ka t e l nem: h a g y j á k e z u t á n sem e g é s z n a g y k o r u k i g . B e b a r a n g o l j á k az 
u d v a r t , h á z t á j é k á t , g y ö p ö t , t a r l ó t é s k a p i r g á l n a k , szedegetnek, a m i t t a l á l 
nak . N ö v é n y i c s i r á k a t , m a g v a k a t , n ö v é n y i h u l l a d é k o t , é t e l m a r a d é k o t , 
r o v a r p e t é k e t , c s e r e b o g á r p a j o r j á t , l é g y , g i l i sz ta , h a n g y a és m á s a p r ó b b 
bogarakat , á l l a t i t r á g y a k ö z t t a l á l h a t ó , m e g nem e m é s z t e t t m a g v a k a t , 
n ö v é n y i r é s z e k e t . K ü l ö n ö s e n szere t ik a poros helyeket , ahol k e d v ü k r e k i -
f ü r ö d h e t i k m a g u k a t . 
A k o t l ó ö r ö k ö s e n kotyog a k i s c s i r k é k k ö z t haladva, k o t y o g á s á r a az 
e l m a r a d t sipákolók is e l ő s z a l a d n a k , m e g k e r ü l n e k . H a e l f á r a d n a k , a n y j u k 
a l á h ú z ó d n a k . É r d e k e s n é z n i a sok k i s c s i p o g ó j ó s z á g o t , hogyan csende-
2 A tót „podlózit"-ból, mely azt jelenti: alárak, tehát alárakott tojás; vidénkenként: 
padlózna, polozva, ruthéncpon palozna, a vásárhelyi ember száján palozsnya. 
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s é d n e k e l a n y j u k s z á r n y a a l a t t , hogy k e v é s s z u n n y a d á s u t á n i s m é t eleve­
nen s z a l a d g á l h a s s a n a k , csipoghassanak. Kedves l á t v á n y , a m i n t f e l u g r á l ­
n a k a n y j u k h á t á r a , v a g y csipdesik a szakját é s f ü r g é n f u t k á r o z n a k , m í g 
az ö r e g ko t ló m e g n e m mozdu lna a f é l v i l á g é r t sem, ahe lye t t i n k á b b szun­
d i k á l . B á m u l a t o s , m e n n y i r e v é d i fiókáit a k o t l ó . M e s s z i r ő l m e g é r z i a 
v e s z é l y t és i g a z á n v é s z t j ó s l ó a n vértyog, h o g y a megrebbent c s i r k é k e t és 
az e l s z é l e d t e k e t figyelmeztesse, ö s s z e h í v j a v é d ő s z á r n y a i a l á . K é s z szembe­
s z á l l n i emberrel , á l l a t t a l e g y a r á n t k i c s i n y e i é r t . 
R i t k á n esik m e g , hogy a k o t l ó m i n d e n k i k ö l t ö t t c s i r k é j é t fe lnevelhe t i . 
P u s z t u l , h u l l b e l ő l e , m é g h a b e t e g s é g nem é r i is . E m b e r tapossa, macska , 
d i s z n ó megeszi, h é j a , k á n y a , v a r j ú , szarka e lho rd ja . A lipántos ( = gyenge) 
h ú z z a a l á b á t egy da rab ig , a z t á n csak „ B u d á r a m é n " : m e g d ö g l i k . T ö m e ­
gesen a k k o r szokott pusz tu ln i , h a k ienged ik az e r ő s n a p r a az e g y h e t e s n é l 
fiatalabb, gyenge c s i r k é k e t . 
N é g y h e t e s k o r á b a n m á r to l lasodnak a j ó l t á p l á l t a k . T á p l á l á s u k ezen­
t ú l szemes eledel lel t ö r t é n i k . E z e n k í v ü l a d i s z n ó k e v e r t j é b ő l , sokszor a 
v á l y ú j á b ó l szedegetnek. N y á r i h ó n a p o k b a n eper a kedve l t e l e d e l ü k , mely­
nek f á j á t m i n d e n h á z u d v a r á n é p p e n az a p r ó j ó s z á g k e d v é é r t ü l t e t i k . 
V i g y á z n i ke l l , h o g y az eperre t ú l s á g o s a n r á ne kap janak , m e r t ha a b b ó l 
sokat esznek: f e l f o r d u l n a k . 
H a t h é t i g j á r a k o t l ó a c s i r k é k k e l , a k k o r m e g t o j i k . E l s ő t o j á s á t meg­
főz ik k e m é n y r e , s z é j j e k l a r a b o l j á k és a c s i r k é k k e l megete t ik , h o g y szé j j e l 
ne menjenek ési j ó t o j ó k legyenek. 
K é t h ó n a p o s k o r á b a n ülőre szokik. A c s i r k é k , t y ú k o k ü l ő h e l y e leg­
t ö b b s z ö r a d i s z n ó ó l p a d l á s á n v a n , ahol keresztbe elhelyezett rudakon , l éce ­
k e n ü l n e k . T a n y á n tyúkveremben h á l n a k . F ö l d b e á s o t t n é g y s z ö g l e t e s , . 
150—200 c m m é l y g ö d ö r ez, m e l y s zépen k i v a n tapasztva é s f e h é r r e be­
meszelve. H á r o m v a g y n é g y , sukkos l é p c s ő is v a n benne, hogy t i s z t í t á s k o r 
bele é s k i lehessen j á r n i . A t y ú k o k r é s z é r e p e d i g 2—3 sor r ú d keresztbe 
t é v e . A földszínéin n y e r e g t e t ő v a n ra j t a , e g y i k v é g é n b e j á r á s r a a k k o r a 
he ly hagyva , h o g y e g y ember b e f é r j e n , a m á s i k v é g e betapasztott . A z ú j a b ­
ban k é s z í t e t t tyúkház, me lynek m á r fala v a n , ugyanez, csakhogy, nem a 
f ö l d b e n , hanem a fö ld s z í n é n . 
A c s i r k é t n é g y - ö t h ó n a p o s k o r á t ó l j é r c é n e k h í v j á k , addig , míg- t o j n i 
nem kezd. 
N y o l c h ó n a p o t h a b e t ö l t i k , elkezdenek t o j n i . E t t ő l kezdve nevezik 
tyúknak. E l s ő t o j á s á t é s v a l a h á n y s z o r o l y a n k i c s i t t o j i k , m i n t egy galamb­
t o j á s , á t h a j í t j á k a h á z t e t ő n , m e r t e l h a s z n á l v a , k á r t hozna a h á z h o z . E l e i n t e 
r i t k á b b a n , vetöget, k é s ő b b mögered benne s pontos i d ő b e n , rendesen minden 
h a r m a d i k nap m e g t o j i k . 
T y ú k k a r á b a n d a r á t , k o r p á t adnak n e k i enni , hogy jobban t o j j o n . 
A zö ld fű tő l s á r g á b b lesz a t o j á s s á r g á j a , m í g az u d v a r o n nevel t t y ú k é 
f a k ó s á i r g a . H a l á g y a t o j á s h é j a , az i v ó v í z b e meszet adnak, de a t y ú k is 
cs ipkedi a f a l ró l a meszet, T é l e n k e n y é r h a j a t k a p n a k me leg v ízze l l e ö n t v e , 
hogy meleget egyenek; aho l v a n , k o r p á t é s d a r á t is h in tenek r á . 
T o j n i szalma t ö v é b e , s z ő l ő v e n y i g e t e t e j é r e , i s t á l l ó b a n j á s z o l a l á , t y ú k ­
ó lba , d i s z n ó ó l b a szoktak j á r n i a t y ú k o k . N a g y hidegben nem t o j n a k , de 
ahol t y ú k v e r e m b e n h á l n a k — m i v e l meleget t a r t —, t é l e n is e l l á t j á k a 
gazdasszonyt t o j á s s a l . B ú z á t ó l é s k e n y é r h a j t ó l t o j n a k a t y ú k o k , de a sok 
k u k o r i c á t ó l nem, m e r t e l h í z n a k . 
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A c s i r k é k e t , t y ú k o k a t t o l l a z a t ú k , t e s t r é s z e i k é s s z í n e i k k ü l ö n b ö z t e ­
t i k meg*. 
Gatyás a k is cs i rke , ha l á b a s z á r á n a l u l t o l l v a n ; ez a n e v e z é s t y ú k 
k o r á b a n is megmarad . A kopasznyakút neve m a g y a r á z z a , legjobban, mely 
t y ú k k o r á b a n igen j ó t o j ó . A boglyas v a g y borzas, m e g a búbos, vagy kon­
tyos j e l z é s e k e t c s i r k é r e , t y ú k r a e g y a r á n t h a s z n á l j á k . A tokás t y ú k n a k 
szakálla v a n . 
S z í n ü k szerint v a n : fehér, fekete, iromba (~ f e k e t e - f e h é r t o l l ú ) , sárga, 
pörnyésszürke, téglás s z í n ű ( = f e h é r t o l l k ö z ö t t s á r g a e l s z ó r v a ) . A fekete-
se..űnek h á t u l a f a r á n egy p á r fekete t o l l v a n ; fecskehasúnak m o n d j á k 
azt a csupa f eke t é t , m e l y n e k hasa f e h é r ; galárisos az o l y a n t y ú k , me lynek 
n y a k á t egy, v a g y t ö b b s z ö r ö s m á s s z í n ű c s í k veszi k ö r ü l , m i n t a t o l l a z a t á -
nak s z í n e . A kakas l e g g y a k o r i b b s z í n e a vörös, de a z é r t v a n az e lőbb e m l í ­
t e t t m i n d e n s z í n b e n . 
L á b u k r ó l m o n d j á k : sárga-, fakó- é s zöldlábú t y ú k , me ly u t ó b b i igen 
jó t o j ó . Legis leg jobb t o j ó a tíz lábujjú j é r c e — ú g y t a r t j á k . 
A t y ú k n e v e l é s n é l v i g y á z n i k e l l a r r a , h o g y ne é h e z z e n , ne szomjazzon, 
s z o r u l á s a é s b é l m e n é s e ne legyen, m e r t h a ezekre n e m gondol az asszony,, 
betegek lesznek és e lpusz tu lnak . L e g g y a k o r i b b t y ú k b e t e g s é g a himlő, m e l y 
el len v é d e k e z n i n e m t u d n a k az asszonyok, legfel jebb a h i m l ő s t e l z á r j á k a 
v í z tő l , h o g y a t ö b b i e l ne kap ja . A torokfájás t y ú k n a k ecetet ö n t e n e k a 
t o r k á b a é s p a p r i k á s s z a l o n n á t nye le tnek vele, v a g y p e d i g t ö r t t i m s ó t f ú j ­
nak a t o r k á b a p a p í r t ö l c s é r e n . H a epés, v a g y i s nagy e p é j e v a n a c s i r k é n e k , 
ecetes, v a g y v é k o n y terpent ines v ize t adnak n e k i , v a g y az e n n i v a l ó j u k a t 
l o c s o l j á k m e g i l y e n v ízze l . H a a c s i rke nem emészt j ó l , szemes e r ő s borsot 
t ö m n e k bele, meg v ö r ö s h a g y m a s z e l e t e k e t , melyeke t t ö r t só és e r ő s p a p r i k á ­
ban m á r t o g a t n a k m e g e l ő b b . A szembajos t y ú k repkedve szalad, t ö b b n y i r e 
e l h u l l . A gyenge cs i rke , h a letetvesedik, p a p r i k á s z s í r r a l k e n i k m e g a fe jén 
ós t o r k a a l j á n ; ha az a n y j u k tetves, p e t r ó l e u m m a l k e n i k le a f e j é n é s 
s z á r n y a a la t t , hogy m e g d ö g ö l j ö n benne a t e t ű . A c s i r k é k fe jé t is bekenik , 
ha m á r nagyobbak, m i n t a serege. A k o t l ó fü l ébe h a belemegy a t e t ű , 
m e g d ö g l i k t ő l e . T y ú k t e t ű ellen com bor (Men tha p u l e g i u m L. ) é s ü r ö m 
( A r t e m i s i a ) leve le ive l s z o k t á k a t y ú k p a d l á s t beh in ten i . M i n d e n tavasszal 
k i t i s z t í t j á k a t y ú k h á z a t , a m i k o r m é s z p o r r a l h i n t i k be. 
A t y ú k o k reggel l e j ö v é n az ü l ő r ő l , e n n i és i n n i kapnak , v a l a m i n t dé l ­
ben é s este is . T é l e n csak k é t s z e r : r e g g e l é s este. N a p k ö z b e n k a p a r g á l n a k , 
k e r e s g é l n e k , szedegetnek. N y á r o n eper fa h ű v ö s é b e n , i s t á l l ó b a n , ó l b a n , 
t é l e n p e d i g kazal, k e r í t é s e n y h é j é b e n , s z ö g l e t e k b e n , hova a nap o d a s ü t , 
h ú z ó d n a k meg é s f ü r d e n e k a po rban k e d v ü k r e . Nap lemen t u t á n a t y ú k o k 
elülnek. A h o l nincs a t y ú k o k n a k h e l y ü k , v a g y a f io l letetvesedett az ól , 
pL t a n y á n , de v á r o s o n is , az e p e r f á r a ü l n e k föl. T é l e n a t y ú k o k t a r é j a 
megfagy , berepedezik, a m i k o r z s í r r a l szokta m e g k e n n i az asszony, h o g y 
ne t ö r e d e z z e n le. 
A t y ú k , ha to j ó s : kárál, karicsál; ha m e g t o j t : kotkodácsol. A k o t l ó :-
kotyog, m i k o r a c s i r k é k e t h í v j a ; h a b á n t j á k : vértyog. 
A cs i rke h i v o g a t ó s z a v a : csire, csire! és pirikém, pirikém, piri, piri. 
pirt, piri, pirikém! 
A t y ú k é : pitikém, pitikém, piti, piti, piti, piti, pitikém! 
M i k o r m e g a k a r j á k f o g n i a t y ú k o t , ezt m o n d j á k : tútukám, tú, tú, tú» 
tű, tútukám! 
M i k o r b e h a j t j á k ó l b a , i s tá l lóba , stb.: bé te, bé te! 
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H a ü l ő r e h a j t j á k : bé ülőre, bé, bé, bé! 
H a e l k e r g e t i k : hiss, te! 
M e g k e l l m é g e m l í t e n e m az orozva kőtt csirkéket. L e g i n k á b b k i n t a 
t a n y á n , p u s z t á n f o r d u l e lő , de h á z n á l is m e g t ö r t é n i k , hogy a t y ú k o k köoül 
e g y i k v a g y m á s i k f é l r e e s ő he lyre j á r t o j n i , s z é n a , szalma t ö v é b e , ól t e t e j é n 
vagy p a d l á s á n , a nagy h a l o m r a h á n y t d u d v a ( = t e h é n - , l ó t r á g y a ) s a r k á b a , 
s z ó v a l o l y a n he lyre , ahol nem veszik é s z r e . A t o j á s o k a p r ó d o n k é n t fe l ­
szaporodnak és ha a t y ú k e l k o t l i k , ide h ú z ó d i k fé l re é s i t t a szabad é g 
a la t t k ö l t i k i a c s i r k é k e t . N e m ritkaság, h o g y a h ó meglep i a k o t l ó t , de 
a z é r t nem pusz tu lnak e l a c s i r k é k , k i k e l n e k m i n d . K i n t a t a n y á n l e g t ö b b ­
s z ö r é s z r e se veszik, hogy h i á n y z i k e g y - k é t t y ú k , csak a r r ó l vesznek tudo­
m á s t , m i k o r e l ő k e r ü l m i n t k o t l ó az o rozva k e l t c s i r k é k k e l , me lyeknek igen 
m e g ö r ü l a gazdasszony, m i v e l ezek a legfrissebbek, l e g e g é s z s é g e s e b b e k . 
A gazdasszonynak a r r a i r á n y u l m i n d e n t ö r e k v é s e , hogy m e n t ü l t ö b b 
kakasa legyen . A z é r t t a r t j ó magkakas t , a z é r t v á l o g a t j a k ö t l ó ü l t e t é s k o r 
fé r je s a p k á j á b ó l a t o j á s t és a z é r t ha j t v é g r e n a g y gonddal , o d a a d á s s a l 
m i n d e n b a b o n á s s z o k á s t , A kakas kevesebb v e s z ő d s é g g e l f e l n e v e l h e t ő , e r ő -
sebb, m i n t a t y ú k , nehezebben esik b e t e g s é g b e . De l e g i n k á b b a z é r t ked­
vel t , m i v e l a k a k a s b ó l kappant c s i n á l h a t n i h e r é l é s á l t a l , m e l y 5—6 kilóira 
is m e g b í z i k , h ú s a k ö v é r , i g e n í z l e t e s p e c s e n y é j e v a n , í g y t e h á t é r t é k e s í t é s e 
t ö b b h a s z o n n á ] j á r . A kakasnak k e m é n y , p a r á z s a h ú s a , nem o lyan í z l e t e s 
és é r t é k e i s kevesebb, m i n t a k a p p a n é . 
A h e r é l é s t augusztus-szeptember h ó n a p b a n ahhoz é r t ő her ülő asszo­
nyok v é g z i k , ha a gazdasszony n e m é r t h o z z á . Rendesen é l t e s , ö r e g asszo­
nyok fog la lkoznak h e r é l é s s e l . A j ó k e z ű , ü g y e s asszony nem h e r ü l agyon 
egyet se. Se e l nem v é r z i k a keze a la t t , se beleit meg' nem s é r t i , oda nem 
v a r r j a , 
A h e r é l é s a l á k e r ü l ő kakasoka t k u k o r i c a g ó r é b a , s z í n b e stb. e g y - k é t 
napra e l z á r j á k , a m i k o r enn i nem kapnak . A h e r ü l ő asszony ü l v e végzá a 
m ű t é t e t . L á b a k ö z é veszi a kakast h a s á v a l fe l fe lé , a feje is le v a n f o r d í t v a , 
hogy ne mozoghasson. A t o l l a t a kakas h a s á r ó l l e t é p i é s é l e s b i c s k á v a l 
egy b a k a r a s z t n y i r a 3 f e l v á g j a a h a s á t . A n y í l á s o n m u t a t ó - és k ö z é p s ő -
u j j á v a l b e n y ú l a bé l a l á ós a ge r incen l e v ő h e r é j é t e l - k i t o l j a . Mos t a n y í l á s t 
h á z i c é r n á v a l bevar r j a , p e r n y é v e l b e h i n t i , k e z é t megmossa, a z u t á n b i c s k á ­
va l a s z a k j á t , t a r é j á t hegyesre c s í p i . A j ó l h e r é l t kappan t a r é j a e g y - k é t 
h é t e n b e l ü l e l s á r g u l , v a l a m i n t az o r r a is é s rekedt h a n g j a lesz. H a a 
kakasban benne m a r a d a t ö k ere: bikás kappan lesz. mely sohase h í z i k 
meg, t a r é j a is p i ros m a r a d . A b i k á s k a p p a n u g r á l j a a t y ú k o t is. H e r é l é s 
u t á n k é t - h á r o m nap z á r v a t a r t j á k a kappanoka t , enni se adnak n e k i k . 
A t ö b b i t y ú k o k k i k e z d e n é k a v a r r á s t , ha k ö z é j ü k e r e s z t e n é k . 
I l y e n k o r h a g y j á k m e g a magkakast. Ennek k o r á n k i n ő a t a r é j a é s 
egyenesen á l l . F e j l ő d ö t t e b b , e r ő s e b b t á r s a i n á l . M i n d e n 8—10 t y ú k r a hagy­
nak egy kakast , t a n y á n 3—4 t y ú k r a 
A bábakakast, me lynek r ó z s á s t a r é j a van , l e v á g á s r a h a g y j á k meg. 
m i v e l l emarad , k i s h e r é j e van , n incs magja , nem fe j lőd ik k i . 
A v á s á r h e l y i asszony a t y ú k o t szereti legjobban az a p r ó j ó s z á g o k 
"között , v a l ó s z í n ű l e g a z é r t , m e r t á l l a n d ó a h á z n á l , m í g a l úd , p u l y k a , stb. 
i f e l neve l é sűk u t á n p i a c r a k e r ü l n e k , a z u t á n m e g i n t nincs j ö v ő k ö l t e t é s i g . 
3 Kifeszített hüvelyk- és mutatóujj közötti távolság. 
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M á s f e l ő l pedig: a z é r t , m e r t ő b a j l ó d i k vele k i c s i k o r á t ó l kezdve. V a l a h á n y ­
szor e n n i ad a k i s - c s i r k é k n e k , m i n d a n n y i s z o r felveszi , megszeretget i ho l 
egy ike t , hol m á s i k a t , a l e g f ü r g é b b e t , a legtakarosabbat , a csupa f e h é r e t , 
m i k o r m e l y i k e t . Szelidek, kedvesek lesznek a k i s j ó s z á g o k , ú g y h o g y a 
gazdasszony k e z é b ő l esznek s a n n y i r a m e g s z o k j á k , hogy u t á n a s z a l a d n a k 
m e s s z i r ő l , ha m e g l á t j á k az u d v a r o n . A jó gazdasszony, k i maga e te t i , 
ereszt i , csukja be, ú g y m a g á h o z é d e s g e t i a t y ú k o t , hogy b e j á r a p i t a rba . 
m é g a s z o b á b a is . H a meg a k a r j a n é z n i , t o jó s - e , a l i g n y ú j t j a k i a k e z é t : 
m e g l a p u l e l ő t t e , engedi , hogy m e g f o g j á k . A z i l y e n asszony t y ú k j a i J ó k a i ­
b a n is vannak , n e m b á g y a d t a k , m i n t a f ö s v é n y a s s z o n y é i , k i „ s z e m m e l 
t a r t j a " ő k e t (azaz: r á n é z ) , hanem v a l ó s á g o s k u k o r i c a - ós á r p a s z e m e t szói­
éi i b ö k t ö b b s z ö r i s n a p o n t a E s e m é n y s z á m b a m e g y a h á z n á l s micsoda ö r ö m 
az i g a z i asszonynak, m i k o r e l ő s z ö r t o j i k meg a j é r c e ! R é g i k a l e n d á r i u m o k 
s á r g u l t l eve le in s ű r ű n a k a d h a t u n k ennek n y o m a i r a , bejegyezve i l y e n k é ­
pen: „ E m l é k e z t e t ő f e l j e g y z é s e annak , hogy a p ö r n y é s h á t ú j é r c e e lő szö r 
m e g t o j t november 30-d ikán , azaz A n d r á s n a p j á n . " H o g y veszi f e l a z t á n 
ö l é b e , ha e l é b e k e r ü l , m i n t s z o r í t j a m a g á h o z s m i l y e n k ü l ö n ö s s z é p e n t u d 
hozzá b e s z é l n i ! M i n d e g y i k n e k v a n neve, s z á m o n v a n t a r t v a s z o k á s a A kis 
konty i: j ó t o j ó ; a beszédes m e g j ó k o t l ó ; az u d v a r d í sze , a högyös kakas, 
a z o n f e l ü l , h o g y szoros k ö t e l e s s é g é n e k megfelel , e g y ü t t t a r t j a a t y ú k o k a t . 
A z i lyeneket j ó t u l a j d o n s á g u k é r t , de a n é l k ü l is , ha szereti a gazdasszony, 
m e g h a g y j á k s e l t a r t j á k 4—5 é v i g i s . 
A z a p r ó j ó s z á g o k közü l f o g y a s z t á s r a a t y ú k o t h a s z n á l j á k legjobban 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n . A t y ú k h i i s l e v e s nemcsak betegnek, g y e r e k á g y a s asz-
szonynak jó , hanem e g é s z s é g e s embernek is k e d v e l t eledele, melybe a v á s á r ­
h e l y i asszony m i n d i g c s i g a t é s z t á t ve t . Azza l t a r t j á k u g y a n , hogy a v á s á r 
he ly i parasztember a k k o r eszik t y ú k h ú s t , ha v a g y a t y ú k , v a g y a gazda 
beteg, m i n d a m e l l e t t ü n n e p n a p o k o n , n é v n a p a l k a l m á v a l , v a g y m á s v e n d é ­
g e s k e d é s k o r t y ú k h ú s p a p r i k á s szokot t az asz ta l ra k e r ü l n i , n y á r o n meg 
e s i r k e p a p r i k á s m á s napokon is e l é g s ű r ű n H ú s h a g y ó kedden s ü l t t y ú k o t 
eszik a l e g s z e g é n y e b b k á l o m i s t a is , h i á b a p á p i s t a ü n n e p . E z m á r í g y 
s z o k á s . 
A t y ú k o k , v a l a m i n t az ö s s z e s a p r ó j ó s z á g o k e l á r u s í t ó h e l y e a csirke­
piac. I d e h o z z á k k i á r u l n i azok a s z e g é n y e b b asszonyok, k i k n e k , m i n t mond-
d a n i s z o k t á k , „ s ó r a , p a p r i k á r a " k e l l az á r a ; i t t a d j á k e l a j o b b m ó d ú 
asszonyok, k i k 50—100 s z á m r a neve l i k . A n é p f o g y a s z t á s r a veszi . A cs i rke­
k o f á k ped ig n y e r é s z k e d é s r e szedik össze e g y e n k é n t é s p á r j á v a l , h o g y a 
n a g y k e r e s k e d ő k n e k a d j á k el haszon mel le t t . H ó d m e z ő v á s á r h e l y az Al fö ld 
e g y i k legnagyobb é s l e g h í r e s e b b a p r ó j ó s z á g p i a c a , honnan p i a c i napokon 
a n a g y k e r e s k e d ő k 5—6 v á g ó n s z á m m a l v i s z ik v a s ú t o n n a g y v á r o s o k b a és 
k ü l f ö l d r e , m í g a s z o m s z é d o s v á r o s o k b a Szegedre, M a k ó r a , kocs iva l . J é z u s i 
v á s á r k o r ( jan . 16.) v a n a l egnagyobb é r t é k e az a p r ó j ó s z á g n a k , a t y ú k o t is 
e k k o r szedik leg jobban . N y á r o n a nagy meleg m i a t t nem r akodha tnak 
v a s ú t i kocsiba, h a n e m s t r á f o s kocs in , v a g y s z e k é r e n v e s s z ő b ő l fon t ha ta l ­
mas, nagy t y ú k k e t r e c e k b e n s z á l l í t j á k . A z emelet-magasra f e l r a k o t t t y ú k ­
ketreceken l e g f ö l ü l ü l n e k a c s i r k e k o f á k . 
A t y ú k t o j á s a i t a p i a c t é r e n , a sorok közt, n a p ó n k é n t á r u l j á k ; h a s z n á ­
l a t r a veszik, a k i k t y ú k o t nem t a r t a n a k ; a t o j á s s z e d ő - k o f a a s s z o n y o k is i t t 
szedik össze a v á r o s i a k t ó l , m í g a t o j á s s z e d ő - z s i d ó k ( n a g y k e r e s k e d ő k ) a 
t a n y a i a k t ó l veszik meg, k i k kosár-*, k a s s z á m r a e z r é v e l h o z z á k fe l a. het i 
p iacra . T o j á s k i v i t e l e igen nagy V á s á r h e l y n e k . 
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T é l é r e a k é t a s s z o n y k ö z i t o j ó s o k a t teszik e l a b ú z á b a , me lyek nem 
r o m l a n a k meg. 
A t y ú k t o l l á t s z e m é t b e h a j í t j á k k i , csak n a g y o n s z e g é n y he lyen hasz­
n á l j á k p á r n á b a . A t y ú k t o l l u g y a n i s á g y n e m ű b e n e m a lka lmas , m e r t meg-
galuskásodik. 
A t y ú k e l k o t l á s á v a l , cs irke f e l n e v e l é s é v e l j á r ó b a b o n á s s z o k á s o k é s 
h iede lmek közü l , a m á r e m l í t e t t e k e n k í v ü l , m é g a k ö v e t k e z ő k e t s i k e r ü l t 
ö s s z e g y ü j t e n e m . 
Szerencsét hoz az aprójószághoz: 
h a h á r o m legye t f e ldugnak a g e r e n d á b a é s k i t e l e l t e t i k ; 
h a k a r á c s o n y i l egye t tesznek k o t l ó a l á , v a g y a f é szek k ö z é ; 
h a a megszentelt v i r á g v a s á r n a p i b a r k á t az a b l a k b a n t a r t j á k : 
ha n a g y p é n t e k e n s z a l m á t l o p n a k a s z o m s z é d b ó l f é szeknek . 
Nem lesz szerencse az aprójószághoz: 
ha a t y ú k a ló l e l l o p j á k a t o j á s t ; 
ha, a t y ú k t o l l á b ó l , v a g y f é s z k é b ő l lopnak ; 
ha m e g d ö g l ö t t , a g y o n n y o m o t t k i s e s i r k é k e t az u d v a r b a n e l á s s á k , 
vagy az e m é s z t ő b e v e t i k ; 
h a k a r á c s o n y szombat e s t é j é n a szemetet k i v i s z i k a h á z b ó l ; 
h a k a r á c s o n y é j s z a k á j á n m e g l o p j á k az a p r ó j ó s z á g e l e d e l é t ; 
ha k é t k a r á c s o n y k ö z t (dec. 24—jan. 1.) s ü t , v a g y mos az asszony; 
h a L u c a - n a p j á n é s k é t k a r á c s o n y köz t v a l a m i t k i adnak a h á z t ó l . 
Nem kel ki a csirke: 
ha a h á z b a n l a b d á z n a k ; 
h a a h á z a t mesze l ik ; 
h a a h á z a t c s i r k e k e l é s k o r s ö p r i k ; 
h a a t o j á s h é j á t k i l ö k i k ; 
h a a fészekbő l s z a l m á t l o p n a k ; 
ha n y í l ó v i r á g o t visznek a h á z b a . 
Aprójószágot nem nevelnek ott: 
a h o l a k ü s z ö b a l á f a z é k b a n d ö g l ö t t c s i r k é t , b ó k á t é s z á p t o j á s t 
á s n a k el; 
aho l az el ö t é b ő l lopnak. 
Egyéb hiedelmek. 
A k o t l ó f é s z k é t n e m j ó m á s n a k odaadni, m e r t a s z e r e n c s é t e lv isz ik , 
hanem k e m e n c é b e n k e l l f e l t ü z e l n i , v a g y á r o k b a k i ö n t e n i , v a g y á r n y é k ­
s z é k b e v e t n i . 
N e m szabad t o j á s t - k ö l t e t n i adn i , se c s e r é l n i , m e r t a k i adja, annak 
nem lesz s z e r e n c s é j e az a p r ó j ó s z á g h o z . 
Rosszul ü l n e k a k o t l ó s t y ú k j a i az o lyan asszonynak, k i k a r á c s o n y 
szombat e s t é j é t n e m ü l i v é g i g az a s z t a l n á l , h anem fe lá l l , m i e l ő t t jól 
l a k o t t vo lna . M é g mozogn i se szabad. 
A k o t l ó t este, c s o r d a h a j t á s k o r k e l l ü l t e t n i , a k k o r egyszere ke l k i 
a cs i rke . 
Sok csirke lesz, h a a k o t l ó a l á , fészek közé k a r á c s o n y k o r . f o g o t t legyet 
t e s z ü n k . 
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H o g y e g é s z s é g e s legyen a csirke, i v ó v i z é b e , é t e l é b e s ó s v ó r t ö n t e n e k . 
N e m m á s ez, m i n t d i s z n ó ö l é s k o r a l e s ó z o t t h ú s n a k a s ó z ó t e k n ő b e n m a r a d t 
v é r e s , s ó s l e v e . Ü v e g b e s z o k t á k f e l v e n n i é s p a d l á s r a t e n n i , h o g y ha v a l a m i 
baj e l ő a d j a m a g á t az a p r ó j ó s z á g o k k ö z ö t t , é t e l ébe , i t a l á b a o r v o s s á g a i 
a d h a s s á k . 
L u c a n a p j á n ha jna lban p i s z k a f á v a l s z u r k á l j á k a t y ú k o k a t , hogy sokat 
t o j j a n a k , j ó t o j ó k legyenek. 
L u c a n a p j á n egy k o s á r k u k o r i c á t k e l l az á g y a l á t e n n i , abba 9 .csi­
p e t n y i só t , 9 d rb . k i c s i n y i r f a s ö p r ű g a l y a t é s 3 ger izd f o k h a g y m á t . E b b ő l 
k e l l e t e tn i a t y ú k o t két k a r á c s o n y k ö z t (dec. 24—jan. 1.), a k k o r k o r á n t o j i k 
é s nem pusz tu l el. 
H ú s h a g y ó k o r nem j ó v a r r n i , m e r t b e v a r r j á k a t y ú k o k se . . i t s nem 
t o j n a k . 
N e m j ó t y ú k t o l l a s d e r é k a l j a t h a l d o k l ó gyerek a l á t e n n i , m e r t nehezen 
h a l meg. 
H a a kakas az a j t ó b a n k u k o r é k o l , v á r a t l a n f é r f i - v e n d é g j ö n a h á z h o z . 
H a a t y ú k k u k o r é k o l : nagy k á r lesz. 
H a a t y ú k k u k o r é k o l , n y a k á t a k ü s z ö b ö n b a l t á v a l e l v á g j á k é s h a a 
l e v á g o t t fej a k ü s z ö b ö n b e l ü l esik, ember h a l m e g a h á z n á l , ha k í v ü l esik, 
j ó s z á g pusz tu l e l . 
H a c s i r k é t v á g n a k , a k i h ű l t k o p p a s z t ó v i z b ő l meg k e l l i t a t n i a disz­
nót , h o g y ne b á n t s a a k i s c s i r k é k e t . 
A fekete t y ú k h ú s h a g y ó k o r l e v á g o t t t o l l a n y i l a l á s r ó l igen j ó és 
hasznos. 
A kakas s z a k j á t l e á n y n a k k e l l megenni , hogy f é r j h e z menjen. 
A t y ú k m e l l e c s o n t j á b ó l j ö v e n d ö l n e k . A k é t s z á r á n á l fogva h ú z z á k 
s z é j j e l s ak inek a k e z é b e n n e m t ö r i k el a csont, annak a gondolata te l je-
sedik be. L ú t L 
M í g a t y ú k o t m i n d e n h á z n á l m e g t a l á l h a t n i , l u d a t m á r nem m i n d e n 
he lyen nevelnek. S z e g é n y e b b h á z n á l csakis t o l l ú é r t t a r t j á k . Á l t a l á b a n el­
a d á s r a neve l ik . A v á s á r h e l y i parasztasszony is a z é r t szereti , m i v e l é r t é k e ­
s í t é s e nagyobb haszonnal j á r , m i n t a t ö b b i h á z i s z á r n y a s é . T ö b b s z ö r meg­
t é p h e t i , t o l l á t e ladha t ja m indanny i szo r , s a z o n k í v ü l m é g a l i b á é r t i s p é n z t 
kap . F e l n e v e l é s e i s kevesebb b a j j a l t ö r t é n i k , m i n t a t y ú k n a k . A b b a n is 
v a n v a l a m i , hogy m i v e l l e g i n k á b b t a n y á n s nagyban t e n y é s z t i k é s egy­
szerre a d j á k el , n a g y summa p é n z v e r i a gazdasszony m a r k á t . A s z e g é 
nyebb n é p s k i v á l t v á r o s o n , csak a t ö m é s s e l , h i z l a l á s s a l f og l a lkoz ik . 
A l i b á t csak egyszer k ö l t e t i k egy é v b e n , m i v e l a l ú d csak egy 
i d é n y r e t o j i k . 
O k t ó b e r , november t á j á n a t o j ó l u d a t e te t ik , j ó l t a r t j á k , hogy t o j j o n . 
J a n u á r b a n megkezdi , de e t t ő l kezdve v i g y á z n i k e l l , h o g y t ú l s á g o s a n ne 
t á p l á l j á k , mer t a k k o r lágyan hányja el a t o j á s o k a t . E g y l ú d 12—-15 dara­
bot t o j i k . 
R i t k á n kö l t a l ú d . T o j á s a i t l e g t ö b b s z ö r a t y ú k - k o t l ó v a l k ö l t e t i k k i . 
A gazdasszonynak ha v a n 7—9 l ú d t o j á s a , t y ú k a l á teszi s f e b r u á r 
v é g é r e , m á r c i u s e l e j é r e m á r v a n korai liba. A d a n d á r j a á p r i l i s b a n ke l , m í g 
a sarjú liba* j ú n i u s u t o l j á r a , j ú l i u s e l e j é r e , t a r l ó r a , m i k o r r a a l ú d k i t o j j a 
m a g á t . 
4 Március végével elhagyja a tojást a lúd, 2 - 3 hétig nem tojik, mely idő alatt, ha jól 
tar t ják, ismét tojik egyet-kettőt. Több lúd tojását összeszedik, melyből kel a sarjuliba. 
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A lúd , m i k o r el aka r k o t l a n i , c s ő r e i a k ó lesz, e l s á r g u l , l e f o . . . o d i k . 
N e m j á r k i a m e z ő r e a t ö b b i l ú d d a l , hanem f é l r e h ú z ó d i k j á s z o l a l á , kaza l 
m e l l é és m a g a c s i n á l j a a f é s z k é t s z a l m á b ó l , s z é n á b ó l , a s a j á t k i t é p e t t t o l ­
l á b ó l és m á s a p r ó j ó s z á g e l h u l l o t t , ö s s z e g y ű j t ö t t t o l l a i b ó l . A z u t o l s ó t o j á s ­
r ó l fe l se ke l , ü l v e m a r a d r a j t a , a m í g k i k ö l t i . A gazdasszony ú g y r a k j a a l á 
a t o j á s o k a t ; rendesen 15 da rabo t szoktak a l á t e n n i . 
N é g y h é t i g , egy h ó n a p i g ü l a l ú d a t o j á s o n . H e t e n k é n t egyszer a gazd­
asszony k iszed i a k ö t ő j é b e a t o j á s o k a t é s l angyos t i sz t a v í z b e n e g y e n k é n t 
megmossa, m e g t ö r l i , hogy a t o j á s h é j a l á g y u l j o n , hamarabb és k ö n n y e b b e n 
dughassa k i az o r r á t a k i s l i b a , k ü l ö n b e n be le fu l ladna . 
A m i k o r kezd k i k e l n i , a k i k e l t l i b á k a t felszedik kasba rongyok k ö z é 
f e l s z á r a d n i , ú g y teszik m e l e g helyre , rendesen a k u c k ó b a , 
M í g v a l a m e n n y i k i n e m kel , nem tesz ik le a f ö l d r e . L e e r e s z t é s e l ő t t 
a k i s l i b á k a t m e g f ü s t ö l i k , h o g y ne d ö g ö l j e n e k . Rendesen m á s o d i k n a p 
ereszt ik le a h á z b a n z s á k r a , hogy a l á b a föl ne f á z z o n . M o z s á r b a n t ö r t 
k u k o r i c a d a r á t v í zze l m e g p a r á h o l v a adnak enn i , a h á t á r a s z ó r j á k a k i s -
l i b á k n a k , e g y m á s r ó l eszik le , ú g y szoknak, kapnak r á . A z u t á n m á r a föld­
r ő l is felszedegetik. 3—4 napos k o r á b a n m á r c s í p i a g y ö p ö t , Kedves l á t ­
v á n y , hogy a f ü v e t cs ipkedve t ö b b s z ö r e l t o t t y a n a gyenge k is l i b a . Sok 
gyepet, s a l á t á t , f üve t , szemes eledelt és v i z e t szeret. 
Egyhe tes k o r á b a n v í z r e eresztik. H á z n á l a k ú t k ö r ü l i g ö d ö r b e , e sős ­
i d ő b e n az u t c á r a ereszt ik az á r o k b a n f e l g y ü l e m l e t t v í z r e . E z e l ő t t nagy , 
m é l y á r k o k h ú z ó d t a k a h á z a k e lő t t , k ü l ö n ö s e n a k ü l s ő r é s z e k e n , n é m e l y i k ­
ben e g é s z n y á r o n is v o l t v í z . T a n y á n a d i s z n ó k g ö d r é b e , j u h ú s z t a t ó b a , 
i t a t ó v á l y ú a l a t t stb. I l y e n he lyeken szeret a l i b a t a r t ó z k o d n i . Azza l t a r t ­
j á k , hogy m e n t ü l t ö b b e t v a n v í z b e n , a n n á l hamarabb és f e h é r e b b lesz 
a t o l l a 
N é g y h e t e s k o r á i g s á r g a a l iba , a z u t á n f e h é r e d i k k i . 
M í g v á r o s o n s z a b a d j á r a v a n eresztve a l i b a u d v a r o n és u t c á n egy­
a r á n t , a d d i g a t a n y á n , h o l nagyban t e n y é s z t i k , 4—500 darabot is, l i b a p á s z ­
t o r r a b í z z á k . I s k o l á b ó l leszakadt l e á n y k á k , r i t k á n fiúgyerekek a l i b a ­
p á s z t o r o k , a k i k k i h a j t j á k a gyepre, t a r l ó r a , v i g y á z n a k r á , hogy v e t é s b e , 
k u k o r i c á b a ne menjen, le ne csipdesse, e l ne pocskol ja . N a p j á b a n t ö b b ­
s z ö r i n n i h a j t j á k a v í z r e . 
A l i b a , l ú d k o r á n ke l , h a j n a l i 2 ó r a k o r m á r gágog, s m i r e a nap f e l jön , 
teleszedi m a g á t . K é s ő este is legel . 
N a p p a l gyepre , f a á r n y é k á b a , h ű v ö s r e t e re l ik . Messzire f e h é r l e n e k , 
e l l á t s z a n a k a t a n y á n . 
F e j l ő d é s é h e z k é p e s t 6—7—8—9 hetes k o r á b a n , v a g y i s akkor , m i k o r a 
k é t s z á r n y a t o l l a összeér , m e g t é p i k a l i b á t . T é p é s e l ő t t m e g f ü r d e t i k , r á h a j t ­
j á k a v í z r e , h o g y a t o l l a t i s z t a és k ö n n y e b b e n t é p h e t ő legyen . S z í n b e csuk­
j á k és n e m adnak enni , h o g y t é p é s k o r ne p i szko l j anak . H ű v ö s s e l s z o k á s 
t é p n i . É j f é l u t á n , a r e g g e l i ha jna lon f o g n a k h o z z á . H a s á r ó l , m e l l é r ő l é s 
h á t á r ó l t é p i k le a t o l l a t , ő s z i g h á r o m s z o r is m e g t é p i k , a m a g l ó t ö t s z ö r is. 
mer t ha n e m t é p n é k , e l h u l l a j t a n á a t o l l á t . A l e g u t o l s ó t o l l a a l eg jobb ; az 
e l ső t e ladja a j ó gazdasszony, mer t az l e g é r e t l e n e b b , m e g is e n n é a m ó l y . 
megkukacosodna. A m á s o d i k , h a r m a d i k t é p é s t m e g h a g y j á k , m e g s z á r í t j á k 
a napon p á r n a c i h á b a . L á n y o s h á z a k n á l n a g y é r t é k ez, a m i t n a g y szorga­
l o m m a l g y ű j t ö g e t n e k . A h o l nincs r á s z ü k s é g : e l a d j á k j ó p é n z é r t , mer t a 
t o l l n a k j ó á r a v a n m i n d i g . 
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T é l e n a l i b a l e r á g j a az é p ü l e t r ő l a meszet, t a p a s z t á s t , a m i t ő l a t o j á s 
h é j a k é p z ő d i k , vas tagodik . 
A l i b á n a k m i k o r m e g t o j i k , a z u t á n m á r lúd a neve, a h í m n e k gúnár. 
A l ú d j a n u á r t ó l a r a t á s i k t o j i k . A maglúdnak v a l ó k a t — a s z é p j é t , n a g y j á t 
- a gazdasszony őssze l v á l a s z t j a k i , n é g y l ú d h o z h a g y v á n egy g ú n á r t , a 
t ö b b i t eladja. K a r á c s o n y e l ő t t a d j á k el a p u l y k á v a l . 
L i b á t i s s z o k á s t ö m n i e l s ő t o l l á v a l , m e l y igen k e l e n d ő finom pecse­
n y é j é é r t . 
A l u d a t őssze l , k u k o r i c a t ö r é s k o r f o g j á k be t ö m é s r e , E z e n t ú l s z ű k 
helyre (ó lba , i s t á l l ó b a , k a m r á b a ) b e z á r j á k , h o g y m e n t ü l kevesebbet mozog­
hasson, s z a l m á t tesznek a l á , v i ze t adnak e l é b e . Heggel és este t ö m i k á z o t t 
k u k o r i c á v a l , me lye t meg is s ó z n a k . E g y h ó n a p a l a t t h í z i k meg. A kész , k i ­
t ö m ö t t l u d a k a t nem lehet t o v á b b t a r t a n i e l k e l l a d n i b á r m i l y e n á r a v a n . A 
t ö m é s í g y t ö r t é n i k : az asszony f ö l d r e ü l v e m i n d k é t l á b a a l á veszi a l i b á t 
p á r j á v a l , ú g y , h o g y jobb k é z fe lő l legyen a l ú d feje. B a l kézze l s z é t v e s z i a 
c s ő r é t és j o b b a l á z o t t k u k o r i c á t tesz bele. H ü v e l y k u j j á v a l t ö m i a b e g y é b e , 
k ö z b e n h ú z o g a t j a lefelé a n y a k á t , h o g y j ó l lemenjen a k u k o r i c a , k e m é ­
nyebb l egyen a begye. V i g y á z n i a k e l l , h o g y a l égző c s ő b e ne men jen a 
szem, m e r t meg fu l l ad , a g y o n t ö m i . A z ü g y e s t ö m ő asszony onnan is k i t u d j a 
v e n n i a szemet. A m e g t ö m ö t t l u d a k a t k é t ó r á n k é n t k e l l i t a t n i . 
V á s á r h e l y e n agyagot tesznek a h í z ó l ú d v i z é b e , hogy szép s á r g a é s 
nagy m á j a l egyen . 
E g é s z v á r o s r é s z ( r é g e n S u s á n , most V I I . k e r ü l e t ) f o g l a l k o z i k l ú d -
t ö m é s s e l , k ü l ö n ö s e n t é l e n . A l i g v a n h á z , a h o l l e g a l á b b 10—15 darabot ne 
t ö m n é n e k . A l ú d t ö m ő k s z e g é n y parasztemberek é s f e l e s é g e i k . E g y l e t ü k is 
van . ö s s z e á l l á s u k ó t a h a s z n á l a t o s V á s á r h e l y e n a „ t ö m ö r ü l j ü n k t ö m ő t á r s a k " 
szó lás . P i a c i n a p o n a s u s á n i asszonyok t í z é v e l - h ú s z á v a l e g y m á s u t á n v i s z i k 
h ó n u k a l a t t f a r r a l e l ő r e fo i rd í tva a l i b á t , a f é r f i ak m e g k u b i k o s t a l y i c s k á n 
t o l j á k a k i t ö m ö t t l udaka t a c s i rkep iac ra , m í g a nagyban v a l ó e l a d á s r a 
v e n d é g o l d a l r a r a k j á k , kocs in v i sz ik . E z e l ő t t a r a t á s e lő t t a l ú d t ö m ő k e l ­
j á r t a k B i h a r b a , E r d é l y b e , onnan h a j t o t t á k az o l c són ve t t , rossz, oláj libát, 
melyeket a gazdasszonyok k a p k o d t a k szé t , h o g y t a r l ó n felnevelve, m e l y 
p é n z b e n e m k e r ü l , ősszel p a r á z s p é n z ü s s e a m a r k u k a t é r t e . L e g t ö b b s z ö r a 
t ö m ő k s z o k t á k visszavenni , k i k a z t á n 3—4 h é t a la t t k i t ö m i k é s ú g y a d j á k 
el a n a g y k e r e s k e d ő k n e k . A n a g y k e r e s k e d ő k falkástól veszik é s l e v á g v a , 
koppasztva s z á l l í t j á k j é g k ö z é r a k v a Pest é s B é c s v á r o s á b a é s Olasz­
o r s z á g b a . N a g y k e r e s k e d ő ö t v a n V á s á r h e l y e n , de p i ac i napon és v á s á r k o r 
a. s z o m s z é d v á r o s o k b ó l is j ö n n e k á t , 
A l ú d t o l l a a legjobb á g y t o l 1. A finomabb pelyhet , me ly a me l l en é s 
s z á r n y a a l a t t van , k ü l ö n v á l a s z t j á k a d u r v á b b to l l t ó l . 
Tol las z s i d ó sehol sincs a n n y i , m i n t V á s á r h e l y e n . K o r á n reggel j á r j á k 
be a v á r o s t , u t c á r ó l - u t c á r a k i a b á l v a : „ e e e l l a d ó , m i v a n e e l l a d ó , e l l a d ó . 
e l l a d ó ! " T a n y á k r a kocsin mennek. T o l l n a g y k e r e s k e d ő t ö b b van , v á s á r o k 
a l k a l m á v a l v i d é k r ő l sokan szoktak m e g f o r d u l n i . 
A l ú d s z á r n y a t o l l á b ó l k é s z í t e t t é k r é g e b b e n az írótollat. Mast a vasta­
g á b ó l : g y e r e k j á t é k o t , a tollpuskát; a z u t á n fogpiszkálót, tamburanyomót és 
pengetőt c s i n á l n a k , a v é k o n y á b ó l kalácskenő tollat, a t á l a s o k : irókába való 
csövet. S z á r n y a t o l l á b ó l a l i s z t t e l v a l ó b á n á s n á l , k e n y é r s ü t é s n é l h a s z n á l t 
tollseprűt. G é g é j é b ő l : e g y m á s b a ö s s z e d u g v a a k é t v é g é t , cérnakarikát, 
melybe, hogy zöirgős legyen, kukor icaszemet s z o k á s t e n n i . A l ú d mellcsont­
j á b ó l k é s z ü l a gyerekek kedves j á t é k a : a bika. 
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A k i s l i b a h í v o g a t ó szava: papatyi, papatyi, papatyikám!, a n a g y 
l i b á é : biruskám, biruskám! é s biri, biri, biri! 
A k i s l i b a azt mond ja : júúj, juj! 
A I n d g á g á r o z : @á, gá! 
A g ú n á r é s az a n y a l ú d : -sziszeg: szí, szí! 
A ludat , ha e l h a j t j á k , azt m o n d j á k : jajaaj te! 
H a sok l i b a v a n : rossz e s z t e n d ő lesz. 
A m á r t o n n a p i l ú d csontja, ha v ö r ö s : r ö v i d , ha f e h é r : h o s s z ú t é l lesz. 
L e g i n k á b b k a r á c s o n y r a szoktak l u d a t v á g n i é s a k k o r s ü l v e fogyaszt­
j á k e l . Levesnek is főzik . A z s i d ó k , a k i k d i s z n ó h ú s t nem esznek, z s í r j á é r t , 
t o v á b b á h ú s á é r t é s m á j á é r t e g é s z e s z t e n d ő n á t veszik, t a r t j á k és t ö m i k . 
A n ó t á b a n is sokszor szeiepel a l ú d . N ó t á s k e d v ű l e g é n y e k , l á n y o k 
szere t ik ós sokszor d a l o l j á k azokat a n ó t á k a t , me lyekben a l i b a , l ú d 
e l ő f o r d u l . 
Ruca . 
R u c á t m é g kevesebb h á z n á l t a r t anak , m i n t luda t . A h o l nevelnek, 
i n k á b b f o g y a s z t á s r a nevel ik , m i n t é r t é k e s í t é s r e . A r u c a m i n d e n t megeszik 
és i g e n hamar n ő . 
Egyszer t o j i k egy é v b e n , m i n t a l ú d . J a n u á r b a n kezdi é s a r a t á s r a 
h a g y j a el. I g e n sokat t o j i k , 50—60 darabot . 
A t o j á s e l r a k á s , k i k e l é s stb., v a l a m i n t a t ö b b i e l j á r á s ugyanaz, m i n t 
a csirkének 
A ruca v í z p a r t o n szeret f é s z k e t r a k n i , m i k o r el aka r k o t l a n i , de onnan 
bevisz ik a h á z b a . H a k o t l a n i akar , az ó n r a m e g s á p p a d . N é g y h é t i g ü l a 
t o j á s o n , m i n t a l i b a . De n a g y o n r i t k a az o l y a n ruca , a m e l y i k e l k o t l i k , e l ü l . 
H a k i t o j j a m a g á t , t ö m i k , h i z l a l j á k . Rendesen tyúk kikölti, ruca fölneveli. 
A k ö l t é s ideje: m á r c i u s t ó l j ú n i u s i g t a r t . 
T a n y á n s a v ó v a l , v á r o s o n v ízze l , é s pedig- m o s o g a t ó v ízze l k e v e r t d a r á ­
v a l t a r t j á k m í g k i c s i . 
Egyhetes k o r á b a n v í z r e ereszt ik . A r u c á n a k v í z a t a n y á j a . Cs i rke-
c s e r é p b e n , p o c s o l y á b a n , e s ő s i d ő b e n u t c á n á r o k b a n ficsfirikölnek e g é s z nap. 
v a g y a k ú t k ö r ü l i v i z e s g ö d ö r b e n ú s z k á l n a k , t a n y á n lapos he lyen , eÖmlyók-
ben. Sokszor k e l l e te tn i , m e r t a r u c a m i n d i g eszik, i s z ik ; s a l á t á t , l u e e r a á t 
m e g v á g v a , d a r á v a l ö s s z e k e v e r v e adnak e l i b ü k . 
A v í z e n n ő t t é s j ó l t á p l á l t r u c á t hathetes, k é t h ó n a p o s k o r á b a n , v a g y i s 
m i k o r a ké t s z á r n y a t o l l a ö s szeé r , m e g t é p i k . T é p é s e l ő t t m e g f ü r d e t i k , m i n t 
a l i b á t . A ruca t o l l á t is h a s z n á l j á k á g y t o l l n a k s z e g é n y e b b helyen. 
Ősszel , k u k o r i c a t ö t r é s k o r (szeptember 15.) b e f o g j á k t ö m é s a l á , m i n t a 
l i b á t . H á r o m h ó t a la t t h í z i k meg, me ly i d ő a l a t t ó l b a n v a n á l l a n d ó a n , hol 
keveset mozoghat . 
H a a, r u c á t n e m h i z l a l j á k meg, j a n u á r v é g é n elkezd t o j n i , a m i k o r zs í ­
ros eledelt k e l l adtai, hogy t ö b b e t t o j j o n . Z s í r o s m o s o g a t ó l é v e l k o r p á t kever­
nek össze és ezt, meg c i r o k m a g o t e te tnek vele . A búbos ruca jó t o j ó , ú g y 
t a r t j á k , a hosszú derekú p e d i g sok h ú s t szed m a g á r a . 
A ruca j ú l i u s r a , á r p a é r é s r e , k i t o j j a m a g á t . 
A m a g r u e á k a t szeptember v é g é n , o k t ó b e r e l e j é n h a g y j á k meg, h á r o m 
r u c á h o z h a g y n a k egy g ú n á r t . 
A ruca h ú s á t p a p r i k á s n a k h a s z n á l j a a n é p legjobban, az a p r ó l é k j á t 
( = l á b , f e j , n y a k , zúzá j a , s z á r n y a ) levesnek főzik . A z s i d ó k z s í r j á é r t h i z l a l ­
j á k , az ú r i n é p p e c s e n y é n e k veszi . 
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A l m i ló van és ruca, o t t a r u c á t nern szabad v a l a m e n n y i t e ladn i , v a g y 
l e ö l n i , m e r t nem lesz szerencse a lóhoz . 
Л ruca. h í v o g a t ó szava: kur, kur, kur, kur, kuruskám, kurusRám! 
A ruca b e s z é d e : sáp, sáp, sáp, sáp! 
P u l y k a . 
T a n y á n t e n y é s z t i k n a g y b a n , 50—300 d a r a b j á v a l . E l a d á s r a neve l ik . 
H á z n á l r i t k á n t a l á l h a t n i , h o l k e t t ő v e l - h á r o m m a l bajoskodnak. 
Л t y ú k k ö l t i k i , m e r t a p u l y k a k o t l ó r i t k a , m i n t a f e h é r h o l l ó . A p u l y k a 
legnagyobb az a p r ó j ó s z á g o k k ö z ö t t , m é g i s a l e g g y e n g é b b . F e l n e v e l é s e i gen 
sok b a j j a l j á r . V a n i d ő , hogy a legnagyobb g o n d o z á s me l l e t t is e lpusztul . 
Vizei i n n i nem lehet t í z n a p o s k o r á i g , hogy h i m l ő s ne l egyen . K é t - h á r o m 
nap ig m i n d e n r egge l meg k e l l mosn i a l á b á t p á l i n k á b a n , s z á j á b a , ped ig 
egy szem borsot tesznek, hogy e r ő s ö d j é k . H a r m a t b a nem szabad ereszteni, 
m e r t e l á z i k , g y ö n g í t i a k is p u l y k á t , í g y is m i n d i g lipántoskodik, h ú z z a a 
l á b á t . N a p f é n y t ő l is ó v n i k e l l . 
K isebb k o r á b a n t ú r ó t , hagymabördőt (== z ö l d h a g y m a s z á r a ) össze­
v á g v a , k é s ő b b d a r á t h a g y m á v a l adnak n e k i ; n a g y k o r á b a n szemes eledelt 
eszik, é p p e n ú g y , m i n t a t y ú k , l i b a ; azokkal eszik. 
L u c e r n á b a n v a n n a k , m e g t a r l ó n . P u l y k a p á s z t o r v i g y á z r á j u k , k ü l ö n ­
ben e l k ó b o r o l n á n a k . O l y a n a t e r m é s z e t ü k . 
H á l n i g a l y r a s m i n é l magasabb f á r a szoktak m e n n i . 
A m a g p u l y k á t ősszel h a g y j á k meg, t í z j é r c é h e z ké t pulykakakast 
h a g y n a k . 
A t ö b b i t e l a d j á k . J é z u s i v á s á r k o r ( j a n u á r 16.) m á r e l fogy , nem igen 
van. A p u l y k á t k i l ó s z á m r a é s f a l k á s t ó l veszik. A z e l a d á s i szezon: k a r á ­
csony hete. I g e n j ó á r a v a n e g é s z e s z t e n d ő n á t . 
A f ehé r p u l y k a t o l l a egy é r t é k ű a l i b a t o l l a l . 
T o l l á n k í v ü l h ú s á é r t is vesz ik . K i t ű n ő leves fő be lő le , p a p r i k á s n a k 
m e g f ő z v e pedig, h o g y v á s á r h e l y i e s e n m o n d j a m : fö l séges . K a r á c s o n y k o r , 
j n e g l akoda lom a l k a l m á v a l e g é s z b e n s ü t i k k e m e n c é b e n . 
.A pulyka, a p r ó b b s z á r n y t ó l l á t p ipa- é s p i p a s z á r t i s z t í t á s га g y ű j t i k össze. 
H í v o g a t ó szava: puzsa, puzsa, puzsa! 
Á k i s p u l y k a b e s z é d e : pí, pí, pí! 
A k a n p u l y k á n a k k é k ta r jagos , v ö r ö s bibircses feje és taknya van . H a 
f e l b o s s z a n t j á k , fe lborzol ja a t o l l á t és vág a, s z á r n y á v a l . A gyerekek í g y 
m é r g e s í t i k : 
Szebb a páva, mint a pulyka, 
Mert a páva aranyos, 
Ue a pulyka toprongyos, 
Lub, tub. lub, lub, lub, lnb. lub! 
G y ö n g y t y ú k . 
E z e l ő t t d í s z n e k t a r t o t t a k a g y ö n g y t y ú k o t , ú j a b b a n e l a d á s r a is nevel ik . 
N a g y o n n e h é z f e lneve ln i , m i n t a p u l y k á t , a f e l n e v e l é s e is é p p e n ú g y t ö r t é ­
n i k , m i n t a p u l y k á n a k . K ó b o r l ó t e r m é s z e t ű . M i v e l igen jó leves fő belőle , 
j ó á r o n megveszik a k e d v e t ő t t emberek . A n é p r i t k á n főzi. P a r á z s , k e m é n y 
h ú s a van . T o j á s á t a c u k r á s z o k veszik meg i g e n d r á g á n , a z é r t , mer t e r ő s 
s á r g a s z í n ű széke v a n . T o l l á t k a l a p me l l é , s z o b á b a n k é p , t ü k ö r m e l l é s z ú r ­
j á k d í s z n e k . 
H í v o g a t ó szava: csőre, csőre! 
A n ő s t é n y : pittyög; a kan azt mondja : tu-kács, tu-kács, tu-kács! 
Népélet JEthnographial I I I . 1 1 
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P á v a . 
N a g y gazda he lyen l á t h a t n i , d í s z n e k t a r t j á k . Nehezen k e l k i , h a t h ó i 
a l i g e g y - k e t t ő . V a d , n e m az a p r o j ó s z á g g a l , hanem k ü l ö n eszik. Ól t e t e j é n , 
e p e r f á n h á l . C s ú n y a h a n g j a van , e s ő t j ó s o l n a k be lő le . 
A z z a l t a r t j á k , h o g y a p á v a t o l l a s z e r e n c s é t l e n s é g e t hoz a h á z h o z . 
A k i p á v a t o l l a t t a r t : i r i g y lesz. 
A p á v a t o l l a t gyerekeknek , fiatal l e g é n y e k n e k k a l a p j á n á l l á t h a t n i , 
r é g e b b e n a h á z b a n a r á m á s t ü k ö r h ö z s z ú r t á k d í s z ü l . Kiss Lajos. 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
X á n t u s J á n o s e m l é k e z e t e . O k t ó ­
ber 5.én v o l t s z á z é v e s é v f o r d u l ó j a 
X á n t u s J á n o s s zü l e t é se n a p j á n a k . 
A m a i nemzedékbő l m á r csak keve­
sen t u d j á k , hogy ő v o l t m e g a l a p í t ó j n 
ós e l ső i g a z g a t ó j a Nemzet i M ú z e u ­
m u n k N é p r a j z i T á r á n a k . S o r s á n a k 
e g é s z e n k ü l ö n ö s fo rdu la ta je löl te k i 
ő t erre a feladatra. Jogo t v é g z e t t s 
n é h á n y é v i g m e g y é j é b e n , Somogy­
ban a l j e g y z ő s k ö d i k , A s z a b a d s á g h a r c 
k i t ö r é s e k o r h o n v é d lesz. Az o s z t r á ­
kok e l fog ják , el í tél ik, l e fokozzák , be­
so rozzák , de m á s o d i k k í s é r l e t r e sze­
r e n c s é s e n e l m e n e k ü l s m i n t a n n y i 
derék , e l b ú s u l t h o n f i t á r s a , A m e r i ­
k á b a szök ik . 
E g y ide ig o r s z á g r ó l - o r s z á g r a j á r v a , 
k e m é n y e n k ü z k ö d i k a mindennapi 
k e n y é r é r t , de a szerencse csakhamar 
mel lé j e szegőd ik . E l ő b b m i n t v a s ú t ­
k i t ű z ő t é rkép ra j zo ló , k é s ő b b m i n t 
m e g b í z o t t m ú z e u m i g y ű j t ő é s ten-
g e r é s z k a p i t á n y - e x p l o r á t o r , t i z e n h á ­
r o m é v i g j á r j a és ku ta t j a az U n i ó és 
Mexico h a t á r o s t a r t o m á n y a i t , Bo l í ­
v i á t , Perut , H a v a n n á t s a Csendes-
ó c e á n szigeteit. Bengeteg t e rmésze t ­
r a j z i anyagot g y ű j t a wash ing ton i 
S m i t h s o n i a n - i n t é z e t n e k s e z e r s z á m r a 
k ü l d t e r m é s z e t r a j z i t á r g y a k a t a m i 
Nemzet i M ú z e u m u n k n a k is. 1864-ben 
e r ő t vesz ra j ta a h o n v á g y , ot thagyja 
az U n i ó m e x i k ó i k o n z u l i á l lásá t -
h a z a j ö n , s ké t é v m ú l v a e l n ö k i m i n ő ­
s é g b e n megny i t j a a budapesti á l l a t ­
kertet . Neve m á r k o r á b b a n o r s z á g ­
szerte ismert s az A k a d é m i a is t a g u l 
v á l a s z t j a . 
Idehaza, csakhamar f e l m e r ü l benne 
a Nemze t i M ú z e u m kö te l ékébe s z á n í 
— b á r nem teljesen a m a i é r t e l e m b e n 
vet t — n é p r a j z i o s z t á l y f e l á l l í t á s á n a k 
gondolata. Ö r ö m m e l ragadja meg te­
h á t b á r ó E ö t v ö s Józse f kultusz­
minisz ter a j á n l a t á t , hogy csatlakoz­
zék az 1868-ban K e l e t - Á z s i á b a k ü l ­
dö t t o s z t r á k - m a g y a r kereskedelmi 
e x p e d í c i ó h o z в g y ű j t s ö n o t t a Nem­
zet i M i i zeum s z á m á r a f te r m é s z e t raj % i 
s m ű i p a r i - k é z m ű v e s s é g i t á r g y a k a t . 
Az e x p e d í c i ó v a l m e g l á t o g a t j a H á t e ó -
I n d i á t , K í n á t , J a p á n t , m a j d tő le k ü 
l ö n v á l v a , fé léve t t ö l t a Nagy-Szunda-
szigeteken, k ü l ö n ö s e n Borneo benn­
szü lö t t e i k ö z ö t t . 1871-ben h a z a é r v e , 
nyomban k i á l l í t j a — v e z e t ő k ö n y v e o s -
kéjének t a n ú s á g a szerint 2532 darab­
ból á l l o t t — g y ű j t e m é n y é t a M a g y a r 
Nemzeti M ú z e u m b a n . Ez le t t alapja 
az 1872-ben megszervezett s az ő ve­
zetésére b í z o t t N é p r a j z i O s z t á l y n a k -
mely e g y e l ő r e azonban sem javada l ­
mat, sem k ü l ö n h e l y i s é g e t nem ka­
pott , hanem az á s v á n y t á r u d v a r i fo­
lyosó j án h ú z ó d o t t meg. K é s ő b b m é g 
e g y ű j t e m é n y n e k nagyobb felét is á t 
kellet t engednie az I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m n a k , ahonnan csak t ö b b é v ­
tized m ú l v a , X á n t u s h a l á l a u t á n ke 
r ü l t vissza r é g i he lyé re , azzal a 2500 
darabra r ú g ó m a g y a r h á z i i p a r i g y ű j ­
t e m é n n y e l e g y ü t t , melyet R ó m e r F l ó -
r i ssa l az 1873.Í béc s i v i l á g k i á l l í t á s r a 
szedett össze . 
Az ú j o s z t á l y j ó ideig a fe l sőbbség 
mostohagyermeke maradt s e g y e l ő r e 
c s u p á n a l k a l m i k i á l l í t á s o k b ó l szá r ­
m a z ó a j á n d é k o k k a l gyarapodot t . Csak 
1887-ben, az é b r e d ő k ö z s z e l l e m nyo­
m á s a alat t k a p először rendes java­
dalmat, é v i 500 f r t -o t , s e b b ő l é s ú j a b b 
a j á n d é k o k b ó l — Semsey A n d o r , g ró f 
Teleki Samu — növel i g y ű j t e m é n y é t . 
Gróf C s á k y kul tuszminisz ter , 1892-ben 
a N é p r a j z i T á r s a s á g s ezen be lü l a 
T á r s a s á g m e g a l a p í t ó j a é s élő l e lk i ­
ismerete, H e r r m a n n A n t a l s ü r g e t é s é r e 
a ny i rkos V á r b a z á r b a t e l e p í t i á t a 
m ú z e u m o t , m a j d innen 1893-ban a 
csi l lagutcai b é r h á z b a k ö l t ö z t e t i . Az 
ú j e lhe lyezés m u n k á j a i t t m á r telje­
sen — a X á n t u s j a v a s l a t á r a csakha­
mar kinevezett f i a t a l m u n k a e r ő — 
J a n k ó J á n o s energikus k e z é b e n van 
le téve. A m á r évek óta visszavonul tan 
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élő öreg* i g a z g a t ó r a hosszú , r e m é n y ­
telen b e t e g s é g nehezedik s e t t ő l csak 
a h a l á l v á l t j a meg 1894 december 
13.án. A z t a n a g y s z a b á s ú t e r v é t , h o g y 
egy teljes m a g y a r n é p r a j z i m ú z e u m 
é r d e k é b e n a m i l l e n l u m a l k a l m á b ó l 
o r s z á g o s g y ű j t é s t i n d í t , sajnos, mái* 
nem v a l ó s í t h a t t a meg. M i k o r J a n k ó 
az o s z t á l y veze tésé t á t v e t t e , a g y ű j t e ­
m é n y u g y a n m é g csak 5622 d a r a b b ó l 
á l l o t t — k ö z t e 1438 m a g y a r t á r g y —, 
de m á r m i n d e n tekintetben m e g v o l t 
vetve az a lapja a zavartalan, sokat-
í g é r ő t o v á b b f e j l ő d é s n e k . 
X á n t u s J á n o s nem i n d u l t a szó szo­
ros é r t e l m é b e n vett t u d ó s n a k к k é s ő b b 
se t ö r e k e d e t t , hogy7 a z z á legyen. M e g ­
e l égede t t a m ú z e u n ü s z a k g y ü j t o ko­
m o l y é s t i s z t e l e t r e m é l t ó c í m é v e l . De 
ebben o lyan s o k i r á n y ú , j ó ré sz t vele­
s z ü l e t e t t magas k v a l i t á s a i vo l t ak , 
hogy azok, p á r o s u l v a az á l t a l a b e j á r t 
t e r ü l e t e k n e k e laddig m é g á t nem k u ­
t a t o t t v o l t á v a l , a l e g k i v á l ó b b a k , az ú t ­
törő fe l fedezők közé emel ik Őt. B o r n e ó -
ból hozott n é p r a j z i g y ű j t e m é n y e , ú g y 
teljeísség, m i n t pontos m e g h a t á r o z á s 
és l e í r á s t e k i n t e t é b e n mindenha e l ső ­
r a n g ú é r t é k e m a r a d m ú z e u m u n k n a k . 
Nagy 7 k á r , hogy ezt a szakava­
to t t g y ü j fő t evékenységé t , megroppant 
egész sége s anyag i eszközök^ h i á n y a 
mia t t , hazai fö ldön i l y e n m é r t é k b e n 
nem fo ly ta t ta , b á r lehet, hogy az iz­
g a t ó exot ikus k u t a t á s o k u t á n ehhez 
t a l á n kevesebb vonzalma is let t volna . 
Az is bizonyos m á s f e l ő l , hogy az ő 
k o r á b a n m é g a p r i m i t í v népek t anu l ­
m á n y o z á s a á l lo t t az e t n o l ó g u s o k é r ­
d e k l ő d é s é n e k g y ú j t ó p o n t j á b a n . N a g y ­
s z á m ú , j o b b á r a a p r ó b b m u n k á j a k ö ­
zöt t szorosan ve t t n é p r a j z i c ikk a l i g 
van, de t r ó p u s i ú t j a i n a k k ö z v e t l e n , 
e lbeszélő hangon tartott , l e í r á s a i b a n , 
melyeken f ia ta l korunkban oly ősz in ­
tén l e l k e s e d t ü n k , sok becses, mara ­
d a n d ó n é p r a j z i m e g f i g y e l é s t t a l á l u n k . 
T á r s a s á g u n k bö lcső jéné l Ő is ot t 
á l lo t t , m a m á r j o b b á r a e lkö l tözö t t 
nagy ja ink közö t t , s később annak a l ­
e lnöke , m a j d t iszteleti tagja lett . 
S z ü l e t é s é n e k s z á z a d i k é v f o r d u l ó j á n , 
h í r l a p j a i n k szerint, kegyeletes ü n n e ­
pet szenteltek neki az amer ika i nagy 
m ú z e u m o k , m e g e m l é k e z e t t róla a M a ­
g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a is, m i 
pedig, M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g é s 
Nemzet i M ú z e u m u n k , a k i k m é g i s leg­
köze lebb á l l u n k hozzá, h ó d o l a t t a l , h á ­
l á v a l és m u n k á j a k ö v e t é s é n e k foga­
d a l m á v a l k ö s z ö n t j ü k emléké t , 
Bátky Zsigmond. 
A k i s k o n d á s meg a medve. 
(Hozzászó lás egy b í r á l a t h o z . ) A Pro­
testáns Szemle i de i o k t ó b e r i füzeté­
nek 579—581. l ap j a in K a r á c s o n y i 
S á n d o r i smer te t i és b í r á l j a Szend­
rey Zs igmond Nagyszalontai gyűj­
tését (Magy . N é p k . G y ű j t . X I V . k.) . 
Mindenne l meg v a n e l é g e d v e , csak 
az e g y i k jegyzet te l nem t u d m e g b é ­
kü ln i , azzal, m e l y az 1. sz. A kis kon­
dás meg amedve c í m ű m e s é r e vo­
natkozik s me lyben a m e s é r ő l az van 
í r v a , hogy állat mese s a Hansel és 
Gre íeZ-mesekörbe csap á t . K i f o g á ­
solja az á l l a t m e s e i m e g h a t á r o z á s t s 
ezzel szemben Aarne: Le i t f aden der 
verg l . M ä r c h e n f o r s c h u n g - j a é s Höck­
mann t í p u s k a t a l ó g u s a a l a p j á n azt ál­
l í t j a , hogy a mese Hansel és Gretel-
t í p t i s ú . A k i f o g á s o l t j egyze t t ő l e m 
s z á r m a z i k s ha m á r ezé r t az a p a s á ­
g é r t felelnem kel l , e lmondom, m i 
okon neveztem a s z ó b a n l e v ő hagyo­
m á n y t á l l a t m e s é n e k s — j ó l l e h e t a 
szalontai mese és a Hansel és Gretel-
t í p u s ú m e s é k a n y a g á b a n bizonyos 
szerkezeti részek^ l é n y e g e s e g y e z é s t 
mutatnak, — m i é r t nem Hansel és 
G r e í e J - v a r i á n s ú a k . 
A k i ö s szehason l í t ó m e s e k u t a t á s s a l 
foglalkozik, é sz revehe t t e , h o g y p l . a 
gonosz szellemet a m e s é k t é r - é s idő­
beli k ü l ö n b s é g e i b e n a kígyó, farkas, 
tigris, óriás, sárkány, ördög, boszor­
kány és vénasszonyok ( g y a k r a n ha­
lál) nevéve l m e g j e l ö l t a lakok k é p v i ­
selik. Ezek k ö z ü l ped ig m i n d i g az az 
alak az eredetibb, mely^ a kezdetleges 
ember t e r m é s z e t s z e m l é l e t é h e z köze­
lebb áll , vagy i s az á l l a t ; a sorban 
később köve tkező a lak k é p z e t e mái-
fej lődés e r e d m é n y e , a m i n t a kezdet­
leges ember a „ g o n o s z " k é p z e t é n e k 
kü lönfé le t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k e n 
megf igye l t j e g y e i t m i n d i n k á b b ösz-
szevonja s egy a lakra r u h á z z a , me ly 
az e l sőd l eges t e r m é s z e t i s z e m l é l e t t ő l 
o lyan a r á n y b a n t ávo lod ik , a m e n n y i 
t u l a j d o n s á g o t „a gonosz" r é szé rő l 
megf igyel t s f a m e n n y i t a m á r csak 
képze le tében élő a b s t r a h á l t é s á l t a l a 
teremtett a laknak t u l a j d o n í t . Ehren­
reich t a l á l ó a n . mondja :* „ N u r wenn 
die einfache Ü b e r l i e f e r u n g zugleich 
unmi t te lbar an der Na turanschau-
ung haftet, da r f sie, g le ichv ie l wie 
a l t sie ist , als p r i m i t i v e s Ma te r i a l 
betrachtet werden, d. h . j e mehr dies 
der F a l l ist, u m so sicherer is t i h r 
1 I)ie allgemeine Mythologie und ihre 
nthnologisehen Grundlagen. Leipzig, Hin-
rich'sche Buchhandlung. 1910. (Mvth. Bibl. 
I V . , 1.) 15. 1. 
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p r i m i t i v e r Charakter ." K é s ő b b az 
á l l a t m e s é r ő l : - „Ее handel t s ich aber 
n ich t bloss u m einen symbolischen 
A u s d r u c k menschlicher V e r h ä l t n i s s e 
du rch tierische, sondern u m eine 
grob real is t isch aufgefasste Wesen­
seinheit beider." 
T e h á t а medve é s az elrabolt gyer­
mek mesé j ében , v a l a m i n t a Hansel 
és Gretel-típu&ú v á l t o z a t o k a n y a g á ­
ban a gonoszt k é p v i s e l ő alakok k ö ­
zött , m i n t mesei elem az állati a lak 
az eredetibb. 
A szalonul i mese és a Hansel és 
Gretel-tíjyum m e s é k a n y a g á b a n , 
s ze rkeze t ében is nagy az e l t é r é s . 
A m o t t a gyermeket kör te - , r ga ly -
vagy a l m a s z e d é s k ö z b e n t a l á l j a a 
medve. Z s á k j á b a dugja , de m í g fé l re 
megy, az k i v á g j a a z sáko t s maga 
helyett t é g l a d a r a b b a ] és t ö v i s s e l 
rak ja meg. A medve ezt v i sz i haza. 
O t t h o n meghagyja, hogy a z sák ­
m á n y t süssék meg, de m i k o r é sz re ­
veszi, hogy r á s z e d t é k , ú j r a az er­
dőbe megy, a gyermeket m a g á h o z 
csalogatja, i smét (a h ó d m e z ő v á s á r ­
h e l y i v á l t o z a t b a n harmadszor is) 
megfogja s ú g y adja á t ot thon fele­
ségének , k i a h ó d m e z ő v á s á r h e l y i v á l ­
tozatban, sz in t én medve. Csak i t t kez­
d ő d i k az az anyag , me ly m i n d k é t 
esetben közös, de csak addig, m í g a 
medve, ó r i á s , b o s z o r k á n y , ö r d ö g »stb. 
f e l e sége a k e m e n c é b e n meg nem ég . 
A c s o n g r á d m e g y e i s a szalontai me­
séhez e z e n t ú l m é g egy k ü l ö n á l l a t -
mesei jelenet v a n to ldva, melyet á l ­
t a l á b a n s r ö v i d e n a fo lklora í g y em­
l í t i : Farkas a karóban.3 A h ó d m e z ő ­
v á s á r h e l y i v á l t o z a t k ö v e t i a Hansel 
és Gre te l - inesé t : a megszabadult 
l e á n y a medve v a g y o n á t m a g á h o z 
veszi. 
iA H ä u s e l é s G r e t e l - m e s e k ö r v á l t o ­
zatai , csekély k ivé te l i ek azzal a v i ­
l á g s z e r t e I s m e r ő s i n d í t é k k a l k e z d ő d ­
nek, me ly szerint a mostoha az e l ső 
fe leség gyermekeit el akarja t enn i 
l á b a ló l s ezér t u r á v a l az e r d ő r e v i ­
t e t i őket . Ezt k ö v e t i k a kavics-, ho­
mok- é s b o r s ó s z ó r á s ismert jelenetei, 
m í g a gyermekek egyszer az e r d ő n 
nem rekednek, h o l b o l y o n g á s k ö z b e n 
a k a n n i b á l i d é m o n o k csa loga tó m é ­
z e s k a l á c s h á z á h o z n e m v e t ő d n e k s be 
2 TJ. o. 141. 1. 
• Változatai: Kálmány: Sz. I . 146—147. 1. 
23. sz. A róka és a farkas; Wuk: Serbische 
Volksmärchen. Berlin. 50. sz. 264—270. 1. Wie 
sieh der Fuchs am Wolfe gerächt hat; 
Krauss: Märchen und Sagen der Südslaven. 
I . 8. sz. 28—33. 1.; Grimm: 98. sz. Der Wolf 
und der Fuchs. 
nein édesge t i k őket . K ö v e t k e z i k a hiz­
la lás , m a j d a m e g ö l é s k í sé r l e t e , m í g 
a d é m o n felesége p ó r u l nem j á r . Be­
fejező jelenetek: a gyermekek a dé­
mon v a g y o n á t m e g d é z s m á l j á k s ter­
mésze t fe le t t i s e g í t s é g g e l e l m e n e k ü l ­
nek.1 
M i l y e n k ü l ö n b s é g a ké t m e s e k ö r 
a n y a g á b a n , m i l y e n csekély egyezés a 
kétféle szerkezetben s m i l y e n kezdet­
leges, e g y s z e r ű az e g y i k s a r á n y l a g 
mennyi re bonyolul t a m á s i k ! E l ­
ismerem készségge l , hogy a ké t szer­
kezet alapgondolata egy és ugyanaz, 
de lehetet hm nem l á t n i a Hansel é s 
Gretel-forma Összetet tebb ep ika i szer­
kezetét s é sz re nem venni , hogy az 
u tóbb i a medve és az elrabol t gyer­
mek t é m á j á b ó l fe j lődö t t . Rokon a ké t 
szerkezet, de nem egy, t e h á t m i n d ­
egyik m á s és m á s meseforina, m á s 
nieset í pus. 
É r d e k e s e n i l l u s z t r á l j a ezt egy szi­
léziai v á l t o z a t , 8 mely t u l a j d o n k é p e n 
Hansel é s G r e t e l - t í p u s ú mese, anyaga 
azonban e l á r u l j a , hogy va lamely ik 
e lbeszé lő je ismerhette a medve s az 
elrabolt gyermek t é m á j á t , a két szer­
kezet anyaga képze le tében összeke­
veredett s a m e s é t í g y min tegy á t ­
a l a k í t v a a dl a t o v á b b . E m e s é b e n az 
apa köti zsákba gyermekei t , k iket 
e rdőben f á r a akaszt s ott hagy. A 
gyermekek a zsákból k i m á s z n a k . To­
v á b b i r é sze a Hansel é s Gretel-mese 
ismert i n d í t é k a i b ó l s a 313. sz. Rózsa 
és Viol'a-témához t a r t o z ó a n y a g b ó l 
áll. A b í r á l ó idézte s Hackmann 0 . 
f i n n o r s z á g i s v é d m e s e k a t a l ó g u s á b a n 
sze rep lő egyetlen i s m e r ő s idegen vá l ­
tozat is, melynek gonosz sze rep lő je 
az ö r d ö g ( b o s z o r k á n y ) , a magyar 
v a r i á n s o k medve a l a k j á v a l szemben 
sz in t én fe j lődés t je lző h a g y o m á n y . 
E m l í t é s t é r d e m e l m é g az a k ö r ü l ­
m é n y , hogy a szalontai m e s é n e k 
c s o n g r á d m e g y e i v a r i á n s a ugyanazon 
kü lön á l l a t m e s é v e l z á ró d i k , t. i . a 
ravasz gyermek a m e d v é t ö n m a g á ­
va l föl n y á r s a l t a t j a . H a a szalontai 
mese nem volna á l l a tmese^ ez a 
k o n t a m i n á c i ó b á r m i l y elbeszélő m ű ­
vészet mel le t t sem t ö r t é n h e t e t t volna 
meg, mer t a f e l n y á r s a l t farkasnak a 
mesében d é m o n i megfe le lő je sehol 
sincs. 
Aa rne , kinek ú t m u t a t á s a a l a p j á n 
леИ a b í r á l ó , hogy a szalontai nie-
4 Az összehasonlító irodalmat 1. Bolte-
Polivka: Anmerkungen. I . 115—126. 1. 
5 Peter: Volkstümliches aus Öst.-Schle-
sien. Troppau, isr.7. IT. 104—106. 1. Das Pfeffer­
kuchenhaus. 
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sebei] её v a r i á n s a i b a ! ) az á l l a t alakja 
a rászedett ördög m e s e k ö r é b e n sze-
leplő ö r d ö g he lyébe lépe t t , maga is 
K r o h n K á r o l y v é l e m é n y e " u t á n i n ­
d u l ; azó ta azonban, hogy K r o h n K . 
k u t a t á s a i e r e d m é n y é t közzé tette, az 
összehason l í tó folklore nagyot fej­
lődö t t . 
A sza lonta i mese t e h á t á l l a t m e s e , 
melyben a d u r v a e r ő s z a k o t kép ­
v i se lő medve a ravasz gyermek 
á l t a l é p p ú g y p ó r u l j á r , m i n t igen 
sok á l l a t m e s é b e n ugyancsak a 
medve, a fa rkas és o r o s z l á n a r ó k a 
és_ s z a m á r á l t a l . A mese fő sze rep ­
lő j e : az á l l a t , i d ő k m u l t á n f e j l ődésen 
ment á t , ó r i á s s á , ö r d ö g g é s boszor­
k á n n y á v á l t o z o t t s ez maga u t á n 
vonta az e g é s z mese s z e r k e z e t é n e k 
o l y a t é n m e g v á l t o z á s á t , m i n t aho­
gyan azt a Hanse l é s G r e t e l - t í p u s ú 
m e s é k b e n s ennek t o v á b b f e j l ő d é s é ­
ben: A a r n e 1121. sz. t í p u s á b a n l á t ­
j u k . H o g y az á l l a t m e s é k egy r é s z e 
i d ő v e l „ t u l a j d o n k é n e m m e s é v é " f e j ­
lődö t t , nemcsak a t á r g y a l t m e s e k ö r ­
rel t ö r t é n t meg, hanem sok m á s t á r ­
s á v a l is. A s z e g e d v i d é k i m e s é b e n 7 
az o r o s z l á n a földből „ v i z e t r ú g " , a 
s z a m á r a fö ldön h ú z z a a f a r á t , v i z e l 
s az o r o s z l á n n a l e lh i te t i , b ö g y ezt 
ő kisebb e r ő v e l te t te ; d o r m á n d i 
k é z i r a t o s m e s é b e n 8 az o r o s z l á n a 
fából egy csepp vizet facsar, v e t é l y ­
t á r s a : a s z a m á r e r ő l k ö d é s é b e n v i ­
zelni kezd. E m e s é k t o v á b b f e j l ő d ö t t 
a lak ja az A a r n e t í p u s - r e n d s z e r é b e n 
a r á s z e d e t t Ö r d ö g 1060. sz. t í p u s a , 
ho l ez a v e r s e n g é s az e r ő t l e n , de 
ravasz ember é s az e r ő s , de ostoba 
ö r d ö g ( ó r i á s stb.) k ö z ö t t f o l y i k le." 
А у óba saját hasát látszólag föl­
metszi, hogy a farkas is ugyanezt 
tegye, 1 0 m i n t a hogyan a ravasz em­
ber teszi ugyanezt az ör^öergH 
Aarne 1088. sz. t í p u s á b a n . 1 1 A faág 
lehajlásával j á r ó e r ő p r ó b a megvan 
* Journal <le la soc finno-ougr. 6. 1889. 
104—111. 1. Bär und Fuchs. 
7 Kálmány: Sz. TT 132—134. 1. 11. sz. A 
szamár miig az oroszlány. 
R Saját gyűjtésem. 
9 Az idetartozó változatokat 1 Bolte-
Polivka: Anmerkungen. Т. 150—161. 1. 
1 0 Erdélyi: Magvar nénmesék, 1855. 19. 
*•»., 191—193. 1. M erényi: E . T 159—172. 1.: 
Vvr: 1875: 85—86 , 1876: 267—268.. 1879: 520— 
521. 1. Hahn: Gr. a. alb. Märchen. TT 86. sz. 
Von der Füchsin, dem Wolfe und dem 
Priester; Afana^s.icw-Mcver: Huss. Volksm. 
Wien, 1906 25—26. 1 7 sz Pie Tiere in der 
Grube: Radioff: Proben. TTT. 369—172. 1. 
Pie List des Fuchses. 
1 1 Vált. 1. Köhler: K l . Sehr. T. 86. es 
Bolte-Polivká: id. ш. T. 150—157. 1. 
az á l l a t n i e s é b e n , 1 2 s a r á s z e d e t t o r t 
d ö g t ípusa iban .™ I l y e n viszonyban 
vannak m é g A a r n e 4. é s 1052., 123. 
és 333., 121. sz. és a n á l a h i á n y z ó 
e m b e r l á n e - t í p u e , " a 151. é s 1159.,15 
t o v á b b á a 275. é s az 1072. sz. t í p u s a i 
é s í g y t o v á b b . 
A f e j lődés i l y e n m e n e t é t a t u l a j ­
d o n k é n e m m e s é k n é l is m e g lehet 
f i g y e l n i . H o g y csak n é h á n y a t em­
l í t s e k : egy, a X V I I I . s z á z a d b a n le­
jegyze t t n é m e t m e s é b e n 1 6 az e r ő s 
fickó az e r d ő t k ö t é l l e l veszi k ö r ü l : 
a k ö t é l ö s s z e h ú z á s a f o l y t á n a f á k 
e l t ö r n e k : azokat me lyek m é g á l l o t ­
t ak , k e z é v e l t ö r d e l i k i . A mese az 
513. sz. n a g y e v ő é s t á r s a i - t í p u s h o z 
t a r t o z i k . 
A a r n e 1049. sz. t í p u s á b a n a ra­
vasz ember csak f u r f a n g b ó l h ú z 
k ö t e l e t az e r d ő k ö r ü l s az ostyba 
ö r d ö g g e l e l h i t e t i , hogy az e g é s z 
e r d ő t nemcsak akar ja , de k é p e s is 
i l y m ó d o n e l v i n n i , m í g a megi jedt 
d é m o n f e lmen t i a f á r a d s á g a l ó l s 
m a g a végz i el az ember s z á m á r a 
lehete t len feladatot . M a g y a r m e s é ­
ben 1 7 (a 301. sz. Fe ié r ló f ia ke re t ében ) 
a k i r á l y f i é s a s á r k á n y k i r á l y k ö z ö t t 
e r ő p r ó b á k * f o l y n a k : a k ő m o r z s o l á s 
a l k a l m á v a l a kőbő l a k i r á l y f i keze 
a ló l is v í z csepeg. A a r n e 1060. sz. 
t í p u s á b a n ezt az ö r d ö g g e l v e r s e n y z ő 
s z e g é n y ember csak sajt v a g y t ú r ó 
s e g í t s é g é v e l tud ja e l é r n i . H a s o n l ó az 
eset egy b u l g á r m e s é b e n , 1 8 m e l y 
A a r n e 653. sz. t í p u s á h o z (a négy 
művésztestvér) t a r t o z i k , s m e l y szin­
t é n az 1060. sz. t í p u s e l ő k é n e A há­
lás örrföt/ m e s e c s a l á d j á b ó l 1 8 f e j l ő d i k 
az Erős Jankó-tívxkS, ebből a rá­
szedett ördög 1062. sz. t í p u s a , ma jd 
1 2 Kálmány fentebb id. meséjében s a 
dormándi kéziratos mesében 
1 Я Merényi: S. T. 133—201 1. A vitéz, 
szabó; M. N. Gy. I X . 513—518. 1. 73. sz. 
A furfangos cigány; u. о. X . 403—-405. 1., 
47. sz. A szahó és az óriások; beiielendyt'alvi 
kéziratos csángó mesében; Bolle-Polivka: 
id m. 150—162. és TTT. 333—334. 1. 
1 4 L . Katona: Trod t.-mulni. Budapest, 
1912 T. 282. 1. 
1 5 Amott lehetetlenné tett medve, emitt 
démon (ördög stb.). 
1" Vade mecum für lustíere Leute Ber­
lin, 1873. 129. sz. (Id. Bolte-Polivka: I I . 80. 
sk. 1. 
1 7 Merényi: P. I . 98—114. 1. Világszép 
Sárkánv Rozsa. 
1 8 Td. Bolte-Polivka: TIT 49 1. 
'» Változatai: Kálmány: К. I I . 207—208. 1. 
3. sz. Az ördög meg a szegén v ember. M. 
N. Gy T H . 350—354 1. V. sz. A kél bors-
ökröcskej u. o. VT. 312-314. 1. 40. sz A ieles 
szolga; п. о. X . 384—390 1 43. sz. A/. ördög 
iniut szoltra; Bolte-Polivka: id. ín. IT. 288., 
291.. 294—295. 1. 
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pedig az 1640. sz. vitéz szabó mese-
k ö r é n e k n é h á n y i n d í t é k a , melyek­
hez a Fejéi'lófia-tívvLs a n y a g á b ó l f e j ­
l ő d ö t t i n d í t é k o k j á r u l n a k . A fe j lődés 
oka r é s z b e n az egyes a lakok k é p ­
z e t t a r t a l m á n a k b ő v ü l é s é b e n , r é s z b e n 
v i l á g n é z e t i k ö r ü l m é n y e k b e o i r e j l i k . 
K a r á c s o n y S á n d o r é s t á r s a i azt 
á l l í t j á k , h o g y az á l l a t az ö r d ö g he­
l y é b e l é p s nem m e g f o r d í t v a . Ped ig , 
m i n t l á t t u k , é p p e n m e g f o r d í t v a . 
Az ál l at mese az ember i m ű v e l ő d é s 
r ég i s z a k a i b ó l ismeretes, m í g a 
„ d u m m e r T e u f e l " m e s é j e egy igen 
alaposnak l á t s z ó v é l e m é n y szer in t 2 0 
a k e r e s z t é n y s é g h a t á s a a l a t t kelet­
kezett. Ö s i n y o m a i nincsenek is . 
A m e d v é r ő l s az e l r abo l t gyermek­
ről szóló h a g y o m á n y i s , m i n t p r i m i ­
t í v s z e r k e z e t ű é s f e l f o g á s ú á l l a t -
mese, e l ő b b é l t az ember k é p z e l e ­
t é b e n s csak be lő le s z á r m a z h a t t a k 
a t e r m é s z e t f e l e t t i e r ő k k e l s z e r e p l ő 
és s c h w a n k s z e r ű a n a l ó g - t í p u s o k , 
mer t az a l akok v á l t o z á s a é s a t í p u ­
sok f e j l ő d é s e a m e s é b e n n e m egy­
s z e r ű mechan ikus t ü n e m é n y , hanem 
t ö r v é n y s z e r ű j e l e n s é g , amelynek 
oka i t a n é p l é l e k t a n é s ö s s z e h a s o n ­
l í tó f o l k l o r e e z e r á g ú s z ö v e v é n y é b ő l 
csak ó v a t o s és f á r a d s á g o s k u t a t á s ­
sal lehet k ibogozni . 
Berze Nagy János. 
A k o r t e s n ó t á k r ó l . A k o r t e s n ó t á k 
r igmusos k u r j a n t á s o k vagy népda l -
s z e r ű versek, melyeket k é p v i s e l ő ­
v á l a s z t á s o k a l k a l m á v á ] daloltak az 
egyes p á r t o k emberei a maguk je lö l t ­
j ének d i c s é r e t é r e , de m é g i n k á b b az 
e l len je lö l t k i g ú n y o l á s á r a , gyakran 
g y a l á z á s á r a . R ö v i d , t ö b b n y i r e ké t ­
vagy n é g y s o r o s , nyelvben és gondo­
la tokban e g y s z e r ű , • pá r r ímes éneke l ­
hető versek, melyek szinte ö n k é n y t e ­
lenül teremnek va lamely ismert n é p ­
dal d a l l a m á r a ( igen g y a k o r i a 
K o s s u t h - n ó t a f o r m á j a ) . S z e r z ő j ü k 
rendszer int ismeretlen, e l t e r j e sz tő ik a 
kortesek, s innen n e v ü k is. E r e d e t ü k 
v i s s z a n y ú l i k a X I X . század e le jére , 
m i k o r e l ő s z ö r vetettek nagyobb h u l ­
l á m o k a t a k ö v e t v á l a s z t á s o k ; ebből az 
időből va lók a Szirmán fö l j egyez te , 
3 0 L . Ossstern S. c ikkét: A ..becsapott 
ördög" mondái. Egy. Phil. Közi. 1906. évf. 
610—613. 1. — Grimm .1. véleménye szerint 
(Deutsche Mith. I I . 791. 1.) az ördög kép­
zete az óriás képzetéből ered. Hogy az ör­
dögre vonatkozó népi felfogás mennyire 
különböző, 1. Ipolyi: Magyar myth. 54. 1. 
mondottakon kívül az ördöggel foglalkozó 
néphagyományok, valamint a vallástörténet 
adatait. 
j o b b á r a t u d á k o s a l k o t á s o k . 1 A K u -
binszky-Pecsovics v i l á g s z i n t é n t ö b b ­
n y i r e t u d á k o s k o r t e s n ó t á i t Tolnai Vil­
mos g y ű j t ö t t e össze ( I r o d . - t ö r t K ö z i . . 
25 : 471.). Ezeken k í v ü l m é g csak az 
Újságban t a l á l u n k n é h á n y a t a r é g i 
időkbő l . (1925 :25. sz.) A z igaz i nép i 
k o r t e s n ó t á k a t azonban a Kálmány 
n é h á n y S z e g e d - v i d é k i a d a t á n k í v ü l 
h i á b a k e r e s ü n k g y ű j t e m é n y e i n k b e n , 
m i n d e n k i mel lőzi , csak é p p e n a h í r l a ­
pok k ö z ö l n e k egyet-egyet a v á l a s z t á ­
sok ide jén . Ezek azonban e b b ő l a 
s z e m p o n t b ó l m é g á t k u t a t t a nok. Ped ig 
ezeknek a t u r n u s o n k é n t ú j r a é l e d ő nép i 
a p r ó s á g o k n a k is é p p ú g y megvan a 
maguk kö l tő i é r t é k e (forma, kife je­
zés, fordulat , h u m o r ) , m i n t a n é p k ö l ­
tésze t b á r m e l y m á s f a j á n a k ; kortör­
téneti szempontból pedig éppen első­
rangú források, ß p p ezé r t népkölté­
szetünk egyetemes ismertetésére 
i g e n n a g y k á r lenne, ha csak a b b ó l 
a n é h á n y a d a t b ó l i s m e r n ő k ő k e t . 
amelyeket e m l í t e t t e m . M a m é g m i n ­
den h á b o r ú e l ő t t i v á l a s z t ó t u d 
e g y e t - k e t t ő t , a r é g i kortesek k ö z ü l 
is igen sokan é l n e k m é g , s í g y kis 
törődéssel úgyszólván egész alkot­
mányos életünk kortesköltészete 
megmenthető lenne. S ez a n n á l f o n 
tosabb volna, mert — ú g y l á t s z i k 
— n é p k ö l t é s z e t ü n k e f a j a is ha ldok­
l i k , v a g y t a l á n m á r k i is h a l t ; a leg­
u t ó b b i i d ő k b ő l u g y a n i s egyet len 
egy f ö l j e g y z é s t sem o lvas t am. 
A g y ű j t e m é n y e m b e n l e v ő k u t á n 
í té lve , a k o r t e s n ó t á k forma szer in t : 
1. k é t s o r o s rímes kurjantás-félék, 
p l . : „ A k i . . .-t nem akar ja , azt az ö r ­
d ö g elkaparja!" 2. nagyobb r é szük 
azonban négysoros egy strófa, p l . : 
„ A . . . - i h a t á r o n . ü l s z a m á r o n ; . . . 
vezeti, a . . p á r t neveti ." (1—3 az 
e l l e n j e l ö l t , a f ő k o r t e s s a p á r t neve.) 
Eredet szerint 1. névváltoztatók: 
o r s z á g s z e r t e kedvel t és á l l a n d ó fo r ­
m á k , m e r t a keret kész , csak a ne­
vet k e l l belehelyezni, p l . : „Zöld á g r a 
i l l i k a v i r á g , most d e r ű i k i az igaz­
s á g ; . . . p á r t a zöld á g , . . . r a j t a v i ­
r á g " ; 2. rímjátékok, me lyekben a 
s z ö v e g v a g y csak nevek kapcsolata , 
p l . : „ A b c u g Tisza, abcug C s á k i , ab-
cug b á r ó F e h é r v á r y ; abcug a k i s 
Tisza Herbe r t , é l j e n g r ó f A p p o n y i 
Alber t" , — vagy a belső t a r ta lomra 
v a l ó minden t ek in t e t n é l k ü l ne­
vekre, r í m r e k é s z ü l t , p l . : „ K i d e r ü l a 
m a g y a r é g : k ö v e t ü n k lesz d o k t o r 
1 Quodlibet, azaz mindenféle, 1812. (Kézirat, 
MNM. Quart. Hung. 225, sz.) 
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K é k ; b á r m i t f ü t y ü l Ls a s t i g l i c : kép ­
v i s e l ő n k nem lesz M i k l i c ! " 
Tartalom szer in t : 1. a jelölt dicsé­
rete p l . : „ H á r o m p i r o s z s e b k e n d ő , 
egy k ö v e t k e l l , nem k e t t ő ; é l j e n b á r ó 
P e r é n y i , k i b e n lehet r e m é l n i ! " 2. 
bizalom az ellenfél bukásában, p l . : 
~ A z a b l a k o m j é g v i r á g o s , c sú fu l 
m e g b u k i k S z é l i Á k o s ! " 3. fogadko­
zás a g y ő z e l e m r e v a g y az e l lenfé l 
b u k á s á r a , p l . : „ H a a v é r az eget é r i , 
m é g i s k ö v e t lesz E r d é l y i ! " — „ H e j , 
Teleszky, Teleszky, n á l u n k te nem 
telelsz k i ! " 4. gúny, p l . : „ N e l é g y k ö ­
vet Szomjas J ó z s i , k i v e l f o g u n k m i 
filkózni, ha e l m é g y ? ! " sokszor az el­
l en fé l n e v é r e c s i n á l t s z ó j á t é k k a l , 
p l . : „ K á d á r K á l m á n fö lá l lo t t a 
k á d r a , onnan t á m a d t I v á n k a Osz­
k á r r a ; K á d á r K á l m á n , j ó l v i g y á z z 
a k á d o n , baj ne e s s é k a v é k o n y don­
g á d o n ! " 5. az ellenfél gy alázása, 
szellemi képességei miatt, p l . : „ J ö n 
. . . s z a m á r o n , . . . m e g b a t á r o n . . . 
j obb egy okos s z a m á r o n , m i n t egy 
s z a m á r b a t á r o n ! " — „ B e n n e v a n a 
s z e n t í r á s b a : a p á k b ű n e , fiak á t k a ; de 
az a p á k é r d e m é b e a fiaknak semmi 
r é s z e ! " — v a g y m e r t idegen, nem a 
k e r ü l e t b e v a l ó , p l . : „ . . . m i n t idegen, 
v i t t e ü g y ü n k h idegen; a k i i t t e l s 
ha l m i v e l ü n k , az lesz a m i h ű k ö v e ­
t ü n k , é l j e n ! . . . " — m e r t megalkuvó, 
kétkulacsos, p l . : „ N e m szeret i a zsi­
dó t , de szereti S á r á t ; ennek is, meg 
annak is megadja az á r á t ; a kor­
m á n y n a k s e g í t e t t rossz s zeke ré t 
t o l n i , é p e n a z é r t nem is k e l l n e k ü n k 
Z i c h y T ó n i ! " — „ T i s z a m a l m a ké t 
k ö z r e j á r : B é c s n e k ő r ö l , n e k ü n k da­
r á l ; Gesztre m e g y é n e x t r a v a s ú t : 
abcug Tisza, é l j e n K o s s u t h ! " — v é ­
g ü l m e r t aulikus, svarcgelb, p k : „ K e ­
rek ez a zsemlye, p a j t á s . . . kell-e? 
k e l l ő az u d v a r n a k , de n e m a ma­
gyarnak, é l j e n ! . . . " — „ A . . . c ifra 
s z ű r e , k í v ü l nemzet i a s z í n e ; a m ú l t ­
k o r m é g azt m u t a t t a , de a z ó t a k i ­
fo rga t t a . A k i nem vak , mos t m á r 
l á t j a , h o g y b e l ü l f e k e t e - s á r g a ; ha 
e lhagy ta igaz s z í n é t , h á t m i is k i ­
t e s s z ü k i n n é t ! " — ide t a r t o z n a k az 
összes Fehérvár у-wótkk, me lyekké ] 
k o r t e s n ó t á i n k k ö z t s z á m r a n é z v e 
csak a Tisza- és P o d m a n i c z k y - n ó -
t á k vetekednek, p l . : „ N e m aka r j a a 
j ó Isten, hogy g y ő z z ö n i t t a min isz­
ter ; a z é r t o s z t r á k g e n e r á l i s , hogy 
h á t r á l j o n , de h á t r á l i s ! " — „Cs iná l ­
t a t t a m svarcgelb s z í n ű l o b o g ó t , var ­
r a t t am r á k é t f e j ű sast, r a g y o g ó t ; tűzd 
k i h o n v é d a s á t o r t e t e j é b e , ú g y 
j á r s z b á h h ó F e h h é h v á h h y k e d v é b e ! " 
— „ N e m k e l l n e k ü n k F e h é r v á r y . 
n e m k e l l n é m e t g e n e r á l i ; z á s z l ó n k r a 
m á s nevet í r u n k , ke r t á j k , r ü k v e r c -
k o n c e n t r i r u n g ! " — v a g y m é g job­
ban s z e m é l y e s k e d v e , az e l l e n f é l kül­
sejét sem k í m é l i k , p l . : „ H o s s z ú a 
. . . orra, a k á r c s a k az á j fe l to rnya , 
de m é g hosszabbra is n y ú l i k , ha 
m a j d m i n á l u n k m e g b u k i k ! " — „ M é g 
azt k é r d i . . . n é p e : . . . legyen-e a 
k é p e ? s z á j a ferde, bajusza f é l : i l y e n 
pofa i t t el nem k é l ! " — ruhája is sok­
szor m o t i v u m , i l yenek k ü l ö n ö s e n a 
Podmaniczky-nóták, p l . : „ Á l l j o n az 
ú r n é g y k é z l á b r a , a h á t a ú g y i s sakk­
t á b l a ; j á t s s z u n k r a j t egy p á r t i 
sakkot , de k e l m é d n e k a d u n k mat ­
t o t ! " — v é g ü l i g e n kedvel t a foglal-
kozás-gúnyoló is, p l . : „ P o d m a n i c z k y 
m á s t se c s i n á l , csak t ű z el len assze-
k u r á l ; de most , ha m a j d maga é g le, 
a p á r t k a s s z a fizet é r t e ! " — s v é g ü l : 
„ H a l l j a kedves B r e z l m á j e r , ú g y i s 
e l é g rossz az á j e r : m a r a d j o n s zépen 
a h ű s ö n , i n k á b b nagyobb k i f l i t s ü s ­
s ö n ! . P r o g r a m m j á t m i t magya­
r á z z a 1 ? ! ne m e n j e n az o r s z á g h á z b a , 
l é p v e - l é p j e n h á t vissza m á r , v a n o t t 
ú g y i s e l ég s z a m á r ! " — K ö r ü l b e l ü l 
ezek az i smer tebb k o r t e s n ó t á k mo­
t í v u m a i . 
V é g ü l k o r t e s n ó t á i n k k a l kapcso­
l a t b a n s z ü k s é g e s n e k t a r t o m r á m u ­
t a t n i (sehol sem o lvas tam u g y a n i s , 
hogy ezt v a l a k i é s z r e v e t t e v o l n a ) , 
hogy m i k é n t m y s t e r i u m a i n k , s z o k á ­
sa ink, da l a ink i s a f e l n ő t t e k t ő l le­
s z á l l v a , a g y e r m e k e k a j k á n é l n e k 
e l v á l t o z o t t é s t ö r e d é k e s é l e t e t , é p p ­
ú g y igen sok k o r t e s n ó t á n k is o t t é l 
a gyermekek a j k á n , a g y e r m e k i c sú -
f o l ó k b a n . A gyermeki csúfolók egy 
részének forrása t e h á t a kortesköl-
tészet viszont emezek egy részé­
nek őrzői pedig a gyermeki csú­
folok. Szendrey Zsigmond. 
A „ v i r á g s z e n t e l é s " B a r a n y a vár ­
megye h e g y h á t i j árásában . H i v a t ­
k o z á s s a l Schwartz Elemérnek „Vi ­
r á g s z e n t e l é s N y u g a t - M a g y a r o r s z á ­
gon" c, f o l y ó i r a t u n k m u l t s z á m á b a n 
megjelent c i k k é r e , a köve tkező soro­
két kap tok : 
A v i r á g s z e n t e l é s n á l u n k , Baranya 
v á r m e g y e h e g y h á t i j á r á s á n a k me­
csek jános i p l é b á n i á j á b a n sz in t én szo­
k á s b a n van. A p l é b á n i a t e r ü l e t é n e k 
lakó i tó 1 nyomói -é szben németek , a k i k ­
tő l a s z o k á s t a m a g y a r o k i s á t v e t ­
ték. A v i r á g s z e n t e l é s h e z ugyanazon 
g y ó g y n ö v é n y e k e t g y ű j t i k , m i n t ame­
lyeket a nevezett c ikk felsorol ; a 
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g y ű j t é s napokon á t t ö r t é n i k és N a g y ­
boldogasszony íiái>ján apraja-nagyja 
eáei t g y ó g y n ö vé > i yek gy ü j i eme n vé­
vel m e g y a templomiba. A s z e n t e l é s 
szentmise u t á n t ö r t é n i k a R i t u a l e 
Str igoniense Benedict io Herbarum-a 
szerint. A m e g á l d o t t v i r á g o k a t 
ugyanazon cé lokra h a s z n á l j á k i t t i s ; 
de h o z z á f ű z h e t e m m é g azt, hogy az 
á l l a t o k ellésenél az elles u t á n n y ú j ­
t a n d ó e l ső e leség közé a szentelt cso­
kor egyes n ö v é n y e i t kever ik . 
I t t e m l í t e m m e g azt is, hogy a 
m e c s e k j á n o s i a k a v i r á g v a s á r n a p j á n 
szentelt b a r k á b ó l egy-egy á g a t v a g y 
m é g a szente lés n a p j á n , de l e g k é s ő b b 
a iszentölóst k ö v e t ő hé ten , h ú s v é t -
v a s á r n a p i g , l e tűznek az udva ron , 
v e t e m é n уeske r then s zé r ű s к é r t b e n , 
s z á n t ó f ö l d ö n , sző lőben é s a t e m e t ő ­
ben minden ha lo t t j uk s í r h a l m á n . A 
halo t tak s í r j á r a a rokonok, j ó b a r á t o k 
és Ösmerősök is t ű z d e l n e k egy-egy 
á g a t a szentelt b a r k á b ó l . 
Hering József. 
I d ő s b V e r e s t ó i G y ö r g y a n é p me­
s é i r ő l . Verestói György H o l t a k k a l 
v a l ó b a r á t s á g (1783) c. halott ig p r é -
d i k á c i ó s k ö n y v é b e n sok e m l í t é s r e 
m é l t ó fö l j egyzés van a m a g y a r me­
sé rő l . Í g y p l . az A l v i n c z i K r i s z t i n a 
asszony fe le t t t a r t o t t b e s z é d b e n a 
. . t ü n d é r o r s z á g k ibeszé l t e te t t " . (1733.) 
Szó v a n egy k ö v e s g y ű r ű r ő l , melye t 
ha tulajdonosa be ford í t , senki se 
veszi ész re (99. 1.). A t ü n d é r meg­
j e l e n i k s e l v á l t o z t a t j a a l a k j á t , v a g y 
e l t ű n i k (100. 1.). „ I n n e n a magya ­
r o k n á l , hogy m á s p é l d á v a l most ne 
é l jek , a b u j a s á g n a k fűzéve l , m i n t 
v a l a m i B a b i l o n l á n g j á v a l é g ő em­
ber, ha s z e r e l m e s é t maga e l ő t t nem 
l á t j a , azt tündéresnék szokta ne­
vezn i é s sokszor z a b o l á t l a n i n d u l a ­
t a i t ó l e l ragad ta tva , ama szenitelen-
s é g n e k m ű h e l y é b e n k o h o l t a t o t t ver­
sekkel meg is szokta s i r a t n i : T ü n ­
de res v a g y ; m e r t nem l á t l a k , —• H a 
l á t n á l a k , m e g f o g n á l a k s a t ö b b i " 
(101. ] . ) . „Nem hiszem, hogy egy 
nemzetben is vo lna a n n y i mese és 
s zó f i abeszéd a t ü n d é r o r s z á g r ó l , m i n t 
a m a g y a r o k k ö z ö t t . E r r ő l be­
s z é l n e k a l e á n y o k a f o n ó b a n é s a 
k a l á k á b a n . A m a lógózó é s h e v e r ő 
inasok is , k i k h i v a l k o d á s n a k p i a i t ­
z á r a k i ü l n e k , ezzel c s a p j á k a l egye t 
a s z á r o k r ó l , k ö l t v é n h i v a l k o d ó el-
m é j e k k e l t ü n d é r k i r á l y o k a t , t ü n d é r -
l e á n y o k a t , s ő t n é m e l y k o r t ü n d é r ­
p a r i p á k a t is. De nem t u d j á k , m i t be­
s z é l n e k ; m e r t ők é r e t l e n és n e m he­
lyes v á g á s ú eszekkel a t ü n d é r e k n e k 
i s t en i b ö l c s e s s é g e t t u l a j d o n í t a n a k . . . " 
(102. 1.). „ Ú g y t a r t j á k a va l l á s t , m i n t 
. . . v a l a m i szakadozott k ö p ö n y e g e t , , 
(melyen) va lami T i b i d a b ó nevű é s 
a ranyhegyeke t í g é r ő szé l le l f ú n a ő 
r e á j u k (a szerencse)" (107. 1.). ..Er­
d é l y o r s z á g T ü n d é r o r s z á g . I g e n go­
r o m b a é s s e p r e j é t ő l m e g nem t isz­
t u l t e l m é n e k m o n d a n á m é n azt. m e l y 
a g y e r m e k e k k e l e g y ü t t ú g y gondol ­
koz ik , m i n t h a r é g e n t e n E r d é l y ­
o r s z á g b a n t ü n d é r e k l a k t a k vo lna . " 
(114. L ) . A hold. Egyszer az é g e n j á r ó 
hoki , a m i n t ezt a m e s e m o n d ó . r ég i ség 
e m l é k e z e t b e n hagyta , igen szépen 
k é r t e a maga a n y j á t , c s i n á l t a s s o n neki 
egy ö l töző k ö n t ö s t s azt a d v á n o k u l , 
hogy ő m á r megunta t o v á b b is me­
z í t e l e n j á r n i . De az ő anyja azt fe­
lel te n e k i : „Fiiam, micsoda k ö n t ö s t 
t u d n é k é n neked c s i n á l t a t n i . H i s z te~ 
most e g é s z vagy , m o s t s a r l ó forma,, 
n é m e l y k o r pedig e l t ű n v é n szemem 
elől, s e m m i vagy". A r á c o k k i r á l y a * 
ról szól , a k i é g i g é r ő l é t r á t akar t csi­
n á l n i , hogy az é g b e menjen, bepana­
szolni a l a t t va ló i t , a k i k nem engedel­
meskedtek neki . (188. 1.) 
Gulyás József, 
A h o g y a n a b o d r o g k ö z i p á k á s z t ü ­
zet r ak . A B o d r o g k ö z i n g ó l á p v i l á g a 
l e t ú n ő b e n van. A m o z g ó l á p nem 
u t a z i k t ö b b é a k e d v e z ő széllel a s í k 
v izeken. A l á p i e m b e r e g y s z e r ű é l e ­
t é b e n m é g i s m e g m a r a d t egy p á r 
o lyan j e l e n s é g , m e l y m é g az ősi v íz ­
v i l á g r a e m l é k e z t e t . 
A l á p i e m b e r , a h a l á s z , a p á k á s z . 
a csikasz k u n y h ó j a e l ő t t ö r ö k k é ég 
a t ű z ; l á n g o l , i zz ik , ha s z ü k s é g e s , 
h a m u b a n e m é s z t ő d i k , ha nem hasz­
n á l j á k . H a a t ű z v é l e t l e n ü l k i a l sz ik , 
v a g y ha a l á p i e m b e r ú j t a n y á t vei-
m a g á n a k , nem a k a d fenn, ha г ш ь 
csen is kéznél gyufa , v a g y a c é l k o v a ­
t a p l ó , hanem igen ősi. m ó d o n g y ú j t 
t ü z e t . S z á r a z n y á r f a g a l l y m i n d i g 
hever a k u n y h ó j a k ö r ü l ; ezekbő l 
h á r m a t k i v á l a s z t ; egyet k é t o l d a l t l a ­
posra f a rag . A m á s i k ke t t ő i eg} 
m á s r a fek te t i , ú g y , h o g y e g y i k v é ­
g ü k e t g y ö k é r r e l szorosan ö s s z e -
g ú z s o l j a . M i u t á n a k é t fa közé bele­
d u g j a a laposra f a r a g o t t h a r m a d i ­
ka t , a m á s i k k e t t ő n e k szabadon á l ló 
v é g é t bal k e z é v e l ö s s z e s z o r í t j a s j o b b 
k e z é v e l sebesen h ú z z a - t o l j a a har­
m a d i k a t az össszeszoruló m á s i k k e t t ő 
közö t t . (L . az á b r á t . ) A s ú r l ó d á s 
helye e l ő b b b a r n u l n i , a z u t á n feke-
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tedni . majd füs tö ln i , k é s ő b b pat­
t o g n i kezd. Ö t - h a t p e r c n y i k i t a r t ó 
s ú r o l á s u t á n a h á r o m s z á r a z á g tü­
zet f o g ; e r re a l á p i e m b e r az é l ő r e 
ö s s z e k a p a r t „ n á d c s ö r m ő " - b e dugja s 
ide-oda h i m b á l j a . A t ü z e s fá tól 
l á n g r a kap . é g n i kezd a c s ö r m ő s 
n é h á n y perc múlva , g y ö n y ö r ű e n lo­
bog a l á n g a k u n y h ó e l ő t t . 
A g a l l y a k k i v á l a s z t á s a , d ö r z s ö l é s e 
azonban bizonyos g y a k o r l a t o t k í ­
v á n , m e r t a k i nem é r t h o z z á , a k á r 
f é l n a p i g is e l d ö r z s ö l h e t i a _ f á k a t . A 
t ű z g e r j e s z t é s n e k ez a m ó d j a a bod­
r o g k ö z i P a l l a g c s a - n á d a s b a n ma is é l . 
Ecsedi István. 
A b ű b á j o l á s a m o l d v a i a k n á l . 
Bandin M á r k olasz s z á r m a z á s ú 
mo ldva i k a t h o l i k u s p ü s p ö k 1646-ban 
b e j á r t a e g y h á z m e g y é j é t , s f ő p á s z ­
t o r ! l á t o g a t á s á r ó l szó ló l a t i n n y e l v ű 
j e l e n t é s é t 1648-ban m e g k ü l d ö t t e X . 
Ince p á p á n a k . E j e l e n t é s , me lye t 
k ö z ö n s é g e s e n Bandinus Codexnek1 
neveznek, f ő l e g a m o l d v a i m a g y a r ­
s á g r ó l , azok f a l v a i r ó l szól , r ö v i d e ­
sen i s m e r t e t i e g é s z M o l d v á t , s a 
m o l d v a i o l á h s á g o t is . A m i k o r a ba­
b o n a s á g b a n e l m e r ü l t o l á h n é p r ő l í r , 
azonnal r á i s m e r ü n k b e n n ü k a s á ­
m á n i z m u s n a k h ó d o l ó k u n r a , a k i t , 
ú g y l á t s z i k , m é g a k k o r is csak n y e l ­
v i l e g é s felekezeti leg a s s z i m i l á l t az 
o l á h s á g , de ő s i h i t é b e n m é g a l i g i n ­
ga to t t meg. 
A z t m o n d j a B a n d i n u s ,*A b ű b á j o -
l á s " - r ó l szó ló fejezetben a m o l d ­
v a i a k r ó l : „ A m i l y e n becsben v a n n a k 
I t á l i á b a n a k i v á l ó d o k t o r o k és 
szent é l e t ű emberek, m a j d n e m o lyan 
becsben á l l a n a k ezek (t . i . a m o l d ­
v a i a k ) előtt_ a b ű b á j o s f é r f i ak és 
n ő k . A b ű b á j o s k o d á s é s r o n t á s mes­
t e r s é g é t g y a k o r o l n i é s t a n u l n i m i n ­
denkinek szabad és m i n d e n k i r e 
n é z v e t i s z t e s s é g h o z ó " . 
„ A m i t a r é g i s é g m e s e k é n t beszé l 
a r é g i v a t e s e k r ő l , ezen a v i d é k e n 
mindennapig g y a k o r l a t . M e r t a m i ­
k ö z b e n a b ű b á j o s o k a j ö v e n d ő t e lő 
a k a r j á k v a r á z s o l n i , a h e l y s z í n e n egy 
bizonyos t e r ü l e t e t e l fog la lva , mor -
1 Urechia: Codex Bandinus. Bncuresti, 1900. 
o m l á s s a l , f e j ü k r á n g a t á s á v a l , sze­
m ü k f o r g a t á s á v a l , s z á j u k f é l r e g ö r -
b í t é s é v e l , h o m l o k u k n a k és a rcuknak 
ö s s z e r á n c o l á s á v a l , k é p ü k n e k el tor-
z í tásáva 1 ] , kezeik h a d o n á s z á s á y a l 
és l á b a i k r u g d a l ó z á r á v a l . egész 
t e s t ü k n e k r á n g a t ó z á s á v a l , egy kis 
ideig l á b u k o n á l l nak , a z u t á n fö ldre 
v e t i k magukat , kiterjesztett kezek­
ke l és l á b a k k a l i n k á b b halott­
hoz h a s o n l í t v a , egy ó r á i g , de nem 
r i t k á n h á r o m v a g y n é g y ó r á i g , m in t 
v a l a m i h o l t a k f e k ü s z n e k . A z u t á n 
magukhoz t é r v e , a n é z ő k elé ret te­
netes l á t v á n y t t á r n a k , m e r t kezdet­
ben r e m e g ő t a g j a i k k a l l a s s a n k é n t 
f ö l e g y e n e s e d n e k , a z u t á n m i n t e g y az 
a l v i l á g i t ú r i a k t ó l is g y ö t ö r t e t v e , 
minden t e s t r é s z ü k é s a t e s t r é s z e k 
i zma a h e l y é b ő l k i v a n f o r d u l v a , 
a n n y i r a , hogy azt h i n n é az ember, 
hogy egyetlen c s o n t o c s k á j u k é s 
c s u k l ó j u k sincs a m a g a h e l y é n . 
V é g r e , m i n t az á lomból é b r e d ő k , ál­
m a i k a t m i n t j ó s l a t o t k ö z l i k . H a va­
l a k i b e t e g s é g b e esik, v a g y v a l a m i 
d o l g á t elveszti , a b ű b á j o s h o z for­
du l . H a v a l a k i azt tapaszta l ja , hogy 
b a r á t j á n a k v a g y j ó a k a r ó j á n a k a 
s z í v e e l f o r d u l tő l e , az e l f o r d u l t szí­
vet b ű b á j o l á s s a l i gyeksz ik k ien­
gesztelni. H a pedig v a l a k i őt b á n ­
t o t t a meg, ez ellen a legjobb szel­
nek g o n d o l j a r o n t á s s a l m e g t o r o l n i . 
A b ű b á j o s o k n a k , r o n t ó k n a k , j ava­
soknak és v a r á z s l ó k n a k ezekben és 
h a s o n l ó k b a n m e g n y i l a t k o z ó k ü l ö n ­
böző t é n y k e d é s e i a l i g f é r n é n e k bele 
egy k ö t e t b e . " 
Band inusnak ez a k ö z v e t l e n ta­
paszta la tok ú t j á n szerzett l e í r á s a 
e g y ú t t a l t ö m ö r e g y b e f o g l a l á s a a 
t ö r ö k - t a t á r n é p e k s a m á i i k o d á s á n a k . 
A z o l á h b ű b á j o s a X V I I . s z á z a d b a n 
még ' e g é s z e n ú g y é r i n t k e z e t t Iréiile-
t é b e n a t ú l v i l á g i szellemekkel, min t 
m a az a l t á j i h e g y s é g p o g á n y sá ­
m á n j a i . 2 Györffy István. 
H o g y a n h á z a s o d i k a t i r p á k ? A 
B é k é s v á r m e g y é b ő l (Szarvas. Me-
z o b e r é n y , B é k é s c s a b a , O r o s h á z a . 
T ó t k o m l ó s , B é k é s g y u l a h e l y s é g e k ) 
ós a F e l v i d é k r ő l ( Z ó l y o m - , G ö m ö r - , 
N ó g r á d - , H o n t - , Szepes-, L i p t ó v á r -
m e g y é k ) N y í r e g y h á z á r a t e l e p ü l t é s 
k é s ő b b m á s s z l á v e lemekkel is gya­
r apodo t t l u t e r á n u s t ó t o k közös 
g y ű j t ő n e v e a „ t i r p á k " . Simító 
Gyula szer in t 1 ez e l n e v e z é s n e k fé-
2 V. ö. Bún A.: A sámánizmus fogalma és. 
jelenségei . (L . „Ethnographia" 1908. évf.) 
1 Nyíregyháza tanváinak települése. Ko­
lozsvár, 1909. 
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l i g - m e d d i g gn ínyo ros é r t e l m e van , 
s arra. m o n d j á k , hogy t i r p á k , még­
ha nem t i r p á k v é r b ő l i s s z á r m a z i k , 
a k i a t ó t é s m a g y a r k i f e j e z é s e k e t , 
m o n d a t k é p z é s t ö s s z e k e v e r i . Ennek 
a r e n d k í v ü l n í v ó s , szorgalmas, va­
g y o n s z e r z ő t a n y á s f ö l d m í v e l ő n é p ­
nek é l e t é b ő l adjuk egy t i r p á k ember 
e lbeszé l é se n y o m á n az a l á b b i n é p ­
s z o k á s t . 
* 
N a g y o n sokon m e n t e m ón keresz­
t ü l , m í g m e g h á z a s o d t a m , mer t n á ­
lunk t i r p á k o k n á l m á s o k a s z o k á s o k , 
m i n t a m a g y a r o k n á l . 
A l á n y o k h o z v a l ó j á r á s t meg­
kezdtem m á r 17 é v e s k o r o m b a n , h i ­
szen m i n t t a n y a i s z o l g a l e g é n y , te­
hettem. A magam t a n y á j á b a n egy 
l á n y h o z se j á r t a m , m e r t nagyon 
r i t k a eset az m i k ö z ö t t ü n k , hogy 
v a l a m e l y i k l e g é n y a s a j á t t a n y á ­
j á b ó l h á z a s o d j o n . 
M i csak akkor m e n t ü n k a l á n y ­
hoz, m i k o r m á r a c s a l á d l e f e k ü d t . 
E k k o r kopog ta t t unk , s a l á n y be­
b o c s á t o t t , de v i l á g o t n e m g y ú j t o t t . 
M e g t ö r t é n t , hogy h á r m a n is v o l ­
t unk egyszerre a l á n y n á l . E l m e n t 
e lőbb egy, s m i k o r az b e s z é l g e t e t t , 
b e l é p e t t a m á s o d i k , h a r m a d i k le­
g é n y , a n é l k ü l , hogy az ú j o n n a n 
é rkeze t t t udo t t vo lna e lőző leg a m á ­
sik, v a g y t ö b b i o t t l é t é r ő l . A k á r ­
m e n n y i é n v o l t u n k , k ö z e l ü l t minde­
n i k a l á n y h o z , de e l ő b b csakis az 
e l s ő n e k é r k e z e t t b e s z é l g e t e t t a l á n y ­
n y a l . H a ez k i b e s z é l t e m a g á t , á t a d t a 
h e l y é t a m á s i k n a k , az a h a r m a d i k ­
nak, a z é r t mer t a k i n e m í g y te t t , 
nem m e n t haza k e n e t l e n ü l . 
A b e s z é l g e t é s o l y h a l k a n f o l y t , 
hogy azt a b e s z é l g e t ő k ö n k í v ü l sen­
k i sem é r t e t t e meg, m é g a k ö z v e t l e n 
m e l l e t t ü k ü l ő l e g é n y sem. 
A l e á n y t m i n d i g egyszerre hagy­
t u k oda, rendesen a k k o r , m i k o r ész­
r e v e t t ü k , hogy h a z a é r k e z é s ü n k k o r 
m u n k á b a , ke l l á l l a n i . A l e g t ö b b 
s zü lő h e t e n k é n t csak egyszer, va­
s á r n a p este engedte m e g a l á n y á h o z 
v a l ó menetel t , legfel jebb k é t s z e r , ha 
a h é t k ö z e p é n is v o l t ü n n e p . A z v o l t 
a k i f o g á s , hogy e l é g egy h é t e n egy 
é j j e l t á t v i r r a s z t a n i . A l á n y , meg m i 
l e g é n y e k k i b i r t u n k v o l n a t ö b b é j ­
j e l t is , de az ö r e g e k sem alusznak 
akkor , m i k o r l e g é n y v a n a h á z n á l . 
H a l l g a t ó z n a k , s ha v a l a k i csak még­
is moccan, m i n d j á r t s z ó l n a k . 
A l á n n y a l v a l ó i s m e r k e d é s rende­
sen a t e m p l o m n á l , a v á r o s b a n t ö r ­
t é n t . H a m e g l á t t a m egy kedvemre 
v a l ó t , s z ó b a ereszkedtem vele, s 
m e g k é r d e z t e m t ő l e : m i k o r mehetek 
hozzád 1 ? M e g m o n d t a . N e m egyszer 
e lmentem 8—10 k m . - n y i r e i s . V o l t 
o lyan , akihez csak egyszer mentem, 
v o l t akihez t o v á b b j á r t a m f é l é v n é l . 
E g y l e á n y t a z é r t h a g y t a m ot t . 
mer t é n f o l y t o n b e s z é l t e m , s az csak 
ha l l ga to t t , v a g y csak r i t k á n szól t . 
H a m o n d t a m n e k i : „ B e s z é l j te is 
m á r va lami t" , í g y felelt : „ E n nem 
t u d o k sokat b e s z é l n i " . N o , ha nem 
tudsz, g o n d o l t a m — é n n e m t a r t a ­
l a k s z ó v a l é j j e l e k e n á t . N e m men­
t em t ö b b s z ö r h o z z á . 
E g y m á s i k k a l a z é r t s z a k í t o t t a m , 
m e r t ha e lmen tem hozzá , m i n d i g az 
asztalhoz ü l t , s engem szembe ü l t e ­
t e t t a f e k v ő a n y j á v a l , s í g y kel let t 
b e s z é l g e t n i . T ö b b he t i t á v o l l é t u t á n 
t a l á l k o z t a m a l e á n n y a l , s k é r d e z t e : 
m i é r t nem j ö s s z h o z z á n k ? A z é r t , 
m e r t m i n d i g l á t o m az a n y á d a t is, 
ha nem ú g y f o g u n k ü l n i , e lmegyek 
megin t . 
— De azt mond ta a n y á m , hogy 
ú g y ü l t e s s e l e k . 
— H a te i n k á b b ha l lga t sz a n y á d r a . 
m i n t r á m , csak m a r a d j magadra . 
Megyek m á s h o z . M e r t é n ú g y gon 
dolom, hogy ha az a l á n y i g a z á n 
szeret engem, i n k á b b r á m ha l lga t , 
m i n t az a r m y á r a , é r t e m minden 
p i l l ana tban ö s s z e v e s z e k s z i k vele. 
A h a r m a d i k a t m a is s a j n á l o m , 
m e r t igen s z é p , j ó é s dolgos Lány 
vo l t , a z é r t h a g y t a m el, m e r t fé l té ­
kenykedet t . U g y a n i s u g y a n a b b a n a 
t a n y á b a n e lmentem m á s i k l á n y h o z 
is , a k i eldicsekedett vele emennek. 
A l e g k ö z e l e b b i v a s á r n a p i s m é t 
amazt keres tem fe l . Ez, a l i g l é p t e m 
be hozzá , m e g k é r d e z t e , m i é r t j ön 
most é n h o z z á m , m i é r t n e m megy a 
m á s i k h o z ? 
— J ó , felkeresem a m á s i k a t . 
— Ne okoskodj , hiszen nem ha­
r a g b ó l , hanem csak ú g y m o n d t a m . 
— A l e g é n y n e k m i n d e n ü v é szabad 
menni , f e le l t em r á k i m e n é s k ö z b e n . 
— K á r v o l t s z ó l a n i — m o n d t a a 
p i t a r a j t ó b a n . 
Ehhez a l á n y h o z nem mentein 
t ö b b s z ö r , de a m á s i k h o z sem. 
Egyszer m e g l á t t a m egy kedvemre 
v a l ó t . N e m b e s z é l h e t t e m vele, de 
megtud tam, m e l y i k t a n y á r a v a l ó . 
M é g aznap este b e á l l í t o t t a m a ta­
n y á r a . A szé l ső h á z n á l e g y ü t t v o l ­
t ak a l e g é n y e k . Egye t sem i smer tem. 
— A d j o n I s t e n j ó e s t é t ! 
— A d j o n I s t e n — f o g a d t á k . 
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— H á t fiúk, megengeditek-e, h o g y 
elmehessek egy l á n y h o z ? 
— Mely ikhez? 
— Ahhoz , a k i nekem k ö r ü l b e l ü l a 
szememig ér , m e g ak inek s z é p k é k 
szeme van , a z t á n i smerhe t i t ek a r r ó l 
is , hogy m a r ó z s a s z í n ű r u h á b a n 
v o l t a t emp lomban . 
— M e g e n g e d j ü k , mehetsz h o z z á 
b á t r a n . 
— De ón azt sem t u d o m , hogy me­
l y i k h á z b a n l a k i k . 
M e g m u t a t t á k a h á z a t , be is k o ­
pog ta t t ak , a z t á n m a g a m r a h a g y ­
t a k . A l á n y k i j ö t t , s b e b o c s á t o t t . J ó l 
t ö l t ö t t ü k az i d ő t . 
I l y e n e k e t megte t t em t ö b b s z ö r , s 
ha k é r d e z t e a l á n y , hogy k i v a g y o k , 
e g y i k n e k egyet, m á s i k n a k m á s t 
m o n d t a m , m e r t ugyancsak t u d t a m 
b e s z é l n i . 
Engedelmet a z é r t k é r t e m , m e r t 
n á l u n k í g y s z o k á s , engedelem n é l ­
k ü l , ha esetleg c i m b o r á j u k j á r t 
v o l n a h o z z á — t a l á n v é r e s f e j j e l ke­
r ü l t e m v o l n a k i a t a n y á b ó l . 
E l á n y h o z j á r t a m v a g y f é l é v i g , 
a d d i g , m í g be nem r u k k o l t a m a h u ­
s z á r o k h o z . Egyszer n a g y o n é h e s e n 
á l l í t o t t a m be h o z z á , s v a l a m i e n n i ­
v a l ó t k é r t e m t ő l e . H o z o t t kenyere t , 
s z a l o n n á t . A s z ü l ő k é s z r e v e t t é k , 
hogy eszem, s s z ó l t a k a l á n y u k n a k , 
h o g y g y ú j t s o n v i l á g o t . É n g y ú j t o t ­
t a m is g y u f á t , de a l á n y e l f ú j t a . 
T r é f á r a ve t t em a dolgot , s e g y i k e t 
g y ú j t o t t a m a m á s i k u t á n , ú g y h o g y 
a l i g m a r a d t p á r s z á l . A l á n y h ű s é ­
gesen e l fú j t a , m i n d h i á b a k é r t e az 
a n y j a . 
N e m vagyok é n g y u f a g y á r o s — 
m o n d t a m v é g r e , s megfogtam a 
M a r i s kezé t . G y ú j t s a n a k v i l á g o t 
kentek, azt nem f ú j h a t j a el. 
— N o , ha a l á n y o m nem a k a r j a , 
ne b á n t s d , — m o n d t a az any ja . S z ü ­
l e i soha se l á t t á k az arcomat . 
De egy h á z n á l se lehetet t g y u f á t 
g y ú j t a n i . A l e á n y e l f ú j t a m é g a k k o r 
is, ha p i p á b a n a k a r t a m t ü z e t c s i ­
n á l n i . „ M é r t nem g y ú j t o t t á l r á k i n t , 
o t t l e t t vo lna i d ő d — m o n d t a a leg­
t ö b b . 
A h u s z á r é v e k u t á n is j á r t a m a lá­
nyokhoz , iner t 27 é v e s k o r o m b a n 
h á z a s o d t a m . H á z a s s á g o t a f e l e s é g e ­
m e n k í v ü l nem í g é r t e m egy l e á n y ­
n a k sem. H a k é r d e z t e v a l a m e l y i k , 
h o g y m i k o r n ő s ü l ö k , m e g m o n d t a m 
k e r e k e n : „ M é g ez é v b e n nem." 
A k a d t , ak i m e g k é r d e z t e : „ H á t j ö ­
v ő r e ? " „ A k k o r i gen" — v á l a s z o l ­
t a m . — „Nézd csak — mond ta a 
l á n y — én v á r o k a d d i g is, noha 
most k é r ő m van , csak egy b i z t a t ó 
szót s z ó l j " — H a s z e r e n c s é d van , 
ne v á r j r á m , meglehet , ez jobb em­
ber n á l a m . 
A h ú z o d o z á s t u l a j d o n k é p p e n i oka 
ped ig az v o l t , hogy sok h á z n á l ha l ­
l o t t a m az i l y e n s z e m r e h á n y á s o k a t : 
„ L á t o d , m i é r t c s a l o g a t t á l . H a r á d 
nem ha l lga tok , m i l y e n j ó do lgom 
v a n mos t J á n o s v a g y P a l i mel le t t , 
mer t ezek is k é r t e k " . „ H e j , ha t u d ­
t a m v o l n a , hogy m i l y e n ember vagy , 
bizony, b izony n e m v á r o k r á d . " 
K ö z l i : Fekésházy József. 
G y ó g y í t ó b a b o n á k S á n d o r f a l v á -
róL E g y i k fé r f inek daganat t á m a d t 
a fü l e m ö g ö t t , a m i t ő l é k t e l e n fü l ­
f á j á s t é r z e t t . E l ő k e r ü l t a s ó g o r , a k i 
„ t u d ó s - e m b e r " h í r é b e n á l l o t t s meg­
á l l a p í t o t t a , hogy a beteg fülistráng-
n y a v a l y á b a n szenved, m i é r t is a da­
gadt he lye t fáradt istráng-gal k e l l 
j ó l m e g n y o m k o d n i . ( „ F á r a d t i s t r á n g " 
az a l ó i s t r á n g , a m e l l y e l aznap do l ­
goztak.) M i u t á n ezt m e g c s e l e k e d t é k , 
a baj r ö g t ö n e l m ú l t . — E g y fiúnak 
m e g r o m l o t t a h a l l á s a , s azt a k ö ­
v e t k e z ő m ó d o n g y ó g y í t o t t á k : H á ­
r o m e g y m á s t k ö v e t ő k e n y é r s ü t é s 
a l k a l m á v a l egy-egy k i s c i p ó c s k á t 
s ü t ö t t e k . A fiút m i n d e n a l k a l o m m a l 
l e ü l t e t t é k a szoba k ü s z ö b é r e ú g y , 
hogy e g y i k l á b a a s z o b á b a , a m á ­
sik k í v ü l essék . A k k o r a fr issen 
s ü l t c i p ó c s k á t k e t t é t ö r t é k , s e g y i k 
fe lé t a fiú egy ik k e z é b e , a m á s i k a t 
a m á s i k b a adva, azt a d d i g t a r t t a t t á к 
a f ü l e ihez , a m í g k i n e m h ü l t . — E g y 
ö r e g asszonynak, a k i n e k szeme á l ­
l a n d ó a n k ö n n y e z e t t , f azt j a v a s o l t á k , 
hogy babszemnyi k é k k ö v e t é g e s s e n 
meg a t ű z h e l y e n s egy szem kocka­
c u k o r r a l ö s s z e k e v e r v e , az e g é s z e t te­
gye 2 deci s z e n t e l t v í z b e , s az í g y 
nye r t f o l y a d é k k a l mosogassa sze­
mei t . — E g y asszonynak a me l le a 
s z o p t a t á s t ó l k i g y ű l t . Ennek azt ta­
n á c s o l t á k , hogy f á j ó s m e l l é t csip-
lesse h o l t asszony l á d a f i á b a s i g y 
h ú z o g a t t a s s a meg. — H a s g ö r c s elAen 
a k e r é k v á g á s b ó l k e l l h á r o m bicska-
hegyny i fö lde t venn i , s azt egy 
k is ecettel s egy gerezd Össze tö r t 
f o k h a g y m á v a l j ó l ö s s z e k e v e r n i . 
Ennek m e g t ö r t é n t e u t á n a nevetlen 
u j j a t ( g y ű r ü s ú j j ! ) a k e v e r é k b e n 
m e g m á r t v a a k ö l d ö k m é l y e d é s b e n 
h á r o m s z o r e g y m á s u t á n meg ke l l 
f o r g a t n i . — Sebre n a g y o n j ó az a 
m o s o g a t ó r o n g y , a m e l l y e l csakis 
egy napon ós p e d i g k a r á c s o n y 
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n a p j á n mosoga t t ak ; ezt a r o n g y o l 
o r v o s s á g n a k e l t é v e , ha a sebet eb­
ből s z a k í t o t t darabba] k ö t ö z i k , az 
e t tő l biztosan n 1 eggy ó g y u l . 
K ö z l i : Csikesz Lajos. 
B a b o n a s á g , b o s z o r k á n y s á g , v a r á -
zso lás — innen-amonnan. Tcmes-
várott az á l l a t v é d ő e g y e s ü l e t föl­
j e l e n t é s é r e a r e n d ő r s é g e l j á r á s t i n ­
d í t o t t egy Richter n e v ű é p í t é s z ellen. 
Richter u g y a n i s , s a j á t b e v a l l á s a 
szer in t t ö b b í z b e n is, az é p í t k e z ő k 
k í v á n s á g á r a az é p ü l ő h á z a k alap­
j a i b a egy dobozban é lő kakas t helye­
zett el, hogy az s z e r e n c s é t hozzon 
az ú j h á z r a ( „ M a g y a r s á g " 1925 j ú l . 
31.). — Szeged-Felsőtanyán az 
Öszeszéki-banyaságban b o s z o r k á n y o s 
h í r b e j ö t t az ö z v e g y Kovács M i ­
h á l y né t a n y á j a . A h í r e k szerint é j ­
s z a k á n k é n t b o s z o r k á n y j á r t be a 
t a n y a h á z b a é s e l b e s z é l g e t e t t az i d ő s 
ö z v e g y a s s z o n n y a l , ak inek v á l t i g azt 
ha j toga t ta , hogy zava r j a el a h á z ­
b ó l azt az i d ő s e b b l e á n y t , a k i az öz­
vegynek a t a n y a k ö r ü l i m u n k á b a n 
s e g é d k e z e t t . E g y í z b e n ez a l e á n y 
hosszabb i d ő r e e l t á v o z o t t a t a n y á ­
ból , a m i k o r is ö z v e g y K o v á c s n é t a 
b o s z o r k á n y b é k é n hagy ta , de a n n á l 
nagyobb zaj t csapott a l á n y a k ö r ü k 
a z o n k í v ü l a p a d l á s o n is t ö b b s z ö r 
v é g i g r o b o g o t t , h o g y csak úgy dön ­
g ö t t a mennyezet. A b o s z o r k á n y 
csak akkor hagyta, megin t abba t i ­
tokzatos é j j e l i l á r m á j á t , m i k o r a 
l e á n y , a k i t m i n d e n á r o n el a k a r t a 
t a n y á b ó l ű z n i , oda v i s s z a t é r t . E t t ő l 
kezdve i s m é t c s ö n d e s e n b e s z é l g e t ő 
é j s z a k a i v e n d é g l e t t be lő le é s í g y 
zak la t t a az ö z v e g y e t . ( „ M a g y a r s á g " 
1925 j ú l . 18.) — Zalkád k ö z s é g b e n 
(Szabolcs v á r m e g y e ) a f a l u szé l én 
c i g á n y - c s a l á d ü t ö t t t a n y á t . A c s a l á d 
feje c s e n g ő k e t k é s z í t e t t , f e l e s é g e pe­
d ig , m i n t v a r á z s l ó , bekopogta to t t a 
h á z a k b a és eldicsekedett, h o g y is­
mer eleveneket é s ho l t aka t , l á t j a a 
m u l t a t és j ö v e n d ő t é s m i n d e n t meg­
mond , a m i r e csak k í v á n c s i a k az 
emberek. A c i g á n y a s s z o n y k ü l ö n ö ­
sen egy f i a t a l h á z a s p á r o t t h o n á b a 
l á t o g a t o t t el g y a k r a n , a h o l az asz-
szony é p p e n a n y a i ö r ö m ö k n e k né­
zett e lébe . A fiatal asszony eleinte 
nevette a j ó s l á s a i v a l d i c s e k v ő c i ­
g á n y a s s z o n y t ; n e m h i t t n e k i . K ö z ­
ben azonban a c i g á n y a s s z o n y ra ­
vasz f o g á s o k k a l k i k é r d e z g e t t e a 
fiatal h á z a s p á r r o k o n a i t é s e z u t á n 
o l y a n be lső c s a l á d i dolgok e l m o n d á ­
s á v a l lepte meg a fiatal asszonyt, 
hogy az v é g r e is h i n n i kezdett a 
m i n d e n t u d á s á b a n . M i k o r a c i g á n y ­
asszony e r r ő l m e g g y ő z ő d ö t t , e l é r k e ­
zettnek l á t t a az i d ő t terve v é g r e h a j ­
t á s á r a s í g y szó l t a fiatal menyecs­
k é h e z : 
- Te v i s e l ő s v a g y , í g y is v i l á g ­
c s ú f j a , de m é g i n k á b b az leszel, ha 
gyermeked v i l á g r a j ön . 
N a g y o n megi j ed t a fiatal asszony 
é s k é r t e a v a r á z s l ó t , hogy s e g í t s e n 
r a j t a , ha lehet. 
— Lehet , hogyne l ehe tne !—mond ta 
az n e k i . —- Hozz ide ki lenc m a r é k 
t o l l a t , mer t te r o n t v a v a g y és a r o n ­
t á s o t t v a n a k ü s z ö b a la t t . É n k i t u ­
dom á s n i . de ehhez női r u h á r a , fej­
k ö t ő r e , k e n d ő r e v a n s z ü k s é g e m . Egy 
kis p é n z is k e l l . hogy k i c s a l j a m a 
r o n t á s t . N é h á n y ezer korona , de ha 
ez nem vo lna , j ó a d o l l á r is. A d d ide 
az u r a d k i m e n ő r u h á j á t és a l s ó r u h á i 
k ö z ü l is k é t - k é t darabot. 
A fiatal asszony a r o n t á s t ó l v a l ó 
f é l e l m é b e n odaadta a k é r t h o l m i k a t , 
a m i k k e l a c i g á n y a s s z o n y t e r m é s z e ­
tesen azonnal kereket o ldo t t . A va-
r á z s l á s i esetnek a kenézilői c s e n d ő r -
ő r s ö n l e t t f o l y t a t á s a , m a j d a n y í r ­
e g y h á z i t ö r v é n y s z é k e n be fe j ezé se . 
( „ N y í r v i d é k " 1923 nov. 24.) 
N é p h a g y o m á n y g y i i j t é s . 
Harkányi mondák és néphit. 
A m i d ő n r ö v i d e n egy k i s n y á r i 
g y ű j t é s r ő l v a n s z e r e n c s é m beszá ­
m o l n i , t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a g y ű j ­
tés nem tesz eleget a folklore ösz-
szes k ö v e t e l m é n y e i n e k , s a j á t ment­
s é g e m r e l egyen szabad megjegyez­
nem, hogy m i n t f ü r d ő v e n d é g tar­
t ó z k o d t a m H a r k á n y o n s csak m i d ő n 
e g é s z s é g e m a n n y i r a j a v u l t , hogy a 
k ö z s é g b e is e l j á r t a m , f o g h a t t a m a 
g y ű j t é s h e z . 
A r e f o r m á t u s le lkész . S z ü t s S á n ­
dor, a k i t ö b b , m i n t 30 éve t a r t ó z k o ­
d ik H a r k á n y o n , a legnagyobb s z í ­
v e s s é g g e l t á m o g a t o t t s megnevezte 
azokat a s z e m é l y e k e t , ak ikhez az­
u t á n f o r d u l h a t t a m . A t a n í t ó k nem 
lehet tek s e g í t s é g e m r e , mer t a refor­
m á t u s i skolamester csak r ö v i d idő 
ó t a v a n ot t , a k a t h . t a n í t ó ped ig — 
s z ü n i d ő l é v é n — nem v o l t o t thon . 
B a j csak az v o l t , hogy a l e lké sz 
h í v e i m i n d e n ő s z i n t e s z í v e s s é g mel­
le t t , eleinte k i s s é t a r t ó z k o d ó a k v o l ­
tak , t á n é p p a z é r t , mer t ő a j á n l o t t a 
ő k e t . P l . szó l é v é n a b o s z o r k á n y o k ­
r ó l , m e g j e g y e z t é k : i l y e s m i t nem 
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hisznek m i n á l u n k , a z t á n az í r á s is 
t i l t j a , de a r o n t á s t , s z e m m e l v e r é s t s 
az ellene h a s z n á l t szereket m é g i s el­
m o n d t á k . 
B i z a l m u k a t k ü l ö n b e n n e m v o l t ne­
h é z m e g n y e r n i . E l ő s z ö r t e r m é s z e t e ­
sen " s a j á t ba juka t ke l l e t t r é s z l e t e ­
sen, é r d e k l ő d v e m e g h a l l g a t n i — 
esak a z u t á n t é r h e t t e m á t , bizonyos 
t e r v s z e r ű s é g g e l ba ladva , j ö v e t e l e m 
céljára, . F i g y e l t é k u g y a n , nem ne­
vetem-e ő k e t , de csakhamar nekime-
legedtek s s z í v e s e n e l b e s z é l g e t t e k . 
B i z t a t ó k i g hatott m i n d é g : Nem 
h i á b a m o n d o t t á k , hogy a n é n i okos 
asszony, sok minden t t u d , m i r ő l m á s 
nem is á l m o d i k , v a g y : N a n é n i , ezt 
i g a z á n j o b b a n tud ja , m i n t én . 
B ú c s ú z á s k o r pedig b iz ta t t ak , h ív ­
tak: J ö j j ö n m é g e g y s z e r , m a j d gon­
dolkozunk, t á n j u t m é g v a l a m i az 
e s z ü n k b e . A m á s o d i k l á t o g a t á s azon­
ban sohsem v o l t o ly e r e d m é n y e s , 
m i n t az e l ső , m e r t t ö b b n y i r e olyas­
mi t m e s é l t e k , a m i t ú j s á g b a n , kalen­
d á r i u m b a n , ső t a L e l k i k i n c s t á r b a n 
o lvas tak . 
Az i d ő s e b b e k (70—90 é y k ö z ö t t ) i t t 
is, m i n t a l e g t ö b b v i d é k e n , sokkal 
jobb f o l k l o r e - f o r r á e n a k bizonyul tak, 
m i n t a f i a t a lok , a k i k m i n d j o b b a n k i ­
v e t k ő z n e k az e r e d e t i s é g b ő l s a mo­
d e r n s é g fe lé ha j l anak . 
G y ű j t é s e m H a r k á n y r a n é z v e sem 
k i m e r í t ő , e g y r é s z t , mer t k e v é s v o l t 
az i dő , p l . a n y e l v i s a j á t s á g o k , j e l ­
legzetes e l n e v e z é s e k m e g f i g y e l é s é r e , 
m á s r é s z t p e d i g „ ú r i a s a n " i p a r k o d ­
tak v e l e m beszé ln i . 
Nem s i k e r ü l t eredeti n é p d a l o k a t 
g y ü j t e n e i n , melyek i l y t ő s g y ö k e r e s 
m a g y a r v i d é k e n , m i n t az O r m á n y -
s á g s z é l é n , bizonyosan s z é p s z á m ­
mal vannak . A z i d ő s e b b e k azt mon­
d o t t á k : ő k b izony m á r n e m é n e k e l ­
nek, o l y sok s z o m o r ú s á g o t é l t e k á t , 
nem is i l l i k h o z z á j u k ; a f ia ta lok 
pedig azzal aka r t ak kedveskedni , 
hogy o l y a s m i t é n e k e l t e k , a m i a 
pesti s z í n h á z a k b a n is j á r j a . K ö z ö s 
m u n k á n á l sem figyelhettem őket, 
mert H a r k á n y o n k e v é s a m u n k a e r ő 
•s ú j a b b i d ő b e n b á c s k a i néme tek , sza-
i á n t h a i s o k á c o k j á r n a k a ra tn i , csé­
pelni és e g y é b m u n k á r a . 
Nem v o l t a m s z e r e n c s é s a mese-
g y ü j t é s t i l l e t ő l e g sem: „ a z o k a t csak 
t é l e n szoktuk e lmondani , ha r á ­
é r ü n k , nem is j u t h i r t e l e n az 
eszembe" S v a l ó b a n n y á r dereka, a 
l e g t ö b b m u n k a ideje is v o l t . Gyer­
mekverset sem h a l l o t t a m — t a l á n 
n e m is t u d n a k m á r —, hiszen gyer­
meket a l ig lehet l á t n i ! S e j t v é n o k á t 
m é g m e g d ö b b e n t ő b b annak, a meg­
t u d á s a , hogy az á l l a m m á r az el­
m ú l t é v b e n m e g v o n t a a r e f o r m á t u s 
i s k o l á t ó l a s z u b v e n c i ó t , m e r t csak 
12 gyermek l á t o g a t t a , j e l en leg 15 n ö ­
v e n d é k e van , t o v á b b á , h o g y szá­
mos h á z és te lek e l a d ó s ezen az á l ­
d o t t v i d é k e n a l a k o s s á g k i h a l é s he­
l y é b e j ö n — az idegen. 
N e m egyszer gondo l t am V a r g h a 
G y u l a vé sz t j ó s l ó k ö l t e m é n y é r e : 
Nemzetem, akik sírodat ássák, 
— Máris elég mély — ten fiaid, 
Az idegen csak beletaszít. 
T ö b b s i k e r r e l j á r t a m o n d a g y ü j -
t é s ; s i k e r ü l t t o v á b b i n é h á n y ada­
tot n é p h i t ü k r e , g y ó g y í t á s a i k r a és 
k u r u z s l á s a i k r a v o n a t k o z ó l a g fe l je­
gyezn i . 
A m i m o n d á i k a t i l l e t i , a k ö v e t k e ­
z ő k e t m e s é l t é k : 
1. H a r k á n y k ö z s é g r é g e n nem 
azon a helyen v o l t , ahol mos t л а п . 
hanem a Tenkes a l j á b a n (a Tenkes 
n y u g a t i , legmagasabb n y ú l v á n y a 
a s i k l ó s - v i l l á n y i - g y ű d i hegysornak , 
402 m magas), a h o l m a a k ö z s é g 
s z ő l l e i vannak . A l a k o s s á g csak ak­
k o r h ú z ó d o t t m a i h e l y é r e , m i k o r a 
f ü r d ő f o r r á s á t m e g t a l á l t á k . 
2. A z e r ő s k é n e s v i z ű f o r r á s - e r e ­
det m o n d á j á t , m e l y a szép n a g y h a r -
s á n y i hegy m o n d á j á n a k c s a t t a n ó s 
befejezését képez i , hogy t u d n i i l l i k ot t 
b u g g y a n t fe l , a h o l a r á s z e d e t t ö r ­
d ö g a pokolba u g r o t t , i s m e r i k 
u g y a n , de csak moso lyogva e m l í t i k , 
hiszen a f ü r d ő _ k iép í t é se , f o r r á s - f ú ­
r á s stb. a l e g ú j a b b korban , s z e m ü k 
l á t t á r a f o l y t le. E l l enben a nagy-
h a r s á n y i hegy ö r d ö g s z á n t o t t a ba­
r á z d á i t k o m o l y a n hisz ik . E m o n d a 
k ü l ö n b e n a legkedvesebb és legis­
mer tebb e v i d é k e n , m i n d u n t a l a n av­
v a l k e z d t é k , v a l a h á n y s z o r m o n ­
d á k r a t e r e l ő d ö t t a be széd ; a n n á l f e l ­
t ű n ő b b , hogy senki sem i smer t e a 
hegy m á s i k m o n d á j á t , me lye t én 
m é g g y e r m e k k o r o m b a n P é c s e t t h a l ­
l o t t a m . Ugyanaz a r é g i m o n d a ez, 
m e l y e t Verancs ics A n t a l is h a l l o t t 
s fel jegyzet t , m i k o r k ö v e t g y a n á n t 
1553-ban T ö r ö k o r s z á g b a u t a z o t t : 1 A 
hegy t e t e j é n r é g e n t e v á r v o l t , benne 
i g e n m é l y k ú t . Ebbe egy k ü l ö n ö s 
j e g g y e l e l l á t o t t r é c é t b o c s á t o t t a k , 
m e l y e t n é h á n y nap m ú l v a a D r á ­
v á n ú s z k á l v a f o g t a k el. 
1 L. Haas Mihály: Baranva emlékirata, 
1845. 
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3. A s z o m s z é d o s s i k l ó s i v á r é p í ­
t é s é r ő l i d . I z s á k F e r e n e n é t ő l a k ö ­
v e t k e z ő k e t h a l l o t t a m : A p á m me­
s é l t e , h o g y a v á r a t m é g a törökök 
é p í t e t t é k , m é g p e d i g a k ö v e k e t az 
o s z r ó i — a k k o r m é g i s z r ó i — temp­
l o m b ó l h o r d o t t á k , me lye t lebon­
t o t t a k . De nem ö k ö r h o r d t a á m , ha­
nem a s ik lós i b é g ; a j o b b á g y o k a t 
V a i s z l ó t ó l S i k l ó s i g sorba á l l í t t a t t a 
s t í g y a d t á k k é z r ő l - k é z r e . T o v á b b á : 
„ I t t v o l t Z s i g m o n d k i r á l y e l z á r v a 
o l y a n k i s b ö r t ö n b e n , hogy a l á b a a 
f a l i g é r t , ha a f ö l d r e ü l t . A z é r t z á r ­
t á k el , m e r t a n é p p e l rosszul b á n t . " 
A g y ű j t ö t t m o n d á k m á s i k cso­
p o r t j á t a kincses m o n d á k k é p e z i k . 
Ez igen e l te r jed t mondacsopor t t a l 
nemcsak n á l u n k , hanem r o k o n , ső t 
s z á m o s nem r o k o n n é p f o l k l o r e - j á -
b a n is t a l á l k o z u n k . Í g y a l i g 1—2 lé­
nyeg te len v á l t o z a t t a l i s m e r i k a fin­
nek, 2 esztek, l appok , a vendek, ger­
m á n népek . 3 A fö ld belsejében l evő 
k incsek, t ö b b n y i r e e l á s o t t k incsek 
bizonyos m e g h a t á r o z o t t napon — 
az A l f ö l d ö n Szent G y ö r g y n a p j á n , 4 
— f e l l o b b a n ó l á n g j e l é v e l az embe­
reke t o d a c s a l o g a t j á k , h o z z á f é r h e ­
t ő v é lesznek. A kincseket t ö b b n y i r e 
ö r e g ember, fiatal f e h é r r u h á s 
l e á n y , ó r i á s , v a g y á l l a t ő r z i . 
A l á n g a g e r m á n n é p e k h i t e sze­
r i n t annak az embernek a b o l y g ó 
le lke, a k i a k incse t e l á s t a s m i n d ­
a d d i g nem t a l á l n y u g t o t , a m í g a 
kincset v a l a k i n e m emelte. 
A h a r k á n y i kincses m o n d á k n á l 
— Szendrey c s o p o r t o s í t á s á t k ö ­
ve tve 6 — n é g y t í p u s s a l t a l á l k o z u n k : 
1. A k incs fe le t t 7 é v e n k é n t láng 
csap fe l , n á l u n k ez n e m b o l y g ó szel­
l em, hanem a k i n c s ekkor t i s z t í t j a 
m a g á t a r o z s d á t ó l . I l y e n k o r s zó n é l ­
k ü l oda k e l l m e n n i , a l á n g o t v a l a ­
m i v e l l e t a k a r n i s n é h a á s á s n é l k ü l , 
n é h a ped ig c s e k é l y á s á s u t á n meg­
t a l á l n i a kincset. I z s á k F e r e n c n é 
é d e s a p j a is i l y e n m ó d o n t a l á l t egy­
szer t ö b b e z ü s t p é n z t egy k ú t m e l ­
le t t . E l ő s z ö r l á t t a a l á n g o t , m i r e 
harmadszorra , felcsapott , odasietett , 
r á b o r í t o t t a a r u h á j á t , a l a t t a 5 darab 
ú j ö t k o r o n á s v o l t . 
2. A kincses kecske m o n d á j á t szin­
t é n i s m e r t é k . E z a m o n d a - t í p u s ha-
ä Ethnographia, 23. évf., 250. 1. 
:1 Ethnogr. 26. évf., 28. 1. Bán A.: A kincs-
k er esés a néphitben. 
4 SZÍVÓS Béla, Alföldi kincskeresők, u. a. 
2Я. évf., 29. 1. 
8 Ethnographia, 33. k., 49. 1. 
z á n k b a n e l é g g é e l te r jedt . Szendrey 
nyolc k ü l ö n b ö z ő h e l y r ő l e m l í t i l y e n t . 
A l a p j a : A t ö r ö k ö k m e n e k ü l n e k , k i n ­
cseiket b e l ü l k i v á j t á l l a t o k b a r e j t i k 
s e l á s s á k , azzal, h o g y m a j d é r t e j ö n ­
nek s e lv i sz ik . 
A 73 é v e s m e s é l ő n e k mesé l te a 
d é d a p j a , hogy g y e r m e k k o r á b a n egy­
szer k é t t ö r ö k j ö t t f e l é j e s k é r d e z ­
t é k t ő l e az É r v i d é k é t (Cz inder i -Bo-
g á t é s Mindszent k ö z ö t t ) . M i u t á n 
ez az ő t e l k ü k v o l t , odavezette őke t 
s o t t egy á l t a l u k m e g j e l ö l t h e lyen 
á s n i kezdtek s egy k ő k e c s k é t t a l á l ­
tak, m e l y e t k e t t é t ö r t e k s mely b e l ü l 
a r a n n y a l v o l t megte lve . 
3. A kincsre vezető állatok m o n ­
d á j a is k é p v i s e l v e v a n . 
A z o n a telken, m e l y mellet t a har­
k á n y i o r s z á g ú t S i k l ó s felé fo rdu l , az 
ú. n . epersor me l l e t t i dombon, r é g e n 
t ö r ö k mecset á l lo t t . A n n a k a r o m j a i 
köz t legeltette a most 81 éves M á t y á s 
Jú l i a , d é d a p j á n a k k a n á s z a , d i s z n ó i t . 
A m i n t a romok k ö z t t ú r t k a fö lde t , 
n é h á n y a r a n y p é n z r e bukkantak. A 
k a n á s z t o v á b b k u t a t o t t s egy fö ld ­
a l a t t i ü r e g b e é r t , m e l y n é l egy s á r ­
k á n y k í g y ó ül t , de ez nem b á n t o t t a . 
M é g beljebb egy kincses h o r d ó á l l t , 
azt p e d i g egy sárga asszony — a s á r g a 
asszonnyal ez a l k a l o m m a l t a l á l k o ­
zom e lőször , t á n t a t á r nő e m l é k e — 
őrzÖtte , ez sem b á n t o t t a . Vihe te t t a 
k i n c s b ő l amennyi t akart , de dél től 
d é l i g kellett , egy szót sem szólva , o t t 
m a r a d n i . T ö b b h a r k á n y i ember j á -
roga to t t oda, senki t sem b á n t o t t a k , 
de ha csak egy szó t is szól tak, e l t ű n t 
a kincs . 
4. Kincsespince-тошЫ — nétmi 
v á l t o z a t t a l is akad, mer t i t t nem n y í ­
l i k meg, m i n t s z á m o s ^effajta^ m o n d á ­
ban, hanem h é t é v e n k é n t felég. Ez a 
kinesespinee a Tenkesen van. A t ö ­
r ö k i d ő k b e n ugyanis egy kinccsel 
megrakot t t ö r ö k t á r s z e k é r a hegy 
egy ik t b a r l a n g p i n c é j é b e s ü l l y e d t , s 
azt m é g nem e m e l t é k k i . A d d i g csap 
fel a l á n g , m í g a kincset nem emel­
ték. 
E g y mecsekszabolcsi b á n y á s z t ó l 
pedig a k ö v e t k e z ő k e t ha l lo t t am: 
A b á n y á k b a n t ö r p é k és m á s szel­
lemek t a r t ó z k o d n a k . H a t ö r p é v e l t a ­
l á l k o z n a k , azonnal vissza , k e l l fo r ­
du ln i , m e r t s ze rencsé t l enség é r i az 
i l l e tő t . 
A z aknamester ped ig maga me­
sé l t e neki , hogy egyszer, k a r á c s o n y 
é j j e len , m i k o r csak ő ő r k ö d ö t t a b á ­
n y á b a n , az egy ik sz ik la fa lból p r o -
eessz ió t l á t o t t j ö n n i , pappal, zá sz -
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lókkal s i s m é t egy m á s i k sz iklafa l ­
ban e l t ű n n i . H o n n a n jö t t ek , h o v á 
mentek, nem tud t a megmondan i s 
m i n t i g a z á n h i v ő b á n y á s z , h o z z á t e t t e : 
k é r e m nem j ó ezek rő l beszélni , — egy 
k i je len tés , melyet a M a g y a r É r c ­
h e g y s é g v i d é k é n is ha l lo t tam. 
T ö r p é k k e l m i n d e n e u r ó p a i n é p 
b á n y á s z m o n d á i b a n t a l á l k o z u n k , a 
folklore is igen sokat foglalkozott ve­
lük , nem is s z á n d é k s z o m r á j u k k i ­
t é r n i . 
É r d e k e s azonban a m á s i k monda, 
mely v a l ó s z í n ű l e g n é m e t e r e d e t ű . A. 
n é m e t m o n d á k b a n fo rdu lnak elő 
i lyen k a r á c s o n y i s azt k ö v e t ő 10—12 
é j s z a k á n i lyen szellem j á r á s o k . A 
W i l d e J ä g e r ekkor i n d u l ú t j á r a , a 
keresztes h a b á r á b a n elesett h ő s ö k 
le lkei a S z e n t f ö l d r e vonulnak , és 
Barbarossa Frigyeshez is az Unters -
bergbe i lyenkor mennek a meghol t 
és e l ű z ö t t papok stbiek. 6 Lehet, hogy 
ez a monda egy ik ep izód ja a Kaiser -
sagenek A b á n y á s z o k n a g y r é s z e 
manap is baranyamegyei n é m e t , 
a k i k B u d a v i s s z a f o g l a l á s a utáín E l -
szássz , a felső Rajna v idéké rő l , 
H e s e e n b ő l stb. v i d é k r ő l j ö t t e k , ak ik 
magukka l h o z t á k a t Kaisersaget , 
melynek a m i m o n d á n k t ö r e d é k e 
lahet. 7 
A m i a nép ie s hiedelmeket i l l e t i , 
k i s sé z á r k ó z o t t a b b a k , v i s s z a t a r t ó b -
bak vo l t ak ugyan , n é h á n y é r d e k e s 
dolgot azonban s z i n t é n feljegyeztem. 
M i n t e m l í t e t t e m , b o s z o r k á n y o k b a n 
m á r nem hisznek — „ m o n d j á k 
ugyan, hogy vannak, de m i nem 
h i s s z ü k " ; m i k o r ped ig a g a r a b o n c i á ­
sok u t á n é r d e k l ő d t e m , mosolyogva 
u t a s í t o t t a vissza az e g y i k asszony, 
„i lyesféle nincsen". De nem hagy t am 
abba, hanem f o l y t a t t a m : „ m e r t tudja 
néni , a Mecsek v i d é k é n azt t a r t j á k , 
hogy a z iva tar t , j é g v e r é s t ő k csi­
n á l j á k " . E r r e szavamba v á g o t t : 
„mi t , a j égeső t , v i h a r t , azt nem ők 
c s i n á l j á k , hanem a s á r k á n y k í g y ó . 
Ez a z t á n m á r igaz, most tavasszal, 
m i k o r a, nagy j é g v e r é s vol t , is l á t ­
t á k S ik lóson , gyermekkoromban ma­
gam is l á t t á i n , m i k o r a p á m a p o s t á r a 
k ü l d ö t t , f a r k á v a l csak ú g y s ö p ö r t e 
a por t , csaknem a fejemet é r t e , de 
fé l tem á m , nem is mer t em jól meg­
nézn i . L e t t is u t á n a i r t óza tos j é g -
• Michael: Im Geisterreich der Ruhe- u 
Friedlosen, 32., 79., 95. 1. 
7 Várady Ferenc: Baranya múltja és 
jelene. I . к. 
v e r é s " . A s á r k á n y k í g y ó és garabon­
c i á s m y t h o s z á t , melye t I p o l y i f e l ­
jegyzett , azonban nem i smer t ék . 8 
A s á r k á n y k í g y ó v a l nemcsak M a ­
g y a r o r s z á g o n t a l á l k o z u n k , R o h e i m 
szerint f e lhő -daemon , az e u r ó p a i ós 
k e l e t á z s i a i néph i t szer int a v i h a r t é s 
j é g e s ő t hozza. S ő t az é s z a k a m e r i k a i 
i n d i á n t i sok is i smer ik , m in t a h ó ­
v i h a r okozójá t . 9 
I d ő j ó s H a r k á n y o n a Tenkes is. H a 
k a r á c s o n y bővecljén h á r o m m o r g á s 
hal la tsz ik a hegy belsejéből , k e m é n y 
tél v á r h a t ó . A m e s é l ő u t o l j á r a 1923-
ban ha l lo t ta , m i k o r a tenkesi v a ­
d á s z l a k b a n vol t . 
H a pedig a gyermekek nyug ta lan­
kodnak, sokat verekednek, eső v á r ­
h a t ó . 
E g y h a j i g á l ó vagy dobáló szelle­
met is ismernek H a r k á n y o n . H u ­
s z o n ö t é v v e l ezelőt t egy 13 éves l iba -
p á s z t o r l e á n y k á t egy kis, u r i a san 
ö l t ö z ö t t emberke k í s é r t , akit azonban 
csak ő l á t o t t . H a v a l a k i k i jö t t hozzá 
a m e z ő r e , az emberke egy bokorba 
b ú j t s onnan kőve l , vasdarabokkal 
m e g d o b á l t a az i l letőt, m i n d i g annak 
kezére célozva. A m e s é l ő t is hat íz­
ben dobta meg, ő is visszadobta s 
odaszó l t n e k i : „ha ember fia v a g y , 
mu ta sd magad", de csak nem l á t ­
hatta, c s u p á n a l e á n y k a , k i re f o l y t o n 
v i g y o r g o t t . 
Sokan kimentek, t ö b b e k közt a 
b í ró , V i n c é n József is, ak i t s z i n t é n 
k ő h a j i g á l á s s a l fogadott . A b í ró k é t 
k ö v e t a zsebébe tett, hogy a csend­
ő r ö k n e k megmutassa, de mi r e haza­
é r t , a k ö v e k e l t ű n t e k . 
A fegyver re l k i v o n u l t c s e n d ő r ö k e t 
is k ő e s ő v e l fogadta, a n é l k ü l , hogy 
l á t h a t t á k ^ volna. A k i s p á s z t o r n ő t 
szüle i v é g r e Mecsekherendre v i t t é k 
egy f ü v e s emberhez, a k i r á i m á d ­
kozott. A z emberke oda is e l k í s é r t e , 
m a j d a r á i m á d k o z á s a la t t m é g d ü ­
h ö s e b b e n h a j i g á l t le m i n d e n f é l é t a 
p a d l á s r ó l , de az i m á t nem hagy tuk 
abba. V é g r e ó r i á s i v i h a r keletkezett, 
me ly a h á z a k a t is csaknem elvi t te s 
a h a j i g á l ó szellem e l t ű n t . A leán> 
a z ó t a f é r j hez ment, m a is él, de a 
dobá ló szellemet nem l á t t a többé . 
I l y e n f é l e szellem v a g y szellem­
j á r á s r ó l is több h e l y r ő l , u t o l j á r a 
K e c s k e m é t r ő l ha l lo t tam. 
A l e g r é g i b b fe l jegyzés n á l u n k v a l ó ­
s z í n ű l e g Bonczhiday Ba l áz s , füzesi 
s Népköltési gyűjtemény. X I I I . k., 78. 1. 
• Ethnographia, 22. évf., 195. 1. 
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prédikátor feljegyzése 4 * .1587-ből, 
akinek a l a k á s á n volt i ly fé le szellem­
j á r á s é s őt és i smerőse i t minden­
félével megdobá l ta . Ugyancsak a 
X V I . századból va ló Bornemissza Pé ­
ter prédikátor fe l jegyzése , aki szin 
tén egy ilyen dobáló szellemet em­
lít . 1 1 anélkül , hogy valaki látta volna. 
K í g y ó - h i e d e l e m m e l is találkozunk. 
Ismerik a k í g y ó k ő - f ú v á s t . 
IA k í g y ó k százáva l összejönnek, 
sziszegve, k ö p k ö d v e ö s szedugják fe­
jüket s k ö v e t fújnak. Mikor elmen­
nek, gyémánt marad a he lyükön, aki 
megta lá l ja , szerencsés lesz. 
Itt tehát nem a k í g y ó fején nő a 
kő, mint a cseh m o n d á b a n , 1 2 a szájá­
ban sem hurcolja m a g á v a l , mint a 
cobrák, hanem otthagyja. 
Veszprém megyében is a harkányi 
változatot ismerik, azzal a megtol-
dással: ha a g y é m á n t o t azonnal nem 
szedik fel, közönséges k ő v é változik. 
T o v á b b á minden háznak van kí­
gyója , ső t minden embernek megvan 
a maga k í g y ó j a , azért a házi kígyót 
nem szabad megölni, mert akkor az 
illető meghal. 
Hisz ik továbbá itt is, mint a szom­
széd S ik lóson , ha Szent György 
napja u t á n a k í g y ó fejét egy 20 fil­
léressel l e v á g j á k s erszényben ma­
gukkal hordják, az i l letőt 10 éven 
belül rendkívü l szerencse éri . 
A s z o m s z é d o s S ik lóson m é g több 
k ígyó-babonáva l ta lá lkozunk. 1 3 Sik­
lóson f e l tűnő sok a c i g á n y , kérdés, 
nem á l ta luk terjedtek-e ezek a kétség­
telen árja eredetű hiedelmek'? 
Népszokása ik , nevezetesen leány­
kérés, lakodalom «Ib. s az erre vonat­
kozó verseik nem mutatnak eltérést 
a többi b á r á n y a m e g y e i szokásoktól , 
ezeket V á r a d y n á l igen szépen meg­
találjuk, azért nem szándékszom rá­
juk kitérni . с«ак két kisebb babonás 
szokást említek, a menyasszonyokat 
illetőleg. H a a menyasszonyt elviszik 
a háztól s v isszanéz, az összeköttetést 
c sa ládjáva l tovább is fenntartja. Ha a 
menyasszonyt kocsin viszik el ottho­
náról s egy macakára teknőt boríta­
nak, a lovak mindaddig nem fordul­
nak k i az udvarból , m í g a macskát 
ki nem engedik. E tréfás szokás ma-
nap is. á l l í tó lag sikerrel járja. 
* 
1 0 Takács Sándor: A régi Magyarország 
jókedve, 233. 1. 
1 1 Ethnographia, 24. évf., 197. 1. 
1 S Ethnographia, X I I . k., 189. 1. 
1 3 Bellesnies: Baranyamegyoi babonák. 
Ethnographia, V I I , és X . k. 
u Várady Ferenc: Baranya múltja és 
jelene. I . k. 
A harkány i néphitnek két sze­
rencsemadara van; ezek a fecske é s 
a g ó l y a . A fecskefészek szerencsé t 
hoz a házra, ahol pedig g ó l y a fész­
kel, oda nem csap be a v i l l á m . Érde­
kes, hogy Hont megyében e l lenkező­
jét tartják a gó lyáró l , ha a h á z fö­
lött elrepül, tüzet jelent. i r > 
A m i fe l j egyzése im harmadik cso­
port já t , a g y ó g y í t á s o k a t és kuruzs-
lá sokat illeti, megvannak ugyan m é g . 
de e téren ór iás i haladást lá tn i . E l é g 
csak egy p i l lantás t Baranya orvosi 
helyirattára 1 " 1845-ből vetnünk, ott 
a szerző a kuruzslók, javasok lég ió i t 
e m l í t i , e lső helyen áll ott a rontás , 
s a nép erősen hitte, hogy a beteget 
a szép asszony szele érte. G y a k r a n 
k i v i t t é k á g y r u h á j u k a t a határra 
vagy keresztútra s szélnek eresztet­
ték belőle a tollakat. Az i lyen ősi 
gyógykeze l é snek itten ma m á r 
nyoma veszett. Újabb időkben m á r 
orvoshoz fordulnak, de azért e l jár­
nak m é g a esontrakóhoz, a füveshez , 
sőt a r á i m á d k o z á s is dívik m é g . 
A csontrakó ma jobbadán ál lat­
orvos féle, de mutattak m é g olyan 
s á n t a asszonyt is, akit g y e r m e k k o r á ­
ban a esontrakóhoz vittek. 
A füvesek g y ó g y n ö v é n y e k e t g y ű j ­
tenek és árus í tanak, e mellett a ku-
ruzs lás is hatáskörükbe tartozik. 
Kedvelt g y ó g y n ö v é n y a tenkesi 
tea (melissa officinalis), melyet P é ­
csett Mecsek-tea néven árulnak, tüdő-
bajná l haszná l ják; az ökörfarkко' 
vagy Isten ostora (verbascum 
thapsifornie) k ö h ö g é s és s á r g a s á g ­
nál ; a h á r s f a v i r á g , Camilla stb. 
A r á i m á d k o z á s n á l az imádkozó 
kezét a beteg s z í v é r e teszi s kilenszer 
imádkozik , felette. Elmondja a Mi­
atyánkot é s egy másik i m á d s á g o t , 
melyet azonban nem árultak el, va ló ­
s z í n ű l e g , mert a néphit szerint 1 7 ek­
kor erejét yeszti. A niesélőt s z in tén 
i lyen módon gyógy í to t ták . Ö egy ko­
m á r o m i asszonytól kapta az i m á d s á ­
got, aki a titkot nem akarta m a g á ­
v a l a s írba vinni . 
K ü l ö n ö s gyógyszere ik é s g y ó g y í ­
t á s i módjaik is vannak. 
Váltóhíz ellen segít , ha tavasszal 
h á r o m rozsv i rágot esznek, továbbá . 
ha az illetőt e r ő s e n megijesztik. A 
mesé lő gyermekkorában e r ő s váltó-
l r > Ethnographia. 10. évf. 396. 1. 
1 8 Hölbling Miksa: Baran\« orvosi hely-
irata. 
1 7 Ethnographia, I I I . 11Г,. 1. 
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l á z b a n s z e n v e d e t t . S e m m i sem s e g í ­
tett, m é g az sem, hogy b u n d á t t e r í ­
tet tek egy d i s z n ó v á l y ú b a s a r ra ü l ­
t e t t ék . V é g r e a t y j a e lv i t te s a r (har­
k á n y i ) f ü r d ő k é n e s l á n g j a fölé ta r ­
totta, m i n t h a be ledobná , e t t ő l any-
n y i r a megi jedt , hogy a l á z azonnal 
elhagyta. 
Szemfájásnál o lyan vízzel m o s s á k 
a szemet, melybe f o r r ó ó l m o t ö n t ö t ­
tek. 
G y ó g y s z e r a kezdetlen víz is, k ú t 
v a g y f o r r á s b ó l m e r í t v e , m e l y b ő l m é g 
nem vettek e l m á s célra , p l . főzéshez. 
A b b ó l egy e d é n y b e 3, 5 v a g y 7 k a n á l ­
l a l m e r í t e n e k , i s m é t v i s s z a m e r í t i k s 
ha a m á s o d i k e d é n y b e n m é g m a r a d 
v íz , akko r megrontották a gyerme­
kek I l y e n k o r parazsat tesznek a v ízbe 
s azzal m e g m o s s á k в akkor m e g g y ó ­
g y u l . 
H a a gyermek v a l a m i t ő l megijedt , 
az i j edség o k á t is, m i n t Ba ranya leg­
t ö b b m a g y a r iak ta he ly iségben , 1 * 
ú g y á l l a p í t j á k meg, hogy a feje fölé 
v ízze l t e l t t á l a t tar tanak, ebbe o l ­
vasztott v iaszkot ö n t e n e k , ezt hét ­
szer m e g i s m é t l i k , a v iaszk n i l yenkor 
felveszi azt az alakot, m e l y t ő l a gyer­
mek megi jed t , p l . k u t y a , в a gyer­
mek f e l g y ó g y u l . 
A z öntőket,19 k i k a s z e m m e l v e r é s t 
rostán á t eresztett fö lo lvasz to t t ó n ­
na l g y ó g y í t o t t á k (szamanisztikus 
g y ó g y m ó d ) , m a m á r n e m ismer ik . 
A szélütést é r d e k e s e n daemoni-
zá lva mesé l t e egy a n y ó k a . Egyszer, 
m i k o r nagy z ivatar j ö t t s a malacok 
u t á n betette a kaput , l á t t a , hogy fe­
kete s z é l v i h a r kerekedett s feléje sie­
tett. Gyorsan betette az a j tó t , de m i r e 
a s z o b á b a é r t , m á r é r e z t e a k a r j á n , 
hogy a v i h a r u t á n a j ö t t s akkor fél­
oldalas s z é l h ű d é s t kapot t . 
Bizonyos esetekben a javasasz-
szonyhoz is fordulnak, a k i ugyan­
csak j ó t a n á c s o k a t osztogat. í g y a 
hűtlen férj szerelmét visszahozza a 
köve tkező szer: fö ld i t ö k ö t z s í r b a n 
m e g s ü t n i , evve l az a l v ó u ra t a l p á t 
bekenni; a parazsat, melyen sü l t , a 
szoba e lő t t a fö ld re k e l l r a k n i . E fe­
le t t n á d r a kerek f ü v e t f ü s t ö l n i (herba 
hederae ter res t r i s ) , ezzel az u r á t hé t ­
szer k ö r ü l j á r n i , ha a f ü s t a s zobá ­
ban marad , u r a i s m é t megszereti. A 
n á d r a k e r é k fű a f o l y o n d á r félékhez 
tar tozik.^ K á l m á n y egy éneke lhe tő 
r o n t ó i g é t jegyzett fel , Magyarszent-
1 8 Várady f. i. ni. I . k. 
1 9 Hölbling f. i. m. 155. 1. 
Népélet [Ethnographia] I I I . 
m i h á l y r ó l , 2 0 melyben t ö b b ron tó -
n ö v é n y k ö z ö t t a f o l y o n d á r is szere­
pel. 
A legény szerelmét ú g y nye r i meg 
a l e á n y , ha a. l e g é n y n y a k á t meg­
ken i z s í r b a n s ü l t fö ld i t ö k k e l . E szert 
ugyancsak akkor is a j á n l j a a javas­
asszony, ha a t e h é n nem á d tejet, 
i l yenkor j ó a t e h é n t ő g y é t vele meg­
kenn i . M i k o r v a l a k i megjegyezte: 
n é n i , hiszen ezt a f é r f i ak s z e r e l m é n e k 
a m e g n y e r é s é r e a j á n l o t t a , i n d i g -
n á l y a megjegyezte, hogy ez o lyan k i ­
t ű n ő szer, amely mindenre j ó . 
A t e h é n m e g r o n t á s á t e r ő s e n hiszik, 
v a l a h á n y s z o r n e m ad tejet, v a g y v é ­
res tejet ad , v a l a k i megronto t ta . 
E l apad a t e j , ha v a l a k i h á r o m for­
g á c s o t és h á r o m b ü t y k ö s rozsszalma­
s z á l a t egy r o n g y o c s k á b a köt , ezt 
b o r s f ű é s k e r é k n á d r a fű füs t j e fölé 
t a r t j a , t o v á b b á , ha v a l a k i fe jesnél k i ­
lenc fe j é s t s z á m l á l e l ő r e és vissza. 
V é r t ad a t ehén , ha k í g y ó vagy 
b é k a 2 1 megmar ta . 
Ezek v o l n á n a k azon s z e r é n y ada­
tok, melyeket g y ű j t e n e m r s i k e r ü l t . 
N é h á n y homokszem ama épü le thez , 
melyet n á l u n k I p o l y i o l y szépen 
megalapozott s melyet a M a g y a r 
N é p r a j z i T á r s a s á g o ly m ű v é s z i e s e n 
t o v á b b é p í t Relkovic Davorka. 
APRÓSÁGOK. 
1. 
P á n c é l G á b o r , P á n c é l G á b o r , 
k o c s i s l e g é n y a j a v á b ó l , 
m é r t is l e t t é l e v i l á g r a , 
s z ü l e t t é l sokak b ú j á r a ? ! 
A p á d v o l n é k : g y a l á z n á l a k , 
a n y á d v o l n é k : s i r a t n á l a k , 
öcséd v o l n é k : á t k o z n á l a k , 
fiad v o l n é k : t a g a d n á l a k . 
B a b á d v a g y o k : m i t cs iná l jak ' ? ! 
ö l e l g e t e m az á g y fáda t , 
az á g y f á d a t , a p á r n á d a t , 
v é r b e á z t a t o t t r u h á d a t , 
kibe akko r é j j e l vo l tá l , 
ak i r e t i s z t á t v á l t o t t á l ; 
a pokolban é g j e n p o r r á : 
az l e t t r a j t a m az o s t o r r á ! 
De a k ö n n y e m meg eloltsa, 
tested t a k a r t a a gyolcsa; 
2 0 Ethnographia, 1918. évf., 105. 1. 
2 1 A néphitben a boszorkány gyakran a 
béka alakját veszi fel. 
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hej , a téeted ez takarta , 
de a b ű n ö d e l á r u l t a ! 
t é g e d v i t t a b i t ó f á r a , 
engem a nagy á r v a s á g r a ! 
(Pánezél Gábort 1882 februárjában akasz­
tották fel TJjpestpn, hol e balladát 1919 á]>ri-
l isában lejegyeztem.) 
2. 
(Sarkad.) 
S á r g a cs ikó, b á r s o n y nyereg ra j ta , 
m i n t a csillag, ú g y ragyog'ott ra j ta , 
ha m e g l á t l a k : lepat tanok róla. 
m e g c s ó k o l l a k , nem tehetek róla. 
3. 
(U. o.) 
A z é n r ó z s á m b o g l y á t tetéz, 
a k i h á n y j a : annak nehéz : 
k a k i p j ára. h u l l a tol la . . . 
é d e s a gakimbom csókja . 
4. 
(Nyírvidék. Kondor-tanya.) 
E l v i t t e a v íz a n á d a t , 
v í g a n s z á n t o m az a v a r á t , 
m e g is s z á n t o m , be is vetem, 
t i l i - t u l i . g y ö n g y é l e t e m ! 
H a j r á B íbor , h a j r á Pajkos, h a j r á , 
[ h a j r á ! 
megetetlek, m e g i t a t l a k este ma jd r á ! 
a l j a tok is jól megvetem, 
a r ó z s á m a t felkeresem s m e g ö l e l e m ! 
5. 
(Szatmár, a németi részbe?!.) 
V á r o s végén egy ma lom, 
v á r o s végén egy — 
i g r u m - f i g r u m , c e i k s z u i n - c i к s z u i n , 
egy malom. 
V a n abban egy m o l n á r n é , 
v a n abban egy — 
i g r u m - fi gr u m, eeikszum-ciks zun 1. 
m o l n á r n é . 
S ü t az n é k e m p o g á c s á t , 
s ü t az n é k e m — 
i g r u m - h g r u m . c e i k s z u m - c i к s z u m , 
p o g á c s á t . 
6. 
(Katonáktói. 1916.) 
Nem is ruha , ha nem babos, 
[ h e l y r e - t y u t y u t y u , 
neon is sö r az, ha nem habos, 
[ h e l y r e - t y u t y u t y u. 
nem is v i r s l i , ha nem t o r m á d 
[he ly re tyu , 
nem it-; l e ány , ha nem f o r m á s , 
[ h e l y r e - t y u t y u t y u 
(Árpád.) 
К ocsm á r o s n é galamboni , 
t ö c c s i k a k u p á b a ! 
a szegi n i m a g y a l l eg i 1 1  
hagy i g y í k b u j á b a ! 
P a j t á s , Ietem m e g á g y o n , 
m e n é s e m meg a k á r t ú . 
v ú r i n egy é tű , f i s k u s t ú , 
t ü r ö k t ű , t a t á r t ú ! 
8. 
(К iskunf elegy háza.) 
Falu vég in a vasrvella, 
raégiN b e g y ü t t a kore la! 
nem b á n t y a jaz az urakat , 
csak a s z ö g é " parasz toka t ! 
9. 
(Hajdúság, v. ö. Népélet 1—2: 179.. 
3. sz. dal.) 
K í v ü l f ü r t ö s guba, 
kibe ember vagyon, 
m ö g ö t t e tal iga, 
egy ló h ú z z a nagyon. 
10. 
(Országszerte ismert gúnyául az ab-
szolu tizmus idejéből.) 
C s e r e b o g á r , s á r g a c s e r e b o g á r , 
nem k é r d e m én tő led , m i k o r lesz 
[ n y á r ? 
csak azt v o l n é k én k é r d e z n i b á t o r : 
m i k o r megy el az a d m i n i s z t r á t o r ? 
11. 
(Budapest, gyermekmenhely.) 
A cseresznye é r i k m á r , 
a p iacon m é r i k m á r , 
e g y - k é t ficcsért veszek is. 
fü lem mel l é teszek is. 
A fülein m e l l é teszem, 
az u t c á r a k iv iszem, 
ahogy l ig- lóg, leveszem, 
a z u t á n meg megeszem. 
12. 
(Esti ima, Nagykároly, i 
Én Istenem, jó Istenem, 
becsukód ik m á r a szemem, 
de a t ied n y i t v a , a t y á m , 
a m í g alszom, v i g y á z z r e á m . 
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V i g y á z z kedves s z ü l e i m r e , 
meg az én jó t e s t v é r i m r e , 
h o g y m i r e a n a p ú j r a ke l : 
c s ó k o l h a s s u k e g y m á s ! reggel, 
13. 
(Bakter-vers; csak erre и kettőre em­
lékszem gyermekkoromból Batizról.) 
Tizet ü t ö t t m á r az ó r a , 
I s t en s e g í t s m i n d e n j ó r a ! 
Elmegy a nyugodalomra, 
de nem adato t t t u d t o d r a : 
г о в ш г а ébredsz , a v a g y jó ra . 
T íze t ü t ö t t imár az ó r a ! 
T i z e n k e t t ő t ver t az ó r a , 
e só r t e s sék az egek u r a ! 
Ü s s ü k össze poharunka t , 
t e g y ü k holnapra magunkat , 
j ó r a é b i e d j ü n k , ne rosszra! 
T i z e n k e t t ő t ver t az ó r a ! 
14. 
( Szóhabarküok.) 
H á t a m o n a z s á k o m , z sákomba a 
m á k o m , m á k o m b a a r á k o m , k i r á g t a 
a z s á k o m , k ihu l lo t t a r á k o m , e lszé­
ledt a m á k o m ; k i s z á n j a a k á r o m : 
fogja fö l a r á k o m , szedje fe l a m á ­
kom. ( S a r k a d k e r e s z t ú r ; igen r é g i 
s z ó h a b a i i a t , köz l i mlá r Dugonics i s : 
„Ezt a k ö z m o n d á s t csalogató-ank 
m o n d j á k a magyarok" , k i k az i lyene­
ket „az emberek emlékeze tének meg-
p ró bá l lásá ra g o n d o l t á k k i " , 1. P é l d a ­
beszéd 38., 263.) 
A z á r p á d i dimbes-dombos, gidres-
g ö d r ö s , r ó k a l y u k a s h a t á r o n j ö n a r ó ­
z s á m v á g o t t fü lű , h ó k a o r r ú , kesej 
l á h ú n y í r o t t f a r k ú pej pa r ipa s z a m á ­
ron. 
L ó l á b a s z ú r t a , k e r é k t a l p a g y ú r t a , 
d i s z n ó o r r a t ú r t a ú t i tész ta- to i - ta , m i 
az? ( S á r , E r d ő g y a r a k , ) 
15. 
(Táne-kurja)itások; Pocsaj.) 
Ha t á n c o l o k , t ánco lok , i nkább hozzá 
[sem fogok. 
Hopp, a J é z u s cs izmája - b o k á i g é r 
fa s z á r a . 
J á r d k i l ábom. j á r d k i most, nem 
[parancsol senki most. 
Ide l á b o m , ne tova. h á t r a van m é g 
[a j ava . 
Isten adott kezemre, m e g p ö r g e t l e k 
[kedvem i'e. 
He j p i ro s a papiros, ú g y szép a l ány , 
[ha piros . 
A s a r k a n t y ú m s á r g a r é z , a c s ú n y á r a 
[ rá se néz. 
Ja j , de csinos, j a j de j ó , j a j de ked-
[ vemre v a l ó . 
Rakjad r ó z s á m s z a p o r á n , m e r t ú g y 
[húzza a c i g á n y . 
Vess figurát, o lyan c i f r á t , hogy 
[a s z o k n y á d h á n y j o n s z i k r á t . 
H á t r a f e l é , eléfelé, vesd a l á b o d 
[minden fe l é . 
S z ü r ő s z i t a , t e j e s l á b a s , á l l j a n félre, 
[ a k i h á z a s . 
K o m á m a s s z o n y , ne szunnyadjon, 
[fogó zkо dj о n, t á m a s z k o d j o n . 
16. 
(Pohárkoccin tó; Ér mellék.) 
E j gor, gor, gor, 
i g y u n k s ó g o r ! 
gazda bor ra l k í n á l , 
jó bor kedvet cs iná l 
ej gor , g-or, gor. 
(Az első ej-nél szájhoz kell venni s az utolsó 
gor-nál üresen letenni a poharat.) 
17. 
(Pohárköszöntő; Dalnok.) 
V a l a m i n t a s á r g a agyag ölelő kar­
ja ibó l k i b o n t a k o z ó k o c s i k e r é k ször ­
n y ű n y e k e r g ó s é t ő l fe l r iasztot t lompos 
j u h á s z k u t y a b u n d á j á b a k a p a s z k o d ó 
kul lancs k i d ü l l e d t szemeibő l a l á g ö r ­
dülő k ö n n y e s e p p e k b e n v i s s z a t ü k r ö ­
ződő h a l o v á n y h o l d s u g á r á l t a l megv i ­
l á g í t o t t r a b l ó l o v a g v á r f e lvonóh íd j á -
ból k iá l ló v a s s z ö g e k ö s s z e t a r t j á k an­
nak s ze rkeze t é t és m i v o l t j á t : a k é p e n 
tartson ös sze b e n n ü n k e t a b a r á t s á g ? 
(Makoldy Viktor tagtársunk^adata.) 
18. 
{Kocsmafelirat; Dunaföld vár.) 
N a k o m á m , ha j ó t akarsz: 
i n n i ide gyere h á t ; 
i lyen p á l i n k á t , tudom, 
nem i v o t t ö r e g a p á d ! 
19. 
(U. az- Budapesten a Hajnal-utcában 
ma is.) 
Bal lag j haza, t í z az ó r a , 
i lyenkor van i t t z á r ó r a ; 
foroghat a vil iág veled: 
becsü le tes a te neved! 
20. 
(A tihanyi „rikkantó" gyerekek kiál­
tása a 90-es évekből.) 
S z é p a t i h a n y i k i l á t á s , 
de j ó nehéz a fel j á rás - , 
ha az ú t ja jobb volna, 
v e n d é g e is több volna, 
éééél j e n ! 
K ö z l i : Szendrey Zsigmond. 
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N épdal-vúl tozatok. 
H a l á l m a d á r s zá l l o t t a h á z f a l á r a , 
M e g is h a l ott v a l a k i n e m s o k á r a . 
Meghalok én , mer t m e g ö l a szerelem, 
M e r t a kedves r ó z s á m nem öle l 
[engem. 
(Énekelte Paprika Lajos 22 éves érsek-
csanédi legény; feljegyezte Győrfi István 
tanárjelölt.) 
I I . 
H a l á l m a d á r , h a l á l m a d á r szá l lo t t a 
[ h á z f a l á r a . 
M ö k h a l innen, m ö k h a l innen v a l a k i 
[ n e m s o k á r a . 
É n h a l o k m ö g é d ö s a n y á m , s í r b a t ö s z 
[a sze re lőm-
A faluba, a v á r o z s b a lekszöbb l e g é n t 
[ s z e r e t ö m . 
(Szegedi alsó (anyákon feljegyezte Bálint 
Sándor tanárjelölt, 1924.) 
I I I . 
H a l á l m a d á r s z á l l o t t a h á z f a l á r a , 
M ö g h a l n á l u n k v a l a k i n e m s o k á r a . 
É n halok m ö g , m e r t m ö g ö l 
[a s z e r e l ö m , 
Kis-Szi ige tbe ' a l e g s z ö b ' l á n ' t 
[ s z e r e t ő m . 
(Temesközből. L . Kálmány L . Szeged Népe. 
I I I . к. 32.) 
I V . 
H a l á l m a d á r s z á l l o t t a h á z f a l á r a . 
Szeles P i s t a m ö g h a l he.i! n e m s o k á r a . 
M ö g s i r a t t y a H ó d i Treszka m é g 
[ m á m a , 
M e r ' nincs o.jan l e g é n y t ö b b 
[a h a t á r b a . 
(Szöregről. Kálmány. u. о. I I I . к. 232. l.l 
V . 
F e c s k e m a d á r szá l l a h á z a m fa l á ra . 
Meghal innen valaki n e m s o k á r a . 
É n halok meg, mert m e g ö l a szere­
ttem: 
A faluba a legszebb l á n y t szeretem. 




No, l e lkem, a r a n y o s k á m , a m i t 
most e lmondok, o l y a n igaz v o l t á m , 
m i k é n t h o g y a m a i nap l e t t ! M é g az 
é d e s ö r e g s z ü l i k é m t ő l h a l l o t t a m , a k i 
á t - á t j á r t a f a l u b ó l S ü k ö z d r e , m i v e l ­
hogy g y a k o r t a v o l t o t t dolga, az­
t á n h á t o t t t ö r t é n t ez a dolog. H a ­
nem, h o g y ne h á g j a k a k ö z e p é b e , 
e l ö l r ő l kezdem az e g é s z e t . 
H á t ez í g y v o l t : 
É l t abba^ az i d ő b e ' S ü k ö z d ö n k é t 
t e s t v é r . N ő s emberek v o l t a k m i n d 
a ke t ten , a z é r ' csak e g y ü t t l a k t a k a 
s z ü l ő i h á z b a ' é s m e g is f é r t e k egy­
m á s s a l b é k e s s é g b e n . H a n e m h á t 
egy k i c s i n y k e baj m é g i s csak v o l t 
k ö z ö t t ü k ! A f ia ta labb t e s t v é r fele­
s é g e i r i g y k e d e t t , h a r a g u d o t t is az 
ö r e g e b b i k é r e , m e r t h o g y az k e v é s k e 
k i s l i s z t b ő l a n n y i sok kenyere t t u ­
do t t s ü t n i , hogy a' m á ' csuda v ó t ! 
Hetente s ü t ö t t é k a k e n y é r k é t föl ­
v á l t v a : e g y i k h é t e n az egy ik , m á s i ­
k o n meg a m á s i k á l l t a s ü t ő t e k n ő -
höz. M í g a z t á n a f ia ta labb me­
nyecske a n n y i l i sz te t v e t t a s ü t é s ­
hez, a m e n n y i t s z o k á s , a d d i g az a 
m á s i k c s u p á n csak egy cs ipe tny i t , 
oszt' m é g i s egész kemence k e n y é r 
s ü l t k i be lő le . A do log v é g e az le t t , 
hogy a f iatalabb menyecske e l h a t á ­
rozta, hogy ő b izony k i l e s i , m i t csi­
n á l az ö r e g e b b azzal a k e v é s k e kis 
l i sz t te l , h o g y a b b ó l a n n y i sok t é s z t a 
lesz. Gondolkodot t , t ö r t e i s a fejét , 
hogy u g y a n m i k é p e n leshetne el a 
t i t k o t , m e r t h o g y t ö r t é n e t ö s e n az a 
m á s i k m a g á r a z á r t a az a j t ó t , m i k o r 
a k e n y é r s ü t é s h e z fogot t . 
No, de m é g i s c s a k k i g o n d o l t vala­
m i t . A z o n nap e lő t t , m e l y e n az öre ­
gebbik m e n y e c s k é n e k kenye re t kel­
l e t t s ü t n i , t i t o k b a n a p a d l á s r a lopa­
kodot t , oszt' o t t a k ö z é p s ő h á z 
(konyha) f ö l ö t t k i f ú r t a a „ p l a f o n -
dot", ú g y h o g y azon á t s z é p e n be lá t ­
ha to t t a k o n y h á b a . 
M á s n a p a z t á n , m i k o r a k e n y é r k e -
s ü t é s ideje e lé rkeze t t , fog ta a rok-
k á j á t és azt m o n d t a az ö r e g e b b me­
nyecskének , hogy édes s zü l i ké j éhez 
megy f o n n i . L o p p a l azonban a pad­
l á s r a s z ö k ö t t , aho l is r o k k a j á t el­
dugta, oszt' a j ó e l e v e e l k é s z í t e t t 
l y u k o n belesett a k o n y h á b a . 
A z a m á s i k odalenn a k e n y é r s ü ­
t é s h e z k é s z ü l ő d ö t t . A kemence kö­
r ü l s ü r g ö t t - f o r g o t t , s emez idefönn 
f o l y v á s t csak azt leste, m i k o r vesz 
m á r l i sz te t a t e k n ő b e . N o , v é g r e an­
nak az ideje is e l é r k e z e t t ! S u r am-
í i a ! A l i g k é t k i s m a r k o c s k á r a v a l ó t 
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m e r í t e t t a z s á k b ó l . A z t á n odament 
a l á d á j á h o z , k o t o r á s z o t t , k o t o r á ­
szott benne, v é g ü l i s egy p i c u r k a 
fekete k o r s ó c s k á t szedett e lő és a 
benne l évő v a l a m i b ő l * egy c s ö p p i -
ké t cseppentett a k e v é s k e l i sz t re . 
No, most k ö v e t k e z e t t m é g csak a 
d i l o g j a v a : az i g a z i csuda! , A ke­
v é s k e l i s z t b ő l a n n y i sok t é s z t a le t t , 
hogy a t e k n ő s z í n ü l t i g tellett tő le . 
A z i f j a b b menyecske mindezekre 
csak a s z e m é t meresztette i d á i g ; 
most a z t á n , hogy m á r eleget l á to t t , 
fogta a r o k k á j á t é s l e k á s z o l ó d o t t a 
p a d l á s r ó l . M i k o r a ? á r t a j t ó n bezör ­
getett a l a k á s b a , amaz é p e n a ke­
m e n c é b e r akosga t t a a k e n y é r k é t é s 
igen-igen c s o d á l k o z o t t , hogy emez 
i l y e n h a m a r v i s s z a j ö t t édesszül i -
k é j é t ő l . No , de ha m á r v i s s z a j ö t t , 
h á t o t t h o n v o l t ! 
Te l t , m u l t az i dő , e l m ú l t a hé t , s 
a k e n y é r s ü t é s sora az i f j a b b i k me­
n y e c s k é r e k e r ü l t . ( M e g j e g y z e n d ő , 
h o g y ez a z o k r ó l , a m i k e t o d a f ö n t r ő l 
l á t o t t , egy szó t sem s z ó l t az i d ő s e b b 
m e n y e c s k é n e k ! ) J a j , de m e n n y i r e 
v á r t a m á r ez ezt! N e m i s t e k e t ó r i á -
zo t t -most sokat, h a n e m e g y - k é t mar -
kocska l i s z t e c s k é t dobva a s ü t o t e k -
nőbe , e l ő k e r e s t e a m a n n a k l á d á j á ­
bó l azt a bizonyos k o r s ó t , oszt' h á t 
ú g y e g y n é h á n y c s ö p p r e v a l ó t r á ö n ­
t ö t t . I t t h i b á z t a el s z e g é n y a d o l g á t . 
M e r t h o g y a t t ó l a c s ö p p n y i micso­
d á t ó l a n n y i r a ke l t é s csak ke l t a 
t é s z t a , h o g y u t ó b b m á r nem tudo t t 
vele m i t c s i n á l n i . Csapkodta ide, 
csapkodta oda, de az csak kel t , ke l t 
a v i l á g n a k ! M í g a z t á n ő ezzel baj­
lódot t , ^egyszerre csak betoppant á m 
m i d ő s e b b menyecske, a k i ( m á r 
e lőbb ke l l e t t v o l n a e m l í t e n e m ! ) , a 
k e n y é r s ü t é s i d e j é r e e lment ha­
z u l r ó l . 
N o ennek se kel le t t több , m i k o r 
m e g l á t t a azt a rengeteg t é s z t á t ! 
R ö g t ö n t u d t a , hogy amaz t i losba 
n y ú k á t . D e r á is t á m a d t á m alapo­
san! A z t á n meg e lő is vette, hogy 
u g y a n honnan a p o k o l b ú i k e r ü l t az 
a k i s k o r s ó a k e z e ü g y é b e . A m a z 
meg e g é s z h e t y k é n megmondta 
nek i , hogy ő b izony ki les te , m i k o r 
a m ú l t k o r kenyeret s ü t ö t t . í g y h á t 
m i n d e n t m e g é r t h e t e t t . 
De a f iatalabb nem e l é g e d e t t á m 
meg e n n y i v e l ! Unszo l t a most m á r 
az ö r e g e b b e t , hogy t a n í t s a meg ő t 
is az i l y e s m i k s z e r z é s é r e . Ez elein-
/ E z a valami nem volt egyéb , mint azzal 
a'lepedővel, melyen Szent- \ l ihály éjszakáján 
aludtak, összeszedett és abból kifaesart harmat. 
t é n u g y a n szabadkozott, h o g y ezt 
í g y - ú g y , e z é r ' m e g a m a z é r ' n e m le­
het ; u t ó b b azonban m á r engedett a 
heves u n s z o l á s n a k és m e g í g é r t e , 
hogy meg- f o g j a t a n í t a n i ő t is a 
mesterségére. H o g y ped ig l á s s a , 
m é l t ó - e r á , m a g á v a l h í v t a ő t m é g az 
é j j e l e n a magafajták g y ű l é s é r e . A 
f iatalabb k é s z s é g g e l r á á l l t a do­
l o g r a . 
M i k o r h á t a h á z b a ' a f é r f i n é p m á r 
e lnyugodot t , a k é t menyecske é b r e n 
leste az i d ő t , a m i k o r ú t r a k e l h e t n e k . 
M i k o r a z t á n tizenkettőt ü t ö t t az ó r a , 
a l v ó u r a i k m e l l é t e t t é k söprüiket 
(a söprütől fö l nem b í r t a k v o l n a 
k e l n i , m é g ha a k a r t a k v o l n a is, 
a m í g emezek vissza nem t é r t e k ) , 
maguk meg tilóra* ü l tek , oszt, az 
ö r e g e b b e l k i á l t o t t a m a g á t : 
— H i p p , hopp, o t t l e s z ü n k , ahunn 
a k a r u n k ! 
S u r a m f i a ! P i l l a n t á s a l a t t egy 
rengeteg e r d ő b e n te rmet tek , a h o l is 
igen- igen jószagú v o l t m i n d e n . 
M e g s z ó l a l t e r re az i f j a b b i k me­
nyecske: 
— Ja j , asszonyom, de j ó szagot 
é r z e k ! 
— I l y e n j ó s z a g ú lész az I s tenke 
e lő t t , ha mos t visszafordulsz , oszt' 
n e m t a n u l o d meg a m i mestersé­
günket. F o r d u l j vissza, m o n d o m ! 
De az csak n e m akar t . M e n t e k h á t 
t o v á b b . M o s t m e g egy n a g y o n 
büdösszagú t e m e t ő b e é r t e k . M e g is 
s z ó l a l t az i f j a b b i k , hogy aszongya: 
— Ja j , asszonyom, de b ü d ö s sza­
go t é r z e k ! 
— L á t o d , l á t o d — m o n d t a mos t az 
ö r e g e b b —, i l yenek az I s t e n e lő t t , 
a k i k a bűvösbájosságot é r t i k . I l y e n 
l é sz te is, ha ezt meg tanu lod . F o r ­
d u l j vissza, mos t u tolszor m o n d o m ! 
H a n e m h á t b e s z é l h e t e t t a f ia ta­
l abbnak! F a l r a b o r s ó t h á n y t mer t ­
h o g y az h a l l a n i sem a k a r t a vissza­
f o r d u l á s r ó l . A z ö r e g e b b v é g r e is 
h á t e g é s z e n be lenyugodot t a do log 
i l y e t é n á l l á s á b a é s mentek t o v á b b . 
J a j , de n i ! ma jdhogy elfeledem, 
e l ő b b ( m á r m i e l ő t t t o v á b b i n d u l t a k 
volna) m é g í g y szól t hozzá : 
— H á t ha m á r í g y áll a dolog, 
nem_ b á n o m : m e n j ü n k t o v á b b , ne 
m e n j ü n k vissza. H a n e m a n n y i t 
mondok , m e g ne i j e d j á m s e m m i t ő l , 
b á r m i t l á t s z is , m e r t ha megijedsz, 
e lmegy az eszed, oszt' é n i t t h a g y l a k ! 
A z meg e r ő s k ö d ö t t , hogy ő b izony 
m i t ő l se' f o g m e g i j e d n i . A m i n t az-
* A tiló cséplőjószágféle, amivel a kendert 
dolgozzák ki. 
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t á n mentek, m e n d e g é l t e k , a f ia ta ­
labb egyszer csak egy nagy -nagy 
fenyőfát l á t , m e l y n e k a t e t e j é n j ó ­
k o r a gyertya ég , a l a t t a m e g r ú t 
vénasszonyok é s fiatal lányok, me­
nyecskék ridáznak ( t á n c o l v a k ö r b e ­
k ö r b e fo rognak ) . 
— N o h á t m e g é r k e z t ü n k v o l n a — 
szó l t mos t az ö r e g e b b i k menyecske 
a fiatalabbhoz —, hanem te m é g 
nem j ö s s z a ridázók közé . E l ő b b 
m é g elvezetlek a kétszarvú ördög­
höz, de mondom, m e g ne i j e d j t ő l e , 
de m é g a z o k t ó l se, amike t m a j d o t t 
l á t s z , m e r t e lmegy az eszed é s én 
i t t h a g y l a k . A z t á n meg a próba is 
az lesz, v á j j o n m é l t ó vagy-e a r r a , 
hogy a b ű v ö s b á j o s s á g o t m e g t a n u l d . 
Es elvezette ő t a kétszarvú ördög­
höz s a z t á n o t t m a g á r a h a g y t a . 
A z a s á t á n f a j z a t , a k i t az ö r e g e b ­
b ik k é t s z a r v ú ö r d ö g n e k nevezett, 
igen- igen r ú t v o l t , de amel le t t na­
g y o n f é l e l m e t e s is . H a t a l m a s f o g a i t 
f o l y v á s t v i c so rga t t a , de h á t tehette, 
m e r t а m i m e n y e c s k é n k c s ö p p e t se 
f é l t t ő l e . A z o n b a n nemcsak hogy 
e t t ő l n e m i j ed t meg, hanem m é g a 
t ö b b i t ő l sem, a m i k e z u t á n e l ő j ö t t e k , 
ped ig h á t ugyancsak f é l e l m e t e s e k 
v o l t a k azok is . 
L e g e l ő s z ö r j ö t t egy s z é p , amel le t t 
j ó k o r a n a g y hintó, eleibe k é t t ü z e s 
szürke ló v o l t fogva , s a m i n t a ko­
csis o s t o r á v a l su t tyoga to t t nék ik , 
m ind jobban felé k ö z e l e g t e k , m i k é n t 
ha el a k a r t á k v o l n a g á z o l n i . N e m 
i j ed t meg. 
M á s o d s z e r e n egy nagy nagy busa-
fejű^ b i k a szaladt f e l é j e , s z ö r n y ű 
b ő g é s é v e l , meg j ó n a g y s z a r v a i v a l 
i p a r k o d v á n ő t megi jeszteni . M i n d ­
h i á b a ! 
Csak í g y j á r t a harmadszeren 
j ö v ő ördög is, a k i az e l ő b b i e k u t á n 
é p e n s é g g e l nem is v o l t f é l e l m e t e s . 
A p r ó b á t h á t szépen k i á l l o t t a s í g y 
a bűvösbájosságra érdemessé lett. 
H a n e m ezalatt az i dő bizony e l ­
j á r t , oszt' a b ű v ö s b á j o s o k t i l ó i k r a 
kapva , s z e r t e r ö p p e n t e k az é j s za ­
k á b a . É r t e is e l jö t t hamarost az 
i d ő s e b b menyecske, a k i m á r m i n ­
dent t u d o t t a megej te t t p r ó b á r ó l — -
oszt' t i l ó i k r a ü l v e , e l n y a r g a l á s z t a k 
haza. U r a i k , m í g odavo l t ak , ú g y 
a lud t ak , hogy m é g csak meg se' 
moccantak — a s e p r ő k maian. 
(Beszélte: Molnár Éva, hatvanhároméve* 
érsekcsanádi öregasszony. Utána írta: Győríi 
István tanárjelölt .) 
I R O D 
B a r t ó k B é l a zenefolklorisztikai 
m u n k á i . (Bartók Béla: A magyar 
népdal; Rozsa v ö l g y i és f á r s a Ki­
a d á s a , Budapest 1924. Béla Bartók: 
Das ungarische Volkslied; U n ­
gar i sche B i b l i o t h e k f ü r das U n ­
gar i sche I n s t i t u t a n der U n i v e r s i t ä t 
B e r l i n , herausgegeben v o n R. Grag -
ger; W a l t e r de G r u y t e r et Co. Ber ­
l i n u n d L e i p z i g 1925. Béla Bartók: 
Volksmusik der Rumänen von Ma-
ramures; S a m m e l b ä n d e f ü r ver­
gleichende Mus ikwissenschaf t , D r e i 
Masken Ve r l ag , M ü n c h e n , 1923.) — 
H á r o m nagy k ö t e t fekszik e l ő t t e m . 
A h o g y v é g i g n é z e m őket, szemem 
megakad a nekem legkedvesebbiken, 
„A magyar népdal" c í m ű n s e lő re 
ú g y é r z e m , nem t u d o k m a j d az é r ­
dektelen néző h ű v ö s s z e m p o n t j á b ó l 
beszólni ró la . M i n t egyik s z e r é n y 
t é g l á t h o r d o z ó m u n k á s a a n n a k az 
é p ü l e t n e k (a m a g y a r n é p z e n e fono­
g r á f f a l va ló f e lgyü j t é sé r e gondolok) , 
amelye t V i k á r B é l a kezdett meg­
a lapozn i s ame lynek s z a k é r t ő fe l ­
é p í t é s é h e z a muzs ikusok k ö z ü l e l s ő k -
A L O M . 
nek B a r t ó k B é l a s K o d á l y Z o l t á n 
l á t t a k h o z z á és e m e l t é k a d d i g a 
m a g a s s á g i g , ahol m a is á l l . — mon­
dom, m i n t ez é p ü l e t e g y i k s z e r é n y 
m u n k á s á n a k a l k a l m a m , ső t szeren­
c s é m v o l t k ö z v e t l e n k ö z e l b ő l l á t h a t n i 
azt a he ro ikus e n e r g i á t , azt a ma­
g á r a h a g y o t t , de a z é r t s z í v ó s m u n ­
k á t , a m e l l y e l B a r t ó k é s K o d á l y erre 
a f e l ada t r a r á v e t e t t é k maguka t . 
T i z e n ö t é v t e r v e i r ő l , k e r e s é s e i r ő l , a 
r á t a l á l á s ö r ö m e i r ő l , ú j a b b s ú j a b b 
n y o m o k f e l k u t a t á s á r ó l — t i z e n ö t 
e s z t e n d ő f á r a d s á g o s , de s z e r e t ő m u n ­
k á j á r ó l m e g e m l é k e z v e , nem tudok 
m e g i l l e t ő d é s n é l k ü l g o n d o l n i a r r a , 
hogy m é g i s a g o n d v i s e l é s i g a z s á g o s 
a j á n d é k a e k ö n y v . M é g i s megadato t l 
a mozga lom e g y i k m e g i n d í t ó j á n a k , 
hogy m e g í r h a s s a m u n k á j á n a k ered­
m é n y e i t és e m ű egyszersmind az 
e l ső ö s s z e f o g l a l ó m u n k a , amelyet a 
m a g y a r n é p z e n é r ő l í r t a k . 
H a vannak B a r t ó k B é l á n a k el len­
s é g e i , azoknak is t i sz te le t te l ke l l ka­
l apo t e m e l n i ö k e k ö n y v e k , k ü l ö n ö s e n 
ped ig ..A m a g y a r n é p d a l " c í m ű 
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e lő t t , o l y h é z a g p ó t l ó , o l y egyet len 
es oily r é g e n é rze t t , szinte m á r szé­
gyenletes, ű r t tölt be. De l é n y e g e s 
k i f o g á s o k a t m é g az e l l e n s é g e i sem 
e m e l h e t n é n e k a k ö n y v e k ellen. M e r t 
a m i l y e n z s e n i á l i s , gazdag f a n t á z i á j ú 
s szabadon a l k o t ó m ű v é s z B a r t ó k 
Bé la a z e n e s z e r z ő , o l y a n a p r ó l é k o s , a 
f i lo lógus p o n t o s s á g á v a l d o l g o z ó , a 
v é g l e t e k i g lelkiismeretes és p e d á n s 
B a r t ó k B é l a a f o l k l o r i s t a . 
Ez a gondos m e g f o n t o l t s á g m i e l ő t t 
l e í r n a v a l a m i t , ez a sok s t a t i sz t ika 
é s s z á m a d a t ! b i z o n y í t é k m í g egy 
e r e d m é n y t m e g k o c k á z t a t , ez a szinte 
m á r a h i p o t é z i s n é l k ü l v a l ó dolgo­
z á s i m ó d az e g y i k fő j e l l em v o n á s a 
B a r t ó k k ö n y v e i n e k . A t á r g y i r á n t 
é r z e t t lelkes szeretete sohasem ra­
gad ja el, a b i z o n y o s s á g o k a t k e r e s ő 
é s meg* i s t a l á l ó t u d ó s bö lc s objek­
t i v i t á s a l á t s z i k m i n d e n s o r á n . 
„A m a g y a r n é p d a l " c í m ű kö te t ké t 
r é s z r e osz l ik . A z e l ső az ö s s z e f o g l a l ó 
teore t ikus r é s z , a m á s o d i k b a n m e g 
tel jes s z ö v e g ü k k e l s bő k o m m e n ­
t á r r a l 320 magyar é s 3 cseremisz 
d a l l a m o t k ö z ö l . 
A z e l m é l e t i r é s z t m é l y s z á n t á s ú 
b e v e z e t é s e lőz i meg. Ebben B a r t ó k 
r é s z i n t d e f i n i á l ( m i a csak n é p i e s é s 
mi az igazi parasztzene, m i k a pa­
rasztzenei s t í l u s o k k i a l a k u l á s á n a k 
l ehe tősége i , m i a z e n e f o k l o r e - k u t a t á s 
c é l j a stb.), r é s z i n t meg a n y a g á t é s 
v i z s g á l a t a i n a k m ó d j á t s e s z k ö z e i t 
m u t a t j a be. M e g h a t á r o z z a az e g é s z 
m a g y a r l a k t a t e r ü l e t n é g y zene-
dia lekt ikus t e r ü l e t é t : a d u n á n t ú l i t , 
-a f e l s ő m a g y a r o r s z á g i t , a nagy a l ­
földit é s az e r d é l y i t ; m e g á l l a p í t j a , 
hogy ezek a d i a l e k t u s - k ü l ö n b s é g e k 
csak a r é g i zenei s t í l u s b a n ész le l ­
hetők. V é g e z e t ü l é r d e k e s e n csopor­
t o s í t j a a f e j l ő d é s f o k a i t a d a l l a m 
k o n s t r u k c i ó j a , a r i t m u s , az egyes 
da l l amsorok szerkezete, a da l l amok 
hangter jedelme és hangneme, v é g ü l 
az egy s t í l u s v i r á g z á s a k o r e g y i d ő b e n 
ha szná l t d a l l a m k a t e g ó r i á k r szem­
p o n t j á b ó l . Ezek k ö z ü l s z ü k s é g e s n e k 
t a r t o m a k é s ő b b i e k k e d v é é r t meg­
e m l í t e n i , h o g y a dallam konstruk­
ciója t e r é n B a r t ó k h á r o m fej lődési 
fokot á l l a p í t m e g : 1. r ö v i d m o t i v u m 
v a g y m o t í v u m o k t ö b b s z ö r i , esetleg 
á l l a n d ó i s m é t e l g e t é s é b ő l keletkezett , 
m o n d h a t n i f o r m á t l a n d a l l a m o k ; 2. 
z á r t f o r m á j ú da l l amok , de h a t á r o z o t ­
tabb a r c h i t e k t o n i k a n é l k ü l ; 3. z á r t ­
f o r m á j ú d a l l a m o k v i l á g o s szerkezet­
tel p l . ; (azonos b e t ű v e l j e l ö l v e egy­
soros d a l n á l a m e g i s m é t e l t zenei 
sor t ) A A B A , A B B A stb. Ritmusban 
ezeket a f e j l ő d é s i t í p u s o k a t h a t á ­
rozza m e g : 1. Tempo g iu s to , azaz 
feszes, sokszor e g y e n l ő é r t é k e k b ő l á l ló 
t ánc - , munka- , stb. r i t m u s ; 2. Par­
ia ndo ruba to , a szabad beszédhez köze­
l e d ő zenei r i t m u s ; 3. az a m á s i k feszes 
r i t m u s , amely egy szabad r i t m u s ­
k é p l e t á l l a n d ó s u l á s a u t á n ennek p l . 
t á n c z e n é r e v a l ó f e l h a s z n á l á s a k o r 
keletkezik. Ez u t ó b b i tempo giusto 
t e r m é s z e t e s e n gazdagabb és k o m p l i ­
k á l t a b b az e l ső s z á m ú n á l . A dallam­
sorok szerkezeténél a s z ö v e g s o r szó­
t a g s z á m a (8-as, 6-os, 11-es stb.) mel­
le t t az i z o r i t m i k u s ( e g y f o r m a r i t ­
m u s ú ) é s h e t e r o r i t m i k u s ( k ü l ö n ­
böző r i t m u s ú ) , t o v á b b á az izo-
m e t r i k u s ( e g y e n l ő s z ó t a g s z á m ú ) ' és 
he t e rome t r ikus ( k ü l ö n b ö z ő s z ó t a g -
s z á r n ú ) zenei s o r - t í p u s o k a t á l l í t j a 
e g y m á s s a l szembe. 
A z e g é s z m a g y a r pa rasz tda l l am­
anyago t h á r o m nagy csopor tban t á r ­
gya l j a . A z e l sőben a r é g i s t í l u s ú , a 
m á s o d i k b a n az ú j s t í l u s ú , a harma­
d i k b a n e l ő b b i k e t t ő b e n e m s o r o z h a t ó 
vegyes (nem e g y s é g e s ) s t í l u s ú dal­
l a m o k k a l fog l a lkoz ik . 
A r é g i s t í l u s ú dal lamok t á r g y a l á ­
s á v a l a z t á n m e g k e z d ő d i k B a r t ó k n a k , 
a fo lk lo r i s t ának_ a legkisebb rész­
le tekre i s k i t e r j e d ő m u n k á j a . K ü ­
l ö n - k ü l ö n fejezetekben (8 é s 12, 6, 7, 
11, 10 é s 9 s z ó t a g ú s o r o k r a é n e k e l t 
d a l l a m o k ) , f e l h a s z n á l v a K r o h n I I -
m a r i m ó d s z e r é t , a zenei sorok z á r ó ­
h a n g j á v a l s z ó t á r s z e r ű e n csoporto­
s í t j a a dal lamokat e lőbb e m l í ­
t e t t ö s s z e s szempontok figyelembe 
v é t e l é v e l — és ez m u n k á j á n a k kor ­
szakos é r d e m e — m e g h a t á r o z z a a 
régi magyar parasztdallamok összes 
előforduló típusait, B a r t ó k t e h á t 
e l s ő n e k t e r emt rendet a m a g y a r m u ­
zsika s a j á t o s s á g a i r ó l v a l ó v é l e m é ­
nyek edd ig i k á o s z á b a n és k ö n y v e el­
o l v a s á s a u t á n i m m á r m i n d e n k i e lő t t 
v i l á g o s a n á l l h a t n a k parasz tda l la ­
m a i n k gazdag és k ü l ö n f é l e megjele­
nés i f o r m á i . N e m a k a r o k a r é s z l e ­
tekbe veszni , e z é r t csak ö s s z e f o g l a l ó 
v é g e r e d m é n y e i t k ö z l ö m . L e g r é g i b b 
s t í l u s u n k j e l l e m z ő s a j á t s á g a i : izo-
m e t r i k u s , de nem a r c h i t e k t o n i k u s a n 
i s m é t l ő d ő , 12—8—6 s z ó t a g ú , par-
lando- ruba to r i t m u s i í sorok. H o z z á ­
v e e n d ő d i a l e k t u s o n k i n t v á l t a k o z ó 
da l lam-sor z á r l a t i s a j á t o s s á g a i k , to­
v á b b á a pentaton vagy erre haj ló 
h a n g n e m ü n k . G y ö n y ö r ű ée gazdag 
d e d u k c i ó k u t á n á l l a p í t h a t j a meg 
B a r t ó k : „A r é g i s t í l u s d a l l a m a i ma-
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gyar p r o d u k t u m n a k t e k i n t h e t ő k , más 
népeknél hasonló karakterű zenei 
stílus tudomásunk szerint nincs." 
K é t s é g b e v o n h a t a t l a n u l e l d ö n t i , hogy 
a székely dialektus a t vele szom­
szédos oláhság, egy m á s i k magyar 
t í p u s m e g a máramarosi oláhok 
m u z s i k a - s t í l u s á n a k kialakulására 
volt döntő hatással. 
Tel jesen h a s o n l ó m ó d s z e r r e l v izs­
g á l j a az ú j a b b m a g y a r s t í l u s t i s 
és t á r g y a l j a ennek ö s s z e s f ö l l e l h e t ő 
t í p u s a i t . VégsŐ e r e d m é n y é b e n fő-
t u l a j d o n s á g o k k é n t i t t a z á r t a r c h i -
t e k t o n i k u s szerkezetet ( s a j á t o s ma­
gyar t í p u s , az A B B A ) á l l a p í t j a 
meg. A r é g i s t í l u s b ó l á t v e t t ö r ö k ­
s é g : az a l k a l m a z k o d ó tempo g ius to , 
i z o m e t r i k u s sorok, a r é g i e g y h á z i 
hangnemek g y a k o r i h a s z n á l a t a é s 
az ezekben ugyancsak g y a k o r i pen­
t a t o n i k u s f o r d u l a t o k . Ű j a b b k o r i 
(esetleges n y u g a t i ) h a t á s o k : a má i -
e m l í t e t t z á r t a r c h i t e k t o n i k a me l l e t t 
a d u r é s m o l l b e v o n u l á s a a m a g y a r 
pa rasz t i zenébe . Ez „az új stílus 
kétséget kizáróan magyar földön 
keletkezett. Hatása nagy volt az 
újabb tót és rutén parasztzenére". 
A z o k a da l lamok, amelyek sem a 
r é g i , sem az ú j csopor tba be nem 
o s z t h a t ó k , h i á n y o z v á n b e l ő l ü k egy 
v a g y t ö b b e s t í l u s r a j e l l e m z ő t u ­
l a j d o n s á g , a h a r m a d i k ú . n . vegyes 
csopor tba k e r ü l n e k . E g y m á s me l l e t t 
t a l á l u n k i t t t e h á t r é g i t é s ú j a t . A 
l e g v á l t o z a t o s a b b s z e r k e z e t ű és a l ­
k a t ú d a l l a m t í p u s o k e csoportban 
lesznek. E g é s z v i l á g o s a z o n k í v ü l , 
hogy az e csoportba u t a l a n d ó t í p u ­
sok k ö z ö t t l e l jük fel az idegen e r e d e t ű 
vagy idegen h a t á s o k a la t t keletkezett 
da l lamokat is. 
A z á r ó s z ó b a n ö s s z e f o g l a l j a B a r ­
t ó k m é g egyszer a m a g y a r paraszt­
zene f ő s a j á t s á g a i t . M a j d í g y f o l y ­
t a t j a : H a e g y r é s z t m e g is t u d t á k 
e n n y i r e ő r i z n i r é g i z e n é j ü k egy­
n é h á n y s a j á t s á g á t , m á s r é s z t n e m 
z á r k ó z t a k el ú j a b b f e j l ő d é s i l e h e t ő ­
s é g e k t ő l : ennek k ö s z ö n h e t j ü k a ho­
m o g é n , m i n d e n m á s p a r a s z t z e n é t ő l 
e l ü t ő , h a t á r o z o t t a n f a j i j e l l e g ű ú j 
s t í l u s l é t r e j ö t t é t , m e l y e t e r ő s s z á l a k 
f ű z n e k a nem k e v é s b b é f a j i j e l l e g ű 
r é g i h e z . M i d ő n m e g á l l a p í t j a , h o g y 
ú j p a r a s z t z e n e s t í l u s k i a l a k u l á s a az 
u t o l s ó é v t i z e d e k b e n m á s n é p e k n é l 
elő n e m f o r d u l , e p é l d á t l a n j e l e n s é ­
get a n n á l c s o d á l a t o s a b b n a k t a r t j a , 
m e r t e z i d ő b e n a m a g y a r muzs ika 
t e l í t v e v o l t m á r sok idegen s t í l u s ­
e lemmel . H o g y ezek h a t á s a paraszt-
z e n é n k r e é s ennek f a j i j e l l e g é r e nem 
v á l h a t o t t v é g z e t e s s é , az a m a g y a r 
p a r a s z t s á g n a g y ö n á l l ó s á g á n a k és; 
m ű v é s z i a l a k í t ó e r e j é n e k legjobb 
b i z o n y í t é k a . 
„ D a s ungar i sche V o l k s l i e d " t u l a j ­
d o n k é p e n „ A magyar n é p d a l " né­
met f o r d í t á s a . Ö r ü l ü n k e k ö n y v n e k , , 
a m i é r t m i n d e n o ly m ű n e k h á l á s a k 
v a g y u n k , a m e l y f a j i é s nemzet i k i n ­
cseinket a n a g y v i l á g e lé v i s z i . L i s z t 
Ferenc ó t a a m ű v e l t nyuga t a ma­
g y a r m u z s i k á t szereti egynek v e n n i 
a c i g á n y z e n é v e l . S ő t ! A m i ó t a egy 
lelkes s z é k e l y f o l k l o r i s t a egy nem 
e g é s z e n a l á t á m a s z t o t t é s persze 
r o s s z a k a r a t ú a n f é l r e m a g y a r á z o t t 
k i j e l e n t é s é b ő l egy cseh zeneprofesz-
szor azt a t ő k é t k o v á c s o l t a m a g á ­
nak és ezt a n e m z e t k ö z i zenetudo­
m á n y i t á r s a s á g h iva ta los l a p j á b a n 
( m i n t e g y 13—15 é v e ennek) egy 
c ikkben m e g is í r t a , hogy t u l a j don ­
k é p e n m a g y a r muzs ika n incs , a m i 
van , az csak k ü l ö n b ö z ő s z l á v h a t á ­
sok k o n g l o m e r á t u m a , e l l e n s é g e i n k 
szeretik e t u d o m á n y t a l a n és az anya­
got nem i s m e r ő h a z u g s á g o t minden 
lehető a lka lommal . Ha ta lmas ü t é s 
lesz ezeknek ez a n é m e t k ö n y v . I t t 
m á r v i t á n f e l ü l á l ló , b e b i z o n y í t o t t 
i g a z s á g o k vannak . S B a r t ó k nem­
csak a m a g y a r muzsika t í p u s a i t , de 
ezek h a t á s á t a k ö r n y e z ő n é p e k r e is 
m e g h a t á r o z z a . 
A m á r a m a r o s i o l á h s á g zené jé i 
t a g l a l ó n é m e t k ö t e t e m á r t á r g y á n á l 
f ogva sem lehet o l y Össze fog la ló és 
e z é r t ha s z e m ü n k b e n nem is é r i el 
j e l e n t ő s é g d o l g á b a n a fentebb t á r ­
g y a l t k ö t e t e t , a gondos f o l k l o r i s t a 
m u n k á j a ebben semmive l sem ma­
r a d amaz m ö g ö t t . N e m t u d j u k 
e l é g g é h a n g s ú l y o z n i B a r t ó k m u n k á ­
j á n a k f o n t o s s á g á t , a m e l l y e l az o l á h ­
s á g , t ó t s á g parasztzenei e m l é k e i t 
m é g annak i d e j é n f e l g y ü j t ö t t e és 
most k i i s adja. Fontos ez nemcsak 
az a b s z o l ú t t u d o m á n y o s s á g szem­
p o n t j á b ó l , hanem a z é r t is , m e r t ez 
az egyet len l e h e t ő s é g a r r a , hogy az 
összehasonlító n é p z e n e i k u t a t á s 
f é n y e m e l l e t t k i d e r ü l j e n e k azok az 
i g a z s á g o k , a m e l y e k t ő l f é l t e n i a ma­
g y a r p a r a s z t z e n é t semmi o k u n k 
sincs. í g y p l . B a r t ó k g y ű j t é s e i tet­
t é k l e h e t ő v é azt, hogy e n é m e t n y e l ­
ven megje len t k ö n y v é b e n is k i m u ­
tathassa a m á r a m a r o s i o l á h zenei 
d ia lek tusban a s a j á t s á g o s o l á h ele­
mek me l l e t t nemcsak a m a g y a r , ha­
nem a r u t é n b e f o l y á s t is . M a g u k a t 
a d a l l a m o k a t í g y c s o p o r t o s í t j a : 
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1. k o l i n d á k ( k a r á c s o n y i é n e k e k ) , 
2. s i r a t ó é n e k e k ( k ü l ö n v é v e az ö r e ­
gek, k ü l ö n az i f j a k fe le t t ieket ) , 3. a 
t u l a j d o n k é p e n i da lok ( h ó r a l u n g a -
é s az ú j a b b k e l e t ű hora-k) , 4. t á n c ­
zene ( k ü l ö n a z á r t , k ü l ö n a szabad 
f o r m á j ú ) . M i n d e g y i k b e n a z u t á n а 
m a g y a r a n y a g á n á l t á r g y a l t rendszer 
s e g í t s é g é v e l m e g á l l a p í t j a az e l ő f o r ­
d u l ó t í p u s o k a t . K ü l ö n fejezetben 
í r j a le hangszereiket ( h e g e d ű , g i t á r , 
t ö b b f é l e f u r u l y a , havas i k ü r t , do­
r o m b és duda) . 
M i e l ő t t a k ó t a m e l l é k l e t e k r ő l be­
s z é l n é k , meg k e l l e m l é k e z n e m ( r é g i 
a d ó s s á g o t r ó v a le ezzel) a N é p i e s 
I r o d a l m i T á r s a s á g k i a d á s á b a n meg­
je len t , B a r t ó k B é l a és K o d á l y Z o l ­
t á n e g y ü t t e s k ö t e t é r ő l , a „ N é p d a l o k " 
c í m ű 150 e r d é l y i m a g y a r paraszt­
d a l l a m r ó l . 1 
Nobi l i s s z e r é n y s é g g e l 1 maradnak a 
h á t t é r b e n B a r t ó k ós K o d á l y . R ö v i d , 
de szinte klasszikusan t ö m ö r beveze tő 
í r á s u k b a n pontosan m e g á l l a p í t j á k azl 
az e l ő k e l ő helyet , amelye t a s z é k e l y 
s é g m u z s i k á j a a m a g y a r paraszt­
z e n é b e n e l f o g l a l . K i m u t a t j á k egy­
r é s z t az e r d é l y i da l l amok s a j á t o s ­
s á g a i t , m á s r é s z t m e g ö s s z e f ü g g é ­
seit s kapcso la ta i t a m á s m a g y a r 
t e r ü l e t e k d a l l a m a i v a l . E l é n k t á r j á k , 
h o g y m e n n y i r e ő s i n m a g y a r o k e 
da l l amok , m e n n y i r e semmi o l á h ha­
t á s sincs r a j t u k . S ő t egyes t í p u s o ­
k a t hogy és h o l v e t t á t az o l á h s á g . 
A z e m l í t e t t n é g y k ö t e t n e k e g y i k 
l e g f ő b b e r ő s s é g e é s d í sze a m e l l é ­
k e l t d a l l a m a n y a g . Csak a k i m a g a 
is m e g p r ó b á l t egy ú . n . ruba to d a l ­
l a m o t le jegyezni , t u d j a m a j d k e l l ő ­
k é p m é l t á n y o l n i , m e n n y i p r o b l é ­
m á j a , m e n n y i n e h é z s é g e van e m u n ­
k á n a k . M e n n y i gondos f á r a d o z á s 
k e l l , a m í g e l é r i a l e j e g y z ő , h o g y a 
szinte l e j e g y e z h e t e t l e n ü l szabad 
n y ú j t á s o k a t , n e k i i r a m o d á s o k a t , d a l ­
l a m d í s z í t é s e k e t megfog ja , ezeket he­
lyesen é r z é k e l t e t v e í r j a le ő k e t , 
h o g y ha m e g k ö z e l í t ő l e g e s , de h ű s é ­
ges k é p é t adja a paraszt szabad e lő ­
a d á s á n a k . B a r t ó k é s K o d á l y l e jegy­
z é s e i n e k t u d o m á n y o s , szinte t ö k é l e ­
tes p o n t o s s á g á t a z é r t is t a r t o m f o n ­
tosnak m e g d i c s é r n i és k i e m e l n i , 
1 Nem volna teljes beszámolóm, amely az 
ntolsó öt esztendőben publikált népzenei kö­
tetekről referál, ha meg nem említeném Ko­
dály Zoltán „Nagyszalontai gyűjtés" cím alatt 
a Kisfalndy-Társaság kiadásában megjelent 
nagyszerű munkáját. Folyóiratunk mult szá­
mában már megemlékeztünk róla és a zene-
rész részletesebb méltatására a legközelebbi 
jövőben sor kerül. 
mert gyűjteményeik az elsők, ahol 
hitelesnek elfogadható dallamanya­
got kap a nagyközönség. ( A lejegy­
zés t ö k é l e t l e n s é g e f ő h i b á j a B a r t a l u s 
és m á s o k rubato dal lamainak.) A ren­
d e l k e z é s ü k r e á l l ó a n y a g b ó l a z u t á n 
nagy h o z z á é r t é s s e l a legszebb é s 
l e g j e l l e m z ő b b darabokat v á l a s z t o t ­
t á k k i . í g y ha az ö s s z e g y ű j t ö t t m a ­
g y a r d a l l a m o k teljes k i a d á s á t m ű ­
veik p ó t o l n i nem is t u d j á k , de héza­
got t ö l t e n e k be, i n e r t a z é r t B a r t ó k ét, 
K o d á l y k ö t e t e a s z é k e l y s é g s az er­
dé ly i m a g y a r s á g m u z s i k á j á r ó l , B a r ­
t ó k m ű v é n e k k ó t á i m e g az egész ma­
g y a r s á g p a r a s z t z e n é j é r ő l helyes ké ­
pet adnak . 
S a j t ó b a n , m ű v é s z i é s t u d o m á n y o s 
é l e t ü n k b e n szoka t l anu l s z o m o r ú 
csendben h a g y t á k el e k ö t e t e k a 
n y o m d á t . A l i g e g y - k é t szakember 
vette csak ész re , h o g y megjelentek. 
Hangos e l i s m e r é s t n e m hoztak szer­
z ő i k n e k . A k ü l f ö l d i s a j t ó , k ü l ö n ö ­
sen a s z a k s a j t ó , k ö z ö l t m é g i n k á b b 
lelkes m é l t a t á s t a n é m e t k ö t e t e k r ő l . 
E n g e d t e s s é k meg nekem, hogy a 
M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g e h i v a ­
talos l a p j á b a n l e g a l á b b é n ha j thas­
sam m e g a n é p r a j z i t u d o m á n y zá sz ­
l a j á t a l a p v e t ő m u n k á i m e g j e l e n é s e ­
k o r B a r t ó k B é l a e l ő t t . 
Lajtha László. 
U . T- S i b l i n s : Die finnischen 
Ryen. 1924., H e l s i n k i . Die Herkunft 
der Finnen. 1924., u . о. 
A f i n n k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m h á r o m 
n y e l v ű (angol , n é m e t , f r anc ia ) p ro ­
p a g a n d a k i a d v á n y a i k ö z t j e len t m e g 
Sirelius professzornak ez a k é t klasz-
szikus r ö v i d s é g g e l é s v i l á g o s s á g g a l 
m e g í r t t a n u l m á n y a . A z e lőbb i egy 
nagyobb f i n n n y e l v ű m u n k á n a k ösz-
szefog la ló k ivona ta : Suomen ryijyt-
tekstiili historialli neu tutkimus. 
( F i n n f a l i s z ő n y e g e k , t e x t i l t ö r t é n e t i 
l i n u l n i á n y . 93 sz ínes é s 334 szöveg­
k é p p e l , 239 1. E leven t ö r t é n e t i á t t e ­
k i n t é s t ny T uj t a f inn s z ö v ő m ű vészel 
e r r ő l a gazdag, e u r ó p a i s z í n v o n a l o n 
á l ló á g á r ó l . 
A r a u m a i c s i p k é k é s k a r j a l a i h í m ­
zések m e l l e t t a h i imei f a l i s z ő n y e g e k 
b i z o n y í t j á k l e g s z e m b e t ű n ő b b e n a 
finn n é p m ű v é s z i í z l é sé t , é l é n k k é p ­
ze le t é t é s finom s z í n é r z é k é t . Ezek a 
f a l i s z ő n y e g e k eredet i leg á g y t e r í t ő ü l 
vagy m á s f a j t a t a k a r ó u l s z o l g á l t a k . 
De m i v e l esketési s z e r t a r t á s n á l is 
h a s z n á l a t b a n voltak, m i n d i g nagy 
gondot f o r d í t o t t a k k é s z í t é s ü k r e é s 
d í s z e s s é g ü k r e . A c s a l á d b a n n e m z ő -
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d ó k r ő l - n e n i z e d é k r e ö r ö k l ő d t e k é s ü n ­
n e p é l y e s a l k a l m a k k o r a f a l a k a t d í ­
sz í t e t t ék . L e g s ű r ű b b e n az o r s z á g 
n y u g a t i r é s z e i n fo rdu lnak e l ő : az 
A l a n d szigeteken, a d é l n y u g a t i par t ­
v i d é k e n é s H ä m e b e n , kb . a Vaasa-
P o r v o o - v o n a l i g . T e c h n i k a i k i d o l g o ­
z á s u k a r i t k a c s o m ó z á s b a n ( á l t a l á ­
ban 66—304 c s o m ó v a l é s 10—20^ ve-
t ü l é k - f o n á l l a l ) ós a f e l ü l e t k e t t é o s z ­
t á s á b a n megegyezik a s k a n d i n á v 
t í p u s o k k a l . E r r e mu ta t n é h á n y e g y e z ő 
g e o m e t r i a i m o t i v u m , t o v á b b á ma­
g á n a k a ryify s z ó n a k s k a n d i n á v 
eredete: rya ( t k . t a k a r ó , n / -bo lyhos ) . 
A m e l l e t t az á r v e r é s e k , v é g r e n d e l e ­
tek és sze rződések részle tes la j s t ro­
m a i b ó l is k i t ű n i k , hogy a f a l i s z ő ­
nyegek s z á m a a X V I — X V I I I . szá ­
zadban a d é l n y u g a t i p a r t v i d é k t ő l 
é s z a k k e l e t és kelet fe lé egyre c s ö k ­
ken. A legszebb darabok t ö b b n y i r e 
a m ű v e l t o s z t á l y b ó l k e r ü l t e k k i , de 
i d ő v e l a p a p l a k o k b a n a l k a l m a z o t t 
parasztasszonyok r é v é n e l ter jedtek 
a n é p k ö r é b e n is , ú g y h o g y a X V I I . 
s z á z a d b a n m á r p a r a s z t l á n y o k hozo­
m á n y á b a n is szerepelnek f a l i s z ő ­
nyegek. 
A l e g r é g i b b f ö l j e g y z é s 1495-ből 
v a l ó : a N á d e n d a l - i ko los to r e g y i k 
kereskedelmi s z e r z ő d é s e tesz e m l í ­
t é s t f a l i s z ő n y e g e k r ő l . 1549-ben ped ig 
egy h á z i l e l t á r b a n f a l i s z ő n y e g sze­
repel . Ezek a s z ő n y e g e k t e r m é s z e ­
tesen m é g d u r v a , vastag- s z ö v ó s ű e k , 
m o t í v u m a i k e g y s z e r ű geome t r i a i 
f o r m á k : r é z s ú t o s n é g y s z ö g e k , ke­
resztek vagy c s i l l a g a l a k ú k ö z é p d í ­
szek; a s z í n ö s s z e á l l í t á s is p r i m i t í v : 
a f e h é r , fekete é s f s z ü r k e me l l e t t 
m i n d ö s s z e a p i ro s l é p föl , a k é k é s 
zöld j ó v a l k é s ő b b . De m i n é l i n k á b b 
gazdagodnak a m o t í v u m o k é s fino­
modnak a m i n t á k vonala i , a n n á ! 
k ö n n y e b b e k , v é k o n y a b b a k lesznek 
m a g u k a s z ő n y e g e k , t u d n i i l l i k a 
c s o m ó k is egyre r ö v i d ü l n e k , kiseb­
bednek. A z 1559. é s 1560-ból e m l í t e t t 
ábo - i é s k a s t e l h o l m i f a l i s z ő n y e g e k e t 
J á n o s herceg (a k é s ő b b i I I I . J á n o s 
s v é d k i r á l y ) c í m e r e d í s z í t e t t e , m á r 
ped ig ahhoz, h o g y a m i n u c i ó z u s á n 
k ido lgozo t t c í m e r e k e t s z ő n y e g e n 
v i s s z a a d h a s s á k , m e g l e h e t ő s e n finom 
c s o m ó z á s t ke l l e t t a l k a l m a z n i . W a s a 
G u s z t á v i d e j é b e n s z i n t é n sok f a l i ­
s z ő n y e g e t k é s z í t t e t e t t a s v é d u d v a r 
F i n n o r s z á g b a n . 
L a s s a n k é n t ú j a b b m o t í v u m o k k a l 
gazdagodik a f i nn s z ö v ő m ű v é ­
szet: p á r o n k é n t s z e m b e á l l í t o t t sz í ­
vek, n ö v é n y m o t i v u m o k , k ü l ö n ö s e n 
az ú g y n e v e z e t t é l e t f a é s a t u l i p á n 
(3 t u l i p á n e g y m á s mel le t t , melyek 
k ö z ü l a középső egy v á z á b ó l emelke­
d i k k i ) , a z u t á n j e g y e s p á r o k , orosz­
l á n o k , r é n s z a r v a s o k stb. M a j d dú ­
san b o m l ó f a l o m b o k b a r o k k h a t á s ­
r ó l , S í -a lakú i n d á k és ' k o s z o r ú b a 
f o n t nevek és v i r á g o k k a l k ö r ü l v e t t 
é v s z á m o k r o k o k ó - h a t á s r ó l t a n ú s k o d ­
nak . I t t - o t t f e l t ű n n e k a G u s t a v i á n -
s t í l u s egyenes s á v j a i , d e r é k s z ö g b e n 
t ö r t c ikk-cakkos keretben. A k ü l ö n ­
fé le s t í l u s o k ö s s z e k e v e r e d n e k . B i b ­
l i a i m o t í v u m o k a t l á t u n k ga l ambok­
k a l , ö s s z e h a j l ó s z í v e k k e l é s szerel­
mesekkel, a k i k kelyhet t a r t anak a 
keresztre f e s z í t e t t K r i s z t u s f e l é és 
v i r á g o k o n j á r n a k egy boldogabb 
j ö v ő felé, 1820-tól kezdve egy p á r 
é v t i z e d e n á t az ríj k lasszikus f o r m á k 
is d i v a t b a j ö n n e k : n a t u r a l i s z t i k u s 
v i r á g c s o k o r - u t á n z a t o k , p á s z t o r jele­
netek stb. A s z í n e k m i n d i g h a l v á ­
nyabbak lesznek, f e k e t e - k é k - s á r g a 
s z í n k e v e r é k e k v á l t a k o z n a k f e h é r - p i ­
ros f e k e t e - s á r g á v a l . „ I h r bestes K ö n ­
nen verwandten die F rauen aus dem 
V o l k a u f die Farbenzusammenstel­
lungen, biswei len au f gewagte und 
grelle, manchmal au f so einschmei­
chelnde u n d weiche, dass der Be­
trachter ganz i n ihnen unter tauschl 
und Zeit u n d U m w e l t vergiset." 
(14. 1.) 
A s k a n d i n á v f a l i s z ő n y e g e k r e a ke­
l e t i s z ő n y e g e k n e k nem sok h a t á s a 
v o l t . A z é s z a k i keresztesek ú t j á n 
v a g y e g y é b k ö z v e t í t é s s e l e l j u t h a t t a k 
u g y a n a k i s á z s i a i s z ő n y e g i p a r ter­
m é k e i a s v é d k i r á l y i u d v a r b a . De 
n e m szabad e l fe le j t en i , h o g y a ke le t i 
s z ő n y e g l á b s z ő n y e g , a s k a n d i n á v pe­
d i g á g y t a k a r ó , i l l . f a l i s z ő n y e g , az 
u t ó b b i puha é s h a j l é k o n y , az e l ő b b i 
merev és á g y t a k a r ó u l nem h a s z n á l ­
h a t ó ; a z o n k í v ü l a ke l e t i s z ő n y e g 
c s o m ó z á s a sokka l s ű r ű b b , 800—2000 
c s o m ó v a l és 1—2 á t v e v ő - f o n á l l a l . A z 
igaz, hogy az o r n a m e n t i k á b a n van ­
n a k k ö z ö s elemek (é le t fa - é s t u l i p á n -
m o t i v u m o k ) , de a s k a n d i n á v f a l i ­
s z ő n y e g e k legnagyobb r é s z e e g y e z í -
n ű b b , geometr ikus o r n a m e n t i k á j a é s 
é p p e n ez ad s a j á t o s , e g y s z e r ű b á j t a 
f inn f a l i s z ő n y e g e k n e k . 
Sirelius m á s i k m u n k á j a : „A finn-
ség eredete", s zé l e s k o n c e p c i ó j ú é s a 
m a g a n e m é b e n e g y e d ü l á l l ó össze­
f o g l a l ó m u n k a a finn i r o d a l o m b a n . 
72 o lda lon ö s s z e f o g l a l n i a finn etno­
g r á f i a t ö r t é n e t é t , a finn-ugorság 
ő s t ö r t é n e t é t , t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é t és 
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j e len leg i k u l t ú r á j á t , n y e l v i é s test i 
r o k o n s á g á t , f o g l a l k o z á s a , l a k á s a , r u ­
h á z k o d á s a , s z o k á s a , mi thosza é s n é p ­
k ö l t é s z e t é n e k s a j á t o s m e g n y i l v á n u ­
l á s a i t : szinte lehetet len fe lada tnak 
l á t s z i k . De Sirclius professzornak 
s i k e r ü l t . H a t a l m a s t u d á s a n y a g g a l , 
m e g l e p ő ö s s z e h a s o n l í t á s o k k a l és a 
l e g a p r ó b b m e g f i g y e l é s e k e t , az ó r i á s i 
t e r ü l e t e n s z é t s z ó r t finn-ugor n é p e k 
k ö z ö t t i t t - o t t ellesett j e l l e m z ő v o n á ­
sokat é s a k i t ű n ő f é n y k é p f ö l v é t e l e ­
ket (72 k é p ) is szerves t ö r t é n e t i egy­
s é g b e o l v a s z t ó s z i n t é z i s s e l . 
Legeredet ibb r é s z a k é t u t o l s ó fe­
jezet a finn-ugorság e t n o g r á f i á j á ­
ró l . De a t ö b b i fejezeteknek is sok 
é r d e k e s m o n d a n i v a l ó j a van a n é p ­
é le t t a n u l m á n y o z ó j a s z á m á r a . Í g y 
p l . a b e v e z e t é s b ő l m e g t u d j u k , hogy 
az 1884-ben a l a p í t o t t F i n n Archaeo-
l o g i a i B i z o t t s á g a l á rende l t T ö r t é ­
n e t i - E t n o g r á f i a i M ú z e u m 1910-ben 
k a p o t t ö n á l l ó é p ü l e t e t a p o m p á s a n 
f ö l s z e r e l t Nemze t i M ú z e u m b a n . A 
finn-ugor n é p e k s t a t i s z t i k á j á b ó l pe­
d i g k i v i l á g l i k , h o g y ö s s z e s e n 15 m i l ­
l ió 612.690 finn-ugor van . A finn-ugor 
é s m o n g o l n é p e k köz t i somat ikus 
r o k o n s á g o t e l u t a s í t j a a s z e r z ő a 
s z e m s z ö g - k ü l ö n b ö z e t e k a l a p j á n ( i n ­
d e x s z á m : f inn -ugor 78,з—85,з, mon­
g o l : 84,r>.-,—87,J. A z a n t h r o p o l o g i a i 
m é r é s e k , b á r nem a l apu lnak rend­
szeres v i z s g á l a t o k o n , azt b i z o n y í t ­
j á k , hogy a finn-ugor n é p e k semmi­
esetre sem a l k o t n a k m e g k ö z e l í t ő l e g 
e g y s é g e s f a j t . A z é s z a k i s a r k k ö r k ö ­
ze l ében l a k ó n é p e k : lappok, o s z t j á ­
kok é s v o g u l o k az alacsony, s ö t é t ­
h a j ú é s s z e m ű t í p u s h o z t a r toznak , 
a pe rmiek és v o l g a i finn-ugorok k ö ­
zepes m a g a s s á g ú a k , r ö v i d k o p o n y á ­
j ú a k , barna, v a g y s ö t é t h a j j a l és 
k é k , v a g y ba rna szemmel. A finnek 
á t l a g o s m a g a s s á g a 5 cm- re l na­
gyobb az o r o s z o r s z á g i f inn-ugoro­
k é n á l , de a ke l e t i finnek ( k a r j a l a i a k 
és savoiak) j ó v a l alacsonyabbak és 
s ö t é t h a j ú a k , a n y u g a t i finnek ( á t l a ­
gos m a g a s s á g u k : 171,,— 172,J, hosz-
s z ú k o p o n y á j ú a k é s s z ő k é k é s e r ő s 
g e r m á n - s k a n d i n á v k e v e r e d é s e n men­
tek k e r e s z t ü l . 
A z i s o t h e r m - v o n a l t ó l é s z a k r a l a k ó 
n é p e k f ő f o g l a l k o z á s a : a v a d á s z a t , 
h a l á s z a t és r é n s z a r v a s t e n y é s z t é s , 
e t t ő l a v o n a l t ó l ( F i n n o r s z á g b a n a 
60°, O r o s z o r s z á g b a n a Pecsora-
Viesegda v í z v á l a s z t ó és az Ob-
I r t y s e g y e s ü l é s e ) , d é l r e : a föld­
m ű v e l é s . A z e lőbb i k ö r b e tar toznak 
a lappok, o s z t j á k o k , v o g u l o k és az 
A r c h a n g e l s k k o r m á n y z ó s á g b a n l a k ó 
z ű r j é n e k ; az u t ó b b i b a pedig a t ö b b i 
finn-ugorok. E t n o g r á f i a i szempont­
s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n az e l ő b b i e k 
fontosak, m e r t ő k ő r i z t é k meg leg­
h í v e b b e n az ő s i s z o k á s o k a t , p r i m i ­
t í v é l e t m ó d j u k b a n é s m ű v e l t s é g ü k ­
ben, a v a d á s z o k ma is h a s z n á l j á k 
az í j a t , a h a l á s z o k a r é g i k e r í t ő t o r ­
laszokat . A v a d á s z a t h o z s z e l í d í t e t t 
r é n s z a r v a s o k r a v o l t s z ü k s é g , ame­
lyeke t f e d e z e t ü l , k é s ő b b pedig vo -
n ó s á l l a t u l h a s z n á l t a k . Fejesre csak 
a l a p p o k f o g t á k a r é n s z a r v a s t , va ­
l ó s z í n ű l e g s k a n d i n á v s z o m s z é d a i k 
p é l d á j á r a , a s z i b é r i a i n o m á d n é p e k ­
n é l ez a k u l t ú r v í v m á n y ismeret len 
m a r a d t . A f ö l d m ű v e l ő finn-ugorok 
m é h t e n y é s z t é s i i s ű z t e k . A f é l n o ­
m á d é l e t m ó d d a l v e l e j á r t , hogy 
k ö n n y ű , h o r d o z h a t ó s á t r a k b a n l a k ­
tak . Ezzel szemben az á l l a n d ó la 
k á s h e l y e k e n g e r e n d á k b ó l ö s s z e t á ­
k o l t k u n y h ó k , r é g e b b e n f ö l d d e l be­
fedett , v a g y f é l i g f ö l d b e á s o t t ver ­
mek t a l á l h a t ó k . D í s z e s e b b , 2 eme­
letes, t o r n á c o k k a l , f a r a g o t t s z é l k a ­
k a s o k k a l és a b l a k p á r k á n y o k k a l e l ­
l á t o t t h á z a i k csak a ke l e t -ka r j a l a i -
aknak és z ü r j é n e k n e k vannak. A z 
ö l t ö z k ö d é s r e j e l l e m z ő a k e t t ő s fo ­
na lban , o lda l t l e c s ü n g ő vagy- í v b e n , 
sza laggal a fe j re e r ő s í t e t t ha jv ise­
let, az i n g s z e r ű f e l s ő r u h a és bizo­
nyos f é m d í s z í t é s e k . A ke le t -kar ja -
l a i a k n á l , m o r d v i n , cseremisz és ma­
g y a r o k n á l , v a l a m i n t a l egdé l ibb 
o s z t j á k é s v o g u l o k n á l gazdag h í m ­
z ő m ű v é s z e t f e j l ő d ö t t k i , me lynek r é ­
gebbi m o t í v u m a i k ö z ü l egyesek a 
F ö l d k ö z i - t e n g e r p a r t j á n a k ó - a r a b 
h í m z é s e i v e l azonosak. 
K ö l t é s z e t b e n n a g y o n gazdag a 
f i n n - u g o r s á g . Ú g y a K a l e v a l a é s a 
v o g u l - o s z t j á k h ő s é n e k e k , m i n t az a l ­
k a l m i ( l a k o d a l m i , t e m e t é s i , búcs i i z -
t a t ó stb.) é n e k e k sok s a j á t o s k ö l t ő i 
s z é p s é g e t r re j tegetnek. É r d e k e s e k a 
v o g u l o k é s o s z t j á k o k m e d v e - é n e k e i , 
me lyeke t a medve l e t e r í t é s e a l k a l ­
m á b ó l r ö g t ö n z ö t t s z í n j á t é k o k é s 
t á n c o k k í s é r e t é b e n adnak elő. 
A h á z a s s á g i s z o k á s o k leg je l lem­
z ő b b j e a m e n y a s s z o n y r a b l á s v o l t . A 
m o r d v i n o k n á l p l . a v ő l e g é n y apja 
é j f é l k o r egy m é z e s kenyere t t e t t a 
k i v á l a s z t o t t l á n y o t t h o n á n a k k ü s z ö ­
b é r e , m a j d a l á n y a b l a k á h o z l é p e t t 
és m e g k é r t e a k e z é t fia s z á m á r a . H a 
a z u t á n az a p á n a k s i k e r ü l t e l szök­
t e tn i a l á n y t ú g y , hogy a l e á n y 
ap ja é s k í s é r ő i n e m t u d t á k e l é r n i , 
a k k o r a l á n y k ó r é s k ö t e l e z ő v é v á l t . 
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A z u t á n a l á n y t ü n n e p i menetben ve­
z e t t é k a v ő l e g é n y h á z á b a . 
A l e g ő s i b b m y t h i k u s v o n á s o k az 
obi -ugor n é p e k é l e t é b e n m a r a d t a k 
meg, a n y u g a t i f i n n - u g o r o k n á l el­
n y o m t a azokat a k e r e s z t é n y egy­
h á z . A finn-ugor n é p e k mi thosza k é t 
k ö r b e n keresett f e l sőbb t á m o g a t á s t 
é s o l t a l m a t : a megha l t ak é s a ter­
m é s z e t s z e l l e m e i n é l . A h a l o t t a k tisz­
telete az ös szes finn-ugor n é p e k n é l 
k i m u t a t h a t ó . A z i n k e r i e k n é l (Szent 
P é t e r v á r k ö r n y é k é n ) é s a kele t -kar-
j a l a i a k n á l m a is m e g t a r t j á k az ú . 
n . r a d o n i c a - ü n n e p e t . H ú s v é t u t á n i 
9-ik nap regge l a „kalmoilla havija" 
( s í r n á l j á r ó ) , rendesen i d ő s e b b n ő 
é t e l e k e t v isz a c s a l á d h a l o t t j a i n a k 
s í r j á r a ( to jás , p á s t é t o m , t e j b e f ő t t á r ­
p a k á s a , t e j s z í n stb.), s h í v j a a hol tat , 
hogy íz le l j e meg. A z u t á n a t ö b b i e k 
is megjelennek, s i r a t ó é n e k e k e t éne ­
kelnek, e l f o g y a s z t j á k az é t e l e k e t és 
a m a r a d é k o t a s z e g é n y e k k ö z ö t t szé t ­
o s z t j á k . A r a d o n i c a - ü n n e p meg-van 
a f e h é r o r o s z o k n á l is, é v e n t e 4-szer, 
v a l ó s z í n ű l e g l i t v á n e r e d e t ű ( i n k e r i 
raatetsvi, orosz radonica , l i t v á n 
r a u d ó j u ) . V . ö.: M a n s i k k a V . J . 
E ra s i n k e r i l ä i s - i t ä k á r j a l a i n e n v a i -
n a j a i n j u h l a . S u o m i V . 2 :173—184.). 
A t e r m é s z e t i m á d á s k ü l ö n ö s e n a 
c s e r e m i s z e k n é l f e j l ő d ö t t k i : a cse­
remiszek a f á k n a k , ső t egyes h á z i ­
e s z k ö z ö k n e k is le lket , é l e t e t t u l a jdo ­
n í t a n a k , ezek é p p e n ú g y m e g k í v á n ­
j á k a t á p l á l é k o t és é p p e n ú g y meg­
halnak , m i n t az emberek é s az á l l a ­
tok. A z o s z t j á k o k é s v o g u l o k össze­
t ö r i k a h a l o t t s z e r s z á m a i t é s a s í r ­
j á b a teszik. A z e l k ö l t ö z ö t t e k a tú l ­
v i l á g o n t o v á b b f o l y t a t j á k az i t t e n i 
é l e t e t , de o t t nem s ü t a nap, meg 
k e l l e l é g e d n i ö k a h o l d d a l . M i n d e n 
c s a l á d t isz te l te az ő se i t , de a nagy 
h ő s ö k e t é s fejedelmeket az egész 
t ö r z s t i sz te le t te l övez t e . A fö ldmű­
ve lő f i n n - u g o r o k n á l a n i m i s z t i k u s 
m e g s z e m é l y e s í t é s és s z e r t a r t á s o s 
t isztelet t á r g y a i v o l t a k : a nap é s a 
ho ld , melyeknek k ö z v e t l e n h a t á s t 
t u l a j d o n í t o t t a k az a r a t á s r a , a v í z ­
anya , a k i a t e r m é k e n y í t ő e s ő t k ü l d i , 
a f e l h ő k , a szél , t ű z , h a r m a t é s d é r . 
E g y magasabb l é n y r ő l , az é g m i n ­
d e n h a t ó i s t e n é r ő l a l k o t o t t k é p z e t ü k 
k é s ő b b i e r e d e t ű é s v a l ó s z í n ű l e g a 
k e r e s z t é n y s é g b e f o l y á s a a l a t t a la­
k u l t k i . A z i s ten neve: finn jumala, 
eredet i leg eget je lente t t , 1. cser. 
j u m o . A z o s z t j á k o k és v o g u l o k ma 
sem f o r d u l n a k i m á i k k a l az é g iste­
n é h e z , mer t azt t a r t j á k , hogy az na­
g y o n messze v a n é s s z á m u k r a e l é r ­
hetet len. A f ö l d m ű v e l ő n é p e k n é l 
azonban m i n d i g nagyobb j e l e n t ő s é ­
get n y e r t ez az i s ten , m i n t az e s ő k 
é s z i v a t a r o k u r a é s a v e t é s e k o l t a l -
m a z ó j a . A v o t j á k o k é s cseremiszek 
f e h é r h a d i á l l a t o t á l d o z t a k n e k i k . 
V o l t a k e z e n k í v ü l vé r - , t á r g y - é s 
é t e l á l d o z a t o k , m e l y e k n é l szép , p o é t i ­
kus é n e k e k e t a d o t t e lő a v a r á z s l ó 
( s á m á n ) , a k i á l l á s á t ö rökö l t e ós nagy 
tiszteletben á l lo t t , m e r t r e n d k í v ü l i 
ereje és t u d á s a s e g í t s é g é v e l g y ó g y í ­
t o t t , j ó so l t , m e g m o n d t a az e l lopo t t 
t á r g y a k h e l y é t stb. Egyes n é p e k n é l 
a n é p b í r á j a é s h a d v e z é r is v o l t . 
A finn-ugor n é p é l e t r a j z á n a k szer­
ves k i e g é s z í t ő j e az ő s t ö r t é n e t é s a 
t ö r t é n e t . Ebben is mester Sirelius. 
É l é n k , s z íne s k é p e k b e n festi a b a l t i 
finnek v á n d o r l á s a i t , l e t e l e p e d é s ü k 
f á z i s a i t és az O r o s z o r s z á g b a n ma­
r a d t pe rmi , v o l g a i é s ob i -ugor n é ­
pek hosszú , v é r e s k ü z d e l m e i t a r e l -
tenetes s z l á v s z ö r n y e t e g e l len. A 
m a g y a r o k a f i n n s é g t ö r t é n e t é b e n 
csak a l e g ő s i b b é s l e g t á v o l a b b i kap­
csola tokban szerepelnek. A t ö r t é n e ­
lemben k e v é s az é r i n t k e z ő pon t , í g y 
c s u p á n a n é p r a j z n y ú j t h a t l é n y e g ­
b e v á g ó e g y b e v e t é s e k e t — m e l y e k e l 
t a l á n egy r é s z l e t e s e b b m u n k á b a n 
j obban k i fog- a k n á z n i a s z e r z ő é s 
tek in te tbe f o g j a v e n n i a m a g y a r (és 
á l t a l á b a n finn-ugor) n é p é l e t b e n m u ­
t a t k o z ó kele t i v o n á s o k a t is. 
Weöres Gyula. 
T Á R C A . 
N é p v i s e l e t e k és n é p s z o k á s o k 
versenye Sopronban. 
(Ide tartozik a I V — V . tábla.) 
(Ide t a r t o z i k a I V — V . t áb la . ) 
K o r u n k s a j t ó j á b a n e g y r e nagyobb 
visszhangot k e l t a panasz, hogy a 
m a g y a r v i d é k e l s z í n t e l e n e d i k , a 
f a l u n é p e k i v e t k ő z i k eredet i v isele­
t é b ő l , a v á r o s i k u l t ú r a h a t á s a a l a t t 
ő s i s z o k á s o k , h a g y o m á n y o k mennek 
v e s z e n d ő b e , sok h e l y ü t t , f á j d a l o m , 
a n é l k ü l , hogy l e g a l á b b föl j e g y z é ­
s ü k r e , m e g ö r ö k í t é s ü k r e t ö r t é n t volna 
\ 
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v a l a m i . A n n á l d i c s é r e t r e m é l t ó b b 
v o l t é s t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l is 
é r t é k e s n e k b i z o n y u l t Sopron v á r o s 
é s v á r m e g y e e l h a t á r o z á s a , a m i k o r 
szeptember 6-ra Sopronba n é p v i s e ­
l e t i é s n é p s z o k á s i versenyre h í v t a 
ö s sze a v á r m e g y e n é p é t . E r r ő l az 
edd ig p á r a t l a n u l á l ló é s nagysza­
b á s ú n é p ü n n e p r ő l a „ M a g y a r s á g " 
(szept. 11-i s z á m á b a n ) köve tkezőké ­
pen s z á n í o l t be: 
„ A k o r a d é l u t á n n a g y t ö m e g e k 
g y ű l t e k ös sze a f e l v o n u l á s ú t v o n a ­
l a i n . A versenyben sze rep lő fa luk 
k ü l ö n vona ta csak n é g y k o r é r k e z e t t 
meg . Á g f a l v a r e z e s b a n d á j a fogadta 
ő k e t a pe r ionon . A r e n d e z ő b i z o t t s á g , 
é l é n Szaka I s t v á n f ő s z o l g a b í r ó v a l 
csoportokba á l l í t o t t a az é rkezőke t , 
e l ő r e m e g á l l a p í t o t t sor rend szerint . 
A z é l e n Szany k ö z s é g ha lad t . 
P i r o s m e l l é n y e s , g a t y á s gyermek-
sereg h ú z o t t egy r u d a t , a r ú d v é g é n 
egy k e r é k f o r g o t t v í z s z i n t e s e n , a 
k e r é k e n k é t b á b ú á l l t , n é p v i s e l e t b e n , 
e g y m á s k e z é t fogva . É s a m i n t a ke­
r é k v í z s z i n t e s e n f o r d u l t , ve le e g y ü t t 
ő k i s fo rog tak . A z e g é s z u t ca r a j t u k 
nevetet t . R é g i s zany i n é p s z o k á s ez, 
az ó - sz láv e r e d e t ű n é p e k n é l t a l á l u n k 
ehhez h a s o n l ó t . A p á s z t o r g y e r e k e k 
c s i n á l j á k k o r a tavasszal, azt h i rde ­
t i k vele, h o g y l e g e l ő r e h a j t h a t j a a 
f a l u a m a r h á t . 
A k e r é k u t á n á r v a l á n y h a j a s l e g é ­
nyek l é p k e d t e k p i r o s és s á r g a zsi­
n ó r r a l d í s z í t e t t m e l l é n y b e n , l eá ­
n y o k é s asszonyok f e h é r - p i r o s n é p ­
viseletben. R i t k á b b n á l - r i t k á b b r á b a ­
köz i n ó t á k a t é n e k e l t e k . E k ö z s é g fel­
v o n u l á s á t Szily I s t v á n k ö r j e g y z ő 
rendezte. 
A z ágfalvaiak l ibasorban j ö t t e k , la­
koda lmas menetet ábrázolva. A re­
zesbanda s z ö r n y e n dohogott , u t á n a 
n á s z n a g y o k , v ő l e g é n y , h á z a s p á r o k , 
gye rmeke ikke l , a z t á n n a g y s á g sze­
r i n t l e á n y o k , l e g é n y e k , v é g ü l a 
menyasszony és az ö r ö m s z ü l ő k . 
N a g y c s o d á l k o z á s t éb re sz t e t t Ka-
puvár f e l v o n u l á s a . A l e g é n y s é g ve­
zette s z í n e s s a l l a n g o k k a l d í s z í t e t t 
b o r o s ü v e g e k k e l . Ez a f a l u is lako­
da lmas menetet m u t a t o t t be, a f é r ­
fiak „ p i l l a n g ó s m e l l é n y b e n " á r v a -
l á n y h a j j a l , v ő f é l y b o k r é t á s „ a s z t r i -
g á n " s a p k á v a l j ö t t e k , a m e n y e c s k é ­
ken p i l l a n g ó s kobak , l á n g p i r o s c i pő , 
csattos öv , babos h a r i s n y a v o l t . Ez t 
a c s o d á l a t o s v i r á g z ó t a r k a s á g o t v ö ­
r ö s , f e h é r és v i l á g o s k é k s z í n e k finom 
ö s s z e h a n g o l á s a t a r t o t t a össze . C i f -
r á b b n á l - c i f r á b b r i g m u s o k a t é n e k e l ­
tek, k a l á c s d a r a b o k k a l d o b á l t á k egy­
m á s t . 
Harka h a t v a n emberre l é r k e z e t t 
Danielis l e lkész vezetésével . A fér­
fiak z s inó ros m a g y a r r u h á b a n , a nők 
az ő s i h o r v á t n é p v i s e l e t , fekete u j ­
j a t l a n b á r s o n y z e k é j é b e n v o l t a k . 
E k ö z s é g s z ó t l a n menete u t á n n a g y 
visszhangos z e n e b o n á t ve r t az u t c á ­
k o n Csorna. A l e g é n y e k s z í n e s v i r á ­
g o k k a l s ű r ű n telehintet t m e l l é n y t , a 
l e á n y o k k a p u v á r i m e n y e c s k é k r e em­
l é k e z t e t ő p i l l a n g ó s kobakot , csattos 
h í m z e t t öve t , p i r o s c ipő t , habos ha­
r i s n y á t viseltek, a n n y i piros l á n g o l t 
r a j t u k , hogy a szem szinte b e l e f á ­
rad t . T á n c o l v a , r i k o l t v a men tek s 
az u t c a n é p e incselkedet t v e l ü k . 
Balf is l akoda lmas menetet m u t a ­
t o t t be, rezesbanda u t á n j ö t t a fia­
t a l s á g , a z t á n a menyasszony, v ő l e ­
g é n y , ö r ö r n s z ü i ő k , h á z a s o k . C s o d á l a ­
tos e g y f o r m a ö l t ö z é k e k . A f é r f i a k 
s zűk , fekete n a d r á g o t , t e s t h e z á l l ó 
z s i n ó r o s p r é m e s k a b á t o t , koromfeke te 
s ü v e g e t ho rd t ak . A s ü v e g e n rozma­
r i n g v i r í t o t t . A z ö r e g e k f á z ó s a n b ú j ­
t a k kerek g a l l é r o s k ö p e n y ü k b e . 
A z E r z s é b e t - k e r t b e szinte megroha ­
moz ta a t ö m e g a b e j á r a t o t , a b í r á l ó ­
b i z o t t s á g , v i t éz Simon E l e m é r dr. 
f ő i s p á n , Lauringer E r n ő i g a z g a t ó , 
Kralik, G u s z t á v t a n á r , Mészáros S á n ­
dor i g a z g a t ó , Seemann K á r o l y igaz­
ga tó , Graf S a m u i g a z g a t ó , Steiner 
Rezső , Ágoston E r n ő ós Halász J ó ­
zsef t a n á r egy szabadon hagyot t t é ­
r en helyezkedet t el . 
A k ö r ö n d n é l e g y s z a l m a f ö d e l e s 
r á b a k ö z i h á z a t é p í t e t t e k a rende­
zők, ez e l ő t t j á t s z ó d o t t le a l e á n y k é ­
r é s . 
A n é p s z o k á s o k k ö z ü l a csorna i la ­
k o d a l m a t m u t a t t á k be e l ő s z ö r . 
Egéisz k i s s z í n d a r a b o t ad tak e lő . 
O l y a n c s o d á l a t o s s z í n e k k a v a r o g t a k 
i t t , h o g y szinte s z é d í t ő vo l t . H o s s z ú 
s á n t a r i g m u s o k b a n kopog ta to t t be 
a s z a l m a f ö d e l e s h á z b a a „ k é r ő n á s z -
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n a g y " Sok m ó k a u t á n egy s á n t a 
b o s z o r k á n y n a k m a s z k í r o z o t t lepe­
d ő b e csavart suhancot l ö k t e k k i a 
h á z b ó l , a l akoda lmas menet alapo­
san elverte . T o v á b b f o l y t az a lkudo­
z á s , míg- v é g r e meg-jelent a meny­
asszony. A m i k o r a z t á n Kocsis M a r ­
c i n n á s z n a g y megrendelte a c s á r ­
d á s t . 
A balnak l akoda lma e g y s z e r ű b b 
v o l t , de i gen b e n s ő s é g e s . M ó k á z á s 
k ö z b e n so r ra b e k ö t ö t t é k a l e g é n y e k 
s z e m é t , egy zsinegre k ö t ö t t kakast 
dobtak e l é j ü k é s c s é p h a d a r ó v a l ke l ­
l e t t l e ü t n i ö k azt. 
A z á g f a l v i a k f é l k ö r a l a k b a n á l lo t ­
tak fel . A l e g é n y e k k ö r b e f o g ó d z ­
kod tak é s a „ W e r i n e n t a n e o t " le j te t ­
t é k e l . (Ez a t á n c a v e r b u n k o s b ó l 
keletkezett.) M a j d a v ő l e g é n y é s a 
menyasszony m u t a t o t t be egy pol­
k a f é l é t , s v é g ü l a „ B u r s c h m i t i h r en 
M ä d e l n " n e v ű befe jező t á n c r a per­
d ü l t e k . 
De t a l á n e z e k n é l is sokkal é r d e k e ­
sebb v o l t a k a p u v á r i a k . s záma . M i ­
k o r a menet a menyasszony h á z a e l é 
v o n u l t , a l e g é n y e k k ö r b e á l l t a k . 
M i n d e g y i k g y e r t y á t v e t t a k e z é b e , 
m e g g y ú j t o t t á k , k í v ü l r ő l a l á n y o k 
á l l t á k k ö r ü l ő k e t . N ó t á z v a kezdtek 
bele a l a s sú g y é r t y á s t á n c b a . í g y 
k i c s a l t á k a n y o s z ó l y ó l á n y t és a 
menyasszonyt , m a j d a v ő l e g é n y t . 
A z u t á n m e g k e z d ő d ö t t a c s á r d á s . 
A n é p s z o k á s o k b e m u t a t á s a u t á n 
Csorna és K a p u v á r l e á n y a i egy-egy 
„ k a l i n k ó " - t , azaz lakoda lmas k a l á ­
csot é s r á b a k ö z i pereceket n y ú j t o t ­
tak á t Simon f ő i s p á n n a k , Tburner 
p o l g á r m e s t e r n e k és Szóka f ő szo lga ­
b í r ó n a k . 
Es te minden k ö z s é g k ü l ö n t á n c ­
m u l a t s á g o t t a r t o t t . A m u l a t s á g r ó l 
ü n n e p é l y e s e n s z á m ű z t é k a s i m m y t . " 
A Nemzet i M ú z e u m N é p r a j z i Tálra 
e r i t k a a l k a l o m r a dr. Ebner Sándor 
m ú z e u m i őr t k ü l d t e k i ; a m ű m e l -
lók le tbem közö l t k é p e k az ő f e l v é t e ­
l e i b ő l v a l ó k . 
N É P R A J Z I H I R E K . 
A néprajz az e l szak í to t t t erü le ­
teken. A z e l s z a k í t o t t t e r ü l e t e k ma-
g у ars ága szellemi t é ren is nagy e r ő ­
fesz í téseket tesz, hogy lé té t bizto­
s í t s a . K u l t ú r e g y e s ü l e t e k , i r o d a l m i 
vá l l a lkozások a l a p í t á s á r ó l kapunk 
h í r e k e t , amelyeknek programra j á n a 
n é p r a j z is szerepek Í g y p l . a K o m á ­
romban a n y á r f o l y a m á n a laku l t 
Szlovcnszkói Magyar Kultúregye­
sület t ö b b e k közö t t k imondot ta a n é p 
m o n d á i n a k , m e s é i n e k ö s s z e g y ű j t é ­
sé t Cl - M a g y a r s á g " j ú l . 23. szá ­
m á t ! ) , a m a r o s v á s á r h e l y i Kemény 
Zsigmond-Társaság pedig a széke ly 
n é p m e s é k ú j g y ű j t e m é n y é t adja k i . 
Ez u t ó b b i r a v o n a t k o z ó l a g Maros­
v á s á r h e l y r ő l a k ö v e t k e z ő k e t jelenti .k: 
H ú s z évvel eze lő t t a m a r o s v á s á r ­
he ly i Kemény Zsigmond-Társaság 
e g y i k lelkes tagja, n é p m e s é k e t g y ű j ­
t ö t t a Székelyföld k ü l ö n b ö z ő f a l v a i ­
ban. A h á r o m nagy k ö t e t r e v a l ó 
k é z i r a t a n y a g o t azó ta belepte a por, 
m í g most végre a v á l a s z t m á n y i ü lés 
e l h a t á r o z t a , hogy kiadja a g y ű j t e ­
m é n y t . E g y e l ő r e az első kö te t fog 
megjelenni a k a r á c s o n y i k ö n y v p i a ­
con. A kö te t ö s s z e á l l í t á s á t egy h á ­
r o m t a g ú b i z o t t s á g vá l l a l t a , melynek 
t a g j a i K. Berde M á r i a . Trózner L a ­
jos é s Csergő T a m á s . ( „ M a g y a r s á g " 
okt. 30. száma! ) 
TÁRSASÁGI ÜGYEK. 
A T á r s a s á g v é d n ö k é n e k k e t t ő s jubileuma. 
D r . g r ó f Klebeisberg K u n ó m. k i r . v a l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i min isz­
ter ú r . T á r s a s á g u n k v é d n ö k e november h ó 13-án töltötte be é l e t é n e k ö t v e ­
ned ik é s k ö z é l e t i m ű k ö d é s é n e k h u s z o n ö t ö d i k é v é t . A m i n i s z t e r u r a t ez 
a l k a l o m b ó l a k ö z h i v a t a l o k , a k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i é s t u d o m á n y o s sze.-ve-
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zetek meleg ü n n e p l é s b e n részesítették. T á r s a s á g u n k ü d v ö z l ő i r a t t a l kereste 
föl v é d n ö k é t , m e l y b e n a j ó k í v á n s á g o k m e l l e t t m é l y h á l á j á r ó l és ő s z i n t e 
r a g a s z k o d á s á r ó l b i z t o s í t o t t a ő t . A z ü d v ö z l ő i r a t r a a v é d n ö k ú r a k ö v e t k e z ő 
sorokka l v á l a s z o l t : 
„ A M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g n a g y é r d e m ű E l n ö k s é g é n e k , Budapest. 
K ö z é l e t i p á l y á m h u s z o n ö t é v e s j u b i l e u m a a l k a l m á b ó l h o z z á m i n t é z e t t s z í v e s 
m e g e m l é k e z é s ü k e t h á l á s a n k ö s z ö n ö m , t o v á b b i m u n k á l k o d á s u k h o z pedig-
sok s ike r t és az eddig ihez h a s o n l ó j ó e r e d m é n y t k í v á n o k . Fogad ja a nagy­
é r d e m ű E l n ö k s é g k i t ű n ő t iszte le tem és n a g y r a b e c s ü l é s e m ő s z i n t e n y i l v á ­
n í t á s á t . Klebelsberg." 
A hivatalos f o l y ó i r a t ü g y é n e k ú j a b b rendezése . 
A v i l á g h á b o r ú r a k ö v e t k e z ő v á l s á g o s i d ő k e l add ig nem tapaszta l t ú j 
é s n e h é z helyzetek e l é á l l í t o t t á k T á r s a s á g u n k a t is . Ezeknek a v á l s á g o s 
i d ő k n e k h ű t ü k r e h iva ta los f o l y ó i r a t u n k , amely az a n y a g i e r ő f o r r á s o k el­
a p a d á s a m i a t t sem í v s z á m á t , sem m e g j e l e n é s i r e n d j é t , sem k ü l s ő a l a k j á t , 
aem b e l s ő t a r t a l m á t nem t u d t a t ö b b é a r é g i s z í n v o n a l o n f e n n t a r t a n i . 
A T á r s a s á g v e z e t ő s é g é n e k m i n d e n nagyobb e r ő f e s z í t é s e , a. s z e r k e s z t ő s é g 
m i n d e n s z á r n y a l ó b b t ö r e k v é s e e l m e r ü l t a l é t é r t v a l ó mindennapos k ü z d e ­
lemben. Ez a k ü z d e l e m t ö b b í z b e n a k t u á l i s s á te t te a f o l y ó i r a t ü g y é n e k ren­
dezésé t , me lynek e g y i k j e l e n t ő s á l l o m á s a v o l t az 1923 december 19-én t a r ­
t o t t v á l a s z t m á n y i ü l é s , a m i k o r is a v i d é k i p r o p a g a n d á r a v a l ó t e k i n t e t t e l 
h o z z á j á r u l t a. v á l a s z t m á n y a fo lyó i r a t ethnographia" n m é n e k m e g v á ; -
t o z t a t á s á h o z é s t a í r t a l m á n a k n é p s z e r ű b b i r á n y b a v a l ó t e r e l é s é h e z . A z 
1923/24. é v f o l y a m t ó l t e h á t az „ E t h n o g r a p h i a " Népélet (Az „Ethnographia" 
harmadik folyama) n é v a la t t , m i n t k ö z é r d e k ű h a v i f o l y ó i r a t j e len t m e g 
di*. Solymossy Sándor a l e l n ö k n e k és dr . Madarassy László f ő t i t k á r n a k 
s z e r k e s z t é s e m e l l e t t , a k i k k ö z ü l az e l ő b b i a fo lk lore , az u t ó b b i a t á r g y i 
n é p r a j z é r d e k e i n e k k é p v i s e l e t é r e v o l t h i v a t v a . Azonban az egyre mosto­
h á b b á v á l ó k ö z g a z d a s á g i v i szonyok m i a t t t e r m é s z e t s z e r ű l e g ez a r e n d e z é s 
sem v á l t h a t t a be a h o z z á j a f ű z ö t t r e m é n y e k e t . M á r - m á r a f o l y ó i r a t tel jes 
elsoT*?va)dásának v e s z é l y e fenyegetet t , a m i k o r a f o l y ó i r a t t á m o g a t á s á r a 
igen j e l e n t ő s a n y a g i s egé ly fo i - r á s n y í l t meg. D r . Hainan Bálint e l n ö k 
ugyan i s az 1925 á p r i l i s 2-án t a r t o t t v á l a s z t m á n y i ü l é s e n dr . b á r ó Kornfeld 
Móricnak k ö v e t k e z ő l eve lé t m u t a t t a be: 
„ M é l t ó s á g o s Ui ram! I g e n t i sz t e l t B a r á t o m ! A z e l m ú l t hetekben f o l y ­
t a t o t t b e s z é l g e t é s ü n k f o l y o m á n y a k é p e n b á t o r v a g y o k a N é p r a j z i T á r s u l a t ­
nak k i a d v á n y a i , e l s ő s o r b a n k ö z l ö n y e részére ez é v á p r i l i s 1-től k e z d ő d ő l e g 
1926. év v é g é i g n e g y e d é v e n k é n t 20,000.000 ( H ú s z m i l l i ó ) k o r o n á t f e l a j á n l a n i 
és bo ldog v o l n é k , ha ennek r é v é n az „ E t h n o g r a p h i a " ú j r a m e g h ó d í t h a t n á 
azt az é r d e k l ő d é s t , amel lye l j o b b i d ő k b e n dicsekedhetet t . A j á n l o m maga­
mat , m i n t M é l t ó s á g o d n a k ő s z i n t é n t i s z t e l ő h í v e , Kornfeld Móric." 
A f e n t i l evé l a nagy robb a n y a g i g o n d o k t ó l e g y e l ő r e v a l ó megszaba­
d u l á s t je lentet te s a lka lmas l é g k ö r t t e r emte t t ahhoz, h o g y a h iva t a lo s 
f o l y ó i r a t v e s z e n d ő ü g y e végire n y u g o d t é s k o m o l y m e g v i t a t á s t á r g y a 
lehessen. , A csakhamar m e g i n d u l t e s z m e c s e r é k f o l y a m á n k ü l ö n ö s e n k é t 
k í v á n s á g é t ke l l e t t m e g f o n t o l á s t á r g y á v á t e n n i . A z e g y i k v o l t a t u d o m á ­
nyos k ö r ö k n e k а г a m i n d j o b b a n m e g n y i l v á n u l t ó h a j t á s a , h o g y a h i v a t a l o s 
f o l y ó i r a t régi, f o g a l o m m á le t t „ E t h n o g r a p h i a " neve á l l í t t a s s é k vissza. 
A m á s i k Hómon e l n ö k n e k az a gondolata , hogy a T á r s a s á g n a k és a 
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M a g y a r Nemze t i M ú z e u m n a k r é g i , h a g y o m á n y o s kapcsolata, m e l y egy é v ­
t i zed e l ő t t e r ő s z a k o s a n megbon ta to t t , h e l y r e á l l í t t a s s é k o l y a n f o r m á n , hogy 
az „ E t h n o g r a p h i a " ú j b ó l a T á r s a s á g és a M ú z e u m közös k i a d v á n y a legyen . 
A z e s z m e c s e r é k v é g r e is m e g h o z t á k a h iva t a lo s f o l y ó i r a t k é r d é s é b e n az 
e z i d ő s z e r i n t m e g v a l ó s í t h a t ó l eg jobb m e g o l d á s t , amihez a v á l a s z t m á n y 1925 
december 23-án t a r t o t t ü l é s é b e n h o z z á j á r u l t . Eszer in t a h iva ta los f o l y ó i r a t 
neve az 1926. é v f o l y a m t ó l „ E t h n o g r a p h i a ( N é p é l e t ) " lesz; m e l l é k l e t ü l p e d i g 
a M a g y a r Nemze t i M ú z e u m N é p r a j z i T á r a ú j b ó l m e g i n d í t j a az 1917 ó t a 
s z ü n e t e l ő „ A M a g y a r Nemze t i M ú z e u m N é p r a j z i O s z t á l y á n a k É r t e s í t ő j e " - ! . 
M i n t h o g y azonban s e m m i f é l e fontos ok nem k í v á n j a azt, h o g y a k é t fo lyó­
i r a t k ü l ö n b o r í t é k b a n j e l en j en m e g s m i n t h o g y a T á r s a s á g j e l e n t ő s 
a n y a g i t á m o g a t á s t helyezett k i l á t á s b a az „É l r t e s í tő" s z á m á r a , a T á r s a s á g 
é s a N é p r a j z i T á r k ö z ö t t s z e r z ő d é s j ö t t l é t r e a ké t fél á l t a l k ö z ö s e n k i ­
a d a n d ó f o l y ó i r a t r a nézve . 
Ugyanannak a v á l a s z t m á n y i ü lésnek , m e l y a fent i m e g á l l a p o d á s t j ó v á -
h a g y t a , f o g l a l k o z n i a ke l le t t a s z e r k e s z t é s k é r d é s é v e l is s ezt ú g y o l d o t t a 
meg , hogy a k ö z ö s f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő i ü l dr . Solymossy Sándor é s dr . Bátky 
Zsigmond a l e l n ö k ö k e t v á l a s z t o t t a meg. A Népélet e d d i g i t á r s s z e r k e s z t ő j é -
hek, dr. Madarassy László f ő t i t k á r n a k ped ig a h iva ta los f o l y ó i r a t szer­
kesz té se , f e n n t a r t á s a ós p r o p a g a n d á j a , k ö r ü l k i fe j te t t s o k é v i f á r a d o z á s á é r t 
j e g y z ő k ö n y v i k ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a . 
Hivata los n y u g t á z á s 
az 1925. évi jidius hó 1-től december hó 31-ig befolyt alapítványi díjakról 
segélyekről és adományokról.* 
Alapítványi díjak. Dr. báró Kornfeld M ó r i c 2,000.000 К •(.kiegészítésül), 
dr. Spolárich La jos 100.000 К (kieg.), dr. Bátky Zs igmond 50.000 К (kieg.), 
Strausz A d o l f 100.000 К (kieg.), dr. Kemény G y ö r g y 100.000 К (kieg.). Összesen : 
2.350.000 K . 
Segélyek. Dr. báró Kornfeld M ó r i c a „ N é p é l e t (E thnograph ia ) " t á m o g a ­
t á s á r a 38,000.000 K . Összesen: 38,000.000 K . 
Adományok. Lux Bé l a 8.000 K , dr. Kiss M i h á l y 20.000 K . Összesen : 
28.000 K . 
Összesen befolyt : a l a p í t v á n y i d í j akbó l 2,350.000 K , 
s e g é l y e k b ő l 38,000.000 K . 
a d o m á n y o k b ó l , . 28.000 K . 
Magyar N é p r a j z i T á r s a s á g P é n z t á r a . 
(Budapest V I I I , M ú z e u m - k ö r ú t 14—16, 
M a g y a r Nemze t i M ú z e u m G a z d a s á g i H i v a t a l a . ) 
# Választmányi határozat értelmében, további intézkedésig, költségkimélés céljából a 
Tendes tagsági és előfizetési díjakat nyi lvánosan nem nyugtázzuk; azonban a rendes tagsági 
és előfizetési díjakat legalább 1000 koronával meghaladó összeget, mint adományt nyugtázzuk. 
A szerkesztésért dr. Solymossy Sándor, a kiadásért dr. Madarassy László felelős. 
K i r . M. Egyetemi Nyomda, Budapest V I I I , Múzeum-körút 6. — Főigazgató: Dr. Czakó Elemér. 
Tagtársainkhoz és előfizetőinkhez! 
Midőn a Népélet (Ethnographia) 1925. évf. 7—12. (befejező) füzetét meg­
küldjük, kérjük t. t ag társa inkat és előfizetőinket, hogy a folyó évre esedékes tag­
dí jukat (esetleg tagdí jhát ra lékukat ) , illetve előfizetésidíjukat, ha még be nem 
küldöttek volna, a jelen füzetünkhöz mellékelt p ó s t a t a k a r é k p é n z t á r i befizetőlap 
út ján mielőbb bekü lden i szíveskedjenek. Tagtársa ink nagy része nemcsak 1925. évi 
tagdí já t nem fizette be, hanem már évek óta nem tesz eleget tagdíjfizetési k ö t e ­
lezet tségének. Ezeket utoljára kér jük és figyelmeztetjük, hogy rendezzék a Társa ­
sággal szemben fennál ló tagdí j tar tozásukat , mert a folyóirat á tvéte le erre ő k e t 
fel tét lenül kötelezi. A k i k nem volnának tisztában tagd í jhá t ra lékuk összegét illetőleg, 
azoknak lev. lap megkeresésre készséggel és azonnal válaszolunk. A tagdíj (vissza­
menőleg is !) évi 60.000 korona. 
Alapí tó tagja ink szerzett jogait természetesen épségben kívánjuk tartani, de 
azér t felkérjük őke t is, hogy Társaságunk t udományos céljai é rdekében alapí tvá­
nyaikat, t ehe tségükhöz mérten kiegészí teni szíveskedjenek. Mindké t csoportba 
ta r tozó tagtársa inkat pedig együt tvéve is felkérjük, hogy Tá r saságunk részére 
törekvése inket megér tő új tagtársakat , folyóiratunknak pedig mennél több előfizetőt 
toborozni szíveskedjenek. (A Társaság tagja lehet minden nagykorú egyén, aki 
ebbeli óhaját , nevének, foglalkozásának, lakásának pontos adataival és a Társaság 
valamelyik tagjának ajánlatával a Társaság Ti tkár i Hiva ta lának bejelenti. Rendes 
tagságidíj évi 60.000 papí rkorona; a rendes tagság lega lább 3 évre köte lező. Alapí tó 
tagság címén a Tá r sa ság magánosoktól 1,000.000, jogiszemélyektől 2,000.000 ko roná ­
nál kevesebbet nem fogad el; jogiszemély csak mint a lapí tó léphet a Társaságba . 
A Társaság hivatalos folyóiratát, mely 1926-tól Ethnographia (Népélet) névvel 
jelenik meg, a tagok tagi í le tményül kapják . Egyébkén t előfizetési ára évi 80.000 
korona, mely árból ezidőszerint semmiféle kedvezmény nem adha tó . Tagságidí jak, 
előfizetések a Magyar Néprajzi Társaság Pénztára, tudakozódások , bejelentések, 
valamint a folyóirat szétküldésére vonatkozó felszólamlások a Magyar Néprajzi 
Társaság Titkári Hivatala címére küldendők. Csekkszámla a m. k i r . pos ta takarék­
pénz tá rná l : 3019.) 
Társaságunk tudományos munkájának fejlesztése érdekében adományoka t 
(felülfizetéseket) t o v á b b r a is köszönet te l elfogadunk és hivatalos fo lyóira tunkban 
nyugtázunk. 
Budapesten, 1926. február havában . 
Magyar Néprajzi Társaság Magyar Néprajzi Társaság 
Titkári Hivatala Pénziára 
X , Tisztviselőtelep, Elnök-u. 13. V I I I , Muzeum-körút 14—16. 
A M A G Y A R NÉPRAJZI TÁRSASÁG EMBERFÖLDRAJZI SZAKOSZTÁLYÁNAK folyóirata a 
F Ö L D ÉS EMBER 
Negyedévenként megjelenő tudományos szemle. Az egyetlen kizárólag magyar tárgyú föld­
rajzi folyóirat. Szerkeszti: Kogutowicz Károly és Strömpl Gábor. Előfizetési ára 70.000 kor. 
(Tanároknak, intézeteknek évi 25.000 kor.) Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest V I I I , 
Múzeum-körút 6. ( K i r . Magy. Egyetemi Nyomda) 
A M A G Y A R NÉPRAJZI TÁRSASÁG E M B E R T A N I SZAKOSZTÁLYÁNAK folyóirata az 
ANTROPOLÓGIAI FÜZETEK 
( A N T H R O P O L O G I A H U N G A R I C A ) 
Kéthavonként megjelenő többnyelvű folyóirat, mely a külföldi embertani kutatásokat , moz­
galmakat, irodalmat magyar nyelven, a hazai kutatások eredményeit pedig idegen nyelven 
is ismerteti. Szerkeszti: dr. Bartucz Lajos t.-egyetemi m. tanár (Budapest V I I I , József-u. 5. 






Az utóbbi időkben mindinkább fokozódó érdeklődés mutatkozik a magyar nép­
művészet iránt. Iskolák, tanítók, háziiparral és rajzoktatással foglalkozók mindsűrűbben 
fordultak útbaigazításért, de főleg mintákért a M a g y a r Nemzeti M ú z e u m N é p r a j z i 
T á r á h o z , amely a gyakorlati életből felhangzó kívánságoknak avval igyekezett eleget 
tenni, hogy kb. egy évvel ezelőtt megindította a M A G Y A R N É P M Ű V É S Z E T című 
sorozatot. 
A könyvkereskedésekben ma magyar népművészettel foglalkozó, főként ábrákat 
és gyakorlatilag használható mintákat tartalmazó könyvek egyáltalában nem kaphatók, 
holott ezekre é g e t ő s z ü k s é g e v a n minden iskolának, minden rajztanárnak, kézimunka* 
tanárnak s mindenkinek, aki a háziiparral foglalkozik, különösen most, mikor a magyar 
háziipar termékei külföldön is kezdik elfoglalni az őket méltán megillető helyet. 
E füzetek a M. N . Múzeum Néprajzi Tárának legszebb darabjairól készült 
24X31 cm.ees szines lapokat tartalmaznak eredeti nagyságban a hímzésekhez mellékelt 
pontos kockabeosztású áttetsző lapokkal, úgy, hogy a minták áttétele, kiszámolása semmi 
nehézséget nem okoz. 
A füzetekhez mellékelt magyarázó szöveg tartalmazza a legfontosabb tudni* 
valókat a minták eredetéről és a kézimunka technikájáról. 
Eddig az alant felsorolt 10 füzet jelent meg, amelyek mindegyike külön-külön 
is kapható. 
I . Dr. Bátky Zsigmond: R á b a k ö z i h í m z é s e k . 17 kettős táblával. 
I I . Dr. Győrffy István: S z i l á g y s á g i h í m z é s e k . 32 táblával. 
I I I . Dr. Madarassy László: V é s e t t p á s z t o r t ü l k ö k . 32 táblával. 
IV. Dr. Kemény György: M é z e s k a l á c s o k . 32 táblával. 
V. Dr. Ébner Sándor: B o d r o g k ö z i s ző t t e sek . 32 táblával. 
V I . Dr. Visky Károly: D u n á n t ú l i bú torok . 32 táblával. 
V I I . Dr. Visky Károly: S z é k e l y h í m z é s e k . 32 táblával. 
V I I I . Dr. Győrfíy István: H i m e s t o j á s o k . 32 táblával. 
IX. Dr. Bátky Zsigmond: Kalo taszeg i varrottasok. 32 táblával. 
X. Dr. Győrffy István: J á s z s á g i s z ű c s h i m z é s e k . 32 táblával. 
EGY-EGY FÜZET ÁRA 70.000 KORONA. 
Legalább 3 füzet megrendelése esetén az összeg 3 részletben fizet* 
hető, egyharmad a könyvek átvételénél, egyegyharmad a következő 
két hónap elsején postatakarékpénztári befizetési lapon fizetendő. 
Megrendelhető: 
LANTOS R.eT. könyvesboltja, Budapest I V , Múzenmekornt 3. 
